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Буторина Л . А . З а в а р и ц к и й  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч : ж и з н ь  и  




14 марта 2004 г о д а и с п о л н и л о с ь  120 л е т с о  д н я  ро ж -
д е н и я  ак ад е ми к а, д о к то ра г е о л о г о -ми н е рал о г и ч е с к и х  н ау к   
А . Н . З ав ари ц к о г о , в ы д аю щ е г о с я  у ч е н о г о  с  ми ро в ы м и ме -
н е м. О б  А . Н . З ав ари ц к о м к  н ас то я щ е му  в ре ме н и  и з в е с тн о  
170 п у б л и к ац и й , п о л н ы й  с п и с о к  к о то ры х  п ре д с тав л е н  ав -
то ро м в п е рв ы е . А в то р п ро с л е д и л а п о  д о к у ме н там и  н ап е -
ч атан н ы м раб о там А . Н . З ав ари ц к о г о  то ч н у ю  х ро н о л о г и ю  
е г о  д е я те л ь н о с ти . В  к н и г е  в п е рв ы е  о б ъ е д и н е н ы  д о к у ме н -
ты  п о  о рг ан и з ац и о н н о й  д е я те л ь н о с ти  А л е к с ан д ра Н и к о -
л ае в и ч а, в ы я в л е н н ы е  ав то ро м в  арх и в ах  с тран ы , в о с п о ми -
н ан и я  е г о  д е те й  и  к о л л е г , к о то ры е  рас к ры в аю т п е ре д  ч и -
тате л е м п о д л и н н ы й  о б л и к  У ч е н о г о  и  Ч е л о в е к а. 
Кн и г а  п р е д с т а в л я е т  и н т е р е с  д л я  г е о л о г о в , и с т о р и к о в  н а у -
к и , с т у д е н т о в  г е о л о г и ч е с к и х  и  г е о г р а ф и ч е с к и х  с п е ц и а л ь н о с т е й  
в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й , п р е п о д а в а т е л е й  е с т е с т в е н н ы х  
д и с ц и п л и н , к р а е в е д о в  и  ш и р о к о г о  к р у г а  ч и т а т е л е й , к о т о р ы е  и н -
т е р е с у ю т с я  и с т о р и е й  ж и з н и  з а м е ч а т е л ь н ы х  л ю д е й  н а ш е й  Р о с -
с и и . 
 
Научный р е д ак т о р  к .г .- м .н . П о т а п о в  С . С . 













З ав ариц к ий  А л е к с анд р Н ик ол ае в ич  (14.03.1884–
23.07.1952) – г е о л о г - п е т р о г р а ф , а к а д е м и к  с  1939 г о д а . П о  о к о н -
ч а н и и  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  в  П е т е р б у р г е  (1909) р а б о т а л  д о  1940 
г о д а  т а м  ж е . В  1915–1935 г о д а х  – с о т р у д н и к  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о -
м и т е т а  ( н ы н е  В С Е Г Е И ). С  1933 г . р а б о т а л  в  с и с т е м е  А к а д е м и и  
н а у к  С С С Р , д и р е к т о р о м  И н с т и т у т а  г е о л о г и и ; 1944–1952 г о д ы  – 
д и р е к т о р о м  Л а б о р а т о р и и  в у л к а н о л о г и и . А к а д е м и к - с е к р е т а р ь  
О т д е л е н и я  г е о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к  А Н  С С С Р  (1946–1949).  
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в ы п о л н и л  ф у н д а м е н т а л ь н ы е  и с -
с л е д о в а н и я , п о с в я щ е н н ы е , г л а в н ы м  о б р а з о м , р е г и о н а л ь н о й  и  
т е о р е т и ч е с к о й  п е т р о г р а ф и и , и з у ч е н и ю  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  
и  в у л к а н и з м а . Б о л ь ш о е  в н и м а н и е  у д е л я л  п р о б л е м е  о б р а з о в а -
н и я  к о л ч е д а н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й . О с н о в о п о л о ж н и к  н о в о й  н а у ч -
н о й  о т р а с л и  – п е т р о х и м и и . П р е д л о ж и л  м е т о д  п е р е с ч е т а  р е -
з у л ь т а т о в  х и м и ч е с к и х  а н а л и з о в  и  п р и м е н и л  н о в ы й  т и п  д и а -
г р а м м , н а  к о т о р ы х  г р а ф и ч е с к и м  п у т е м  и з о б р а ж а ю т с я  х а р а к т е р -
н ы е  о с о б е н н о с т и  х и м и з м а  г о р н ы х  п о р о д . Ус о в е р ш е н с т в о в а л  
у н и в е р с а л ь н о - о п т и ч е с к и й  м е т о д  и с с л е д о в а н и я  м и н е р а л о в  в  
т о н к и х  ш л и ф а х . А в т о р  н е с к о л ь к и х  у ч е б н и к о в  п о  п р и к л а д н о й  и  
т е о р е т и ч е с к о й  п е т р о г р а ф и и .  
Н е у т о м и м ы й  х а р а к т е р  б ы л  у  а к а д е м и к а . Е г о  м о ж н о   
б ы л о  у в и д е т ь  н а  Ка в к а з е , н а  Ка м ч а т к е , в  Ка з а х с т а н е . О н  б ы л  н е  
т о л ь к о  и с с л е д о в а т е л е м  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й . И з у ч а л  п о т у х -
ш и е  в у л к а н ы  А р м е н и и , Ка м ч а т с к о -Ку р и л ь с к о й  д у г и .  
Н о  с  с а м о г о  н а ч а л а  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  А л е к с а н д р  Н и к о л а е -
в и ч  З а в а р и ц к и й  о с о б о е  в н и м а н и е  у д е л я л  с о к р о в и щ н и ц е  с т р а н ы  
– Ур а л у , г л а в н е й ш и е  р у д н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  к о т о р о г о  п о л у ч и л и  
в  е г о  т р у д а х  н о в о е  и  п о л н о е  о с в е щ е н и е . Е г о  и с с л е д о в а н и я  о х -
в а т ы в а ю т  Ур а л ь с к и й  х р е б е т  п о ч т и  н а  в с е м  п р о т я ж е н и и , н а ч и н а я  
о т  п о л я р н ы х  и  с е в е р н ы х  р а й о н о в  и  к о н ч а я  ю ж н ы м и  о т р о г а м и . 
Н а  Ур а л е , в  Уф е , р о д и л с я  и  у ч и л с я  в  г и м н а з и и ; р а б о т а л  в  Б а ш -
к и р и и , С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  ( Н и ж н и й  Т а г и л ), в  Ч е л я б и н с к о й  
о б л а с т и  ( М а г н и т о г о р с к , Ка р а б а ш , Б а к а л , С а т к а , З л а т о у с т ).  
В п е р в ы е  М и а с с  и  И л ь м е н ы  З а в а р и ц к и й  и с с л е д о в а л   
в  1909 г ., а  з а т е м  м н о г о к р а т н о  б ы в а л  з д е с ь  в  э к с п е д и ц и я х .  
С  1918 п о  1922 и  с  1926 п о  1929 г г . п р о в о д и л  г е о л о г и ч е с к у ю  
с ъ е м к у  с е в е р н о й  ч а с т и  М и а с с к о г о  р а й о н а . К 17 М е ж д у н а р о д н о -
м у  г е о л о г и ч е с к о м у  к о н г р е с с у  (1937 г .) и м  б ы л  п о д г о т о в л е н  к р а т -
к и й  г е о л о г и ч е с к и й  и  п е т р о л о г и ч е с к и й  о ч е р к  И л ь м е н с к о г о  з а п о -
в е д н и к а  с  п о д р о б н о й  к а р т о й  т е р р и т о р и и . Э т а  к н и г а  у в и д е л а  
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с в е т  в  1939 г . и  д о  с и х  п о р  я в л я е т с я  н е з а м е н и м о й  д л я  в с е х  и с -
с л е д о в а т е л е й  И л ь м е н . О с у щ е с т в и л о с ь  п о ж е л а н и е  у ч е н о г о , в ы -
с к а з а н н о е  в о  в в е д е н и и  к  к н и г е , ч т о  «с о б р а н н ы й  ф а к т и ч е с к и й  
м а т е р и а л  б у д е т  п о л е з н ы м  д л я  с л е д у ю щ и х , б о л е е  с ч а с т л и в ы х  
и с с л е д о в а т е л е й ». Н е с к о л ь к о  в о е н н ы х  л е т  А л е к с а н д р  Н и к о л а е -
в и ч  З а в а р и ц к и й  п р о в е л  в  М и а с с е , п о м о г а я  к о н с у л ь т а ц и я м и  г е о -
л о г а м  з а п о в е д н и к а  и  т р е с т а  «М и а с с з о л о т о ». 
А в т о р о м  с о б р а н  о б ш и р н ы й  м а т е р и а л  п у б л и к а ц и й  о б  
А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е  З а в а р и ц к о м . Э т о т  м а т е р и а л  б ы л  п о -
л о ж е н  в  о с н о в у  с о з д а н и я  д а н н о й  к н и г и . Кр а т к и е  б и о г р а ф и ч е -
с к и е  с т а т ь и  и з д а н ы  в  22 э н ц и к л о п е д и я х  р а з л и ч н о г о  н а п р а в л е -
н и я , 21 с т а т ь я  о  ж и з н и  и  д е я т е л ь н о с т и  у ч е н о г о  о п у б л и к о в а н а  в  
ж у р н а л а х  А к а д е м и и  н а у к  в  с в я з и  с  ю б и л е й н ы м и  д а т а м и .  
О б  о р г а н и з а т о р с к о й  д е я т е л ь н о с т и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  р а с -
с к а з а н о  в  11 п у б л и к а ц и я х , н а у ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь  а к а д е м и к а  и  
з н а ч е н и е  е г о  р а б о т  д л я  г е о л о г и и  п р о а н а л и з и р о в а н s в  59 р а б о -
т а х  р а з л и ч н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  и з д а н и й . О  т о м , к а к  с о х р а н я е т с я  
п а м я т ь  о  З а в а р и ц к о м  А . Н ., а в т о р  у з н а л а  и з  12 п у б л и к а ц и й .  
В  10 н а у ч н о - п о п у л я р н ы х  и з д а н и я х  р а с с к а з а н о  о  р а з л и ч н ы х  а с -
п е к т а х  д е я т е л ь н о с т и  у ч е н о г о , и  т о л ь к о  9 р а б о т  м е м у а р н о г о  
ж а н р а  р а с к р ы в а ю т  л и ч н о с т ь  в ы д а ю щ е г о с я  у ч е н о г о .  
З н а ч и т е л ь н у ю  д о л ю  м а т е р и а л а  о б  о р г а н и з а ц и о н н о й  д е я -
т е л ь н о с т и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  н а  Ур а л е  а в т о р  в ы я в и л а  в  
а р х и в а х  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а , З л а т о у с т а , Ч е л я б и н с к а , Е к а -
т е р и н б у р г а . С о б р а н  д о к у м е н т а л ь н ы й  м а т е р и а л  о  п о п о л н е н и и  А . 
Н . З а в а р и ц к и м  ф о н д о в  р я д а  г е о л о г и ч е с к и х  м у з е е в .  
В  с б о р е  д а н н о г о  м а т е р и а л а  а в т о р у  п о м о г а л и : Г и р и н а  О л ь г а  
А л е к с е е в н а , н а у ч н ы й  с о т р у д н и к  И н с т и т у т а  в у л к а н о л о г и и  ДВ О  
Р А Н , г . П е т р о п а в л о в с к -Ка м ч а т с к и й ; Р а х о в а  С в е т л а н а  В а с и л ь -
е в н а , г л а в н ы й  х р а н и т е л ь  Ц Н И Г Р И м у з е я  и  Ка ч у р и н а  Ж а н н а  Да -
н и л о в н а , б и б л и о т е к а р ь  В С Е Г Е И , г . С а н к т -П е т е р б у р г ; Р у с а к о в а  
Т а т ь я н а  А л е к с е е в н а  и з  м у з е я  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  (С .- П е т е р б у р г ). 
Б о л ь ш у ю  п о м о щ ь  о к а з а л и  ю н ы е  г е о л о г и  г . М и а с с а  п о д  р у к о в о -
д с т в о м  И р и н ы  М и х а й л о в н ы  П а н ф и л о в о й . 
Н о  б о л ь ш е  в с е г о  д о к у м е н т о в  п о д а р е н ы  а в т о р у  д е т ь м и  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о , с  к о т о р ы м и  е й  п о с ч а с т -
л и в и л о с ь  м н о г о  л е т  в с т р е ч а т ь с я  и  у з н а т ь  о т  н и х  о  л и ч н о й  ж и з н и  
у ч е н о г о . Э т о  п р е ж д е  в с е г о  М а р и а н н а  А л е к с а н д р о в н а  З а в а р и ц -
к а я  и з  М о с к в ы . В о с п о м и н а н и я  н а п и с а л и  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о -
в и ч  и  Т а т ь я н а  А л е к с а н д р о в н а  З а в а р и ц к и е  и з  С а н к т - П е т е р б у р г а , 
д а н н ы е  п о  р о д о с л о в н о й  З а в а р и ц к и х  д о п о л н и л  в н у к  а к а д е м и к а , 
А л е к с а н д р  Дм и т р и е в и ч  З а в а р и ц к и й . В с е  о н и  ч и т а л и  и  р е д а к т и -
р о в а л и  п о  м е р е  в о з м о ж н о с т и  с т а т ь и  д а н н о й  к н и г и . А в т о р  б л а г о -
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д а р е н  и м  з а  р а з р е ш е н и е  п у б л и к о в а т ь  э т и  б е с ц е н н ы е  м а т е р и а -
л ы .  
А в т о р  б л а г о д а р и т  г л а в н о г о  н а у ч н о г о  с о т р у д н и к а  л а б о р а -
т о р и и  р е г и о н а л ь н о й  м и н е р а л о г и и  И М и н  Ур О  Р А Н  д .г .- м .н . Ко р и -
н е в с к о г о  В и к т о р а  Г р и г о р ь е в и ч а , с т а р ш е г о  н а у ч н о г о  с о т р у д н и к а  
л а б о р а т о р и и  м и н е р а л о г и и  т е х н о г е н е з а  и  г е о э к о л о г и и  И М и н  Ур О  
Р А Н  П о т а п о в а  С е р г е я  С е р г е е в и ч а  з а  ц е н н ы е  з а м е ч а н и я  и  и с -
п р а в л е н и я . 
А в т о р  б л а г о д а р и т  с о т р у д н и к о в  О т д е л а  г е о и н ф о р м а ц и о н -
н ы х  т е х н о л о г и й  И н с т и т у т а  м и н е р а л о г и и  Ур О  Р А Н  г . М и а с с а , и  
е г о  з а в е д у ю щ е г о  к .г .-м .н . Т е л е н к о в а  О л е г а  С е р г е е в и ч а , з а  т е х н и -
ч е с к у ю  п о м о щ ь  в  и з д а н и и  д а н н о й  к н и г и .  
О с о б о  б л а г о д а р е н  а в т о р  Т а р а б а н ь к о  О л ь г е  Ф е д о р о в н е , 
в з я в ш е й  н а  с е б я  т я ж е л ы й  г р у з  к о р р е к т и р о в а н и я  т е к с т а . 
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ДЕТ СТ ВО и  Ю Н ОСТ Ь  
 
И з  в о с п о м и нани й В л ад и м и р а А л е к с анд р о в и ча З ав ар и ц к о -
г о :  
«О  с в о е й  р о д о с л о в н о й  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц -
к и й  н и к о г д а  н и к о м у  н е  р а с с к а з ы в а л . В о з м о ж н о , о н  и  н е  з н а л  е е  
п о л н о с т ь ю . О д н а к о  к о е - ч т о  о н , н е с о м н е н н о , с л ы ш а л  о т  с в о и х  
р о д и т е л е й . О д н а ж д ы , в  н а ч а л е  1930- х  г о д о в , в  р а з г о в о р е  с  п р е -
п о д а в а т е л е м  к р и с т а л л о г р а ф и и  Л е н и н г р а д с к о г о  г о р н о г о  и н с т и -
т у т а  В а д и м о м  В л а д и м и р о в и ч е м  До л и в о -До б р о в о л ь с к и м  (1904–
1936), А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  с к а з а л : «А  в е д ь  м ы  с  В а м и  к а к и е -
т о  д а л ь н и е  р о д с т в е н н и к и . Ка ж е т с я , м о и  п р е д к и - м у ж ч и н ы  ж е н и -
л и с ь  н а  ж е н щ и н а х  В а ш е г о  р о д а , а  ж е н щ и н ы  в ы х о д и л и  з а м у ж  з а  
В а ш и х  м у ж ч и н ». Р а з г о в о р  э т о т  н е  и м е л  п р о д о л ж е н и я . В р е м я  
б ы л о  т а к о е , ч т о  г о в о р и т ь  о  п р е д к а х  б ы л о  н е  п р и н я т о  и , в  и з -
в е с т н о й  м е р е , д а ж е  о п а с н о ».  
Р О ДО С Л О В Н А Я  (н а п и с а н а  п о  м а т е р и а л а м  с е м е й н о г о  а р -
х и в а  В . А . З а в а р и ц к о г о  М . А . З а в а р и ц к о й , А . Д. З а в а р и ц к о г о . Л и -
т е р а т у р н а я  о б р а б о т к а  В . А . и  А . Д. З а в а р и ц к и х ). 
С в о и м и  к о р н я м и  р о д  З а в а р и ц к и х  у х о д и т  в  д а л е к о е  п р о -
ш л о е . П о  с е м е й н о м у  п р е д а н и ю  З ав ар и ц к и е  п р о и з о ш л и  о т  о д -
но г о  о п ал ь но г о  п о л ь с к о г о  ш л я х т и ча, в ыс л анно г о  и з  Г ал и ц и и  в  
М о с к о в и ю  о че нь  д ав но , чут ь  л и  не  в о  в р е м е на И в ана Г р о з но г о . 
В  р а з н о е  в р е м я  о б  э т о м  р а с с к а з ы в а л и  р о д и т е л и  А л е к с а н д р а  
Н и к о л а е в и ч а  и  е г о  р о д н ы е  с е с т р ы , О л ь г а  и  И р и н а . О д н а к о  
т о л ь к о  в  п о с л е д н и е  г о д ы  с е м е й н а я  л е г е н д а  с т а л а  п о д т в е р -
ж д а т ь с я  а р х и в н ы м и  м а т е р и а л а м и . 
П е р в ы м  З а в а р и ц к и м , у п о м я н у т ы м  в  а р х и в н ы х  д о к у м е н т а х , 
б ы л  М их аил , ш л я х т и ч , п р о ж и в а в ш и й  в  Ко з е л е ц к о м  о к р у г е  Ки -
е в с к о й  г у б е р н и и . До п о д л и н н о  и з в е с т н о , ч т о  у  М и х а и л а  З а в а р и ц -
к о г о  б ы л о  т р и  с ы н а  – Н и к и ф о р , Е м е л ь я н  и  И в а н , а  т а к ж е  д о ч ь  
В а р в а р а . О  д в у х  п о с л е д н и х  с в е д е н и й  с о в с е м  м а л о . В  о д н о м  и з  
д о к у м е н т о в  с к а з а н о , ч т о  И в а н  – ш л я х т и ч, п о  б о л е з ни  не  с л у-
ж и л , а  В а р в а р а  16 л е т  о т  р о д у  в ы ш л а  з а м у ж  з а  п е н з е н с к о г о  
м е щ а н и н а  И в а н а  Е г о р о в и ч а  П а в л у х и н а  и  т е м  с а м ы м  л и ш и л а  
с в о и х  б у д у щ и х  д е т е й  п р а в  н а  п о т о м с т в е н н о е  д в о р я н с т в о . 
С т а р ш и й  с ы н  М и х а и л а  З а в а р и ц к о г о  – Н и к и ф о р  р о д и л с я  в  
1762 г . В  т о м  ж е  г о д у  и м п е р а т о р  П е т р  3 и з д а л  «М ани ф е с т  о  
д ар о в ани и  в о л ь но с т и  и  с в о б о д ы в с е р о с с и йс к о м у д в о р я нс т в у», 
к о т о р ы й  п о л о ж и л  н а ч а л о  п р и в и л е г и я м  д в о р я н с к о г о  с о с л о в и я . 
Э т о  п о з в о л и л о  в  д а л ь н е й ш е м  у л у ч ш и т ь  ж и з н ь  б о л ь ш о г о  к о л и -
ч е с т в а  м е л к о п о м е с т н ы х  и  б е с п о м е с т н ы х  п р е д с т а в и т е л е й  «б л а -
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г о р о д н о г о  п р а в я щ е г о  с о с л о в и я », к  к о т о р ы м  и  п р и н а д л е ж а л а  
с е м ь я  З а в а р и ц к и х . 
Е к а т е р и н а  В т о р а я , в з о ш е д ш а я  н а  п р е с т о л  28 и ю л я  1762 г ., 
п о н а ч а л у  б ы л а  н е  ч у ж д а  л и б е р а л ь н ы х  в з г л я д о в , ч е м у  с о д е й с т -
в о в а л а  е е  д р у ж б а  с  В о л ь т е р о м  и  Ди д р о . О д н а к о  П у г а ч е в с к и й  
б у н т  1773–1774 г г . р е з к о  и з м е н и л  о т н о ш е н и е  и м п е р а т р и ц ы  к  
у с т р о й с т в у  г о с у д а р с т в а ; о н а  с д е л а л а  о к о н ч а т е л ь н ы й  в ы б о р  в  
п о л ь з у  п р и в и л е г и р о в а н н о г о  к л а с с а .  
В  1773 г . п р о и з о ш е л  п е р в ы й  р а з д е л  П о л ь ш и . М и х а и л у  З а -
в а р и ц к о м у  с т а л о  я с н о , ч т о  б у д у щ е е  с в о и х  п о д р а с т а ю щ и х  с ы н о -
в е й  м о ж н о  о б е с п е ч и т ь  т о л ь к о  ч е р е з  д в о р я н с к и е  п р и в и л е г и и , 
д л я  п о л у ч е н и я  к о т о р ы х  н а д о  в е р о й  и  п р а в д о й  п о с л у ж и т ь  Р о с -
с и и , ч т о  я в л я л о с ь  в  т о  в р е м я  в е с ь м а  п о ч е т н ы м . Б о л ь ш и н с т в о  
д в о р я н  в м е н я л о  с е б е  в  н е п р е м е н н у ю  о б я з а н н о с т ь  х о т я  б ы  н е -
п р о д о л ж и т е л ь н о е  в р е м я  о т с л у ж и т ь  в  а р м и и  и л и  г в а р д и и . 
21 а п р е л я  1785 г . в ы х о д и т  в  с в е т  «Г р ам о т а на п р ав а, 
в о л ь но с т и  и  п р е и м ущ е с т в а б л аг о р о д наг о  Р о с с и йс к аг о  Д в о -
р я нс т в а», к о т о р а я  в м е с т е  с  д р у г и м и  у к а з а м и  Е к а т е р и н ы  В т о р о й  
з а в е р ш и л а  п р о ц е с с  ф о р м и р о в а н и я  р о с с и й с к о г о  д в о р я н с т в а  к а к  
п р и в и л е г и р о в а н н о г о  с о с л о в и я . С о г л а с н о  Ж а л о в а н н о й  г р а м о т е  в  
к а ж д о й  г у б е р н и и  у ч р е ж д а л о с ь  Дв о р я н с к о е  д е п у т а т с к о е  с о б р а -
н и е , в  к а ж д о й  г у б е р н и и  д о л ж н а  б ы т ь  д в о р я н с к а я  р о д о с л о в н а я  
к н и г а , к а ж д ы й  д в о р я н и н  д о л ж е н  б ы л  в н е с т и  с в о е  и м я  и  з в а н и е  в  
д в о р я н с к у ю  р о д о с л о в н у ю  к н и г у  т о й  г у б е р н и и , г д е  н а х о д и л о с ь  
е г о  и м е н и е . 
К м о м е н т у  п о я в л е н и я  Ж а л о в а н н о й  г р а м о т ы  М и х а и л  З а в а -
р и ц к и й , в е р о я т н о , у м е р , н о  е г о  с т а р ш и й  с ы н  Н и к и ф о р  у ж е  в  т е -
ч е н и е  5 л е т  н а х о д и л с я  н а  г о с у д а р с т в е н н о й  с л у ж б е  в  Т а м б о в е  и  
и м е л  ч и н  г у б е р н с к о г о  с е к р е т а р я  (12 к л .). Б р а т  Н и к и ф о р а  – 
Е м е л ь я н , р о д и в ш и й с я  в  1768 г ., г о т о в и л с я  п о с т у п и т ь  н а  в о е н -
н у ю  с л у ж б у . В  1787 г . о н  н а ч и н а е т  с л у ж и т ь  в  л е й б - г в а р д и и  И з -
м а й л о в с к о м  п о л к у  ф у р ь е р о м , а  в  1789 г ., п о л у ч и в  о т  Е к а т е р и н ы  
В т о р о й  з в а н и е  п о д п о р у ч и к а , п е р е х о д и т  н а  г р а ж д а н с к у ю  с л у ж б у . 
В  1786 г . Н и к и ф о р  З а в а р и ц к и й  п о л у ч а е т  ч и н  т и т у л я р н о г о  
с о в е т н и к а  (9 к л .). Е м е л ь я н  п о л у ч а е т  т о т  ж е  ч и н  в  1792 г ., и  б р а -
т ь я  н а ч и н а ю т  г о т о в и т ь  д о к у м е н т ы  в  П е н з е н с к о е  Дв о р я н с к о е  д е -
п у т а т с к о е  с о б р а н и е  с  ц е л ь ю  о ф и ц и а л ь н о г о  п р и з н а н и я  и х  б л а г о -
р о д н о г о  п р о и с х о ж д е н и я . С л е д у е т  с к а з а т ь , ч т о  н и к т о  в  о к р у ж е -
н и и  б р а т ь е в  н е  с о м н е в а л с я  в  и х  д в о р я н с к о м  п р о и с х о ж д е н и и . О б  
э т о м  г о в о р я т  и  с р о к и  и х  с л у ж б ы . В  1790 г . Е к а т е р и н а  В т о р а я  
у с т а н о в и л а  п р а в и л а  п р о и з в о д с т в а  в  ч и н ы : «1) д о  8 к л а с с а  п р о -
и з в о д и т ь  в  с л е д у ю щ и й  ч и н  т е х , к т о  с л у ж и л  н е  м е н е е  3 л е т  в  
п р е ж н е м  ч и н е , 2) н е д в о р я н  п р о и з в о д и т ь  и з  к о л л е ж с к и х  с е к р е т а -
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р е й  ( и з  ч и н а  Х  к л а с с а ) в  с л е д у ю щ и й  ч и н  т е х , к т о  в ы с л у ж и л  12 
л е т ». Н и к и ф о р  ж е  п о л у ч и л  ч и н  9 к л а с с а   
ч е р е з  6 л е т  о т  н а ч а л а  с л у ж б ы , Е м е л ь я н  – ч е р е з  5.  
В  м а р т е  1793 г . Н и к и ф о р  и  Е м е л ь я н  З а в а р и ц к и е  п о д г о т о -
в и л и  д л я  п е р е д а ч и  в  П е н з е н с к о е  Дв о р я н с к о е  с о б р а н и е  С в и д е -
т е л ь с т в о  д в о р я н  Ки е в с к о й  г у б е р н и и , Ко з е л е ц к о г о  о к р у г а  (12 
ш т а б - и  о б е р о ф и ц е р о в ) в  т о м , ч т о  т и т ул я р ный с о в е т ни к  Ни -
к и ф о р  и  п о д п о р учи к  Е м е л ь я н М и х айл о в ы, д е т и  З ав ар и ц к и е , 
п о д л и нно  и з  д в о р я н, чт о  о т е ц  и  д е д  и х  в е л и  б л аг о р о д ную  
ж и з нь  и  с о с т о я ни е , и  с л уж б у, с х о д с т в е нную  с  д в о р я нс к и м  на-
з в ани е м . Ф о р м у л и р о в к а  д о к у м е н т а , к о т о р ы й  д о л ж е н  б ы л  я в и т ь -
с я  в а ж н ы м  д о к а з а т е л ь с т в о м  б л а г о р о д н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  
б р а т ь е в , в  т о ч н о с т и  с о о т в е т с т в о в а л а  92 с т а т ь е  Ж а л о в а н н о й  
г р а м о т ы  Е к а т е р и н ы  В т о р о й . До к у м е н т о в , п о д т в е р ж д а ю щ и х  
д р е в н е е  д в о р я н с т в о  р о д а  З а в а р и ц к и х  (з а  п р е д ы д у щ и е  100 л е т ), 
у  Е м е л ь я н а  и  Н и к и ф о р а  н е  б ы л о . Н о  б ы л о  д о с т а т о ч н о  д л я  д о -
к а з а т е л ь с т в а  д в о р я н с т в а  и м е т ь : 1) р о д о с л о в н у ю  к н и г у ; 2) в л а -
д е н и е  д е р е в н я м и ; 3) п о с л у ж н о й  ф о р м у л я р н ы й  с п и с о к ; 4) с в и д е -
т е л ь с т в о  12 б л а г о р о д н ы х  д в о р я н  о  б л а г о р о д и и  с о и с к а т е л я .  
С т а р ш и м  о ф и ц е р о м , п о д п и с а в ш и м  б р а т ь я м  у п о м я н у т о е  
С в и д е т е л ь с т в о , б ы л  к о м е н д а н т  Ки е в а , г е н е р а л - м а й о р  Ф и л и п п  
Л а в р е н т ь е в и ч  В и г е л ь . 19 я н в а р я  1794 г . Н и к и ф о р а  и  Е м е л ь я н а  
З а в а р и ц к и х  в н о с я т  в  д в о р я н с к у ю  р о д о с л о в н у ю  к н и г у  П е н з е н -
с к о й  г у б е р н и и . Дл я  п о л н о г о  с о о т в е т с т в и я  д в о р я нс к о м у наз в а-
ни ю  е щ е  в  1792 г . Н и к и ф о р  п р и о б р е т а е т  и м е н и е  в  с е л е   
В о с к р е с е н с к о м  П е н з е н с к о й  о к р у г и  з а  3000 р у б л е й , а  Е м е л ь я н  в  
1793 г . – п аш е нную  з е м л ю , д в е  че т в е р т и  с о  в с е м и  уг о д ь я м и  в  
д е р е в н е  А л ь ш а н к е  – з а  с и м в о л и ч е с к у ю  с у м м у  в  10 р у б л е й . 
Н а  э т о м  у т в е р ж д е н и е  б р а т ь е в  З а в а р и ц к и х  в  д в о р я н с к о м  
д о с т о и н с т в е  п р и о с т а н а в л и в а е т с я  п о ч т и  н а  10 л е т . Дв о р я н с к о г о  
д и п л о м а  и  г е р б а  о н и  п о - п р е ж н е м у  н е  и м е ю т . О д н а к о  с  в о ц а р е -
н и е м  н а  п р е с т о л е  А л е к с а н д р а  1 д е л о  З а в а р и ц к и х  п о л у ч а е т  п р о -
д о л ж е н и е . 
П о  п р е д л о ж е н и ю  в с е с и л ь н о г о  с е н а т о р а  Н . П . Р у м я н ц е в а  в  
1801 г . б ы в ш и й  к о м е н д а н т  Ки е в а  Ф . Л . В и г е л ь  н а з н а ч а е т с я  г у -
б е р н а т о р о м  П е н з ы  и  п о л у ч а е т  в ы с о к и й  ч и н  т а й н о г о  с о в е т н и к а . 
В  э т о  ж е  в р е м я  б р а т ь я  З а в а р и ц к и е  в о з о б н о в л я ю т  х л о п о т ы  п о  
п о л у ч е н и ю  и м и  д в о р я н с к о г о  д и п л о м а  и  г е р б а .  
14 и ю л я  1803 г . А л е к с а н д р  П е р в ы й  п о д п и с ы в а е т  Ж а л о -
в а н н у ю  г р а м о т у  Н и к и ф о р у  и  Е м е л ь я н у  З а в а р и ц к и м , в  к о т о р о й  
н а п и с а н о  с л е д у ю щ е е : 
«…Ни к и ф о р а и  Е м е л ь я на З ав ар и ц к и х  в  в е ч н ы е  в р е м е н а  в  
ч е с т ь  и  д о с т о и н с т в о  Н А Ш Е Й  И м п е р и и  Дв о р я н с т в а  п о с т ано в л я -
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е м  и  п о д т в е р ж д ае м  и  в  ч и с л о  п р о ч а г о  В с е р о с с и й с к о й  И м п е р и и  
Дв о р я н с т в а  т а к и м  о б р а з о м  в к л ю ч а е м , ч т о б  и м  и  п о т о м с т в у и х  
п о  н и с х о д я щ е й  л и н и и  в  в е ч н ы е  в р е м е н а  в с е м и  т е м и  в о л ь н о -
с т я м и , ч е с т и ю  и  п р е и м у щ е с т в о м  п о л ь з о в а т ь с я , к о т о р ы м и  и  д р у -
г и е  Н А Ш Е Й  В с е р о с с и й с к о й  И м п е р и и  Дв о р я н а  п о  Н А Ш И М  п р а -
в а м , у ч р е ж д е н и я м  и  о б ы к н о в е н и я м  п о л ь з у ю т с я . 
Дл я  в я щ ш а г о  ж е  с в и д е т е л ь с т в а , и  в  п р и з н а к е  с е й  Н А Ш Е Й  
И М П Е Р А Т О Р С КО Й  м и л о с т и , и  п о д т в е р ж д е ни я  в  Дв о р я н с к о м  
д о с т о и н с т в е , ж а л у е м  и м  Ни к и ф о р у и  Е м е л ь я ну З ав ар и ц к и м  н и -
ж е с л е д у ю щ и й  Дв о р я н с к и й  г е р б  … А л е к с а н д р ». 
Т а к и м  о б р а з о м , в  1803 г . д е т и  М и х а и л а  З а в а р и ц к о г о  – Н и -
к и ф о р  и  Е м е л ь я н  и з  ш л я х т и ч е й  о к о н ч а т е л ь н о  с т а л и  р у с с к и м и  
д в о р я н а м и . Ка ж д ы й  и з  б р а т ь е в  о с н о в а л  с в о ю  в е т в ь  р о д а .  
Е м е л ь я н М их ай л ов ич  З ав ариц к ий  (1768–1827), п рад е д  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , в  1787 г . п о с т у п и л  н а  с л у ж б у  в  л е й б -
г в а р д и и  И з м а й л о в с к и й  п о л к  и , п о л у ч и в  о т  Е к а т е р и н ы  В т о р о й  
в о е н н о е  з в а н и е  п о д п о р у ч и к а , в  1789 г . п е р е ш е л   
н а  г р а ж д а н с к у ю  с л у ж б у . В  1792 г . п о л у ч и л  ч и н  т и т у л я р н о г о  с о -
в е т н и к а . В  1797 г . н а з н а ч е н  г о р о д н и ч и м  в  г . Кр а с н о с л о б о д с к . В  
1806 г . п о л у ч и л  ч и н  к о л л е ж с к о г о  с о в е т н и к а . В  1818 г . п о  п р е д -
п и с а н и ю  г р а ж д а н с к о г о  г у б е р н а т о р а  П е н з ы  М . М . С п е р а н с к о г о  
«с о с т ав и л  над л е ж ащ и й р ас п о р я д о к  в  п р о и з в о д с т в е  р аб о т , 
п р о в о д и м ых  к аз е нным  б р и л о в с к и м  в и но к ур е нным  з ав о д о м , с о  
з начащ е ю  п о л ь з о ю  д л я  к аз ны, в  1821 г . о б р е в и з о в ал  Нар о в -
чат с к и е  уе з д ные  и  з е м с к и е  с уд ы в  п о д р о б но с т и  и  з ап ущ е нно й 
час т и  д ал  д ал ь не йш е е  т е че ни е  с  ус п е х о м  и  п р и з нат е л ь но -
с т ь ю  начал ь с т в а г уб е р ни и …». В  т о м  ж е  г о д у  о п р е д е л е н  в  П е н -
з е н с к о е  г у б е р н с к о е  п р а в л е н и е  с о в е т н и к о м , в  1824 г . н а з н а ч е н  
г у б е р н с к и м  п р о к у р о р о м , а  в  1827 г . – п р е д с е д а т е л е м  П е н з е н -
с к о й  г р а ж д а н с к о й  п а л а т ы . Н а г р а ж д е н  о р д е н а м и   
С в . В л а д и м и р а  4 с т е п е н и  (1817) и  С в . А н н ы  2 с т е п е н и . 
С е м ь я  у  н е г о  б ы л а  б о л ь ш а я : ж е н а  М а т р е н а  В а с и л ь е в н а , 
п я т ь  с ы н о в е й  – А л е к с а н д р , Н и к о л а й , Н и к и ф о р , М и х а и л , П а в е л  и  
т р и  д о ч е р и  – Е л е н а , Л у к и я  и  Н а т а л ь я . О  д о ч е р я х  с в е д е н и й  п о ч -
т и  н е т . Ч е т в е р о  б р а т ь е в  л у ч ш и е  г о д ы  с в о е й  ж и з н и  о т д а л и  
с л у ж б е  в  а р м и и , т о л ь к о  с т а р ш и й , А л е к с а н д р , и з н а ч а л ь н о , 14 
л е т  о т  р о д у  п о с т у п и л  н а  г р а ж д а н с к у ю  с л у ж б у . 
А л е к с анд р Е м е л ь я нов ич  З ав ариц к ий  (1795 – н е  р а н е е  
1854), д е д  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , в  1809 г . п о с т у п и л  н а  
с л у ж б у  в  С а р а т о в с к у ю  к а з е н н у ю  п а л а т у  г у б е р н с к и м  р е г и с т р а т о -
р о м . В  1816 г . п о л у ч и л  ч и н  г у б е р н с к о г о  с е к р е т а р я  (12 к л .). В  
1821 г о д у  о п р е д е л е н  в  д е п а р т а м е н т  М и н и с т е р с т в а  ю с т и ц и и . В  
1822 г . п р о и з в е д е н  в  т и т у л я р н ы е  с о в е т н и к и  (11 к л .), а  в  1826 г . – в  
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к о л л е ж с к и е  а с е с с о р ы  (8 к л .). С  1827 г . с л у ж и т  С и м б и р с к и м  г у -
б е р н с к и м  п р о к у р о р о м , в  1835 г . п о л у ч а е т  ч и н  н а д в о р н о г о  с о в е т -
н и к а  (7 к л .), в  1836 – к о л л е ж с к о г о  с о в е т н и к а  (6 к л .).  
19 ф е в р а л я  1837 г . А л е к с а н д р  Е м е л ь я н о в и ч  н а з н а ч а е т с я  в и ц е -
г у б е р н а т о р о м  В е л и к о г о  Н о в г о р о д а  и  с  э т о г о  д н я  н а ч и н а е т  з а н и -
м а т ь с я  ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю .  
Ка к  и з в е с т н о , в  п е р в о й  п о л о в и н е  19 в е к а  в  Р о с с и и  в о  м н о -
г и х  г у б е р н и я х  с т а л и  р а з в и в а т ь с я  п р о м ы ш л е н н о е  х о з я й с т в о  и  
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о . П о я в и л и с ь  с о т н и  с а х а р н ы х  и  в и н о к у р е н -
н ы х  з а в о д о в . С  1837 п о  1842 г г . з а ус п е ш но е  и  ус е р д но е  и с п о л -
не ни е  в о з л о ж е нно г о  п о  В ыс о чайш е м у п о в е л е ни ю  п о р уче ни я  п о  
э к с т р е нно м у з аг о т о в л е ни ю  в и на ( ч т о  я в л я л о с ь  в а ж н о й  с т а т ь е й  
д о х о д а  г о с у д а р с т в а ), А л е к с а н д р у  Е м е л ь я н о в и ч у  н е о д н о к р а т н о  
о б ъ я в л я е т с я  М о нар ш е е  Е г о  И м п е р ат о р с к о г о  В е л и че с т в а б л а-
г о в о л е ни е . В  1838 г . А л е к с а н д р  Е м е л ь я н о в и ч  п о л у ч а е т  ч и н  
с т а т с к о г о  с о в е т н и к а . 
П о - в и д и м о м у , д л я  у л у ч ш е н и я  п о л о ж е н и я  д е л , с в я з а н н ы х  
с  в и н о к у р е н и е м , А л е к с а н д р  Е м е л ь я н о в и ч  п е р е в о д и т с я  в  В я т к у  
н а  т у  ж е  д о л ж н о с т ь  – в и ц е - г у б е р н а т о р а , и  с  1842 г . с л у ж и т  
п р е д с е д а т е л е м  В я т с к о й  к а з е н н о й  п а л а т ы . И  с н о в а  – М о нар ш е е  
б л аг о в о л е ни е , б л аг о д ар но с т и  и  о р д е на. А л е к с а н д р  Е м е л ь я н о -
в и ч  п о л у ч а е т  ч и н  д е й с т в и т е л ь н о г о  с т а т с к о г о  с о в е т н и к а  (4 к л .), а  
с п у с т я  ч е т ы р е  г о д а  е г о  п е р е м е щ аю т  п р е д с е д а т е л е м  к а з е н н о й  
п а л а т ы  в  Ка з а н ь  (1846). В  н а г р а д у  о т л и чных  т р уд о в  и  ус е р д -
но й с л уж б ы А л е к с а н д р  Е м е л ь я н о в и ч  З а в а р и ц к и й  б ы л  н а г р а ж -
д е н  ш е с т ь ю  о р д е н а м и : С в . А н н ы  2-й  и  3- й  с т е п е н е й  (1825, 
1836); С в . В л а д и м и р а  3- й  и  4- й  с т е п е н е й  (1832, 1840) и  С в . С т а -
н и с л а в а  1- й  и  2- й  с т е п е н е й  (1834, 1845).  
А л е к с а н д р  Е м е л ь я н о в и ч  б ы л  ж е н а т  н а  О л ь г е  Ф л оров не  
(1808–1888), д о ч е р и  т а й н о г о  с о в е т н и к а  Ф л о р а  О с и п о в и ч а  До л и -
в о -До б р о в о л ь с к о г о , г е р о я  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  1812 г .  
О т  э т о г о  б р а к а  р о д и л и с ь  д е т и : О л ь г а , Дм и т р и й , Е к а т е р и н а , Н и -
к о л а й , Н а д е ж д а , А л е к с а н д р . О  ч е т ы р е х  и з  н и х  н и к а к и х  с в е д е н и й  
н е т . Дм и т р и й  А л е к с а н д р о в и ч  З а в а р и ц к и й  (1832–1907), д я д я  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , б ы л  г о с у д а р с т в е н н ы м  с л у ж а щ и м , с  
1859 г . – т и т у л я р н ы й  с о в е т н и к  (9 к л .), з а т е м  к о л л е ж с к и й  а с е с с о р  
(8 к л .). У н е г о  б ы л о  п я т ь  с ы н о в е й ; Б о р и с  и  А н д р е й  д о  р е в о л ю -
ц и и  с л у ж и л и  в  М и н и с т е р с т в е  п у т е й  с о о б щ е н и я , А н а т о л и й  и  Ф е -
д о р  б ы л и  ю р и с т а м и , Дм и т р и й  б ы л  в о е н н ы м , п о д п о л к о в н и к о м , 
п р е д с т а в и т е л е м  Г л а в н о г о  ш т а б а  в  И р к у т с к е . Е к а т е р и н а  (1835 – 
н е  р а н е е  1900). Т е тя  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  ш е с т и  л е т  б ы л а  
о т д а н а  в  у ч и л и щ е  С в . Е к а т е р и н ы , в п о с л е д с т в и и  б ы л а  з а м у ж е м  
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з а  Б е з о б р а з о в ы м . О в д о в е в , п о с л е д н и е  г о д ы  ж и з н и  ж и л а  у  с в о -
е г о  б р а т а  Н и к о л а я  – отц а А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а .  
РОДИТЕЛИ 
З ав ариц к ий  Н ик ол ай  А л е к с анд ров ич  (1836–1922). О т е ц  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  р о д и л с я  в  С а н к т -П е т е р б у р г е  в  1836 г ., о  
ч е м  в  м е т р и ч е с к о й  к н и г е  ц е р к в и  н а  М о х о в о й  у л и ц е  з а п и с а н о : 
«… у  с л у ж а щ е г о  в  Де п а р т а м е н т е  М и н и с т е р с т в а  Ю с т и ц и и  Ко л -
л е ж с к о г о  С о в е т н и к а  А л е к с а н д р а  Е м е л ь я н о в а  З а в а р и ц к о г о  и  з а -
к о н н о й  ж е н ы  е г о  О л ь г и  Ф л о р о в н ы  о т  1 б р а к а  с ы н  Н и к о л а й  р о -
д и л с я  19 и  к р е щ е н  29 ч и с л а  с е н т я б р я  1836 г о д а ». 
О  т о м , к а к  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  п о п а л  в  Уф у , н е и з -
в е с т н о . В  1860 г . Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  б ы л  в н е с е н  в о   
2 ч а с т ь  д в о р я н с к о й  р о д о с л о в н о й  к н и г и  Уф и м с к о й  г у б е р н и и .  
В  э т о  в р е м я  Н и к о л а ю  А л е к с а н д р о в и ч у  б ы л о  24 г о д а . 
В с ю  ж и з н ь  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  н а х о д и л с я  н а  г о с у -
д а р с т в е н н о й  с л у ж б е . В н а ч а л е  о н  п о л у ч и л  ч и н  к о л л е ж с к о г о  с е к -
р е т а р я  (10 к л .), а  к  к о н ц у  с л у ж б ы  – к о л л е ж с к о г о  а с е с с о р а  (8 к л .). 
В  Уф е  г о с у д а р с т в е н н у ю  с л у ж б у  о н  н а ч а л  с  в ы б о р н о й  д о л ж н о с т и  
«м и р о в о г о  с у д ь и ». М и р о в ы е  с у д ь и  и з б и р а л и с ь   
м е с т н ы м  д в о р я н с т в о м  и з  л и ц , д о с т а т о ч н о  о б е с п е ч е н н ы х . Ф у н к -
ц и и  и х  б ы л и  д о в о л ь н о  о г р а н и ч е н н ы м и . О н и  р а з б и р а л и  г р а ж -
д а н с к и е  д е л а  п о  и с к а м  н а  н е б о л ь ш у ю  с у м м у  ( д о  500–1000 
р у б л е й ). П о с л е  р е ф о р м ы  1889 г . ф у н к ц и и  м и р о в ы х  с у д е й  б ы л и  
п е р е д а н ы  «з е м с к и м  н а ч а л ь н и к а м ». Т о г д а  у ф и м с к и м   
г у б е р н а т о р о м  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  и  б ы л  н а з н а ч е н  н а   
н о в у ю , б о л е е  в ы с о к у ю  д о л ж н о с т ь  «з е м с к о г о  н а ч а л ь н и к а », н а  
к о т о р о й  о н  и  п р о с л у ж и л  д о  1917 г . Ф у н к ц и и  з е м с к о г о  н а ч а л ь н и -
к а  б ы л и  у ж е  б о л е е  ш и р о к и м и , ч е м  м и р о в о г о  с у д ь и . Кр о м е  с у -
д е б н о й  в л а с т и  о н  о с у щ е с т в л я л  и  а д м и н и с т р а т и в н у ю .  
П о  с у щ е с т в у  э т о  б ы л  н а ч а л ь н и к  «З е м с к о й  у п р а в ы » – о с н о в н о г о  
о р г а н а  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я . 
В  Уф е  у  н е г о  б ы л  с в о й  д о м , о д н о э т а ж н ы й , н о  д о с т а т о ч н о  
б о л ь ш о й  (9 о к о н  п о  ф а с а д у ). П р и  д о м е  – б о л ь ш о й  с а д  и  ф л и -
г е л ь . В  35 в е р с т а х  о т  Уф ы  – н е б о л ь ш о е  п о м е с т ь е  о к о л о  д е р е в -
н и  О х л е б и н и н о , г д е  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  з а н и м а л с я  с е л ь -
с к и м  х о з я й с т в о м , о р г а н и з о в а л  с е л ь с к у ю  ш к о л у  и  з е м с к у ю  б о л ь -
н и ц у . В  О х л е б и н и н о  у  З а в а р и ц к и х  б ы л о  н е с к о л ь к о  д е р е в я н н ы х  
о д н о э т а ж н ы х  и  д в у х э т а ж н ы х  з д а н и й , с к л а д с к и е  п о м е щ е н и я . В  
у р о ж а й н ы е  г о д ы  с к у п а л о с ь  з е р н о  и  х р а н и л о с ь  в  н и х , в  н е у р о -
ж а й н ы е  – п р о д а в а л и  е г о  с  в ы г о д о й . Кр о м е  т о г о , н е к о т о р о е  в р е -
м я  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  в л а д е л  л е с н о й  п р и с т а н ь ю  н а  р е к е  
Б е л о й  о к о л о  с т а н ц и и  Ул у б е л я к  С а м а р о - З л а т о у с т о в с к о й  ж . д . В  
т о  в р е м я  в  Б а ш к и р и и  в е л и с ь  з а г о т о в к и  д р е в е с и н ы  ц е н н ы х  л и с т -
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в е н н ы х  п о р о д  (д у б , я с е н ь , к л е н ), и  л е с н а я  п р и с т а н ь  о п р е д е л е н -
н о  п р и н о с и л а  с е м ь е  З а в а р и ц к и х  н е п л о х о й  д о х о д . 
В о з м о ж н о , и м е н н о  с  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м  з а н я т и е м  
с в я з а н ы  п о е з д к и  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  н а  ю г  в о  в р е м я  р у с -
с к о - т у р е ц к о й  в о й н ы  (1877–1878 г г .) п о  с л у ж е б н ы м  ( и н т е н д а н т -
с к и м ) д е л а м . Т а м  п р о и с х о д и т  е г о  р о м а н т и ч н о е  з н а к о м с т в о  с  
«с е с т р о й  м и л о с е р д и я », И риной  И л ь инич ной  Ф ил аре тов ой  
(1854–1936). П р е д п о л о ж е н и е  о  т о м , ч т о  о н и  б ы л и  з н а к о м ы  е щ е  
д о  в о й н ы , м а л о в е р о я т н о , у ч и т ы в а я  б о л ь ш у ю  р а з н и ц у  в  в о з р а с -
т е  и  в  с о ц и а л ь н о м  п о л о ж е н и и . И р и н а  И л ь и н и ч н а , д о ч ь  п р о с т о г о  
д ь я ч к а , л и ш ь  в  20- л е т н е м  в о з р а с т е  о б у ч и л а с ь  г р а м о т е  и  о к о н -
ч и л а  ф е л ь д ш е р с к у ю  ш к о л у , н о  в  т е ч е н и е  в с е й  с в о е й  д о л г о й  
ж и з н и  (82 г о д а ) з а н и м а л а с ь  с а м о о б р а з о в а н и е м , а  в е р у  в  Б о г а  
н е с л а  с в я т о , и  г д е  б ы  н и  ж и л а , х р а м  Б о ж и й  п о с е щ а л а  е ж е д н е в -
н о , п р е о д о л е в а я  б о л ь ш и е  р а с с т о я н и я . Р а з н и ц а  – п о ч т и  20 л е т  – 
в  в о з р а с т е  и  в  с о ц и а л ь н о м  п о л о ж е н и и  н е  и с п у г а л и  Н и к о л а я  
А л е к с а н д р о в и ч а , к о т о р ы й  п о л ю б и л  И р и н у  И л ь и н и ч н у , и  в  Уф у  
о н и  в е р н у л и с ь  в м е с т е . П о в е н ч а н ы  ж е  З а в а р и ц к и е  б ы л и  з н а ч и -
т е л ь н о  п о з ж е , в  1891 г о д у , к о г д а  у  н и х  р о с л и  с ы н о в ь я : А л е к -
с а н д р  (1884–1952), Дм и т р и й  (1885–1979), В л а д и м и р  (1886–
1965), Н и к о л а й  (1887–1919) и  д о ч е р и : О л ь г а  (1889–1981) и  И р и -
н а  (1890–1976). Ч е р е з  т р и  г о д а  п о с л е  в е н ч а н и я  в  с е м ь е  З а в а -
р и ц к и х  р о д и л с я  е щ е  о д и н  с ы н , Г е о р г и й  (1894–1917), б ы л  с ы н  
И в а н  ( у м е р  в  м л а д е н ч е с т в е ).  
П о с л е  о к т я б р ь с к и х  р е в о л ю ц и о н н ы х  с о б ы т и й  1917 г . Н и к о -
л а ю  А л е к с а н д р о в и ч у  и  И р и н е  И л ь и н и ч н е  г р о з и л  а р е с т , и  т о л ь к о  
в м е ш а т е л ь с т в о  н а р о д н о г о  к о м и с с а р а  А . Д. Ц ю р у п ы  с п а с л о  
с т а р ш и х  о т  н е м и н у е м о й  г и б е л и . А . Д. Ц ю р у п а , ч л е н  Р С ДР П  с  
1898 г ., п р о в о д и л  в  Уф е  м н о г о  л е т  п о д п о л ь н у ю , а  с  ф е в р а л я  
1917 г . и  о т к р ы т у ю  п а р т и й н у ю  о р г а н и з а ц и о н н у ю  р а б о т у . О н  н е -
к о т о р о е  в р е м я  ж и л  в о  ф л и г е л е , к о т о р ы й  З а в а р и ц к и е  с д а в а л и  в  
н а е м . А . Д. Ц ю р у п а , к о н е ч н о , х о р о ш о  з н а л  З а в а р и ц к и х , и  е г о  
х о д а т а й с т в о  п о м о г л о . С е м ь ю  о с т а в и л и  в  п о к о е  с  у с л о в и е м , ч т о  
в с е  с в о е  и м у щ е с т в о  о н и  п о д ар я т  С о в е т с к о й  в л а с т и , ч т о  и  б ы л о  
п о з д н е е  в ы п о л н е н о . В  д о м е  З а в а р и ц к и х  д о л г о е  в р е м я  п о с л е  
о т ъ е з д а  с е м ь и  б ы л  д е т с к и й  с а д  (у л и ц а  Л е н и н а , 48). В  н а с т о я -
щ е е  в р е м я  н а  м е с т е  д о м а  З а в а р и ц к и х  н а х о д и т с я  Дв о р е ц  к у л ь -
т у р ы  н е ф т я н и к о в . 
28 я н в а р я  1922 г . Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  в  в о з р а с т е   
85 л е т  у м е р . И р и н а  И л ь и н и ч н а  д о  п о с л е д н и х  д н е й  с в о е й  ж и з н и  
ж и л а  у  с т а р ш е г о  с ы н а , А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , в  Л е н и н г р а д е , 
п о с т о я н н о  ч и т а я  Б и б л и ю  и  н е  ж е л а я  в х о д и т ь  в  э т о т  н о в ы й , н е -
п о н я т н ы й  и  н е  п р и н я т ы й  е ю  м и р .  
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В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  р а с с к а з ы в а е т : 
«И р и н а  И л ь и н и ч н а  в  с е м ь е  З а в а р и ц к и х , н е с о м н е н н о , и г -
р а л а  г л а в е н с т в у ю щ у ю  р о л ь . О б  э т о м  г о в о р и л и  в с е , к т о  з н а л  э т у  
с е м ь ю . Де т я м  о н а  д а в а л а  с п а р т а н с к о е  в о с п и т а н и е , н о , в м е с т е  с  
т е м , о к р у ж а л а  и х  б о л ь ш о й  л ю б о в ь ю  и  н е ж н о с т ь ю . В с е  е е  о ч е н ь  
л ю б и л и  и  п о б а и в а л и с ь . С л у ш а л и с ь  б е с п р е к о с л о в н о . И р и н а  
И л ь и н и ч н а  б ы л а  о ч е н ь  э н е р г и ч н о й  и  и н и ц и а т и в н о й  ж е н щ и н о й  с  
т в е р д ы м  х а р а к т е р о м . В о с п и т а н н а я  в  с р е д е  д у х о в е н с т в а , о н а  
б ы л а  г л у б о к о  р е л и г и о з н а . П о с е щ е н и е  ц е р к в и  с ч и т а л а  д л я  с е б я  
с в я т о й  о б я з а н н о с т ь ю . Да ж е  в  п р е к л о н н о м  в о з р а с т е , к о г д а  о н а  
ж и л а  у  с ы н а  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е , И р и н а  И л ь и н и ч н а  с т а р а л а с ь  
р е г у л я р н о  п о с е щ а т ь  е щ е  д е й с т в у ю щ у ю  т о г д а  ц е р к о в ь  «Ки е в -
с к о е  п о д в о р ь е », к о т о р а я  н а х о д и л а с ь  в  д в у х  к в а р т а л а х  о т  Г о р н о -
г о  и н с т и т у т а . В с ю  ж и з н ь  м е ч т а л а  п о п у т е ш е с т в о в а т ь  п о  «с в я т ы м  
м е с т а м », н о  е й  у д а л о с ь  т о л ь к о  н е с к о л ь к о  р а з  в  н а ч а л е  Х Х  с т о -
л е т и я  п о с е т и т ь  Н о в ы й  А ф о н  н а  Ка в к а з е . Т а м  о н а  п о з н а к о м и -
л а с ь  и  п о д р у ж и л а с ь  с  н а с т о я т е л е м  м о н а с т ы р я , к у п и л а  н е б о л ь -
ш о й  у ч а с т о к  з е м л и  и  у в л е к л а с ь  в ы р а щ и в а н и е м  ц и т р у с о в ы х . З а  
о с о б ы й  с о р т  м а н д а р и н о в  п о л у ч и л а  н а  о д н о й  и з  в ы с т а в о к  д и -
п л о м . Э т о т  д и п л о м  и  б о л ь ш о й , а р х и е р е й с к и й , к р е с т  – п о д а р о к  
о т  н а с т о я т е л я  м о н а с т ы р я  – в о т  и  в с е  «т р о ф е и » п у т е ш е с т в и я  
б о г а т о й  б о г о м о л к и  п о  с в я т ы м  м е с т а м .  
Н е д о с т а т о к  в  о б р а з о в а н и и  И р и н ы  И л ь и н и ч н ы  к о м п е н с и -
р о в а л с я  ж и з н е н н ы м  о п ы т о м , е е  п р а г м а т и ч н о с т ь ю , з д р а в ы м  
с м ы с л о м . В  т р у д н ы е  м и н у т ы  ж и з н и  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в с е -
г д а  н а х о д и л  м о р а л ь н у ю  п о д д е р ж к у  у  м а т е р и . Ко г д а  о н  б ы л  о с о -
б е н н о  р а з д р а ж е н  и  у т о м л е н  и н с т и т у т с к и м и  н е у р я д и ц а м и , А л е к -
с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п р и х о д и л  в  к о м н а т у  И р и н ы  И л ь и н и ч н ы  и  
м о л ч а  с и д е л  д о  т е х  п о р , п о к а  н е  у с п о к а и в а л с я ».  
С а м  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  в  п о д о б н ы х  с л у ч а я х  н е р е д к о  с и -
д е л  у  с в о е й  б а б у ш к и , к о т о р а я  о б ы ч н о  з а с т а в л я л а  е г о  ч и т а т ь  
б и б л и ю . 
Н е с к о л ь к о  с л о в  с к а ж е м  о  б рать я х  и с е с трах  А л е к с а н д р а  
Н и к о л а е в и ч а . Г е орг ий  Н ик ол ае в ич  п р о ж и л  23 г о д а , е щ е  б у д у -
ч и  с т у д е н т о м  с к о н ч а л с я  о т  т и ф а , И в ан у м е р  в  м л а д е н ч е с т в е , 
Д м итрий  Н ик ол ае в ич  п р о ж и л  94 г о д а , О л ь г а Н ик ол ае в на – 
92, о н и  б ы л и  в р а ч а м и . Дм и т р и й  Н и к о л а е в и ч  о к о н ч и л  м е д и ц и н -
с к и й  ф а к у л ь т е т  П е т е р б у р г с к о г о  у н и в е р с и т е т а , в  г о д ы  П е р в о й  
м и р о в о й  в о й н ы  1914–1917 г г . б ы л  в о е н н ы м  в р а ч о м , п о т о м  в р а -
ч о м  в  Л е н и н г р а д е , м н о г о  л е т  р а б о т а л  в  «С к о р о й  п о м о щ и ». В  
г о д ы  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  о с т а в а л с я  в  б л о к а д н о м  Л е -
н и н г р а д е , п о с л е  в о й н ы  р а б о т а л  р а й о н н ы м  у ч а с т к о в ы м  в р а ч о м . 
Б ы л  в е с ь м а  о б р а з о в а н н ы м  ч е л о в е к о м . З н а л   
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н е с к о л ь к о  и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в . О л ь г а  Н и к о л а е в н а  – в р а ч -
п е д и а т р , о к о н ч и л а  в  П е т р о г р а д е  Б е с т у ж е в с к и е  к у р с ы , р а б о т а л а  
д е т с к и м  в р а ч о м , з а щ и т и л а  к а н д и д а т с к у ю  д и с с е р т а ц и ю .  
В  г о д ы  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  ж и л а  и  р а б о т а л а  в  б л о -
к а д н о м  Л е н и н г р а д е  в р а ч о м  в  д е т с к о й  к л и н и к е  И н с т и т у т а  к о с т н о -
г о  т у б е р к у л е з а . П е р е д  в о й н о й  в ы ш л а  з а м у ж  з а  п р о ф е с с о р а  Л е -
н и н г р а д с к о г о  и н с т и т у т а , э к о н о м и с т а  А л е к с а н д р а  Ф р о л о в и ч а  
З а й ц е в а , у м е р ш е г о  в  б л о к а д у . В л ад им ир Н ик ол ае в ич  ж и л  79 
л е т . О к о н ч и л  М о с к о в с к и й  у н и в е р с и т е т . П о  с п е ц и а л ь н о с т и  – 
п о ч в о в е д . Р а б о т а л  н а у ч н ы м  с о т р у д н и к о м  П о ч в е н н о г о  и н с т и т у т а  
и м . В . В . До к у ч а е в а  А Н  С С С Р , к а н д и д а т  г е о л о г о -
м и н е р а л о г и ч е с к и х  н а у к , о т в е т с т в е н н ы й  с е к р е т а р ь  ж у р н а л а  
«П о ч в о в е д е н и е ». Ж е н а т  б ы л  н а  О л ь г е  А л е к с а н д р а в н е  В о л ж и -
н о й  (1892–1975). И х  с ы н  Н и к о л а й  В л а д и м и р о в и ч  З а в а р и ц к и й  
(1925–1998) б ы л  ф и з и к о м , п р о ф е с с о р о м , д о к т о р о м  н а у к . Р а б о -
т а л  п о д  р у к о в о д с т в о м  а к а д е м и к а  П . Л . Ка п и ц ы  в  о б л а с т и  с в е р х -
п р о в о д и м о с т и  и  с в е р х н и з к и х  т е м п е р а т у р . И рина Н ик ол ае в на 
т о ж е  п р о ж и л а  д о л г у ю  ж и з н ь  – 86 л е т ; о н а  р а б о т а л а  х и м и к о м , 
у в л е к а л а с ь  м у з ы к о й  и  п е н и е м . Х и м и к о м  б ы л  и  Н ик ол ай  Н ик о-
л ае в ич , о н  п р е п о д а в а л  в  С а н к т - П е т е р б у р г с к о м  у н и в е р с и т е т е , 
к о т о р ы й  о к о н ч и л , н о  ж и л  н е д о л г о , у м е р  в  в о з р а с т е  32 л е т  о т  
в о с п а л е н и я  л е г к и х . Б ы л  ж е н а т  н а  Н а д е ж д е  С е м е н о в н е  Ув а р о -
в о й  (1891–1964). И х  д о ч е р и - б л и з н е ц ы  О л ь г а  и  Н а д е ж д а  т о ж е  
п о л у ч и л и  в ы с ш е е  о б р а з о в а н и е  п о  х и м и и .  
Р О Ж ДЕ Н И Е  А Л Е КС А Н ДР А  Н И КО Л А Е В И Ч А  
З н а я , ч т о  р о д н ы е  в  Ка з а н и  (м а т ь  и  с е м ь я  с т а р ш е г о  б р а т а ) 
н е  о д о б р я т  т а к о й  н е р а в н ы й  б р а к , Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  д о л г о  
н е  р е ш а л с я  п о з н а к о м и т ь  И р и н у  с о  с в о е й  м а т е р ь ю .  
В  1884 г . Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  в с е -т а к и  н а  э т о  р е ш и л с я . О н и  
в ы е х а л и  в  Ка з а н ь , н о  п о  д о р о г е , в  к а к о й - т о  д е р е в у ш к е , р о д и л с я  
А л е к с анд р Н ик ол ае в ич . О б ы ч н о й  м е т р и к и , т .е . в ы п и с к и  и з  
м е т р и ч е с к о й  к н и г и , н е  б ы л о , а  з а п и с ь  о  к р е щ е н и и  п р о и з в е д е н а  
«в  ц е р к в и  в о  и м я  Б о г о р о д и ц ы  Н е о п а л и м о й  Ку п и н ы », к о т о р а я  
б ы л а  п р и  Ка з а н с к о й  З е м с к о й  б о л ь н и ц е , к у д а  п о п а л а  И р и н а . В  
к н и г е  э т о й  ц е р к в и  з а ф и к с и р о в а н о , ч т о  А л е к с а н д р  З а в а р и ц к и й  
р о д и л с я  2 м а р т а  ( п о  с т а р о м у  с т и л ю ) 1884 г . «Р о д и т е л и  е г о  Н и -
к о л а й  А л е к с а н д р о в  З а в а р и ц к и й , к о л л е ж с к и й  а с е с с о р , и  з а к о н -
н а я  е г о  ж е н а  И р и н а  И л ь и н а , о б а  в е р о и с п о в е д а н и я  п р а в о с л а в -
н о г о » и  с ы н  и х  «к р е щ е н  ч е т в е р т о г о  м а р т а  1884 г о д а , в о с п р и е м -
н и к а м и  п р и  к р е щ е н и и  б ы л и  с т у д е н т   
Ка з а н с к о г о  В е т е р и н а р н о г о  и н с т и т у т а  IV к у р с а  Н и к о л а й  Я к о в л е в  
В и ц и н с к и й  и  к а з а н с к а я  м е щ а н к а  Т а т ь я н а  Г р и г о р ь е в а  С т е п а н о -
в а ». 
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Э т о т  д о к у м е н т  б ы л  п о л у ч е н  в  и ю н е  1891 г . п о с л е  с у д е б н о -
г о  р а з б и р а т е л ь с т в а , к о г д а  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  б ы л  в ы н у ж -
д е н  о б р а т и т ь с я  в  с у д , т а к  к а к  А л е к с а н д р у  н у ж н о  б ы л о  п о с т у п а т ь  
в  г и м н а з и ю , а  м е т р и к и  у  н е г о  н е  б ы л о . В  э т о м  д о к у м е н т е  т о ч н о е  
м е с т о  р о ж д е н и я  н е  у к а з а н о , п о - в и д и м о м у , с у д  т о г о  в р е м е н и  н е  
п о с ч и т а л  э т о  в а ж н ы м . В п р о ч е м , в  б о л ь ш и н с т в е  м е т р и ч е с к и х  
с в и д е т е л ь с т в , в ы д а н н ы х  д о  р е в о л ю ц и и  1917 г ., о  м е с т е  р о ж д е -
н и я  м о ж н о  с у д и т ь  т о л ь к о  п о  м е с т у  р а с п о л о ж е н и я  ц е р к в и , г д е  
п р о и с х о д и л о  к р е щ е н и е . В е р о я т н о , п о э т о м у  в  н е к о т о р ы х  а р х и в -
н ы х  д о к у м е н т а х  у к а з ы в а е т с я  Ка з а н ь  к а к  м е с т о  р о ж д е н и я  А л е к -
с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . 
Н а з в а н и е  т о й  д е р е в у ш к и , г д е  п р о и с х о д и л и  р о д ы ,  
р о д н ы м , к о н е ч н о , б ы л о  и з в е с т н о . Ка ж е т с я , д а ж е  к о г д а - т о  о н о  
у п о м и н а л о с ь  в  с е м ь е , н о  с о  в р е м е н е м  в  п а м я т и  р о д н ы х  б ы л о  
у т е р я н о . 
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в с е г д а  г о в о р и л , ч т о  о н  р о д и л с я   
в  Уф е , и  э т о  ж е  о н  у к а з ы в а л  в о  в с е х  а н к е т а х  и  д р у г и х  о ф и ц и -
а л ь н ы х  д о к у м е н т а х . Э т о  б ы л о  в ы н у ж д е н н о е  о т с т у п л е н и е   
о т  и с т и н ы . О н  н е  х о т е л  п р и в л е к а т ь  в н и м а н и е  к  н е о б ы ч н ы м  о б -
с т о я т е л ь с т в а м  с в о е г о  р о ж д е н и я , к  с в о и м  р о д и т е л я м , с е м ь е  д е -
д а , о с о б е н н о  п о с л е  1917 г . В р е м я  б ы л о  т а к о е .  
В  1886 г . р о д и т е л и  А л е к с а н д р а  и  Дм и т р и я  р е ш и л и  о б в е н -
ч а т ь с я , н о  и  т о г д а  д в о р я н с к а я  с е м ь я  З а в а р и ц к и х  н е  п р и н я л а  
н е в е с т к у  б о л е е  н и з к о г о  с о с л о в и я , о  п р и ч и н а х  м о ж н о  т о л ь к о  д о -
г а д ы в а т ь с я . И р и н а  И л ь и н и ч н а  м н о г о  и  д о л г о  х л о п о т а л а  о  в о с -
с т а н о в л е н и и  д в о р я н с к о г о  з в а н и я  п е р в ы м  с в о и м  с ы н о в ь я м , и м  
н е о б х о д и м о  б ы л о  у ж е  п о л у ч а т ь  о б р а з о в а н и е , а  д о к у м е н т а  о  
п р и н а д л е ж н о с т и  к  с о с л о в и ю  н е  б ы л о . П о - в и д и м о м у , р о д с т в е н -
н и к и  и з  Ка з а н и  о т к а з а л и с ь  п о м о ч ь  е й  в  х л о п о т а х ,  
и  о т н о ш е н и я  м е ж д у  с е м ь я м и  З а в а р и ц к и х  п р о д о л ж а л и  б ы т ь  р а -
з о р в а н н ы м и . 
Н о  в  1891 г . с п р а в е д л и в о с т ь  в о с т о р ж е с т в о в а л а . З а в а р и ц -
к и м  б ы л о  в ы д а н о  с в и д е т е л ь с т в о  ( к о п и я  н а х о д и т с я  у  д е т е й  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а ): «П о  у к а з у  Е г о  И м п е р а т о р с к о г о  В е л и -
ч е с т в а  и  н а  о с н о в а н и и  6п ., 261с т . т . IX С в о д а  З а к о н о в , и з д а н н о -
г о  в  1876 г . п р и  Уф и м с к о г о  Дв о р я н с к о г о  Де п у т а т с к о г о  С о б р а н и я  
с ы н у  Ко л л е ж с к о г о  А с е с с о р а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  З а в а р и ц -
к о г о , – А л е к с а н д р у , р о д и в ш е м у с я  2 м а р т а  1884 г о д а , в  т о м , 
ч т о  о н , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й , п о  о п р е д е л е н и ю  
Уф и м с к о г о  Дв о р я н с к о г о  Де п у т а т с к о г о  С о б р а н и я  н а  3 н о я б р я  
1891 г о д а  п р и ч и с л е н  к  д в о р я н с к о м у  р о д у  о т ц а  е г о , у т в е р ж д е н -
н о м у  в  д в о р я н с к о м   д о с т о и н с т в е  у к а з о м  Де п а р т а м е н т а  Г е р о л ь -
д и и  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е г о  С е н а т а  о т  25 а в г у с т а  1860 г . з а  № 
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7400 и  в н е с е н  в о  2 ч а с т ь  д в о р я н с к о й  р о д о с л о в н о й  к н и г и  Уф и м -
с к о й  г у б е р н и и , ч т о  у д о с т о в е р я е т с я  п о д п и с я м и  и  п р и л о ж е н и е м  
п е ч а т и . Н о я б р я  30 д н я  1891 г о д а . С в и д е т е л ь с т в о  э т о  у с т а н о в -
л е н н ы м  г е р б о в ы м  с б о р о м  о п л а ч е н о . П о д л и н н о е  п о д п и с а л и : И . 
О . Г у б е р н с к о г о  П р е д в о д и т е л я  Уф и м с к и й  Уе з д н ы й  П р е д в о д и -
т е л ь  Дв о р я н с т в а  Р а л ь ; Де п у т а т  Дв о р я н с т в а  П а в л о в с к и й ; С е к р е -
т а р ь  Дв о р я н с т в а  В а в и л о в . П е ч а т ь  Уф и м с к о г о  Дв о р я н с к о г о  Де -
п у т а т с к о г о  С о б р а н и я » 
УФ А  
Г о р о д  Уф а  п о с т р о е н  в  1573 г . п р и  ц а р е  И в а н е  Г р о з н о м . 
П о  п р е д а н и ю  н а  м е с т е  н ы н е ш н е г о  п о с е л е н и я  и  п р е ж д е  б ы л  
б о л ь ш о й  т а т а р с к и й  г о р о д . С н а ч а л а  Уф а  б ы л а  п р о в и н ц и а л ь н ы м  
г о р о д о м  Ка з а н с к о й  г у б е р н и и , з а т е м  О р е н б у р г с к о й , и , н а к о н е ц , в  
1782 г . н а з н а ч е н а  г у б е р н с к и м  г о р о д о м . В н у т р е н н и м  у с т р о й с т в о м  
Уф а  н и ч у т ь  н е  о т л и ч а л а с ь  о т  д р у г и х  г у б е р н с к и х  г о р о д о в  и  н е  
м о г л а  п о х в а л и т ь с я  д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т я м и . В  н е й  н а с ч и т ы -
в а л о с ь  д о м о в  – 4 726 (286 к а м е н н ы х ), 27 п р а в о с л а в н ы х  ц е р к -
в е й , В о с к р е с е н с к и й  к а ф е д р а л ь н ы й  с о б о р , 2 м о н а с т ы р я : Ус п е н -
с к и й  м у ж с к о й  и  Б л а г о в е щ е н с к и й  ж е н с к и й ; р и м с к о - к а т о л и ч е с к а я  
ц е р к о в ь , 2 м а г о м е т а н с к и х  м е ч е т и . Б ы л и  и  у ч е б н ы е  з а в е д е н и я : 2 
м у ж с к и х  г и м н а з и и , р е а л ь н о е  у ч и л и щ е ,  
Н о в и к о в с к и й  д в о р я н с к и й  п а н с и о н  д л я  д е в и ц , 2 ж е н с к и х  г и м н а з и и  
(о д н а  М а р и и н с к а я , в  к о т о р о й  у ч и л и с ь  с е с т р ы  З а в а р и ц к и е ), з е м -
л е м е р н о е  у ч и л и щ е , д у х о в н а я  с е м и н а р и я , 2 д у х о в н ы х  у ч и л и щ а  
( м у ж с к о е  и  ж е н с к о е ), у ч и т е л ь с к а я  с е м и н а р и я , А л е к с а н д р о в с к о е  
р е м е с л е н н о е  у ч и л и щ е  ( м у ж с к о е  и  ж е н с к о е ), 2 ж е н с к и х  п р о г и м -
н а з и и , у е з д н о е  у ч и л и щ е , с р е д н е - т е х н и ч е с к о е  з а в е д е н и е , ч а с т -
н а я  ж е н с к а я  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  ш к о л а , г о р о д с к о е  2- к л а с с н о е  
у ч и л и щ е , М а р и и н с к о е  2- к л а с с н о е  п р и х о д с к о е , ф е л ь д ш е р с к о -
а к у ш е р с к а я  ш к о л а , н е с к о л ь к о  н и з ш и х  н а ч а л ь н ы х  и  ц е р к о в н о -
п р и х о д с к и х  ш к о л , Р у с с к о -Ч е р е м и с с к о е  2-к л а с с н о е , Р у с с к о -
Т а т а р с к о е  п р и  м а г о м е т а н с к о м  п р и ю т е , р у с с к и й  к л а с с  п р и  м е д -
р е с е , б а ш к и р с к и й  ж е н с к и й  п р и ю т , у ч и л и щ е  д л я  г л у х о н е м ы х , 9 
б л а г о т в о р и т е л ь н ы х  з а в е д е н и й . 
Р а б о т а л и  в  Уф е  б л а г о т в о р и т е л ь н ы е  и  у ч е н ы е  о б щ е с т в а . 
В  1864 г . в  Уф е  б ы л  о т к р ы т  г у б е р н с к и й  м у з е й , к о т о р ы й  с о с т о я л  
и з  о т д е л е н и й : с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о , л е с н о г о , г о р н о з а в о д с к о -
г о , м и н е р а л о г и ч е с к о г о , а р х е о л о г и ч е с к о г о , п а л е о н т о л о г и ч е с к о г о , 
э н т о м о л о г и ч е с к о г о , з о о л о г и ч е с к о г о , н у м и з м а т и ч е с к о г о  и  и с т о -
р и ч е с к о г о . Б ы л а  б о г а т а я  г о р о д с к а я  б и б л и о т е к а . В ы х о д и л и  п е -
р и о д и ч е с к и е  и з д а н и я  – о ф и ц и а л ь н ы е : «Г у б е р н с к и е  в е д о м о с т и » 
и  «Е п а р х и а л ь н ы е  в е д о м о с т и », и  ч а с т н ы е : «В е с т н и к  Уф ы », 
«Уф и м с к и й  к р а й ». Р а б о т а л  г о р о д с к о й  т е а т р .  
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В  Уф е  б ы л о  7 б а н к о в  и  и х  о т д е л е н и й , б и р ж а , г о с т и н и ц ы : 
«Б о л ь ш а я  С и б и р с к а я », «Р о с с и я », «С е в е р н ы е  н о м е р а », «С и -
б и р с к о е  п о д в о р ь е ». М е ж д у  г о р о д а м и  Уф о й , Ка з а н ь ю , Н и ж н и м  
Н о в г о р о д о м  п о  р е к а м  Б е л о й , Ка м е  и  В о л г е  с о в е р ш а л и  р е й с ы  
п а р о х о д ы  4 т о в а р и щ е с т в . 
Г о р о д  Уф а  з а н и м а л  в и д н о е  т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н о е  м е с т о  
н е  т о л ь к о  в  с а м о й  Уф и м с к о й  г у б е р н и и , н о  и  в о  в с е м  в о о б щ е  
П р и у р а л ь е , н о  с  т е х  п о р , к а к  б ы л а  п р о в е д е н а  С а м а р о -
З л а т о у с т о в с к а я  ж е л е з н а я  д о р о г а , г о р о д  у с п е л  у т р а т и т ь  э т у  р о л ь  
и  о б о р о т ы  е г о  п о  т о р г о в л е  у с п е л и  у п а с т ь  в е с ь м а  с и л ь н о . 
Н а  с т а н ц и ю  Уф а  е ж е г о д н о  п р и х о д и л о  з н а ч и т е л ь н о е   
к о л и ч е с т в о  з е р н о в о г о  х л е б а  и  м у ч н ы х  п р о д у к т о в . Х л е б  ш е л  з а -
т е м  д а л е е  п о  р е к е  Б е л о й , а  м у ч н ы е  п р о д у к т ы  п о т р е б л я л и с ь  
п о ч т и  и с к л ю ч и т е л ь н о  н а  м е с т е . П р и  с т а н ц и и  у с т р о е н ы   
к е р о с и н о в ы е  б а к и , о т к у д а  с н а б ж а л и  к е р о с и н о м  м е с т н о с т и  п о  
н а п р а в л е н и ю  к  Ч е л я б и н с к у . 
В  Уф е  и м е л о с ь  30 ф а б р и ч н о -з а в о д с к и х  п р е д п р и я т и й  с  
о б щ е й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  в  п о л м и л л и о н а  р у б л е й  в  г о д . С р е -
д и  н и х  о с о б е н н о  в ы д е л я л и с ь  п р о и з в о д с т в а : в о с к о - с в е ч н о е , п и -
в о - м е д о в а р е н н о е , л е с о п и л ь н о е , м у к о м о л ь н о е , к а н а т н о е  и  к о н -
ф е т н о е . 
Г И М Н А З И Я  
Уч и т ь с я  С а н я  З а в а р и ц к и й  н а ч а л  в  1890 г . ш е с т и  л е т  о т  
р о д у . Э т о  б ы л о  д о м а ш н е е  о б у ч е н и е . Кт о  з а н и м а л с я  с  н и м , д о с -
т о в е р н о  н е и з в е с т н о . В  б о л ь ш и н с т в е  д в о р я н с к и х  с е м е й  т о г о  
в р е м е н и  б ы л и  г у в е р н е р ы  и  г у в е р н а н т к и , н о  И р и н а  И л ь и н и ч н а  
е д в а  л и  д о в е р я л а  в о с п и т а н и е  д е т е й  п о с т о р о н н е м у  ч е л о в е к у . 
С а м а  о н а  н е  м о г л а  с  н и м и  з а н и м а т ь с я , т а к  к а к  о к о н ч и л а  т о л ь к о  
ф е л ь д ш е р с к у ю  ш к о л у . В е р о я т н е е  в с е г о  с  д е т ь м и  з а н и м а л а с ь  
с е с т р а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  – и х  т е т я  Е к а т е р и н а  А л е к с а н д -
р о в н а  Б е з о б р а з о в а , к о т о р а я  п о л у ч и л а  х о р о ш е е  о б р а з о в а н и е . 
О н а , о в д о в е в , ж и л а  в  с е м ь е  З а в а р и ц к и х . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  
и з р е д к а  с  о с о б о й  т е п л о т о й  в с п о м и н а л  «т е т ю  Кэ т », н о  н и к о г д а  н е  
р а с с к а з ы в а л  о  е е  р о л и  в  с е м ь е . Ф о т о г р а ф и и  Е к а т е р и н ы  А л е к -
с а н д р о в н ы , к а к  в  м о л о д о м , т а к  и  в  п о ж и л о м  в о з р а с т е , с о х р а н и -
л и с ь  д о  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  в  с е м ь я х  е е  п л е м я н н и к о в . 
В  1893 г . С а н я  в м е с т е  с о  с в о и м  б р а т о м  М и т е й , к о т о р ы й  
т о л ь к о  н а  г о д  б ы л  м л а д ш е  е г о , п о с т у п а е т  в  п р и г о т о в и т е л ь н ы й  
к л а с с  Уф и м с к о й  г у б е р н с к о й  г и м н а з и и , а  с  1894 п о  1902 г г . о н и  
п р о х о д я т  в с е  в о с е м ь  к л а с с о в . И з  в с е х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  Уф ы  
э т а  м у ж с к а я  г и м н а з и я  б ы л а  н а и б о л е е  п р е с т и ж н о й , в  н е й  п р е п о -
д а в а л и  о п ы т н ы е  и  о б р а з о в а н н ы е  п е д а г о г и . Кр о м е  т о г о , г и м н а -
з и я  н а х о д и л а с ь  с р а в н и т е л ь н о  б л и з к о  о т  д о м а  З а в а р и ц к и х . Н а  
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д о р о г у  у  м а л ь ч и к о в  у х о д и л о  20–30 м и н у т . В  н а с т о я щ е е  в р е м я  
н а  м е с т е  д о м а  З а в а р и ц к и х  н а х о д и т с я  Дв о р е ц  к у л ь т у р ы  н е ф т я -
н и к о в , а  з д а н и е  г и м н а з и и , ч а с т и ч н о  п е р е с т р о е н н о е , я в л я е т с я  
о д н и м  и з  к о р п у с о в  М е д и ц и н с к о г о  и н с т и т у т а .  
Е щ е  в  н а ч а л е  19 в е к а  О р е н б у р г с к о е  д в о р я н с т в о  п о с т а н о -
в и л о : в о з б у д и т ь  х о д а т а й с т в о  о б  о т к р ы т и и  в  Уф е  г и м н а з и и . П р о -
д о л ж и т е л ь н ы е  х о д а т а й с т в а  у в е н ч а л и с ь  у с п е х о м . 
23 (11- г о  п о  с т а р о м у  с т и л ю ) н о я б р я  1828 г . в п е р в ы е  о т -
к р ы л и с ь  д в е р и  Уф и м с к о й  м у ж с к о й  п р а в и т е л ь с т в е н н о й  г и м н а -
з и и . Е е  п о р о г  п е р е с т у п и л и  15 ю н о ш е й . Т о р ж е с т в е н н ы м  б ы л о  
о т к р ы т и е  н о в о г о  з д а н и я  г и м н а з и и  п о  у л и ц е  Б о л ь ш о й  И л ь и н с к о й  
№ 53. Ч е р е з  ч е т ы р е  г о д а  с о с т о я л с я  п е р в ы й  в ы п у с к  г и м н а з и и . 
Дл я  в с е г о  п р и у р а л ь с к о г о  к р а я , п р и  е г о  о т д а л е н н о с т и , с о б ы т и е  
э т о  и м е л о  о с о б у ю  ц е н н о с т ь . 
З д а н и е  г и м н а з и и , в  к о т о р о м  у ч и л с я  А л е к с а н д р  З а в а р и ц -
к и й , с о с т о я л о  и з  к о р п у с а  и  д в у х  ф л и г е л е й . В  в е р х н е м  э т а ж е  
к о р п у с а  б ы л а  ц е р к о в ь , 13 к л а с с н ы х  к о м н а т  (8 д л я  о с н о в н ы х , 4 
д л я  п а р а л л е л ь н ы х , 1 д л я  п р и г о т о в и т е л ь н о г о  к л а с с а ), г и м н а з и -
ч е с к и й  з а л  и  п р и е м н а я . Н и ж н и й  ж е  э т а ж  б ы л  з а н я т  п а н с и о н с к и -
м и  п о м е щ е н и я м и , б и б л и о т е к о й , к в а р т и р о й  э к о н о м а  и  з а в е д у ю -
щ е г о  м е т е о р о л о г и ч е с к о й  с т а н ц и е й . В о  ф л и г е л я х  р а с п о л а г а л и с ь  
к в а р т и р ы  д и р е к т о р а , и н с п е к т о р а , д в у х  в о с п и т а т е л е й  и  к а н ц е л я -
р и я .  
И з  а р х и в н ы х  д о к у м е н т о в  и з в е с т н о , ч т о  п р и м е р н о  в  т о  
в р е м я , к о г д а  в  г и м н а з и и  у ч и л и с ь  б р а т ь я  З а в а р и ц к и е , в  ш т а т е  
г и м н а з и и  с о с т о я л и : П о ч е т н ы й  п о п е ч и т е л ь  – 1, д и р е к т о р  – 1, и н -
с п е к т о р  – 1, з а к о н о у ч и т е л и  и  в е р о у ч и т е л и  – 3, у ч и т е л е й  р а з л и ч -
н ы х  н а у к  и  и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в  – 17, у ч и т е л ь  р и с о в а н и я  и  ч и с -
т о п и с а н и я  – 1, г и м н а с т и к и  – 1, м у з ы к и  – 1, п о м о щ н и к и  к л а с с н ы х  
н а с т а в н и к о в  – 4, в о с п и т а т е л ь  – 1, д р у г и х  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  – 6 
ч е л о в е к . 
О с т а е т с я  н е и з в е с т н ы м  г л а в н о е , к а к и м  п р е д м е т а м  о б у ч а -
л и  С а н ю  в  г и м н а з и и , и  к т о  п р е п о д а в а л  в  т о  в р е м я  к а ж д ы й  п р е д -
м е т . Ди р е к т о р о м  г и м н а з и и  с  1878 п о  1919 г г ., к о г д а  в  н е й  у ч и -
л и с ь  З а в а р и ц к и е , б ы л  В . Н . М а т в е е в , н о  и  о  н е м  п о к а  н е т  с в е д е -
н и й . 
О  п р е п о д а в а т е л я х  г и м н а з и и  в о о б щ е , т . е . в  р а з н ы е  г о д ы  
е е  с у щ е с т в о в а н и я , к о е - ч т о  и з в е с т н о . Уф и м с к а я  г и м н а з и я  б ы л а  
у к о м п л е к т о в а н а  л у ч ш и м и  п е д а г о г а м и . Н е к о т о р ы е  и з  н и х  н а ч а л и  
и з у ч а т ь  м е с т н ы й  к р а й , с о т р у д н и ч а т ь  в  п р о г р е с с и в н о й  п р е с с е . 
П р е п о д а в а т е л ь  Х о х р я к о в  б ы л  в  Р о с с и и  п е р в ы м  б и о г р а ф о м  М . 
Ю . Л е р м о н т о в а , в о с п и т а т е л ь  г и м н а з и и  Ко м а р о в  и з в е с т е н  к а к  
у ч а с т н и к  э к с п е д и ц и и  П р ж е в а л ь с к о г о  в  А з и и , а  п р е п о д а в а т е л ь  
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С и н и ц ы н  п у т е ш е с т в о в а л  с  и з в е с т н ы м  а н г л и ч а н и н о м  С т э н л и  п о  
А ф р и к е .  
Г и м н а з и я  н е  б ы л а  з а к р ы т ы м  у ч е б н ы м  з а в е д е н и е м , к у д а  
п р и н и м а л и  т о л ь к о  д е т е й  д в о р я н , в  н е й  у ч и л и с ь  д е т и  и з  р а з н ы х  
с о с л о в и й . В  н а ч а л е  20 в е к а  с о ц и а л ь н ы й  с о с т а в  у ч е н и к о в  г и м н а -
з и и  ( б о л е е  500 ч е л о в е к ) б ы л  п р е д с т а в л е н  т а к : п о т о м с т в е н н ы х  
д в о р я н  – 10 %; л и ч н ы х  д в о р я н  и  ч и н о в н и к о в  – 36 %; и з  д у х о в н о -
г о  з в а н и я  – 7 %; п о ч е т н ы х  г р а ж д а н  и  к у п ц о в  –  
10.5 %; м е щ а н  и  ц е х о в ы х  – 21 %; к р е с т ь я н  – 10.5 %; и н о с т р а н -
ц е в  – 5 %. Р а з л и ч а л с я  с о с т а в  г и м н а з и с т о в  и  п о  в е р о и с п о в е д а -
н и ю : п р а в о с л а в н о г о  – 84.6 %; р и м с к о - к а т о л и ч е с к о г о  – 3.4 %; 
а р м я н с к о г о  – 0.2 %; и н ы х  х р и с т и а н  – 3.4 %; и у д е й с к о г о  – 4.6 %; 
м а г о м е т а н  – 4 %. С  я н в а р я  1907 г о д а  п л а т а  з а  о б у ч е н и е  у с т а -
н а в л и в а л а с ь  60 р у б л е й  в  г о д . 
З а к а н ч и в а л и  г и м н а з и ю  д а л е к о  н е  в с е . Т р е б о в а н и я  п о  у с -
п е в а е м о с т и  б ы л и  ж е с т к и м и . В ы п у с к н и к а м и  г и м н а з и и  б ы л и   
м н о г и е  и з в е с т н ы е  л ю д и  Р о с с и и : х у д о ж н и к  Н е с т е р о в  М и х а и л  
В а с и л ь е в и ч  (1862–1942), в р а ч - о ф т а л ь м о л о г  О д и н ц о в  В и к т о р  
П е т р о в и ч  (1876–1938), д о к т о р  ю р и д и ч е с к и х  н а у к  В е н е д и к т о в  
А н а т о л и й  В а с и л ь е в и ч  (1887–1959), г е о б о т а н и к  О в ч и н н и к о в  П а -
в е л  Н и к о л а е в и ч  (1903–1980), д и р е к т о р  И н с т и т у т а  я д е р н о й  ф и -
з и к и  и м . И о ф ф е  Т у т к е в и ч  В л а д и м и р  М а к с и м о в и ч , п р о ф е с с о р  
м е д и ц и н ы  в  Ка з а н и  Л ю б и м о в  Н и к о л а й  М а т в е е в и ч  (1852–1906), 
д и р е к т о р  М у з е я  и с т о р и и  р е л и г и и  и  а т е и з м а  А Н  С С С Р  Ко в а л е в  
С е р г е й  И в а н о в и ч  (1886–1980) и  м н о г и е  д р у г и е . В  э т о й  ж е  г и м -
н а з и и  у ч и л с я  В и т а л и й  А л е к с е е в и ч  Г а с с е л ь б л а т  (1879–1932), 
г о р н ы й  и н ж е н е р  и  о р г а н и з а т о р  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  п р о и з в о д с т -
в а , с  к о т о р ы м  п о з д н е е  с в е л а  с у д ь б а  А л е к с а н д р а  З а в а р и ц к о г о  н а  
М а г н и т к е . 
Н е  о б о  в с е х  о д н о к л а с с н и к а х  А л е к с а н д р а  З а в а р и ц к о г о  ч т о -
л и б о  и з в е с т н о . Кр о м е  б р а т а  Дм и т р и я  э т о  б ы л и : П и н к е в и ч , С е -
р е б р о в с к и й , П о н о м а р е в , П е с т л я к , Ум о в , Р я б и н и н  и  д р у г и е . С а -
м ы м и  б л и з к и м и  д р у з ь я м и  А л е к с а н д р а  б ы л и  П и н к е в и ч  А л ь б е р т  и  
С е р е б р о в с к и й  А л е к с а н д р . В с е  о н и  в х о д и л и  в  к р у ж о к  р е в о л ю ц и -
о н н о г о  н а п р а в л е н и я , к о т о р ы м  р у к о в о д и л  С е р е б р о в с к и й . Ж и з -
н е н н ы е  п у т и  А л е к с а н д р а  С е р е б р о в с к о г о  и  А л е к с а н д р а  З а в а р и ц -
к о г о  п е р е п л е т а л и с ь  к р е п к о , в е д ь  о н и  у ч и л и с ь   
в  г и м н а з и и  с  п р и г о т о в и т е л ь н о г о  к л а с с а  1893 г . д о  ф е в р а л я  1902 
г . С е р е б р о в с к и й  в ы б ы л  и з  г и м н а з и и  п о  п р о с ь б е  о т ц а , к а к  п о я с -
н я е т  д о к у м е н т  ж а н д а р м с к о г о  ф о н д а , в  р е з у л ь т а т е  к о н ф л и к т а , 
к о г д а  и с к л ю ч е н и е  С е р е б р о в с к о г о  и з  г и м н а з и и  з а  р е в о л ю ц и о н -
н у ю  а г и т а ц и ю  б ы л о  н е и з б е ж н ы м . Ко н е ч н о , в о с е м ь  л е т  с о в м е с т -
н о й  у ч е б ы  с ы г р а л и  о г р о м н у ю  р о л ь , и  п о э т о м у  н е у д и в и т е л ь н о , 
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ч т о  п о з д н е е  в  п и с ь м а х , к о г д а  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  о б р а щ а л с я  
к  А л е к с а н д р у  П а в л о в и ч у  С е р е б р о в с к о м у  п о  д е л а м , в о  м н о г и х  
с л у ч а я х  о б р а щ е н и е  б ы л о  н а  «т ы », и  в е с ь м а  д р у ж е с к и м . С  А л е к -
с а н д р о м  С е р е б р о в с к и м  д р у ж б а  п р о д о л ж а л а с ь  в с ю  ж и з н ь , 
в п л о т ь  д о  г и б е л и  С е р е б р о в с к о г о . 
С  А л ь б е р т о м  П и н к е в и ч е м  А л е к с а н д р  в м е с т е  и з у ч а л  ж и -
в о п и с н ы е  б е р е г а  р е к и  Б е л о й  в  о к р е с т н о с т я х  О х л е б и н и н о . А л ь -
б е р т  и н т е р е с о в а л с я , г л а в н ы м  о б р а з о м , о к а м е н е л о с т я м и  в  и з -
в е с т н я к а х , а  А л е к с а н д р  п е р е х о д о м  н и ж н и х  с л о е в  а н г и д р и т а   
в  с л о и  г и п с а . 
С у д ь б а  э т и х  л ю д е й  т и п и ч н а  д л я  с у д ь б ы  и н т е л л и г е н ц и и  
Р о с с и и  т о г о  в р е м е н и .  
П и н к е в и ч  А л ь б е р т  П е т р о в и ч  р о д и л с я  24 д е к а б р я  1883 г . В  
1902 г . о к о н ч и л  Уф и м с к у ю  м у ж с к у ю  г и м н а з и ю  с  с е р е б р я н о й  м е -
д а л ь ю  и  п о с т у п и л  в  Ка з а н с к и й  у н и в е р с и т е т . П р и н и м а л  у ч а с т и е  в  
с т у д е н ч е с к и х  в о л н е н и я х . В  1906–1907 г г . п о д в е р г с я  а р е с т а м , 
с и д е л  6 м е с я ц е в  в  к р е п о с т и . С  1909 п о  1914 г г . р а б о т а л  в  у ч и -
т е л ь с к о й  с е м и н а р и и  и  В о л ь н о м  к а д е т с к о м  к о р п у с е . 
В  1914 г . п о з н а к о м и л с я  с  А л е к с е е м  М а к с и м о в и ч е м  Г о р ь -
к и м  и  и з д а е т  с б о р н и к  р а с с к а з о в  п о д  п с е в д о н и м о м  «А д а м  Б е л ь -
с к и й ». П о с л е  р е в о л ю ц и и  р а б о т а е т  с  А . В . Л у н а ч а р с к и м .  
В  1918 г . с т а н о в и т с я  п е р в ы м  р е к т о р о м  1 п е д и н с т и т у т а  в  П е т р о -
г р а д е . В  1920 – 21 г г . к о м а н д и р у е т с я  н а  Ур а л  д л я  с о з д а н и я  у н и -
в е р с и т е т а  и  с т а н о в и т с я  п е р в ы м  е г о  р е к т о р о м . В  1926 г . е д е т  к  
И . Е . Р е п и н у  в  Ку о к к а л у  в  Ф и н л я н д и ю . В  1924–1930 г г . – р е к т о р  
М Г У ( н ы н е  п е д и н с т и т у т а  и м . В . И . Л е н и н а ).  
Н а г р а ж д е н  Г р а м о т а м и  В Ц И К, п е р с о н а л ь н о й  м а ш и н о й  М -
1. В  1937 г . – а р е с т о в а н , в  1939 г . р а с с т р е л я н . 
П и н к е в и ч  А л ь б е р т  П е т р о в и ч  – п р о ф е с с о р , д о к т о р  п е д а г о -
г и ч е с к и х  н а у к , о д и н  и з  п е р в ы х  а в т о р о в  у ч е б н и к о в  п о  е с т е с т в о -
з н а н и ю  д л я  с р е д н е й  и  в ы с ш е й  ш к о л ы . В  м а е  1956 г . и м я  э т о г о  
з а м е ч а т е л ь н о г о  ч е л о в е к а  б ы л о  р е а б и л и т и р о в а н о . 
С е р е б р о в с к и й  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч  (13(25) д е к а б р я  1884 
– 10 ф е в р а л я  1938) – с о в е т с к и й  п а р т и й н ы й  и  г о с у д а р с т в е н н ы й  
д е я т е л ь . Ч л е н  Ко м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  с  1903 г . Р о д и л с я  в  
с е м ь е  с с ы л ь н о г о  н а р о д о в о л ь ц а  в  Уф е . Р а б о ч и й . В  р е в о л ю ц и -
о н н о м  д в и ж е н и и  с  1899 г . В  1905 г . ч л е н  И с п о л к о м а  П е т е р б у р г -
с к о г о  с о в е т а  о т  П у т и л о в с к о г о  з а в о д а . В  1907 г . у ч а с т в о в а л  в  
в о о р у ж е н н о м  в о с с т а н и и  в о  В л а д и в о с т о к е . Н е о д н о к р а т н о  а р е -
с т о в ы в а л с я ; в  1908 г . э м и г р и р о в а л  в  Б е л ь г и ю , г д е  о к о н ч и л  в  
1911 г . В ы с ш е е  т е х н и ч е с к о е  у ч и л и щ е . С  1912 г . в е л  р а б о т у  в  Н . 
Н о в г о р о д е , М о с к в е , Р о с т о в е . Уч а с т н и к  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и  
1917 г .; з а т е м  ч л е н  Ко л л е г и и  Н а р к о м т о р г а , з а м . п р е д с е д а т е л я  
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Ч р е з в ы ч а й н о й  к о м и с с и и  п о  с н а б ж е н и ю  Кр а с н о й  А р м и и , п р е д с е -
д а т е л ь  Ц е н т р а л ь н о г о  п р а в л е н и я  а р т и л л е р и й с к и х  з а в о д о в , з а м . 
н а р к о м а  п у т е й  с о о б щ е н и я , н а ч а л ь н и к  в о е н н о г о  с н а б ж е н и я  Ук -
р а и н с к о г о  ф р о н т а . В  1921 г . у ч а с т в о в а л  в  б о р ь б е  з а  у с т а н о в л е -
н и е  С о в е т с к о й  в л а с т и  в  Г р у з и и . В  1920–1930 г г . – п р е д с е д а т е л ь  
«А з н е ф т и » в  Б а к у , п р е д с е д а т е л ь  п р а в л е н и я  В с е р о с с и й с к о г о  
н е ф т е с и н д и к а т а  и  з а м . п р е д с е д а т е л я  В С Н Х  С С С Р , с  1926 г . 
н а ч а л ь н и к  «Г л а в з о л о т а » и  ч л е н  к о л л е г и и  Н а р к о м ф и н а  С С С Р , с  
1931 г . з а м . Н а р к о м а  т я ж е л о й  п р о м ы ш л е н н о с т и . С  1924 г . о д н о -
в р е м е н н о  с  г о с у д а р с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  в е л  п р е п о д а в а -
т е л ь с к у ю  р а б о т у  в  А з е р б а й д ж а н с к о м  п о л и т е х н и ч е с к о м  и н с т и т у -
т е , М о с к о в с к о й  г о р н о й  а к а д е м и и , И н с т и т у т е  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  
и м . Г . В . П л е х а н о в а . Де л е г а т  13, 14, 17 с ъ е з д о в  п а р т и и , н а  14–
17 с ъ е з д а х  и з б и р а л с я  к а н д и д а т о м  в  ч л е н ы  Ц К П а р т и и . Б ы л  
ч л е н о м  Ц е н т р а л ь н о г о  И с п о л н и т е л ь н о г о  Ко м и т е т а  С С С Р . Н а -
г р а ж д е н  о р д е н о м  Л е н и н а  и  т р е м я  д р у г и м и  о р д е н а м и . В  1937 г . – 
а р е с т о в а н  и  в  1938 г . р а с с т р е л я н . П о с м е р т н о  р е а б и л и т и р о в а н .   
В о з в р а щ а я с ь  к  у ч е б е  А л е к с а н д р а  в  г и м н а з и и , о т м е т и м , 
ч т о  а р х и в н ы е  м а т е р и а л ы  и  в о с п о м и н а н и я  н е к о т о р ы х  е г о  о д н о -
к л а с с н и к о в  н е  д а ю т  п о л н о г о  п р е д с т а в л е н и я  о  ж и з н и  в  т о т  п е р и -
о д . В  а р х и в а х  Уф ы  с о х р а н и л и с ь  т о л ь к о  к р а т к и е  з а п и с и , т а к и е  
к а к : 
«П е р е в е д е ны в  с л е д ую щ и е  к л ас с ы – З ав ар и ц к и й Д м и т -
р и й, П и нк е в и ч А л ь б е р т …. У д о с т о е ны наг р ад  п р и  п е р е в о д е  в  
в ыс ш и е  к л ас с ы 2 с т е п е ни  – З ав ар и ц к и й А л е к с анд р , С е р е б р о в -
с к и й»; «и з  п р о т о к о л а  п е д с о в е т а  о т  1902 г о д а : п . 20: П р и с л анные  
п р и  п р е д п и с ани и  Г о с п о д и на П о п е чи т е л я  о т  23 но я б р я  1901 
г о д а з а № 5574 14 э к з е м п л я р о в  б р о ш ю р ы Ю з е р о в и ча «О с но в ы 
с ам о п о з нани я » р о з д аны с л е д ую щ и м  уче ни к ам  8 к л ас с а – З ав а-
р и ц к о м у А л е к с анд р у, П и нк е в и чу А л ь б е р т у, У м о в у»; «и з  п р о т о -
к о л а  п е д с о в е т а  о т  5 а п р е л я  1902 г о д а : наи б о л ь ш е е  к о л и че с т в о  
ур о к о в  ( б о л ь ш е  с т а) п р о п ус т и л и  в  1901–1902 уч. г о д у с л е -
д ую щ и е  аб и т ур и е нт ы: З ав ар и ц к и й А л е к с анд р  – 116 – р е в м а-
т и з м  к о л е нно г о  с ус т ав а; П и нк е в и ч – 207– ю но ш а с л аб о г о  
с л о ж е ни я , час т о  п о д в е р ж е н п р о с т уд ным  з аб о л е в ани я м ». 
С  з о л о т о й  м е д а л ь ю  в  1902 г . о к о н ч и л  Уф и м с к у ю  г у б е р н -
с к у ю  г и м н а з и ю , п р о б ы в  т а м  в  о б щ е й  с л о ж н о с т и  д е в я т ь  л е т , 
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й , а  с  с е р е б р я н о й  – А л ь б е р т  
П е т р о в и ч  П и н к е в и ч . 
О т р ы в о ч н ы е  с в е д е н и я  о  ю н о м  А . З а в а р и ц к о м  н а х о д и м  и  в  
в о с п о м и н а н и я х  е г о  о д н о к л а с с н и к о в . Т а к , П е т р  П е т р о в и ч  Ки с -
н е м с к и й  р а с с к а з ы в а л , ч т о  б у д у щ и й  а к а д е м и к  З а в а р и ц к и й  у ч и л -
с я  с  н и м  в  о д н о м  к л а с с е , ч т о  д о м  Ки с н е м с к и х  н а х о д и л с я  в  о д -
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н о м  к в а р т а л е  с  д о м о м  З а в а р и ц к и х , т о л ь к о  н а  п а р а л л е л ь н ы х  
у л и ц а х , и  о д н о к л а с с н и к и  о б щ а л и с ь , и с п о л ь з у я  п р о д е л а н н ы е  
и м и  «п р о х о д ы » в  з а б о р а х . 
Е щ е  с о  ш к о л ь н ы х  л е т  А л е к с а н д р  п р о я в л я л  ж и в о й  и н т е р е с  
к  о к р у ж а ю щ е й  ж и в о п и с н о й  п р и р о д е  Ю ж н о г о  П р и у р а л ь я . О н  
в н и м а т е л ь н о  в е л  р а з л и ч н ы е  н а б л ю д е н и я , с о с т а в л я л  с и с т е м а -
т и ч е с к и е  г е р б а р и и  и  к о л л е к ц и и , и  п е р в ы м  е г о  у в л е ч е н и е м  б ы л а  
б о т а н и к а . Э т а  с т р а с т ь  у  н е г о  о с т а л а с ь  н а  в с ю  ж и з н ь , и  к т о  б ы -
в а л  в м е с т е  с  А л е к с а н д р о м  Н и к о л а е в и ч е м  в  э к с п е д и ц и я х , з н а е т , 
с  к а к и м  о ж и в л е н и е м  о н  в с е г д а  з н а к о м и л с я  с  о с о б е н н о с т я м и  
ф л о р ы  р а з л и ч н ы х  р а й о н о в  н а ш е й  с т р а н ы  о т  Ка в к а з а  д о  Ка м ч а т -
к и . 
И н т е р е с н ы е  с в е д е н и я  п р и в е д е н ы  в  с т а т ь е  С . И . Н а б о к о . 
О н а  о т к у д а -т о  у з н а л а , ч т о  в  д е т с т в е  С а н я  З а в а р и ц к и й  у в л е к а л -
с я  а с т р о н о м и е й , ч т о  р о д и т е л и  п о д а р и л и  е м у  м а л е н ь к и й  т е л е -
с к о п , к о т о р ы й  б ы л  у с т а н о в л е н  в о  д в о р е . И з у ч е н и е  н е б а , н а б л ю -
д е н и я  з а  з в е з д а м и , с о п р о в о ж д а е м ы е  ч т е н и е м  к н и г  Ф л а м м а р и о -
н а , у в л е к а л и  ю н о г о  н а т у р а л и с т а  т а к  г л у б о к о , ч т о  в  п я т н а д ц а т и -
л е т н е м  в о з р а с т е  о н  н а п и с а л  м а л е н ь к у ю  с т а т ь ю  п о  а с т р о н о м и и . 
Э т и  ю н о ш е с к и е  у в л е ч е н и я  н е  п р о ш л и  б е с с л е д н о . А . Н . З а -
в а р и ц к и й  и  в п о с л е д с т в и и  п р о д о л ж а л  и н т е р е с о в а т ь с я  а с т р о н о -
м и ч е с к и м и  н а у к а м и , а  в  п о с л е д н и е  г о д ы  с в о е й  ж и з н и  м н о г о  
в н и м а н и я  у д е л я л  м е т е о р и т а м , с т а р а я с ь  о б ъ я с н и т ь  у с л о в и я  и х  
в о з н и к н о в е н и я , с у щ е с т в о в а н и я  и  и з м е н е н и я . 
Уж е  в  п о с л е д н и х  к л а с с а х  г и м н а з и и  п р е д м е т о м  о с о б о г о  
е г о  и н т е р е с а  с т а л и  г е о л о г и я  и  т о ч н ы е  н а у к и . Ю н о ш у  п р и в л е к а -
л и  ж и в о п и с н ы е  б е р е г а  р е к и  Б е л о й  с  к а м е н и с т ы м и  о б р ы в а м и . 
З д е с ь  о н  о т ы с к и в а л  о т п е ч а т к и  р а с т е н и й , к о т о р ы е  в ы з ы в а л и  у  
н е г о  и н т е р е с  к  п р о ш л о й  г е о л о г и ч е с к о й  ж и з н и  Ур а л а . 
О к р е с т н о с т и  с е л а  О х л е б и н и н о  у д и в и т е л ь н ы  п о  с в о е й  
к р а с о т е  и  п р и в л е к а ю т  к  с е б е  н е  т о л ь к о  г е о л о г о в , н о  и  д р у г и х , 
в л ю б л е н н ы х  в  п р и р о д у  л ю д е й . Р я д о м  с  с е л о м  н а  п р а в о м  б е р е г у  
р е к и  Б е л о й  в ы с и т с я  в ы с о к и й  с к а л и с т ы й  у т е с , с л о ж е н н ы й  к о м -
п л е к с о м  к а р б о н а т н ы х  п о р о д , т а к  н а з ы в а е м ы й  Ко л п а к . В ы ш е , в  
р а й о н е  у с т ь я  р е к и  С и м , н а х о д и т с я  о д н а  и з  и н т е р е с н е й ш и х  п е -
щ е р  Б а ш к и р с к о г о  П р и у р а л ь я . П р а в о б е р е ж ь е  р е к и  Б е л о й  в  о к р е -
с т н о с т я х  О х л е б и н и н о  п р е д с т а в л я е т  п р е к р а с н ы й  г е о л о г и ч е с к и й  
р а з р е з . О б  э т о м  м о ж н о  с у д и т ь  п о  и з в е с т н о й  р а б о т е  А . Н . З а в а -
р и ц к о г о  «Г и п с  и  а н г и д р и т  с е л а  О х л е б и н и н о », н а п и с а н н о й  и м  в  
1924 г . В  э т о т  п е р и о д  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  з а н и м а л с я  с о в с е м  
д р у г и м и  п р о б л е м а м и  г е о л о г и и  Ур а л а , т е м  н е  м е н е е , и м е н н о  
г е о л о г и и  р а й о н а  с . О х л е б и н и н о  б ы л а  п о с в я щ е н а  э т а  с т а т ь я , 
к о т о р а я , с к о р е е  в с е г о , я в л я е т с я  д а н ь ю  в ы д а ю щ е г о с я  у ч е н о г о  
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с в о е й  м а л о й  Р о д и н е . П о е з д к и  н а  о б р ы в и с т ы е , ж и в о п и с н ы е  б е -
р е г а  р . Б е л о й , о с м о т р  о б н а ж е н и й , с б о р  о к а м е н е л о с т е й , и н т е р е с  
к  г е о л о г и ч е с к о й  и с т о р и и  Ур а л а  – в с е  э т о  о п р е д е л и л о  у  А л е к с а н -
д р а  о к о н ч а т е л ь н ы й  в ы б о р  п р о ф е с с и и .  
Р а з н ы е  п у т и  п о в ы ш е н и я  о б р а з о в а н и я  в ы б р а л и  в ы п у с к н и -
к и  г и м н а з и и . А л е к с а н д р  З а в а р и ц к и й  м е ч т а л  с т а т ь  г о р н ы м  и н ж е -
н е р о м , и  э т о  е м у  у д а л о с ь . Дм и т р и й  З а в а р и ц к и й  м е ч т а л  п о с т у -
п и т ь  в  М о с к о в с к и й  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й  и н с т и т у т , н о  в м е с т е  с  
б р а т о м  у е з ж а е т  в  С а н к т - П е т е р б у р г , п о с т у п а е т  т а м  н а  м е д и ц и н -
с к и й  ф а к у л ь т е т  у н и в е р с и т е т а , и  в  р е з у л ь т а т е  с т а л  в р а ч о м . А л ь -
б е р т  П и н к е в и ч  м е ч т а л  п о с т у п и т ь  в  С -П е т е р б у р г с к и й  л е с н о й  и н -
с т и т у т , н о  п о с т у п и л  в  Ка з а н с к и й  у н и в е р с и т е т  и  с т а л  в ы д а ю щ и м -
с я  п е д а г о г о м . 
В  1902 г . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  у е з ж а е т  в  С - П е т е р б у р г  и  
п о  к о н к у р с у  п о с т у п а е т  в  Г о р н ы й  и н с т и т у т .  
УЧ Е Б А  В  Г О Р Н О М  И Н С Т И Т УТ Е  
И з  а в т о б и о г р а ф и и  А . Н . З а в а р и ц к о г о : «В  Г о р н о м  И н с т и т у -
т е  в м е с т е  с  п е р е р ы в о м , п р о и с ш е д ш и м  в  с в я з и  с  р е в о л ю ц и о н -
н ы м и  с о б ы т и я м и  1905 г ., п р о б ы л  7 л е т , о к о н ч и л  е г о  в  1909 г ., 
н а у ч н у ю  р а б о т у  н а ч а л  с т у д е н т о м , н а п е ч а т а в  п е р в у ю  с т а т ь ю  в  
1908 г . Н а  п о с л е д н е м  к у р с е  р а б о т а л  к а к  р у д н и ч н ы й  г е о л о г  в  Т а -
г и л ь с к о м  о к р у г е  п о д  р у к о в о д с т в о м  п р о ф е с с о р а  Н и к и т и н а . Р а б о -
т а  п о  п л а т и н е  н а п е ч а т а н а  в  З а п . Г о р н . И н с т и т у т а , б ы л а  п р е д -
с т а в л е н а  к а к  д и п л о м н а я ». 
Т о р ж е с т в е н н о  в о з в ы ш а е т с я  н а  б е р е г у  Н е в ы  в е л и к о л е п -
н о е  т в о р е н и е  з о д ч е г о  В о р о н и х и н а  – з д а н и е  Г о р н о г о  и н с т и т у т а . 
Е с л и  в з г л я н у т ь  н а  н е г о  и з д а л и , т о  о с о б е н н о  п р и м е т н ы  п р и з е м и -
с т о с т ь  и  т я ж е с т ь  з д а н и я  – к а к  б у д т о  п е р е д  н а м и  а р х и т е к т у р н о  
д е к о р и р о в а н н ы й  в х о д  в  п о д з е м н о е  ц а р с т в о , п р о р ы т ы й  в  г о р н о м  
с к л о н е . Э т о м у  о щ у щ е н и ю  с п о с о б с т в у ю т  и  м а с с и в н ы й  п о р т и к  и з  
12 к о л о н н , п о д д е р ж и в а ю щ и й  т я ж е л ы й  ф р о н т о н . 
Ч т о  с о б о й  п р е д с т а в л я л  С а н к т - П е т е р б у р г с к и й  Г о р н ы й  и н -
с т и т у т  в  т о  в р е м я ? И с т о р и я  и н с т и т у т а  о т  Г о р н о г о  у ч и л и щ а  в р е -
м е н  Е к а т е р и н ы  В т о р о й , Г о р н о г о  к а д е т с к о г о  к о р п у с а  с е р е д и н ы  
19 в е к а  х о р о ш о  и з в е с т н а . В и д н е й ш и е  у ч е н ы е , п е р в о к л а с с н ы е  
с п е ц и а л и с т ы  р у к о в о д и л и  з д е с ь  к а ф е д р а м и , г о т о в я  м о л о д ы е  
к а д р ы  г о р н ы х  и н ж е н е р о в . Н е д а р о м  Г о р н ы й  и н с т и т у т  и з д а в н а  
п о л ь з о в а л с я  р е п у т а ц и е й  о д н о г о  и з  с а м ы х  л у ч ш и х  и  в м е с т е  с  
т е м  и  с а м ы х  т р у д н ы х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й . Л у ч ш и е  в ы п у с к н и к и  
с т а н о в и л и с ь  п р е п о д а в а т е л я м и  в  с в о е м  И н с т и т у т е . 
В  Г о р н ы й  и н с т и т у т  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п о с т у п и л  н а  
о б щ и х  о с н о в а н и я х , п о  к о н к у р с у . Ч т о  э т о  б ы л  з а  к о н к у р с , н е т  н и -
к а к и х  с в е д е н и й . С л е д у е т  з а м е т и т ь , ч т о  п о с к о л ь к у  Г о р н ы й  и н -
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с т и т у т  я в л я л с я  в е с ь м а  п р е с т и ж н ы м  в ы с ш и м  у ч е б н ы м  з а в е д е -
н и е м , т о  н е к о т о р ы е  а б и т у р и е н т ы  – с ы н о в ь я  к р у п н ы х  п р а в и т е л ь -
с т в е н н ы х  с а н о в н и к о в  – з а ч и с л я л и с ь  в  с т у д е н т ы  п о  п р о т е к ц и и . 
И з  п р о в и н ц и и  т а к и х  с т у д е н т о в  п р а к т и ч е с к и  н е  б ы л о . Т а к о е  п о -
к р о в и т е л ь с т в о , о к а з ы в а е м о е  д е т я м  д в о р я н  и  в а ж н ы х  г о с у д а р с т -
в е н н ы х  ч и н о в н и к о в , о п р е д е л я л о  с о о т в е т с т в у ю щ е е  о т н о ш е н и е  к  
н и м  с о  с т о р о н ы  д е м о к р а т и ч е с к и  н а с т р о е н н о г о  с т у д е н ч е с т в а , и  
э т о  в н о с и л о  р а с с л о е н и е  в  с т у д е н ч е с к у ю  с р е д у .  
Г о д ы  у ч е б ы  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о  с о в п а -
л и  с  р е о р г а н и з а ц и е й  и з м е н е н и й  в  П о л о ж е н и е  о  Г о р н о м  И н с т и -
т у т е . С о г л а с н о  р е ф о р м е  1904 г . к у р с о в а я  с и с т е м а  о б у ч е н и я  
д о л ж н а  б ы т ь  п о с т е п е н н о  з а м е н е н а  п р е д м е т н о й . П р е д м е т н а я  
с и с т е м а  о б у ч е н и я  с ч и т а л а с ь  в  т о  в р е м я  б о л е е  с о в е р ш е н н о й  и  
з а  г р а н и ц е й  б ы л а  п р и н я т а  в о  м н о г и х  в ы с ш и х  ш к о л а х . В  Г о р н о м  
и н с т и т у т е  п р е д п о л а г а л о с ь , ч т о  п о с л е  п е р в ы х  д в у х  к у р с о в  с т у -
д е н т  д о л ж е н  с а м о с т о я т е л ь н о  о п р е д е л и т ь , к а к и е  п р е д м е т ы  е м у  
н у ж н ы , с р о к  п р о х о ж д е н и я  к а ж д о г о  п р е д м е т а , в р е м я  с д а ч и  э к з а -
м е н а . О т м е н я л о с ь  о б я з а т е л ь н о е  п о с е щ е н и е  л е к ц и й  п р и  н е п р е -
м е н н о м  в ы п о л н е н и и  л а б о р а т о р н ы х  р а б о т  и  к у р с о в ы х  п р о е к т о в . 
Т а к а я  с и с т е м а  о б у ч е н и я  о с о б е н н о  п о н р а в и л а с ь  р е в о л ю ц и о н н о  
н а с т р о е н н о м у  с т у д е н ч е с т в у , н о , к а к  п о к а з а л а  п р а к т и к а , п р и в о -
д и л а  к  н е р а в н о м е р н о й  н а г р у з к е  п р и  п о л у ч е н и и  з н а н и й , у д л и н е -
н и ю  с р о к о в  и з у ч е н и я  к а ж д о г о  п р е д м е т а  и  с р о к а  п р е б ы в а н и я  в  
и н с т и т у т е . П о э т о м у  в с е  э т и  «с в о б о д ы » в ы н у ж д е н ы  б ы л и  о т м е -
н и т ь  и , в  к о н ц е  к о н ц о в , в е р н у л и с ь  к  п р е ж н е й  к у р с о в о й  с и с т е м е  
о б у ч е н и я .  
Н е  в с е м  с т у д е н т а м  п р и в о л ь н о  ж и л о с ь  в  с т о л и ч н о м  г о р о -
д е , м н о г и м  б ы л о  н е о б х о д и м о  з а б о т и т ь с я  о  с в о е м  п р о п и т а н и и . 
Н е к о т о р ы м  с т у д е н т а м , б л а г о д а р я  у с п е х а м  в  у ч е б е  и  а к т и в н о м у  
у ч а с т и ю  в  л а б о р а т о р н ы х  и  п р а к т и ч е с к и х  р а б о т а х , н а з н а ч а л и  п о  
х о д а т а й с т в у  С о в е т а  и н с т и т у т а  с п е ц и а л ь н ы е  с т и п е н д и и  ( д о  300 
р у б л е й  в  г о д ) и л и  р а з р е ш а л и  з а н и м а т ь с я  п л а т н ы м  р е п е т и т о р с т -
в о м . В  т е  г о д ы  и н с т и т у т ы  н е  и м е л и  с т у д е н ч е с к и х  о б щ е ж и т и й  и  
с т у д е н т ы  с н и м а л и  к о м н а т ы  ч а с т н ы м  п о р я д к о м , п л а т а  з а  к о м н а -
т у  б ы л а  в ы с о к о й . В  у л у ч ш е н и и  б ы т а  с т у д е н ч е с т в а  н е м а л а я  
р о л ь  п р и н а д л е ж а л а  с а м о д е я т е л ь н о с т и  с т у д е н т о в . Т а к , н а п р и -
м е р , в  90- е  г о д ы  с т у д е н ч е с к а я  с т о л о в а я  к о м и с с и я  п р и  с о д е й с т -
в и и  и н с п е к т о р а  А . М . Л о р а н с к о г о  н а ш л а  п о м е щ е н и е  и  о р г а н и з о -
в а л а  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е  у д е ш е в л е н н о е  п и т а н и е . Э т о  п о з в о л и -
л о  с т у д е н т а м , з а н и м а в ш и м с я  к у р с о в ы м и  и л и  д и п л о м н ы м и  п р о -
е к т и р о в а н и я м и  и л и  р а б о т а в ш и м  в  л а б о р а т о р и я х , е ж е д н е в н о  
п р о в о д и т ь  в  и н с т и т у т е  п о  10–12 ч а с о в , о ч е н ь  м а л о  т р а т я  в р е -
м е н и  н а  п и т а н и е . Ко н е ч н о , н е к о т о р ы е  с т у д е н т ы - п и т е р ц ы  в  э т о м  
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о т н о ш е н и и  с о с т а в л я л и  и с к л ю ч е н и е , н о  э т о  б ы л и  т а к  н а з ы в а е -
м ы е  «б е л о п о д к л а д о ч н и к и », д е т и  к р у п н ы х  с а н о в н и к о в . И х  б ы л о  
н е м н о г о , и  о н и  в  п е р и о д  в с е г о  к у р с а  о б у ч е н и я  д е р ж а л и с ь  в  к а -
к о й - т о  м е р е  о б о с о б л е н н о . 
В  1905 г . Ди р е к т о р о м  Г о р н о г о  И н с т и т у т а  б ы л  в ы б р а н  Е в -
г р а ф  С т е п а н о в и ч  Ф е д о р о в . П р о ф е с с о р а , у ч е н и к и  и  п о ч и т а т е л и  
р а д у ш н о  в с т р е т и л и  н о в о г о  д и р е к т о р а , с в о е г о  и з б р а н н и к а . С  
г л у б о к и м  в н и м а н и е м  и  и н т е р е с о м  с л у ш а л и  е г о  н е  т о л ь к о  с т у -
д е н т ы , н о  и  с о т о в а р и щ и , с ч и т а в ш и е  д о л г о м  п о ч т и т ь  с в о и м  п р и -
с у т с т в и е м  л е к ц и и  в ы д а ю щ е г о с я  у ч е н о г о . 
С  п е р в ы х  ж е  д н е й  Е в г р а ф  С т е п а н о в и ч  Ф е д о р о в  г о р я ч о  
п р и н я л с я  з а  к о р е н н у ю  р е ф о р м у  п р е п о д а в а н и я  и  в с е г о  с т р о я  
у ч е б н о й  ж и з н и . Г л а в н ы е  у с и л и я  о н  н а п р а в л я л  н а  п о в ы ш е н и е  
н а у ч н о г о  у р о в н я  п р е п о д н о с и м ы х  с т у д е н т а м  д и с ц и п л и н . С а м  
Е в г р а ф  С т е п а н о в и ч  в  с в о е й  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  
с т р е м и л с я  с т р о г о  с л е д о в а т ь  с в о и м  п р и н ц и п а м . В с я  а у д и т о р и я  
б ы л а  з а в а л е н а  м о д е л я м и , н а  с т е н е  в и с е л и  о г р о м н ы е  к р у г и  с т е -
р е о г р а ф и ч е с к и х  п р о е к ц и й . «О н  н е  б ы л  х о р о ш и м  о р а т о р о м , – 
в с п о м и н а л  п р о ф е с с о р  Н . К. Р а з у м о в с к и й . – Р а с с к а з ы в а я , о н  
з а к р ы в а л  г л а з а  и , н а з ы в а я  г р а н и , в ы т я н у т о й  р у к о й  в с е г д а  п о к а -
з ы в а л  и х  п о л о ж е н и е  в  в о з д у х е … Р а с с к а з а в  о  к а к о й - л и б о  п р о -
с т о й  ф о р м е , о н  д е л а л  п а у з у , х и т р о в а т о  и  в е с е л о  у л ы б а л с я  и  
г о в о р и л  т о н е н ь к и м  г о л о с о м , я в н о  ж е л а я  п р о и з в е с т и   
э ф ф е к т ».  
З а в е д о в а н и е  к а ф е д р о й  м и н е р а л о г и и  Е в г р а ф  С т е п а н о в и ч  
п о р у ч и л  с в о е м у  в ы д а ю щ е м у с я  у ч е н и к у , п р о ф е с с о р у  В а с и л и ю  
В а с и л ь е в и ч у  Н и к и т и н у , р а б о т а в ш е м у  с  н и м  е щ е  н а  С е в е р н о м  
Ур а л е . Н и к и т и н  п о л ь з о в а л с я  в  к р у г а х  с п е ц и а л и с т о в  с л а в о й  
к р у п н е й ш е г о  з н а т о к а  Ф е д о р о в с к о г о  у н и в е р с а л ь н о г о  к р и с т а л л о -
о п т и ч е с к о г о  м е т о д а , а  т а к ж е  у ч е н о г о , к о т о р ы й  п о д а р и л  н а у к е  
р я д  с в о и х  о р и г и н а л ь н ы х  п р и е м о в  п о  к р и с т а л л о о п т и к е .  
В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  З а в а р и ц к и й  в с п о м и н а е т : «М о й  
э к з а м е н  п о  м и н е р а л о г и и  з а к о н ч и л с я  з а  п о л н о ч ь . До м о й  я  в о з -
в р а т и л с я  в  ч а с  н о ч и . Н а  д р у г о й  д е н ь  п о д р о б н о  р а с с к а з а л  о т ц у  о  
т о м , к а к  п р о х о д и л  э к з а м е н , о б о  в с е х  м о и х  п е р е ж и в а н и я х . Э т о  
е г о  р а з в е с е л и л о , и  о н  п о д р о б н о  р а с с к а з а л  м н е , к а к  о н  и з у ч а л  
м и н е р а л о г и ю . И з  с е м и  л е т  п р е б ы в а н и я  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е , 
о д и н  г о д  (1905) о н  п о л н о с т ь ю  п о с в я т и л  и з у ч е н и ю  м и н е р а л о г и и . 
О н  р а с с к а з ы в а л , к а к  п р о х о д и л и  з а н я т и я  и  э к з а м е н ы . В  м у з е е  
Г о р н о г о  и н с т и т у т а  о н  б ы л  е ж е д н е в н о  п о  н е с к о л ь к о  ч а с о в . З н а л , 
г д е  л е ж а т  о б р а з ц ы  к а ж д о г о  м и н е р а л а …». 
М и н е р а л о г и ч е с к и й  о т д е л  Г о р н о г о  м у з е я  и м е е т  б о л е е  ч е м  
200- л е т н и й  п е р и о д  с у щ е с т в о в а н и я , в  т е ч е н и е  к о т о р о г о  о н  и з  
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н е б о л ь ш о г о  м и н е р а л ь н о г о  к а б и н е т а  п р и   у ч р е ж д е н н о м  в  1773 г . в  
С а н к т - П е т е р б у р г с к о м  В ы с ш е м  г о р н о м  у ч и л и щ е  в ы р о с  в  н а -
с т о я щ е е  в р е м я  в  м у з е й  м и р о в о г о  з н а ч е н и я , к о т о р ы й  п о  ц е н н о -
с т и , р а з н о о б р а з и ю  и  к о л и ч е с т в у  с в о и х  э к с п о н а т о в  я в л я е т с я  
п е р в ы м  в  Р о с с и и  и  ч е т в е р т ы м  в  м и р е .  
Ч а с т о  п о с е щ а л и  с т у д е н т ы  и  «П р и м е р н ы й  р у д н и к ». Э т о  
с о о р у ж е н и е  п о с т р о е н о  е щ е  в  70- е  г о д ы  18 в е к а . П о с е т и т е л и  е г о  
д о л г о  с п у с к а ю т с я  п о  л е с т н и ц е . О д и н  э т а ж , д р у г о й , и  в о т  в  в о л -
н е н и и  о с т а н а в л и в а ю т с я  п е р е д  м а с с и в н о й  н и з к о й  д в е р ь ю . И м  
в ы д а ю т  ш а х т е р с к и е  л а м п о ч к и , д в е р ь  с о  с к р и п о м  о т в о р я е т с я  и  
о н и  в х о д я т  в  т е м н о е , с т р а н н о е  п о д з е м е л ь е . До л г о  х о д я т  п о  р а з -
н ы м  ш т о л ь н я м , ш т р е к а м , з а б о я м , с м о т р я т  п л а с т ы  к а м е н н о г о  
у г л я  и  к а к и х - т о  п о к а  н е и з в е с т н ы х  р у д . Н о  в о т  с н о в а  д в е р ь , в с е  
в ы х о д я т  и  и х  о с л е п л я е т  д н е в н о й  с в е т … М н о г о  р а з  х о д и л и  с т у -
д е н т ы  п о з д н е е  п о  р у д н и к у , н о  п е р в о е  в п е ч а т л е н и е  о т  з н а к о м с т -
в а  с  п о д з е м н ы м и  н е д р а м и  н е  з а б ы в а л о с ь .  
Ка к и е  ж е  п р е д м е т ы  и з у ч а л  в о  в р е м я  у ч е б ы  в  Г о р н о м  и н -
с т и т у т е  б у д у щ и й  а к а д е м и к ? С о х р а н и в ш и е с я  а р х и в н ы е  д о к у м е н -
т ы  д а ю т  п о л н ы й  и  т о ч н ы й  о т в е т  н а  э т о т  в о п р о с . М ы  у з н а е м  и з  
«С в е д е н и я  д л я  д и п л о м а » о т  29 н о я б р я  1909 г ., ч т о  «О к о н ч и в -
ш и й  п о л н ы й  к у р с  н а у к  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е -
р и н ы  В т о р о й  п о  г о р н о м у  (р а з в е д о ч н о м у ) р а з р я д у  З а в а р и ц к и й  
А л е к с а н д р  о к а з а л  п о з н а н и я …», д а л е е  п е р е ч и с л я ю т с я  в с е  32 
п р е д м е т а  и  о ц е н к и , п о л у ч е н н ы е  н а  э к з а м е н а х  и  з а ч е т а х  п о  
п р а к т и ч е с к и м  и  л а б о р а т о р н ы м  р а б о т а м . Э т о т  д о к у м е н т  д а е т  
н е к о т о р о е  п р е д с т а в л е н и е  о  с о о т н о ш е н и и  м е ж д у  о б щ е о б р а з о в а -
т е л ь н ы м и  п р е д м е т а м и  ( м а т е м а т и к а , х и м и я , ф и з и к а  и  т .п .), с п е -
ц и а л ь н ы м и  п р е д м е т а м и  д л я  г о р н я к о в  ( г о р н о е  д е л о , г о р н а я  м е -
х а н и к а , м а р к ш е й д е р с к о е  и с к у с с т в о  и  д р .) и  п р е д м е т а м и  г е о л о -
г и ч е с к о г о  ц и к л а  ( г е о л о г и я , м и н е р а л о г и я , п а л е о н т о л о г и я  и  т . п .). 
Ш е с т ь д е с я т  э к з а м е н о в  и  з а ч е т о в  с д а л  с т у д е н т  А л е к с а н д р  З а в а -
р и ц к и й : 26 п о  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р е д м е т а м , 23 п о  п р е д м е -
т а м  г о р н о г о  ц и к л а  и  в с е г о  11 п о  п р е д м е т а м  г е о л о г и ч е с к о г о  ц и к -
л а . И з  60 о ц е н о к  52 – «5», 3 – «4, 5» – и  5 – «4». И з  32 о б щ и х  
о ц е н о к  30 п я т е р о к  и  т о л ь к о   
2 ч е т в е р к и . И з  160 в о з м о ж н ы х  б а л л о в  о н  п о л у ч и л  158. С т а т и -
с т и ч е с к а я  с р е д н я я  о ц е н к а  – 4.94. К с о ж а л е н и ю , э т и  ц и ф р ы  г о -
в о р я т  т о л ь к о  о  с п о с о б н о с т и  с т у д е н т а , н о  н е  о  т о м , к т о  и  к а к  е г о  
у ч и л . 
Ш е с т ь  к у р с о в ы х  п р о е к т о в  п р е и м у щ е с т в е н н о  п о  п р е д м е -
т а м  г о р н о г о  ц и к л а  у к а з ы в а ю т  н а  т о , ч т о  с т у д е н т ы  с  с а м о г о  н а -
ч а л а  п р и у ч а л и с ь  к  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т е . П р о е к т ы  н е  б ы л и  
о с о б е н н о  с л о ж н ы м и  и  з а н и м а л и  у  с т у д е н т а  н е м н о г о  в р е м е н и . 
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П о з д н е е  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  р а с с к а з ы в а л  с ы н у , к а к  о н  п р о -
е к т и р о в а л  п р о с т е й ш е е  г р у з о п о д ъ е м н о е  у с т р о й с т в о  – «в о р о т  
д л я  г л у б о к и х  ш у р ф о в ». О ч е в и д н о , э т о  б ы л  к у р с о в о й  п р о е к т  п о  
г о р н о й  м е х а н и к е . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в с п о м и н а л  о б  э т и х  
п р о е к т а х  б е з  в с я к о г о  с о ж а л е н и я  о  п о т е р я н н о м  в р е м е н и , н о  и  н е  
п о д ч е р к и в а л  с в о ю  «и н ж е н е р н у ю  з а к а л к у ». 
Н у ж н о  л и  б ы л о  б у д у щ е м у  г е о л о г у  А . Н . З а в а р и ц к о м у  х о -
р о ш о  з н а т ь  п р е д м е т ы  г о р н о з а в о д с к о й  м е х а н и к и ? Да , э т о  п р и г о -
д и л о с ь  е м у  с р а з у  ж е  в  ж и з н и . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в н а ч а л е  
б ы л  к о н с у л ь т а н т о м  р я д а  п р о м ы ш л е н н ы х  г о р н о р у д н ы х  м е с т о р о -
ж д е н и й  п р е д п р и я т и й  Ур а л а , а  з а т е м  и з у ч а л  и  к о н с у л ь т и р о в а л  
р а з в е д к и  Б а к а л ь с к о г о  и  М а г н и т о г о р с к о г о  ж е л е з о р у д н ы х  м е с т о -
р о ж д е н и й  и  н е с к о л ь к и х  м е д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  н а  Ур а л е .  
И н ж е н е р н а я  «з а к а л к а  у м а » о к а з а л а  п л о д о т в о р н о е  в л и я -
н и е  н а  п о с л е д у ю щ у ю  д е я т е л ь н о с т ь  А . Н . З а в а р и ц к о г о . Н а  п р о -
т я ж е н и и  в с е й  ж и з н и  е г о  о т л и ч а л о  у м е н и е  о р г а н и ч е с к и  с о ч е т а т ь  
г л у б о к и е  т е о р е т и ч е с к и е  р а з р а б о т к и  с  н а с у щ н ы м и  п р а к т и ч е с к и -
м и  з а д а ч а м и  р а с ш и р е н и я  м и н е р а л ь н о - с ы р ь е в о й  б а з ы  с т р а н ы .  
О  т о м , к т о  п р е п о д а в а л  к а ж д ы й  п р е д м е т , у к а з а н н ы й   
в  «С в е д е н и я х  д л я  д и п л о м о в », м о ж н о  с у д и т ь , з н а я  п р о ф е с с о р -
с к о -п р е п о д а в а т е л ь с к и й  с о с т а в  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е  в  т о т  п е р и о д .  
М а т е м а т и к у  п р е п о д а в а л  И в а н  П е т р о в и ч  До л б н я , г о р н о е  
д е л о  – Б о к и й  Б о р и с  И в а н о в и ч , г о р н у ю  м е х а н и к у  – Т и м е  И в а н  
А в г у с т о в и ч , м а р к ш е й д е р и ю  – Б а у м а н  В л а д и м и р  И в а н о в и ч , г е о -
л о г и ю  М у ш к е т о в  Дм и т р и й  И в а н о в и ч , п а л е о н т о л о г и ю  – Я к о в л е в  
Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч . В  «З а ч е т н о й  к н и ж к е » А . Н . З а в а р и ц к о г о  с  
о с е н и  1906 п о  в е с н у  1909 г г . п о д п и с и  п р е п о д а в а т е л е й  Г о р н о г о  
и н с т и т у т а , с р е д и  н и х  к  н а з в а н н ы м  в ы ш е :  
Е . С . Ф е д о р о в , В . В . Н и к и т и н , К. И . Б о г д а н о в и ч , Л . Л у т у г и н ,  
А . С к о ч и н с к и й , Т . О б о л д у е в  и  д р у г и е . Н е к о т о р ы х  и з  с в о е й  у ч и -
т е л е й  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  и н о г д а  в с п о м и н а л , н о  п о д р о б н о  о  
н и х  н и к о г д а  н е  р а с с к а з ы в а л .  
В о  в р е м я  у ч е б ы  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е  н а ч а л а с ь  и  н а у ч н а я  
д е я т е л ь н о с т ь  А . Н . З а в а р и ц к о г о . Е г о  з а и н т е р е с о в а л и  м е с т о р о -
ж д е н и я  п л а т и н ы . П л а т и н о в ы е  у р а л ь с к и е  р о с с ы п и , о с о б е н н о  Т а -
г и л ь с к о г о  о к р у г а , б ы л и  к а к и м - т о  з а в е т н ы м  у г о л к о м , п о б ы в а т ь  в  
к о т о р о м  с ч и т а л  с в о е й  с в я щ е н н о й  о б я з а н н о с т ь ю  к а ж д ы й  у ч е н ы й  
г е о л о г . В  1892 г . в  р а й о н е  б ы л и  о т к р ы т ы  и  к о р е н н ы е  м е с т о р о ж -
д е н и я  п л а т и н ы . О н и  т о  и  п р и в л е к л и  в н и м а н и е   
А . Н . З а в а р и ц к о г о . О н  л е т о м  1908 г . в ы е з ж а е т  н а  Ур а л  в м е с т е  с  
Н и к о л а е м  Ко н с т а н т и н о в и ч е м  В ы с о ц к и м , к о т о р ы й  в  1904–1905 
г г . п р о в о д и л  т о п о г р а ф и ч е с к у ю  и  г е о л о г и ч е с к у ю  с ъ е м к у  п л а т и -
н о н о с н о й  т е р р и т о р и и  д а ч  н а с л е д н и к о в  Де м и д о в ы х . Р а б о ч и м и , 
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п о д  с а м о с т о я т е л ь н ы м  р у к о в о д с т в о м  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  
З а в а р и ц к о г о , н а й д е н о  в  1908 г . 17 м е с т о р о ж д е н и й  п л а т и н ы . Н а  
м а т е р и а л е , с о б р а н н о м  в  Н и ж н е т а г и л ь с к о м  о к р у г е  л е т о м  1908 г . 
в  э к с п е д и ц и и , п о д  р у к о в о д с т в о м  п р о ф е с с о р а  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  
В . В . Н и к и т и н а , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  п и ш е т  с т а -
т ь ю  и  п у б л и к у е т  в  «Уч е н ы х  з а п и с к а х  Г о р н о г о  и н с т и т у т а », о с н о -
в а н н ы х  п о  и н и ц и а т и в е  Е . С . Ф е д о р о в а  (1907 г .). В  ж у р н а л е  п е -
ч а т а л и с ь  к а к  т р у д ы  с а м о г о  Е в г р а ф а  С т е п а н о в и ч а , т а к  и  р а б о т ы  
е г о  у ч е н и к о в , в  т о м  ч и с л е  и  с т у д е н т о в . Р а б о т а  А л е к с а н д р а  Н и -
к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о  п о с в я щ а л а с ь  х а р а к т е р и с т и к е  к о р е н н ы х  
м е с т о р о ж д е н и й  п л а т и н ы  и  б ы л а  з а ч т е н а  к а к  д и п л о м н а я  р а б о т а . 
Н е  р а с с к а з ы в а л  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  и  о  с в о е й  с т у д е н -
ч е с к о й  ж и з н и  в  п е р и о д  п е р в о й  р у с с к о й  р е в о л ю ц и и  1905 г . Ка к  
и з в е с т н о , в  т о  с л о ж н о е  в р е м я  в о  м н о г и х  в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е -
д е н и я х  н о р м а л ь н ы й  х о д  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  н а р у ш а л с я  и з -з а  
с т у д е н ч е с к и х  в о л н е н и й . В  Г о р н о м  и н с т и т у т е  р е в о л ю ц и о н н ы е  
н а с т р о е н и я  с р е д и  с т у д е н ч е с т в а  б ы л и  р а с п р о с т р а н е н ы  о с о б е н -
н о  ш и р о к о . И н с т и т у т  н а х о д и л с я  п о д  н е п о с р е д с т в е н н ы м  н а б л ю -
д е н и е м  ж а н д а р м с к о г о  у п р а в л е н и я . В  1905 г . Г о р н ы й  и н с т и т у т  
б ы л  п р а к т и ч е с к и  з а к р ы т . 
Н о р м а л ь н ы е  з а н я т и я  п р о и с х о д и л и  т о л ь к о  в  о к т я б р е , с  10 
п о  19 ч и с л о . Н е  б ы л о  л е к ц и й , в с е  л а б о р а т о р и и  б ы л и  з а к р ы т ы . 
С т у д е н т ы  с о б и р а л и с ь  н а  м и т и н г и , с х о д к и , д е м о н с т р а ц и и . П р о -
и с х о д и л и  р а з н о г о  р о д а  д и с к у с с и и , б о р ь б а  м е ж д у  р а з л и ч н ы м и  
н а п р а в л е н и я м и  и  т .д . и  т .п . Н е с о м н е н н о , ч т о  с т у д е н т  З а в а р и ц -
к и й  н е  м о г  о с т а в а т ь с я  в  с т о р о н е  о т  э т и х  с о б ы т и й , н о  д о с т о в е р -
н ы х  с в е д е н и й  о  е г о  у ч а с т и и  в  р е в о л ю ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  н е т . 
Е г о  ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь  к  п о л у ч е н и ю  з н а н и й  н а х о д и л а с ь  в  о п -
р е д е л е н н о м  п р о т и в о р е ч и и  с  в ы н у ж д е н н ы м  н а р у ш е н и е м  н о р -
м а л ь н о г о  х о д а  у ч е б ы , н о  н е  м о г  с т у д е н т  А л е к с а н д р  З а в а р и ц к и й  
н е  п о с е щ а т ь  б е с е д ы  в  к р у ж к е  и л и  я ч е й к е  Р С ДР П , к о т о р ы е  п р о -
в о д и л  е г о  л у ч ш и й  ш к о л ь н ы й  д р у г  – р а б о ч и й  П у т и л о в с к о г о  з а в о -
д а , п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  р е в о л ю ц и о н е р  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч  С е -
р е б р о в с к и й . Н е  м о г  с т у д е н т  А л е к с а н д р  З а в а р и ц к и й  н е  п о з н а к о -
м и т ь с я  и  с  д е я т е л ь н о с т ь ю  д р у г и х  п о л и т и ч е с к и х  п а р т и й . В е д ь  
е г о  д р у з ь я - с о к у р с н и к и   
б ы л и  н е  т о л ь к о  ч л е н а м и  Р С ДР П . С  б ы в ш и м  а к т и в н ы м  э с е р о м  А . 
К. Б о л д ы р е в ы м  у  н е г о  б ы л и  д р у ж е с к и е  о т н о ш е н и я  в п л о т ь  д о  
г и б е л и  Б о л д ы р е в а .  
З н а ч и т е л ь н о  п о з д н е е , в  1934 г ., А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в  
«л и с т к е  п о  у ч е т у  к а д р о в » у к а з а л , ч т о  «в х о д и л  в  я ч е й к у  Р С ДР П  в  
1904-1906 г о д у ». П о ч е м у  э т о  б ы л о  у к а з а н о  т о л ь к о  в  1934 г о д у ? 
О  д р у г и х  ч л е н а х  я ч е й к и  Р С ДР П  б ы л о  у ж е  д а в н о  и з в е с т н о  ( Г . И . 
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Б о к и й , В . Н . З в е р е в , А . А . Г а п е е в  и  д р .). О б ъ я с н я е т с я  э т о  п р о -
с т о . В  1933–1934 г г . п р о ф е с с о р а  А . Н . З а в а р и ц к о г о  о с о б е н н о  
н а с т о й ч и в о  у п р е к а л и  в  «а п о л и т и ч н о с т и », «м е т а ф и з и ч е с к о м  о б -
р а з е  м ы ш л е н и я », в  и с п о л ь з о в а н и и  «б у р ж у а з н о й  н а у к и  т е р м о -
д и н а м и к и » и  т .д . В е р о я т н о , у п о м я н у т а я  з а п и с ь  п о я в и л а с ь  п о  
с о в е т у  т о г о  ж е  А . П . С е р е б р о в с к о г о , с  к о т о р ы м  А л е к с а н д р  Н и к о -
л а е в и ч  в  т о  в р е м я  н е п р е р ы в н о  п о д д е р ж и в а л  с в я з ь .  
Н е  м о г  с т у д е н т  А л е к с а н д р  З а в а р и ц к и й  м н о г о  в р е м е н и  и  
э н е р г и и  о т д а в а т ь  р е в о л ю ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  в  1905 г . Ка к  о н  
с а м  н е о д н о к р а т н о  у п о м и н а л , и з  с е м и  л е т  п р е б ы в а н и я  в  Г о р н о м  
и н с т и т у т е  о н  ц е л ы й  г о д  е ж е д н е в н о  п о  н е с к о л ь к у  ч а с о в  и з у ч а л  
м и н е р а л о г и ю  в  Г о р н о м  м у з е е . Н е т р у д н о  д о г а д а т ь с я , ч т о  э т о  
б ы л о  и м е н н о  в  1905 г ., к о г д а  Г о р н ы й  и н с т и т у т  з а к р ы л с я , л е к ц и й  
н е  б ы л о , в  л а б о р а т о р и я х  н е л ь з я  б ы л о  в ы п о л н и т ь  к а к и е - л и б о  
р а б о т ы . И  т о л ь к о  в  м у з е е  н и ч т о  н е  м е ш а л о  с т у д е н т у  з а н и м а т ь -
с я .  
О  ж и з н и  в  с т у д е н ч е с к и е  г о д ы , о  с в о и х  о д н о к у р с н и к а х , о  
з е м л я к а х - у ф и м ц а х , у ч и в ш и х с я  о д н о в р е м е н н о  с  н и м  в  С а н к т -
П е т е р б у р г е , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в с п о м и н а л  о ч е н ь  р е д к о .  
А  в е д ь  в  у н и в е р с и т е т е  т о г д а  у ч и л с я  е г о  б р а т  Дм и т р и й , н а  Б е с -
т у ж е в с к и х  к у р с а х  – е г о  с е с т р а  О л ь г а . Ко н е ч н о , в с е  о н и  о б щ а -
л и с ь  д р у г  с  д р у г о м . В  1908 г . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  с ф о т о г р а -
ф и р о в а л с я  в  и з в е с т н о й  в с е м  ф о р м е  с т у д е н т а  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  
с  б р а т о м  Дм и т р и е м .  
П о с л е д н я я  в е с н а  о б у ч е н и я  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е  з н а м е н а -
т е л ь н а  д л я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и  в а ж н ы м  с о б ы т и е м  в  е г о  
л и ч н о й  ж и з н и , о н  п р и н я л  р е ш е н и е  ж е н и т ь с я , с о з д а т ь  с в о ю  с е -
м ь ю . П о  с у щ е с т в у ю щ и м  т о г д а  п р а в и л а м , о н  д о л ж е н  б ы л  п о л у -
ч и т ь  р а з р е ш е н и е  о т  а д м и н и с т р а ц и и  и н с т и т у т а . Э т и  п р а в и л а  с о -
х р а н и л и с ь , в е р о я т н о , с  т е х  п о р , к о г д а  б ы л  Г о р н ы й  к а д е т с к и й  
к о р п у с  – у ч е б н о е  з а в е д е н и е  з а к р ы т о г о  т и п а . 10 а п р е л я  1909 г . 
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п и ш е т : «Е г о  П р е в о с х о д и т е л ь с т в у  Г о с п о -
д и н у  И н с п е к т о р у  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  
В т о р о й . С т у д е н т а  А л е к с а н д р а  З а в а р и ц к о г о , п о с т у п и в ш е г о  в  
1902 г о д у , П Р О Ш Е Н И Е . И м е я  н а м е р е н и е  в с т у п и т ь  в  б р а к , п р о -
ш у  в ы д а т ь  м н е  н а д л е ж а щ е е  р а з р е ш е н и е . А л . З а в а р и ц к и й ». Н а  
п р о ш е н и и  п о д п и с и  Н . Б а ш м а к о в а  и  А л . Ум о в а : «Н и ж е п о д п и -
с а в ш и е с я  у д о с т о в е р я ю т , ч т о  п р о с и т е л ь  х о л о с т ». Р а з р е ш е н и е  
п о л у ч е н о  11 а п р е л я  1909 г . з а  № 708 и  г л а с и т : «Да н о  с и е  о т  
Г о р н о г о  И н с т и т у т а  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  В т о р о й  с т у д е н т у  
с е г о  И н с т и т у т а  А л е к с а н д р у  З а в а р и ц к о м у  в  т о м , ч т о  н а  в с т у п л е -
н и е  е г о  в  п е р в ы й  з а к о н н ы й  б р а к  с о  с т о р о н ы  И н с т и т у т а  п р е п я т -
с т в и й  н е  в с т р е ч а е т с я . В  н а с т о я щ е е  в р е м я  З а в а р и ц к и й  х о л о с т .»  
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А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п о з н а к о м и л с я  с о  с в о е й  б у д у щ е й  
ж е н о й , О л ь г о й  И в а н о в н о й  С и м о н о в о й , н а  о д н о м  и з  у н и в е р с и -
т е т с к и х  в е ч е р о в . Н а  э т и  в е ч е р а  «г о р н я к и » и  «п у т е й ц ы » т р а д и -
ц и о н н о  п р и г л а ш а л и  «б е с т у ж е в о к ». Т а к  р а с с к а з ы в а л а  О л ь г а  
И в а н о в н а  п о т о м  с в о и м  д е т я м . О д н а к о , в о з м о ж н о , ч т о  о н и  б ы л и  
з н а к о м ы  е щ е  с  г и м н а з и ч е с к и х  в р е м е н , т а к  к а к  О л ь г а  И в а н о в н а  
С и м о н о в а  у ч и л а с ь  в  Уф е  в  т о й  ж е  г и м н а з и и , в  к о т о р о й  у ч и л и с ь  
и  с е с т р ы  З а в а р и ц к и е . В  С а н к т - П е т е р б у р г е  О л ь г а  И в а н о в н а  у ч и -
л а с ь  н а  Б е с т у ж е в с к и х  к у р с а х  в м е с т е  с  О л ь г о й  Н и к о л а е в н о й  З а -
в а р и ц к о й . Де н ь , к о г д а  в е н ч а л и с ь  А л е к с а н д р  и  О л ь г а , п о к а  н е и з -
в е с т е н . А л е к с а н д р  З а в а р и ц к и й  и  О л ь г а  С и м о н о в а  с в я з а л и  с в о ю  
с у д ь б у  н а  н е с к о л ь к о  л е т . 
В с л е д с т в и е  е г о  и с к л ю ч и т е л ь н о й  о д а р е н н о с т и , п р о я в и в -
ш е й с я  у ж е  в  с т у д е н ч е с к и е  г о д ы , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а -
р и ц к и й  б ы л  о с т а в л е н  а с с и с т е н т о м  п р и  к а ф е д р е  г е о л о г и и  и  р у д -
н ы х  м е с т о р о ж д е н и й , з а н и м а е м о й  К. И . Б о г д а н о в и ч е м , и  о д н о -
в р е м е н н о  п р и г л а ш е н  д л я  в е д е н и я  п р а к т и ч е с к и х  з а н я т и й  н а  к а -
ф е д р у  п е т р о г р а ф и и , в о з г л а в л я е м у ю  Е . С . Ф е д о р о в ы м . П о д  с ч а -
с т л и в ы м  в о з д е й с т в и е м  э т и х  д в у х  в ы д а ю щ и х с я  у м о в  ф о р м и р о -
в а л с я  т а л а н т  м о л о д о г о  у ч е н о г о , о п р е д е л и в ш и й  о с н о в н у ю  ч е р т у  
е г о  н а у ч н о г о  м е т о д а .  
Н а ч а л а с ь  н о в а я  с т р а н и ц а  ж и з н и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  
З а в а р и ц к о г о . В с ю  ж и з н ь  о н  с л е д о в а л  д е в и з у , н а ч е р т а н н о м у  н а  
з н а м е н и  Г о р н о г о  и н с т и т у т а : «Ус е р д и е  к  у с л у г е  О т е ч е с т в у  и  к  
п о л ь з е  о н а г о  л ю б о в ь », к о т о р ы й  у ж е  с  1773 г . б ы л  в  Ус т а в е  и  в  
с е р д ц а х  в о с п и т а н н и к о в  Г о р н о г о  и н с т и т у т а . 
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«Работать д л я  Рос с и и …» 
 
ПЕРВЫ Е Т РУ ДОВЫ Е Г ОДЫ  
 
О д е р ж и м о с т ь  и  п о с т о я н н о е  с т р е м л е н и е  п р о н и к н у т ь  в  н е -
и з в е д а н н о е , п р о я в л е н и е  с м е л о с т и  и  о т в а г и  – т а к о в ы  ч е р т ы  г е о -
л о г а , в л ю б л е н н о г о  в  с в о ю  п р о ф е с с и ю . Ка к о й  н а с т о й ч и в о с т ь ю  и  
у б е ж д е н н о с т ь ю  в  п о л ь з е  с в о е г о  д е л а  н а д о  о б л а д а т ь , ч т о б ы  
п р о м е н я т ь  с п о к о й н у ю  г о р о д с к у ю  ж и з н ь  н а  ж и з н ь  в  л е с у  с  к о м а -
р а м и  и  г н у с о м , п р е о д о л е в а т ь  п о д ъ е м ы  и  с п у с к и  п о  к р у т ы м  о б -
р ы в а м  с к а л , г д е  к а ж д ы й  н е о с т о р о ж н ы й  ш а г  м о ж е т  п р и в е с т и  к  
г и б е л и , м о к н у т ь  н а  б о л о т и с т о й  р а в н и н е  и л и  м е р з н у т ь  в  т у н д -
р е …  
И з  а в т о б и о г р а ф и и  А . Н . З а в а р и ц к о г о : «П о  о к о н ч а н и и  И н -
с т и т у т а  б ы л  о с т а в л е н  а с с и с т е н т о м  п о  к а ф е д р е  р у д н ы х  м е с т о -
р о ж д е н и й  у  п р о ф е с с о р а  К. И . Б о г д а н о в и ч а  и  о д н о в р е м е н н о  в е л  
п р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я  п о  п е т р о г р а ф и и  ( у  Е . С . Ф е д о р о в а ). 
В  1911–1912 г г . и с с л е д о в а л  м - н и я  г о р ы  М а г н и т н о й  и  р у к о -
в о д и л  т а м  р а з в е д к а м и . А  с  1913 г ., п о с л е  и з б р а н и я  а д ъ ю н к т -
г е о л о г о м  Г е о л . Ко м и т е т а , п р о д о л ж а л  р а б о т у  н а  Ур а л е  п о  о б щ е й  
г е о л о г и ч е с к о й  с ъ е м к е . В  1915 г . и с с л е д о в а л  з о л о т о н о с н ы е  р а й -
о н ы  Ур а л а . В  э т о м  г о д у  б ы л  в ы б р а н  г е о л о г о м  Г е о л . Ко м . и  в  
1916 г . и з у ч а л  в с е  м е д н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  Ур а л а . С  1917 г . п р и -
с т у п и л  к  и з у ч е н и ю  г е о л о г и и  и  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  б ы в . З л а -
т о у с т о в с к о г о  Г о р н . О к р у г а ; з а  э т о т  п е р и о д  о з н а к о м и л с я  т а к ж е  и  
с  р а з л и ч н ы м и  д р у г и м и  у р а л ь с к и м и  м -н и я м и  ( м е д и с т ы е  п е с ч а н и -
к и , б о е в с к и й  в о л ь ф р а м и т  и  д р .)» [1].  
В  Г о р н о м  и н с т и т у т е  н а у к а  р а з в и в а л а с ь  в  т е с н о й  с в я з и  
м е ж д у  т е о р е т и ч е с к и м и  г е о л о г и ч е с к и м и  и с с л е д о в а н и я м и  и  п р а к -
т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  п о  р а з в е д к е  м е с т о р о ж д е н и й  п о л е з н ы х  
и с к о п а е м ы х . Э т а  т р а д и ц и я  ш к о л ы  г е о л о г о в  в о с х о д и т  к о  в р е м е -
н и  о с н о в а н и я  Г о р н о г о  и н с т и т у т а , к о г д а  г е о л о г и я  е щ е  с л а б о  б ы -
л а  р а з в и т а  и  у ч е н ы х  и н т е р е с о в а л и  в с е  в о п р о с ы  г е о г н о з и и , м е -
т а л л у р г и и , г а л у р г и и  и  п р о б и р н о г о  д е л а . 
Г о с у д а р с т в е н н ы е  г е о л о г и ч е с к и е  с л у ж б ы  в  д р у г и х  с т р а н а х  
н а ч а л и  р а б о т а т ь  р а н ь ш е , ч е м  в  Р о с с и и . З а д а ч е й  г е о л о г и ч е с к и х  
с л у ж б  я в л я е т с я  г е о л о г и ч е с к о е  к а р т и р о в а н и е , п р о в е д е н и е  к р у п -
н ы х  п о и с к о в ы х  и с с л е д о в а н и й  н а  м е с т о р о ж д е н и я  п о л е з н ы х  и с -
к о п а е м ы х , с б о р  и  о б р а б о т к а  к о л л е к ц и й ; о р г а н и з а ц и я  м у з е е в ; 
и з д а н и е  л и т е р а т у р ы  [2]. Г л а в н о е  г е о л о г и ч е с к о е  у ч р е ж д е н и е  
Р о с с и и  – Г е о л о г и ч е с к и й  к о м и т е т  – б ы л  о р г а н и з о в а н  в  1882 г . 
п р и  Г о р н о м  д е п а р т а м е н т е  М и н и с т е р с т в а  г о с у д а р с т в е н н ы х  и м у -
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щ е с т в . В  о с н о в н о м  о н  б ы л  о р г а н и з о в а н  н а  б а з е  Г о р н о г о  и н с т и -
т у т а . В  т о  в р е м я  р у с с к и е  г е о л о г и  у ж е  п р и н и м а л и  у ч а с т и е  и  в  
р а б о т е  П е т е р б у р г с к о г о  М и н е р а л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а .  
В  Г е о л о г и ч е с к о м  к о м и т е т е  ч л е н а м и  е г о  «п р и с у т с т в и я » 
( у ч е н о г о  с о в е т а ) я в л я л и с ь  в с е  ч л е н ы  А к а д е м и и  н а у к  п о  г е о л о -
г и и , а  т а к ж е  в с е  п р о ф е с с о р а - г е о л о г и  у н и в е р с и т е т а  и  Г о р н о г о  
и н с т и т у т а . И м и  п е р в ы е  ш т а т н ы е  м е с т а  н е  з а п о л н и л и  – н а д о  
б ы л о  х о т я  б ы  и с к у с с т в е н н о  р а с ш и р и т ь  с м е х о т в о р н о  м а л ы й  – 8 
ч е л о в е к  – ш т а т . 
Р а б о т а  в  Ко м и т е т е  и  п о ч е т н а  и  о т в е т с т в е н н а . С т а р ш и й  
г е о л о г  п р и р а в н и в а л с я  к  п р о ф е с с о р у  Г о р н о г о  и н с т и т у т а , а  п о  
о к л а д у  – д а ж е  к  а д ъ ю н к т у   А к а д е м и и  н а у к . Н о  о т в е т с т в е н н о с т ь  
о ч е н ь  в е л и к а .  
П о с л е  в в е д е н и я  в  1897 г . н о в о г о  «П о л о ж е н и я  о  Г е о л о г и -
ч е с к о м  к о м и т е т е » в  е г о  ш т а т е  п о я в и л и с ь  т р и  г р а д а ц и и  г е о л о г о в , 
р а з н и ц а  в  о к л а д а х  к о т о р ы х  б ы л а  в е с ь м а  с у щ е с т в е н н а . С т а р ш и х  
г е о л о г о в  с о  с т о р о н ы  н е  б р а л и , а  в ы б и р а л и  н а  э т у  д о л ж н о с т ь  
т е х , к т о , р а б о т а я  г е о л о г о м  в  к о м и т е т е , с в о и м и  н а у ч н ы м и  т р у д а -
м и  з а с л у ж и л  э т у  в ы с ш у ю  д о л ж н о с т ь . В ы б о р ы  п р о х о д и л и  б е з  
д у ш е в н ы х  т р а в м , т а к  к а к  в  к о м и т е т е  б ы л а  п р е к р а с н а я , н и к о г д а  
н е  н а р у ш а в ш а я с я  т р а д и ц и я : б а л л о т и р о в а л и с ь  «п о  с т а р ш и н с т в у  
и з б р а н и я », а  б о л е е  м о л о д ы е  ( п о  с т а ж у ) г е о л о г и  д о б р о в о л ь н о  
с н и м а л и  с в о и  к а н д и д а т у р ы .  
В  о б я з а н н о с т и  с о т р у д н и к о в  в х о д и л и  к о н с у л ь т а ц и и  и  п р а -
в и т е л ь с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й , и  о т д е л ь н ы х  п р о м ы ш л е н н и к о в , и  
п р о с т о  л ю б и т е л е й  е с т е с т в о з н а н и я . До л ж н о  б ы л о  с о б л ю д а т ь с я  
т о л ь к о  о д н о  у с л о в и е : Ко м и т е т  к о н с у л ь т и р о в а л  б е с п л а т н о , н о  
з а т о  в с е  м а т е р и а л ы , с в я з а н н ы е  с  о б с у ж д а ю щ и м с я  в о п р о с о м , 
п е р е х о д и л и  в  е г о  с о б с т в е н н о с т ь . В ы з в а н о  э т о  б ы л о  е д и н с т в е н -
н о й  п р и ч и н о й  – м а л о й  ч и с л е н н о с т ь ю  г е о л о г о в  и  н е в о з м о ж н о -
с т ь ю  н а л и ч н ы м и  с и л а м и  с о б р а т ь  н е о б х о д и м ы й  м а т е р и а л  д л я  
с о с т а в л е н и я  г е о л о г и ч е с к о й  к а р т ы .  
О  п е т р о г р а ф и ч е с к и х  р а б о т а х  т о г о  в р е м е н и  А л е к с а н д р  Н и -
к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  с о о б щ а е т  с л е д у ю щ е е : «В  Г е о л о г и ч е с к о м  
к о м и т е т е  в  д о р е в о л ю ц и о н н о е  в р е м я  н е  п р о и з в о д и л и с ь  с п е ц и -
а л ь н о  п е т р о г р а ф и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я , н е  з а в и с я щ и е  о т  г е о л о -
г и ч е с к о й  с ъ е м к и . Кр у п н ы е  п е т р о г р а ф и ч е с к и е  р а б о т ы  п о я в и л и с ь  
з д е с ь , т а к  с к а з а т ь , п о п у т н о  – к а к  р е з у л ь т а т  о б р а б о т к и  м а т е р и а -
л а , с о б р а н н о г о  п р и  г е о л о г и ч е с к о й  с ъ е м к е . Т о л ь к о  у ж е  п о с л е  
1917 г . в  Г е о л о г и ч е с к о м  к о м и т е т е  б ы л а  с о з д а н а  о с о б а я  п е т р о -
г р а ф и ч е с к а я  с е к ц и я . Х о т я  с р е д и  п е т р о г р а ф и ч е с к и х  р а б о т , п о я -
в и в ш и х с я  в  и з д а н и я х  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а , и м е ю т с я  и  к р у п -
н ы е  т е о р е т и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я , н о  г л а в н ы м  о б р а з о м  э т о  у ч -
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р е ж д е н и е  б ы л о  п р е в о с х о д н о й  ш к о л о й , с о з д а в ш е й  п о л е в ы х  р а -
б о т н и к о в . В  н е й  в ы р а с т а л и  п е т р о г р а ф ы  с  н а в ы к а м и  и с с л е д о в а -
т е л е й , н е п о с р е д с т в е н н о  в  п р и р о д е , в  п о л е  и щ у щ и х  о т в е т а  н а  
в с т а ю щ и е  п е р е д  н и м и  н а у ч н ы е  п р о б л е м ы . О д н а к о  в ы с о к о  с т о я л  
в  Г е о л о г и ч е с к о м  к о м и т е т е  и  т е о р е т и ч е с к и й  у р о в е н ь  и с с л е д о в а -
н и й . Ч л е н а м и  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  и з б и р а л и с ь  н а и б о л е е  
в и д н ы е  г е о л о г и  н а ш е й  с т р а н ы , и  т р е б о в а н и я , п р е д ъ я в л я в ш и е с я  
к  ш т а т н ы м  г е о л о г а м  Ко м и т е т а , о т в е ч а л и  т е м  т р е б о в а н и я м , к о -
т о р ы е  с о о т в е т с т в о в а л и  о б л а д а н и ю  д о к т о р с к о й  и л и , п о  к р а й н е  
м е р е , м а г и с т е р с к о й  с т е п е н ь ю  т о г о  в р е м е н и . Дл я  в с я к о г о  м о л о -
д о г о , в с т у п а в ш е г о  в  р я д ы  с о т р у д н и к о в  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е -
т а , о н  с т а н о в и л с я  н е з а м е н и м о й  ш к о л о й , х о т я  н е  б ы л  ш к о л о й  
ф о р м а л ь н о » [3].  
Х р о н о л о г и я  д е я т е л ь н о с т и  А . Н . З а в а р и ц к о г о  п о  е г о  л и ч -
н ы м  о т ч е т а м  и  п у б л и к а ц и я м : 
1907 г о д  
«Н а у ч н у ю  р а б о т у  н а ч а л  с т у д е н т о м  п о д  р у к о в о д с т в о м   
К. И . Б о г д а н о в и ч а  и  В . В . Н и к и т и н а . В  1907 г ., к а к  к о л л е к т о р , 
п р и н и м а л  у ч а с т и е  в  р а б о т а х  В . В . Н и к и т и н а  н а  г . В ы с о к о й   
и  с о в е р ш и л  н е с к о л ь к о  н е б о л ь ш и х  э к с к у р с и й  п о  Ур а л у » [4].  
В  д а л ь н е й ш е м  н а у ч н а я  и  п р а к т и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь   
А . Н . З а в а р и ц к о г о  т о г о  в р е м е н и , к а к  и  в с е й  е г о  ж и з н и , т е с н о  
с в я з а н а  с  Ур а л о м , г д е  в п е р в ы е  в  н е м  з а р о д и л с я  д у х  и с с л е д о в а -
т е л я - г е о л о г а , и  х а р а к т е р и з у е т с я  ч е т к о  в ы р а ж е н н ы м и  п е т р о г р а -
ф и ч е с к и м и  и  р у д н ы м и  н а п р а в л е н и я м и .  
1908 г о д  
И з  о т ч е т а  А . Н . З а в а р и ц к о г о : «В  1908 г . и с с л е д о в а л  к о -
р е н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  п л а т и н ы  в  Н и ж н е - Т а г и л ь с к о м  р а й о н е , 
п р и ч е м  б ы л о  в н о в ь  о т к р ы т о  18 м е с т о р о ж д е н и й , к р о м е  2 р а н е е  
и з в е с т н ы х , и  и з у ч е н ы  у с л о в и я  и х  з а л е г а н и я  и  г е о л о г и и  р а й о н а . 
О с е н ь ю  т о г о  ж е  1908 г . н е к о т о р о е  в р е м я  з а в е д о в а л  Г е о л о г и ч е -
с к и м  О т д е л о м  Т а г и л ь с к о г о  З а в о д о у п р а в л е н и я , п р и н и м а л  у ч а -
с т и е  в  р а з в е д к а х  и  г е о л о г и ч е с к о м  и з у ч е н и и  м е д н ы х  и  ж е л е з н ы х  
м е с т о р о ж д е н и й  э т о г о  О к р у г а . С д е л а л  н е с к о л ь к о  э к с к у р с и й  в н е  
О к р у г а » [4]. 
Ди п л о м н у ю  р а б о т у  А . Н . З а в а р и ц к и й  п и ш е т  н а  м а т е р и а л е , 
с о б р а н н о м  в  Н и ж н е - Т а г и л ь с к о м  о к р у г е , г д е  л е т о м   
1908 г . о н  р а б о т а л  р у д н и ч н ы м  г е о л о г о м  п о д  р у к о в о д с т в о м  п р о -
ф е с с о р а  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  В . В . Н и к и т и н а . Р а б о т а  б ы л а  п о -
с в я щ е н а  х а р а к т е р и с т и к е  к о р е н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  п л а т и н ы  э т о -
г о  р а й о н а . Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  б ы л и  т а к ж е  о п у б л и к о в а н ы  
в  1909 г . в  «З а п и с к а х  Г о р н о г о  и н с т и т у т а ». В  т о м  ж е  и з д а н и и  в  
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1909 г . п о я в л я е т с я  с о о б щ е н и е  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  «В е з у -
в и а н –г р а н а т о в а я  п о р о д а  с  г о р ы  М а г н и т н о й », к о т о р а я  п р е д с т а в -
л я е т  и н т е р е с  в  т о м  о т н о ш е н и и , ч т о  о н о  к а к  б ы  с л у ж и л о  о т п р а в -
н ы м  п у н к т о м  е г о  д а л ь н е й ш и х  и с с л е д о в а н и й  э т о г о  р а й о н а . 
Оп у б л и к о в а н о : 
Н е к о т о р ы е  и з  о б р а з ц о в  п о р о д  г р а ф и т о в ы х  м е с т о р о ж д е -
н и й , п р и н а д л е ж а щ и х  м и н е р а л о г и ч е с к о й  к о л л е к ц и и  Г о р н о г о  м у -
з е я . З а п . Г о р н . И н - т а . 1908. Т . 1. В ы п . 4. С . 205–301.  
 
1909 г о д  
«И с с л е д о в а л  п е т р о г р а ф и ч е с к и  м а с с и в  щ е л о ч н ы х  п о р о д  
И л ь м е н с к и х  г о р  б л и з  М и а с с а  и  н е к о т о р ы е  з о л о т ы е  м е с т о р о ж -
д е н и я  о к о л о  М и а с с к о г о  з а в о д а . С о в е р ш и л  э к с к у р с и ю  п о п е р е к  
Ур а л а  в д о л ь  л и н и и  С а м а р о - З л а т о у с т о в с к о й  ж е л . д о р . и  п о е з д к у  
в  Ю ж н ы й  Ур а л  д л я  о с м о т р а  и  и з у ч е н и я  ж е л е з н ы х  м е с т о р о ж д е -
н и й  З и г а з и н с к о й  и  Ко м а р о в с к о й  д а ч  и  м е с т о р о ж д е н и й  з о л о т а  
о к о л о  д . И с м а к а е в о й . В  т о м  ж е  г о д у  и з у ч а л  м е д н ы е  м е с т о р о ж -
д е н и я  п е р м с к и х  п е с ч а н и к о в , р а з в е д ы в а в ш и е с я  т о г д а  в  Б е л е б е -
е в с к о м  у е з д е  Уф и м с к о й  г у б е р н и и  и  м е с т о р о ж д е н и я  г и п с а  и  а н -
г и д р и д а  в  б о л е е  в о с т о ч н о м  р а й о н е . 
П о  о к о н ч а н и ю  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  о с е н ь ю  1909 г . б ы л  о с -
т а в л е н  п р и  И н с т и т у т е  а с с и с т е н т о м  п о  к а ф е д р е  Г е о л о г и и  и  Р у д -
н ы х  м е с т о р о ж д е н и й , а  в м е с т е  с  т е м  в е л  п р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я  
п о  и с с л е д о в а н и ю  о п т и ч е с к и х  к о н с т а н т  ( п о  к а ф е д р е  М и н е р а л о -
г и и )» [4].  
Оп у б л и к о в а н о : 
О т ч е т  о б  и с с л е д о в а н и я х  в  п л а т и н о н о с н о м  р а й о н е  Н и ж н е -
Т а г и л ь с к о г о  о к р у г а  в  1908 г . – З а п . Г о р н . И н - т а , 1909. Т . 2. В ы п . 
3. С . 189–212. Р и с . 1 в к л . л . к а р т . 3 в к л . л . т а б л . 
В е з у в и а н - г р а н а т о в а я  п о р о д а  с  г . М а г н и т н о й  // Т а м  ж е , с . 
252. 
 
1910 г о д  
«П р и н и м а л  у ч а с т и е  с  г е о л о г о м  В ы с о ц к и м  в  с о с т а в л е н и и  
д е т а л ь н о й  г е о л о г и ч е с к о й  к а р т ы  в  В е р х н е у р а л ь с к о м  у е з д е , 
п р е д п р и н я т о м  Г е о л о г и ч е с к и м  Ко м и т е т о м . В  т о м  ж е  г о д у , п р о -
с л е ж и в а я  г р а н и ц у  р а с п р о с т р а н е н и я  к р и с т а л л и ч е с к и х  п о р о д  в  
Ю ж . Ур а л е , с о в е р ш и л  м а р ш р у т  в д о л ь  в с е г о  л и с т а  140 10-
в е р с т н . к а р т ы  Е в р . Р о с с и и » [4]. 
Уч а с т в о в а л  в  э к с к у р с и и  п о  Ур а л у  с  г р у п п о й  м о л о д ы х  г е о -
л о г о в  Г е о л к о м а  и  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  п о д  р у к о в о д с т в о м  К. И . Б о -
г д а н о в и ч а . 
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Оп у б л и к о в а н о : 
П е т р о г р а ф и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я  в  о к р е с т н о с т я х  М и а с с к о г о  
з а в о д а  // З а п . Г о р н . И н - т а , 1910. Т . 3. В ы п . 1. С . 59–84. Р и с . 1 
в к л . л . т а б л . 
1911 г о д  
«П р о и з в о д и л  г е о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  и  р у к о в о д и л  
р а з в е д о ч н ы м и  р а б о т а м и  с  ц е л ь ю  о п р е д е л е н и я  з а п а с о в  и  г е о л о -
г и ч е с к о г о  с т р о е н и я  м е с т о р о ж д е н и й  г о р ы  М а г н и т н о й  в  Ю ж н о м  
Ур а л е . С д е л а л  н е с к о л ь к о  м а р ш р у т о в  п о  Б е л о р е ц к о м у  О к р у г у  
д л я  и з у ч е н и я  г е р ц и н с к и х  о т л о ж е н и й  Ур а л а » [1]. 
В  1911 г ., к а к  у п о м и н а е т  о б  э т о м  в  о д н о й  и з  с в о и х  р а б о т  
с а м  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч , о н  б ы л  п р и г л а ш е н  А к ц и о н е р н ы м  
о б щ е с т в о м  Б е л о р е ц к и х  З а в о д о в  д л я  п р о в е д е н и я  р а з в е д о ч н ы х  
р а б о т  н а  м е с т о р о ж д е н и я  г о р ы  М а г н и т н о й . З а д а ч е й  э т и х  и с с л е -
д о в а н и й  б ы л о  к а к  в ы я с н е н и е  г е о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  ж е -
л е з о р у д н о г о  м е с т о р о ж д е н и я , т а к  и  п р и б л и з и т е л ь н а я  о ц е н к а  з а -
п а с о в  ж е л е з н ы х  р у д . П р е д в а р и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  б ы л и  с о о б -
щ е н ы  и м  н а  2 В с е р о с с и й с к о м  с ъ е з д е  д е я т е л е й  п о  п р а к т и ч е с к о й  
г е о л о г и и  и  р а з в е д о ч н о м у  д е л у , п р о х о д и в ш е м у  в  С . П е т е р б у р г е  
в  1911 г ., и  о п у б л и к о в а н ы  в  в и д е  н е б о л ь ш о й  с т а т ь и  в  «З а п и с к а х  
Г о р н о г о  и н с т и т у т а ». 
«Т е х н и ч е с к и е  в о з м о ж н о с т и  д л я  р е ш е н и я  п о с т а в л е н н ы х  н а  
М а г н и т к е  з а д а ч  б ы л и  в  т о  в р е м я  в е с ь м а  с к р о м н ы е . В  л и ч н о м  
а л ь б о м е  А . Н . З а в а р и ц к о г о  с о х р а н и л а с ь  ф о т о г р а ф и я  п е р в о й  
б у р о в о й  с к в а ж и н ы  н а  г о р е  М а г н и т н о й : б у р о в а я  в ы ш к а  в  в и д е  
о б ы ч н о й  «т р е н о г и », н е б о л ь ш о й  б у р о в о й  с т а н о к . А л е к с а н д р  Н и -
к о л а е в и ч  п р и н и м а л  с а м о е  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в о  в с е х  о п е р а ц и я х  
р а з в е д к и . О н  д а ж е  л и ч н о  о б ъ е з ж а л  о к р е с т н ы е  с т а н и ц ы  и  с к у п а л  
в  ц е р к в а х  в о с к о в ы е  с в е ч и  – в о с к  б ы л  н е о б х о д и м  д л я  и з в л е ч е -
н и я  д о р о г о с т о я щ е й  а л м а з н о й  к о р о н к и , к о т о р у ю  о с т а в и л и  в  з а -
б о е  с к в а ж и н ы  п о с л е  а в а р и и » [5]. 
Оп у б л и к о в а н о : 
Н е к о т о р ы е  г о р н ы е  п о р о д ы  о к р е с т н о с т е й  Ц а р е в о -
А л е к с а н д р о в с к о г о  п р и и с к а  в  М и а с с к о й  д а ч е  // З а п . Г о р н . И н -т а , 
1911. Т . 3. В ы п . 2. С . 124–126. 
Б а р и т  и з  З и г а з и н с к о й  д а ч и  (Ю ж н ы й  Ур а л ) // З а п . Г о р н . И н -
т а , 1911. Т . 3. В ы п . 3-4. С . 173–175. 
И з м е н е н и я  в  б о к о в ы х  п о р о д а х  З ы р я н о в с к о г о  м е с т о р о ж -
д е н и я . ( П о  о б р а з ц у  к о л л е к ц и й  к а б и н е т а  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  
Г о р н о г о  и н с т и т у т а ) // Т а м  ж е . С . 177–185. С х е м а , р и с . 
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З а м е т к а  о  с п о с о б е  Б е к к е  д л я  с р а в н е н и я  в е л и ч и н  п о к а з а -
т е л я  п р е л о м л е н и я  с о с е д н и х  з е р е н  м и н е р а л о в  в  ш л и ф а х  // Т а м  
ж е . С . 319–320. Р и с . 
 
1912 г о д  
В  1912 г . Ко м и т е т  о т м е ч а л  с в о е  30- л е т и е . В  с в я з и  с  э т о й  
д а т о й , у ч и т ы в а я  в о з р о с ш и е  п о т р е б н о с т и  в  г е о л о г и ч е с к и х  и с -
с л е д о в а н и я х  с т р а н ы , п р а в и т е л ь с т в о  п р и н я л о  р е ш е н и е  о  р а с ш и -
р е н и и  д е я т е л ь н о с т и  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а . Б ы л  у в е л и ч е н  
ш т а т  с  22 д о  50 ч е л о в е к  и  е г о  г о д о в о й  б ю д ж е т  в  3 р а з а . Ко м и т е т  
р а з р а б о т а л  д е с я т и л е т н и й  п л а н  с ъ е м к и  с т р а н ы  н а  1913–1922 г г .  
П о п о л н я я  с в о й  с о с т а в , Г е о л о г и ч е с к и й  к о м и т е т  о т б и р а л  
с а м ы е  л у ч ш и е  к а д р ы  р у с с к и х  г е о л о г о в , с р е д и  н и х  с т а л  г е о л о -
г о м -с о т р у д н и к о м  и  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й .  
1 ф е в р а л я  н а з н а ч е н  ш т а т н ы м  а с с и с т е н т о м  Г о р н о г о  и н -
с т и т у т а  ( п р и к а з  М и н и с т р а  № 5 о т  28.06.12 г .) [4]. 
«Ка к  г е о л о г - с о т р у д н и к  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а , п р о и з в о -
д и л  д е т а л ь н у ю  г е о л о г и ч е с к у ю  с ъ е м к у  в  о к р е с т н о с т я х  г о р ы  М а г -
н и т н о й  и  и з у ч и л  м е д н ы е  м е с т о р о ж д е н и я , с в я з а н н ы е  с  э ф ф у -
з и в н ы м и  и з в е р ж е н н ы м и  п о р о д а м и  в  р а й о н е  В е р х н е у р а л ь с к а , в  
А р б у з н о м  л о г у  и  д р .» [4]. 
С д а л  в  ф о н д ы  Г е о л к о м а  з а  1911-1912 г г . 3 415 о б р а з ц о в  – 
7 я щ и к о в  и  76 л о т к о в  (н ы н е  ф о н д ы  Ц Н И Г Р И , п е р в ы е  к о л л е к ц и и ) 
[6].  
Р е з у л ь т а т ы  с в о и х  и с с л е д о в а н и й  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  
и з л о ж и л  в  р я д е  с т а т е й  (1912–1915 г г .) и  в  т р е х т о м н о й  м о н о г р а -
ф и и  «Г о р а  М а г н и т н а я  и  е е  м е с т о р о ж д е н и я  ж е л е з н ы х  р у д », к о -
т о р а я  б ы л а  с д а н а  в  п е ч а т ь  в  1915 г ., н о  у в и д е л а  с в е т  л и ш ь  в  
1922–1927 г г . Э т а  в ы д а ю щ а я с я  р а б о т а  А . Н . З а в а р и ц к о г о  п о с т а -
в и л а  е г о  в  ч и с л о  к р у п н е й ш и х  и с с л е д о в а т е л е й  Ур а л а .  
Оп у б л и к о в а н о : 
Г е о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  в  о к р е с т н о с т я х  г о р ы  М а г -
н и т н о й  в  Ю ж н о м  Ур а л е  ( П р е д в а р и т е л ь н ы й  о т ч е т ) // И з в . Г е о л . 
Ко м . 1912. Т . 31. № 8. С . 499–525. 
О б  и с с л е д о в а н и и  г о р ы  М а г н и т н о й  в  1911 г . // З а п . Г о р н . 
И н -т а , 1912. Т . 3. В ы п . 5. С . 362–372.  
О д и н  и з  с п о с о б о в  о п р е д е л е н и я  о п т и ч е с к о г о  з н а к а  к р и -
с т а л л а  н а  у н и в е р с а л ь н о м  с т о л и к е  // Т а м  ж е . С . 398–399, р и с . 
 
1913 г о д  
«Б ы л  и з б р а н  а д ъ ю н к т - г е о л о г о м  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  
и  л е т о м  э т о г о  г о д а  в е л  д е т а л ь н у ю  г е о л о г и ч е с к у ю  с ъ е м к у  и  и с -
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с л е д о в а н и я  в  Ю ж н о м  Ур а л е , в  В е р х н е у р а л ь с к о м  у е з д е . И с с л е -
д о в а л  м е с т о р о ж д е н и я  ж е л е з н ы х  р у д  г . Ку й б а с » [4].  
В  1913 г . в  с и с т е м е  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  р а б о т а л о  30, 
а  п о  в с е й  с т р а н е  о к о л о  100 г е о л о г о в . В  Г е о л к о м е  и з м е н и л и с ь  
н а з в а н и я  ш т а т н ы х  е д и н и ц : Н . К. В ы с о ц к и й  в х о д и л  в  г р у п п у  24 
г е о л о г о в , А . Н . З а в а р и ц к и й  в  г р у п п у  14 а д ъ ю н к т - г е о л о г о в , б ы л а  
и  г р у п п а  и з  7 п р а к т и к а н т о в . К г р у п п е   
Н . К. В ы с о ц к о г о , А . Н . З а в а р и ц к о г о , Э . Я . П э р н е  ( п а л е о н т о л о г ) 
п р и с о е д и н и л с я  д л я  р а б о т ы  к о л л е к т о р о м  б ы в ш и й  с т у д е н т  Г о р -
н о г о  и н с т и т у т а  Д. В . Н и к и т и н . О н и  п р о д о л ж а л и  с ъ е м к у  в о с т о ч -
н о г о  с к л о н а  Ю ж н о г о  Ур а л а ».  
Оп у б л и к о в а н о : 
О  з а п а с а х  ж е л е з н ы х  р у д  н а  г о р е  М а г н и т н о й . М ., 1913.  
38 с ., 2 в к л . л . к а р т . 
О б  о п т и ч е с к о м  и с с л е д о в а н и и  м и н е р а л о в  в  с х о д я щ е м с я  
п о л я р и з о в а н н о м  с в е т е  // З а п . Г о р н . И н - т а , 1913. Т . 4. В ы п . 3.  
С . 192–227. Р и с .   
О т ч е т  о  с ъ е м к а х  п л а н ш е т а  III–5 и  в о с т о ч н о й  ч а с т и  п л а н -
ш е т а  III-4 п о  л е в у ю  с т о р о н у  р . Ур а л  // И з в . Г е о л . Ко м . 1913. Т . 
32. № 1. С . 128–130. ( О т ч е т  о  д е я т е л ь н о с т и  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о -
м и т е т а  в  1912 г .). 
О б  и с с л е д о в а н и и  г о р ы  М а г н и т н о й  в  1911 г . (До к л а д , п р о -
ч и т а н н ы й  30 д е к а б р я  1911 г . в  с о е д и н е н н о й  с е к ц и и  п р и к л а д н о й  
г е о л о г и и  и  т е х н и ч е с к о й ) // Т р . В т о р о г о  В с е р о с с и й с к о г о  с ъ е з д а  
д е я т е л е й  п о  п р а к т и ч е с к о й  г е о л о г и и  и  р а з в е д о ч н о м у  д е л у , с о -
с т о я в ш е г о с я  с  26 д е к а б р я  1911 г . п о  4 я н в а р я  1912 г . в  С .-
П е т е р б у р г е . В ы п . 1. С П б , 1913. С . 142–160. 
 
1914 г о д  
Б л е с т я щ а я  п л е я д а  р у с с к и х  г е о л о г о в  с о з д а л а  о с н о в у  
д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  г е о л о г и ч е с к о й  н а у к и . И , т е м  н е  м е н е е , 
п е р в а я  м и р о в а я  в о й н а  з а с т а л а  Р о с с и ю  н е п о д г о т о в л е н н о й  к  
о б е с п е ч е н и ю  в о е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  м и н е р а л ь н ы м  с ы р ь е м , 
н е с м о т р я  н а  б о л ь ш у ю  р а б о т у , п р о в е д е н н у ю  г е о л о г а м и .  
Г е о л о г и ч е с к и й  к о м и т е т  в  1914 г . п о с л е  в н е з а п н о й  с м е р т и  
Ф . Н . Ч е р н ы ш е в а , в о з г л а в и л  К. И . Б о г д а н о в и ч , у ч и т е л ь  и  р у к о -
в о д и т е л ь  А . Н . З а в а р и ц к о г о  п о  Г о р н о м у  и н с т и т у т у . С  н а ч а л а  
п е р в о й  м и р о в о й  в о й н ы  А . Н . З а в а р и ц к и й  п о  з а д а н и ю  Г е о л о г и ч е -
с к о г о  к о м и т е т а  п р и с т у п а е т  к  о ц е н к е  и  и з у ч е н и ю  м е с т о р о ж д е н и й  
п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  Ур а л а .  
П р о д о л ж а л  г е о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  и  с ъ е м к у  н а  Ю ж -
н о м  Ур а л е . С д а л  в  ф о н д ы  Г е о л о г и ч е с к о г о  м у з е я  з а  1912–1914 
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г г . 5000 о б р а з ц о в  – 27 я щ и к о в . (П о г и б л и  в о  в р е м я  б л о к а д ы  Л е -
н и н г р а д а  в  1941 г ) [6].  
В  и ю н е  1914 г . п о л у ч и л  т е л е г р а м м у  о  р о ж д е н и и  в  П е т е р -
б у р г е  с ы н а  В л а д и м и р а . 
Оп у б л и к о в а н о : 
И с с л е д о в а н и я  а с б е с т а  в  Ю ж н о м  Ур а л е  в  п р е д е л а х  л и с т о в  
III-4 и  IV-5 // И з в . Г е о л . Ко м . 1914. Т . 33. № 2. С . 32–35. ( О т ч е т  о  
с о с т о я н и и  и  д е я т е л ь н о с т и  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  в  1913 г . 
А с б е с т  в  Ю ж н о м  Ур а л е ).  
Г е о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  в  Ю ж н о м  Ур а л е , п р о и з в е -
д е н н ы е  в  1913 г . ( П р е д в а р и т е л ь н ы й  о т ч е т ) // И з в . Г е о л . к о м . 
1914. Т . 33 № 4. С . 355–358. 
 
1915 г о д  
«И с с л е д о в а л  з о л о т о н о с н ы е  р а й о н ы  б а с с е й н о в  р . Г у м б е й -
к и  и  Т о г у з а к о в  в  Ю . Ур а л е . Б ы л и  и з у ч е н ы  о т д е л ь н ы е  м е с т о р о ж -
д е н и я  и  с о с т а в л е н а  г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  р а й о н а  в  м а с ш т а б е  5 
в е р с т  в  1 с м . В  т о м  ж е  г о д у  р у к о в о д и л  и с с л е д о в а н и я м и  и  р а з -
в е д к а м и  с  ц е л ь ю  о п р е д е л е н и я  з а п а с о в  ж е л е з н ы х  р у д  ч а с т и  Б а -
к а л ь с к и х  м е с т о р о ж д е н и й , п р и н а д л е ж а в ш и х  Ка т а в - И в а н о в с к и м  
з а в о д а м , п р и  ч е м  и з у ч и л  и  о с т а л ь н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  э т о г о  
р а й о н а . З а т е м  о б с л е д о в а л  в  Т е п т я р о -Ут к и н с к о м  р а й о н е  р а з в е -
д ы в а в ш и е с я  т а м  м е с т о р о ж д е н и я  н и к е л я , м е д и  и  м а г н е з и т а . В  
1915 г . б ы л  и з б р а н  г е о л о г о м  Г е о л о г и ч е с к о г о  Ко м и т е т а » [4]. 
С д а л  в  ф о н д ы  Г е о л к о м а  1682 о б р а з ц а  (34 я щ и к а ) [6].  
Оп у б л и к о в а н о : 
Н е с к о л ь к о  о б р а з ц о в  р у д  и  б о к о в ы х  п о р о д  и з  Т а н а л ы к -
Б а й м а к с к и х  м е с т о р о ж д е н и й  в  Ю ж н о м  Ур а л е  // Г е о л . В е с т . 1915. 
Т . 1. № 2. С . 88–92. 
О б  о т р и ц а т е л ь н о м  а л ь б и т е  // Г е о л . В е с т н . 1915. Т .1. № 6. 
С . 376. 
О т ч е т  о б  и с с л е д о в а н и я х  в  п р е д е л а х  л и с т о в  IV-5 и  IV-4 
о д н о в е р с т н о й  к а р т ы  Ю ж н о г о  Ур а л а  // И з в . Г е о л . Ко м . 1915.  
Т . 34. № 1. С . 45–47. ( О т ч е т  о  с о с т о я н и и  и  д е я т е л ь н о с т и  Г е о л о -
г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  в  1914 г .). 
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  м е с т о р о ж д е н и й  з о л о т а  в  б а с -
с е й н а х  р . Г у м б е й к и  и  т р е х  Т о г у з а к о в  в  Ю ж н о м  Ур а л е . До к л а д  // 
И з в . Г е о л . Ко м . 1915. Т . 34. № 9. 553 с . П р о т о к о л ы . 
Р е ф е р а т  р а б о т ы  Дю п а р к а  и  С и п а  «М е д н ы е  м е с т о р о ж д е -
н и я  в  С ы с е р т с к о й  д а ч е  н а  Ур а л е » // Г е о л . В е с т . 1915. Т . 1. № 2.  
 
1916 г о д  
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«В е с н о й  1916 г . б ы л  к о м а н д и р о в а н  д л я  и с с л е д о в а н и я  Б о -
е в с к о г о  в о л ь ф р а м о в о г о  м е с т о р о ж д е н и я . Л е т о м  1916 г . и з у ч а л  
м е д н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  Ур а л а . Б ы л и  и з у ч е н ы  п о ч т и  в с е  м е с т о -
р о ж д е н и я , к а к  п р о м ы ш л е н н о г о  з н а ч е н и я , т а к  и  н е п р о м ы ш л е н н о -
г о  в  о к р у г а х  Б о г о с л о в с к о м , Н и к о л а е - П а в д и н с к о м , Г о р о б л а г о д а т -
с к о м , Н .- Т а г и л ь с к о м , Н е в ь я н с к о м , В е р х -И с е т с к о м , в  Ш а й т а н с к о й  
д а ч е , в  О к р у г е  С ы с е р т с к о м , Кы ш т ы м с к о м , З л а т о у с т о в с к о м  и  в  
Ю ж н . Ур а л е  в п л о т ь  д о  Т а н а л ы к -Б а й м а к с к о г о  р а й о н а  в  О р с к о м  
у е з д е . Кр о м е  м е д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  б ы л  п о п у т н о  и з у ч е н  и  р я д  
д р у г и х : ж е л е з а  ( А у э р б а х о в с к и й , П о к р о в с к и й  и  д р . в  Б о г о с л о в -
с к о м  О к р у г е , в  Н и к о л о - П а в д и н с к о й , в  Ш а й т а н с к о й  д а ч е  и  д р у -
г и е ), х р о м а  (Ус т е н с к и е , Г о л о г о р с к и й  р . и  д р .), н и к е л я  ( Р е в д и н -
с к и е , Ур г у н с к и е ), м а р г а н ц а  ( Л и п о в а я  г о р а ), м а г н е з и т а  и  д р .» [4].  
С д а л  в  ф о н д ы  Г е о л к о м а  32 я щ и к а  и  87 л о т к о в  о б р а з ц о в  
( с о х р а н и л с я  181 о б р а з е ц ). 6 н о я б р я  с д а л  в  м у з е й  Г е о л к о м а  121 
о б р а з е ц  в о л ь ф р а м о в ы х  р у д  и  с о п р о в о ж д а ю щ е й  п о р о д ы  М е с т о -
р о ж д е н и я  Б а е в к и  Ка м ы ш л о в с к о г о  у е з д а  П е р м с к о й  г у б е р н и и  [6]. 
В  1916 г . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  р а б о т а л  у ж е  с  г р у п п о й  
г е о л о г о в , т .е . з н а н и я  и  у м е н и я  е г о  б ы л и  п р и р а в н е н ы  к  у р о в н ю  
р у к о в о д и т е л я .  
9 д е к а б р я  1916 г . в  П е т е р б у р г е  р о д и л а с ь  д о ч ь  Т а т ь я н а . 
Оп у б л и к о в а н о : 
С о о б щ е н и е  о б  и с с л е д о в а н и я х  м е с т о р о ж д е н и й  з о л о т а   
в  б а с с е й н а х  р . Г у м б е й к и , п р и т о к а  р . Ур а л а  и  т р е х  Т о г у з а к о в  в  
с в я з и  с  с о c т а в л е н и е м  д е т а л ь н о й  г е о л о г и ч е с к о й  к а р т ы  в о с т о ч н о -
г о  с к л о н а  Ю ж н о г о  Ур а л а  // И з в . Г е о л . Ко м . 1916. Т . 35. № 1.  
С . 41–46. ( О т ч е т  о  с о с т о я н и и  и  д е я т е л ь н о с т и  Г е о л о г и ч е с к о г о  
к о м и т е т а  в  1915 г .). 
О т ч е т  о б  о с м о т р е  Б а е в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  в о л ь ф р а м а  в  
м а р т е  1916 г . // И з в . Г е о л . Ко м . 1916. Т . 35. № 6. С . 238–263, 
р и с ., 2 в к л . л . т а б л . П р о т о к о л ы , п р и л о ж е н и е  2. 
О б р а з ц ы  п о р о д  и з  м е с т о р о ж д е н и я  к о р у н д а  н а  з е м л е  
Кы ш т ы м с к о й  С в я т о - Т р о и ц к о й  ц е р к в и  // И з в . Г е о л . Ко м . 1916. Т . 
35. № 9–10. С . 589–592. П р о т о к о л ы , п р и л о ж е н и е  4. 
Ко л ч е д а н  в  Б е л о р е ц к о м  о к р у г е  н а  Ю ж н о м  Ур а л е  // П о -
в е р х н о с т ь  и  н е д р а , 1916. № 7. С . 298–299. 
 
1917 г о д  
П р о д о л ж а л  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  г е о л о г и ч е с к у ю  с ъ е м к у  
Ю . Ур а л а  и  л е т о м  т р у д н о г о  1917 г . И з  о т ч е т а  А . Н . З а в а р и ц к о г о : 
«и з у ч а л  р у д н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  З л а т о у с -
т о в с к о г о  о к р у г а  и , к а к  к о н с у л ь т а н т , р у к о в о д и л  р а з в е д о ч н ы м и  
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р а б о т а м и  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  н а  к о л ч е д а н ы  в  М и а с с к о й  
д а ч е . С д е л а л  э к с к у р с и и  в  Б е л о р е ц к и й  О к р у г  д л я  и з у ч е н и я  в н о в ь  
о т к р ы т о й  т а м  з а л е ж и  п и р и т а  и  в  Кы ш т ы м с к и й  д л я  и з у ч е н и я  м е -
с т о р о ж д е н и й  к ы ш т ы м и т а  н а  р е к е  Б о р з о в к е  и  н а ж д а к а  м е с т о р о -
ж д е н и й  Кы з ы л - т а ш . 
Кр о м е  о б р а б о т к и  м а т е р и а л о в , с о б р а н н ы х  п р и  п е р е ч и с -
л е н н ы х  и с с л е д о в а н и я х , р а з р а б о т к и  н е к о т о р ы х  т е о р е т и ч е с к и х  
в о п р о с о в  и  з а н я т и й  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е , к а к  г е о л о г  Г е о л о г и ч е -
с к о г о  к о м и т е т а , п р и н и м а л  у ч а с т и е  в  т е к у щ е й  р а б о т е  э т о г о  у ч -
р е ж д е н и я » [4].  
Оп у б л и к о в а н о : 
Х р о м . П г .: КЕ П С . 1917. 9 с . ( Е с т е с т в е н н ы е  п р о и з в о д и -
т е л ь н ы е  с и л ы  Р о с с и и . Т . 4. П о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е . В ы п . 4). 
О т ч е т  о б  и с с л е д о в а н и я х  м е д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  Ур а л а  // 
И з в . Г е о л . Ко м . 1917. Т . 36. № 1. С . 126–145 ( О т ч е т  о  с о с т о я н и и  
и  д е я т е л ь н о с т и  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  в  1916 г .). 
Кр а т к и й  о т ч е т  о  т р е х  м е с т о р о ж д е н и я х  к о р у н д а  и  к ы ш т ы -
м и т а  // И з в . Г е о л . Ко м . 1917. Т . 36. № 8–10. С . 359–363. П р о т о -
к о л ы , п р и л о ж е н и е  2. 
Ур а л  // М е д ь . П г .: КЕ П С , 1917. С . 7–40, р и с . в к л . л . к а р т . 1 
в к л . л . п л а н . (с о в м е с т н о  с  К. И . Б о г д а н о в и ч е м ) (Е с т е с т в е н н ы е  
п р о и з в о д и т е л ь н ы е  с и л ы  Р о с с и и . Т . 4. П о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е . 
В ы п . 7). 
 
1918 г о д  
Л е т о м  1918 г . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  в ы н у ж -
д е н  б ы л  ж и т ь  с  с е м ь е й  н а  л е с н о м  к о р д о н е . П о я в л е н и е  ч е ш с к о г о  
в о е н н о г о  о т р я д а  в ы з в а л о  б о л ь ш о й  п е р е п о л о х  в  с е м ь е , н о  к о -
м а н д и р  о т р я д а  с  п о н и м а н и е м  о т н е с с я  к  н е в о л ь н ы м  и з г н а н н и к а м  
и  з а б р а л  т о л ь к о  т о п о г р а ф и ч е с к и е  к а р т ы  [5]. 
«Уж е  б у д у ч и  о т р е з а н  о т  Г е о л о г и ч е с к о г о  Ко м и т е т а  и  Г о р -
н о г о  И н с т и т у т а  ф р о н т о м  г р а ж д а н с к о й  в о й н ы , в е л  д е т а л ь н у ю  
г е о л о г и ч е с к у ю  с ъ е м к у  в  З л а т о у с т о в с к о м  О к р у г е , и с с л е д о в а л  
м е с т о р о ж д е н и я  к о р у н д а  в  И л ь м е н с к и х  г о р а х  и  м а г н е з и т а  в  С а т -
к и н с к о м  р а й о н е  и  р у к о в о д и л  п о и с к о в ы м и  р а з в е д о ч н ы м и  р а б о -
т а м и  в  э т и х  р а й о н а х  и  в о о б щ е  в  З л а т о у с т о в с к о м  О к р у г е  к а к  к о н -
с у л ь т а н т  О к р у г а » [4]. 
О  с в о е й  р а б о т е  п о  к о р у н д а м  в  т е  г о д ы  А л е к с а н д р  Н и к о -
л а е в и ч  с о о б щ а е т : «До б ы ч а  к о р у н д а  в  И л ь м е н с к и х  г о р а х  в  1917–
1918 г . я в и л а с ь  с л е д с т в и е м  т о г о  п е р е в о р о т а  н а  р а н е е  н е  д о б ы -
в а е м ы х  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х , к о т о р ы й  б ы л  в ы з в а н  в о й н о й . 
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О н а , к о н е ч н о , е с т е с т в е н н о  д о л ж н а  б ы т ь  в р е м е н н о й , п о к а  с у щ е -
с т в у ю т  и с к л ю ч и т е л ь н о  у с л о в и я  р ы н к а … 
Ка к  м е с т о р о ж д е н и я  м и н е р а л о г и ч е с к о г о  з н а ч е н и я , к о п и  
и з в е с т н ы  д а в н о , л е т  90, п о  с в о е м у  г е о л о г и ч е с к о м у  х а р а к т е р у  
о н и  б л и з к и  к  н е к о т о р ы м  м е с т о р о ж д е н и я м  Ка н а д ы  ( п р о в и н ц и я  
О н т а р и о )… 
М н е  п р и ш л о с ь  с т о л к н у т ь с я  с  И л ь м е н с к и м и  к о р у н д о в ы м и  
м е с т о р о ж д е н и я м и , к а к  с  о б ъ е к т а м и  г о р н о г о  п р о м ы с л а , у ж е  в  
с а м ы е  п е р в ы е  д н и  в  н а ч а л е  р а б о т  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  в  
З л а т о у с т о в с к о м  о к р у г е  и  в с к о р е  п о с л е  н а ч а л а  р а з р а б о т к и  э т и х  
м е с т о р о ж д е н и й  ( в е с н о й  1917 г .). М н е  п р и ш л о с ь  о с м о т р е т ь  к о -
р у н д о в ы е  м е с т о р о ж д е н и я  п о  п о р у ч е н и ю  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и -
т е т а , в ы з в а н н о м у  п р о с ь б о й  Уп р а в л е н и я  Ка з е н н ы х  Г о р н ы х  з а в о -
д о в  ( в  П е т р о г р а д е ). Р е з у л ь т а т ы  э т о г о  о с м о т р а  б ы л и  м н о й  с в о е -
в р е м е н н о  с о о б щ е н ы  ч е р е з  Ко м и т е т  в  Уп р а в л е н и е  З а в о д о в , 
п р и ч е м  я  и з л а г а л  п о д р о б н о , в  к а к о м  с о с т о я н и и  б ы л и  т о г д а  н а ш и  
з н а н и я  п о  э т о м у  в о п р о с у . В  н е м  ж е  я  н а м е ч а л  п л а н  р а з в е д о ч н о -
п о и с к о в ы х  р а б о т , к а з а в ш и й с я  м н е  т о г д а  ц е л е с о о б р а з н ы м … 
( п р и м . а в т о р а : в  1918 г . т о п о г р а ф и ч е с к у ю  и н с т р у м е н т а л ь н у ю  
с ъ е м к у  н е  с д е л а л и , т .к . с т у д е н т а  М . Б . С е л и т р е н н и к о в а  м о б и л и -
з о в а л и . С ъ е м о ч н о - г е о л о г и ч е с к у ю  р а б о т у , о т ч а с т и  п о и с к о в о г о  
х а р а к т е р а , п р о в е л  с т у д е н т  М . П . Р у с а к о в , к о т о р ы й  к а к  к о л л е к т о р  
р а б о т а л  с  А . Н . З а в а р и ц к и м  в  1917 г . и  в и д е л  э т и  м е с т о р о ж д е -
н и я ).  
…Я  ж е  п о п ы т а ю с ь  с д е л а т ь  в ы в о д ы  о  р е з у л ь т а т а х  р а б о т  
1918 г о д а . С  н а ч а л а  в о й н ы  в  З л а т о у с т о в с к о м  о к р у г е  в о з н и к  о с о -
б ы й  и н т е р е с  к  м е с т о р о ж д е н и я м  к о р у н д а , н у ж н о г о  д л я  и м е ю -
щ е й с я  в  З л а т о у с т е  ф а б р и к и  т о ч и л , н е о б х о д и м ы х  п р и  ш л и ф о в к е  
о р у ж и я  и  ш а н ц е в ы х  и н с т р у м е н т о в . Дл я  э т о й  ц е л и  п р и м е н я л с я  
т о г д а , г л а в н ы м  о б р а з о м , к ы ш т ы м и т  ( р е к а  Б о р з о в к а  Кы ш т ы м с к о й  
д а ч и ).  
…н а  в с е  д е л о  д о б ы ч и  к о р у н д а  в  З л а т о у с т о в с к о м  о к р у г е  в  
т е ч е н и е , в  с у щ н о с т и , о д н о г о  т о л ь к о  г о д а , с л е д у е т  с м о т р е т ь  к а к  
н а  о п ы т , к о т о р ы й  м о ж н о  у ч е с т ь  п р и  о ц е н к е  м е с т о р о ж д е н и й ». 
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п р и х о д и т  к  в ы в о д у , ч т о  м е с т о р о ж д е н и я  
в  Кы ш т ы м с к о й  д а ч е  с т о и т  р а з р а б а т ы в а т ь  д л я  З л а т о у с т о в с к о г о  
з а в о д а , а  в  И л ь м е н с к и х  н е т , м а л ы  з а п а с ы  д л я  п р о м ы ш л е н н о с т и  
[7].  
Оп у б л и к о в а н о : 
М а г н е з и т . П г .: КЕ П С , 1918. 12 с . ( Е с т е с т в е н н ы е  п р о и з в о -
д и т е л ь н ы е  с и л ы  Р о с с и и . Т . 4. П о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е . В ы п . 31.). 
О т ч е т  о  п р е д в а р и т е л ь н о м  и с с л е д о в а н и и  м е с т о р о ж д е н и й  
п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  в  З л а т о у с т о в с к о м  о к р у г е  // И з в . Г е о л . 
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Ко м . 1918. Т . 37. № 1. С . 111–118. ( О т ч е т  о  с о с т о я н и и  и  д е я -
т е л ь н о с т и  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  в  1917 г .). 
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1919 г о д  
«Г е о л о г  А . Н . З а в а р и ц к и й  п р о д о л ж а л  и с с л е д о в а н и я  в  
З л а т о у с т о в с к о м  к а з е н н о м  Г о р н о м  о к р у г е . В  о т ч е т н о м  г о д у  б ы л а  
п р о и з в е д е н а  о д н о в е р с т о в а я  г е о л о г и ч е с к а я  с ъ е м к а  ч а с т и  И л ь -
м е н с к о г о  б о р а  м е ж д у  И л ь м е н с к и м  х р е б т о м  и  р а й о н о м  о з е р  М и -
а с с о в о , Б о л ь ш о г о  и  М а л о г о  Ки с е г а ч а  и  Т е р е н к у л я . Р а б о т а  ч р е з -
в ы ч а й н о  з а т р у д н я л а с ь  о т с у т с т в и е м  н е о б х о д и м о й  т о п о г р а ф и ч е -
с к о й  о с н о в ы , и  о д н о в р е м е н н о  с  г е о л о г и ч е с к и м  к а р т и р о в а н и е м  
п р и х о д и л о с ь  в е с т и  г л а з о м е р н у ю  с ъ е м к у  с  б а р о м е т р и ч е с к и м  о п -
р е д е л е н и е м  в ы с о т , п о л ь з у я с ь  к а к  г е о м е т р и ч е с к о й  о с н о в о й  с у -
щ е с т в у ю щ и м и  л е с н ы м и  п л а н а м и . Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  с и л ь н о  
з а м е д л я л о  р а б о т у . Кр о м е  т о г о , в с т р е ч а л и с ь  т о  и  д е л о  з а т р у д -
н е н и я  с  н а й м о м  р а б о ч и х , п р и и с к а н и е м  л о ш а д е й , с н а б ж е н и е м  
э к с п е д и ц и и  и  п р . До с т а т о ч н о  с к а з а т ь , ч т о  т о л ь к о  н а  о р г а н и з а -
ц и ю  э к с п е д и ц и и  п р и ш л о с ь  з а т р а т и т ь  н а  м е с т е  п о ч т и  т р и  н е д е л и  
в р е м е н и  и  н а ч а т ь  р а б о т у  т о л ь к о  с  к о н ц а  м а я , а  п р и б л и ж е н и е  
ф р о н т а  г р а ж д а н с к о й  в о й н ы  у ж е  в  н а ч а л е  и ю л я  з а с т а в и л о  п р е -
к р а т и т ь  р а б о т ы . 
И с с л е д о в а н н а я  в  о т ч е т н о м  г о д у  г е о л о г о м  З а в а р и ц к и м  
п л о щ а д ь  п о  с в о е м у  с т р о е н и ю  я в л я е т с я  н е п о с р е д с т в е н н ы м  п р о -
д о л ж е н и е м  в о с т о ч н о й  ч а с т и  р а й о н а , и с с л е д о в а н н о г о  в  п р о ш л о м  
г о д у …» [1].  
«П р о д о л ж а л  д е т а л ь н у ю  г е о л о г и ч е с к у ю  с ъ е м к у  в  З л а т о у с -
т о в с к о м  О к р у г е  и  р у к о в о д и л  р а з в е д о ч н ы м и  р а б о т а м и  н а  Б а к а л е  
и  в  Ку в а ш и н с к о м  м е с т о р о ж д е н и и . З и м у  1919-1920 г г . п р о в е л  в  г . 
Т о м с к е » [2].  
Оп у б л и к о в а н о : 
О т ч е т  о б  и с с л е д о в а н и я х  в  З л а т о у с т о в с к о м  к а з е н н о м  г о р -
н о м  о к р у г е  // И з в . Г е о л . Ко м . 1919. Т . 38. № 1. С . 165–176. ( О т -
ч е т  о  с о с т о я н и и  и  д е я т е л ь н о с т и  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  в  1918 
г .) 
 
1920 г о д  
«Л е т о м  п р о и з в о д и л  г е о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  в  р а й о н е  
И л ь м е н с к и х  г о р  и  г е о л о г и ч е с к и  р у к о в о д и л , к а к  к о н с у л ь т а н т , 
п р о м ы ш л е н н ы м и  р а з в е д к а м и  в  Ю ж н о м  Ур а л е . П о  в о з в р а щ е н и и  
о с е н ь ю  в  П е т р о г р а д  п р е п о д а в а л  в  Г о р н о м  И н с т и т у т е  Т е о р е т и -
ч е с к у ю  П е т р о г р а ф и ю  и  Уч е н и е  о  Р у д н ы х  М е с т о р о ж д е н и я х » [2].  
«П л а н  н а  1920 г о д : «Ур а л . Г е о л о г  А . Н . З а в а р и ц к и й  к о -
м а н д и р у е т с я  н а  4 м е с я ц а  в  б ы в ш . З л а т о у с т о в с к и й  г о р н ы й  о к р у г , 
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в  п р е д е л а х  139- г о  л и с т а , д л я  п р о д о л ж е н и я  д е т а л ь н о й  г е о л о г и -
ч е с к о й  с ъ е м к и  и  п е т р о г р а ф и ч е с к о г о  и з у ч е н и я  И л ь м е н с к и х  г о р . 
Кр о м е  т о г о , е м у  п о р у ч а е т с я  г е о л о г и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  в  р а й -
о н е  М и а с с а  и  Б а й м а к - Т а н а л ы к а .  
Дл я  т о п о г р а ф и ч е с к о й  с ъ е м к и  к о м а н д и р у ю т с я  д в а  т о п о -
г р а ф а  н а  4 м е с я ц а . В  п о м о щ ь  З а в а р и ц к о м у  к о м а н д и р у е т с я  к о л -
л е к т о р  н а  4 м е с я ц а » [1].  
«О р г а н и з а ц и я  Ц е н т р а л ь н о г о  Ко м и т е т а  П р о м ы ш л е н н ы х  
р а з в е д о к  в  о б щ е г о с у д а р с т в е н н о м  м а с ш т а б е  н а ч а л а с ь  т о л ь к о  с  
в е с н ы  1920 г о д а . До  т о г о  в р е м е н и  с у щ е с т в о в а л  л и ш ь  н е б о л ь -
ш о й  а п п а р а т  п р и  Г о р н о м  С о в е т е , р у к о в о д и в ш и й  р а з в е д о ч н ы м и  
р а б о т а м и  в  С е в е р н о й  и  Ц е н т р а л ь н о й  о б л а с т я х , п о  с о к р а щ е н н о й  
п р о г р а м м е , п р и м е н и т е л ь н о , г л а в н ы м  о б р а з о м , к  м е с т н ы м  н у ж -
д а м . Н и  н а  Ур а л е , н и  в  С и б и р и , н и  н а  ю г е  Р о с с и и  н е  с у щ е с т в о -
в а л о  н и к а к о й  о р г а н и з а ц и и  г о р н о - р а з в е д о ч н о г о  д е л а , с в я з а н н о й  
в  к а к о й  б ы  т о  н и  б ы л о  с т е п е н и  с  ц е н т р о м , и  п о э т о м у  п е р в о й  о р -
г а н и з а ц и о н н о й  з а д а ч е й , с т а в ш е й  п е р е д  Ко м и т е т о м , б ы л о  у с т а -
н о в л е н и е  т а к о й  с в я з и  и  в ы я с н е н и е  и м е ю щ и х с я  н а  м е с т а х  с и л  и  
т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  д л я  п р е д с т о я щ е й  п л а н о м е р н о й  р а б о т ы . 
Л е т н и й  п е р и о д  б ы л  п о с в я щ е н  о р г а н и з а ц и о н н о й  р а б о т е  н а  м е с -
т а х , и  з а  э т о  в р е м я  у д а л о с ь  н а л а д и т ь  о р г а н и з а ц и ю  р а з в е д о ч н о -
г о  д е л а  н а  Ур а л е , в  С и б и р и , Ки р г и з с к о м  к р а е  и  н а  С е в . Ка в к а -
з е … П е р в а я  с т а д и я  о р г а н и з а ц и о н н о й  р а б о т ы  п р и б л и ж а е т с я  к  
к о н ц у … П р е д с е д а т е л ь  Ц .К.П .Р . Н . Т и х о н о в и ч  19.09.1920» [3]. 
П о с т а н о в л е н и е  Ур а л р у д ы  н а  19 и ю л я  1920 г . ( к о п и я ): 
«Р у к о в о д с т в у я с ь  о б щ и м  п л а н о м  о р г а н и з а ц и и  г е о л о г о -
р а з в е д о ч н о г о  д е л а  в  р а й о н е  Ю ж н о г о  Ур а л а  и  в  с в я з и  с  р а б о т а -
м и  Ур а л р у д ы , п о с т а н о в л е н о  о б р а з о в а т ь  в  М и а с с к о м  з а в о д е  м е -
с т н у ю  г е о л о г о - р а з в е д о ч н у ю  к о н т о р у , к о т о р а я  в  с в о е й  р а б о т е  
д о л ж н а  в ы п о л н я т ь  з а д а н и я  о р г а н о в  Ур а л ь с к о г о  г о р к о м а  п о  о т -
д е л у  р а з в е д о к  и  г е о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й , а  т а к ж е  и  Ю ж у -
р а л р а й р у д ы  п о  э к с п л у а т а ц и и  м е с т о р о ж д е н и й  М и а с с к о г о  р а й -
о н а . 
В р е м е н н о е  з а в е д о в а н и е  э т о й  к о н т о р о й  в о з л а г а е т с я  н а   
И . К. Б а ж е н о в а .  
П р о с и т ь  М и а с с к и й  И с п о л к о м  п р е д с т а в и т ь  д л я  э т о й  к о н т о -
р ы  с о о т в е т с т в у ю щ е е  п о м е щ е н и е . О б р а з о в а н и е  э т о й  к о н т о р ы  
п о с т а в и т ь  в  и з в е с т н о с т ь  М и а с с к и е  у ч р е ж д е н и я : и с п о л к о м , п р о -
д о в о л ь с т в е н н ы е  о р г а н и з а ц и и , з а в о д о у п р а в л е н и е  и  д р у г и е . 
П р е д . Р а й р у д о п р а в л е н и я  Ю ж у р а л а : Г р . Ш л я п и н . Ч л е н  
к о л л е г и и  Уп р а в л е н и я  :П . Ко ч у с о в . Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  р а з -
в е д о ч н ы х  р а б о т  п о  р у д н ы м  м е с т о р о ж д е н и я м  Ю ж . Ур а л а  
А . З а в а р и ц к и й . С е к р е т а р ь  Р а й р у д ы : Кр у т и ц к и й » [4].  
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«В  р а й о н н о е  Р у д н о е  Уп р а в л е н и е  Ю ж н о г о  Ур а л а . 
В  п р о и з в о д с т в е н н у ю  п р о г р а м м у  Ю ж н о -Ур а л ь с к о й  Р а й р у -
д ы  в к л ю ч е н а  п о  у к а з а н и ю  п р е д с е д а т е л я  Г о р с о в е т а  ( и м е е т с я  в  
в и д у  С ы р о м о л о т о в ) д о б ы ч а  ц в е т н ы х  к а м н е й  и  м и н е р а л о в . Н а и -
б о л е е  в а ж н ы м и  м и н е р а л о г и ч е с к и м и  к о п я м и  в  Ю ж н о -Ур а л ь с к о м  
р а й о н е  я в л я ю т с я , н е с о м н е н н о , И л ь м е н с к и е  м и н е р а л ь н ы е  к о п и . 
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  к о п и  э т и  д а в н о  з а б р о ш е н н ы е , и м е ю т  о ч е н ь  
н е п р и г л я д н ы й  в и д . О н и  с и л ь н о  п о о б с ы п а л и с ь , з а р о с л и , и  п о д -
ч а с  т р у д н о  н а й т и  в  о т в а л а х  д а ж е  т е  м и н е р а л ы , к о т о р ы е  б ы л и  в  
к о п и  о д н и м и  и з  р а с п р о с т р а н е н н ы х . Р а с ч и с т к а  и  р а з р а б о т к а  
к а м н е й  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  б ы л а  б ы  ч р е з в ы ч а й н о  ж е л а т е л ь н а , 
д а ж е  н е о б х о д и м а , н е  т о л ь к о  в  и с п о л н е н и и  н а м е ч е н н о й  ч а с т и  
п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  Р а й р у д ы , н о  и  в  ц е л я х  и з у ч е н и я  
м е с т о р о ж д е н и й , т а к  к а к  о н а  п о п у т н о  д а л а  б ы  б е з  с о м н е н и я  
в е с ь м а  ц е н н ы й  н а у ч н ы й  м а т е р и а л . 
О п ы т  р а з р а б о т к и  к о р у н д о в ы х  м е с т о р о ж д е н и й  в  п о с л е д -
н и е  г о д ы  м о ж е т  с л у ж и т ь  п р и м е р о м , к а к  д о л ж н ы  б ы т ь  п о с т а в л е -
н ы  р а з р а б о т к и  м и н е р а л ь н ы х  к о п е й  И л ь м е н с к о г о  р а й о н а  и  р а з -
р а б о т к а  в  т а к и х  м е с т о р о ж д е н и я х  я в л я е т с я  п о п у т н о й  п р и  п о и с -
к а х  и  р а з в е д к а х . В с е  р а б о т ы  п о  н е о б х о д и м о с т и  и м е ю т  х а р а к т е р  
с т а р а т е л ь с к и й . 
В  н а с т о я щ е м  г о д у  п р и  и с с л е д о в а н и я х , п р е д п р и н я т ы х  Г е о -
л о г и ч е с к и м  Ко м и т е т о м , р а б о т а е т  о д н а  п а р т и я  с п е ц и а л ь н о  н а  
м и н е р а л ь н ы х  к о п я х  И л ь м е н с к и х  г о р  д л я  в ы я с н е н и я  г е о л о г и ч е -
с к и х  у с л о в и й  и х  з а л е г а н и я .  
Б ы л о  б ы  в е с ь м а  р а ц и о н а л ь н о  п р е д в а р и т е л ь н о  п о и с к о в ы е  
р а з в е д о ч н ы е  р а б о т ы  с о е д и н и т ь  в м е с т е  с  э т и м  г е о л о г и ч е с к и м  
о б с л е д о в а н и е м . Дл я  э т о г о  б ы л о  б ы  д о с т а т о ч н о  т е п е р ь  ж е  н а -
п р а в и т ь  в  э т о т  р а й о н  п а р т и ю  ч е л о в е к  5–6 г о р н ы х  р а б о ч и х  с  д е -
с я т н и к о м  п р и  о д н о й  л о ш а д и  д л я  р а с ч и с т к и  и , м о ж е т  б ы т ь , у ж е  
о д н о в р е м е н н о  р а з р а б о т к и  к о п е й  с о г л а с н о  у к а з а н и я м   
р а б о т а ю щ е г о  т а м  п о м о щ н и к а  г е о л о г а . П о  м е р е  в ы п о л н е н и я  
г е о л о г и ч е с к о й  с т о р о н ы  т а к и е  р а б о т ы  п о с т е п е н н о  д о л ж н ы  б у д у т  
р а с ш и р я т ь с я  и  в с е  б о л е е  и  б о л е е  п р и н и м а т ь  х а р а к т е р  д о б ы ч -
н ы х , и  к  к о н ц у  л е т а , о с е н ь ю  э т о г о  г о д а  м о г л и  б ы  о н и   о с у щ е с т в -
л я т ь с я  в  т о м  в и д е  и  р а з м е р е , к а к  э т о  м о ж е т  б ы т ь  н а м е ч е н о  в  
к а ч е с т в е  ч а с т и  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  Р а й р у д ы . Уж е  б о -
л е е  и л и  м е н е е  н а л а д и в ш и е с я  г е о л о г и ч е с к и е  р а б о т ы  в  И л ь м е н -
с к и х  г о р а х  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  о б л е г ч а т  и  о р г а н и з а ц и ю  э т и х  р а -
б о т  п о  п р о г р а м м е  Р а й р у д ы . А . З а в а р и ц к и й . И ю л ь  1920» [4]. 
«Ш т а м п : Р С Ф С Р , Н а у ч н а я  э к с п е д и ц и я  Н а р о д н о г о  к о м и с -
с а р и а т а  п о  п р о с в е щ е н и ю  д л я  о б с л е д о в а н и я  И л ь м е н с к и х  г о р  н а  
Ю ж н о м  Ур а л е . Б а з а : в  М о с к в е  Т в е р с к а я  д о м  66, к в . 8. н а  Ур а л е  
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г . М и а с с . 10 а в г у с т а  1920, № 301. В  р а й о н н о е  р у д н о е  у п р а в л е -
н и е  Ю ж н о г о  Ур а л а .  
Ко м и с с и я  п о  у с т р о й с т в у  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а  10 а в г у -
с т а  1920 г . п о  о б с у ж д е н и ю  п о л о ж е н и я  И л ь м е н с к и х  к о п е й  н а ш л а  
п р е д п о л а г а е м ы е  г о р н о р а з в е д о ч н ы е  р а б о т ы  Ю ж н о -Ур а л ь с к о й  
Р а й р у д ы  н е о б х о д и м ы м и  в  ц е л я х  в ы я с н е н и я  с т р о е н и я  м е с т о р о -
ж д е н и й  и  п о с т а н о в и л а  о б р а т и т ь с я  в  Ю .У. Р а й р у д у  с  п р о с ь б о й  
у с к о р и т ь  н а ч а л о  э т и х  р а б о т , к о т о р ы е  д о л ж н ы  б у д у т  в е с т и с ь  п о д  
н а б л ю д е н и е м  в ы ш е у к а з а н н о й  к о м и с с и и . Р а с х о д ы  п о  э т и м  р а б о -
т а м  б у д у т  п е р е ч и с л е н ы  з а  с ч е т  Н а у ч н о г о  о т д е л а  Н а р к о м п р о с а . 
П р е д с е д а т е л ь  к о м и с с и и  А . З а в а р и ц к и й . Ч л е н  к о м и с с и и  Д. 
А р т е м ь е в . С е к р е т а р ь  (п о д п и с ь  н е р а з б о р ч и в а )» [4]. 
«Ш т а м п : Р С Ф С Р , Ур а л ь с к и й  с о в е т  В С Н Х , Ур а л ь с к и й  Г о р -
н ы й  Ко м и т е т , ( В а й н е р а , 7) 5 с е н т я б р я  1920 г . З а в . М и а с с к о й  
к о н т о р о й  Ю . У. Р а й р у д ы , к о п и и  Ю ж н о -Ур а л ь с к о й  Р а й р у д е , з а в . 
х о з . ч а с т ь ю  И л ь м е н с к и х  п а р т и й . 
П р о д о л ж е н и е  р а б о т  в  И л ь м е н с к о м  р а й о н е  п р о и с х о д и т  н а  
с л е д у ю щ и х  о с н о в а н и я х : т о п о г р а ф и ч е с к и е  р а б о т ы  о к а н ч и в а ю т с я  
н е  п о з д н е е  15 о к т я б р я . П о  э т о  ч и с л о  п а р т и я  и  с н а б ж а е т с я  п р о -
д у к т а м и  и з  к л а д о в о й , п л ю с  н а  п р о е з д  д о  Е к а т е р и н б у р г а . Г е о л о -
г о р а з в е д о ч н ы е  р а б о т ы , я в л я ю щ и е с я  п р о д о л ж е н и е м  л е т н и х  р а -
б о т  и  п р о и з в о д и м ы х  о с е н ь ю  с и л а м и  Р а й р у д ы  Ю ж . Ур а л а , п р о -
д о л ж а ю т с я  в  з а в и с и м о с т и  о т  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и й . О б щ е е  
а д м и н и с т р а т и в н о - х о з я й с т в е н н о е  р у к о в о д с т в о  о с у щ е с т в л я е т с я  
з а в е д у ю щ и м  М и а с с к о й  к о н т о р о й  Р а й р у д ы  с о в м е с т н о  с  З а в . х о з . 
ч а с т ь ю  п а р т и й . Х о з я й с т в е н н а я  ч а с т ь  п а р т и й  с о х р а н я е т с я  и  в е -
д е т  с н а б ж е н и е  ч л е н о в  п а р т и й  и  о т ч е т н о с т ь  н а  п р е ж н и х  о с н о в а -
н и я х . С т у д е н т а м , к о м а н д и р о в а н н ы м  о т  Г о р н о г о  И н с т и т у т а , 
п р а к т и к а  к о н ч а е т с я  15 с е н т я б р я . 
З а в е д у ю щ и й  Ур а л г о р к о м о м  Б . Ди д к о в с к и й . Р у к о в о д и т е л ь  
р а б о т  в  И л ь м е н с к и х  г о р а х  З а в а р и ц к и й » [7].  
С л е д у ю щ и й  д о к у м е н т  н а п и с а н  с о б с т в е н н о р у ч н о  А . Н . З а -
в а р и ц к и м : «В  р а й о н н о е  Р у д о у п р а в л е н и е  Ю ж . Ур а л а . 13 а в г у с т а . 
М н о ю  в о  в р е м я  п о с л е д н е й  п о е з д к и  в  З л а т о у с т е  б ы л  в о з -
б у ж д е н  в о п р о с  о  п р о и з в о д с т в е  Р а й р у д о й  Ю . Ур а л а  н е к о т о р ы х  
г о р н о р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  н а  И л ь м е н с к и х  к о п я х  с о г л а с н о  п р е д -
л о ж е н и ю  п р е д г о р с о в е т а  т о в . С ы р о м о л о т о в а . Р а й р у д о й  п р и н ц и -
п и а л ь н о  б ы л о  в ы р а ж е н о  с о г л а с и е  н а  п р о и з в о д с т в о  э т и х  р а б о т  
Р а й р у д ы . Я  п р о с и л  к о м а н д и р о в а т ь  т о в . Ут к и н а . В м е с т о  э т о г о , 
о ч е в и д н о  п о  н е д о р а з у м е н и ю , т о в . Ут к и н а  о т к о м а н д и р о в а л и  в  
м о и  г е о л о г и ч е с к и е  п а р т и и , к о т о р ы м и  н и к а к и х  т е х н и ч е с к и х  р а б о т  
н е  п р о и з в о д и т с я  и  п р о и з в о д и т ь с я  н е  б у д е т . Р а б о т ы  Р а й р у д ы  п о  
м о и м  п р е д с т а в л е н и я м  д о л ж н ы  з а к л ю ч а т ь с я  в  с л е д у ю щ е м : 1. 
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Н у м е р а ц и я  к о п е й  н а  м е с т е , п о п у т н о  с о  с ъ е м к о й  и х  н а  п л а н . 2. В  
н е к о т о р ы х  р а с ч и с т к а х  к о п е й  с  п о п у т н ы м  с б о р о м  м а т е р и а л а . 
Дл я  о б с л е д о в а н и я  п о л о ж е н и я  И л ь м е н с к и х  к о п е й  б ы л а  
Н а р о д н ы м  Ко м и с с а р и а т о м  П р о с в е щ е н и я  п о с л а н а  с п е ц и а л ь н а я  
э к с п е д и ц и я , т о л ь к о  ч т о  у е х а в ш а я  о т с ю д а , и  д л я  о п р е д е л е н и я  
г р а н и ц  и  у с т р о й с т в а  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а  с о г л а с н о  Де к р е -
т у  С о в н а р к о м а  б ы л а  п о  п р е д л о ж е н и ю  Г о р с о в е т а  о б р а з о в а н а  
о с о б а я  к о м и с с и я , к о т о р о й  м н о ю  б ы л о  с о о б щ е н о  о  п р и н ц и п и -
а л ь н о м  с о г л а с и и  Р а й р у д ы  п р о в е с т и  р а б о т ы  в  И л ь м е н с к и х  к о -
п я х . Ко м и с с и е й  э т и  р а б о т ы  б ы л и  п р и з н а н ы  н е о б х о д и м ы м и  и  
п о с т а н о в л е н о  п р о с и т ь  Р а й р у д у  и х  у с к о р и т ь , о  ч е м  с о о т в е т с т -
в е н н о е  п р е д л о ж е н и е  б ы л о  п о с л а н о  п о ч т о й . Р а с х о д ы , п р о и з в е -
д е н н ы е  п о  р а б о т а м  в  И л ь м е н с к и х  к о п я х , м о г у т  б ы т ь  о т н е с е н ы  
з а  с ч е т  Н а у ч н о г о  О т д е л а  Н а р к о м п р о с а . 
Н а с т о я щ и м  п р о ш у  м е н я  у в е д о м и т ь , б у д е т  л и  Р а й р у д а  
у к а з а н н ы е  р а б о т ы  п р о и з в о д и т ь , и  б у д е т  л и  к о м а н д и р о в а н   
Ут к и н  д л я  т е х н и ч е с к о г о  р у к о в о д с т в а . А . З а в а р и ц к и й ».  
22 а в г у с т а  Р а й р у д о у п р а в л е н и е  о т в е т и л о  А л е к с а н д р у  Н и -
к о л а е в и ч у , ч т о  ш т е й г е р  Ут к и н  в  И л ь м е н ы  в р е м е н н о  к о м а н д и р о -
в а н  [4]. 
В  э т о м  ж е  г о д у , п о  з а я в к е  А . Н . З а в а р и ц к о г о , е м у  в  Е к а т е -
р и н б у р г  ш т е й г е р о м  А . И . Т р е н и н ы м  б ы л и  в ы с л а н ы  о б р а з ц ы  п о -
р о д  Б а к а л ь с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я . Да н ы  и х  н а з в а н и я . П е р е ч и с -
л е н ы  р у д н и к и  Б а к а л ь с к о г о  р а й о н а  Г о с у д а р с т в е н н ы х  р у д н и к о в : 
И в а н о в с к и й  – 27 о б р а з ц о в , Т я ж е л ы й  – 39, Б у л д и д и х а  – 9, С т а -
р ы й  Б а к а л  – 33, Н и ж н е -Ус п е н с к и й  – 3, В е р х н е -Ус п е н с к и й  – 12, 
Ка т а в с к и й  – 4, Ю р ю з а н с к и й  – 3 [7].  
Оп у б л и к о в а н о : 
Т а н а л ы к с к о - Б а й м а к с к и й  м е д н о р у д н ы й  р а й о н . М ., 1920. 36 
с ., 6 в к л ., л . к а р т  и  р а з р е з о в . ( Г о р н о е  д е л о , 1920, т . 1, п р и л о ж е -
н и е  4) 
П р а к т и ч е с к и е  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  м е с т о р о ж д е н и й  
к о р у н д а  в  И л ь м е н с к и х  г о р а х  в  1916 г . // М а т е р и а л ы  п о  г о р н о р а з -
в е д о ч н о м у  д е л у . В ы п . 1. М ., 1920. С . 5–14. 1 в к л .л . к а р т . ( Г о р н о е  
д е л о , 1920. Т . 1. П р и л о ж е н и е  5). 
О т ч е т  о б  и с с л е д о в а н и я х  в  З л а т о у с т о в с к о м  к а з е н н о м  г о р -
н о м  о к р у г е  п о  г е о л о г и ч е с к о й  с ъ е м к е  ч а с т и  И л ь м е н с к о г о  б о р а  
м е ж д у  И л ь м е н с к и м  х р е б т о м  и  р а й о н о м  о з е р  М и а с с о в а , Б о л ь ш о -
г о  и  М а л о г о  Ки с я г а ч а  и  Т е р е н к у л ь  // И з в . Г е о л . Ко м . 1920. Т . 39. 
№ 2. С . 174–179. ( О т ч е т  о  с о с т о я н и и  и  д е я т е л ь н о с т и  Г е о л о г и ч е -
с к о г о  к о м и т е т а  в  1919 г .) 
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Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  м е с т о р о ж д е н и я  м а г н е з и т а  в  
С а т к и н с к о м  р а й о н е  в  1918 г . // Г о р н о е  д е л о , 1920. Т . 1. № 2–3. 
С . 37–39. 
Ка р т а : к а р т а  р а с п о л о ж е н и я  к о р у н д о в ы х  м е с т о р о ж д е н и й  в  
с р е д н е й  ч а с т и  И л ь м е н с к и х  г о р . М а с ш т а б : 2 в е р с т ы  в  1 а н г л . 
д ю й м е  // М а т е р и а л ы  п о  г о р н о р а з в е д о ч н о м у  д е л у . В ы п . 1. М . 
1920. н а  в к л . л . (Г о р н о е  д е л о , 1920. Т . 1, п р и л о ж е н и е  5). 
 
В  1921 г . А . Н . З а в а р и ц к и й  в е р н у л с я  в  П е т р о г р а д  п о  в ы -
з о в у  Г о р н о г о  и н с т и т у т а , г д е  б ы л  в ы б р а н  п р о ф е с с о р о м , з а в . к а -
ф е д р о й  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  и  т е о р е т и ч е с к о й  п е т р о г р а ф и и , 
в  э т о й  д о л ж н о с т и  р а б о т а л  д о  к о н ц а  30- х  г о д о в . 
Оп у б л и к о в а н о : 
Е щ е  о д и н  и з  с п о с о б о в  в ы р а ж е н и я  х и м и ч е с к и х  с о с т а в о в  
и з в е р ж е н н ы х  г о р н ы х  п о р о д  в  в и д е  ф о р м у л  и  и х  г е о м е т р и ч е с к о е  
и з о б р а ж е н и е  в  д и а г р а м м е  // Г е о л . в е с т . 1918–1921. Т . 4. № 1–6. 
С . 30–42, р и с . т а б л .  
О т ч е т  о б  и с с л е д о в а н и я х  в  в о с т о ч н о й  ч а с т и  З л а т о у с т о в -
с к о г о  г о р н о г о  о к р у г а  // И з в . Г е о л . Ко м . 1921. Т . 40. № 7.  
С . 293–296. ( О т ч е т  о  с о с т о я н и и  и  д е я т е л ь н о с т и  Г е о л о г и ч е с к о г о  
к о м и т е т а  в  1920 г .)  
 
В  1922 г . А . Н . З а в а р и ц к и м  б ы л а  о п у б л и к о в а н а  с т а т ь я  
о б  о б щ и х  з а д а ч а х  г е о л о г о р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  н а  Ур а л е , н е о б х о -
д и м ы х  д л я  н у ж д  р у д н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и . О р и г и н а л  э т о й  р а б о -
т ы , н а п и с а н н ы й  с о б с т в е н н о р у ч н о  А л е к с а н д р о м  Н и к о л а е в и ч е м , 
х р а н и т с я  в  о б л а с т н о м  а р х и в е  Е к а т е р и н б у р г а  [5].  
И з  а в т о б и о г р а ф и и : «С  1922 г . н а ч а л  р а б о т ы  п о  и з у ч е н и ю  
к о р е н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  п л а т и н ы , о д н о в р е м е н н о  у ч а с т в у я , к а к  
к о н с у л ь т а н т , в  р а б о т а х  п о  м е д н ы м  м е с т о р о ж д е н и я м  (Ка л е т а , 
Б о г о м о л с т р о й ), М а г н и т о с т р о е , н а  Б а к а л е , н а  Б е л о р е ц к и х  и  З и -
г а з и н с к и х  м е с т о р о ж д е н и я х » [6]. 
И з  о т ч е т а  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а : «Г е о л о г  А . Н . З а в а -
р и ц к и й  п р о и з в о д и л  г е о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и е  и  с о с т а в л е н и е  
д е т а л ь н о й  г е о л о г и ч е с к о й  к а р т ы  с е в е р н о й  о к о н е ч н о с т и  И л ь м е н -
с к и х  г о р  к  с е в е р у  о т  д е р . М у х а м б е т о в о й  и  п л о щ а д и , н е п о с р е д -
с т в е н н о  п р и м ы к а ю щ е й  з д е с ь  к  И л ь м е н с к и м  г о р а м  с  в о с т о к а . 
Кр о м е  р а б о т  в  И л ь м е н с к и х  г о р а х , г е о л о г  З а в а р и ц к и й  р у -
к о в о д и л  р а б о т а м и  н а  Б а к а л ь с к и х  р у д н и к а х  п о  с о с т а в л е н и ю  д е -
т а л ь н ы х  г е о л о г о - м а р к ш е й д е р с к и х  п л а н о в  э т и х  м е с т о р о ж д е н и й  и  
п о  с в о д к е  м а т е р и а л о в  п р е ж н и х  р а з в е д о к … 
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В  р а б о т а х  в  И л ь м е н с к о м  р а й о н е  в  к а ч е с т в е  к о л л е к т о р а  
п р и н я л  у ч а с т и е  с т у д е н т  П е т р о г р а д с к о г о  Г о р н о г о  и н с т и т у т а   
П . К. Г р и г о р ь е в , а  т о п о г р а ф и ч е с к а я  с ъ е м к а  б ы л а  в ы п о л н е н а  
с т у д е н т а м и  Ур а л ь с к о г о  Г о р н о г о  И н с т и т у т а  И . А . Б л а ж к е в и ч е м  и  
И . П . Б е н т х е н о м » [5].  
1–12 и ю н я  в  П е т р о г р а д е  п р о х о д и л  П е р в ы й  В с е р о с с и й с к и й  
Г е о л о г и ч е с к и й  с ъ е з д . А . Н . З а в а р и ц к и й  п о д г о т о в и л  д о к л а д  
«Г л а в н ы е  ч е р т ы  в  р а з в и т и и  в у л к а н и ч е с к о г о  ц и к л а  н а  Ур а л е » [7].  
С д а л  в  ф о н д ы  Г е о л к о м а  8 о б р а з ц о в  п л а т и н ы  ( н ы н е  ф о н -
д ы  Ц Н И Г Р И ) [8]. 
1922 г о д  б ы л  о ч е н ь  т р у д н ы м  в  л и ч н о й  ж и з н и  А л е к с а н д р а  
Н и к о л а е в и ч а : в  я н в а р е  у м е р  е г о  о т е ц , л е т о м  п р о и з о ш е л  о к о н ч а -
т е л ь н ы й  р а з р ы в  с  с е м ь е й , О л ь г а  И в а н о в н а  о с т а в и л а  д е т е й  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в  с в о е й  в т о р о й  с е м ь е . 
Оп у б л и к о в а н о : 
О п и с а т е л ь н а я  п е т р о г р а ф и я . Ч . 1. И з в е р ж е н н ы е  п о р о д ы . 
П г .: Г о р н . И н -т , 1922. 137 с . ( Л и т о г р а ф . и з д ).  
Г о р а  М а г н и т н а я  и  е е  м е с т о р о ж д е н и я  ж е л е з н ы х  р у д . В ы п . 
1. Т е к с т . Ч . 1. П г .: Г е о л . к о м . 1922. 280 с ., р и с ., 4 в к л . л . к а р т . 
( Т р у д ы  г е о л . к о м . Н о в а я  с е р и я . 1922. В ы п . 122) 
Т о  ж е . В ы п . 2. А т л а с . П г .: Г е о л . Ко м . 1922. 17 л . т а б л .,  
38 с . т е к с т а , п о я с н е н и я  к  т а б л и ц а м  (Т р у д ы  Г е о л . Ко м . Н о в а я  
с е р и я . 1922. В ы п . 122). 
О б щ и е  з а д а ч и  г е о л о г о - р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  н а  Ур а л е , н е -
о б х о д и м ы х  д л я  н у ж д  р у д н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  // Г о р н ы й  ж у р -
н а л , 1922. № 10–12. С . 445–451.  
О т ч е т  о  г е о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х  и  с о с т а в л е н и и  д е -
т а л ь н о й  г е о л о г и ч е с к о й  к а р т ы  с е в е р н о й  о к о н е ч н о с т и  И л ь м е н -
с к и х  г о р  // И з в . Г е о л . Ко м . 1922. Т . 41. № 10. С . 371–373 ( О т ч е т  о  
с о с т о я н и и  и  д е я т е л ь н о с т и  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  в  1921 г .)  
Ка р т а : г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  о к р е с т н о с т е й  г о р ы  М а г н и т н о й . 
М а с ш т а б  1:84 000, м н о г о к р а с . // А . Н . З а в а р и ц к и й . Г о р а  М а г н и т -
н а я  и  е е  м е с т о р о ж д е н и я  ж е л е з н ы х  р у д . В ы п . 1. Т е к с т , ч . 1, П г .: 
Г е о л . Ко м . 1922. Н а  в к л . л . ( т а б л . А ) ( Т р у д ы  Г е о л . Ко м . Н о в а я  
с е р и я , 1922. В ы п . 122)  
П л а н . О б щ и й  в и д  р у д н и к а  Да л ь н е г о  с  ю г а  в  о р т о г о н а л ь -
н о й  п р о е к ц и и , 1911. М а с ш т а б  1 : 250, м н о г о к р а с . // Т а м  ж е , н а  
в к л . л . ( т а б л . В )  
Ка р т а : г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  г о р ы  М а г н и т н о й . М а с ш т а б  
1:10 000, м н о г о к р а с . //Т а м  ж е , н а  в к л . л . ( т а б л . С ). 
Ка р т а : г е о л о г и ч е с к и е  п л а н ы  р у д н и к о в  н а  г о р е  М а г н и т н о й , 
1911. М а с ш т а б  1:1000, м н о г о к р а с . // Т а м  ж е , н а  в к л . л . ( т а б л . Д).  
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В  1923 г о д у  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  у ж е  с  
г р у п п о й  с в о и х  у ч е н и к о в  ( А . Г . Б е т е х т и н , А . А . и  В . А . Г л а з к о в -
с к и е , В . М . С е р г и е в с к и й ) в о з в р а щ а е т с я  к  и с с л е д о в а н и я м  к о р е н -
н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  п л а т и н ы  (Н и ж н и й  Т а г и л ), п у б л и к у я  ч е р е з  6 
л е т  р е з у л ь т а т ы  э т и х  т р у д о в  в  с п е ц и а л ь н о й  м о н о г р а ф и ч е с к о й  
р а б о т е . В  с в я з и  с  э т и м и  р а б о т а м и  в  1923 г . о н  о б ъ е з д и л  д у н и -
т о в ы е  м а с с и в ы  Ур а л а  о т  И с о в с к о г о  д о  Де н е ж к и н а  Ка м н я . В  э т о  
в р е м я  е м у  п р и ш л о с ь  п о б ы в а т ь  н а  Н и ж н е - Т а г и л ь с к о м , Ко с ь в и н -
с к о м  и  Ко н ж а к о в с к о м  м а с с и в а х .  
С д а л  в  ф о н д ы  Г е о л о г и ч е с к о г о  м у з е я  144 о б р а з ц а  [8]. 
Р у к о в о д и л  п е т р о г р а ф и ч е с к о й  с е к ц и е й  Г е о л к о м а . 
Оп у б л и к о в а н о : 
Г о р а  М а г н и т н а я  и  е е  м е с т о р о ж д е н и я  ж е л е з н ы х  р у д . В ы п . 
1. Т е к с т , ч . 2. П г .: Г е о л . Ко м . 1923. С . 281–414, р и с . ( Т р у д ы  Г е о л . 
Ко м . Н о в а я  с е р и я . 1923. В ы п . 123).  
К т е к т о н и к е  Ур а л а  // И з в . Г е о л . Ко м . 1923. Т . 42. № 2.  
С . 51–60, р и с . 
О д и н  и з  в о п р о с о в  г е о л о г и и  и  м е т а л л о г е н и и  С е в е р н о г о  
Ур а л а  ( Р е ф е р а т  д о к л а д а  н а  1 В с е р о с . Г е о л . с ъ е з д е  в  П е т р о г р а -
д е  в  1922 г .) // Г е о г р . В е с т н . 1923. Т . 2. В ы п . 1–2. 19 с . 
 
В  1924 г . п о д  р у к о в о д с т в о м  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  
с т у д е н т а м и  Л е н и н г р а д с к о г о  г о р н о г о  и н с т и т у т а  Ю . А . Б и л и б и -
н ы м , Д. С . Ко р ж и н с к и м , Г . С . Л а б а з и н ы м , К. Н . О з е р о в ы м ,  
И . В . П у а р е  и  д р . б ы л а  п р о в е д е н а  г е о л о г и ч е с к а я  с ъ е м к а  Б а -
к а л ь с к и х  р у д н и к о в  в  к р у п н о м  м а с ш т а б е , п р и  э т о м  в с е  н а б л ю д е -
н и я  н а н о с и л и с ь  н а  к а р т у  с  п о м о щ ь ю  к и п р е л я  и  м е н з у л ы .  
С д а н о  в  ф о н д ы  Г е о л о г и ч е с к о г о  Ко м и т е т а  681 о б р а з е ц  [8]. 
В  э т о  в р е м я  т в о р ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  А . Н . З а в а р и ц к о г о  
о ч е н ь  т е с н о  с в я з а н а  с  т р е м я  с е к ц и я м и  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  
– Ур а л ь с к о й , п е т р о г р а ф и ч е с к о й , з о л о т а  и  п л а т и н ы .  
И з  а в т о б и о г р а ф и и : «В  1924 г . б ы л а  в ы п о л н е н а  к р у п н а я  
р а б о т а  п о  с ъ е м к е  Б а к а л ь с к и х  м е с т о р о ж д е н и й  и  и з у ч е н ы  в с е  
Ур а л ь с к и е  м е с т о р о ж д е н и я  п л а т и н ы . О с е н ь ю  т о г о  ж е  г о д а  и з у -
ч а л  м е с т о р о ж д е н и я  Т ю я - М у ю н . З а  э т о т  п е р и о д  в  Г е о л . Ко м и т е т е  
з а в е д о в а л  с н а ч а л а  Ур а л ь с к о й  с е к ц и е й , а  п о т о м  п е т р о г р а ф и ч е -
с к о й » [6]. 
Оп у б л и к о в а н о : 
О п и с а т е л ь н а я  п е т р о г р а ф и я . ( С  п р и л о ж е н и е м  т а б л и ц ы  
к л а с с и ф и к а ц и и  г о р н ы х  п о р о д  п о  х и м и ч е с к о м у  с о с т а в у ). Л е к ц и и , 
п р о ч и т а н н ы е  с т у д е н т а м  г е о л о г о - р а з в е д о ч н о г о  ф а к у л ь т е т а  в  
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1923/24 у ч е б н о м  г о д у . Л ., И з д . к а с с ы  в з а и м о п о м . с т у д .  
Л е н и н г р . Г о р н . И н - т а , 1924. 228 с ., р и с ., 3 в к л . л . т а б л ., 1 в к л . л . 
д и а г р .  
О т ч е т  о б  и з у ч е н и и  п л а т и н о н о с н ы х  д у н и т о в ы х  м а с с и в о в  и  
к о р е н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  н а  Ур а л е  // И з в . Г е о л . к о м . 1924. Т . 
43. № 2. С . 123–124. ( О т ч е т  о  с о с т о я н и и  и  д е я т е л ь н о с т и  Г е о л о -
г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  в  1923 г .). 
Г л а в н ы е  ч е р т ы  в  р а з в и т и и  в у л к а н и ч е с к о г о  ц и к л а  н а  Ур а л е  
// И з в . Г е о л . к о м . 1924. Т . 43. № 3. С . 361–396. ( л и т е р а т у р а  78 
н а з в а н и й ). 
Г и п с  и  а н г и д р и т  с е л а  О х л е б и н и н а  // И з в . Г е о л . Ко м . 1924. 
Т . 43. № 7. С . 973-985, р и с . 
З а д а ч и  г р а в и м е т р и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  в  Н и ж н е -
Т а г и л ь с к о м  р а й о н е  н а  Ур а л е  // Г о р н . Ж у р н . 1924. № 9–10.  
С . 656–661, р и с ., к а р т а . 
 
С  1925 г о д а  А . Н . З а в а р и ц к и й  р а б о т а е т  с тарш им  г е о л о -
г о м  Г е о л о г и ч е с к о г о  Ко м и т е т а , в  с т е н а х  к о т о р о г о  о н  п р о р а б о т а л  
д о  1935 г . З и м о й  о с т а в и л  п р е п о д а в а н и е  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  
в  Г о р н о м  и н с т и т у т е , п р о д о л ж а я  п р е п о д а в а т ь  п е т р о г р а ф и ю . В  
ф е в р а л е  в с т у п и л  в  ч л е н ы  п р о ф с о ю з а  г о р н о р а б о ч и х . 
3 а п р е л я  з а р е г и с т р и р о в а н  б р а к  с  Е к а т е р и н о й  П е т р о в н о й  
Б о г о л ю б о в о й . 
Л е т о м  1925 г о д а  А . Н . З а в а р и ц к и м  б ы л  о б с л е д о в а н  п е -
р и д о т и т о в ы й  м а с с и в  Р а й - И з  н а  П о л я р н о м  Ур а л е , о т к р ы т ы й  в  
1923 г . Н . А . Ку л и к о м . Уж е  п р е д в а р и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  и с с л е -
д о в а н и й  и м е л и  в а ж н о е  з н а ч е н и е  и  б ы л и  д о л о ж е н ы  В т о р о м у  
с ъ е з д у  п о  п р и к л а д н о й  г е о л о г и и .  
«Э т о  б ы л а  п е р в а я  к р у п н а я  ц е л е н а п р а в л е н н а я  э к с п е д и ц и я  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . П р е ж д е  в с е г о , э к с п е д и ц и я  п р е с л е д о -
в а л а  ц е л ь  – в ы я с н и т ь , н е  я в л я ю т с я  л и  г о р н ы е  п о р о д ы  м а с с и в а  
т а к и м и  ж е  п л а т и н о н о с н ы м и , к а к  а н а л о г и ч н ы е  п о р о д ы  С р е д н е г о  
Ур а л а . Кр о м е  т о г о , г е о л о г и ч е с к о е  с т р о е н и е  П о л я р н о г о  Ур а л а  в  
т о  в р е м я  б ы л о  в о о б щ е  н е д о с т а т о ч н о  в ы я с н е н о . А л е к с а н д р  Н и -
к о л а е в и ч  и м е л  у ж е  о п ы т  в  и з у ч е н и и  п л а т и н о н о с н ы х  г о р н ы х  п о -
р о д  и , е с т е с т в е н н о , ч т о  э к с п е д и ц и я  б ы л а  п о р у ч е н а  е м у . И с с л е -
д о в а н и я  п р о в о д и л и с ь  в  т р у д н е й ш и х  у с л о в и я х , п р и  н е д о с т а т о ч -
н о м  о б е с п е ч е н и и  с н а р я ж е н и е м . Уч и т ы в а я , ч т о  и  с  г е о г р а ф и ч е -
с к о й  т о ч к и  з р е н и я  П о л я р н ы й  Ур а л  б ы л  м а л о  и з у ч е н , А л е к с а н д р  
Н и к о л а е в и ч  п р и г л а с и л  у ч а с т в о в а т ь  в  э к с п е д и ц и и  х у д о ж н и к а  
М и х а и л а  Е г о р о в и ч а  П л а т у н о в а , с  к о т о р ы м  б ы л  з н а к о м  п о  И л ь -
м е н с к о м у  з а п о в е д н и к у . Р и с у н к и  П л а т у н о в а  в п о с л е д с т в и и  з а м е -
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н и л и  в  п у б л и к а ц и и  н е у д а в ш и е с я  ф о т о г р а ф и и , к о т о р ы е  б ы л о  
т р у д н о  с д е л а т ь  и з - з а  о т с у т с т в и я  м а т е р и а л о в . А л е к с а н д р  Н и к о -
л а е в и ч  о т п р а в и л с я  в  э т у  т р у д н е й ш у ю  э к с п е д и ц и ю  в м е с т е  с  ж е -
н о й  Е к а т е р и н о й  П е т р о в н о й . Э т о  б ы л о  и х  «с в а д е б н о е  п у т е ш е с т -
в и е » [5]. 
С д а л  в  ф о н д ы  Г е о л о г и ч е с к о г о  Ко м и т е т а  344 о б р а з ц а  
( с е й ч а с  н а х о д я т с я  в  ф о н д а х  Ц Н И Г Р И ) [11]. 
Оп у б л и к о в а н о : 
О  ж е л е з н ы х  р у д а х  Б а к а л ь с к и х  м е с т о р о ж д е н и й  н а  Ю ж н о м  
Ур а л е  // В е с т н . Г е о л . Ко м . 1925. № 4. С . 1–28. ( П р и л о ж е н и е  к  Т . 
44. И з в . Г е о л . к о м .)  
Ду н и т  Н и ж н е - Т а г и л ь с к о г о  м а с с и в а  н а  Ур а л е  с  г л у б и н ы  
500 м е т р о в  // Т а м  ж е . С . 35-38.  
В ы д е л е н и е  г а з а  и з  с к в а ж и н ы  в  д у н и т о в о м  м а с с и в е  н а  
Ур а л е  // Т а м  ж е . С . 75. 
О т ч е т  о  в ы п о л н е н и и  д е т а л ь н о й  м а р к ш е й д е р с к о - г е о л о г и -
ч е с к о й  м е н з у а л ь н о й  с ъ е м к и  р у д н и к о в  в  р а й о н е  Б а к а л ь с к и х  ж е -
л е з о р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  Ю ж н о г о  Ур а л а  // И з в . Г е о л . Ко м . 
1925. Т . 44. № 2. С . 142. ( О т ч е т  о  с о с т о я н и и  и  д е я т е л ь н о с т и  
Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  в  1924 г .)  
О т ч е т  о  п о и с к о в о м  о п р о б о в а н и и  л о г о в ы х  р о с с ы п е й  в  р а й -
о н е  Т а л о в с к и х  г о р  н а  т е р р и т о р и и  М и а с с к о г о  о к р у г а  // Т а м  ж е . С . 
143–144 ( С о в м е с т н о  с  П . Н . Я к о в л е в ы м ).  
О т ч е т  о б  и з у ч е н и и  к о р е н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  п л а т и н ы  в  
р а й о н е  Н и ж н е - Т а г и л ь с к о г о  п л а т и н о н о с н о г о  о к р у г а  // Т а м  ж е . С . 
145–146.  
О т ч е т  о  п о е з д к е  в  Ф е р г а н у  д л я  и з у ч е н и я  м е с т о р о ж д е н и й  
р а д и о а к т и в н ы х  м и н е р а л о в  Ка р а - Ч о г ы р а  к  ю г у  о т  с т . Уч -Ку р г а н  // 
Т а м  ж е . С . 171–172.  
В о з р а с т  и  х а р а к т е р  з а л е г а н и я  б а з а л ь т о в  в  о к р е с т н о с т я х  
Т ю я -М у ю н с к о г о  р у д н и к а  // С о о б щ е н и я  о  н а у ч н о -т е х н и ч е с к и х  р а -
б о т а х  в  р е с п у б л и к е . В ы п . 18. Л .: Н а у ч н .- х и м . т е х н .- и з д . 1925. С . 
40–41. ( с о в м е с т н о  с  Д. И . Щ е р б а к о в ы м ). 
 
1926–1929 г о д ы  
1926 г о д  б ы л  д л я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и  г р у с т н ы м  и  
р а д о с т н ы м . Ка к  т о л ь к о  о н  в е р н у л с я  и з  И с п а н и и , у  н е г о  б ы л  п р о -
в е д е н  о б ы с к  Н КВ Д, з а б р а л и  в с е  п о л е в ы е  д н е в н и к и  и  н е  в е р н у -
л и . Др у з ь я  н е  с о в е т о в а л и  п о д н и м а т ь  ш у м а , т е м  б о л е е , ч т о  
ч а с т ь  д н е в н и к о в  о с т а в а л а с ь  н а  Ю ж н о м  Ур а л е , в  И л ь м е н с к о м  
з а п о в е д н и к е , к о т о р ы е  п о з д н е е  п о г и б л и  в  п о ж а р е  1941 г о д а . 
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17 д е к а б р я  1926 г о д а  у  З а в а р и ц к и х  р о д и л а с ь  д о ч ь  М а р и -
а н н а . 
И з  а в т о б и о г р а ф и и : «В  1926 г . у ч а с т в о в а л  в  Х IV М е ж д у н а -
р о д н о м  г е о л . к о н г р е с с е  д о к л а д ч и к о м  о т  С С С Р  о  з а п а с а х  п и р и -
т о в , у ч а с т в о в а л  в  э к с к у р с и я х  н а  м е с т о р о ж д е н и я х  Г у э л ь в а , Б и -
л и б а о , А л ь м а д е к . В  1927–1928 г г . в е л  д е т а л ь н у ю  с ъ е м к у  и  и з у -
ч а л  м е с т о р о ж д е н и я  м е д и  и  з о л о т а  р а й о н а  М и а с с -Ка р а б а ш  н а  
Ур а л е . В  1929 г . и с с л е д о в а л  И л ь м е н с к и й  м и н е р а л о г и ч е с к и й  з а -
п о в е д н и к …» [6]. 
Ди р е к т о р  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а  Дм и т р и й  И в а н о в и ч  
Р у д е н к о  в с п о м и н а е т : «В  1926 г о д у  с  к а р т о й  в  р у к а х  я  в ы е з ж а л  в  
р а й о н , г д е  н а х о д и л и с ь  т е  и л и  и н ы е  к о п и , и , о с т а в и в  л о ш а д ь  у  
д о р о г и , с  в о з н и ц е й  р а з ы с к и в а л  к о п ь . Б о л ь ш у ю  п о м о щ ь  м н е  о к а -
з ы в а л а  г р о м а д н а я  р а б о т а , с о в е р ш е н н о  т а к а я  ж е , п р о д е л а н н а я  
н е с к о л ь к о  д о  э т о г о  а к а д е м и к о м  З а в а р и ц к и м  А . Н ., к о т о р ы й  и з г о -
т о в и л  к а р т у  к о п е й  э т о г о  р а й о н а , з а н у м е р о в а л  и х  и  н а  с о с н а х  
о к о л о  к о п е й  п р и б и л  д о щ е ч к и , н а  к о т о р ы х  к а л е н ы м  ж е л е з о м  б ы -
л и  в ы ж ж е н ы  н о м е р а . К с о ж а л е н и ю , н а  м н о г и х  к о п я х  д о щ е ч к и  
б ы л и  с н я т ы , н а  н е к о т о р ы х  у  н и х  с л и л и с ь  н о м е р а , н е  б ы л и  у к а -
з а н ы  с в е р т к и  с  д о р о г и  к  э т и м  к о п я м , н о  в о  в с я к о м  с л у ч а е  и  т о , 
ч т о  с о х р а н и л о с ь , п о м о г л о  ч р е з в ы ч а й н о . Р а б о т ы  п о  с о с т а в л е -
н и ю  г е о л о г и ч е с к о й  к а р т ы  И л ь м е н с к о г о   
з а п о в е д н и к а  п р о ф е с с о р  З а в а р и ц к и й  п р о д о л ж и л  в  1928 и   
1929 г о д а х . С в о и м и  у к а з а н и я м и  о н  б ы л  о ч е н ь  п о л е з е н , а  к а р т а , 
и м  с о с т а в л е н н а я , б ы л а  ч р е з в ы ч а й н о  и н т е р е с н а  д л я  з а п о в е д н и -
к а » [9]. 
Ле т о  1928 г о д а . В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  в с п о м и н а е т : 
«О т е ц  в  т о  в р е м я  ж и л  с  с е м ь е й  н а  з а б р о ш е н н о м  И в а н о в с к о м  
р у д н и к е  в  н е с к о л ь к и х  к и л о м е т р а х  ю ж н е е  Ка р а б а ш а . О т с ю д а  о н  
в м е с т е  с о  с в о и м  п о м о щ н и к о м  И . К. Н и к и т и н ы м  в  с о п р о в о ж д е н и и  
о д н о г о  и л и  д в у х  р а б о ч и х  с о в е р ш а л  г е о л о г и ч е с к и е  м а р ш р у т ы  п о  
р а й о н у . И н о г д а  о н и  у е з ж а л и  в е р х о м , и н о г д а  в  э к и п а ж е  н а  о д и н  
и л и  н е с к о л ь к о  д н е й . В п е р в ы е  я  у в и д е л  с н а р я ж е н и е  г е о л о г о в : 
п а л а т к и , с п а л ь н ы е  м е ш к и , с к л а д н ы е  к р о в а т и  и  с т о л ы , в ь ю ч н ы е  
я щ и к и  и  т . д . Н е  п р е д с т а в л я л , ч т о  м о ж н о  с  т а к и м  к о м ф о р т о м  
ж и т ь  в  л е с у . До  э т о г о  м о и  н о ч е в к и  н а  п о к о с а х  п р о х о д и л и  в  ш а -
л а ш а х , о х о т н и ч ь и х  и з б у ш к а х , а  т о  и  п р о с т о  у  к о с т р а .  
Н а  И в а н о в с к о м  р у д н и к е  о т е ц  с  с е м ь е й  з а н и м а л  н и ж н и й  
э т а ж  з д а н и я  б ы в ш е й  к о н т о р ы . Г д е  р а з м е щ а л и с ь  о с т а л ь н ы е  
ч л е н ы  э к с п е д и ц и и , н е  п о м н ю . О т е ц  п р и е х а л  н а  п о л е в ы е  р а б о т ы  
в м е с т е  с о  с в о е й  в т о р о й  ж е н о й  Е к а т е р и н о й  П е т р о в н о й  – м о л о -
д о й , п р и в е т л и в о й  ж е н щ и н о й , м о е й  с в о д н о й  с е с т р о й  М а р ь я н о й , 
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к о т о р о й  в  т о  в р е м я  б ы л о  о к о л о  д в у х  л е т  и  м о л ч а л и в о й  с т а р у ш -
к о й  - н я н е й . М н е  т о г д а  б ы л о  14 л е т .  
О к р е с т н о с т и  И в а н о в с к о г о  р у д н и к а  б ы л и  с о в е р ш е н н о  б е з -
л ю д н ы  и  Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  н е  р а з , в с е р ь е з  и л и  в  ш у т к у , г о в о -
р и л а  о  в о з м о ж н о м  о г р а б л е н и и . В с к о р е  о н а  п р и о б р е л а  м н е  и г -
р у ш е ч н ы й  р е в о л ь в е р  ( п у г а ч ) с  б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  п р о б о к . 
Э т и м  о н а  с о в е р ш е н н о  п о д к у п и л а  м е н я , т . к . т а к о е  «о р у ж и е » в с е -
г д а  б ы л о  м е ч т о й  т а г и л ь с к и х  м а л ь ч и ш е к . О т е ц  м а л о  б ы в а л  д о м а  
и  н е  з н а к о м и л  м е н я  с  о с о б е н н о с т я м и  с в о е й  р а б о т ы . Ч т о б ы  я  н е  
с л о н я л с я  б е з  д е л а , о н  п ы т а л с я  у в л е ч ь  м е н я  … б о т а н и к о й , к у п и в  
д л я  э т о г о  п р е в о с х о д н ы й  о п р е д е л и т е л ь  р а с т е н и й . Я  б ы л  п о р а -
ж е н  е г о  г л у б о к и м и  з н а н и я м и  в  э т о й  о б л а с т и , д а л е к о й , п о  м о е м у  
п р е д с т а в л е н и ю , о т  г е о л о г и и . Т о г д а  я  е щ е  н е  з н а л , н а с к о л ь к о  
г и м н а з и ч е с к о е  о б р а з о в а н и е  о т л и ч а е т с я  о т  т о г о , к о т о р о е  м ы  п о -
л у ч а л и  в  с о в е т с к о й  ш к о л е  в т о р о й  с т у п е н и .  
Н е с к о л ь к о  р а з  о т е ц  б р а л  м е н я  с  с о б о й  в  м а р ш р у т ы . В о з -
м о ж н о , п р о и з о ш л о  э т о  у ж е  п о с л е  т о г о , к а к  я  п о  с в о е й  и н и ц и а т и -
в е  п р и ш е л  и з  И в а н о в с к о г о  р у д н и к а  к  н е м у  в  л а г е р ь . Э т о т  л а г е р ь  
н а х о д и л с я  в с е г о  в  2–3 к м  о т  р у д н и к а  и  л е с н а я  п р о с е к а  н а п р я м и к  
в ы х о д и л а  к  н е м у . П р и  п о м о щ и  т о п о г р а ф и ч е с к о й  к а р т ы  м н е  л е г -
к о  б ы л о  у б е д и т ь  Е к а т е р и н у  П е т р о в н у  в  л е г к о с т и  и  б е з о п а с н о с т и  
т а к о г о  «п у т е ш е с т в и я ». Ут р о м  п о с л е  з а в т р а к а  б о д р о  о т п р а в и л с я  
в  п у т ь . Я  з н а л , ч т о  н у ж н о  п е р е в а л и т ь  ч е р е з  в о з в ы ш е н н о с т ь  и  
д а л е е , п р о й д я  о к о л о  к и л о м е т р а , в ы й т и  н а  д о р о г у  и з  М и а с с а  в  
Ка р а б а ш , п о  к о т о р о й  в  т е  г о д ы  м а л о  к т о  е з д и л . Л а г е р ь  н а х о д и л -
с я  к а к  р а з  н а  п е р е с е ч е н и и  п р о с е к и  с  д о р о г о й . До  п е р е в а л а  п р о -
с е к а  ш л а  п о  х в о й н о м у  л е с у , б ы л а  х о р о ш о  з а м е т н а , н о  п о с л е  
п е р е в а л а  л е с  с т а л  с м е ш а н н ы м , п р о с е к а  б ы л а  п л о х о  р а с ч и щ е н а  
и  в с к о р е , в о й д я  в  с п л о ш н о й  о с и н н и к , я  е е  п о т е р я л . В  х в о й н о м  
л е с у  я  б ы  п р о д о л ж а л  д в и г а т ь с я  в  н у ж н о м  н а п р а в л е н и и , т . к . п р и  
л ю б ы х  п о г о д н ы х  у с л о в и я х  х о р о ш о  в  н е м  о р и е н т и р о в а л с я , н о  в  
о с и н н и к е , в  н е о б ы ч н о й  д л я  м е н я  о б с т а н о в к е  с р а з у  п о н я л , ч т о  
з а б л у д и л с я . Ч т о б ы  д о л г о  н е  п л у т а т ь , в с п о м н и л  т о п о г р а ф и ч е -
с к у ю  к а р т у , в с п о м н и л , ч т о  п а р а л л е л ь н о  п р о с е к е  т е ч е т  р е к а  Ки а -
л и м , к о т о р а я , о ч е в и д н о , т о ж е  п е р е с е к а е т  н у ж н у ю  м н е  д о р о г у . 
П о в е р н у в  н а  ю г , ч е р е з  н е с к о л ь к о  д е с я т к о в  м е т р о в  в ы ш е л  к  р е ч -
к е . М е с т а  з д е с ь  т о г д а  б ы л и  о ч е н ь  г л у х и м и . В  с м е ш а н н о м  л е с у  с  
б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  п о д л е с к а  к о е - г д е  в ы д е л я л и с ь  с к а л и с т ы е  
у т е с ы , з а р о с ш и е  м о х о м . Ув е р е н н о  п о ш е л  п о  т е ч е н и ю  р е к и , н о , 
п р о х о д я  м и м о  о д н о г о  и з  у т е с о в , б ы л  а т а к о в а н  д в у м я  я с т р е б а м и , 
у  к о т о р ы х , в е р о я т н о , з д е с ь  б ы л о  г н е з д о . П о р я д о ч н о  и с п у г а в -
ш и с ь , б ы с т р о  п р е о д о л е л  в о з н и к ш е е  п р е п я т с т в и е  и  в с к о р е  в ы -
ш е л  н а  д о р о г у , П о в е р н у в  п о  д о р о г е  н а  с е в е р , с р а з у  н а ш е л  л а -
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г е р ь . В  н е м  н и к о г о  н е  б ы л о . П р и ш л о с ь  ж д а т ь  д о  в е ч е р а , у т о л я я  
г о л о д  у р ю к о м , к о т о р ы й  н а ш е л  в  о д н о м  и з  в ь ю ч н ы х  я щ и к о в . В е -
ч е р о м  р а с с к а з а л  о т ц у  о  с в о и х  п р и к л ю ч е н и я х . Э т о  п р о и з в е л о  н а  
н е г о  б о л ь ш о е  в п е ч а т л е н и е . М н о г о  л е т  с п у с т я  о н  н е о д н о к р а т н о  
в с п о м и н а л  о  м о е й  «с о о б р а з и т е л ь н о с т и ». В е р о я т н о , е м у  в  14 
л е т  н е  п р и х о д и л о с ь  и с п ы т а т ь  п о д о б н о е .  
И з  с о в м е с т н ы х  с  о т ц о м  м а р ш р у т о в  м н е  з а п о м н и л с я  п о д ъ -
е м  н а  г о р у  Ю р м у  и  п о е з д к а  н а  о з е р о  А р г а з и . Н а  Ю р м у  е х а л и  
в е р х о м  в  с о п р о в о ж д е н и и  н а в ь ю ч е н н ы х  л о ш а д е й . П о л о г и й  
п о д ъ е м  п о  д о р о г е  б ы л  н е  с т о л ь к о  т р у д н ы м , с к о л ь к о  д л и т е л ь -
н ы м  и  о д н о о б р а з н ы м . До н и м а л и  с л е п н и  р а з м е р о м  д о  2 с м ; т а -
к и х  к р у п н ы х  н е  б ы л о  в  т а г и л ь с к и х  м е с т а х . П о д н я в ш и с ь  н а  п л о -
с к у ю  в е р ш и н у  Ю р м ы , я  б ы л  о ч а р о в а н  к р а с и в ы м  в и д о м  в о к р у г . 
П о д о б н о е  р а н ь ш е  я  в и д е л  т о л ь к о  н а  г о р е  Б е л о й  в  В и с и м о -
Ут к и н с к о м  р а й о н е . О с о б е н н о  п р е к р а с е н  б ы л  в и д  н а  ю г , г д е  в о з -
в ы ш а л с я  с к а л и с т ы й  к р а с а в е ц  Т а г а н а й , о д н а  и з  с а м ы х  в ы с о к и х  
г о р  Ю ж н о г о  Ур а л а  в  о к р е с т н о с т я х  г о р о д а  З л а т о у с т а . П о к а  о т е ц  
с  п о м о щ н и к а м и  о б ъ е з ж а л  с к а л и с т ы е  у т е с ы  н а  в е р ш и н е  г о р ы  
Ю р м ы , я  п р и с м а т р и в а л  з а  р а з в ь ю ч е н н ы м и  л о ш а д ь м и  и  н а с л а ж -
д а л с я  с в е ж и м , «в ы с о к о г о р н ы м » в о з д у х о м . П о е з д к а  н а  о з е р о  
А р г а з и  б ы л а  б о л е е  п р о з а и ч е с к о й . М ы  с  о т ц о м  и  о д н и м  и з  р а б о -
ч и х  е х а л и  н а  б р и ч к е . З а п о м н и л с я  т о л ь к о  м о с т  ч е р е з  р е к у  М и а с с  
и  л ю д и , к у п а ю щ и е с я  в  э т о й  р е к е . О з е р о  А р г а з и  п о р а з и л о  м е н я  
с в о и м и  р а з м е р а м и  и  п р о з р а ч н о с т ь ю  в о д ы . В  Н и ж н е м  Т а г и л е  
с а м ы м  к р у п н ы м  в о д о е м о м  б ы л  п р у д  в  ц е н т р е , и  в о д а  в  н е м , а  
т а к ж е  и  в  д р у г и х  в о д о е м а х  (б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  з а т о п л е н н ы х  к а р ь -
е р а х ) у ж е  в  т о  в р е м я  н е  б ы л а  о с о б е н н о  ч и с т о й , х о т я  е е  б р а л и  
д л я  п и т ь я , н о  з д е с ь  ж е  к у п а л и с ь  л ю д и , п о л о с к а л и  б е л ь е  и  к у п а -
л и  л о ш а д е й . 
В  л а г е р ь  н а  б е р е г у  о з е р а  А р г а з и  п р и е з ж а л а  и  Е к а т е р и н а  
П е т р о в н а . В с е  в м е с т е  м ы  н а б л ю д а л и  к а к  у ж и  л о в и л и  р ы б у , 
с т р е м и т е л ь н о  б р о с а я с ь  с  к р у т о г о  б е р е г а . П ы т а л и с ь  р ы б а ч и т ь  и  
м ы , н о  б е з у с п е ш н о . 
Т а к  п р о ш л о  л е т о  1928 г о д а , в р е м я , к о г д а  я  в п е р в ы е   
у з н а л  о т ц а . О н  о к а з а л с я  с о в с е м  н е  т а к и м , к а к о в ы м  о н  м н е  к а -
з а л с я  д о  э т о г о  и  б ы л  и з о б р а ж е н  н а  ф о т о г р а ф и и . З а  с е м ь  л е т  о н  
з а м е т н о  р а с п о л н е л , и с ч е з л а  б о р о д к а . Х а р а к т е р  у  н е г о , к а к  м н е  
п о к а з а л о с ь , б ы л  у р а в н о в е ш е н н ы м . Т о г д а  я  н и  р а з у  н е  в и д е л  е г о  
р а з д р а ж е н н ы м , с е р д и т ы м  и л и  о з а б о ч е н н ы м . Р а б о т о й  о н  б ы л  
у в л е ч е н  п о л н о с т ь ю  и , п о - в и д и м о м у , д о в о л е н  е е   
р е з у л ь т а т а м и » [10]. 
Оп у б л и к о в а н о : 
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// Т а м  ж е , н а  в к л . л .  
1927 
Г о р а  М а г н и т н а я  и  е е  м е с т о р о ж д е н и я  ж е л е з н ы х  р у д . В ы п . 
1. Т е к с т , ч . 3, Л .: Г е о л . Ко м . 1927. С . I- Х II, 419–695, р и с . // Т р у д ы  
Г е о л . Ко м . Н о в а я  с е р и я , 1927. В ы п . 122.  
Г е о л о г и ч е с к и й  о ч е р к  м е с т о р о ж д е н и й  м е д н ы х  р у д  н а  Ур а -
л е . Ч . 1. Ко л ч е д а н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  н а  Ур а л е . Л .: Г е о л . Ко м . 
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1927. 151 с ., р и с .. 1 в к л . л ., к а р т . ( л и т е р а т у р а  13 н а з в а н и й ). 
( Т р у д ы  Г е о л . Ко м . Н о в а я  с е р и я , 1927. В ы п . 173). 
О п у б л и к о в а н о  5 р а б о т  н а  и н о с т р а н н о м  я з ы к е . 
1928  
Ко р е н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  п л а т и н ы  н а  Ур а л е  // Л .: Г е о л . 
Ко м . 56 с ., р и с . 5 в к л . л ., т а б л . ( М а т е р и а л ы  о б щ . и  п р и к л . г е о л . 
В ы п . 108).  
О б  о о л и т о в о й  с т р у к т у р е  // С о о б щ е н и я  о  н а у ч н о - т е х н и -
ч е с к и х  р а б о т а х  в  р е с п у б л и к е . В ы п . 23. П е р в ы й  В с е с о ю з н ы й  
с ъ е з д  м и н е р а л о г о в . Л .: Н а у ч н . х и м .- т е х н . и з д . 1928. С . 27–29. 
О д н а  и з  о с о б е н н о с т е й  с т р у к т у р ы  к о р е н н о й  п л а т и н ы  // Т а м  
ж е . С . 39–41. ( с о в м е с т н о  с  А . Г . Б е т е х т и н ы м ) 
1929 
О п и с а т е л ь н а я  п е т р о г р а ф и я . Л .: Ку б у ч , 1929. 24 с . р и с .,  
4 в к л . л . т а б л . ( Л и т о г р а ф . и з д ). 
Г е о л о г и ч е с к и й  о ч е р к  м е с т о р о ж д е н и й  м е д н ы х  р у д  н а  Ур а -
л е . Ч . 2. Г е о л . Ко м . 1929. 179 с ., р и с . 2 в к л . л . т а б л . ( л и т е р а т у р а  
62 н а з в . Ч а с т и ч н о  а н н о т и р о в а н н а я ). (Т р у д ы  Г е о л . Ко м . Н о в а я  
с е р и я , 1929. В ы п . 173).  
О  м а р т и т е  в о о б щ е  и  о  м а р т и т о в ы х  р у д а х  г о р ы  М а г н и т н о й  
// Г е о л . В е с т н . 1929. Т . 7. № 1. С . 24–34.  
С у л ь ф а т н ы й  к а н к р и н и т  и з  И л ь м е н с к и х  г о р  (К с т о л е т и ю  
н а з в а н и я  «к а н к р и н и т ») // З а п . Р о с . М и н . О б -в а . С е р и я  2, 1929. Ч . 
58. В ы п . 2. С . 201–207, р и с . 
И з м е н е н и е  к р и с т а л л о в  п р и  п о м о щ и  м и к р о с к о п а  с  ф е д о -
р о в с к и м  с т о л и к о м . // Т а м  ж е . С . 280–297, р и с .,  
О б  о о л и т о в о й  с т р у к т у р е  // Т р у д ы  М и н . М у з е я , 1929.  
Т . 3. С . 25-35.  
И с точ ник и и л ите ратура 
1. И з в е ст ия Г е ол  К ома. Т . 39 – П г , 1920. С . 174. 
2. А р х ив  Г ор ног о инст ит у т а С П б , д . 245. 
3. М ат е р иал ы  по г ор но-р аз в е д оч ному  д е л у  М . 1920. Вы п. 1. С . 5, 
6, 9–14.  
4. З Г А О  ф . р -70, оп.1, д . 77, л . 1–4.  
5. Г А С О , ф . 95-р , оп. 1, д . 340, л л  12–14.  
6. Л ич ны й  ар х ив  М . А . З ав ар иц к ой . 
7. С пр ав оч ник : П е р в ы й  Все р ос. г е ол . съ е з д  – П г , 1922–12 с. 
8. К ар т от е к а Ц Н Г Р И М . 
9. А р х ив  И л ь ме нск ог о Г осу д ар ст в е нног о з апов е д ник а. 
10. Воспоминания В. А . З ав ар иц к ог о, пе р е д анны е  Б у т ор иной  Л . А . 
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В Б У ДН Я Х  ВЕЛИК ИХ  СТ РОЕК : г о д ы  т р и д ц а -
т ы е  
 
Из  а в т о б и о г р а ф и и : «И с с л е д о в а л  в  1930 г . Б е р д я у ш -
с к и й  и з в е р ж е н н ы й  к о м п л е к с . В  1931 г . и с с л е д о в а л  в у л к а н  А в а ч у  
н а  Ка м ч а т к е . В  1932 г . п о л е в ы х  р а б о т  н е  в е л .  
З а  п о с л е д н и е  г о д ы  з а в е д о в а л  Ка ф е д р о й  п е т р о л о г и и  в  
Г о р н о м  и н с т и т у т е , ч и т а л  к у р с ы : «О б щ а я  п е т р о л о г и я » и  «Ф и з и -
к о - х и м и ч е с к и е  о с н о в ы  п е т р о л о г и и ; в  Г Г Р у  и  з а т е м  в  Ц Н И Г Р И  
б ы л  с т а р ш и м  г е о л о г о м , о с т а в и в  т а м  в с я к у ю  а д м и н и с т р а т и в н у ю  
р а б о т у  в  1929 г .; в  м а е  1933 г . б ы л  д е ц е н т р а л и з о в а н  и з  Ц Н И Г Р И  
в  Э к с п е д и ц и о н н ы й  к о м и т е т  С о ю з р а з в е д к и  и  н а з н а ч е н  т е х н о р у -
к о м  Ка м ч а т с к о й  э к с п е д и ц и и . Ка к  к о н с у л ь т а н т  в  п о с л е д н и е  г о д ы  
п р и н и м а л  в  р а з н о е  в р е м я  у ч а с т и е  в  р а б о т а х  у ч р е ж д е н и й : Ц в е т -
м е т з о л о т а , М а г н и т о с т р о я , Г и п р о р у д ы , И н с т -т а  п р и к л а д н о й  М и -
н е р а л о г и и  и  к а к  ч л е н  С о в е т а  в  Н Т С  Ж е л е з о р у д н о й  П р о м ы ш -
л е н н о с т и » [1]. 
В  г о д ы  с т а л и н с к и х  п я т и л е т о к  с в я з ь  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  
А . Н . З а в а р и ц к о г о  с  з а п р о с а м и  п р о м ы ш л е н н о с т и  с т а н о в и т с я  в с е  
т е с н е е , а  р а з м а х  э т и х  и с с л е д о в а н и й  е щ е  ш и р е . Ко н с у л ь т и р у я  
г е о л о г о р а з в е д о ч н ы е  р а б о т ы  н а  г о р е  М а г н и т н о й , А л е к с а н д р  Н и -
к о л а е в и ч  д а е т  о б о с н о в а н и е  д л я  п р о е к т и р о в а н и я  М а г н и т о г о р с к о -
г о  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  к о м б и н а т а . О н  р а з в и в а е т  и с с л е д о в а н и я  
м е д н ы х  р у д  Ур а л а , о ф о р м л я я  и х  в  в и д е  к а п и т а л ь н о й  м о н о г р а -
ф и и . 
В  1930 г . А . Н . З а в а р и ц к и й  п р о в о д и т  и с с л е д о в а н и я  
с л о ж н о г о  Б е р д я у ш с к о г о  к о м п л е к с а  и з в е р ж е н н ы х  п о р о д .  
В  ф о н д а х  м у з е я  Ц Н И Г Р И  х р а н и т с я  с д а н н ы й  и м  41 о б р а з е ц  [2]. 
«П о л е в ы е  н а б л ю д е н и я  Б е р д я у ш с к о г о  щ е л о ч н о г о  м а с с и в а  
п р о х о д и л и  в  б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и я х  и  н е  п о т р е б о в а л и  м н о г о  
в р е м е н и , н о  п о с л е д у ю щ а я  о б р а б о т к а  с о б р а н н о г о  м а т е р и а л а  
б ы л а  о ч е н ь  т щ а т е л ь н о й . Р е з у л ь т а т ы  о п у б л и к о в а н ы  в  м о н о г р а -
ф и и  1937 г о д а . В  н е й  з а т р о н у т ы  о ч е н ь  в а ж н ы е  п е т р о л о г и ч е с к и е  
п р о б л е м ы : о б р а з о в а н и е  щ е л о ч н ы х  п о р о д  в о о б щ е , п р о б л е м ы  
к о н т а м и н а ц и и  и  г и б р и д и з м а  и з в е р ж е н н ы х  п о р о д  и  д р у г и е . М о -
н о г р а ф и я  я в л я е т с я  о д н о й  и з  к л а с с и ч е с к и х  р а б о т  в  р у с с к о й  п е т -
р о г р а ф и ч е с к о й  л и т е р а т у р е . К с о ж а л е н и ю , с о п о с т а в л е н и я  Б е р -
д я у ш с к о г о  м а с с и в а  с  м а с с и в о м  И л ь м е н с к и х  г о р  н е  у д а л о с ь  с д е -
л а т ь . Ка к  у п о м и н а л о с ь , м а т е р и а л ы  п о  И л ь м е н а м  п о г и б л и » [3]. 
Оп у б л и к о в а н о : 
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Р е з у л ь т а т ы  р а з в е д о к  н а  г о р е  М а г н и т н о й , п р о и з в е д е н н ы х  
в  1926 – 1928 г о д а х . Г е о л о г и ч е с к и е  о с н о в а н и я  п р о е к т а  М а г н и т о -
г о р с к о г о  з а в о д а . Л ., Г о с . и н - т  п о  п р о е к т . м е т а л л у р г , з а в ., 1930, 
216 с ., т а б л . р и с ., 7 в к л . л ., т а б л . ( С о в м е с т н о   
с  Е . Е . Г у т к и н о й ). 
Ко м а р о в о -З и г а з и н с к и е  м е с т о р о ж д е н и я  в  Ю ж н о м  Ур а л е   
и  з а д а ч и  и х  и с с л е д о в а н и я  // В е с т н . Г Г Р У, 1939. Т . 5. № 7–8.  
С . 20–25.  
О  с т а т ь е  Р и т м а н а  «Die Zonenmethode» // В е с т н . Г Г Р У, 
1930 Т . 5. № 9–10. С . 4–9, р и с .  
К к л а с с и ф и к а ц и и  и  н о м е н к л а т у р е  р у д  г о р ы  М а г н и т н о й  // 
В е с т н . Г Г Р У, 1930. Т . 5. № 11–12. С . 23–33. 
 
С  1931 г . н а ч и н а е т с я  н о в ы й  э т а п  т в о р ч е с к о й  н а у ч н о й  
д е я т е л ь н о с т и  А . Н . З а в а р и ц к о г о . Е с л и  д о  э т о г о , и с к л ю ч а я  н е -
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  п о е з д к и  в  С р е д н ю ю  А з и ю  и  Кр ы м , А л е к с а н д р  
Н и к о л а е в и ч  з а н и м а л с я  и с с л е д о в а н и я м и  г е о л о г и и  р у д н ы х  м е -
с т о р о ж д е н и й  п р а к т и ч е с к и  т о л ь к о  Ур а л а , т о  т е п е р ь , п о м и м о  
Ур а л а , е г о  и н т е р е с ы  д о с т и г а ю т  р а й о н о в  Да л ь н е г о  В о с т о к а , Ка в -
к а з а , Ка з а х с т а н а .  
«В  1931 г . п о  и н и ц и а т и в е  а к а д е м и к а  Ф . Ю . Л е в и н с о н -
Л е с с и н г а  б ы л а  о р г а н и з о в а н а  п е р в а я  в у л к а н о л о г и ч е с к а я  э к с п е -
д и ц и я  н а  Ка м ч а т к у . В о з г л а в и т ь  е е  о н  р е к о м е н д о в а л  А л е к с а н д р у  
Н и к о л а е в и ч у . В  т р у д н е й ш и х  у с л о в и я х , в  с р а в н и т е л ь н о  к о р о т к и й  
с р о к , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  и з у ч и л  в у л к а н  А в а ч у  в  о к р е с т н о -
с т я х  П е т р о п а в л о в с к а -н а -Ка м ч а т к е . И с с л е д о в а н и я  э т и  п о л о ж и л и  
н а ч а л о  р у с с к о й  в у л к а н о л о г и и . Р е з у л ь т а т ы  э к с п е д и ц и и  о п у б л и -
к о в а н ы  в  1935 г о д у  н е б о л ь ш о й  м о н о г р а ф и е й . Р а б о т а  и л л ю с т -
р и р о в а н а  и н т е р е с н ы м и  з а р и с о в к а м и  х у д о ж н и к а  М . Г . П л а т у н о -
в а , в н о в ь  с о п р о в о ж д а в ш е г о  А . Н . З а в а р и ц к о г о  в  н а у ч н о й  э к с п е -
д и ц и и . Кр о м е  т о г о , в  л и ч н о м  а р х и в е  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  
с о х р а н и л о с ь  н е с к о л ь к о  у д а ч н ы х  ф о т о г р а ф и й , п о к а з ы в а ю щ и х  
с о с т а в  э к с п е д и ц и и  и  у с л о в и я  е е  р а б о т ы .  
В  т р и д ц а т ы е  г о д ы  Ка м ч а т к а  в о о б щ е  б ы л а  м а л о  и з у ч е н а . А л е к -
с а н д р  Н и к о л а е в и ч , к р о м е  о б р а б о т к и  с о б р а н н о г о  и м  м а т е р и а л а , 
м н о г о  з а н и м а л с я  м а т е р и а л о м , к о т о р ы й  б ы л  п о л у ч е н  п р е д ы д у -
щ и м и  и с с л е д о в а т е л я м и . О н  и з у ч а е т  о б р а з ц ы  г о р н ы х  п о р о д  и з  
о к р е с т н о с т е й  Кл ю ч е в с к о й  с о п к и , п о  м а т е р и а л а м   
К. И . Б о г д а н о в и ч а  о п и с ы в а е т  с е в е р н у ю  г р у п п у  к а м ч а т с к и х  в у л к а -
н о в , з а н и м а е т с я  с о с т а в л е н и е м  с о в р е м е н н о й  г е о г р а ф и ч е с к о й  
к а р т ы  Ка м ч а т к и  с  о с о б е н н о с т я м и  р а с п о л о ж е н и я  в у л к а н о в » [3]. 
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Б о л ь ш и н с т в о  и с с л е д о в а т е л е й  н а у ч н о г о  н а с л е д и я  А . Н . З а -
в а р и ц к о г о  н а ч а л о м  е г о  р а б о т  п о  в у л к а н о л о г и и  с ч и т а ю т  1931 г ., 
к о г д а  о н  в о з г л а в и л  г р у п п у  с о т р у д н и к о в  п о  и з у ч е н и ю  в у л к а н а  
А в а ч а  н а  Ка м ч а т к е . Э т а  э к с п е д и ц и я  п о л о ж и л а  н а ч а л о  с и с т е м а -
т и ч е с к и м  н а у ч н ы м  и с с л е д о в а н и я м  в у л к а н о в  Ка м ч а т к и . О д н а к о , 
п е р в а я  п а л е о в у л к а н и ч е с к а я  р а б о т а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  – 
э т о  с т а т ь я  «Г л а в н ы е  ч е р т ы  в  р а з в и т и и  в у л к а н и ч е с к о г о  ц и к л а  н а  
Ур а л е », о п у б л и к о в а н н а я  в  1924 г ., в  к о т о р о й  п о с т а в л е н  ц е л ы й  
р я д  в о п р о с о в  о  с в я з и  в у л к а н и ч е с к и х  и  т е к т о н и ч е с к и х  п р о ц е с с о в . 
Р а б о т а я  в  о б л а с т и  в у л к а н о г е н н ы х  о б р а з о в а н и й  Ур а л а , и м е ю -
щ и х  д р е в н и й  в о з р а с т , А . Н . З а в а р и ц к и й , е с т е с т в е н н о , з а и н т е р е -
с о в а л с я  и  в о п р о с а м и  с о в р е м е н н о г о  в у л к а н и з м а , к о т о р ы е  м о г у т  
д а т ь  к л ю ч  к  р а з г а д к е  и  р а с ш и ф р о в к е  п р о д у к т о в  д р е в н е й  в у л к а -
н и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и . О н  в  1929 г . в п е р в ы е  с о в м е с т н о  с  д р у -
г и м и  у ч е н ы м и  п о с т а в и л  в о п р о с  о  н е о б х о д и м о с т и  т а к и х  и с с л е -
д о в а н и й  и  п р и с т у п и л  к  о р г а н и з а ц и и  п е р в о й  в у л к а н о л о г и ч е с к о й  
э к с п е д и ц и и  н а  Ка м ч а т к у . 
О б  и с с л е д о в а н и я х  н а  Ка м ч а т к е  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  н а -
п и с а л  в  1935 г . с т а т ь ю . В  н е й  о н  о т м е ч а е т , ч т о  Ка м ч а т к а  б ы л а  
о д н о й  и з  н а и м е н е е  и з у ч е н н ы х  в  г е о л о г и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  о б -
л а с т е й  С С С Р , х о т я  и з р е д к а  п р о в о д и л и с ь  Р о с с и й с к о й  А к а д е м и -
е й  н а у к  о т д е л ь н ы е  э к с п е д и ц и и . Н о в ы й  э т а п  в  и с с л е д о в а н и и  
Ка м ч а т к и  н а ч а л с я  с  1930 г ., к о г д а  р а б о т ы  п р о в о д и л и с ь  Г е о л о г и -
ч е с к и м  к о м и т е т о м  ( Ц Н И Г Р И ) и  Н е ф т я н ы м  г е о л о г о р а з в е д о ч н ы м  
и н с т и т у т о м . В  р а б о т а х  п е р в о г о  у ч р е ж д е н и я  п р и н и м а л и  у ч а с т и е  
А . Н . З а в а р и ц к и й , Б . И . П и й п , В . С . Ку л а к о в , Л . Н . До б р е ц о в , В . 
Е . Ку т е й н и к о в , Б . В . Н а л и в к и н , Д. К. А л е к с а н д р о в , Н . И . П л а х у т а , 
Д. С . Г а н т м а н ; в  р а б о т а х  в т о р о г о  у ч а с т в о в а л о  е щ е  с е м ь  ч е л о -
в е к . В  1934 г . к  р а б о т а м  н а  Ка м ч а т к е  п р и с о е д и н и л и с ь  А . В . 
Щ е р б а к о в  п о  л и н и и  Г е о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  А Н  С С С Р  и  р я д  
с о т р у д н и к о в  П е т р о г р а ф и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  А Н  С С С Р .  
В е л и ч е с т в е н н а я  г р у п п а  д е й с т в у ю щ е г о  в у л к а н а  А в а ч а  и  
п р и м ы к а ю щ е й  к  н е й  и  т е с н о  с  н е й  с в я з а н н о й  п о т у х ш е й  Ко з е л ь -
с к о й  с о п к и  б ы л а  и с с л е д о в а н а  в  1931 г . А . Н . З а в а р и ц к и м  и  е г о  
у ч е н и к а м и  и  с о т р у д н и к а м и . «В  1930 г о д у  э т а  э к с п е д и ц и я  б ы л а  
з а н я т а  с о с т а в л е н и е м  т о п о г р а ф и ч е с к о й  к а р т ы  и  п р е д в а р и т е л ь -
н о й  р е к о г н о с ц и р о в к о й  п о д с т у п о в  к  в у л к а н у . Т р у д н ы е  у с л о в и я  
п е р е д в и ж е н и я  в  к а м ч а т с к и х  з а р о с л я х  у  п о д н о ж и я  в у л к а н о в , с у -
р о в ы е  к л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я , б о л ь ш и е  в ы с о т ы  и  л е д н и к и , п о -
к р ы в а ю щ и е  в е р х н и е  ч а с т и  в у л к а н о в , д е л а ю т  н е о б х о д и м о й  т а -
к у ю  п о д г о т о в к у  п р и  в с я к о м  д е т а л ь н о м  и з у ч е н и и  в у л к а н о в  Ка м -
ч а т к и », – о т м е ч а е т  А . Н . З а в а р и ц к и й  в  с в о е й  с т а т ь е  «П р о б л е м ы  
с о в е т с к о й  г е о л о г и и » (1935). 
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В у л к а н  А в а ч а  – о д и н  и з  н а и б о л е е  а к т и в н ы х  Ка м ч а т с к и х  
в у л к а н о в , е г о  и з в е р ж е н и я  о т м е ч е н ы  п о  10–11 р а з  в  с т о л е т и е . 
А в а ч а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  д в о й н о й  в у л к а н , п о с т р о е н н ы й  п о  т о -
м у  ж е  т и п у , ч т о  и  В е з у в и й , н о  в д в о е  в ы ш е  и  б о л ь ш е  В е з у в и я . 
И с с л е д о в а н и я  1931 г о д а  в ы я с н и л и  и с т о р и ю  о б р а з о в а н и я  в у л к а -
н а . 
Оп у б л и к о в а н о : 
М а г м а т и ч е с к и е  и  м е т а м о р ф и ч е с к и е  п о р о д ы  Ур а л а  // Г е о -
л о г и ч е с к а я  к а р т а  Ур а л а . М а с ш т а б  1 : 1 000 000. О б ъ я с н и т е л ь -
н а я  з а п и с к а . Г е о л . и з д . Г Г Р У, 1931. С т б . 101–122. Ка р т а . 
О п ы т ы  п л а в л е н и я  п о р о д  г о р ы  М а г н и т н о й , с о п р о в о ж д а ю -
щ и х  р у д у  // В е с т н . В Г Р О , 1931. Т . 6. № 7–8. С . 1.  
Н е к о т о р ы е  в у л к а н и ч е с к и е  п о р о д ы  о к р е с т н о с т е й  Кл ю ч е в -
с к о й  с о п к и  н а  Ка м ч а т к е  // З а п . Р о с . М и н . О б -в а . С е р и я  2. 1931. 
Ч . 60. В ы п . 2. С . 153–236. Т а б л . р и с . 
 
В  1932 г . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в  э к с п е д и ц и я х  н е  у ч а -
с т в о в а л . П о с л е  р а б о т ы  н а  Ка м ч а т к е  б о л е л  р е в м а т и з м о м  и  л е -
т о м  п р о х о д и л  л е ч е н и е  в  М а ц е с т е  ( С о ч и ). 
В  1932 г . в у л к а н и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  н а  Ка м ч а т к е  н е -
о ж и д а н н о  р а с ш и р и л и с ь  в  н о в о м  н а п р а в л е н и и . О д и н  и з  у ч а с т н и -
к о в  и с с л е д о в а н и я  А в а ч и  В . С . Ку л а к о в , к о м а н д и р о в а н н ы й  н а  
Ка м ч а т к у  м у з е е м  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  с  ц е л ь ю  с о б р а т ь  н е к о т о р ы й  
м а т е р и а л  д л я  м у з е я , о к о л о  м е с я ц а  п р о в о д и л  н а б л ю д е н и я  о к о л о  
р а с т у щ е г о  н о в о г о  к р а т е р а  Кл ю ч е в с к о й  с о п к и , «с  н е о б ы ч а й н о й  
с м е л о с т ь ю  с о б и р а я  м а т е р и а л ы  и з в е р ж е н и я  и  с д е л а в  р я д  и н т е -
р е с н е й ш и х  н а б л ю д е н и й  н а д  д е я т е л ь н о с т ь ю  к р а т е р а , в з р ы в а м и  
г а з о в , д в и ж е н и е м  л а в ы  и  т . д . В п е р в ы е  р у с с к о м у  г е о л о г у  п о с ч а -
с т л и в и л о с ь  с  т а к о й  д е т а л ь н о с т ь ю  и з у ч и т ь  в е л и ч е с т в е н н о е  и  
г р о з н о е  я в л е н и е  в у л к а н и ч е с к о г о  и з в е р ж е н и я », – п о д ч е р к и в а е т  
А . Н . З а в а р и ц к и й . 
Н а р я д у  с  р а б о т о й  в  о б л а с т и  в у л к а н о л о г и и , А . Н . З а в а р и ц -
к и й  с  п р е ж н е й  э н е р г и е й  и  ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь ю  п р о д о л ж а л  у г -
л у б л е н н о е  и з у ч е н и е  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  Ур а л а .  
Оп у б л и к о в а н о : 
П е р и д о т и т о в ы й  м а с с и в  Р а й - И з  в  П о л я р н о м  Ур а л е . О Н Т И , 
1932. 221 с ., р и с ., 12 в к л . л . т а б л ., 1 в к л . л ., к а р т а . 
В в е д е н и е  в  п е т р о г р а ф и ю  о с а д о ч н ы х  г о р н ы х  п о р о д . Г О Н -
Т И , 1932. 79 с ., р и с ., т а б л . 
М е с т о р о ж д е н и е  в у л к а н и ч е с к и х  г а з о в  н а  Ка м ч а т к е  // П р и -
р о д н ы е  г а з ы . С б ., 3. П о д  р е д . п р о ф . П . И . Б о г а е в с к о г о ,  
И . О . Б р о д , А . М . Г и н з б у р г а , и  д р . 1932. С . 143–146.  
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Т о  ж е , д о п о л . // З а  п р и р о д н ы е  г а з ы . (с б . с т а т е й ). Л ., б . н ., 
1932. С . 70–75.  
Р е д . п е р е в о д а : Г . В . Т и р р е л ь . О с н о в ы  п е т р о л о г и и . В в е д е -
н и е  в  н а у к у  о  г о р н ы х  п о р о д а х , П е р е в о д  с  а н г л . С . П . С о л о в ь е в а . 
Г О Н Т И , 1932. 328 с .  
П р е д и с л о в и е . // Т а м  ж е . С . 3.  
Р е д . п е р е в о д а : П . А . В а г н е р . М е с т о р о ж д е н и я  п л а т и н ы  и  
р у д н и к и  Ю ж н о й  А ф р и к и . П е р е в о д  с  а н г л . В . В . Ф у к с . Ц в е т м е т и з -
д а т , 1932. 279 с .  
Р е д . п е р е в о д а : К. Ки н о ш и т а . О  г е н е з и с е  м е с т о р о ж д е н и й  
Ку р о м о н о . П е р е в о д  с  а н г л . Е . П . З а в а р и ц к о й . Ц в е т м е т и з д а т , 
1932. 24 с .  
П р е д и с л о в и е  // Т а м  ж е . С . 2. 
Ка р т а . Г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  м а с с и в а  Р а й - И з  н а  П о л я р н о м  
Ур а л е . М а с ш т а б  1:200 000, м н о г о к р а с . // А . Н . З а в а р и ц к и й . П е -
р и д о т и т о в ы й  м а с с и в  Р а й - И з  в  П о л я р н о м  Ур а л е . М .- Л ., Г о с . н а -
у ч н о -т е х н . г е о л .-р а з в е д . И з д . 1932, н а  в к л . л .  
 
С  1933 г о д а  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п р и н и м а е т  у ч а с т и е  в  
и з у ч е н и и  н о в ы х  к о л ч е д а н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  Ю ж н о г о  Ур а л а  
( Б л я в а , Х а л и л о в о  и  А й д ы р л и  – Б а ш к и р и я ), а  т а к ж е  а н а л о г и ч н ы х  
п о  п р о и с х о ж д е н и ю  м е с т о р о ж д е н и й  в  З а к а в к а з ь е .  
В у л к а н и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  Ка м ч а т к и , н а ч а т ы е  в  Ц Н И Г -
Р И  п о д  о б щ и м  р у к о в о д с т в о м  А . Н . З а в а р и ц к о г о , п р о д о л ж а л и с ь  и  
д а л ь ш е . В т о р ы м  в у л к а н о м , и з у ч е н н ы м  в  1933 г . Б . И . П и й п о м , 
б ы л  в у л к а н  Уз о н , р а с п о л о ж е н н ы й  в  160 к м  о т  А в а ч и . Б . В . Н а -
л и в к и н  с д е л а л  п е р е с е ч е н и е  С р е д н е г о  Ка м ч а т с к о г о  х р е б т а . 
С  1933 г ., п о м и м о  р а б о т ы  в  Г е о л о г и ч е с к о м  к о м и т е т е  и  
п р е п о д а в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е , А . Н . З а -
в а р и ц к и й  п р и н и м а е т  у ч а с т и е  в  р а б о т а х  А к а д е м и и  н а у к .  
В ы п и с к а  и з  п р и к а з а  № 185 Л и ч н о г о  с о с т а в а  А Н  С С С Р  о т   
21 о к т я б р я  1933 г о д а : «П а р а г р а ф  17. С ч и т а т ь  з а ч и с л е н н ы м  т о в . 
З а в а р и ц к о г о  А . Н . н а  д о л ж н о с т ь  с т . г е о л о г а  Г И Н  с  15 с е нтя б ря  
1933 г о д а  с  о к л а д о м  450 р у б л е й  в  м е с я ц  п о  с т . 1. О с н о в а н и е : п о -
с т а н о в л е н и е  П р е з и д и у м а  о т  15 с е н т я б р я  1933 г о д а » [4]. 
С  э т о г о  в р е м е н и  и  д о  к о н ц а  ж и з н и  д е я т е л ь н о с т ь  А л е к с а н -
д р а  Н и к о л а е в и ч а  б ы л а  с в я з а н а  с  а к а д е м и ч е с к о й  н а у к о й . 
Оп у б л и к о в а н о : 
П е р е с ч е т  х и м и ч е с к и х  а н а л и з о в  и з в е р ж е н н ы х  г о р н ы х  п о -
р о д . Г о р н о - г е о л . н е ф т . И з д ., 1933. 110 с ., р и с ., 1 в к л . л ., д и а г р .  
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Р е д . п е р е в о д а : Г . В . Т и р р е л ь . О с н о в ы  п е т р о л о г и и . В в е д е -
н и е  в  н а у к у  о  г о р н ы х  п о р о д а х . П е р е в о д  с  п е р в о г о  а н г л . и з д . 
С . П . С о л о в ь е в а . И з д . 2, 1933. 323 с .  
П р е д и с л о в и е  // Т а м  ж е . С . 7.  
 
В  1934 г . в  с в я з и  с  в в е д е н и е м  у ч е н ы х  с т е п е н е й  и  з в а н и й  
А . Н . З а в а р и ц к о м у  в  ч и с л е  д р у г и х  в и д н е й ш и х  у ч е н ы х  н а ш е й  
с т р а н ы  п р и с у ж д а е т с я  у ч е н а я  с т е п е н ь  д о к т о р а  г е о л о г о -
м и н е р а л о г и ч е с к и х  н а у к . 
Л е т о м  и з у ч а л  к о л ч е д а н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  З а к а в к а з ь я . 
23 о к т я б р я  у т в е р ж д е н  П р а в и т е л ь с т в е н н о й  к о м и с с и е й  к  
п е р е в о д у  и з  Л е н и н г р а д а  в  М о с к в у  н а  д о л ж н о с т ь  с т а р ш е г о  у ч е -
н о г о  с п е ц и а л и с т а  Г е о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  А Н  С С С Р . 
Л е т о м  1934 г . н а  с р е д с т в а  Ка м ч а т с к о г о  о б л п р о ф с о в е т а  
б ы л и  и с с л е д о в а н ы  д р у г и е  м н о г о ч и с л е н н ы е  г р у п п ы  г о р я ч и х  
к л ю ч е й  Ка м ч а т с к о г о  п о л у о с т р о в а  с  ц е л ь ю  о б н а р у ж е н и я  с р е д и  
н и х  л е ч е б н ы х  и с т о ч н и к о в . Б . И . П и й п  и  Д. К. А л е к с а н д р о в , п р о -
в о д я  э т у  р а б о т у , с о б р а л и  б о л ь ш о й  м а т е р и а л  п о  г е о л о г и и  р а й -
о н а . В  с р е д и н н о й  ч а с т и  Ка м ч а т к и  в  1934 г . б ы л и  н а ч а т ы  и с с л е -
д о в а н и я  Г е о л о г и ч е с к и м  и н с т и т у т о м  А к а д е м и и  н а у к . П о  и н и ц и а -
т и в е  и  п р и  р у к о в о д с т в е  А . Н . З а в а р и ц к о г о  б ы л и  о р г а н и з о в а н ы  
э к с п е д и ц и и  А . С . Щ е р б а к о в а  и  В . С . Ку л а к о в а .  
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в с е  э т и  г о д ы  в  Л е н и н г р а д е  и с с л е -
д о в а л  о б р а з ц ы  м и н е р а л о в  и  г о р н ы х  п о р о д , п о с т у п а в ш и х  и з  э к с -
п е д и ц и й .  
Оп у б л и к о в а н о : 
О  п с е в д о л е й ц и т о в ы х  и  э п и л е й ц и т о в ы х  г о р н ы х  п о р о д а х  // 
До к л . А Н  С С С Р , 1934. Т . 3. № 8–9. С . 645–648. 
О  т е р м и н а х  «а л е в р и т », «а л ь ф и т и т » и  н е к о т о р ы х  д р у г и х  // 
П р о б л е м ы  с о в . г е о л . 1934.Т . 3. № 8. С . 127–130.  
Л и т о л о г и я  и  п е т р о л о г и я  // П р о б л е м ы  с о в . г е о л о г и и . 1934. 
Т . 4. № 9. С . 73–76.  
Р е д .п е р е в о д а : Г . В . Т и р р е л ь . В у л к а н ы . П е р е в о д  с  а н г л .  
Е . П . З а в а р и ц к о й . О Н Т И , 1934. 220 с .  
П р е д и с л о в и е . // Т а м  ж е . С . 3–4.  
 
1935 
5 а п р е л я  у т в е р ж д е н  В А Ко м  в  у ч е н о м  з в а н и и  д е й с т в и т е л ь -
н о г о  ч л е н а  Ц е н т р а л ь н о г о  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  г е о л о г о -
р а з в е д о ч н о г о  и н с т и т у т а  ( г . Л е н и н г р а д ) п о  с п е ц и а л ь н о с т и  г е о л о -
г и я  [1]. 
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15 а п р е л я  г а з е т а  «Ур а л ь с к и й  р а б о ч и й » с о о б щ и л а : «В ч е р а  
в  С в е р д л о в с к  п р и е х а л и  п р е д с е д а т е л ь  Ур а л ь с к о г о  ф и л и а л а  
А к а д е м и и  н а у к  н а ч а л ь н и к  Ур а л ь с к о й  к о м п л е к с н о й  э к с п е д и ц и и  
а к а д е м и к  И . П . Б а р д и н , А . Н . З а в а р и ц к и й  и  д р у г и е  н а у ч н ы е  р а -
б о т н и к и . С е г о д н я  в  До м е  т е х н и к и  о т к р о е т с я  к о н ф е р е н ц и я  п о  
к о м п л е к с н о й  э к с п е д и ц и и . В  б е с е д е  с  н а ш и м  к о р р е с п о н д е н т о м  
а к а д е м и к  Б а р д и н  с к а з а л : «Н а  к о н ф е р е н ц и и  у ч а с т н и к и  э к с п е д и -
ц и и  в м е с т е  с  о б щ е с т в е н н о с т ь ю  Ур а л а  о б с у д я т  з а д а ч и  э к с п е д и -
ц и и  и  п л а н ы  р а б о т ы  п о  г е о л о г и и , э н е р г е т и к е , л е с у  и  о к о н ч а -
т е л ь н о  и х  п р о к о р р е к т и р у ю т . С а м а  э к с п е д и ц и я  н а ч н е т  р а б о т а т ь  
с  15 м а я . 
П о с л е  р е ш е н и й  18- г о  с ъ е з д а  п а р т и и  в а ж н о с т ь  Ур а л ь с к о й  
к о м п л е к с н о й  э к с п е д и ц и и  о с о б е н н о  я с н а . М ы  п о п ы т а е м с я  с в я -
з а т ь  р у д н ы е  б о г а т с т в а  с  о с т а л ь н ы м и  у с л о в и я м и , к о т о р ы е  н е о б -
х о д и м ы  д л я  п л а н о в о г о  и с п о л ь з о в а н и я  б о г а т с т в  Ур а л а » [5, а ]. 
В  и ю н е  1935 г . А . Н . З а в а р и ц к и й  в ы с к а з ы в а е т  о з а б о ч е н -
н о с т ь  о  с у д ь б е  н а ч а т ы х  и с с л е д о в а н и й . О н  п и ш е т : «С е й ч а с  п р о -
и з о ш л и  н о в ы е  п е р е м е н ы  в  и с т о р и и  к а м ч а т с к и х  и с с л е д о в а н и й . В  
1935 г . н а  Ка м ч а т к у  н е  о т п р а в л я е т с я  н и  о д н а  э к с п е д и ц и я  
Ц Н И Г Р И , в  т о  ж е  в р е м я  п о л е в ы е  р а б о т ы  Г е о л о г и ч е с к о г о  и н с т и -
т у т а  А к а д е м и и  н а у к  б ы л и  п е р е д а н ы  П е т р о г р а ф и ч е с к о м у  и н с т и -
т у т у  а к а д е м и и . Н о в ы е  л ю д и  в н о в ь  п о д х о д я т  к  Ка м ч а т к е  к а к  н е -
к о т о р о й  terra incognita. Б у д е м , о д н а к о , н а д е я т ь с я , ч т о  с о з н а н и е  
в а ж н о с т и  о г р о м н ы х  з а д а ч , к о т о р ы е  с т о я т  п е р е д  н а м и  в  д е л е  
и з у ч е н и я  г е о л о г и и  и  в у л к а н о л о г и и  Ка м ч а т к и , в н о в ь  о ж и в и т  н е -
о ж и д а н н о  п р е р в а н н у ю  р а б о т у  и  т е х  и с с л е д о в а т е л е й , к о т о р ы е  е е  
у ж е  н а ч а л и  и  б ы л и  г о т о в ы  п р о д о л ж и т ь » ( З а в а р и ц к и й , 1935). 
П о  и н и ц и а т и в е  Ф . Ю . Л е в и н с о н - Л е с с и н г а  в  п о с . Кл ю ч и   
1 с е н т я б р я  1935 г . б ы л а  о р г а н и з о в а н а  Ка м ч а т с к а я  в у л к а н о л о г и -
ч е с к а я  с т а н ц и я  А Н  С С С Р , я в л я в ш а я с я  д о  1962 г . п р а к т и ч е с к и  
е д и н с т в е н н ы м  н а у ч н ы м  у ч р е ж д е н и е м  с т р а н ы , и з у ч а в ш и м  я в л е -
н и я  в у л к а н и з м а . А . Н . З а в а р и ц к и й , В . И . В л о д а в е ц , 
С . И . Н а б о к о , Б . И . П и й п , Г . С . Г о р ш к о в  – в е с ь  ц в е т  с о в е т с к о й  
в у л к а н о л о г и и  – в  т е ч е н и е  м н о г и х  л е т  о л и ц е т в о р я л и  д е я т е л ь -
н о с т ь  э т о й  с т а н ц и и , с т а в ш е й  в с к о р е  ш и р о к о  и з в е с т н о й  н е  т о л ь -
к о  в  н а ш е й  с т р а н е , н о  и  в о  в с е м  м и р е .  
Э т и  н а б л ю д е н и я  с и с т е м а т и ч е с к и  п у б л и к о в а л и с ь  в  Б ю л л е -
т е н е  В у л к а н о л о г и ч е с к о й  с т а н ц и и . П о с л е  с м е р т и  а к а д е м и к а  Ф . 
Ю . Л е в и н с о н - Л е с с и н г а  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч   в о з г л а в л я е т  
Ка м ч а т с к у ю  в у л к а н о л о г и ч е с к у ю  с т а н ц и ю , а  п о з д н е е  о р г а н и з у е т  
в  М о с к в е  Л а б о р а т о р и ю  в у л к а н о л о г и и  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р , о с -
т а в а я с ь  е е  д и р е к т о р о м  д о  к о н ц а  с в о е й  ж и з н и .  
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Оп у б л и к о в а н о : 
С е в е р н а я  г р у п п а  в у л к а н о в  Ка м ч а т к и  / Т р . С О П С , А Н  
С С С Р , с е р и я  Ка м ч а т с к а я . В ы п . 11, 1935. 55 с ., р и с ., т а б л .  
В у л к а н  А в а ч а  н а  Ка м ч а т к е  и  е г о  с о с т о я н и е  л е т о м  1931 г . 
Л .- М .: О Н Т И , 1935. 35 с ., р и с . т а б л ., 1 в к л . л ., к а р т . ( Т р . Ц Н И Г -
Р И . В ы п . 35).  
Ка м ч а т к а  // П р и р о д н ы е  г а з ы  С С С Р : с б  с т а т е й , 1935. ( с о -
в м е с т н о  с  В . И . Р е й н е к е ).  
Л а м п р о ф и р ы  и  р о д с т в е н н ы е  и м  п о р о д ы  н а  г о р е  М а г н и т -
н о й  / Т р . П е т р о г р а ф . И н -т а  А Н  С С С Р , 1935. В ы п . 5. С . 115–126. 
Р и с ., т а б л .  
Н е к о т о р ы е  п р е д в а р и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  
п л а в л е н ы х  г о р н ы х  п о р о д  // З а п . Л е н и н г р . Г о р н . И н - т а , 1935. Т . 9. 
В ы п . 1. С . 41–44. ( с о в м е с т н о  с  И . К. Н и к и т и н ы м ).  
О б  о д н о й  в а ж н о й  п е т р о х и м и ч е с к о й  з а к о н о м е р н о с т и  // З а п . 
Л е н и н г р . Г о р н . И н - т а , 1935. Т . 9. В ы п . 2. Р и с ., т а б л ., д и а г р . н а  
в к л . л .  
П я т ь  л е т  г е о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  Ка м ч а т к и  // П р о -
б л е м ы  с о в . г е о л о г и и , 1935. Т . 5. № 12. С . 1095–1102. 
 
1936 г о д  
До к у м е н т ы  Г е о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  А Н  С С С Р  (М о с к в а ): 
«Х арак те рис тик а. 
З а в а р и ц к и й  А . Н . р о д и л с я  в  1884 г . в  с е м ь е  д в о р я н и н а  
( о т е ц  м и р о в о й  с у д ь я ) в  г . Уф е . Б е с п а р т и й н ы й . До к т о р  г е о л о г и -
ч е с к и х  н а у к . В  1909 г . о к о н ч и л  Л е н и н г р а д с к и й  Г о р н ы й  и н с т и т у т . 
С  1904 п о  1906 с о с т о я л  в  п а р т и и  Р С ДР П  (б ). И м е е т  б о л е е  32 
п е ч а т н ы х  р а б о т  п о  п е т р о г р а ф и и  и  р у д н ы м  м е с т о р о ж д е н и я м , 
г л а в н ы м  о б р а з о м  Ур а л а . 
В  о б щ е с т в е н н о -п о л и т и ч е с к о й  ж и з н и  И н с т и т у т а  у ч а с т и я  
п о к а  н е  п р и н и м а е т . Ди р е к т о р  и н с т и т у т а  ( И . Г р и г о р ь е в ) П р е д м е -
с т к о м а  (Ду б к о в )» [4].  
«С л уж е б ная  з ап ис к а. З а в а р и ц к и й  А л е к с а н д р  Н и к о л а е -
в и ч . Кр у п н е й ш и й  п е т р о г р а ф  и  с п е ц и а л и с т  п о  р у д н ы м  м е с т о р о ж -
д е н и я м . Г л а в н ы м  о б р а з о м  Ур а л а . П е р у  А . Н . З а в а р и ц к о г о  п р и -
н а д л е ж а т  м н о г о ч и с л е н н ы е  р а б о т ы , и м е ю щ и е  р у к о в о д я щ и й  х а -
р а к т е р  п о  ж е л е з о р у д н ы м  и  п л а т и н о в ы м  м е с т о р о ж д е н и я м  Ур а -
л а . О с о б о  в ы д а ю щ е е с я  п о л о ж е н и е  А . Н . З а в а р и ц к о г о ,  
к о т о р о е  о н  с  п о л н ы м  п р а в о м  з а н и м а е т  в  с р е д е  у ч е н ы х , о п р е д е -
л я е т  в п о л н е  е с т е с т в е н н о  н е о б х о д и м о с т ь  п е р с о н а л ь н о г о  е г о  в ы -
д е л е н и я  в  ш т а т е  Г И Н а . З а м . д и р е к т о р а  Г И Н  (Н а л и в к и н ). Уч е н ы й  
с е к р е т а р ь  (П а в л о в с к и й )» [4].  
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В ы п ис к а и з  В с е с о ю з н о г о  к о м и т е т а  п о  В ы с ш е й  ш к о л е  з а  
№ Ф -52 о т  10 с е н т я б р я  1936 г .: «А . Н . З а в а р и ц к и й  у т в е р ж д е н  
В ы с ш е й  А т т е с т а ц и о н н о й  Ко м и с с и е й  в  у ч е н о й  с т е п е н и  д о к т о р а  
г е о л о г о - м и н е р а л о г и ч е с к и х  н а у к . О с н о в а н и е : П р о т о к о л  з а с е д а -
н и я  23 м а я  1934 г  Уч . С е к р . В А К ( Т р а в и н а )» [1].  
«К ратк ий  отз ы в  о  н а у ч н ы х  т р у д а х  п р о ф . А . Н . З а в а р и ц к о -
г о . 
П р о ф е с с о р  А . Н . З а в а р и ц к и й  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  и м е е т  
у ж е  95 п е ч а т н ы х  н а у ч н ы х  т р у д о в  и  е щ е  17 т р у д о в  п е ч а т а ю т с я  
и л и  с д а н ы  в  п е ч а т ь . В с е  э т и  т р у д ы  р а с п р е д е л я ю т с я  н а  п е р и о д  с  
1908 г . и  п е р в ы е  и з  н и х  п р е д с т а в л я ю т  е щ е  с т у д е н ч е с к и е  р а б о -
т ы . 
В с е  т р у д ы  з а  р е д к и м  и с к л ю ч е н и е м  п р и н а д л е ж а т  д в у м  о т -
р а с л я м  г е о л о г и и  – п е т р о г р а ф и и  и  у ч е н и ю  о  р у д н ы х  м е с т о р о ж -
д е н и я х , в  к о т о р ы х  А . Н . З а в а р и ц к и й  с д е л а л с я  в и д н ы м  с п е ц и а -
л и с т о м , с о ч е т а я  в о  м н о г и х  с л у ч а я х  и з у ч е н и е  г о р н ы х  п о р о д  с  
и с с л е д о в а н и е м  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й ; з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  
т р у д о в  к а с а е т с я  г о р н ы х  п о р о д  и  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  Ур а л а , 
н а  к о т о р о м  А . Н . З а в а р и ц к и й  н а ч а л  с в о ю  н а у ч н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  
и  к о т о р ы й  и  п о з ж е  п р и в л е к а л  е г о  о с о б е н н о е  в н и м а н и е ; о с о б е н -
н о  п о д р о б н о  и м  и з у ч е н ы  м е д н ы е  м е с т о р о ж д е н и я , о п и с а н н ы е  в  
д в у х т о м н о й  м о н о г р а ф и и , з а т е м  м е с т о р о ж д е н и е  ж е л е з н ы х  р у д  
г о р ы  М а г н и т н о й , к о т о р о м у  п о с в я щ е н ы  н е с к о л ь к о  т р у д о в , н е к о -
т о р ы е  д р у г и е  м е с т о р о ж д е н и я  э т и х  ж е  р у д , м е с т о р о ж д е н и я  п л а -
т и н ы , з о л о т а , к о р у н д а , б а р и т а , а  т а к ж е  г о р н ы е  п о р о д ы  р а з н ы х  
м е с т  Ур а л а . О т д е л ь н ы е  р а б о т ы  к а с а ю т с я  т е к т о н и к и  и  в у л к а н и -
ч е с к о г о  ц и к л а  н а  Ур а л е . 
Н а  в т о р о е  м е с т о  м о ж н о  п о с т а в и т ь  п е т р о г р а ф и ч е с к и е  р а -
б о т ы  п о  в у л к а н и ч е с к и м  п о р о д а м  Ка м ч а т к и , к о т о р ы е  з а н я л и  
в н и м а н и е  А . Н . З а в а р и ц к о г о  в  п о с л е д н и е  г о д ы  в  с в я з и  с  а к а д е -
м и ч е с к и м и  э к с п е д и ц и я м и  н а  э т о т  п о л у о с т р о в . Р я д  т р у д о в  п о -
с в я щ е н  р а з л и ч н ы м  т е о р е т и ч е с к и м  в о п р о с а м  п е т р о г р а ф и и  и  
п р и е м а м  п е т р о г р а ф и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й ; к  э т о й  ж е  к а т е г о р и и  
о т н о с и т с я  р у к о в о д с т в о  п о  п е т р о г р а ф и и  в  д в у х  ч а с т я х  и  и з л о ж е -
н и е  ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  о с н о в  п е т р о г р а ф и и  и з в е р ж е н н ы х  п о р о д . 
В о п р о с ы  к л а с с и ф и к а ц и и  м а г м а т и ч е с к и х  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  
в о о б щ е . Кл а с с и ф и к а ц и я  и  н о м е н к л а т у р а  р у д  г о р ы  М а г н и т н о й  в  
ч а с т н о с т и , т а к ж е  з а н и м а л и  э т о г о  и с с л е д о в а т е л я . Е м у  ж е  п р и -
н а д л е ж а л а  р е д а к ц и я  п е р е в о д о в  н е с к о л ь к и х  с о ч и н е н и й  п о  п е т -
р о г р а ф и и  и  р у д н ы м  м е с т о р о ж д е н и я м . Ка к  о п ы т н ы й  к о н с у л ь т а н т , 
А . Н . З а в а р и ц к и й  п р и н и м а л  у ч а с т и е  в  р а б о т а х  р а з н ы х  у ч р е ж д е -
н и й , с в я з а н н ы х  с  г о р н ы м  п р о м ы с л о м . 
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Т р у д ы  А . Н . З а в а р и ц к о г о  п о  м е д н ы м , ж е л е з н ы м , з о л о т ы м  
и  п л а т и н о в ы м  м е с т о р о ж д е н и я м  Ур а л а , п о  г о р н ы м  п о р о д а м  Ур а -
л а , Ка м ч а т к и  в  ч а с т н о с т и , и  п о  п е т р о г р а ф и и  в о о б щ е , с о д е р ж а т  
о г р о м н о е  к о л и ч е с т в о  ф а к т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а , б о л ь ш е ю  ч а -
с т ь ю  с о б р а н н о г о  с а м и м  и с с л е д о в а т е л е м  в о  в р е м я  м н о г о л е т н и х  
п о л е в ы х  р а б о т  и  п о д в е р г н у т о г о  т щ а т е л ь н о й  о б р а б о т к е . О н и  
в н е с л и  м н о г о  н о в о г о  и  ц е н н о г о  в  н а ш и  п о з н а н и я  п о  р у д н ы м  м е -
с т о р о ж д е н и я м  и  п е т р о г р а ф и и  в о о б щ е  и  в ы я с н и л и  н а м  с о с т а в  и  
г е н е з и с  ц е л о г о  р я д а  к р у п н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  и  к о м п л е к с о в  г о р -
н ы х  п о р о д . Уч е н а я  с т е п е н ь  д о к т о р а , п р и с у ж д е н н а я  А . Н . З а в а -
р и ц к о м у  б е з  з а щ и т ы  д и с с е р т а ц и и , о т м е т и л а  в п о л н е  с п р а в е д л и -
в о  е г о  н а у ч н ы е  з а с л у г и . А к а д е м и к  О б р у ч е в . 15.09.1936 г ., г . М о -
с к в а » [4].  
С  1 я н в а р я  1936 г . А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у  н а з н а ч е н а  
п е р с о н а л ь н а я  п е н с и я . 
10 о к т я б р я  – в ы д а н о  у д о с т о в е р е н и е  П В Х О  ( Э к з а м е н  с д а н  
н а  о т л и ч н о , и м е е т  л и ч н ы й  п р о т и в о г а з ) [1]. 
В  с е р е д и н е  т р и д ц а т ы х  г о д о в  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  з а и н -
т е р е с о в а л с я  в у л к а н и ч е с к и м и  п о р о д а м и , к о т о р ы е  с о д е р ж а л и  
л е й ц и т , и  и х  п а л е о т и п н ы м и  а н а л о г а м и . В  С о в е т с к о м  С о ю з е  т а -
к и е  п о р о д ы  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  в  1931 г . в  с р е д н е м  т е ч е н и и  р е к и  
И ш и м  в  Ка з а х с т а н е .  
«В  т о  в р е м я  о  г е о л о г и ч е с к о м  с т р о е н и и  м а с с и в а  н е  б ы л о  
п о ч т и  н и к а к и х  с в е д е н и й , и  п о э т о м у  А . Н . З а в а р и ц к и й , з а и н т е р е -
с о в а в ш и с ь  о р и г и н а л ь н ы м и  щ е л о ч н ы м и  п о р о д а м и  И ш и м а , в  
1936 г . п о с е т и л  м а с с и в  и  в  т е ч е н и е  д в у х  м е с я ц е в  о ч е н ь  т щ а -
т е л ь н о  с о б р а л  б о л ь ш о й  и  и н т е р е с н ы й  п е т р о г р а ф и ч е с к и й  м а т е -
р и а л . В  д а л ь н е й ш е м  о б с т о я т е л ь с т в а  с л о ж и л и с ь  т а к , ч т о  о б р а -
б о т к о й  с о б р а н н о г о  м а т е р и а л а  а к а д . А . Н . З а в а р и ц к и й  т а к  и  н е  
с м о г  з а н я т ь с я , х о т я  о н  н е о д н о к р а т н о  п ы т а л с я  н а й т и  в р е м я  д л я  
е г о  и с с л е д о в а н и я  (1938). С у д я  п о  с о х р а н и в ш и м с я  м а т е р и а л а м , 
А . Н . З а в а р и ц к и й  с о б и р а л с я  н а п и с а т ь  о б  И ш и м с к о м  щ е л о ч н о м  
м а с с и в е  б о л ь ш у ю  м о н о г р а ф и ю . К с о ж а л е н и ю , в  о с т а в ш и х с я  м а -
т е р и а л а х  н е  о к а з а л о с ь  о б щ е г о  п л а н а  э т о й  р а б о т ы . С о х р а н и л и с ь  
т о л ь к о  к о л л е к ц и и  о б р а з ц о в  и  ш л и ф о в , п о л е в ы е  д н е в н и к и , д а н -
н ы е  х и м и ч е с к и х  а н а л и з о в  н е к о т о р ы х  о б р а з ц о в  и  ч а с т ь  т е к с т а , 
о т н о с я щ а я с я , г л а в н ы м  о б р а з о м , к  о п и с а н и ю  г е о л о г и и  м а с с и в а . 
Щ е л о ч н ы е  п о р о д ы  И ш и м а  – в е с ь м а  о р и г и н а л ь н ы е  г о р н ы е  
п о р о д ы , и  з н а н и е  и х  с у щ е с т в а  д о л ж н о  и м е т ь  н е к о т о р о е  з н а ч е -
н и е  п р и  р е ш е н и и  р я д а  о б щ и х  п е т р о г р а ф и ч е с к и х  в о п р о с о в . С  
с о б р а н н ы м  л и ч н о  А . Н . З а в а р и ц к и м  ф а к т и ч е с к и м  м а т е р и а л о м  и  
е г о  п е р в ы м и  п р е д с т а в л е н и я м и  о  г е о л о г и и  И ш и м с к о г о  м а с с и в а  
д о л ж н ы  б ы л и  о з н а к о м и т ь с я  ш и р о к и е  к р у г и  н а ш и х  п е т р о г р а ф о в . 
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П о э т о м у  н е о б х о д и м о  б ы л о  з а к о н ч и т ь  н а ч а т у ю  р а б о т у » [3]. Э т о  
б ы л о  с д е л а н о  с ы н о м  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  к а н д и д а т о м  г е о -
л о г о -м и н е р а л о г и ч е с к и х  н а у к  В л а д и м и р о м  А л е к с а н д р о в и ч е м  З а -
в а р и ц к и м . Р а б о т а  б ы л а  в ы п о л н е н а  в  50-е  г о д ы , н о  п о  н е и з в е с т -
н ы м  п р и ч и н а м  в ы ш л а  в  с в е т  т о л ь к о  в  1973 г .  
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г е о л ., 1936. № 2–3. С . 321–327.  
К о п р е д е л е н и ю  д в у п р е л о м л е н и я  м и н е р а л о в  // Т р . П е т р о -
г р а ф . и н - т а  А Н  С С С Р . 1936. В ы п . 7-8. С . 7–15.  
Щ е л о ч н ы е  г о р н ы е  п о р о д ы  И ш и м а  // Т а м  ж е . С . 47–105, 
р и с ., 1 в к л . л . т а б л .  
Ко л ч е д а н н о е  м е с т о р о ж д е н и е  Б л я в а  в  Ю ж н о м  Ур а л е  и  
к о л ч е д а н н ы е  з а л е ж и  Ур а л а  в о о б щ е  // Т р у д ы  Г е о л . и н - т а  А Н  
С С С Р . 1936. Т . 5. С . 29–65.  
К в о п р о с у  о  г е н е з и с е  т и ф л и с с к и х  т е р м  // Т а м  ж е .  
С . 79–84.  
П е т р о г р а ф и ч е с к и е  р а б о т ы  А . П . Ка р п и н с к о г о  // П р и р о д а , 
1936. № 10. С . 12–19.  
П р е д и с л о в и е  к  р а б о т е  М . П . Г о л о в к и н а  «К п е т р о г р а ф и и  
л ь д а  Ка р с к о г о  м о р я » // Т р . А р к т и ч . и н -т а . 1936. Т . 60. 
Е л е н о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  ф л ю с о в ы х  и з в е с т н я к о в  // М е -
т а л л у р г и ч е с к и е  и з в е с т н я к и  ю г а  С С С Р . Ч .1. Г е о л о г и я  и  к а ч е с т -
в е н н а я  х а р а к т е р и с т и к а  м е с т о р о ж д е н и я  и з в е с т н я к о в . О Н Т И . 
1936. С . 5–60, р и с ., т а б л ., 3 в к л . л . ч е р т . ( С о в м е с т н о  с   
В . Г . О р л о в с к и м , Н . Я . Ку р б а т о в ы м , А . Г . Ке ч е к ). ( Г Г У и  Г УМ П  
Н КТ П  С С С Р , В Н И И  м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я  и  т р е с т  «Н е р у д с т а л ь ». 
С е р и я  к н и г  п о  н е р у д н о м у  с ы р ь ю  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и  В ы п . 3).  
П р е д и с л о в и е  к  р а б о т е  В . С . С о б о л е в а  «П е т р о л о г и я  т р а п -
п о в  С и б и р с к о й  п л а т ф о р м ы » // Т р . А р к т и ч . и н - т а . Т . 43. 1936. 
К м е т о д и к е  и з у ч е н и я  к а ч е с т в а  ж е л е з н ы х  р у д  // И з в . А Н  
С С С Р . С е р . г е о л . 1936. № 2. С . 27–36. 
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1937 г о д  – М е ж д у н а р о д н ы й  Г е о л о г и ч е с к и й  Ко н г р е с с . 
П о д  р е д а к ц и е й  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и  п р и  е г о  н е п о -
с р е д с т в е н н о м  у ч а с т и и  б ы л  с о с т а в л е н  п у т е в о д и т е л ь  п о  Ур а л у  к  
17- м у  Г е о л о г и ч е с к о м у  к о н г р е с с у , к о т о р ы й  с о с т о я л с я  в  М о с к в е  в  
1937 г о д у . С а м  ж е  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  р у к о в о д и л  Ю ж н о -
Ур а л ь с к о й  э к с к у р с и е й  и  н а  Ко н г р е с с е  в ы с т у п и л  с  д о к л а д о м , п о -
с в я щ е н н ы м  з а к о н о м е р н о с т я м  п р о с т р а н с т в е н н о г о  р а з м е щ е н и я  
в у л к а н о в  Ка м ч а т к и .  
И з б р а н  в и ц е - п р е з и д е н т о м  В с е с о ю з н о г о  м и н е р а л о г и ч е с к о -
г о  о б щ е с т в а . 
В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  З а в а р и ц к и й  в с п о м и н а е т : 
«Ж и з н ь  с е м ь и  п р о т е к а л а  д о в о л ь н о  о д н о о б р а з н о . О т е ц  ч а с т о  
о с т а в а л с я  и  р а б о т а л  д о м а . Н а  к а ф е д р е , н а  з а н я т и я х  о н  н а х о -
д и л с я  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е , ч е м  д о м а . Н е м н о г о  б о л ь ш е , ч е м  в  
и н с т и т у т е , о н  б ы л  н а  р а б о т е  в  з д а н и и  Ц Н И Г Р И  ( Б ы в ш е м  Г е о л -
к о м е , н ы н е  В С Е Г Е И ). Я  р е д к о  в и д е л  о т ц а  н е  з а  р а б о т о й .  
В  е г о  к а б и н е т е  б ы л о  д в а  б о л ь ш и х  п и с ь м е н н ы х  с т о л а . З а  о д н и м  
о н  р а б о т а л  с  м и к р о с к о п о м , з а  д р у г и м  п и с а л . И , н а к о н е ц , у  н е г о  
б ы л о  о ч е н ь  у д о б н о е  к р е с л о , в  к о т о р о м  о н  п р о в о д и л  б о л ь ш у ю  
ч а с т ь  в р е м е н и . С н а ч а л а  м н е  п о к а з а л о с ь , ч т о  т а м  о н  о т д ы х а е т , 
н о  э т о  б ы л о  н е  т а к . О т е ц  ч а с а м и  ч и т а л , с и д я  в  к р е с л е . Да ж е  
к о г д а  о н  б ы л  б е з  к н и г и , б ы л о  з а м е т н о , ч т о  о н  ч т о - т о  о б д у м ы в а -
е т . Ч е р е з  о п р е д е л е н н ы е  п р о м е ж у т к и  в р е м е н и  о н  в с т а в а л , п о д -
х о д и л  к  к н и ж н ы м  ш к а ф а м , з а н и м а в ш и м  в с ю  с т е н у  к а б и н е т а , 
о т ы с к и в а л  н у ж н у ю  е м у  к н и г у , т у т  ж е  е е  п е р е л и с т ы в а л , с т а в и л  н а  
м е с т о  и  в о з в р а щ а л с я  в  к р е с л о . Т а к  о н  р а б о т а л  н е з а в и с и м о  о т  
т о г о , п и с а л  л и  о н  в  э т о  в р е м я  н а у ч н у ю   
с т а т ь ю  и л и  г о т о в и л с я  к  л е к ц и и . С о в е р ш е н н о  п о  д р у г о м у  п р о т е -
к а л а  е г о  р а б о т а  н а  к а ф е д р е  Г о р н о г о  и н с т и т у т а .  
Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  р е д к о  з а х о д и л а  в  к а б и н е т , к о г д а  
о т е ц  р а б о т а л . И н о г д а  о н  е й  ч т о - т о  д и к т о в а л , с и д я  в  т о м  ж е  
к р е с л е  и л и  п р о х а ж и в а я с ь  п о  к а б и н е т у . В с е  в р е м я  о н  х о т е л  п р и -
в л е ч ь  е е  к  н а у ч н о й  р а б о т е , о т в л е ч ь  о т  п о в с е д н е в н ы х  з а б о т  п о  
х о з я й с т в у . Е щ е  в  м о и  с т у д е н ч е с к и е  г о д ы  Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  
о в л а д е л а  а н г л и й с к и м  я з ы к о м , з а н и м а я с ь  в  к р у ж к е  п р и  До м е  
Уч е н ы х  ( п е р е в е л а  в  1932 г . к н и г у  К. Ки н о ш и т а  «О  г е н е з и с е  м е -
с т о р о ж д е н и й  Ку р о м о н о » 24 с ., а  в  1934 г . к н и г у   
Г . В . Т и р р е л я  «В у л к а н ы » 220 с ., к  к о т о р ы м  А . Н . З а в а р и ц к и й  р е -
д а к т и р о в а л  п е р е в о д ), и  д а ж е  с а м а  н а п и с а л а  н а у ч н о -
п о п у л я р н у ю  б р о ш ю р у  п о  э т о м у  в о п р о с у . О т с у т с т в и е  с п е ц и а л ь -
н о г о  о б р а з о в а н и я  н е  п о з в о л и л о  е й  п о м о г а т ь  о т ц у  н е п о с р е д с т -
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в е н н о  в  е г о  н а у ч н о й  р а б о т е , н о  к а к  т е х н и ч е с к и й  р а б о т н и к  о н а  
б ы л а  п о м о щ н и к о м  о т ц а  д о  с а м о й  е г о  с м е р т и .  
Ко н е ч н о , ж и з н ь  с е м ь и  п р о т е к а л а  н е  т о л ь к о  в  р а б о т е . О т е ц  
и  Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  м н о г о  ч и т а л и , и з р е д к а  х о д и л и   
в  г о с т и , в  т е а т р ы . Б ы л и  и  у  н а с  г о с т и , н о  в  т о  т р у д н о е  в р е м я  э т о  
б ы л о  р е д к о  и  м н о г о е  у ж е  з а б ы л о с ь . З а п о м н и л , ч т о  о н и  о б а  у в -
л е к а л и с ь  ч т е н и е м  «И с т о р и и  и с п а н с к о й  и н к в и з и ц и и », ч а с т о  з а  
о б е д о м  и  у ж и н о м  о б с у ж д а л и  п р о ч и т а н н о е , с р а в н и в а л и   
И с п а н и ю  т е х  в р е м е н  с  н а ш е й  д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю …» [3]. 
Оп у б л и к о в а н о : 
П е т р о г р а ф и я  Б е р д я у ш с к о г о  п л у т о н а . М .: О Н Т И . 1937. 406 
с ., р и с ., 23 в к л . л . т а б л . ( Л и т е р а т у р а  76 н а з в .) ( Г Г У, О р г к о м и т е т  
Х VII М е ж д у н а р о д н о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  к о н г р е с с а .  
Т р . Ц Н И Г Р И . В ы п . 96).  
О  ф у з и в н ы х  м а г м а т и ч е с к и х  м е с т о р о ж д е н и я х  // И з в . А Н  
С С С Р . О М Е Н . С е р и я  г е о л . 1937. № 4. С . 765–788. Р и с . ( л и т е р а -
т у р а  19 н а з в .).  
П е р и д о т и т о в ы е  м а с с и в ы  П о л я р н о г о  Ур а л а  и  о к р у ж а ю щ и е  
и х  п о р о д ы  // П е т р о г р а ф и я  Ур а л а . Ч . 1. 1937. С . 7–54. Р и с ., т а б л . 
( П е т р о г р а ф и я  С С С Р . С е р и я  1. Р е г и о н а л ь н а я  п е т р о г р а ф и я . В ы п . 
7. П о д  р е д . а к а д е м и к а  Ф . Ю . Л е в и н с о н -Л е с с и н г а ).  
П р е д и с л о в и е  // Т а м  ж е . С . 6.  
О  н е к о т о р ы х  в о п р о с а х  г е н е з и с а  ж е л е з о р у д н ы х  м е с т о р о ж -
д е н и й  в  с в я з и  с  и х  к л а с с и ф и к а ц и е й  // Т р у д ы  к о н ф е р е н ц и и  п о  
г е н е з и с у  р у д  ж е л е з а , м а р г а н ц а  и  а л ю м и н и я . П о д  р е д . а к а д е м и -
к а  А . Д. А р х а н г е л ь с к о г о  и  п р о ф . Н . А . С м о л ь я н и н о в а , М .- Л .: И з д . 
А Н  С С С Р , 1937. С . 67–74.  
П е т р о г р а ф и ч е с к и е  р а б о т ы  А . П . Ка р п и н с к о г о  // З а п . В с е -
р о с . М и н . О б -в а . С е р и я  2. 1937. Ч . 66. В ы п . 1. С . 22–29.  
Л и н е й н о е  р а с п о л о ж е н и е  в у л к а н о в  Ка м ч а т к и  // Т е з . д о к л . 
н а  М е ж д у н а р . Г е о л . к о н г р е с с е , Х VII с е с с и я , С С С Р , 1937 г . О Н -
Т И . 1937. С . 137.  
Г о с у д а р с т в е н н ы й  И л ь м е н с к и й  м и н е р а л о г и ч е с к и й  з а п о -
в е д н и к  // Ур а л ь с к а я  э к с к у р с и я . Ю ж н ы й  м а р ш р у т . П о д  р е д . А .Н . 
З а в а р и ц к о г о . Г л . р е д . г е о л .- р а з в е д . и  г е о д е з . л и т ., 1937. С .5–17. 
( с о в м е с т н о  с  В . И . Кр ы ж а н о в с к и м ). (М е ж д у н а р о д н ы й  г е о л о г и ч е -
с к и й  к о н г р е с с , Х VII с е с с и я . С С С Р , 1937 г .)  
Б е р д я у ш с к и й  и з в е р ж е н н ы й  м а с с и в  // Ур а л ь с к а я  э к с к у р -
с и я . Ю ж н ы й  м а р ш р у т . П о д  р е д . А . Н . З а в а р и ц к о г о . Г л . р е д . 
г е о л .-р а з в е д . и  г е о д е з . Л и т ., 1937. С . 23–31. Р и с ., 1 в к л . л . к а р т . 
( М е ж д у н а р о д н ы й  г е о л о г и ч е с к и й  к о н г р е с с , Х VII с е с с и я , С С С Р , 
1937 г .) 
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Г о р а  М а г н и т н а я  // Ур а л ь с к а я  э к с к у р с и я . Ю ж н ы й  м а р ш р у т . 
П о д  р е д . А . Н . З а в а р и ц к о г о . Г л . р е д . г е о л .- р а з е д .  
И  г е о д е з . л и т ., 1937. С . 92–107, р и с .. к а р т а , 1 в к л . л . к а р т . ( М е ж -
д у н а р о д н ы й  г е о л о г и ч е с к и й  к о н г р е с с , Х VII с е с с и я , С С С Р , 1937 г .) 
Н и ж н е - Т а г и л ь с к и й  д у н и т о в ы й  м а с с и в  // Ур а л ь с к а я  э к с к у р -
с и я . С е в е р н ы й  м а р ш р у т . П о д  р е д . А . Н . З а в а р и ц к о г о .  
Г л . р е д . г е о л .- р а з в е д . и  г е о д е з . л и т ., 1937. С . 63–73, р и с ., к а р т а . 
( С о в м е с т н о  с  А . Г . Б е т е х т и н ы м ). ( М е ж д у н а р о д н ы й  г е о л о г и ч е -
с к и й  к о н г р е с с , Х VII с е с с и я , С С С Р , 1937 г .) 
Р е д .: Ур а л ь с к а я  э к с к у р с и я . С е в е р н ы й  м а р ш р у т . Г л . р е д . 
г е о л .-р а з в е д . и  г е о д е з . л и т ., 1937, 102 с . ( М е ж д у н а р о д н ы й  г е о -
л о г и ч е с к и й  к о н г р е с с , Х VII с е с с и я , С С С Р , 1937 г .)  
Р е д .: Ур а л ь с к а я  э к с к у р с и я . Ю ж н ы й  м а р ш р у т . Г л . р е д . 
г е о л .-р а з в е д . и  г е о д е з . л и т ., 1937. 130 с . ( М е ж д у н а р о д н ы й  г е о -
л о г и ч е с к и й  к о н г р е с с , Х VII с е с с и я , С С С Р , 1937 г .)  
М и р о в а я  к а р т а  в у л к а н о в  и  в у л к а н и з м а . Ц и л и н д р и ч е с к а я  
с т е р е о г р а ф и ч е с к а я  п р о е к ц и я  Г о л л а  с  п а р а л л е л я м и  с е ч е н и я   
30 г р а д у с о в . М а с ш т а б  1:80 000000. – Б о л ь ш о й  с о в е т с к и й  а т л а с  
м и р а . Т . 1. Н а у ч н о - и з д а т . и н - т  Б о л ь ш о г о  с о в е т с к о г о  а т л а с а  м и р а  
п р и  Ц И К С С С Р , к а р т а  24- я . 
О п у б л и к о в а н о  6 р а б о т  н а  и н о с т р а н н о м  я з ы к е . 
 
1938 г о д  
Оп у б л и к о в а н о : 
Кр а т к и й  г е о л о г и ч е с к и й  о ч е р к  И ш и м с к о г о  к о м п л е к с а  щ е -
л о ч н ы х  г о р н ы х  п о р о д  // И з в . А Н  С С С Р . О М Е Н . С е р и я  г е о л . 
1938. № 4. С . 585–598.  
 
В ы б о р ы  в  а к а д е м и к и  
В  1939 г . А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у  т о л ь к о  е щ е  52 г о д а . 
29 я н в а р я  и з б р а н  О б щ и м  с о б р а н и е м  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р  е е  
д е й с т в и т е л ь н ы м  ч л е н о м . 2 а п р е л я  н а з н а ч е н  П р е з и д и у м о м  А Н  
С С С Р  и . о . д и р е к т о р а  И н с т и т у т а  Г е о л о г и ч е с к и х  н а у к . 15 а п р е л я  
у ч а с т в о в а л  в  С в е р д л о в с к е  в  к о н ф е р е н ц и и  Ур а л ь с к о й  к о м п л е к с -
н о й  э к с п е д и ц и и  с о в м е с т н о  с  а к а д е м и к о м  И . Б а р д и н ы м . 29 о к -
т я б р я  у т в е р ж д е н  О б щ и м  с о б р а н и е м  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р  д и -
р е к т о р о м  Г И Н .  
В  1939 г . г е о л о г о - м и н е р а л о г и ч е с к и е  н а у к и  в  А к а д е м и и  
п р е д с т а в л я л и : А р х а н г е л ь с к и й  А н д р е й  Дм и т р и е в и ч  (1929), Б о р и -
с я к  А л е к с е й  А л е к с е е в и ч  (1929), Г у б к и н  И в а н  М и х а й л о в и ч  
(1929), Ка р п и н с к и й  А л е к с а н д р  П е т р о в и ч  (1886 п о  1936 г о д ), Л е -
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в и н с о н - Л е с с и н г  Ф р а н ц  Ю л ь е в и ч  (1925), О б р у ч е в  В л а д и м и р  
А ф а н а с ь е в и ч  (1929), Ф е р с м а н  А л е к с а н д р  Е в г е н ь е в и ч  (1919). 
А к а д е м и к  А . Е . Ф е р с м а н  п и ш е т : 
«П о с л е  п о ч т и  м е с я ч н о й  р а б о т ы  с п е ц и а л ь н ы х  э к с п е р т н ы х  
к о м и с с и й , з а с е д а н и й  о т д е л е н и й  и  о б щ е г о  с о б р а н и я , п о с л е  ш и -
р о к о г о  о б щ е с т в е н н о г о  п р о с м о т р а  в ы д в и н у т ы х  м н о г о ч и с л е н н ы х  
к а н д и д а т о в , о б щ е е  с о б р а н и е  А к а д е м и и  н а у к  в  з а с е д а н и и  с в о е м  
29 я н в а р я  у т в е р д и л о  и з б р а н и е  26 д е й с т в и т е л ь н ы х  ч л е н о в  А к а -
д е м и и  н а у к  и  44 ч л е н о в - к о р р е с п о н д е н т о в  п о  ф и з и к о -
м а т е м а т и ч е с к и м  и  е с т е с т в е н н ы м  н а у к а м . С о о т н о ш е н и е  ч и с л а  
в а к а н с и й  к  ч и с л у  к а н д и д а т о в  к о л е б а л о с ь  о т  1 к  5 и  д о  1 к  10. 
О с у щ е с т в л я е т с я , т а к и м  о б р а з о м , т о т  с о ю з  м о л о д ы х   
и  с т а р ы х  у ч е н ы х , в с е с и л и е  к о т о р о г о  б ы л о  п о д ч е р к н у т о  т о в а р и -
щ е м  С т а л и н ы м  н а  п р и е м е  в  Кр е м л е  р а б о т н и к о в  в ы с ш е й  ш к о л ы .  
Т е п е р ь  в  н о в о м  с в о е м  с о с т а в е  А к а д е м и я  н а у к  с м о ж е т  в о  
в с е й  ш и р о т е  и  г л у б и н е  р а з р е ш и т ь  т е  б о л ь ш и е  з а д а ч и , к о т о р ы е  
с т а в я т  п е р е д  н е й  с т р а н а  и  н а у к а , о н а  с м о ж е т  в ы п о л н и т ь  т о т  
п л а н  н а у ч н ы х  р а б о т , к о т о р ы й  н а м е ч е н  е ю  н а  б л и ж а й ш и е  г о д ы .  
П о п ы т а е м с я  в к р а т ц е  п о  о т д е л ь н ы м  д и с ц и п л и н а м  д а т ь  х а -
р а к т е р и с т и к у  т о г о  п о п о л н е н и я , к о т о р о е  в н о с и т  с т о л ь к о  н о в ы х  
ж и в ы х  с и л  в  а к а д е м и ч е с к у ю  с е м ь ю .  
…П о  п о с т а н о в л е н и ю  П р а в и т е л ь с т в а  с т а р о е  О т д е л е н и е  
ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к и х  и  е с т е с т в е н н ы х  н а у к  в  н а с т о я щ е е  в р е -
м я  р а з д е л е н о  н а  ч е т ы р е  с а м о с т о я т е л ь н ы х  о т д е л е н и я , и з  к о т о -
р ы х  к а ж д о е  о б ъ е д и н я е т  в  с е б е  п р е д с т а в и т е л е й  о п р е д е л е н н ы х  
д и с ц и п л и н . 
Н о в о е  Г е о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к о е  о т д е л е н и е  д о л ж н о  ш и р о к о  
о х в а т и т ь  п р о б л е м ы  г е о л о г и и , г е о х и м и и , г е о г р а ф и и , г е о ф и з и к и  и  
г е о д е з и и . 
Ш и р о к и е  п р о б л е м ы , с т о я щ и е  в  н а ш е й  с т р а н е  в  о б л а с т и  
г е о л о г и ч е с к и х  и  г е о г р а ф и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й , н а с т о л ь к о  м н о -
г о о б р а з н ы  и  м н о г о г р а н н ы , ч т о  п р и  в ы б о р а х  о с о б е н н о  р е з к о  
о щ у щ а л и с ь  т р у д н о с т и  и з б р а н и я  н а  т е  п я т ь  в а к а н с и й  д е й с т в и -
т е л ь н ы х  ч л е н о в  и  д е с я т ь  в а к а н с и й  ч л е н о в - к о р р е с п о н д е н т о в , 
к о т о р ы е  б ы л и  п р е д с т а в л е н ы  э т о м у  о т д е л е н и ю . П о э т о м у  п р и  
в ы б о р а х  о т д е л е н и е  д о л ж н о  б ы л о  о с т а н о в и т ь с я  л и ш ь  н а  н е -
с к о л ь к и х , н а и б о л е е  о с т р ы х , л и н и я х  г е о л о г и ч е с к о й  р а б о т ы  и  в ы -
н е с т и  п о с т а н о в л е н и е  о  н е о б х о д и м о с т и  н о в о м у  Г е о л о г о -
г е о г р а ф и ч е с к о м у  о т д е л е н и ю  г л у б о к о  п р о д у м а т ь  с в о й  с о с т а в  и  
с т р у к т у р у  и  в ы я с н и т ь , к а к и е  н а п р а в л е н и я  в  о б л а с т и  г е о л о г и ч е -
с к и х  и  г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к  д о л ж н ы  б ы т ь  в  б л и ж а й ш е е  в р е м я  
п р е д с т а в л е н ы  в  А к а д е м и и  н а у к .  
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Р е ч ь  и д е т , п р е ж д е  в с е г о , о  т е х  т е х н и ч е с к и х  н а п р а в л е н и я х  
с о в р е м е н н о й  п е т р о г р а ф и и , к о т о р ы е  и г р а ю т  о с о б у ю  р о л ь  в  н а -
ш е й  м е т а л л у р г и и , о  н о в ы х  т е ч е н и я х  м и н е р а л о г и и   
и  с в я з а н н ы х  с  н и м и  г е о х и м и и  и  к р и с т а л л о х и м и и  и , н а к о н е ц , о  
ц е л о м  ц и к л е  э к о н о м г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к . В  о б л а с т и  г е о л о г и и  
и з б р а н ы  б ы л и  т р и  д е й с т в и т е л ь н ы х  ч л е н а . 
М и х а и л  А н т о н о в и ч  Ус о в  – д и р е к т о р  В с е с о ю з н о г о  Г е о л о г и -
ч е с к о г о  и н с т и т у т а  в  М о с к в е . Б л е с т я щ и й  у ч е н и к  а к а д е м и к а  В . А . 
О б р у ч е в а . … О с о б е н н а я  з а с л у г а  М . А . Ус о в а  л е ж и т  в  д е л е  с о з -
д а н и я  и м  к р у п н е й ш е й  ш к о л ы  г е о л о г о в , к о т о р ы е  р а з б р о с а н ы  п о  
в с е й  С и б и р и  и  Ур а л у , а  т а к ж е  в  у к р е п л е н и и  т е х  г е о л о г о -
р а з в е д о ч н ы х  р а б о т , к о т о р ы е  о б у с л о в и л и  п р а к т и ч е с к о е  р а з в и т и е  
г о р н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  З а п а д н о й  С и б и р и .  
П а в е л  И в а н о в и ч  С т е п а н о в  – п р о ф е с с о р  Л е н и н г р а д с к о г о  
г о р н о г о  и н с т и т у т а  и  д и р е к т о р  Ц е н т р а л ь н о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  м у -
з е я  в  Л е н и н г р а д е , о д и н  и з  к р у п н е й ш и х  и с с л е д о в а т е л е й  к а м е н -
н о у г о л ь н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  С о ю з а . Е м у  с т р а н а  о б я з а н а  п о с т а -
н о в к о й  и  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  р а з р а б о т к о й  и д е и  т а к  н а з ы -
в а е м о г о  Б о л ь ш о г о  До н б а с с а , б л а г о д а р я  к о т о р о м у   
п р о м ы ш л е н н о с т ь  о б о г а т и л а с ь  н о в ы м и  р а й о н а м и  у г о л ь н ы х  м е -
с т о р о ж д е н и й . 
Др у г о й  к р у п н е й ш е й  з а с л у г о й  П . И . С т е п а н о в а  п е р е д  с о -
в е т с к о й  н а у к о й  я в л я е т с я  е г о  м н о г о л е т н я я  р а б о т а  п о  с о з д а н и ю  
о д н о г о  и з  л у ч ш и х  в  м и р е  г е о л о г и ч е с к и х  м у з е е в . В  э т о м  д е л е  
е м у  у д а л о с ь  н е  т о л ь к о  п о д н я т ь  м у з е й н о е  д е л о  н а  б о л ь ш у ю  т е о -
р е т и ч е с к у ю  в ы с о т у , н о  и  с о з д а т ь  в  м у з е е  ш и р о к у ю  о б щ е с т в е н -
н о - п р о с в е т и т е л ь с к у ю  р а б о т у . 
А . Н . З а в а р и ц к и й  я в л я е т с я  о д н и м  и з  к р у п н е й ш и х  и с с л е -
д о в а т е л е й  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  Ур а л а . 
В  с в о и х  р а б о т а х  о н  ш и р о к о  и  у м е л о  с в я з ы в а е т  п р о б л е м ы  
п е т р о г р а ф и и  с  в о п р о с а м и  г е о л о г и и  и  т е к т о н и к и . Е г о  к л а с с и ч е -
с к о е  и с с л е д о в а н и е  г о р ы  М а г н и т н о й  п о с л у ж и л о  о с н о в о й  д л я  
с о з д а н и я  м а г н и т о г о р с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и . Е г о  р а б о т ы  п о  м е д и  
и  п л а т и н е  Ур а л а  л е ж а т  в  о с н о в е  п р о м ы ш л е н н ы х  р а з в е д о к  ц в е т -
н о й  м е т а л л у р г и и » [6].  
Ч л е н а м и - к о р р е с п о н д е н т а м и  п о  г е о л о г и и  б ы л и  и з б р а н ы : 
С . С . С м и р н о в , П . И . Л е б е д е в , С . Ф . Г р и г о р ь е в , А . Г . В о л о г д и н , 
С . Ф . Ф е д о р о в , Ф . П . С в а р е н с к и й . А к а д е м и я  с ч и т а л а , ч т о  с о с т а в  
е е  д о л ж е н  б ы т ь  п о п о л н е н  л ю д ь м и , т е с н о  с в я з а н н ы м и  с  ж и з н ь ю  
н а ш е й  с т р а н ы , с  п о т р е б н о с т я м и  е е  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  х о з я й с т -
в а . «Н о в о й  м о г у ч е й  в о л н о й  е д и н е н и я  с т а р ы х  и  м о л о д ы х  н а у ч -
н ы х  с и л  А к а д е м и я  с у м е е т  п о д н я т ь  н а у к у  в  н а ш е й  с т р а н е  н а  и с -
к л ю ч и т е л ь н у ю  в ы с о т у  и  с у м е е т  п р о н и з а т ь  э т о й  п е р е д о в о й  н а у -
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к о й  в с ю  ж и з н ь , в с е  т в о р ч е с т в о , в с е  н а р о д н о е  х о з я й с т в о  и  в с е  
с т о р о н ы  н о в о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  н а ш е й  в е л и к о й  Р о -
д и н ы » [6].  
С т р е м я с ь  с к о н ц е н т р и р о в а т ь  у с и л и я  г е о л о г о в  н а  в ы п о л н е -
н и и  в а ж н е й ш и х  к о м п л е к с н ы х  з а д а ч , в о з н и к ш и х  в  п р о ц е с с е  и н -
д у с т р и а л и з а ц и и  с т р а н ы , С Н К С С С Р  в  к о н ц е  1937 г . п р и н я л  р е -
ш е н и е  о  р е о р г а н и з а ц и и  г е о л о г и ч е с к и х  у ч р е ж д е н и й  А Н  С С С Р . 
Б ы л и  с о е д и н е н ы  Г е о л о г и ч е с к и й , П е т р о г р а ф и ч е с к и й  и  И н с т и т у т  
г е о х и м и и  и  м и н е р а л о г и и  и м . М . В . Л о м о н о с о в а  в  е д и н ы й  И н с т и -
т у т  г е о л о г и ч е с к и х  н а у к  А Н  С С С Р  ( И Г Н ), д и р е к т о р о м  к о т о р о г о  
и з б р а л и  а к а д е м и к а  А . Д. А р х а н г е л ь с к о г о . 
П е р е д  о б ъ е д и н е н н ы м  И н с т и т у т о м  г е о л о г и ч е с к и х  н а у к  А Н  
С С С Р  б ы л и  п о с т а в л е н ы  с л е д у ю щ и е  з а д а ч и : а ) и з у ч е н и е  ф и з и -
ч е с к и х  с в о й с т в  З е м л и ; б ) и з у ч е н и е  п р о ц е с с о в  е е  и с т о р и ч е с к о г о  
р а з в и т и я ; в ) и з у ч е н и е  я в л е н и й , п р о и с х о д я щ и х  в  з е м н о й  к о р е , и  
в ы я с н е н и е  у с л о в и й  з а л е г а н и я  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  и  и х  г е н е -
з и с а . 
Дл я  о с у щ е с т в л е н и я  э т и х  з а д а ч  в  И н с т и т у т е  с ф о р м и р о в а -
л о с ь  п я т ь  с е к т о р о в , п р и ч е м  в  Г е о л о г и ч е с к о м  с е к т о р е  с о х р а н и -
л и с ь  о с н о в н ы е  о т д е л ы  и  л а б о р а т о р и и  п р е ж н е г о  Г И Н а  с  н е к о т о -
р ы м и  и з м е н е н и я м и  и х  н а з в а н и й . 
В  я н в а р е  1939 г . а к а д е м и к  А . Д. А р х а н г е л ь с к и й  п о  л и ч н о й  
п р о с ь б е  в  с в я з и  с  р е з к и м  у х у д ш е н и е м  з д о р о в ь я  б ы л  о с в о б о ж -
д е н  о т  д о л ж н о с т и  д и р е к т о р а  И Г Н  А Н  С С С Р . Н а  с м е н у  е м у  п р и -
ш е л  а к а д е м и к  А . Н . З а в а р и ц к и й  [7].  
В ы п ис к а из  п роток ол а з а с е д . П р е з и д и у м а  А Н  С С С Р  о т  
14 м а я  1939 г . «…Ус т а н о в и т ь  и . о . Ди р е к т о р а  И н с т и т у т а  г е о л о -
г и ч е с к и х  н а у к  а к а д е м и к у  А . Н . З а в а р и ц к о м у  о к л а д  в  р а з м е р е  
2000 р у б л е й  в  м е с я ц  с  16 а п р е л я  1939 г о д а . П р е з и д е н т  А к а д е -
м и и  н а у к  С С С Р  а к а д . В . Л . Ко м а р о в . П е ч а т ь »[4].  
П р и  с о с т а в л е н и и  н а у ч н о - т е м а т и ч е с к о г о  п л а н а  н а  т р е т ь ю  
п я т и л е т к у  И н с т и т у т о м  в о  г л а в у  у г л а  б ы л а  п о с т а в л е н а  р а з р а б о т -
к а  т е о р е т и ч е с к и х  о с н о в  в ы я с н е н и я  з а к о н о м е р н о с т е й  р а с п р е д е -
л е н и я  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  в  з е м н о й  к о р е  с  п р а к т и ч е с к и м и  р е -
к о м е н д а ц и я м и . П р и  э т о м  н а м е т и л с я  к о м п л е к с н ы й  п о д х о д  к  е е  
р е ш е н и ю  с и л а м и  с п е ц и а л и с т о в - г е о л о г о в  р а з л и ч н о г о  п р о ф и л я  и  
п р е д п о л а г а в ш и й  с о ч е т а н и е  п о л е в ы х , к а м е р а л ь н ы х , э к с п е р и -
м е н т а л ь н ы х  р а б о т  с  н а у ч н о -т е о р е т и ч е с к и м и  о б о б щ е н и я м и .  
Н а р я д у  с  д р у г и м и  п о д р а з д е л е н и я м и  И Г Н  А Н  С С С Р , о т д е -
л ы  Г е о л о г и ч е с к о г о  с е к т о р а  а к т и в н о  у ч а с т в о в а л и  в  и с с л е д о в а -
н и я х , о х в а т и в ш и х  к р у п н е й ш и е  р е г и о н ы  н а ш е й  с т р а н ы , к о т о р ы е  
п р е д п о л а г а л и с ь  н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н ы м и  с  т о ч к и  з р е н и я  о б -
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н а р у ж е н и я  т а м  к р у п н ы х  з а л е ж е й  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х : Ур а л , 
Ка в к а з , З а п а д н а я  С и б и р ь , Ка з а х с т а н . 
К онф е ре нц ия  У рал ь с к ой  к ом п л е к с ной  э к с п е д иц ии А Н  
С С С Р . 
«В  п р о ц е с с е  п о д г о т о в к и  Ур а л ь с к о й  к о м п л е к с н о й  э к с п е д и -
ц и и  1939 г . б ы л о  з а д у м а н о  п р о в е д е н и е  в  С в е р д л о в с к е  м е ж о б -
л а с т н о й  н а у ч н о й  к о н ф е р е н ц и и  п о  в о п р о с а м  г е о л о г и ч е с к о г о , 
т е х н о э к о н о м и ч е с к о г о , с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о , э н е р г е т и ч е с к о г о , 
г е о г р а ф и ч е с к о г о  и з у ч е н и я  Ур а л а . П о в о д о м  к  э т о м у  п о с л у ж и л о  
б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  и с с л е д о в а н и й , п р о в е д е н н ы х  з а  п о с л е д н и е  
г о д ы  н а  Ур а л е  р а з л и ч н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и  и  л и ц а м и . Э т и  и с -
с л е д о в а н и я  н е о б х о д и м о  б ы л о  о б ъ е д и н и т ь  в  в и д е  к а к о й - т о  
с в о д к и .  
П е р е д  к о н ф е р е н ц и е й  б ы л и  п о с т а в л е н ы  с л е д у ю щ и е  з а д а ч и : 
а ) о б с у д и т ь  г л а в н е й ш и е  в о п р о с ы  и з у ч е н и я  Ур а л а  в  о б -
л а с т и  с ы р ь я , е г о  о с в о е н и я  и  о р г а н и з а ц и и  х о з я й с т в а ; 
б ) п о д в е с т и  и т о г  п о д г о т о в и т е л ь н о м у  п е р и о д у  Ур а л ь с к о й  
к о м п л е к с н о й  э к с п е д и ц и и ; 
в ) п р о в е р и т ь  е щ е  р а з  п л а н  э к с п е д и ц и и ; 
г ) м о б и л и з о в а т ь  м е с т н у ю  н а у ч н у ю  о б щ е с т в е н н о с т ь : 
д ) к о н с о л и д и р о в а т ь  с и л ы  э к с п е д и ц и и  и  м е с т н ы х  н а у ч н о -
и с с л е д о в а т е л ь с к и х  и  п р а к т и ч е с к и х  о р г а н о в  д л я  н а и б о л е е  у с -
п е ш н о г о  и  п о л н о г о  в ы п о л н е н и я  п о с т а в л е н н ы х  п е р е д  э к с п е д и ц и -
е й  з а д а ч . 
П о д г о т о в к а  к  к о н ф е р е н ц и и  б ы л а  н а ч а т а  в  к о н ц е  п р о ш л о г о  
г о д а , к о г д а  в  С О П С , н а  о с н о в а н и и  с о б р а н н ы х  м а т е р и а л о в , б ы л а  
р а з р а б о т а н а  п р о г р а м м а  к о н ф е р е н ц и и . В  р а з р а б о т к е  п р о г р а м м ы  
п р и н и м а л и  д е я т е л ь н о е  у ч а с т и е  И н с т и т у т  г е о л о г и ч е с к и х  н а у к , 
а к а д е м и к и : И . П . Б а р д и н , А . Н . З а в а р и ц к и й ,  
С . Г . С т р у м и л и н  и  А . Е . Ф е р с м а н . П р о г р а м м а  б ы л а  о б с у ж д е н а  
н е с к о л ь к о  р а з  н а  з а с е д а н и я х  к о м и с с и и  с  п р и в л е ч е н и е м  д р у г и х  
и н с т и т у т о в  А к а д е м и и  н а у к . 
В  к о н ц е  д е к а б р я  п р о е к т  п р о г р а м м ы  к о н ф е р е н ц и и  б ы л  о б -
с у ж д е н  в  С в е р д л о в с к е  в  О б л а с т н о й  п л а н о в о й  к о м и с с и и  и  п р и -
н я т  с  н е б о л ь ш и м и  д о п о л н е н и я м и . В  я н в а р е  п р о г р а м м ы  б ы л и  
о б с у ж д е н ы  с  п р е д с т а в и т е л я м и  Ур а л ь с к о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  
у п р а в л е н и я  н а  ш и р о к о м  с о в е щ а н и и  а к т и в а  Ур а л ь с к о й  к о м -
п л е к с н о й  э к с п е д и ц и и , г д е  и  б ы л и  п р и н я т ы  в  о к о н ч а т е л ь н о й  
ф о р м е . 
В  с в я з и  с  р я д о м  о б с т о я т е л ь с т в , с р о к  с о з ы в а  к о н ф е р е н ц и и  
б ы л  н а з н а ч е н  н а  15 а п р е л я  в  С в е р д л о в с к е . К э т о м у  в р е м е н и  в  
п о д г о т о в к у  к о н ф е р е н ц и и  в к л ю ч и л с я  УФ А Н  и  Ур а л ь с к о е  г е о л о -
г и ч е с к о е  у п р а в л е н и е . В  С в е р д л о в с к е  б ы л  с о з д а н  О р г к о м и т е т , 
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к у д а  в х о д и л и , п о м и м о  у к а з а н н ы х  у ч р е ж д е н и й , т а к ж е  п р е д с т а в и -
т е л и  О б л и с п о л к о м а , Г о р н о г о  и н с т и т у т а  и  И н д у с т р и а л ь н о г о  и н -
с т и т у т а , а  т а к ж е  а к а д е м и к  Л . Д. Ш е в я к о в , в  к а ч е с т в е  п р е д с е д а -
т е л я  О р г к о м и т е т а . О р г к о м и т е т  с о з в а л  р я д  с о в е щ а н и й , н а  к о т о -
р ы х  с о  с т о р о н ы  с в е р д л о в с к и х  о р г а н и з а ц и й  б ы л и  в н е с е н ы  н е к о -
т о р ы е  д о п о л н е н и я  в  п р о г р а м м у  к о н ф е р е н ц и и . 
О  п о д г о т о в к е  к о н ф е р е н ц и и  и  о б  е е  о т к р ы т и и  и  р а б о т а х  
н а у ч н а я  о б щ е с т в е н н о с т ь  ш и р о к о  о п о в е щ а л а с ь  ч е р е з  м е с т н у ю  
п е ч а т ь  и  р а д и о . 
Ко н ф е р е н ц и я  о т к р ы л а с ь  в  т о ч н о  н а м е ч е н н ы й  с р о к  –  
15 а п р е л я  в  7 ч а с . в е ч е р а  в  Ур а л ь с к о м  д о м е  т е х н и к и  в  С в е р д -
л о в с к е . Н а  к о н ф е р е н ц и и  б ы л и  о р г а н и з о в а н ы  с е к ц и и : г е о л о г и ч е -
с к а я , э н е р г е т и ч е с к а я  и  г е о г р а ф и ч е с к а я . Кр о м е  т о г о , п р и  к о н ф е -
р е н ц и и  б ы л и  п р о в е д е н ы  с о в е щ а н и я  п о  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м  
в о п р о с а м  и  п о  в о д н о м у  х о з я й с т в у . Ко н ф е р е н ц и я  о т к р ы л а с ь  
п л е н а р н ы м  з а с е д а н и е м . В т о р о е  п л е н а р н о е  з а с е д а н и е  п р о ш л о  
19 а п р е л я , в е ч е р о м . Н а  н и х  б ы л  д о л о ж е н  п л а н  Ур а л ь с к о й  к о м -
п л е к с н о й  э к с п е д и ц и и  и  р е з у л ь т а т ы  р а б о т  с е к ц и и .  
Т а к и м  о б р а з о м , к о н ф е р е н ц и я  р а б о т а л а  5 д н е й . Н а  п л е н а р н ы х  
з а с е д а н и я х  б ы л о  з а с л у ш а н о  5 д о к л а д о в  и  н а  с е к ц и о н н ы х   
з а с е д а н и я х  – 32 д о к л а д а . И з  о б щ е г о  к о л и ч е с т в а  д о к л а д о в   
20 д о к л а д о в  б ы л и  с д е л а н ы  р а б о т н и к а м и  Ур а л а . 
О б щ е е  к о л и ч е с т в о  у ч а с т н и к о в  к о н ф е р е н ц и и  в  п е р в ы й  
д е н ь  п р е в ы с и л о  350 ч е л о в е к . В  п о с л е д у ю щ и е  д н и  в  р а б о т а х  
к о н ф е р е н ц и и  в о  в с е х  с е к ц и я х  с у м м а р н о  у ч а с т в о в а л о  в  с р е д н е м  
е ж е д н е в н о  200–250 ч е л о в е к . 
В  р е з у л ь т а т е  р а б о т  к о н ф е р е н ц и я  р а з р е ш и л а  в с е  п о с т а в -
л е н н ы е  п е р е д  н е й  з а д а ч и . Б ы л и  з а с л у ш а н ы  к а к  д о к л а д ы  с в о д -
н о г о  х а р а к т е р а , з а к л ю ч а в ш и е  в  с е б е  и н ф о р м а ц и ю  о  п р о д е л а н -
н ы х  в  т о й  и л и  и н о й  о т р а с л и  з н а н и й  р а б о т а х , т а к  и  о р и г и н а л ь н ы е  
д о к л а д ы , п р е д с т а в л я ю щ и е  с о б о й  р е з у л ь т а т  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  
р а б о т ы , в п е р в ы е  п у б л и к у е м ы е . Т а к и м  о б р а з о м , а у д и т о р и я  п о -
л у ч и л а  н а и б о л е е  с в е ж и й  н а у ч н ы й  м а т е р и а л   
и  н е к о т о р ы е  н о в ы е  н а у ч н ы е  к о н ц е п ц и и . 
В с е  д о к л а д ы  к о н ф е р е н ц и и  в  и с п р а в л е н н о м  а в т о р а м и  в и -
д е  п о с т у п и л и  в  С О П С . Т е  и з  н и х , к о т о р ы е  н а  с е г о д н я  п р е д с т а в -
л я ю т  н а и б о л е е  з а к о н ч е н н ы е  с в о д к и , о п у б л и к о в а н ы  в  н а с т о я -
щ е м  с б о р н и к е  п о  п о с т а н о в л е н и ю  п р е з и д и у м а  С О П С » [8].  
Л е т о м  А . Н . З а в а р и ц к и й  п р о в о д и л  э к с п е д и ц и о н н ы е  р а б о -
т ы  в  А р м е н и и , н а  в у л к а н е  Г о л г а т . 
Оп у б л и к о в а н о : 
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Г е о л о г и ч е с к и й  и  п е т р о г р а ф и ч е с к и й  о ч е р к  И л ь м е н с к о г о  
м и н е р а л о г и ч е с к о г о  з а п о в е д н и к а  и  е г о  к о п е й . – Г л . у п р . п о  з а п о -
в е д н ., 1939. 318 с . Р и с ., 1 в к л . л . к а р т . ( Л и т е р а т у р а  224 н а з в ).  
К в о п р о с у  о  п р о и с х о ж д е н и и  ж е л е з н ы х  р у д  Б а к а л а . И з д . 
А Н  С С С Р , 1939. 39 с ., т а б л . (Л и т е р а т у р а  55 н а з в ) ( Т р . И н - т а  
г е о л . н а у к  А Н  С С С Р . В ы п . 13, с е р и я  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й , № 
2).  
Г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  Г о с у д а р с т в е н н о г о  И л ь м е н с к о г о  м и -
н е р а л о г и ч е с к о г о  з а п о в е д н и к а . ( О б ъ я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а ). Ко м . 
П о  д е л а м  г е о л . п р и  С Н К С С С Р . ( В С Е Г Е И ). 1939. 10 с .  
О  н а з в а н и и  «т е х н и ч е с к а я  п е т р о г р а ф и я » // В е с т н . А Н  
С С С Р . 1939. № 4–5. С . 147–148.  
О  к а р т а х  п р о г н о з а  // В е с т н . А Н  С С С Р . 1939. № 8–9. 
С . 151–156.  
К м е т о д и к е  и з у ч е н и я  к а ч е с т в а  ж е л е з н ы х  р у д  // И з в . А Н  
С С С Р . С е р и я  г е о л . 1939. № 2. С . 27–36. ( Л и т е р а т у р а  5 н а з в ).  
О  в у л к а н а х  о к р е с т н о с т е й  М э р г э н я  и  и х  л а в а х  // В . А . О б р у -
ч е в у  к  п я т и д е с я т и л е т и ю  н а у ч н о й  и  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о -
с т и . Т . 2. И з д . А к а д . Н а у к  С С С Р . 1939. С . 9–58. Р и с ., т а б л .  
Л а в ы  и  с в я з а н н ы е  с  н и м и  г о р н ы е  п о р о д ы  С о м м ы  и  В е з у -
в и я  и  д и а г р а м м а , в ы р а ж а ю щ а я  о с о б е н н о с т и  и х  х и м и ч е с к о г о  
с о с т а в а  // З а п . Л е н и н г р . Г о р н . и н - т а . 1939. Т . 12. В ы п . 2. С . 1–22. 
Р и с ., т а б л . ( Л и т е р а т у р а  10 н а з в .)  
О  р и с о в а н и и  ш л и ф о в  г о р н ы х  п о р о д  // Т а м  ж е . С . 23–31. 
Р и с . (С о в м е с т н о  с  О . П . В а с н е ц о в о й ).  
М а г м а т и ч е с к и е  и  м е т а м о р ф и ч е с к и е  п о р о д ы  Ур а л а  // Г е о -
л о г и ч е с к а я  к а р т а  Ур а л а . М а с ш т а б  1:500 000. О б ъ я с н и т е л ь н а я  
з а п и с к а , с о с т а в л е н н а я  к о л л е к т и в о м  а в т о р о в  п о д  р е д .  
И . И . Г о р с к о г о . Г О Н Т И . 1939. С . 105–122.  
О т  р е д а к ц и и  // Е . А . Ку з н е ц о в . Г е о л о г и я  з е л е н о к а м е н н о й  
п о л о с ы  в о с т о ч н о г о  с к л о н а  С р е д н е г о  Ур а л а . И з д . А Н  С С С Р . 
1939. С . 3. 
Ка р т а . Г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  И л ь м е н с к о г о  м и н е р а л о г и ч е -
с к о г о  з а п о в е д н и к а  п о  н а б л ю д е н и я м  1927 и  1929 г г . М а с ш т а б  
1:25 000, с е ч е н и е  р е л ь е ф а  ч е р е з  20 м е т р о в , м н о г о к р а с . //  
А . Н . З а в а р и ц к и й . Г е о л о г и ч е с к и й  и  п е т р о г р а ф и ч е с к и й  о ч е р к  
И л ь м е н с к о г о  м и н е р а л о г и ч е с к о г о  з а п о в е д н и к а  и  е г о  к о п е й . М ., 
И з д . Г л а в н . Уп р . п о  з а п о в е д н . 1939.н а  в к л . л .  
 
10 я н в а р я  1940 г . А . Н . З а в а р и ц к и й  н а з н а ч е н  н а у ч н ы м  
р у к о в о д и т е л е м  и  П р е д с е д а т е л е м  у ч е н о г о  с о в е т а  Ка м ч а т с к о й  
в у л к а н о л о г и ч е с к о й  с т а н ц и и  ( п о с . Кл ю ч и ), р у к о в о д и л  з а о ч н о .  
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«П рик аз  № 50. И н с т и т у т  г е о л о г и ч е с к и х  н а у к  А к а д е м и и  н а -
у к  С С С Р , 5 а п р е л я  1940 г о д а . В в и д у  о б о с т р е н и я  м о е г о  з а б о л е -
в а н и я , о  к о т о р о м  м н о й  с о о б щ а л о с ь  в  П р е з и д и у м  А Н , п о  м о е й  
п р о с ь б е  о т  о с в о б о ж д е н и и  о т  д о л ж н о с т и  д и р е к т о р а  И Г Н , и  н е -
в о з м о ж н о с т и  в  с и л у  э т о г о  в ы п о л н я т ь  ф у н к ц и и  д и р е к т о р а , п о р у -
ч а ю  и с п о л н е н и е  о б я з а н н о с т е й  д и р е к т о р а  И н с т и т у т а  м о е м у  з а -
м е с т и т е л ю  С . Л . Ка ш и н у , а  в  е г о  о т с у т с т в и е  А . Г . Б е т е х т и н у . Ди -
р е к т о р  И Г Н  З а в а р и ц к и й » [4]. 
В  а в г у с т е  1940 г . А . Н . З а в а р и ц к и й  в м е с т е  с  у р а л ь с к и м и  
г е о л о г а м и  с о в е р ш и л  б о л ь ш у ю  а в т о м о б и л ь н у ю  э к с п е д и ц и ю  н а  
Ур а л  в  с в я з и  с  р е в и з и е й  и  о б с у ж д е н и е м  н а  м е с т а х  р я д а  о с н о в -
н ы х  в о п р о с о в  г е о л о г и и  Ур а л а . Р е з у л ь т а т ы  э т о й  э к с п е д и ц и и  о к а -
з а л и с ь  и с к л ю ч и т е л ь н о  б л а г о п р и я т н ы м и .  
О б  э т о й  э к с п е д и ц и и  с о о б щ и л а  г а з е т а  «Ур а л ь с к и й  р а б о -
ч и й »: «В  С в е р д л о в с к  п р и е х а л  а к а д е м и к  А . Н . З а в а р и ц к и й . О н  
в о з г л а в и т  г р у п п у  г е о л о г о в  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р , е е  Ур а л ь с к о г о  
ф и л и а л а , Ур а л ь с к о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  у п р а в л е н и я  и  г е о л о г о в , 
р а б о т а ю щ и х  в  м е д н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и . В ч е р а  в  б е с е д е  с  н а -
ш и м  к о р р е с п о н д е н т о м  а к а д е м и к  З а в а р и ц к и й  с о о б щ и л : «Н а ш а  
г р у п п а , я в л я ю щ а я с я  ч а с т ь ю  Ур а л ь с к о й  к о м п л е к с н о й  э к с п е д и ц и и  
А к а д е м и и  н а у к , с т а в и т  с е б е  ц е л ь ю  с о б и р а т ь  м а т е р и а л ы  д л я  
о б щ и х  в ы в о д о в  в  с т р о е н и и  и  г е о л о г и ч е с к о й  и с т о р и и  Ур а л а . М ы  
д о л ж н ы  д а т ь  о б ъ е к т и в н ы е  и  о д н о з н а ч н ы е  т о л к о в а н и я  э т и х  ф а к -
т о в  н а  м е с т е , в  п о л е , а  н е  п у т е м  к а б и н е т н ы х  и  л и т е р а т у р н ы х  
д и с к у с с и й . М е с т а , г д е  м ы  п о б ы в а е м , у ж е  п о с е щ а л и с ь  г е о л о г а м и  
и  о п и с ы в а л и с ь  в  н а у ч н о й  л и т е р а т у р е . Н о  э т и  о п и с а н и я  н е д о с т а -
т о ч н о  т о ч н ы , и н о г д а  н е д о с т а т о ч н о  о б ъ е к т и в н ы , а  в  р я д е  с л у ч а -
е в  о н и  д о п у с к а ю т  р а з л и ч н ы е  т о л к о в а н и я . П о е з д к а  п о  Ур а л у  
п р о д л и т с я  о к о л о  м е с я ц а » [5, б ]. Б ы л и  о б с л е д о в а н ы  в ы х о д ы  п о -
р о д  у  В е р х н е г о  и  Н и ж н е г о  Т а г и л а , Кы ш т ы м а , В е р х н е г о  Уф а л е я , 
В и ш н е в ы х  г о р , Уч а л о в . 
Оп у б л и к о в а н о : 
Ч т о  ж е  т а к о е  п е т р о г р а ф и я ? // В е с т н . А Н  С С С Р . 1940.  
№ 1–2, С . 114–117. 
О  с т а т ь е  А . Н . А л е ш к о в а  и  о т в е т е  Г . Л . П а д а л к и  // И з в . А Н  
С С С Р . С е р и я  г е о л . 1940. № 5, С . 21–25.  
О  в у л к а н а х  Ка м ч а т к и  // Ка м ч а т с к и й  с б о р н и к . Т . 1. / И з в . А Н  
С С С Р . 1940. С . 181–225, т а б л ., к а р т а , (Л и т е р а т у р а  16 н а з в .).  
О  к о р р е л я ц и и  м и н е р а л о г и ч е с к о г о  с о с т а в а  с  п а р а м е т р о м  
ч и с л о в ы х  х а р а к т е р и с т и к  // Т р . И н -т а  г е о л . н а у к  А Н  С С С Р . 1940. 
В ы п . 53. 202 с .  
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Н о в е й ш и е  в у л к а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  А р м е н и и  // Т а м  ж е . 
С . 208–209.  
Э к с п л о з и о н н ы е  о б л о м к и  в у л к а н о в  А в а ч и  и  Ко з е л ь с к о й  
с о п к и  // Т а м  ж е . С . 211–212.  
О  г е о л о г и ч е с к о м  и з у ч е н и и  и н т р у з и й  н а  Ур а л е  // Т р . 
Ур а л ь с к о й  н а у ч н . к о н ф . (15–19 а п р е л я  1939 г ., С в е р д л о в с к ). 
И з д . А Н  С С С Р . 1940. С . 25–33.  
Р е д .: Т р . И н - т а  г е о л . н а у к  А Н  С С С Р . 1940. В ы п . 53. 248 с . 
Кр а т к и й  о б з о р  н а у ч н ы х  р а б о т  и н с т и т у т а  з а  1939  
Р е д .: Г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  Ка м ч а т к и . М а с ш т а б  1:2 000 
000, м н о г о к р а с . А Н  С С С Р . С О П С . 1940.  
 
П ис ь м о А . Н . З ав ариц к ог о д и р е к т о р у  И л ь м е н с к о г о  з а п о -
в е д н и к а  И . М . Л я п и н у . 
«М о с к в а , 23 я н в а р я  1941 г . 
М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  М и х а й л о в и ч . 
Э т и м  л е т о м  я  п р е д п о л а г а ю  р а б о т а т ь  н а  Ю ж н о м  Ур а л е . В о  
в р е м я  н а ш е й  в с т р е ч и  в  И л ь м е н с к о м  з а п о в е д н и к е  В ы  г о в о р и л и  о  
в о з м о ж н о с т и  у с т р о и т ь с я   с  с е м ь е й  н а  л е т о  н а  о з е р е  Ки с я г а ч , 
к а ж е т с я  в  б ы в ш е м  д о м е  о т д ы х а . В  с в я з и  с  м о е й  р а б о т о й  э т о  
В а ш е  л ю б е з н о е  п р и г л а ш е н и е  б ы л о  б ы  д л я  м е н я  ч р е з в ы ч а й н о  
х о р о ш и м  с р е д с т в о м  с о в м е с т и т ь  р а б о т у  и  о т д ы х . 
О б р а щ а ю с ь  к  В а м  с  п р о с ь б о й  с о о б щ и т ь  н а с к о л ь к о  э т о  р е -
а л ь н о , и  ч т о  п р е д с т а в л я е т  э т о  п о м е щ е н и е  и  к а к о в ы  б у д у т  у с л о -
в и я  с у щ е с т в о в а н и я  т а м . 
Я  п ы т а л с я , с о г л а с н о  В а ш е й  п р о с ь б е , н а й т и  д л я  з а п о в е д -
н и к а  п е т р о г р а ф а , н о  н и к т о  н е  х о ч е т  е х а т ь  в  п р о в и н ц и ю  и з  
с к о л ь к о - н и б у д ь  о п ы т н ы х . 
И с к р е н н е  у в а ж а ю щ и й  В а с  А . З а в а р и ц к и й » [9].  
А Н  С С С Р . В ы п ис к а из  п рик аз а з а с е д а н и я  П р е з и д и у м а  
о т  4 м а р т а  1941 г . «…Уд о в л е т в о р и т ь  п р о с ь б у  а к а д е м и к а   
А . Н . З а в а р и ц к о г о  о б  о с в о б о ж д е н и и  е г о  о т  д о л ж н о с т и  д и р е к т о р а  
И н с т и т у т а  г е о л о г и ч е с к и х  н а у к  А Н  С С С Р . В и ц е - п р е з и д е н т  А Н  
С С С Р  а к а д . Е . А . Ч у д и н о в . П е ч а т ь » [12]. 15 м а р т а  1941 г . п е р е -
в е д е н  н а  д о л ж н о с т ь  с т а р ш е г о  н а у ч н о г о  с о т р у д н и к а  И н с т и т у т а  
г е о л о г и ч е с к и х  н а у к . 
31 м а р т а  и з б р а н  Де й с т в и т е л ь н ы м  ч л е н о м  М о с к о в с к о г о  
О б щ е с т в а  И с п ы т а т е л е й  П р и р о д ы  ( М О И П ) [1]. 
Оп у б л и к о в а н о : 
П е р е с ч е т  х и м и ч е с к и х  а н а л и з о в  и з в е р ж е н н ы х  г о р н ы х  п о -
р о д  и  о п р е д е л е н и е  х и м и ч е с к и х  т и п о в  и х . С п р а в о ч н о е  п о с о б и е . 
И з д . А Н  С С С Р . 1941. С . 1–42. Т е к с т ; С . 43–156, т а б л . ( Л и т е р а -
т у р а  208 н а з в .). 
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Н е к о т о р ы е  о с н о в н ы е  в о п р о с ы  г е о л о г и и  Ур а л а  // И з в . А Н  
С С С Р . С е р и я  г е о л . 1941. № 3. С . 36–110. Р и с . 1, в к л . л . к а р т . 
( Л и т е р а т у р а  63 н а з в . ).  
Ка м ч а т с к а я  в у л к а н о л о г и ч е с к а я  с т а н ц и я  А к а д е м и и  н а у к  
С С С Р  // Р е ф е р а т ы  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х  р а б о т  з а  
1940 г о д . И з д . А Н  С С С Р . 1941. С . 83–87. 
Р е д .: Г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  Ка м ч а т к и . О б ъ я с н и т е л ь н а я  з а -
п и с к а . А Н  С С С Р . 1941. 15 с . ( С в о д к а  к о л л е к т и в н ы х  р а б о т  
15 а в т о р о в ) 
О т  р е д а к ц и и  // А . П . Ка р п и н с к и й . С о б р а н и е  с о ч и н е н и й . Т . 
3. И з д . А Н  С С С Р . 1941. С . 7–8.  
О т  р е д а к ц и и  // Ун и в е р с а л ь н ы й  с т о л и к . Е . С  Ф е д о р о в а . 
И з д . А Н  С С С Р . 1953. 
Р е д .: А . П . Ка р п и н с к и й . С о б р а н и е  с о ч и н е н и й , т . 3. И з д . А Н  
С С С Р . 1941. 576 с . 
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Н а с т у п и л  р о к о в о й  1941 г о д . «А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  с о -
б и р а л с я  п р о в е с т и  л е т о  в  р а з ъ е з д а х  п о  в с е м у  Ур а л у , и з у ч а я  
к о л ч е д а н н ы е  и  д р у г и е  м е с т о р о ж д е н и я . З а д о л г о  д о  н а ч а л а  в о й -
н ы  п о  е г о  и н и ц и а т и в е  с о з д а е т с я  Ур а л ь с к а я  Э к с п е д и ц и я  С О П С а  
А Н  С С С Р . Н а ч а л ь н и к  – Н . Е . Ка л и н о в с к и й , А . Н . З а в а р и ц к и й  – 
н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь . О ч е н ь  с о л и д н а я  о р г а н и з а ц и я , х о р о ш о  
с п л а н и р о в а н н а я  и  с н а р я ж е н н а я . С ы н  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , 
В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч , в ы е х а л  д л я  р а б о т ы  в  т о й  э к с п е д и ц и и  
н а  Ур а л  15 и ю н я  и з  Л е н и н г р а д а  и  т в е р д о  з н а л , к а к  и  г д е  б у д е т  
р а б о т а т ь .  
Р а б о т а  д и р е к т о р о м  И н с т и т у т а  г е о л о г и ч е с к и х  н а у к  А Н  
С С С Р  с  1939 г ., п о с т о я н н ы е  к о н ф л и к т ы  в  с в я з и  с  м е л к и м и  о п о -
з д а н и я м и  е г о  с о т р у д н и к о в  н а  р а б о т у  и  д р у г и е  н е у р я д и ц ы  с и л ь -
н о  п е р е у т о м и л и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . В  м а р т е  1941 г . у  н е -
г о  п о я в и л и с ь  с п а з м ы  с о с у д о в  г о л о в н о г о  м о з г а . В о з н и к л а  у г р о з а  
и н с у л ь т а . В  т е ч е н и е  к а к о г о - т о  в р е м е н и  А . Н . З а в а р и ц к и й  «о т л е -
ж а л с я » и  в о с с т а н о в и л  б о л е е  и л и  м е н е е  н о р м а л ь н о е  с о с т о я н и е . 
Т е м  н е  м е н е е , в р а ч и  к а т е г о р и ч е с к и  з а п р е т и л и  е м у  у ч а с т в о в а т ь  
в  к а к о й - л и б о  э к с п е д и ц и и , р е к о м е н д о в а л и  п р о д о л ж и т е л ь н ы й  
о т д ы х  в  т е ч е н и е  в с е г о  л е т н е г о  п е р и о д а . С а н а т о р и и  и  д а ч и  ( с в о -
е й  е щ е  н е  б ы л о ) А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  о ч е н ь  н е  л ю б и л . Б ы л о  
р е ш е н о  о т д ы х а т ь  в  у с л о в и я х , п р и б л и ж е н н ы х  к  э к с п е д и ц и о н н ы м .  
Дл я  э т о г о  р е ш и л и  п о е х а т ь  н а  Ю ж н ы й  Ур а л  в  И л ь м е н с к и й  
м и н е р а л о г и ч е с к и й  з а п о в е д н и к . З н а к о м ы е  м е с т а , ж и в о п и с н а я  
м е с т н о с т ь  с  о т л и ч н ы м и  к л и м а т и ч е с к и м и  у с л о в и я м и . М о ж н о  б ы -
л о  р а с с ч и т ы в а т ь  н а  к о м ф о р т н ы е  у с л о в и я  ж и з н и : д о м а ш н е е  п и -
т а н и е  и  н о р м а л ь н ы й  н о ч л е г . П о л е з н о  б ы л о  и  п о с т о я н н о е  п р е -
б ы в а н и е  н а  п р и р о д е , п р о г у л к и  п о  к о п я м  с  г е о л о г и ч е с к и м  м о л о т -
к о м , з н а к о м ы м  А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у  и  и н т е р е с н ы м  д л я  л ю -
б о г о  г е о л о г а . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  л и ч н о  н а п и с а л  д и р е к т о р у  
з а п о в е д н и к а  п и с ь м о  и  п о л у ч и л  п р и г л а ш е н и е  п р и е х а т ь . 21 и ю н я  
в м е с т е  с  ж е н о й  и  д о ч е р ь ю  о н  в ы е х а л  и з  М о с к в ы . Е г о  с о п р о в о ж -
д а л  т о л ь к о  с е к р е т а р ь - р е ф е р е н т  З а х а р  С е м е н о в и ч  З а к и н . П о ч е -
м у -т о  п о е з д к а  д е р ж а л а с ь  в  с е к р е т е . З н а л и  т о л ь к о , ч т о  о н  в з я л  
о т п у с к  и  у е з ж а е т  н а  д а ч у . Да ж е  д о м р а б о т н и ц а  Ка т я  н е  з н а л а , 
г д е  н а х о д и т с я  э т а  д а ч а . П о с л е  о т ъ е з д а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и -
ч а  о н а  н е к о т о р о е  в р е м я  ж и л а  в  е г о  к в а р т и р е , н о  в  с в я з и  с  в о й -
н о й  б ы л а  э в а к у и р о в а н а  н а  р о д и н у , в  В я т с к у ю  о б л а с т ь . Уз н а в  и з  
г а з е т , ч т о  Г е о л о г и ч е с к и й  и н с т и т у т  и  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  н а -
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х о д я т с я  в  М и а с с е , о н а  р е ш и л а  п о е х а т ь  т у д а , ч т о  в  у с л о в и я х  в о -
е н н о г о  в р е м е н и  б ы л о  о ч е н ь  н е  п р о с т о » [1]. 
22 и ю н я  1941 г . … В о й н а … И з в е с т и е  о б  э т о м  с е м ь я  З а в а -
р и ц к и х  у з н а е т  в  П е н з е , п о  п у т и  н а  Ур а л . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  
р е ш а е т  д о е х а т ь  д о  М и а с с а  и , б у д у ч и  ч е л о в е к о м  д а л ь н о в и д н ы м , 
о р г а н и з о в а т ь  э в а к у а ц и ю  и н с т и т у т а  в  М и а с с . В  к о н ц е  и ю н я  А л е к -
с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п р и е з ж а е т  в  з а п о в е д н и к . В  М и а с с е  о н  с в я -
з а л с я  п о  т е л е ф о н у  с о  с в о и м  з а м е с т и т е л е м  А . Г . Б е т е х т и н ы м , и  
р е ш е н и е  о б  э в а к у а ц и и  Г е о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  в  И л ь м е н с к и й  
з а п о в е д н и к  б ы л о , п о - в и д и м о м у , и х  с о в м е с т н ы м  р е ш е н и е м .  
Г и т л е р о в с к а я  Г е р м а н и я  н а  п е р в ы х  п о р а х  б ы с т р о  п р о д в и -
г а е т с я  н а  в о с т о к , в г л у б ь  т е р р и т о р и и  С С С Р . Н а ш а  с т р а н а  п о л н о -
с т ь ю  п е р е х о д и т  н а  в о е н н ы й  р е ж и м . В  п е р в ы е  н е д е л и  в о й н ы  п о  
и н и ц и а т и в е  п р е з и д е н т а  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р  а к а д е м и к а  В . Л . 
Ко м а р о в а  и  п о д  е г о  р у к о в о д с т в о м  б ы л а  с о з д а н а  н а  н у ж д ы  о б о -
р о н ы  с т р а н ы  Ко м и с с и я  п о  м о б и л и з а ц и и  р е с у р с о в  Ур а л а , З а п а д -
н о й  С и б и р и  и  Ка з а х с т а н а . В  н а ч а л е  и ю л я  С о в е т  п о  и з у ч е н и ю  
п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л  ( С О П С ) А Н  С С С Р  п о  п р и н я т о м у  П р е з и -
д и у м о м  А к а д е м и и  н а у к  р е ш е н и ю  о р г а н и з у е т  н е с к о л ь к о  э к с п е д и -
ц и й  в г л у б ь  с т р а н ы . 
П р и  П р е з и д и у м е  А Н  С С С Р  с р о ч н о  б ы л  о р г а н и з о в а н  ш т а б  
в о  г л а в е  с  в и ц е - п р е з и д е н т о м  О . Ю . Ш м и д т о м  п о  э в а к у а ц и и  с о -
т р у д н и к о в  и н с т и т у т о в  А к а д е м и и  и  ч л е н о в  и х  с е м е й  н а  в о с т о к . 
П р о и з в о д с т в е н н а я  р а б о т а  в  и н с т и т у т а х  в р е м е н н о  б ы л а  п р е к р а -
щ е н а . И н с т и т у т  Г е о л о г и ч е с к и х  н а у к  г о т о в и т с я  к  э в а к у а ц и и  н а  
Ур а л , в  г о р о д  С в е р д л о в с к , а  28 с о т р у д н и к о в  и   
42 ч л е н а  и х  с е м е й  п р и е з ж а ю т  в  М и а с с . 
В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  в с п о м и н а е т : «В  И л ь м е н с к о м  
з а п о в е д н и к е  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  б ы л  р а д у ш н о  п р и н я т . В н а -
ч а л е  е г о  п о с е л и л и  н а  л е с н о м  к о р д о н е  в  п у с т у ю щ е м  д о м е  л е с -
н и ч е г о , н а  с е в е р н о м  б е р е г у  о з е р а  Б о л ь ш о е  М и а с с о в о . Э т о  б ы л о  
д о в о л ь н о  д а л е к о  о т  г л а в н о г о  п о с е л к а , н о  о ч е н ь  у д о б н о  д л я  о т -
д ы х а . До м  л е с н и ч е г о  б ы л  о к р у ж е н  з а р о с л я м и  с и р е н и , н а  о б -
ш и р н о е  о з е р о  о т к р ы в а л с я  ж и в о п и с н ы й  в и д .  
В  э т о  в р е м я  н а  Ур а л е : 1941 г ., и ю л ь . П е р в а я  п о е з д к а  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в  С в е р д л о в с к  ( в м е с т е  с  с ы н о м , к о т о -
р о г о  в ы з в а л  С в е р д л о в с к и й  Г о р в о е н к о м а т ).  
1941 г ., б л и ж е  к  о с е н и . П р и б ы л  э ш е л о н  с  э в а к у и р о в а н н ы -
м и  с о т р у д н и к а м и  Г И Н а  и  д р у г и х  а к а д е м и ч е с к и х  и н с т и т у т о в . С  
э т и м  э ш е л о н о м  п р и е х а л  б р а т  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , В л а д и -
м и р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  с  с е м ь е й . В с к о р е  о н и  у е з ж а ю т . Н е -
к о т о р ы е  с о т р у д н и к и  п р и е х а л и  н е  с  э ш е л о н о м , а  с а м о с т о я т е л ь -
н о , н а п р и м е р  А . Т . С у с л о в  п р и е х а л  п о з д н е е , о н  в о е в а л  в  о п о л -
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ч е н и и . С  э т и м  э ш е л о н о м  п р и б ы л и  б и б л и о т е к а , х и м и ч е с к а я  л а -
б о р а т о р и я , б у х г а л т е р и я , р е д а к ц и о н н о - и з д а т е л ь с к и й  о т д е л , 
с п е ц о т д е л . В с е  о н и  б ы л и  р а з м е щ е н ы  в  п о м е щ е н и я х  з а п о в е д н и -
к а .  
Б и б л и о т е к а  в  н е р а с п а к о в а н н о м  в и д е  х р а н и л а с ь  в  о д н о м  
и з  б о л ь ш и х  з д а н и й  т у р б а з ы  н а  п р о т и в о п о л о ж н о м  б е р е г у  И л ь -
м е н с к о г о  о з е р а . О т о п л е н и я  н е  б ы л о , и  д л я  р а б о т ы  с о т р у д н и к о в  
б ы л  о р г а н и з о в а н  «ч и т а л ь н ы й  з а л » в  д р у г о м  п о м е щ е н и и , г д е  
н а х о д и л а с ь  г л а в н е й ш а я  с п р а в о ч н а я  л и т е р а т у р а . Х и м и ч е с к а я  
л а б о р а т о р и я  о б ъ е д и н и л а с ь  с  л а б о р а т о р и е й  з а п о в е д н и к а , и  е е  
с о т р у д н и к и  м о г л и  н о р м а л ь н о  р а б о т а т ь . Н о р м а л ь н о  р а б о т а л и  
а д м и н и с т р а ц и я  и  б у х г а л т е р и я  и н с т и т у т а , у  к о т о р ы х  б ы л и  с в о и  
п о м е щ е н и я . Г е о л о г и , м и н е р а л о г и  и  д р у г и е  н а у ч н ы е  с о т р у д н и к и  
р а б о т а л и  д о м а , т о  е с т ь  т а м , г д е  ж и л и . 
О с е н ь ю  1941 г . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п е р е е х а л  в  г л а в -
н ы й  п о с е л о к  з а п о в е д н и к а . Е м у  б ы л а  в ы д е л е н а  о т д е л ь н а я  к в а р -
т и р а  в  п е р в о м  э т а ж е  б о л ь ш о г о  д в у х э т а ж н о г о  з д а н и я . Н а  в т о р о м  
э т а ж е  п о с е л и л и  с е м ь и  А . Г . Б е т е х т и н а  и  А . А . С а у к о в а . Р а н ь ш е  
в  э т о й  к в а р т и р е  б ы л а  с т о л о в а я  д л я  р а б о ч и х  т о р ф о р а з р а б о т к и , 
и  к в а р т и р а  б ы л а  в  з а п у щ е н н о м  с о с т о я н и и . В м е с т е  с  с е м ь е й  
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п ы т а л с я  п р и в е с т и  к в а р т и р у  в  н о р м а л ь -
н о е  с о с т о я н и е . П о с т е п е н н о  в с е  б ы л о  н а л а ж е н о .  
У А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  о к а з а л а с ь  д о с т а т о ч н о  у д о б н а я  
к в а р т и р а  ( к о м н а т а  и  к у х н я - к о м н а т а ), в  к о т о р о й  о н  ж и л  и  р а б о т а л  
д о  и ю л я  1943 г . 
Г л у б о к а я  о с е н ь  (н е м ц ы  м а к с и м а л ь н о  п р и б л и з и л и с ь  к  М о -
с к в е ). Г л а в н ы й  п о м о щ н и к  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З . С . З а к и н  
е д е т  н а  м а ш и н е  э к с п е д и ц и и  в  М о с к в у  з а  в е щ а м и , т а к  к а к , в ы -
е х а в  з а  д е н ь  д о  в о й н ы  «н а  о т д ы х », н и к т о  и з  с е м ь и  А л е к с а н д р а  
Н и к о л а е в и ч а , е с т е с т в е н н о , н е  з а х в а т и л  с  с о б о й  т е п л о й  о д е ж д ы  
и  н е о б х о д и м ы х  д л я  р а б о т ы  в е щ е й . З . С . З а к и н  п р и в е з  в  з а п о -
в е д н и к  о д е ж д у , к н и г и , м и к р о с к о п . Н а ч а л о  з и м ы  (н а ч а л о  р а з г р о -
м а  н е м ц е в  п о д  М о с к в о й ). А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п р и е з ж а е т  в  
Уч а л ы  ( э т о  в т о р о й  в ы е з д  А . Н . З а в а р и ц к о г о  и з  з а п о в е д н и к а ). О н  
п о с е щ а е т  Уч а л и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е , г д е  я  р а б о т а л . П о е з д к а  
п р е с л е д о в а л а  д в е  ц е л и : 1) п о з н а к о м и т ь с я  с  р а б о т о й  н а  э т о м  
в н о в ь  о т к р ы т о м  к о л ч е д а н н о м  м е с т о р о ж д е н и и  и  2) п е р е д а т ь  м н е  
с в о е  с т а р о е  д р а п о в о е  п а л ь т о , п о с к о л ь к у  я  т а к ж е  в ы е х а л  в  п о л е  
д о  н а ч а л а  в о й н ы  и  и з  т е п л ы х  в е щ е й  и м е л  т о л ь к о  в а т н и к . Я  в  
1941 г . н е  о д и н  р а з  н а в е щ а л  о т ц а , и с п о л ь з у я  т о  о б с т о я т е л ь с т в о , 
ч т о  Уч а л и н с к а я  г е о л о г о - р а з в е д о ч н а я  п а р т и я  с н а б ж а л а с ь  г о р ю -
ч и м  и з  М и а с с к о й  н е ф т е б а з ы , р а с п о л о ж е н н о й  р я д о м  с  з а п о в е д н и -
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к о м . Кр о м е  т о г о , в  ш л и ф о в а л ь н о й  м а с т е р с к о й  з а п о в е д н и к а  и з г о -
т о в л я л и с ь  ш л и ф ы  д л я  п а р т и и .  
Ус л о в и я  ж и з н и  о т ц а  в  И л ь м е н с к о м  з а п о в е д н и к е  б ы л и  н е -
с р а в н е н н о  х у ж е , ч е м  у  д р у г и х  у ч е н ы х , к о т о р ы е  б ы л и  э в а к у и р о -
в а н ы  в  к р у п н ы е  г о р о д а  (Ка з а н ь , Ку й б ы ш е в , С в е р д л о в с к  и л и  Н о -
в о с и б и р с к ). П о ч е м у  о н  о с т а л с я  в  М и а с с е , п о н я т ь  т р у д н о . В о з -
м о ж н о , о н  в с п о м н и л , к а к  с п а с а л с я  в  э т о м  г о р о д е  о т  т я г о с т н о й  
г р а ж д а н с к о й  в о й н ы . П е р в о е  в р е м я  о т ц а  о п е к а л о  «М и а с с з о л о т о » 
– о р г а н и з а ц и я , и м е в ш а я  б о л ь ш и е  в о з м о ж н о с т и . З а т е м  е м у  с т а -
л а  п о м о г а т ь  и  А к а д е м и я  н а у к  н е п о с р е д с т в е н н о  и з  С в е р д л о в с к а . 
В  е г о  р а с п о р я ж е н и и  б ы л а  о д н а  и з  м а ш и н  Ур а л ь с к о й  э к с п е д и ц и и  
С О П С а . И н о г д а  А . Н . З а в а р и ц к и й  и  А . Г . Б е т е х т и н  п р и е з ж а л и  в  
С в е р д л о в с к , г д е  р а б о т а л  о с н о в н о й  с о с т а в  э в а к у и р о в а н н ы х  н а -
у ч н ы х  с о т р у д н и к о в  ( Г . А . С о к о л о в , С . А . Ка ш и н  и  д р .» [1]. 
Н а  п р о т и в о п о л о ж н о м  б е р е г у  о з е р а , н а  И л ь м е н с к о й  т у р и -
с т и ч е с к о й  б а з е , к у д а  л е т о м  д о б и р а л и с ь  н а  л о д к е , а  з и м о й  п о  
л ь д у , ж и л и  о с т а л ь н ы е  с о т р у д н и к и  и н с т и т у т а  и  ч л е н ы  и х  с е м е й . 
О т з в у к  ш е с т и д е с я т и л е т н е й  д а в н о с т и  – с т а р ы й , п л о х о  ч и т а е м ы й  
л и с т о к , к о т о р ы й  с о х р а н и л с я  в  а р х и в е  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а  
– «С п и с о к  н а у ч н ы х  с о т р у д н и к о в  Г е о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  А к а -
д е м и и  н а у к  С С С Р  и  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а  и м . В . И . Л е н и -
н а », н а п р а в л е н н ы й  в  р а й т о р г о т д е л  г . М и а с с а   
8 о к т я б р я  1942 г о д а . 
 
Ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о  д о л ж н о с т ь  Ко л -в о  и ж -
д и в е н ц е в  
1.  З а в а р и ц к и й  А . Н . а к а д е м и к  4 
2.  Б е т е х т и н  А . Г . д о к т о р  3 
3.  С а у к о в  А . А . д о к т о р  2 
4.  А н о с о в  Ф . Я . к .г - н .н , с .н .с . 1 
5.  Б е л ь ш т е р л и  М . К. с .н .с . - 
6.  Б а р с а н о в  Г . П . с .н .с . 4 
7.  В л о д а в е ц  Н . И . с .н .с . 2 
8.  До л г о п о л о в  Н . И . з а в . р е д . с .н .с . 2 
9.  З в е р е в а  В . А . з а в . б и б л и о т е к о й  - 
10. Кр ы ж а н о в с к и й  В . И . к .г .- м .н ., с .н .с . 1 
11. Кв а ш а  Л . Г . с н с  - 
12. Кр а в ц о в  А . И . к .г .- м .н ., с .н .с . 3 
13. Л а з а р е в и ч  Е . П .. з а в . х и м . л а б . - 
14. П е т р о в  В . П . к .г .- м .н ., с .н .с . 3 
15. Ш у б н и к о в а  О . М . с .н .с . 1 
16. З а в а р и ц к и й  В . А . к .г .- м .н . 1 
17. А р м а н д  Д. Л . м .н .с ., о с о б . о б о р н . 3 
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к о м и с с и я  
18. Б е р л и н г  Н . М . р е д б ю р о  3 
19. Ко з а к о в а  М  .Е . х и м и к  - 
20. Ку л и к  Л . И .  б и б л и о т е к а р ь  1 
21. Л а з а р е в и ч  П . С . х и м и к  1 
22. Н и с с е н б а у м  П . Н . х и м и к  2 
23. Н а б о к о  С . И . с т а л и н с к и й  с т и п . 
м .н .с . 
4 
24. С у с л о в  А . Т . г е о л о г , м .н .с . - 
25. Ко з а ч и н с к и й  Л . П .  п о м . д и р е к т о р а  - 
26. И в а н о в а  Е . П .  з а в . с п е ц ч а с т ь ю  3 
27. С е ч и н  М . Ф .  г л а в б у х  - 
И л ь м е н с к и й  з а п о в е д н и к    
1. Б а р а б а ш к и н .М . Я . д и р е к т о р  5 
2. В а с н е ц о в  В . А . з а в . н а у ч н о й  ч а с т ь ю  1 
3. М о и с е е в  Г . П . д и р е к т о р  к о м . Р ККА  4 
4. С и м о н о в  А . И . з а в . г о р н . с т а н ц и е й  3 
5. С о к о л о в с к и й  В . С . з а в . х и м . л а б о р а т о -
р и е й  
1 
6. П р ж и т у л ь с к а я  Г . Т . и . о . с .н .с . 3 
7. М и х а й л о в с к а я  Г . И . с .н .с . - 
8. С у б б о т и н а  Л . Н . с .н .с . - 
9. Г о н и б е с о в а  К. А . с .н .с . 2 
10. Уш к о в  С . Л . с .н .с . 1 
 
И з  п и с ь м а  М а р и а н н ы  А л е к с а н д р о в н ы : «Н а ш  д о м  н а  г о р е  
б ы л  д в у х э т а ж н ы й  с  з а с т е к л е н н о й  т е р р а с о й . В н и з у  ч е т ы р е  к о м -
н а т ы  и  у м ы в а л ь н я . М ы  з а н и м а л и  в н и з у  д в е  к о м н а т ы . Е щ е  в  о д -
н о й  ж и л  э в а к у и р о в а н н ы й  г и д р о л о г  И в а н о в  с  с е м ь е й , а  в  ч е т в е р -
т о й  в  п е р в ы й  г о д  в о й н ы  б ы л а  с т о л о в а я , и  я  д о  с и х  п о р  п о м н ю  
з а п а х  о в ч и н н ы х  п о л у ш у б к о в  и  м а х р ы . Н а  в т о р о м  э т а ж е  ж и л  
п р о ф е с с о р  Б е т е х т и н  и  С а у к о в . П е р е д  к р ы л ь ц о м  у  д о м а  б ы л  с а -
р а й , г д е  м ы  и  Б е т е х т и н ы  д е р ж а л и  к о р о в  ( о б е  М а н ь к и ) и  м а л е н ь -
к и й  о д н о м е с т н ы й  с в и н а р н и к  д л я  н а ш е г о  к а б а н ч и к а  В а с ь к и , с ъ е -
д е н н о г о  в  з и м у  42-43 г г .». В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  у т о ч н я е т , 
ч т о  с т о л о в а я  в  э т о м  д о м е  б ы л а  т о л ь к о  в  п е р в ы е  д н и , п о т о м  т а м  
ж и л а  Л . Г . Кв а ш а . О н  в с п о м и н а е т : «О д н а ж д ы , к о г д а  у  н а с  с  о т -
ц о м  б ы л  р а з г о в о р  н а  к а к у ю -т о  п е т р о г р а ф и ч е с к у ю  т е м у , о н  в д р у г  
с п р о с и л : « А  т ы  м о ж е ш ь  к у п и т ь  с е н о ?» Р а с т е р я в ш и с ь , н е  с р а з у  
п о н я л , ч т о  о н  с п р а ш и в а е т . О к а з а л о с ь , ч т о  с е н о , к о т о р о е  б ы л о  
к у п л е н о  д л я  к о р о в ы , к о н ч и л о с ь , а  Ка т я , д о м р а б о т н и ц а  с е м ь и , 
к о т о р а я  п р и е х а л а  с  З а в а р и ц к и м и  и з  М о с к в ы , н е  р е ш а л а с ь  д е -
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л а т ь  т а к у ю  к р у п н у ю  п о к у п к у . П р и ш л о с ь  и д т и  с  н е й  в  М и а с с  н а  
р ы н о к  и  ч е р е з  3–4 ч а с а  м ы  в о з в р а т и л и с ь  с  в о з о м  с е н а ».  
О  к о р о в е , к о т о р а я  с п а с а л а  с е м ь ю  З а в а р и ц к и х  в  г о л о д н о е  
в р е м я  в о й н ы , г е о л о г и  ш у т и л и  у ж е  в  т о  в р е м я . А . И . Дз е н с -
Л и т о в с к и й  в с п о м и н а е т : «… в е с н о й  1942 г . А . Е . Ф е р с м а н  о р г а -
н и з о в а л  с о в е щ а н и е  п о  п р о и з в о д и т е л ь н ы м  с и л а м  Ур а л а … Р а н -
н и м  в е с е н н и м  у т р о м  г р у п п а  у ч а с т н и к о в  с о в е щ а н и я  в о  г л а в е  с  
А л е к с а н д р о м  Е в г е н ь е в и ч е м  в ы л е т е л а  и з  С в е р д л о в с к а  в  Ч е л я -
б и н с к . П о с л е  д о л г и х  т е л е ф о н н ы х  п е р е г о в о р о в  и з  г о р о д а  н а  а э -
р о д р о м  п р и с л а л и  м а ш и н ы  и  т о л ь к о  к  в е ч е р у  н а с  о т в е з л и  в  Ч е -
л я б и н с к  и  р а з м е с т и л и  в  г о с т и н и ц е  «Ю ж н ы й  Ур а л ». В  г о с т и н и ц е  
б ы л о  х о л о д н о  и  г о л о д н о . С  б о л ь ш и м  т р у д о м  м ы  у б е д и л и  д и р е к -
т о р а  р е с т о р а н а  н а к о р м и т ь  н а ш у  п р о г о л о д а в ш у ю с я  б р и г а д у  «б е з  
к а р т о ч е к », к о т о р ы х  у  н а с  н е  б ы л о . Н а м  д а л и  к а ж д о м у  п о  п о р ц и и  
п л о х о  с в а р е н н о й  «н а  ч и с т о й  в о д е » г р у б о й  о в с я н о й  к а ш и  б е з  
м а с л а . Н а с т р о е н и е  у  в с е х  б ы л о  п о д а в л е н н о е , т о л ь к о  А л е к с а н д р  
Е в г е н ь е в и ч  н е  у н ы в а л , п р о д о л ж а л  ш у т и т ь  и  д е к л а м и р о в а л , 
р а з м а х и в а я  д е р е в я н н о й  л о ж к о й : « Н у , т а щ и с я , с и в к а …».  
Н а у т р о  п о е з д о м  в ы е х а л и  в  М и а с с . В  в а г о н е  А л е к с а н д р  
Е в г е н ь е в и ч  с о в е т о в а л  н е  п а д а т ь  д у х о м  и  у в е р я л , ч т о  к о р м и т ь  
н а с  б у д у т  л у ч ш е , ч е м  в  Ч е л я б и н с к е , н о  ч т о б ы  т о л ь к о  н е  р а с с ч и -
т ы в а л и  н а  м о л о к о  «а к а д е м и ч е с к о й  к о р о в ы », т а к  к а к  к о р о в а - т о  у  
а к а д е м и к а  З а в а р и ц к о г о  о д н а , а  н а с  м н о г о …» [2]. 
М . Ш а г и н я н  в  «Ур а л ь с к о м  д н е в н и к е » 1942 г о д а  п и ш е т  в  
г л а в е  «И л ь м е н с к и й  з а п о в е д н и к »: «С д е л а л а  п е р в ы й  в и з и т  а к а -
д е м и к у  А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у  З а в а р и ц к о м у . Б о л ь ш о й , п р и -
я т н ы й , у м н ы й  с т а р и к , в  х о р о ш е м  д о м и к е  с  с е м ь е й , о к н а  п р я м о  
н а  о з е р о . П и с ь м е н н ы й  с т о л  и  б и б л и о т е ч н ы й  ш к а ф  – с о л и д н ы е , 
н а  п р о ч н у ю  у ч е н у ю  н о г у , д л я  х о р о ш е й  р а б о т ы . З а в а р и ц к и й  р а -
б о т а е т  п о  м е д и . О н  в  к а к о м - т о  о т н о ш е н и и  а н т а г о н и с т  Ф е р с м а н а  
( к о т о р о г о  е г о  п р о т и в н и к и  с ч и т а ю т  э с т е т о м , х у д о ж н и к о м -
п и с а т е л е м  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и , ч е м  у ч е н ы м ). З а в а р и ц к и й  р а б о -
т а е т  п о д  о с н о в н ы м  у г л о м  з р е н и я : в с е  д л я  п р о м ы ш л е н н о с т и ; и н -
т е р е с  г е о л о г и ч е с к о й  р а б о т ы  – п р и к л а д н о й , ч т о б ы  т о т ч а с  ж е  
с д е л а т ь  п р а к т и ч е с к и е  в ы в о д ы » [3]. 
Т я г о с т и  б ы т а  п е р е н о с и л и  т е р п е л и в о . В . А . З а в а р и ц к и й : 
«О д и н  р а з  м ы  с  о т ц о м  п о ш л и  в  б а н ю . Б а н я  в  з а п о в е д н и к е  н а х о -
д и л а с ь  в  д о в о л ь н о  б о л ь ш о м  д е р е в я н н о м  д о м е . В  н е й  б ы л о  п р о -
с т о р н о , ч и с т о , п а х л о  с в е ж и м и  с о с н о в ы м и  д о с к а м и . В  т о т  д е н ь  
т а м  с о б р а л о с ь  ч е л о в е к  п я т н а д ц а т ь  с о т р у д н и к о в  и н с т и т у т а . П о -
с т е п е н н о  р а з в я з а л а с ь  о ж и в л е н н а я  б е с е д а  н а  с а м ы е  р а з л и ч н ы е , 
д а ж е  ф и л о с о ф с к и е  т е м ы . Кт о - т о  в с п о м н и л  о  б а н я х  в  Др е в н е м  
Р и м е . Э т о  е щ е  б о л ь ш е  о ж и в и л о  б е с е д у . Уш л и  м ы  и з  б а н и  с п у с -
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т я  д в а  и л и  д в а  с  п о л о в и н о й  ч а с а . Б ы л о  в и д н о , ч т о  в с е  н у ж д а -
л и с ь  в  н е п р и н у ж д е н н о м  о б щ е н и и , в с е м  н а д о е л о  р а б о т а т ь  в  
с в о и х  у г л а х , в е д ь   п о д а в л я ю щ е е  б о л ь ш и н с т в о  с о т р у д н и к о в  р а -
б о т а л о  т а м , г д е  о н и  ж и л и , о т д е л ь н ы х  к а б и н е т о в  н е  б ы л о » [1]. 
В  к о н ц е  о к т я б р я  1941 г . п о  с о г л а с о в а н и ю  с  Н а р о д н ы м  Ко -
м и с с а р о м  ц в е т н о й  м е т а л л у р г и и  П . Я . А н т р о п о в ы м  (о н  т а к ж е  н а -
х о д и л с я  в  С в е р д л о в с к е ) п о ч т и  в с е  с о т р у д н и к и  Г И Н а  б ы л и  н а -
п р а в л е н ы  в  р а з л и ч н ы е  р у д н ы е  р а й о н ы  Ур а л а , в  т . ч . 
С . И . Н а б о к о  н а  Ка р а б а ш с к о е , н а х о д я щ е е с я  в  Ч е л я б и н с к о й  о б -
л а с т и . В  т е ч е н и е  1941–1944 г г . н а  С е в е р н о м  Ур а л е  р а б о т а л и  А . 
В . П е й в е , В . П . Л о г и н о в , А . А . Ф и л и м о н о в а ; н а  С р е д н е м  Ур а л е  
н а  м е с т о р о ж д е н и и  и м . 111 И н т е р н а ц и о н а л а  – Т . Н . Ш а д л у н ; н а  
Л е в и х е  – А . В . П э к ; Л . И . Л у к и н , В . С . Ко п т е в -Дв о р н и к о в  – н а  
Де к т я р с к о м  м е с т о р о ж д е н и и ; н а  Ю ж н о м  Ур а л е  в  р а й о н е  в н о в ь  
о т к р ы т о г о  Уч а л и н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  –  
В . А . З а в а р и ц к и й . К р а б о т е  Ур а л ь с к о й  э к с п е д и ц и и  б ы л и  п р и в л е ч е -
н ы  с о т р у д н и к и  Ур а л ь с к о г о  ф и л и а л а  А Н  С С С Р , в  ч а с т н о с т и , 
С в я т о с л а в  Н е с т о р о в и ч  И в а н о в . Э т о  д а л е к о  н е  п о л н ы й  с о с т а в  
Ур а л ь с к о й  Э к с п е д и ц и и . О т р я д ы  б ы л и  с о з д а н ы  и  д о  в о й н ы , и  в  
н а ч а л е  в о й н ы  ( А . В . П е й в е , Н . А . П е т р и й , Н . Г . М а р к о в ).  
И з  п и с ь м а  В . А . З а в а р и ц к о г о : «Я  п о п ы т а л с я  п о  с о х р а н и в -
ш и м с я  к о м а н д и р о в о ч н ы м  у д о с т о в е р е н и я м  в о с с т а н о в и т ь , к а к  
д о л г о  с у щ е с т в о в а л а  Ур а л ь с к а я  Э к с п е д и ц и я  С О П С а . П е р в о е  
у д о с т о в е р е н и е  я  п о л у ч и л  6 и ю н я  1941 г ., а  п о с л е д н е е   
11 а в г у с т а  1945 г . Н о  м н е  п о м н и т с я , ч т о  и  в  1947 г . я  б ы л  к о -
м а н д и р о в а н  о т  Ур а л ь с к о й  э к с п е д и ц и и . П о  к р а й н е й  м е р е  м н е  
б ы л а  п р и д а н а  а в т о м а ш и н а  о т  н е е . Ко н е ч н о , в  с в я з и  с  э в а к у а ц и -
е й  Г И Н а , Ур а л ь с к а я  э к с п е д и ц и я  С О П С а  с  о д н о й  с т о р о н ы  с и л ь -
н о  р а з р о с л а с ь  (б ы л и  с о з д а н ы  о т р я д ы  П е й в е , Ш т р е й с а , М а р к о -
в о й , Н а б о к о , Кв а ш и  и  т . д .), н о  с  д р у г о й  с т о р о н ы  р я д  о т р я д о в  п о  
с у щ е с т в у  б ы л и  л и к в и д и р о в а н ы , т .к . н е  т о л ь к о  я , н о  и  Л о г и н о в  и  
П э к  и  С . Н . И в а н о в  б ы л и  п е р е д а н ы  в  «Ур а л ц в е т м е т р а з в е д к у », 
п о л у ч а л и  т а м  з а р п л а т у , с н а б ж а л и с ь  и  т . д . В с е  э т о  д о л ж н о  г д е -
т о  б ы т ь  з а ф и к с и р о в а н о » [1]. 
Э т о  р е ш а л о с ь  н а  п р а в и т е л ь с т в е н н о м  у р о в н е , А л е к с а н д р  
Н и к о л а е в и ч  б ы л  с о г л а с е н  с  э т и м  р е ш е н и е м , х о т я  п о н и м а л , ч т о  
т а к и м  о б р а з о м  л и к в и д и р у е т с я  Ур а л ь с к а я  э к с п е д и ц и я , с о з д а н -
н а я  и м . О д н а к о  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  з н а л , ч т о  г е о л о г и   
о д н о в р е м е н н о  с  п р о и з в о д с т в е н н о й  р а б о т о й  б у д у т  в е с т и   
и  н а у ч н у ю . 
З и м о й  1942 г . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п о л у ч а е т  в ы п и с к у  и з  
п р о т о к о л а  З а с е д а н и я  П р е з и д и у м а  А Н  С С С Р  о т  31 я н в а р я  1942 
г .: «О  р а б о т е  Ко м и с с и и  п о  м о б и л и з а ц и и  р е с у р с о в  Ур а л а  н а  н у -
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ж д ы  о б о р о н ы . До к л а д ч и к  а к а д е м и к  И . П . Б а р д и н . З а с л у ш а в  
д о к л а д  а к а д е м и к а  И . П . Б а р д и н а  о  д е я т е л ь н о с т и  Ко м и с с и и  С о -
в е т а  п о  и з у ч е н и ю  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л  А Н  С С С Р  п о  м о б и л и -
з а ц и и  р е с у р с о в  Ур а л а  н а  н у ж д ы  о б о р о н ы , о р г а н и з о в а н н о й  п о  
и н и ц и а т и в е  П р е з и д е н т а  А Н  С С С Р  В . Л . Ко м а р о в а  и  р а б о т а в ш е й  
п о д  н е п о с р е д с т в е н н ы м  е г о  р у к о в о д с т в о м , П р е з и д и у м  А к а д е м и и  
Н а у к  С С С Р  П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 1. О т м е т и т ь  в ы д а ю щ е е с я  з н а ч е -
н и е  р а б о т ы  Ко м и с с и и  д л я  н у ж д  о б о р о н ы  с т р а н ы . … 11. П р е з и -
д и у м  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р  в ы раж ае т б л аг од арнос ть  з а  н а -
п р я ж е н н у ю  у с п е ш н у ю  р а б о т у  п о  о с у щ е с т в л е н и ю  п о с т а в л е н н ы х  
п е р е д  Ко м и с с и е й  з а д а ч , – А к ад е м ик у З А В А Р И Ц К О М У  А л е к -
с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у . В и ц е - п р е з и д е н т  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р  – 
а к а д е м и к  О . Ю . Ш м и д т , В и ц е - п р е з и д е н т  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р  
а к а д е м и к  Е . А . Ч у д а к о в , С е к р е т а р ь  П р е з и д и у м а  А к а д е м и и  н а у к  
С С С Р  – П . А . С в е т л о в ». 
П о д  р у к о в о д с т в о м  А . Н . З а в а р и ц к о г о  р я д  с т а р ш и х  н а у ч -
н ы х  с о т р у д н и к о в  И н с т и т у т а  д о л ж н ы  б ы л и  п р о в е с т и  и с с л е д о в а -
н и я  м е д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  п о  в с е й  т е р р и т о р и и  Ур а л а . О н и  
б ы л и  п р и к о м а н д и р о в а н ы  к  м е с т н ы м  г е о л о г о р а з в е д о ч н ы м  п а р -
т и я м  и  з а м е н и л и  у ш е д ш и х  н а  ф р о н т  м о л о д ы х  г е о л о г о в . Т а к и м  
о б р а з о м , н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а  п о  л и н и и  А Н  С С С Р  
с о в м е щ а л а с ь  с  п р а к т и ч е с к о й  п р о и з в о д с т в е н н о й  р а б о т о й  п о  
р а з в е д к е  м е д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  Ур а л а . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  
п о с т о я н н о  п о д д е р ж и в а л  с в я з ь  с о  с в о и м и  с о т р у д н и к а м и  и  и н о г д а  
в ы е з ж а л  и з  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а  н а  т о  и л и  и н о е  м е с т о р о -
ж д е н и е .  
1942 г ., м а й . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  с о б и р а е т  в с е х  с о -
т р у д н и к о в  Ур а л ь с к о й  э к с п е д и ц и и  в  С в е р д л о в с к , н а  с о в е щ а н и е  и  
д л я  о т ч е т а  ( т р е т и й  в ы е з д  е г о  и з  з а п о в е д н и к а ). П о с л е  с о в е щ а -
н и я  и з  С в е р д л о в с к а  А . Н . З а в а р и ц к и й  в м е с т е  с  д р у г и м и  ч л е н а м и  
Ур а л ь с к о й  э к с п е д и ц и и  в  с п е ц и а л ь н о м  в а г о н е  е д е т  н а  с а м о е  с е -
в е р н о е  Ка б а н с к о е  к о л ч е д а н н о е  м е с т о р о ж д е н и е  к  В . П . Л о г и н о -
в у .  
В . И . Г о н ь ш а к о в а : «В  э т и  т р у д н ы е  1941–1943 г г . в  С в е р д -
л о в с к е  б ы л и  о р г а н и з о в а н ы  с  ц е л ь ю  п о м о щ и  г е о л о г и ч е с к и м  п р о -
и з в о д с т в е н н ы м  о р г а н и з а ц и я м  Ур а л а  д в е  э к с п е д и ц и и , в о з г л а в -
л я е м ы е  а к а д е м и к о м  А . Н . З а в а р и ц к и м  в  с о т р у д н и ч е с т в е  с  н а -
ч а л ь н и к о м  Ур а л ь с к о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  у п р а в л е н и я   
О . В . Л а х т и о н о в ы м  и  г л а в н ы м  и н ж е н е р о м  М . И  М е р к у л о в ы м . 
М н е  и  И . И . Г и н з б у р г у  б ы л а  п о р у ч е н а  о р г а н и з а ц и я  э т и х  э к с п е -
д и ц и й  – о д н а  и з  н и х  о х в а т ы в а л а  С е в е р н ы й  и  С р е д н и й  Ур а л  (с  
п о м о щ ь ю  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  т р а н с п о р т а ), д р у г а я  – Ю ж н ы й  
Ур а л  ( н а  а в т о м а ш и н а х )» [4]. 
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Кр о м е  л и ц , н е п о с р е д с т в е н н о  и з у ч а в ш и х  к о л ч е д а н н ы е  м е -
с т о р о ж д е н и я , к  о б щ е й  р а б о т е  А . Н . З а в а р и ц к и й  п р и в л е к  и  т е х  
с о т р у д н и к о в  и н с т и т у т а , к о т о р ы е  б ы л и  с п е ц и а л и с т а м и  п о  т е к т о -
н и к е  и л и  с т р а т и г р а ф и и , н а п р и м е р  Н . А . Ш т р е й с а . 
«Н а у ч н о е  р у к о в о д с т в о  и  о р г а н и з а ц и ю  р а б о т ы  Ур а л ь с к о й  
э к с п е д и ц и и  о т е ц  о с у щ е с т в л я л  к а к - т о  н е з а м е т н о . О н  у м ы ш л е н н о  
п р и в л е к а л  к  р а б о т е  л ю д е й  с  с о в е р ш е н н о  р а з н ы м и , ч а с т о  п р о т и -
в о п о л о ж н ы м и  в з г л я д а м и , с п е ц и а л и с т о в  в  р а з н ы х  о б л а с т я х  г е о -
л о г и ч е с к и х  н а у к . Э т о  с п о с о б с т в о в а л о  в о з н и к н о в е н и ю  р а з н о г о  
р о д а  д и с к у с с и й , в  к о т о р ы е  в т я г и в а л и с ь  и  м е с т н ы е  г е о л о г и . 
О б о с н о в ы в а я  с в о ю  т о ч к у  з р е н и я , к а ж д о м у  н е в о л ь н о  п р и х о д и -
л о с ь  п о д ы с к и в а т ь  а р г у м е н т ы , к р и т и ч е с к и  о т н о с и т ь с я  к  с в о и м  и  
ч у ж и м  в з г л я д а м . Р е з у л ь т а т ы  с т о л ь  ш и р о к о  п о с т а в л е н н ы х  н а у ч -
н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х  р а б о т  и з л о ж е н ы  в  к н и г е  «Ко л ч е д а н н ы е  
м е с т о р о ж д е н и я  Ур а л а », и з д а н н о й  в  1950 г . п о д  р е д а к ц и е й  А . Н . 
З а в а р и ц к о г о . Э т а  к н и г а  б ы л а  п о з д н е е  о т м е ч е н а  п р е м и е й  В с е -
с о ю з н о г о  м и н е р а л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а » [1].  
В  т е  г о д ы  о с н о в н ы м и  р а б о ч и м и -г е о л о г а м и  б ы л и  ж е н щ и -
н ы : Ка р а б а ш с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  и з у ч а л а  С . И . Н а б о к о , з е л е н о -
к а м е н н у ю  п о л о с у  Ю ж н о г о  Ур а л а  Л . Г . Кв а ш а  и  Н . Г . М а р к о в а . 
В н о в ь  о т к р ы т о е  Уч а л и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  и з у ч а л  с ы н  А л е к -
с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  – В л а д и м и р . И з  в о с п о м и н а н и й :  
«О  т о м , к а к  и  н а д  ч е м  р а б о т а л  о т е ц  в  И л ь м е н с к о м  з а п о в е д н и к е , 
я  з н а ю  м а л о , т . к . ж и л  о т д е л ь н о  и  б ы в а л  у  н е г о  н е  б о л е е  о д н о г о  
р а з а  в  н е д е л ю . Б о л ь ш у ю  ч а с т ь  в р е м е н и  о н , п о - в и д и м о м у , р а б о -
т а л  н а д  ш и р о к о  и з в е с т н о й  к н и г о й  «В в е д е н и е  в  п е т р о х и м и ю  и з -
в е р ж е н н ы х  п о р о д », з а  к о т о р у ю  в  1946 г . п о л у ч и л  С т а л и н с к у ю  
п р е м и ю . Ч а с а м и  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  д и к т о в а л  Е к а т е р и н е  
П е т р о в н е  (ж е н е ) т е к с т  б у д у щ е й  к н и г и . О н а  п е ч а т а л а  с р а з у  н а  
м а ш и н к е  в е с ь м а  о р и г и н а л ь н о й  к о н с т р у к ц и и . М а ш и н к а  и м е л а  н е  
д в а , а  т р и  р е г и с т р а , н е  о ч е н ь  ч е т к и й  ш р и ф т  и  м н о г о  д р у г и х  к о н -
с т р у к т и в н ы х  н е д о с т а т к о в . П о с л е  в о й н ы  Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  
п о д а р и л а  е е  м н е  ( о т  а в т о р а : э т у  м а ш и н к у  В л а д и м и р  А л е к с а н д -
р о в и ч  п о д а р и л  м у з е ю  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а ). Р а б о т а л  л и  
о т е ц  с  м и к р о с к о п о м , н е  з н а ю , н о , к о г д а  я  п р и х о д и л  к  н е м у  с о  
ш л и ф а м и , о н  в с е г д а  д о с т а в а л  м и к р о с к о п . С  и н т е р е с о м  с м о т р е л  
ш л и ф ы , к о т о р ы е  м н е  н у ж н о  б ы л о  е м у  п о к а з а т ь . Я  р а с с к а з ы в а л  
о  т о м , ч т о  в  н и х  у в и д е л . Ч у в с т в о в а л о с ь , ч т о  и  о н  в и д е л  т а м  м н о -
г о  д л я  с е б я  н о в о г о . Т а к , в е р о я т н о , о н  к о н с у л ь т и р о в а л  и  д р у г и х  
с о т р у д н и к о в  Ур а л ь с к о й  э к с п е д и ц и и , к о г д а  о н и  к  н е м у  п р и е з ж а -
л и . Р а б о т а л  о н  и с к л ю ч и т е л ь н о  д о м а . У н е г о  н е  б ы л о  к а к о г о -
л и б о  д р у г о г о  п о м е щ е н и я , г д е  о н  м о г  б ы  з а н и м а т ь с я . Ка к  о н  р а -
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б о т а л  с  л ю д ь м и  – н е  з н а ю , н и к а к и х  с о б р а н и й , с о в е щ а н и й  в  
И л ь м е н с к о м  з а п о в е д н и к е , к а ж е т с я , н е  б ы л о » [1]. 
Н а х о д я с ь  в  И л ь м е н с к о м  з а п о в е д н и к е , А . Н . З а в а р и ц к и й  
б ы л  т е с н о  с в я з а н  с  м е с т н ы м и  г е о л о г а м и  и  м и н е р а л о г а м и . А л е к -
с а н д р  Н и к о л а е в и ч  к о н с у л ь т и р о в а л  в  т о  ж е  в р е м я  г е о л о г о в  «М и -
а с с з о л о т о » и  д р у г и х  о р г а н и з а ц и й , п о с т о я н н о  о б р а щ а в ш и х с я  к  
н е м у  с п е ц и а л и с т о в  п о  р а з л и ч н ы м  в о п р о с а м .  
В  м а е  1942 г . г е о л о г и , р а б о т а в ш и е  н а  к о л ч е д а н н ы х  м е -
с т о р о ж д е н и я х  и  с о б р а в ш и е с я  в  С в е р д л о в с к е  н а  с о в е щ а н и е , с о -
в е р ш и л и  в м е с т е  с  А . Н . З а в а р и ц к и м  к о л л е к т и в н у ю  п о е з д к у  в  
с п е ц и а л ь н о м  в а г о н е  н а  н е к о т о р ы е  м е с т о р о ж д е н и я  д л я  о б с у ж -
д е н и я  к о н к р е т н ы х  в о п р о с о в  г е о л о г и и  э т и х  р у д н ы х  з а л е ж е й . В  
п о е з д к е  у ч а с т в о в а л и  т а к ж е  ж е н а  и  с ы н  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и -
ч а . 
В а л е н т и н а  И в а н о в н а  Г о н ь ш а к о в а  в с п о м и н а е т : «А к а д е м и к  
А . Н . З а в а р и ц к и й  п о р у ч и л  м н е  с о с т а в и т ь  п о д  е г о  р у к о в о д с т в о м  
о п р е д е л и т е л ь  п о р о д , в м е щ а ю щ и х  к о л ч е д а н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  
Ур а л а , в ы р а б о т а т ь  у н и ф и ц и р о в а н н у ю  л е г е н д у  д л я  в с е х  у р а л ь -
с к и х  р у д о в м е щ а ю щ и х  п о р о д , о т с у т с т в и е  к о т о р ы х  т о р м о з и л о  о т -
к р ы т и е  н о в ы х  р у д н ы х  п о л е й  э т о г о  ц е н н о г о   
м е т а л л а . Т а к о й  о п р е д е л и т е л ь  б ы л  с о с т а в л е н  и  у ж е   в  1943 г . 
п е р е д а н  п р о и з в о д с т в е н н ы м  о р г а н и з а ц и я м  Ур а л ь с к о г о  г е о л о г и -
ч е с к о г о  у п р а в л е н и я , а  н е с к о л ь к о  п о з ж е  и  о п у б л и к о в а н » [4]. 
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  н а п и с а л  о п р е д е л и т е л ь  е щ е  в  1942 
г ., а  у ж  п о т о м  р е ш и л  е г о  у л у ч ш и т ь , п о п о л н и в  к о н к р е т н ы м  м а т е -
р и а л о м , к о т о р ы й  о н  с о б и р а л с я  п о л у ч и т ь  у  м е с т н ы х  г е о л о г о в . 
В а л е н т и н е  И в а н о в н е  о н  п о р у ч и л  о б ъ е х а т ь  р я д  м е с т о р о ж д е н и й  
и  п р и в е з т и  э т о т  м а т е р и а л . В а л е н т и н а  И в а н о в н а  х о р о ш о  с п р а -
в и л а с ь  с  п о с т а в л е н н о й  з а д а ч е й , «в ы б и л а » у  г е о л о г о в  н у ж н ы й  
м а т е р и а л . И н о г д а  с а м а  у ч а с т в о в а л а  в  е г о  с б о р е .  
В  о с н о в н о м  з а  э т о  в  р а с ш и р е н н о м  и з д а н и и , о п у б л и к о в а н н о м   
в  1945 г о д у , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п о с т а в и л  е е  в  с о а в т о р ы  
( у т о ч н е н и е  В . А . З а в а р и ц к о г о ). 
З и м о й  б о л ь ш и н с т в о  с о т р у д н и к о в  в о з в р а щ а л о с ь  в  С в е р д -
л о в с к , г д е  в ы п о л н я л и  к а м е р а л ь н ы е  р а б о т ы  в  д о м е , р а с п о л о -
ж е н н о м  в  П о ч т о в о м  п е р е у л к е , к о т о р ы й  б ы л  п р е д о с т а в л е н  А к а -
д е м и и  н а у к  ( в  э т о м  з д а н и и  с е й ч а с  И н с т и т у т  г е о л о г и и  и  г е о х и м и и  
Ур О  Р А Н  и м е н и  а к а д е м и к а  А . Н . З а в а р и ц к о г о ). «З а п о м н и л с я  
п р и е з д  о т ц а . О н  п р и е з ж а л  в с е г о  н а  н е с к о л ь к о  д н е й , и  ж и л и  м ы  
в м е с т е . У н е г о  б ы л о  о ч е н ь  м н о г о  д е л  в  р а з н ы х  у ч р е ж д е н и я х  
С в е р д л о в с к а , и  д о м а  о н  б ы л  м а л о . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  з а -
х о д и л  к  н а м  и  н а  П о ч т о в ы й . О п я т ь  м ы  в м е с т е  с  н и м  с м о т р е л и  
ш л и ф ы , о б с у ж д а л и  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й . О н  о ч е н ь  у д и -
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в и л с я , у з н а в , ч т о  м н е  д е л а ю т  ш л и ф ы  б е з  в с я к о й  о ч е р е д и . Е м у  
ж а л о в а л и с ь  в с е  п е т р о г р а ф ы , ч т о  и з г о т о в и т ь  ш л и ф ы  в  С в е р д -
л о в с к е  о ч е н ь  т р у д н о , ч т о  и х  и з г о т а в л и в а ю т  в с е г д а  с  б о л ь ш о й  
з а д е р ж к о й . П р и ш л о с ь  п р и з н а т ь с я  е м у  в  « м а л е н ь к о й  х и т р о с т и ». 
Де л о  в  т о м , ч т о  з а  и з г о т о в л е н и е  к а ж д о г о  ш л и ф а  я  р а с п л а ч и -
в а л с я  с п и р т о м . Ус т а н о в и л а с ь  д а ж е  о п р е д е л е н н а я  н о р м а  – з а  10 
ш л и ф о в  с т о л ь к о  ж е  г р а м м о в  с п и р т а . Ч и с т ы й  э т и л о в ы й  с п и р т  
р е г у л я р н о  п о л у ч а л и  в с е  о т р я д ы  Ур а л ь с к о й  э к с п е д и ц и и . П о д  т е м  
и л и  и н ы м  п р е д л о г о м  с п и р т  п о л у ч а л и  ч у т ь  л и  н е  е ж е м е с я ч н о . В  
С в е р д л о в с к е  к р о м е  с в о е й  о с н о в н о й  р а б о т ы  у  м е н я  б ы л о  е щ е  
о д н о  о ч е н ь  в а ж н о е  д е л о , к о т о р о е  м н е  п о р у ч и л  о т е ц . Де л о  в  т о м , 
ч т о  п е р в о е  и з д а н и е  е г о  к н и г и  «В в е д е н и е  в  п е т р о х и м и ю  и з в е р -
ж е н н ы х  п о р о д » п е ч а т а л о с ь  в  т о  в р е м я  в  С в е р д л о в с к е . О т е ц  п о -
п р о с и л  м е н я  п р о ч и т ы в а т ь  г р а н к и  п о  м е р е  и х  п о с т у п л е н и я  и  п р о -
к о р р е к т и р о в а т ь  в с ю  к н и г у  с  т о ч к и  з р е н и я  с о д е р ж а н и я . Т е х н и ч е -
с к у ю  к о р р е к т у р у  д е л а л и  в  и з д а т е л ь с т в е . М н е  о с т а в а л о с ь  п р о -
с л е д и т ь , ч т о б ы  н е  б ы л о  п р о п у с к о в , и с к а ж е н и я  с м ы с л а  и  т . д . 
Э т а  р а б о т а  н а  п е р в ы й  в з г л я д  п о к а з а л а с ь  п р о с т о й . М н е  б ы л о  
п о н я т н о , ч т о  в ы х о д  к н и г и  з н а ч и т е л ь н о  у с к о р и т с я , е с л и  в с я  к о р -
р е к т у р а  б у д е т  с д е л а н а  в  С в е р д л о в с к е . П о с ы л а т ь  г р а н к и  в  М о -
с к в у  и  п о с л е  п р о ч т е н и я  о т ц о м  о б р а т н о , б ы л о  я в н о  н е ц е л е с о о б -
р а з н о . К с о ж а л е н и ю , о ш и б о к  в  г р а н к а х  о к а з а л о с ь  т а к  м н о г о , ч т о  
п р о с т а я  р а б о т а  п р е в р а т и л а с ь  в  о ч е н ь  с л о ж н у ю . Б ы л и  п р о п у щ е -
н ы  ц е л ы е  с т р о к и  и  а б з а ц ы . П р и х о д и л о с ь  п о с т о я н н о  с р а в н и в а т ь  
г р а н к и  с  р у к о п и с ь ю » [1]. 
В  1943 г . в  с т а т ь е  «П е т р о г р а ф и я », о п у б л и к о в а н н о й   
в  с б о р н и к е  «Ус п е х и  г е о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к  в  С С С Р  з а  25 
л е т », А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в ы с к а з а л  с в о е  о т н о ш е н и е  к  в о й н е : 
«…н а ш а  с т р а н а  в  ж е с т о к о й  в о й н е  с  ф а ш и с т с к о й  Г е р м а н и е й . 
Н и к о г д а  в  и с т о р и и  ч е л о в е ч е с т в а  н е  б ы л о  е щ е  т а к о й  ж е с т о к о с т и  
и  т а к и х  з в е р с т в , к а к и е  т в о р я т с я  в т о р г ш и м и с я  в  п р е д е л ы  н а ш е й  
с т р а н ы  н е м е ц к и м и  п о л ч и щ а м и . И с т р е б л я е т с я  м и р н о е  н а с е л е -
н и е , с  у м ы с л о м  у н и ч т о ж а ю т с я  к у л ь т у р н ы е  ц е н н о с т и , б о м б я т с я  
м и р н ы е  г о р о д а … Н е м е ц к и м и  б о м б а м и  р а з р у ш е н а  ч а с т ь  з д а н и я , 
г д е  с у щ е с т в о в а л о  М и н е р а л о г и ч е с к о е  о б щ е с т в о  в  т е ч е н и е  125 
л е т . С о в е т с к и м  у ч е н ы м  п р и ш л о с ь  н а  в р е м я  о с т а в и т ь  с в о ю  п р и -
в ы ч н у ю  р а б о т у  в  с в о е й  л а б о р а т о р и и  и  в  с в о е м  к а б и н е т е , и  в  
н е о б ы ч н ы х  у с л о в и я х  п р и м е н я т ь  с в о и  з н а н и я  в  о б щ е м  д е л е  в с е -
г о  с о в е т с к о г о  н а р о д а . С е й ч а с  п р и х о д и т с я  в с п о м и н а т ь  о  т о м , ч т о  
с д е л а н о  р у с с к о й  н а у к о й  з а  п о с л е д н и е  п я т ь  л е т , н е  и м е я  п о д  р у -
к а м и  н и  к н и г , в  к о т о р ы х  н а п е ч а т а н ы  р е з у л ь т а т ы  м н о г о ч и с л е н -
н ы х  и  р а з н о о б р а з н ы х  и с с л е д о в а н и й , н и  д о с т а т о ч н о г о  в р е м е н и , 
ч т о б ы  о т о р в а т ь с я  о т  п р о и с х о д я щ и х  с о б ы т и й  и  с п о к о й н о  о г л я -
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н у т ь с я  н а з а д , д а ж е  н а  п о с л е д н и е  с д е л а н н ы е  ш а г и . А  д в и ж е н и е  
н а у к и  в п е р е д  и  в  э т и  п о с л е д н и е  г о д ы  ш л о  п о - п р е ж н е м у  с  н е о с -
л а б е в а ю щ е й  с к о р о с т ь ю …» [5]. И з  п и с ь м а  В . А . З а в а р и ц к о г о : 
«С т а т ь я  н а п и с а н а  м о ж е т  б ы т ь  д а ж е  в  1942 г о д у , в п е р в ы е  о т е ц  в  
н а у ч н о й  с т а т ь е  з а т р а г и в а е т  п о л и т и ч е с к и е  т е м ы . Т а к о в о  б ы л о  
е г о  в о з м у щ е н и е  в т о р ж е н и е м  н е м ц е в . В о з м о ж н о , у  н е г о  у ж е  б ы л  
п о д г о т о в л е н  б и б л и о г р а ф и ч е с к и й  м а т е р и а л  к  э т о й  с т а т ь е  е щ е  в  
М о с к в е . П р и  в с е й  е г о  ф е н о м е н а л ь н о й  п а м я т и  н е л ь з я  в  г о л о в е  
д е р ж а т ь  в с е  р а б о т ы  п о  п е т р о г р а ф и и  з а  25 л е т . С т а т ь я  и м е л а  
б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  д л я  и с т о р и и  н а у к и » [1].  
Н а т а л ь я  Г а в р и л о в н а  М а р к о в а , г е о л о г -с ъ е м щ и к , р а б о т а л а  
в  Г И Н е с  с  1936 г о д а , в с п о м и н а е т  о  в о е н н ы х  г о д а х : «Р а б о т а л и  
н а п р я ж е н н о , н е с м о т р я  н а  т р у д н о с т и : п о с т о я н н о е  о т с у т с т в и е  
т р а н с п о р т а , в с е  п р и х о д и л о с ь  т а с к а т ь  н а  с е б е , с н а р я ж е н и е  б ы л о  
к р а й н е  о г р а н и ч е н н о е  и  с т а р о е , о с о б е н н о  п л о х о  б ы л о  с  о б у в ь ю . 
О д н а ж д ы , в з а м е н  с о в е р ш е н н о  р а з в а л и в ш и х с я  б о т и н о к , м ы  в ы -
б р а л и  и з  к у ч и  л а п т е й , б р о ш е н н ы х  р а б о ч и м и  м и м о х о д о м , к а к и е -
т о  с т а р ы е , н о  н е  с о в с е м  е щ е  с н о ш е н н ы е  п а р ы , к о т о р ы е  н а м  
п р и ш л о с ь  н а б и т ь  т р а в о й , т а к  к а к  о н и  б ы л и  42–43 р а з м е р а  в м е -
с т о  35-36! Н о  т р у д н о с т и  н е  п у г а л и . В  г о л о в е  б ы л а  о д н а  м ы с л ь : 
в о й н а , ф р о н т . И  х о т е л о с ь  к а к  м о ж н о  б о л ь ш е  с д е л а т ь  в  т ы л у  
в с е , ч т о  б ы л о  в  н а ш и х  с и л а х . Н а  л е т н и й  с е з о н  1943 г о д а  м е н я  
п е р е б р о с и л и  в  р а й о н  М и а с с а , г д е  я  с о в м е с т н о  с   
Л . Г . Кв а ш а  з а н я л а с ь  и з у ч е н и е м  ю ж н о й  ч а с т и  з е л е н о к а м е н н о й  
п о л о с ы  Ур а л а . В о з г л а в и л  э т у  р а б о т у  а к а д е м и к  А . Н . З а в а р и ц -
к и й , м н е  б ы л а  п о р у ч е н а  р а з р а б о т к а  в о п р о с о в  с т р а т и г р а ф и и  и  
т е к т о н и к и  р а й о н а . Н е с м о т р я  н а  т о , ч т о  ж е с т о к и е  б о и  н а  ф р о н т е  
е щ е  п р о д о л ж а л и с ь , н а ш и  у с п е х и , о с о б е н н о  п о с л е  С т а л и н г р а д -
с к о й  б и т в ы , в с е л я л и  н а д е ж д у . Н а с т р о е н и е  п о д н я л о с ь , п о я в и -
л а с ь  у в е р е н н о с т ь  в  д о л г о ж д а н н о й  п о б е д е . Н а ч а л и  п о г о в а р и в а т ь  
о  в о з в р а щ е н и и  в  М о с к в у …» [6]. «В п е ч а т л я ю щ и е  в о с п о м и н а н и я  
Н а т а л ь и  Г а в р и л о в н ы  М а р к о в о й , н о  е е  у с л о в и я  р а б о т ы  н е  т и п и ч -
н ы . О б у в ь  б ы л а  в  э к с п е д и ц и и  Ш т р е й с а , с  н и м  я  р а б о т а л  в  П о л я -
к о в к е  л е т о м  1943 г . О н  н е  ж а л о в а л с я  н и  н а  п л о х о е  с н а б ж е н и е , 
н и  н а  т р а н с п о р т . У н е г о  б ы л а  д а ж е  л о ш а д ь » ( и з  п и с ь м а  В . А . 
З а в а р и ц к о г о ). 
Н е с м о т р я  н а  т р у д н о с т и  в о е н н ы х  л е т , И Г Н  А Н  С С С Р  п р о -
в о д и л  п р а з д н о в а н и е  т а к и х  д а т , к а к  7 Н о я б р я , 8 М а р т а ,  
1 М а я , н а  к о т о р ы х  о т м е ч а л и с ь  д о с т и ж е н и я  и  з а с л у г и  у ч е н ы х  
и н с т и т у т а , и  о б  э т о м  д а ж е  с о о б щ а л и  п о  м е с т н о м у  р а д и о   
г . С в е р д л о в с к а . 
23 м а р т а  1943 г о д а  г а з е т а  «И з в е с т и я » с о о б щ а е т  о  н а г р а -
ж д е н и и  А . Н . З а в а р и ц к о г о  Г о с у д а р с т в е н н о й  п р е м и е й   
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( б ы в ш е й  С т а л и н с к о й ) в т о р о й  с т е п е н и  з а  м н о г о л е т н и е  р а б о т ы  в  
о б л а с т и  н а у к и .  
1943 г ., в е с н а . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п е р е е з ж а е т   
в  С в е р д л о в с к , г д е  п о л у ч а е т  к в а р т и р у  и  с о б и р а е т с я  ж и т ь   
и  р а б о т а т ь  д а л ь ш е . О д н а к о  в с к о р е  п о я в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  
в е р н у т ь с я  в  М о с к в у .  
А . Н . З а в а р и ц к и й  п р и е х а л  в  с т о л и ц у  в  а в г у с т е , и  с р а з у  ж е  
в к л ю ч и л с я  в  р а б о т ы  п о  в у л к а н о л о г и и , н а ч а т ы е  и м  е щ е  в  1939–
1940 г г . Де я т е л ь н о с т ь ю  Л а б о р а т о р и и  в у л к а н о л о г и и  р у к о в о д и л  
А . Н . З а в а р и ц к и й  н е п о с р е д с т в е н н о  и з  И л ь м е н с к о г о   
з а п о в е д н и к а , о  ч е м  г о в о р я т  п р и к а з ы , х р а н я щ и е с я  в  а р х и в е  И н -
с т и т у т а  в у л к а н о л о г и и . 
В  о к т я б р е  1943 г . о н  с н о в а  п р и е з ж а л  в  С в е р д л о в с к  н а  с о -
в е щ а н и е .  
В  м а р т е  1944 г . в с я  г е о л о г и ч е с к а я  о б щ е с т в е н н о с т ь  с т р а -
н ы  и с к р е н н е  п р и в е т с т в о в а л а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  с  д в у м я  
ю б и л е я м и : 60- л е т и е м  с о  д н я  р о ж д е н и я  и  с  35-л е т и е м  н а у ч н о й  
д е я т е л ь н о с т и . А . Г . Б е т е х т и н  н а п и с а л  б о л ь ш у ю  с т а т ь ю  «О  н а -
у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  а к а д е м и к а  А . Н . З а в а р и ц к о г о ». В  н е й  о н , 
о т м е т и в  в к л а д  у ч е н о г о  в  р а з л и ч н ы е  н а п р а в л е н и я  г е о л о г и и , п о д -
ч е р к н у л : «Э т и м  в о п р о с а м  п о с в я щ е н ы  м н о г о ч и с л е н н ы е  т р у д ы , 
о п у б л и к о в а н н ы е  н а  р у с с к о м  и  ч а с т и ч н о  н а  и н о с т р а н н о м  я з ы к е . 
С р е д и  н и х  о с о б о е  м е с т о  з а н и м а ю т  к р у п н ы е  к л а с с и ч е с к и е  м о н о -
г р а ф и и , я в л я ю щ и м и с я  н а с т о л ь н ы м и  к н и г а м и  к а ж д о г о  г е о л о г а  и  
г о р н о г о  и н ж е н е р а » [7]. 
«В е с т н и к  А Н  С С С Р » т о ж е  с о о б щ и л  о  ю б и л е е . В  н е м  н а -
п е ч а т а н  Ук а з  о  н а г р а ж д е н и и  у ч е н о г о , о п у б л и к о в а н а  н а у ч н а я  
с т а т ь я  А . Н . З а в а р и ц к о г о  о  в у л к а н а х  Ка м ч а т к и  и  д а н о  с о о б щ е -
н и е  о  т о р ж е с т в а х : «17 м а р т а  Б ю р о  О т д е л е н и я  г е о л о г о -
г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к , с о в м е с т н о  с  И н с т и т у т о м  г е о л о г и ч е с к и х  
н а у к , п р о в е л о  з а с е д а н и е , п о с в я щ е н н о е  60- л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е -
н и я  Л а у р е а т а  С т а л и н с к о й  п р е м и и  а к а д е м и к а  А л е к с а н д р а  Н и к о -
л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о , н а г р а ж д е н н о г о  о р д е н о м  Л е н и н а  з а  в ы -
д а ю щ у ю с я  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь  в  о б л а с т и  
г е о л о г и и  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й . В  с в о е м  в с т у п и т е л ь н о м  с л о в е  
а к а д е м и к  В . А . О б р у ч е в  н а п о м н и л  г л а в н е й ш и е  н а у ч н ы е  з а с л у г и  
ю б и л я р а ». Б ы л о  т а к ж е  с о о б щ е н о , ч т о  А . Н . З а в а р и ц к и й  п р е о б -
р а з у е т  с о з д а н н у ю  и м  н а  Ка м ч а т к е  в у л к а н и ч е с к у ю  с т а н ц и ю  в  
«В у л к а н и ч е с к у ю  л а б о р а т о р и ю », а  в  М о с к в е  – Л а б о р а т о р и ю  О т -
д е л е н и я  г е о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к  п о  и з у ч е н и ю  в у л к а н и з м а  
в о о б щ е . Н а  з а с е д а н и и  б ы л и  о г л а ш е н ы  м н о г о ч и с л е н н ы е  а д р е с а  
и  п р и в е т с т в и я  о т  о т д е л е н и й , и н с т и т у т о в , л а б о р а т о р и й  и  о р г а н и -
з а ц и й  А к а д е м и и  н а у к , н а р к о м а т о в  и  и х  н а у ч н о -
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и с с л е д о в а т е л ь с к и х  и н с т и т у т о в , Ко м и т е т а  п о  д е л а м  г е о л о г и и , 
Ко м и т е т а  п о  д е л а м  в ы с ш е й  ш к о л ы , о т  в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е -
н и й , о т  а к а д е м и к о в  и  д р у г и х  л и ц . 
«В  о т в е т н о м  с л о в е  а к а д е м и к  А . Н . З а в а р и ц к и й  в ы р а з и л  
б л а г о д а р н о с т ь  п р а в и т е л ь с т в у , у д о с т о и в ш е м у  е г о  в ы с о к о й  н а -
г р а д ы , и  в с е м  п р и в е т с т в о в а в ш и м  е г о  о р г а н и з а ц и я м  и  л и ц а м . 
Э т о  п р и з н а н и е  п о л е з н о с т и  п р о в е д е н н о й  и м  р а б о т ы , с к а з а л  А . Н . 
З а в а р и ц к и й , п р и д а е т  е м у  н о в ы е  с и л ы  и  э н е р г и ю . Г о в о р я  о  с в о е й  
н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  у к а з а л , ч т о  о н  
в с е г д а  с т р е м и л с я  п о л у ч и т ь  н а и б о л е е  о б о с н о в а н н ы е , у б е д и -
т е л ь н ы е  и  н е о п р о в е р ж и м ы е  р е ш е н и я  н а у ч н ы х  в о п р о с о в , т а к  к а к  
п р о ч н о с т ь  н а у ч н ы х  з а к л ю ч е н и й  н е о б х о д и м а  д л я  п р а к т и ч е с к и х  
в ы в о д о в  и  п р и л о ж е н и й . С в о е  в ы с т у п л е н и е  а к а д е м и к  З а в а р и ц -
к и й  з а к о н ч и л  с л о в а м и  о  н е о п л а ч е н н о м  д о л г е  с о в е т с к и х  у ч е н ы х  
п е р е д  Кр а с н о й  А р м и е й , у с т р а н и в ш е й  у г р о з у  у н и ч т о ж е н и я  р у с -
с к о й , с о в е т с к о й  к у л ь т у р ы  и  н а у к и » [8]. Да л е е  п у б л и к у ю т с я  с о -
д е р ж а н и я  4- х  н а у ч н ы х  д о к л а д о в , п о с в я щ е н н ы х  ю б и л я р у . 
18 м а р т а  1944 г . в  ц е н т р а л ь н ы х  г а з е т а х  б ы л  о п у б л и к о в а н  
Ук а з  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  о  н а г р а ж д е н и и  А л е к с а н д р а  Н и -
к о л а е в и ч а  з а  в ы д а ю щ у ю с я  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к у ю  д е я -
т е л ь н о с т ь  о р д е н о м  Л е н и н а . Г е о л о г и  Ур а л а  о т к л и к н у л и с ь  н а  э т о  
п р и я т н о е  с о о б щ е н и е  з а м е т к о й  в  г а з е т е  «Ур а л ь с к и й  р а б о ч и й », 
н а п и с а л и  о  н е м  с т а т ь ю . Р а с с к а з ы в а я  ч и т а т е л я м  г а з е т ы  о  з н а ч е -
н и и  р а б о т  у ч е н о г о , о н и , в  ч а с т н о с т и , о т м е т и л и : «Дл я  т о г о , ч т о б ы  
о ц е н и т ь  в л и я н и е  н а у ч н ы х  р а б о т  а к а д е м и к а  н а  м и р о в у ю  г е о л о -
г и ч е с к у ю  н а у к у  и  о ц е н и т ь  т о  в л и я н и е , с  к о т о р ы м  у ч е н ы е  в с е г о  
м и р а  с л е д я т  з а  р а б о т а м и  А . Н . З а в а р и ц к о г о , д а ж е  н е  н у ж н о  ч и -
т а т ь  с п е ц и а л ь н у ю  и н о с т р а н н у ю  л и т е р а т у р у  – д о с т а т о ч н о  п о б ы -
в а т ь  в  б о л ь ш о м  р а б о ч е м  к а б и н е т е  в  к в а р т и р е  А л е к с а н д р а  Н и -
к о л а е в и ч а  в  М о с к в е  и  п о с м о т р е т ь  д л и н н ы е  р я д ы  с  а в т о р с к и м и  
н а д п и с я м и  и н о с т р а н н ы х  у ч е н ы х , п р и с ы л а ю щ и х  е м у  с в о и  р а б о т ы , 
– с в и д е т е л ь с т в о  г л у б о к о г о  у в а ж е н и я » [9]. 
Л е т о м  1944 г . А . Н . З а в а р и ц к и й  о р г а н и з о в а л  с о в м е с т н у ю  
п о е з д к у  г е о л о г о в  п о  р а з л и ч н ы м  р у д н ы м  м е с т о р о ж д е н и я м  Ю ж -
н о г о  Ур а л а  и  Ку с т а н а й с к о й  о б л а с т и  Ка з а х с т а н а . Т а к и е  с о в м е с т -
н ы е  п о е з д к и  и  д и с к у с с и и  н а  м е с т а х  д а в а л и  е м у , к а к  и  с о п р о в о -
ж д а в ш и м  е г о  г е о л о г а м , о ч е н ь  м н о г о . П е р в а я  и з  т а к и х  п о е з д о к  
п о  Ур а л у  б ы л а  н е з а д о л г о  д о  в о й н ы  (1940 г .). 
О с е н ь ю  1944 г . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п р о д о л ж и л  и з у ч е -
н и е  а р м я н с к и х  т у ф о в ; c 1945 г . р а б о т ы  п о  в у л к а н о л о г и и  у ж е  д о -
м и н и р о в а л и  в  е г о  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и . 
1945 г . 2 я н в а р я  А . Н . З а в а р и ц к и й  п р и с т у п и л  к  р а б о т е  д и -
р е к т о р о м  Л а б о р а т о р и и  в у л к а н о л о г и и  Ка м ч а т с к о й  в у л к а н о л о г и -
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ч е с к о й  с т а н ц и и . 15 и ю н я  у ч а с т в о в а л  в  Ю б и л е й н о й  с е с с и и  А к а -
д е м и и  н а у к  С С С Р , п о с в я щ е н н о й  е е  220- л е т и ю . Н а г р а ж д е н  в т о -
р ы м  о р д е н о м  Л е н и н а , в  с в я з и  с  220- л е т и е м  А Н  С С С Р . П р о в о -
д и л  э к с п е д и ц и о н н ы е  р а б о т ы  в  А р м е н и и , с д е л а н ы  с н и м к и  А ш т а -
р а к а , А р т и к а , О ш а к а н а .  
В  в о е н н о е  в р е м я  п р а к т и ч е с к и  в с е  ч л е н ы  А к а д е м и и  н а у к  
С С С Р , я в л я в ш и е с я  с п е ц и а л и с т а м и  в  о б л а с т и  н а у к  о  З е м л е , 
с т р е м и л и с ь  в н е с т и  м а к с и м а л ь н ы й  в к л а д , п о м о г а я  ф р о н т у , с в о -
и м  т р у д о м  п р и б л и з и т ь  Де н ь  П о б е д ы . С о в е р ш е н н о  н е  с л у ч а й н о , 
ч т о  с р е д и  г е о л о г о в , д а ж е  н е п о с р е д с т в е н н о  н е  у ч а с т в о в а в ш и х  в  
б о е в ы х  д е й с т в и я х , м н о г и е  п о л у ч и л и  в ы с о к и е  п р а в и т е л ь с т в е н -
н ы е  н а г р а д ы . Ш е с т о г о  и ю н я  1945 г . Ук а з о м  П р е з и д и у м а  В е р -
х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  м н о г и е  с о т р у д н и к и  И н с т и т у т а  г е о л о г и ч е -
с к и х  н а у к , в  т о м  ч и с л е  и  А . Н . З а в а р и ц к и й , б ы л и  н а г р а ж д е н ы  
м е д а л ь ю  «З а  д о б л е с т н ы й  т р у д  в  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н е  
1941–1945 г г .»  
«П о б е д о н о с н о  о к о н ч е н н а я  н а м и  в о й н а  б ы л а  т а к и м  и с п ы -
т а н и е м  н е  т о л ь к о  д л я  н а ш е й  Кр а с н о й  А р м и и , д л я  р а б о ч е г о  
к л а с с а , д л я  к о л х о з н о г о  к р е с т ь я н с т в а , н о  о н а  т а к ж е  б ы л а  с е р ь -
е з н ы м  э к з а м е н о м  т в о р ч е с к и х  с и л  н а ш е й  с о в е т с к о й  и н т е л л и г е н -
ц и и ... в  т ы л у , и н ж е н е р ы  и  л ю д и  н а у к и , р у к о в о д и т е л и  и  о р г а н и -
з а т о р ы  п р о и з в о д с т в а  т а к ж е  б е з з а в е т н о  и  с а м о о т в е р ж е н н о  о т -
д а в а л и  с в о и  з н а н и я  и  с и л ы  н а  д е л о  у к р е п л е н и я  э к о н о м и ч е с к о г о  
м о г у щ е с т в а  н а ш е г о  г о с у д а р с т в а , н а  с о з д а н и е  т е х  м а т е р и а л ь н ы х  
ц е н н о с т е й , к о т о р ы е  н е о б х о д и м ы  б ы л и  ф р о н т у  д л я  р е ш и т е л ь н о -
г о  р а з г р о м а  в р а г а … в е л и к а  и  з н а ч и т е л ь н а  в  э т о м  о б щ е м  т р у д е  
б ы л а  р о л ь  с о в е т с к и х  г е о л о г о в » [10].  
П о с т а н о в л е н и е м  С Н К С С С Р  о т  26 я н в а р я  1946 г . о  п р и с у -
ж д е н и и  С т а л и н с к и х  п р е м и й  з а  в ы д а ю щ и е с я  р а б о т ы  в  о б л а с т и  
н а у к и  и  т е х н и к и  1943-1944г г . б ы л о  о т м е ч е н о  56 с о в е т с к и х  г е о -
л о г о в . «Т е м  с а м ы м  н а ш а  Р о д и н а , н а ш е  П р а в и т е л ь с т в о , т о в а -
р и щ  С т а л и н  е щ е  р а з  п о д ч е р к н у л и  т о  в е л и к о е  з н а ч е н и е , к а к о е  
и м е е т  г е о л о г и я  в  о б щ е м  п р о ц е с с е  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п е р е у с т -
р о й с т в а  н а ш е й  с т р а н ы » [10].  
О т к р ы л и , у с т а н о в и л и , д о к а з а л и , в ы я в и л и … М о г у т  л и  э т и  
с л о в а  п е р е д а т ь  т у  н а п р я ж е н н у ю  и  в м е с т е  с  т е м  т в о р ч е с к у ю  а т -
м о с ф е р у , т о т  н е б ы в а л ы й  э н т у з и а з м , к а к и м  б ы л и  о х в а ч е н ы  г е о -
л о г и  в  в о е н н ы е  г о д ы , ж е л а я  в н е с т и  с в о ю  п о с и л ь н у ю  л е п т у  в  
о б щ е е  д е л о  р а з г р о м а  в р а г а .  
«В о й н а  п р е д ъ я в и л а  г е о л о г и и , к а к  н а у к е , в с е й  г е о л о г о р а з -
в е д о ч н о й  с л у ж б е  в  ц е л о м  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ы с о к и е  т р е б о в а н и я . 
Г е о л о г о р а з в е д о ч н ы е  р а б о т ы  в  н а ш е й  с т р а н е  н е  т о л ь к о  н е  п р е -
к р а т и л и  в  с в я з и  с  в о е н н о й  о б с т а н о в к о й , а  н а п р о т и в , т е м п  и х  
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у в е л и ч и л с я  в  н е с к о л ь к о  р а з , х о т я  н а п р а в л е н и е  и  с о д е р ж а н и е  
г е о л о г и ч е с к и х  р а б о т , а  т а к ж е  у с л о в и я  и х  в ы п о л н е н и я , к о н е ч н о  
з н а ч и т е л ь н о  и з м е н и л и с ь  п о  с р а в н е н и ю  с  м и р н ы м  в р е м е н е м .  
М о ж н о  л и  с к а з а т ь , ч т о  с о в е т с к и е  г е о л о г и  в ы п о л н и л и  т е  
о т в е т с т в е н н ы е  з а д а ч и , к о т о р ы е  п о с т а в и л а  п е р е д  н и м и  О т е ч е -
с т в е н н а я  в о й н а ? М о ж н о  л и  у т в е р ж д а т ь , ч т о  с о в е т с к а я  г е о л о г и я , 
к а к  н а у к а , и  в с я  г е о л о г о - р а з в е д о ч н а я  с л у ж б а  н а ш е й  с т р а н ы  в  
ц е л о м  о к а з а л и с ь  н а  в ы с о т е  т е х  с л о ж н е й ш и х   
з а д а ч , к о т о р ы е  в с т а л и  п е р е д  г е о л о г и е й  в  с в я з и  с  в о е н н о й  о б -
с т а н о в к о й ?  
Да , м о ж н о . И б о  в  с у р о в ы е  г о д ы  в о й н ы  н и  н а  о д и н  д е н ь  н е  
п р е к р а щ а л и с ь  и н т е н с и в н ы е  г е о л о г о р а з в е д о ч н ы е  и  п о и с к о в ы е  
р а б о т ы  в о  в с е х  у г о л к а х  н а ш е й  В е л и к о й  Р о д и н ы , н а ч и н а я  о т  л и -
н и и  ф р о н т а  н а  з а п а д е  и  к о н ч а я  Т и х о о к е а н с к и м  п о б е р е ж ь е м  н а  
в о с т о к е . Н и  н а  о д и н  д е н ь  н е  п р е к р а щ а л а с ь  т в о р ч е с к а я  д е я -
т е л ь н о с т ь  н а ш и х  г е о л о г о в - у ч е н ы х , ч ь и  т е о р е т и ч е с к и е  р а б о т ы  
н а п р а в л я л и  г е о л о г и ч е с к у ю  п р а к т и к у , в о о р у ж а л и  е е  н е о б х о д и -
м ы м и  п р е д п о с ы л к а м и  и  к р и т е р и я м и . 
Да , м о ж н о . И б о  н а ш а  о б о р о н н а я , м е т а л л у р г и ч е с к а я , н е ф -
т я н а я , у г о л ь н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  в  т е ч е н и е  в с е х  л е т  в о й н ы  н е -
п р е р ы в н о  п о л у ч а л а  н о в ы е  р у д н ы е  б а з ы , н о в ы е  с т р у к т у р ы , н о -
в ы е  ш а х т н ы е  п о л я , н о в ы е  и с т о ч н и к и  у в е л и ч е н и я  м и н е р а л ь н о -
с ы р ь е в ы х  р е с у р с о в . Ч е т ы р е  г о д а  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  в о й д у т  
в  и с т о р и ю  г е о л о г и и  н а ш е й  с т р а н ы  к а к  г о д ы  о т к р ы т и я  м н о г о ч и с -
л е н н ы х  н о в ы х  м е с т о р о ж д е н и й  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  и  р а с ш и -
р е н и я  з а п а с о в  с т а р ы х , у ж е  и з в е с т н ы х ». Т а к  п о д в е л  и т о г и  э т и х  
л е т  р а б о т ы  в  п е р е д о в о й  с т а т ь е  «П р и в е т  с о в е т с к и м  г е о л о г а м  – 
л а у р е а т а м  С т а л и н с к и х  п р е м и й » ж у р н а л  «Р а з в е д к а  н е д р » [10]. 
В  ч и с л е  л а у р е а т о в , п о л у ч и в ш и х  п е рв ы е  п ре м ии з а  в ы -
д а ю щ и е с я  р а б о т ы  в  о б л а с т и  н а у к и , с т о я т  к р у п н е й ш и е  г е о л о г и  
н а ш е й  с т р а н ы  – а к а д е м и к  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й , 
Н и к о л а й  Г р и г о р ь е в и ч  Ка с с и н , В а с и л и й  И в а н о в и ч  Я в о р с к и й .  
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Н ЕУ Т ОМ ИМ Ы Й  ИССЛЕДОВА Т ЕЛЬ :  
п о с л е д н и е  г о д ы  
 
В  п о с л е д н и е  с е м ь  л е т  с в о е й  ж и з н и  н а у ч н ы е  и н т е р е с ы  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о  з н а ч и т е л ь н о  р а с ш и р и л и с ь . 
Кр о м е  г е о л о г и и  и  п е т р о л о г и и  Ур а л а , о б р а з о в а н и я  и  м е т а м о р -
ф и з м а  к о л ч е д а н о в , в о п р о с о в  в у л к а н и з м а  Ка м ч а т к и  и  А р м е н и и , о н  
з а н я л с я  и с с л е д о в а н и е м  м е т е о р и т о в , з а т р а г и в а я  о б щ и е  в о п р о с ы  
к о с м о г о н и и , к р и с т а л л о х и м и е й  – и з о б р а ж е н и е м  п р о с т р а н с т в е н н ы х  
а т о м н ы х  с т р у к т у р  м и н е р а л о в  н а  п л о с к о с т и , в о п р о с а м и  о б р а з о в а -
н и я  п е г м а т и т о в  в  с в я з и  с  н о в е й ш и м и  д о с т и ж е н и я м и  ф и з и ч е с к о й  
х и м и и , и з у ч е н и е м  о к р а с к и  м и н е р а л о в . И с с л е д о в а н и я  п о  к а ж д о м у  
и з  э т и х  в о п р о с о в  н е  з а н и м а л и  у  н е г о  м н о г о  в р е м е н и , н о  в ы в о д ы  
б ы л и  о р и г и н а л ь н ы м и  и  и м е л и  н а у ч н о е  з н а ч е н и е . 
1946 г о д  
П е р в ы й  п о с л е в о е н н ы й  г о д . В с я  п е р и о д и ч е с к а я  п е ч а т ь  п у б -
л и к у е т  и т о г и  в ы б о р о в  в  В е р х о в н ы й  С о в е т  С С С Р  10 ф е в р а л я  1946 
г о д а . «Б л о к  к о м м у н и с т о в  и  б е с п а р т и й н ы х  о д е р ж а л  н а  в ы б о р а х  
н о в у ю  б л е с т я щ у ю  п о б е д у . Е щ е  р а з  н а ш  в е л и к и й  н а р о д  п р о д е -
м о н с т р и р о в а л  е д и н с т в о  и  м о н о л и т н о с т ь , с в о ю  с п л о ч е н н о с т ь  в о -
к р у г  Ко м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и , С о в е т с к о г о  П р а в и т е л ь с т в а  и  г е -
н и а л ь н о г о  р у к о в о д и т е л я  п а р т и и  и  п р а в и т е л ь с т в а  г е н е р а л и с с и м у -
с а  т о в а р и щ а  С т а л и н а » [1].  
В  э т о м  г о д у  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  у д о с т о е н  
Г о с у д а р с т в е н н о й  ( С т а л и н с к о й ) п р е м и и  п е р в о й  с т е п е н и  з а  н а у ч -
н ы й  т р у д  «В в е д е н и е  в  п е т р о г р а ф и ю  и з в е р ж е н н ы х  г о р н ы х   
п о р о д ». 
15 я н в а р я  1946 г . А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и з б и р а ю т  А к а -
д е м и к о м - с е к р е т а р е м  О т д е л а  г е о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к  А Н  
С С С Р . Н а  э т о м  п о с т у  о н  р а б о т а е т  д о  1949 г ., о с т а в а я с ь  д о  к о н ц а  
с в о е й  ж и з н и  д и р е к т о р о м  Л а б о р а т о р и и  в у л к а н о л о г и и  А Н  С С С Р . В  
т о  в р е м я  п р е з и д е н т о м  А Н  С С С Р  б ы л  С . И . В а в и л о в . 
20 м а р т а  А . Н . З а в а р и ц к и й  б ы л  и з б р а н  н а  з а с е д а н и и  М и н е -
р а л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а  П о ч е т н ы м  ч л е н о м  В М О . 
В е с н о й  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п о л у ч а е т  с  Ур а л а  п и с ь м о . В  
н е м  с о о б щ а е т с я : «7 м а я  1946 г . А к а д е м и к у  З а в а р и ц к о м у  А . Н . 
Г л у б о к о у в а ж а е м ы й  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч !  
П е р в о е  о б щ е е  с о б р а н и е  п р и  о т к р ы т и и  Ур а л ь с к о г о  о т д е л а  
В с е с о ю з н о г о  Г е о г р а ф и ч е с к о г о  О б щ е с т в а  и з б р а л о  В а с  с в о и м  п о -
ч е т н ы м  ч л е н о м . 
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В ы  о ч е н ь  м н о г о  с д е л а л и  д л я  и з у ч е н и я  г е о л о г и и  Ур а л а , е г о  
п е т р о г р а ф и и , е г о  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х .  
В ы  я в л я е т е с ь  г л а в н е й ш и м  р у к о в о д и т е л е м  с о в е т с к о й  п е т р о -
г р а ф и и , а  т е п е р ь  в о з г л а в л я е т е  р а б о т у  п о  и з у ч е н и ю  с о в р е м е н н ы х  
в у л к а н о в  С С С Р . М ы  н а д е е м с я , ч т о  п р и  В а ш е м  б л и ж а й ш е м  п р е -
б ы в а н и и  н а  Ур а л е , В ы  н е  о т к а ж е т е  с д е л а т ь  д о к л а д  о  н о в е й ш и х  
д о с т и ж е н и я х  с о в е т с к о й  в у л к а н о л о г и и  и  п о м о ч ь  В а ш и м и  с о в е т а м и  
м о л о д о м у  о т д е л у . 
П р е д с е д а т е л ь  п р о ф . П а т р у ш е в  В . И .; з а м . п р е д с е д а т е л я  
п р о ф . Кл е р  М . О .; у ч е н ы й  с е к р е т а р ь  Х а н д р о с  Л . М .» [2]. 
В с к о р е  о н  п о л у ч а е т  с  Ур а л а  в т о р о е  п р и я т н о е  п и с ь м о :  
«21 и ю н я  1946 г о д а . А к а д е м и к у  З а в а р и ц к о м у  А л е к с а н д р у  Н и к о -
л а е в и ч у . Г л у б о к о у в а ж а е м ы й  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч !  
С о в е т  Ур а л ь с к о г о  Г е о л о г и ч е с к о г о  О б щ е с т в а  20 и ю н я  с е г о  
г о д а  н а  о с н о в а н и и  п а р а г р а ф а  д е в я т ь  у с т а в а  О б щ е с т в а  и з б р а л  
В а с  п о ч е т н ы м  ч л е н о м  Ур а л ь с к о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  О б щ е с т в а . 
П р е д с е д а т е л ь  УГ О  д о к т о р  А . А . И в а н о в , у ч е н ы й  с е к р е т а р ь  
УГ О  к а н д и д а т  Г . Н . В е р т у ш к о в . 
П р и м е ч а н и е : и з в л е ч е н и е  и з  Ус т а в а  Ур а л ь с к о г о  Г е о л о г и ч е -
с к о г о  о б щ е с т в а . П а р а г р а ф  д е в я т ь : П о ч е т н ы м и  ч л е н а м и  УГ О  м о -
г у т  б ы т ь  г е о л о г и , т р у д ы  к о т о р ы х  я в л я ю т с я  ц е н н ы м  в к л а д о м  в  
н а у к у  и  с о д е й с т в у ю т  р а з в и т и ю  с о в е т с к о й  г е о л о г и и , с о ц и а л и с т и -
ч е с к о м у  с т р о и т е л ь с т в у  и  у к р е п л е н и ю  о б о р о н н о й  м о щ и  С С С Р » [2]. 
«Р а с ш и р е н и е  н а у ч н ы х  и н т е р е с о в  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  
н е  п о в л и я л о  н а  г л а в н о е  н а п р а в л е н и е  е г о  и с с л е д о в а н и й  – и з у ч е -
н и е  в у л к а н и з м а  Ка м ч а т к и  и  А р м е н и и . Н а  Ка м ч а т к е  е г о  и н т е р е с о -
в а л и  у ж е  н е  с т о л ь к о  г о р н ы е  п о р о д ы  и л и  о т д е л ь н ы е  в у л к а н ы , 
с к о л ь к о  о б щ и е  о с о б е н н о с т и  в у л к а н и з м а , с в я з ь  е г о  с  т е к т о н и к о й , 
з а к о н о м е р н о с т и  в  р а с п о л о ж е н и и  в у л к а н о в . 
Уж е  в  1946 г о д у , с т а р а я с ь  о б ъ я с н и т ь  с у щ е с т в о в а н и е  «о с т -
р о в н ы х  д у г », т о  е с т ь  д у г о о б р а з н о г о  р а с п о л о ж е н и я  в у л к а н о в  
в д о л ь  г р а н и ц ы  Е в р о а з и а т с к о г о  м а т е р и к а  с  Т и х и м  о к е а н о м , А л е к -
с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п р е д л о ж и л  г и п о т е з у  с у щ е с т в о в а н и я  з д е с ь  г л у -
б и н н о й  т е к т о н и ч е с к о й  з о н ы , в  к о т о р о й  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р о и с -
х о д я т  п о д в и ж к и  – н а д в и г а н и е  м а т е р и к а  н а  д н о  о к е а н а  и л и , н а -
о б о р о т , т о  е с т ь  т а к  н а з ы в а е м а я  «с уб д ук ц и я ». Дв и ж е н и я  в  э т о й  
«з о н е  с у б д у к ц и и » и  в ы з ы в а ю т  о б р а з о в а н и е  в у л к а н о в  и  г л у б о к о -
ф о к у с н ы е  з е м л е т р я с е н и я . 
Г и п о т е з а  с у б д у к ц и и  в  с о ч е т а н и и  с  п р и н ц и п о м  а к т у а л и з м а  
п р и н я т а  м н о г и м и  г е о л о г а м и . М н о г и е  с ч и т а ю т  э т у  г и п о т е з у  ч у т ь  л и  
н е  г л а в н ы м  д о с т и ж е н и е м  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  А л е к с а н д р а  Н и -
к о л а е в и ч а . Э т о  о ш и б о ч н о е  п р е д с т а в л е н и е . А л е к с а н д р  Н и к о л а е -
в и ч  в с е г д а  и с с л е д о в а л  в п о л н е  к о н к р е т н ы е  о б ъ е к т ы  и  н е  д е л а л  
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т а к и х  з а к л ю ч е н и й , к о т о р ы е  н е в о з м о ж н о  б ы л о  д о к а з а т ь  о п ы т о м , 
п р а к т и к о й , п о в т о р е н и е м  и с с л е д о в а н и я  д р у г и м и  л и ц а м и . Ум о з р и -
т е л ь н ы е  з а к л ю ч е н и я  б ы л и  е м у  ч у ж д ы » [3]. 
Л е т о м  1946 г о д а  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  и  Е к а т е р и н а  П е т -
р о в н а  в ы е з ж а л и  в  А л м а - А т у  п о  с л у ч а ю  о т к р ы т и я  Ка з а х с к о й  А к а -
д е м и и  н а у к , б ы л а  п р о в е д е н а  и  г е о л о г и ч е с к а я  э к с к у р с и я  в  С р е д -
н е й  А з и и . 
В  с е н т я б р е  1946 г . А . Н . З а в а р и ц к и й  р у к о в о д и т  к р у п н о й  а э -
р о в у л к а н о л о г и ч е с к о й  э к с п е д и ц и е й  н а  Ка м ч а т к у , в  к о т о р о й  в п е р -
в ы е  в  С о в е т с к о м  С о ю з е  д л я  и з у ч е н и я  в у л к а н о в  п р и м е н я е т  м е т о -
д ы  а э р о ф о т о с ъ е м к и . 
«В  1946 г о д у  в  М о с к в е  с н а р я ж а л и  н е о б ы ч н ы й  с а м о л е т . 
С н а р у ж и  к р ы л а т а я  м а ш и н а  п о х о д и л а  н а  т ы с я ч и  о б ы ч н ы х  б о л ь -
ш и х  п а с с а ж и р с к и х  с а м о л е т о в , л е т а ю щ и х  п о  в о з д у ш н ы м  д о р о г а м  
н а ш е й  Р о д и н ы . Н о  в н у т р и  ф ю з е л я ж а  в с е  п о р а ж а л о  в з г л я д . В о т  
м а с с и в н ы е  п р и б о р ы  д л я  а э р о ф о т о с ъ е м к и . В о т  г р а в и м е т р и ч е с к а я  
а п п а р а т у р а . В о т  о с т р о у м н о  с м о н т и р о в а н н ы е , р а с п о л о ж е н н ы е  т а к , 
ч т о б ы  з а н я т ь  м е н ь ш е  м е с т а , к о л б ы  и  б а л л о н ы , б у т ы л и  с  х и м и ч е -
с к и м и  р е а к т и в а м и . М е ж д у  с в е р к а ю щ и м и  н и к е л е м  и  с т е к л о м  п р и -
б о р а м и  – у д о б н ы е  к р е с л а  д л я  н а у ч н ы х  р а б о т н и к о в . С а м о л е т  б ы л  
п р е д н а з н а ч е н  д л я  д а л е к о г о  и  с л о ж н о г о  р е й с а . Э к с п е д и ц и я , в о з -
г л а в л я е м а я  а к а д е м и к о м  А . Н . З а в а р и ц к и м , с о в е р ш и л а  н а  н е м  
п е р е л е т  М о с к в а  – Ка м ч а т к а  и  о б л е т е л а  в с е  н а и б о л е е  и н т е р е с н ы е  
с  т о ч к и  з р е н и я  в у л к а н о л о г и и  у ч а с т к и  Ка м ч а т к и .  
Б е з о т к а з н о  р а б о т а л и  п р е в о с х о д н ы е  п р и б о р ы ; б о л ь ш е  м е -
с я ц а  у ч е н ы е  в е л и  в  с а м о л е т е  с в о и  с л о ж н ы е  н а у ч н ы е  р а б о т ы , в е -
л и  у в е р е н н о  и  н е т о р о п л и в о . Р а д и о  с в я з ы в а л о  и х  с  з е м л е й , с  М о -
с к в о й . Р а б о т ы , п р о в о д и в ш и е с я  с  в о з д у х а , п о д к р е п л я л и с ь  н а з е м -
н ы м и  п а р т и я м и , п р о б и р а в ш и м и с я  к  с а м ы м  ж е р л а м  в у л к а н о в . 
Де я т е л ь н у ю  п о м о щ ь  э к с п е д и ц и и  о к а з а л  р а с п о л о ж е н н ы й   
н а  Ка м ч а т к е  с т а ц и о н а р  – Ка м ч а т с к а я  в у л к а н о л о г и ч е с к а я  с т а н ц и я . 
В  р е з у л ь т а т е  э к с п е д и ц и и  н е  т о л ь к о  б ы л  с о б р а н  б о г а т ы й   
м а т е р и а л , п р о л и в а ю щ и й  н о в ы й  с в е т  н а  я в л е н и я  в у л к а н и з м а , н о  и  
в ы д в и н у т ы  в а ж н ы е  з а д а н и я  д л я  д а л ь н е й ш е й  р а б о т ы  э т о г о  с т а -
ц и о н а р а , д л я  р а з в и т и я  н о в ы х  с е й с м и ч е с к и х  с т а н ц и й .  
Т а к  р а б о т а ю т  в у л к а н о л о г и » [4].  
С  б о л ь ш о й  л ю б о в ь ю  и  и н т е р е с о м  г о т о в и л с я  А . Н . З а в а р и ц -
к и й  к  э т о й  э к с п е д и ц и и , в ы з в а в ш е й  у  н е г о  н о в ы й  т в о р ч е с к и й  п о д ъ -
е м  и  р я д  н о в ы х  и д е й . В  62- л е т н е м  в о з р а с т е  о н  с о в е р ш а е т  п о л е т  
н а д  н е о б ы ч н о й , п о р а ж а ю щ е й  с т р а н о й  д е й с т в у ю щ и х  в у л к а н о в  – 
Ка м ч а т к о й , п р о в е р я я  с в о и  р а н н и е  н а б л ю д е н и я  о  з а к о н о м е р н о м  
р а с п р е д е л е н и и  т а м  в у л к а н о в  и  о с о б е н н о с т я х  и х  ф о р м . С в о и  и с -
с л е д о в а н и я  о н  д о п о л н и л  н е п о с р е д с т в е н н ы м  о с м о т р о м  н о в ы х  
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в у л к а н и ч е с к и х  о б р а з о в а н и й  н а  Кл ю ч е в с к о м  в у л к а н е , я в и в ш и х с я  
с л е д с т в и е м  и з в е р ж е н и я  э т о г о  в у л к а н а  в  1932, 1938 и  1945 г г .  
О  з н а ч е н и и  р а б о т  э т о г о  г о д а  с а м  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  
п и с а л  ч е р е з  ш е с т ь  л е т  с л е д у ю щ е е : «В  1946 г . п р о и з о ш е л  б о л ь -
ш о й  с д в и г  в  р а з в и т и и  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  м е т о д о в  в у л к а н о л о г и и : 
с о в е т с к и е  у ч е н ы е  в п е р в ы е  п р и м е н и л и  а э р о с ъ е м к у . Э т и м  п у т е м  
у д а л о с ь  в о с с т а н о в и т ь  м н о г и е  ч е р т ы  с т р о е н и я  н а и б о л е е  т р у д н о -
д о с т у п н ы х  и  д а ж е  с о в с е м  н е д о с т у п н ы х  д р у г и м и  м е т о д а м и  и с с л е -
д о в а н и я  ч а с т е й  в у л к а н о в . Б л а г о д а р я  э т о м у  м ы  м о ж е м  т е п е р ь  
р е ш и т ь  р я д  в о п р о с о в  с т р о е н и я  в у л к а н о в , р а н е е  н е  р а з р е ш е н -
н ы х ».  
И з  п и с ь м а  В . А . З а в а р и ц к о г о : «О  Ка м ч а т с к о й  А э р о в у л к а н о -
л о г и ч е с к о й  э к с п е д и ц и и  1946 г . я  з н а ю  т о л ь к о  п о  ф о т о г р а ф и я м . 
Б ы л  а р е н д о в а н  с а м о л е т  т и п а  Ду г л а с  и  п е р е л е т  ч е р е з  в с ю  с т р а н у . 
Уч а с т н и к а м и  э к с п е д и ц и и  к р о м е  о т ц а  б ы л и  е г о  п о м о щ н и к  п о  о р г а -
н и з а ц и и  р а б о т  З . С . З а и к и н , а к а д . С . С . С м и р н о в , Б . И . П и й п , Ю . С . 
До б р о х о т о в , В . Г а в е м а н  ( в р а ч ), З е н к е в и ч , Г . С . Г о р ш к о в  и  д р . П о  
п у т и  о с т а н а в л и в а л и с ь  в  С в е р д л о в с к е , Ки р е н с к е , Я к у т с к е , М а г а -
д а н е  и , н а к о н е ц , в  П е т р о п а в л о в с к е . В с ю д у  б ы л и  к а к и е - т о  в с т р е -
ч и , с о б р а н и я , б а н к е т ы , в ы с т у п л е н и я  у ч а с т н и к о в  э к с п е д и ц и и  п е -
р е д  о б щ е с т в е н н о с т ь ю  и  т . п . Н а  Ка м ч а т к е  о т е ц  б ы л  в т о р о й  р а з . 
П о с л е д н и й  р а з  в  ж и з н и  с о в е р ш а л  м а р ш р у т ы  в е р х о м  н а  л о ш а д и  
( а  в е д ь  е м у  б ы л о  у ж е  62 г о д а ). В  з а д а ч и  э к с п е д и ц и и  в х о д и л а , 
г л а в н ы м  о б р а з о м , ф о т о с ъ е м к а  в у л к а н о в  с  в о з д у х а . О к о л о  100 
ф о т о г р а ф и й  б ы л и  с д е л а н ы  т о г д а , и  о н и  х р а н я т с я  п о к а  у  м е н я . 
П е р в а я  э к с п е д и ц и я  1931 г о д а  т о ж е  х о р о ш о  п р е д с т а в л е н а  в  ф о -
т о а л ь б о м е , н о  о б  у ч а с т н и к а х  е е  м н е  т р у д н о  с у д и т ь . Кр о м е  х у д о ж -
н и к а  П л а т у н о в а  я  н и к о г о  н е  з н а л … Л . Г . Кв а ш а  п о с т о я н н о  р а б о -
т а л а  т а м  в м е с т е  с  о т ц о м ».  
1946 г . б ы л  п е р в ы м  г о д о м  и с с л е д о в а н и я  в у л к а н о в  Ку р и л ь -
с к и х  о с т р о в о в , п р е д с т а в л я ю щ и х  н е р а з р ы в н о е  п р о д о л ж е н и е  ц е п и  
к а м ч а т с к и х  в у л к а н о в . Ку р и л ь с к а я  э к с п е д и ц и я  П р и м о р с к о г о  ф и -
л и а л а  Г е о г р а ф и ч е с к о г о  о б щ е с т в а  С С С Р  у с т а н о в и л а  о б щ е е  ч и с л о  
к у р и л ь с к и х  в у л к а н о в , и х  р а с п р е д е л е н и е  п о  о с т р о в а м , с т р о е н и е  
б о л ь ш и н с т в а  и з  н и х , ч и с л о  д е й с т в у ю щ и х . И с с л е д о в а н и я  п р о в о -
д и л и с ь  п о д  р у к о в о д с т в о м  у ч е н и к а  А . Н . З а в а р и ц к о г о  – Г . С . Г о р ш -
к о в а . В п е р в ы е  б ы л и  о п и с а н ы  в у л к а н ы  8 о с т р о в о в , с о б р а н  г е о л о -
г и ч е с к и й  и  п е т р о л о г и ч е с к и й  м а т е р и а л . 
П о с л е д н я я  в у л к а н о л о г и ч е с к а я  р а б о т а  А . Н . З а в а р и ц к о г о  
«В у л к а н ы  Ка м ч а т к и » я в л я е т с я  р е з у л ь т а т о м  о б р а б о т к и  ч а с т и  м а -
т е р и а л о в , п о л у ч е н н ы х  в о  в р е м я  а э р о в у л к а н о л о г и ч е с к о й  э к с п е д и -
ц и и  н а  Ка м ч а т к у  в  1946 г . С  т о й  и л и  и н о й  п о л н о с т ь ю  о п и с а н ы  67 
в у л к а н о в  В о с т о ч н о й  в у л к а н и ч е с к о й  з о н ы  и  18 в у л к а н о в  С р е д и н -
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н о г о  х р е б т а , к о т о р ы е  с о п р о в о ж д а ю т с я  п р е к р а с н ы м и  а э р о с н и м к а -
м и . Н а  о с н о в а н и и  и з у ч е н и я  а э р о с н и м к о в  п р и в е д е н о  м н о ж е с т в о  
н о в ы х  п о д р о б н о с т е й  о  с т р о е н и и  в у л к а н о в , и х  к р а т е р о в , л а в о в ы х  
п о т о к о в  и  т . д . О п и с а н и е  с о п р о в о ж д а е т с я  44 и л л ю с т р а ц и я м и  в  
т е к с т е  и  132 а э р о с н и м к а м и  н а  66 о т д е л ь н ы х  т а б л и ц а х . В с е  а э р о -
с н и м к и  о п у б л и к о в а н ы  в п е р в ы е  и  п р е д с т а в л я ю т  и с к л ю ч и т е л ь н о  
ц е н н ы й  м а т е р и а л  п о  м о р ф о л о г и и  в у л к а н о в  Ка м ч а т к и . Э т а  р а б о т а  
– п е р в о е  о п и с а н и е  в с е х  в у л к а н о в  Ка м ч а т к и . П о  п о л н о т е  о п и с а н и я  
и  о б и л и ю  и л л ю с т р а т и в н о г о  м а т е р и а л а  о н а  н е  и м е е т  с е б е  р а в н ы х  
н и  в  о т е ч е с т в е н н о й , н и  в  з а р у б е ж н о й  в у л к а н о л о г и ч е с к о й  л и т е р а -
т у р е .  
«Г л а в н ы м  д о с т и ж е н и е м  э к с п е д и ц и и  я в л я е т с я  т о , ч т о  б ы л а  
п о к а з а н а  в о з м о ж н о с т ь  и  н е о б х о д и м о с т ь  и з у ч е н и я  в у л к а н о в  с  в о з -
д у х а . О б  э т о м  ж е  п и ш е т  в  с в о е й  с т а т ь е  «А . Н . З а в а р и ц к и й  – о с н о -
в о п о л о ж н и к  д и с т анц и о нных  и с с л е д о в а н и й  в у л к а н о в  С С С Р » в у л -
к а н о л о г  А . Е . С в я т л о в с к и й . О с о б е н н о с т и  к а ж д о г о  в у л к а н а  – п о -
б о ч н ы е  к р а т е р ы , к о н у с ы , о т д е л ь н ы е  п о т о к и  – с  в о з д у х а  в и д н ы  
н а г л я д н е е . 
Кр о м е  н а б л ю д е н и й  в у л к а н о в  с  с а м о л е т а  с о т р у д н и к и  э к с п е -
д и ц и и  о с м а т р и в а л и  п о б о ч н ы е  к р а т е р ы  и  ф у м а р о л ы  Кл ю ч е в с к о г о  
в у л к а н а , о б р а з о в а в ш и е с я  п о с л е  и з в е р ж е н и я  в  1945 г о д у . Б а з о й  
э к с п е д и ц и и  с т а л а  В у л к а н о л о г и ч е с к а я  с т а н ц и я  в  п о с е л к е  Кл ю ч и . 
О т с ю д а  в е р х о м  н а  л о ш а д я х  и л и  п р о с т о  п е ш к о м  с  т р у д о м  д о б и р а -
л и с ь  д о  о б ъ е к т о в  н а б л ю д е н и я . О с м о т р е т ь  в с е  п о б о ч н ы е  к о н у с ы , 
к р а т е р ы  и  ф у м а р о л ы  н е  б ы л о  в р е м е н и . До с т а т о ч н о  п о д р о б н ы е  
н а б л ю д е н и я  б ы л и  н а  к р а т е р а х  «Ю б и л е й н ы й », «З а в а р и ц к о г о », 
«Т у й л а », «Ка р п и н с к о г о » и  « О б р у ч е в а ». 
А э р о в у л к а н о л о г и ч е с к а я  э к с п е д и ц и я  б ы л а  с р а в н и т е л ь н о  к о -
р о т к о й , н о  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  б ы л  в п о л н е  д о в о л е н  е е  р е -
з у л ь т а т а м и » [3]. 
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1947 г о д   
7 я н в а р я  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  П о с т а н о в л е -
н и е м  С о в е т а  М и н и с т р о в  С С С Р  у т в е р ж д е н  ч л е н о м  Ко м и т е т а  п о  
С т а л и н с к и м  п р е м и я м  в  о б л а с т и  н а у к и  и  и з о б р е т а т е л ь с т в а .  
12 н о я б р я  е д и н о г л а с н о  и з б р а н  С о в е т о м  В с е с о ю з н о г о  М и -
н е р а л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а  А Н  С С С Р  е г о  п р е д с е д а т е л е м , о б я з а н -
н о с т и  к о т о р о г о  в ы п о л н я л  д о  к о н ц а  ж и з н и . 
В  1947 г . в  «Ю б и л е й н о м  с б о р н и к е » А к а д е м и и  н а у к , п о с в я -
щ е н н о м  30- л е т и ю  В е л и к о й  О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о -
л ю ц и и , о п у б л и к о в а н а  с т а т ь я  А . Н . З а в а р и ц к о г о  « Н а ч а л о  р у с с к о й  
в у л к а н о л о г и и ». В  н е й  о н  р а с к р ы в а е т  з н а ч е н и е  э т о й  н а у к и  д л я  
и з у ч е н и я  п р о ц е с с о в , п р о и с х о д я щ и х  н а  п о в е р х н о с т и  з е м л и  и  в  
з е м н о й  к о р е , о п и с ы в а е т  и с т о р и ю  р а з в и т и я  н а у к и  в у л к а н о л о г и и  в  
н а ш е й  с т р а н е . А . Н . З а в а р и ц к и й  о т м е ч а е т , ч т о  с  н а ч а л о м  с и с т е -
м а т и ч е с к о г о  и з у ч е н и я  Ка м ч а т к и  с о т р у д н и к а м и  л а б о р а т о р и и  А к а -
д е м и и  н а у к  с  п р и м е н е н и е м  н о в ы х  м е т о д о в  и с с л е д о в а н и я , з н а н и я  
в  э т о й  о б л а с т и  с т р е м и т е л ь н о  р а с т у т , п р и в о д и т  п р и м е р : з а  п е р и о д  
с  1940 п о  1946 г о д  о н и  в о з р о с л и  в  д в а  р а з а . Э т о  д а е т  в о з м о ж -
н о с т ь  п о д о й т и  к  с р а в н и т е л ь н о м у  и з у ч е н и ю  в у л к а н о в , к  в о п р о с а м  
о  с у т и  р а з л и ч и й  и  и х  п р и ч и н а х .  
О н  р е з ю м и р у е т : «З а  п о с л е д н и е  п о л т о р а  д е с я т к а  л е т  в у л к а н о л о -
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г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  Ка м ч а т к и  н а ч а т ы  п о ч т и  п о  в с е м  р а з д е л а м  
и з у ч е н и я  в у л к а н и з м а  э т о й  с т р а н ы : о т  г е о л о г и и  в у л к а н о в  и  с в я з и  
и х  с  о б щ е й  г е о л о г и е й  д о  п р о и с х о д я щ и х  н а  н а ш и х  г л а з а х  п р о ц е с -
с о в  – и з в е р ж е н и й , г а з о в ы х  э м а н а ц и й  и  т е р м ».  
В  э т о й  ж е  р а б о т е  А . Н . З а в а р и ц к и й  о т м е ч а е т , ч т о  и з у ч е н и е  
п о т у х ш и х  в у л к а н о в  (в у л к а н и ч е с к а я  г е о л о г и я ) в  30–40-е  г о д ы  н е  
п о л у ч и л о  р а з в и т и я , к р о м е  и з у ч е н и я  в у л к а н и ч е с к и х  о б р а з о в а н и й  
А р м е н и и , и  с т а в и т  з а д а ч у  и з у ч е н и я  д р е в н и х  в у л к а н о в  З а б а й к а -
л ь я , Ко л ы м ы  и  Да л ь н е г о  В о с т о к а .  
В  А р м е н и ю  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  е з д и л  в м е с т е  с  Е к а т е -
р и н о й  П е т р о в н о й . Т у д а  п е р е г о н я л и  э к с п е д и ц и о н н ы й  г р у з о в и к  и з  
М о с к в ы , е х а л и  с о т р у д н и к и  и  т а м , в м е с т е  с  м е с т н ы м и   
с о т р у д н и к а м и , р а б о т а л и . С д е л а н ы  с н и м к и  Б а ш - Г а р н и , А р з н и , Ка -
р а -Да г а .  
«Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  А л е к с а н д р а  Н и -
к о л а е в и ч а  в  А р м е н и и  з а к л ю ч а л а с ь  т о ж е  в  и з у ч е н и и  в у л к а н о в , н о  
п р о х о д и л а  н е с к о л ь к о  и н а ч е . З д е с ь  о н  п о ч т и  н е  з а т р а г и в а л  о б щ и е  
в о п р о с ы  в у л к а н и з м а , а  в с е  в н и м а н и е  с о с р е д о т о ч и л  н а  о д н о м  
в у л к а н е . В м е с т е  с о  с в о е й  н е и з м е н н о й  п о м о щ н и ц е й  Л и д и е й  Г р и -
г о р ь е в н о й  Кв а ш а  о н  и з у ч а е т  в у л к а н  Г о л г а т  в  с е в е р о - з а п а д н о й  
ч а с т и  с т р а н ы . П о ч е м у  о н  в ы б р а л  э т о т  в у л к а н , е щ е  н е  с о в с е м  я с -
н о . В о з м о ж н о , б л а г о д а р я  п р и с у т с т в и ю  т а м  т у ф о л а в  ( и г н и м б р и -
т о в ), а , м о ж е т  б ы т ь , п р о с т о  д о  э т о г о  в у л к а н а  б ы л о  л е г ч е  д о б р а т ь -
с я . Г о л г а т  – н е  с а м ы й  к р у п н ы й  в у л к а н  в  А р м е н и и  ( з н а ч и т е л ь н о  
м е н ь ш е  и з в е с т н о г о  А р а г а ц а ) и  н е  в п о л н е  с о х р а н и л с я . Н а  н е к о т о -
р ы х  а р м я н с к и х  в у л к а н а х  с о х р а н и л и с ь  в с е  о с о б е н н о с т и  в у л к а н и -
ч е с к и х  п о с т р о е к , а  н а  Г о л г а т е  в е р ш и н а  к о н у с а  р а з м ы т а , п о в е р х -
н о с т ь  л а в о в ы х  п о т о к о в  и з м е н е н а  э р о з и е й . Т е м  н е  м е н е е , в ы б о р  
п а л  н а  э т о т  в у л к а н , и  о н  б ы л  и с с л е д о в а н  с  т а к о й  ж е  т щ а т е л ь н о -
с т ь ю , к а к  и  в у л к а н  А в а ч а  н а  Ка м ч а т к е . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  
е д в а  у с п е л  з а к о н ч и т ь  о б р а б о т к у  с о б р а н н о г о  м а т е р и а л а . О п у б л и -
к о в а н ы  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  у ж е  п о с л е  е г о  с м е р т и , в  1953 г . 
И с с л е д о в а н и е  в у л к а н о в  А р м е н и и  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч , 
н е с о м н е н н о , с о б и р а л с я  п р о д о л ж и т ь . В  1951 г . о н  н а ч а л  и с с л е д о -
в а н и е  в у л к а н о в  А х м а н г а н с к о г о  п л а т о  (Ке т а н -Да г , И н е г -Да г ) с  п о -
м о щ ь ю  а э р о с н и м к о в , к о т о р ы е  б ы л и  с д е л а н ы  п о  е г о  у к а з а н и ю . Н а  
с о х р а н и в ш и х с я  в  л и ч н о м  а р х и в е  с н и м к а х  в у л к а н а  И н е г -Да г  в и д -
н о , ч т о  в у л к а н и ч е с к и е  п о с т р о й к и  н а  э т о м  в у л к а н е  д о с т а т о ч н о  х о -
р о ш о  с о х р а н и л и с ь . 
В у л к а н и ч е с к и е  п о р о д ы  и з  р а з н ы х  м е с т  А р м е н и и  А л е к с а н д р  
Н и к о л а е в и ч  н а ч а л  и з у ч а т ь  е щ е  д о  в о й н ы , а  в  п о с л е в о е н н ы й  п е -
р и о д  п р о д о л ж а л  и х  и з у ч а т ь  н е з а в и с и м о  о т  и с с л е д о в а н и й  н а  Г о л -
г а т е . Б ы л и  и з у ч е н ы  и з в е с т н ы е  т у ф ы  А р т и к а , в у л к а н и ч е с к и е  п о -
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р о д ы  А н т а р а к а  и  н е к о т о р ы х  д р у г и х  м е с т . С у д я  п о  с о х р а н и в ш и м с я  
в  а р х и в е  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  ф о т о г р а ф и я м , е г о  з а и н т е р е -
с о в а л и  и  б а з а л ь т ы  Б а ш - Г а р н и » [3]. 
Оп у б л и к о в а н ы : 
А н а т о л и й  Ка п и т о н о в и ч  Б о л д ы р е в  // И з в . А Н  С С С Р . С е р и я  
г е о л . 1947. № 2. С . 117–122. 
З а м е т к и  о  г е о л о г и ч е с к о й  т е р м и н о л о г и и . С т а т ь я  1 // И з в . А Н  
С С С Р . С е р и я  г е о л . 1947. № 2. С . 9–16.  
И г н и м б р и т ы  А р м е н и и  // И з в . А Н  С С С Р . С е р и я  г е о л . 1947. № 
3.С . 3–18 ( л и т е р а т у р а  23 н а з в .).  
Н а ч а л о  р у с с к о й  в у л к а н о л о г и и  // Ю б и л е й н ы й  с б о р н и к , п о -
с в я щ е н н ы й  т р и д ц а т и л е т и ю  В е л и к о й  О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с т и ч е -
с к о й  р е в о л ю ц и и . Ч . 2. 1947. С . 130–153 (л и т е р а т у р а  52 н а з в .).  
О  п е г м а т и т а х  к а к  о б р а з о в а н и я х , п р о м е ж у т о ч н ы х  м е ж д у  и з -
в е р ж е н н ы м и  г о р н ы м и  п о р о д а м и  и  р у д н ы м и  ж и л а м и  // З а п . В с е с . 
м и н . о б - в а . 2 с е р и я . 1947. Ч . 76. В ы п . 1. С . 37–50. Р и с . (л и т е р а т у -
р а  16 н а з в .) Т о  ж е  // О с н о в н ы е  п р о б л е м ы  в  у ч е н и и  о  м а г м а т о г е н -
н ы х  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и я х . И з д . А Н  С С С Р . 1953.  
О  п е т р о г р а ф и ч е с к и х  р а б о т а х  А . П . Ка р п и н с к о г о  // И з в . А Н  
С С С Р . С е р и я  г е о л . 1947. № 1. С . 23–32.  
С е р г е й  С е р г е е в и ч  С м и р н о в  // З а п . В с е с . м и н . о б - в а . 1947. 
В ы п . 4 С . 225–227. ( С о в м е с т н о  с  Д. П . Г р и г о р ь е в ы м  и  д р .).  
В с т у п и т е л ь н ы е  л е к ц и и  к  к у р с у  о п и с а т е л ь н о й  п е т р о г р а ф и и  
и з в е р ж е н yы х  г о р н ы х  п о р о д . М о с к . Г е о л .- р а з в е д . и н - т , 1947. 164 с . 
( Л и т о г р а ф . и з д .).  
 
1948 г о д   
15 я н в а р я  в ы д а н о  у д о с т о в е р е н и е  в  «Л е ч с а н у п р а в л е н и е  
Кр е м л я ».  
В  и ю н е  п о л у ч и л  м е д а л ь  «В  п а м я т ь  800- л е т и я  М о с к в ы . 
1147-1947». В  э т о м  г о д у  А . Н . З а в а р и ц к и й  п р о д о л ж а л  п е д а г о г и ч е -
с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь , о н  ч и т а л  л е к ц и и  п о  п е т р о г р а ф и и  в  М о с к о в -
с к о м  г е о л о г о р а з в е д о ч н о м  и н с т и т у т е . 
П р и  О т д е л е н и и  г е о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к  б ы л а  о р г а н и -
з о в а н а  Ко м и с с и я  п о  и с т о р и и  г е о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к  в  с о -
с т а в е  21 ч е л о в е к а . П р е д с е д а т е л е м  Ко м и с с и и  н а з н а ч е н  а к а д е м и к  
А . Н . З а в а р и ц к и й , з а м е с т и т е л я м и  п р е д с е д а т е л я  – а к а д е м и к  А . А . 
Г р и г о р ь е в  и  ч л е н - к о р р . А Н  С С С Р  Н . С . Ш а т с к и й  [5].  
С о в е щ а н и е  п о  в о п р о с а м  т е к т о н и к и : г е о л о г и  и з  М о с к в ы , Л е -
н и н г р а д а , Б а к у , Л ь в о в а  и  р я д а  д р у г и х  г о р о д о в . Н а  н е к о т о р ы х  з а -
с е д а н и я х  п р и с у т с т в о в а л о  с в ы ш е  500 ч е л о в е к … С о в е щ а н и е  о т -
к р ы л о с ь  к р а т к и м  в с т у п и т е л ь н ы м  с л о в о м  а к а д е м и к а  А . Н . З а в а -
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р и ц к о г о , о т м е т и в ш е г о  з н а ч е н и е  т е к т о н и к и  д л я  г е о л о г и ч е с к и х  и с -
с л е д о в а н и й  [5].  
 
Оп у б л и к о в а н ы : 
Н а ч а л о  р у с с к о й  в у л к а н о л о г и и  // О б щ е е  с о б р а н и е  А к а д е м и и  
н а у к  С С С Р , п о с в я щ е н н о е  т р и д ц а т и л е т и ю  В е л и к о й  О к т я б р ь с к о й  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и . 23 о к т я б р я  – 2 н о я б р я  1947 г . И з д . 
А Н  С С С Р , 1948 С . 624–643 ( л и т е р а т у р а  52 н а з в .).  
Н е с к о л ь к о  с о о б р а ж е н и й  о  м е т е о р и т а х  // З а п . В с е с . М и н . о б -
в а . 2- я  с е р и я . 1948. Ч . 77. В ы п . 2. С . 117–124 ( л и т е р а т у р а   
7 н а з в .).  
О  к т и п е и т е  // До к л . А Н  С С С Р . Н о в а я  с е р и я . 1948. Т . 63. № 
6. С . 725–728 ( с о в м е с т н о  с  В . И . М и х е е в ы м ).  
О  с т р у к т у р е  к р и с т а л л и ч е с к и х  х о н д р и т о в  // М е т е о р и т и к а , 
1948. В ы п . 4. С . 50–70, р и с . ( л и т е р а т у р а  20 н а з в .)  
О  ч е м  г о в о р и т  с т р у к т у р а  м е т е о р и т о в  // В е с т н . А Н  С С С Р , 
1948. № 8. С . 8–15.  
О б  и з у ч е н и и  д в и ж е н и я  з е м н о й  к о р ы  н а  Ка м ч а т к е  // Т р . С о -
в е щ а н и я  п о  м е т о д а м  и з у ч е н и я  д в и ж е н и я  и  д е ф о р м а ц и й  з е м н о й  
к о р ы . 1948. С . 242–251, р и с .  
П о  п о в о д у  з а м е ч а н и й  П . И . Л е б е д е в а  о  п р и р о д е  т у ф о в ы х  
л а в  А р м е н и и  // И з в . А Н  С С С Р . С е р и я  г е о л . 1948. № 2. С . 125–126.  
Р е ч ь  а к а д е м и к а  А . Н . З а в а р и ц к о г о  ( П р е д л о ж е н и е  и з б р а т ь  
п о ч е т н ы м  ч л е н о м  В с е с о ю з н о г о  о б щ е с т в а  п о  р а с п р о с т р а н е н и ю  
п о л и т и ч е с к и х  и  н а у ч н ы х  з н а н и й  а к а д е м и к а  В л а д и м и р а  А ф а н а с ь -
е в и ч а  О б р у ч е в а ) // Н а у к а  и  ж и з н ь , 1948. № 2. С . 30–31.  
И з у ч е н и е  з е м л е т р я с е н и й  в  С о в е т с к о м  С о ю з е  // П р а в д а , 
1948, о к т я б р ь , № 288. ( с о в м е с т н о  с  В . Ф . Б о н ч к о в с к и м  и   
Г . П . Г о р ш к о в ы м ). 
П р и м е ч а н и я  // А . П . П а в л о в . И з б р а н н ы е  с о ч и н е н и я . Т . 1. 
В у л к а н ы , з е м л е т р я с е н и я , м о р я , р е к и . М .: и з д . М о с к . О б -в а  и с п ы т . 
П р и р о д ы . 1948. С . 47–49; С . 70.  
Р е д . п е р е в о д а  и  п р е д и с л о в и е  // Ф . А . С к р е й н е м а к е р с . Н о н -
в а р и а н т н ы е , м о н о в а р и а н т н ы е  и  д и в а р и а н т н ы е  р а в н о в е с и я . П е -
р е в о д  с  а н г л . с  д о п о л н . и  и з м е н е н . Н . В . Б е л о в а , И Л , 1948.  
 
1949 г о д  
В  а п р е л е  1949 г о д а  п р о ш л а  о ч е р е д н а я  с е с с и я  О т д е л е н и я  
г е о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к . Н а  н е й  б ы л и  з а с л у ш а н ы  д в а  д о к -
л а д а : д . г .-м . н . Г . П . Б а р с а н о в а  «К и с т о р и и  р а з в и т и я  р у с с к о й  м и -
н е р а л о г и и  к о н ц а  18 в е к а » и  д о к л а д  а к а д е м и к а  А . Н . З а в а р и ц к о г о  
«О  д и а г р а м м а х  а т о м н ы х  с т р у к т у р  м и н е р а л о в ». В  с в о е м  д о к л а д е  
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А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п о д ч е р к н у л , ч т о  в ы я с н е н и е  а т о м н о г о  
с т р о е н и я  м и н е р а л о в  я в л я е т с я  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  о д н о й  и з  с а -
м ы х  о с н о в н ы х  з а д а ч  м и н е р а л о г и и . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п р о -
д е м о н с т р и р о в а л  п р и м е р ы  п р е д с т а в л е н и я  а т о м н ы х  с т р у к т у р  н а  
д и а г р а м м а х  45 м и н е р а л о в , о б ъ я с н и л , к а к  ч и т а ю т с я  э т и  д и а г р а м -
м ы . 
4 и ю н я  1949 г о д а  п р о х о д и л о  О б щ е е  с о б р а н и е  А к а д е м и и  
н а у к , в ы б о р ы  с о с т а в а  П р е з и д и у м а  и  а к а д е м и к о в - с е к р е т а р е й  о т -
д е л е н и й , и з б и р а е м ы х  п о  Ус т а в у  А к а д е м и и  н а у к  с р о к о м  н а  т р и  
г о д а . 3 и ю н я  О б щ е е  с о б р а н и е  О т д е л е н и я  г е о л о г о -
г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к  з а с л у ш а л о  д о к л а д  а к а д е м и к а - с е к р е т а р я  А . 
Н . З а в а р и ц к о г о  о  д е я т е л ь н о с т и  Б ю р о  О т д е л е н и я  з а  и с т е к ш и е  т р и  
г о д а  и  п е р е и з б р а л о  ч л е н о в  б ю р о . А к а д е м и к о м  с е к р е т а р е м  б ы л  
в ы б р а н  Д. С . Б е л я н к и н . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  б ы л  н а  О б щ е м  
с о б р а н и и  А к а д е м и и  у т в е р ж д е н  д и р е к т о р о м  Л а б о р а т о р и и  в у л к а -
н о л о г и и , с о з д а н н о й  в  р а м к а х  О т д е л е н и я  г е о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к и х  
н а у к . Э т о  б ы л о  д л я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  х о р о ш е е  р е ш е н и е , 
п о т о м у  ч т о  а д м и н и с т р а т и в н а я  р а б о т а  б ы л а  н е  п о  д у ш е  у ч е н о м у , 
о т р ы в а л а  е г о  о т  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й . 
И з  и с с л е д о в а н и й  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в  п о с л е д н и е  г о -
д ы , н е п о с р е д с т в е н н о  н е  с в я з а н н ы х  с  и з у ч е н и е м  в у л к а н и з м а , с л е -
д у е т  н а з в а т ь  р а б о т ы  п о  м е т е о р и т а м . Е щ е  в  к о н ц е  т р и д ц а т ы х  г о -
д о в  а к а д е м и к  А . Н . З а в а р и ц к и й  в м е с т е  с о  с в о е й  с о т р у д н и ц е й  Л . Г . 
Кв а ш а  п р и с т у п и л  к  с и с т е м а т и ч е с к о м у  и з у ч е н и ю  м и н е р а л о г и ч е -
с к о г о  с о с т а в а  и  с т р у к т у р ы  м е т е о р и т о в , х р а н я щ и х с я  в  к о л л е к ц и и  
А к а д е м и и  н а у к , н о  в  к о н ц е  с о р о к о в ы х  г о д о в  в п е р в ы е  в  Р о с с и и  э т и  
п о с л а н ц ы  и з  к о с м о с а  и з у ч а л и с ь  с  т а к о й  п о л н о т о й  и  т щ а т е л ь н о -
с т ь ю . Б ы л и  и з у ч е н ы  5/6 в с е х  м е т е о р и т о в , у п а в ш и х  н а  т е р р и т о р и и  
С С С Р . Р а б о т ы  А . Н . З а в а р и ц к о г о  п о с в я щ е н ы  а н а л и з у  о с о б е н н о -
с т е й  м и н е р а л о г и ч е с к о г о  с о с т а в а  и  с т р у к т у р ы  р а з л и ч н ы х  т и п о в  
м е т е о р и т о в .  
З а н и м а я с ь  в  с в я з и  с  и з у ч е н и е м  в у л к а н и з м а  с а м ы м и  о б щ и -
м и  в о п р о с а м и  р а з в и т и я  З е м л и , А . Н . З а в а р и ц к и й  с  л о г и ч е с к о й  
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю  п р и ш е л  к  п р о б л е м е  к о с м о г о н и и .  
«Ко м и т е т о м  п о  м е т е о р и т а м  А Н  С С С Р , с  р а з р е ш е н и я  П р е -
з и д и у м а  А Н  С С С Р , б ы л а  п о д г о т о в л е н а  и  п р о в е д е н а  п е р в а я  м е -
т е о р и т н а я  к о н ф е р е н ц и я , к о т о р а я  с о с т о я л а с ь  в  М о с к в е  с  16 п о  19 
м а р т а  1949 г . В  к о н ф е р е н ц и и  п р и н я л и  у ч а с т и е  п р е д с т а в и т е л и  
м н о г и х  к р у п н ы х  н а у ч н ы х  у ч р е ж д е н и й : о б с е р в а т о р и й , у н и в е р с и т е -
т о в , н а у ч н ы х  и н с т и т у т о в , в  т . ч . В у л к а н о л о г и ч е с к о й  л а б о р а т о р и и  
А Н  С С С Р , к о т о р о й  р у к о в о д и л  А . Н . З а в а р и ц к и й , В с е с о ю з н о г о  А с -
т р о н о м о - г е о д е з и ч е с к о г о  о б щ е с т в а , М и н е р а л о г и ч е с к о г о  м у з е я  А Н  
С С С Р , М о с к о в с к о г о  п л а н е т а р и я  и  д р .  
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Н у ж н о  о т м е т и т ь , ч т о  д а н н а я  к о н ф е р е н ц и я  б ы л а  в о о б щ е  
п е р в о й  к о н ф е р е н ц и е й , в  к о т о р о й  о д н о в р е м е н н о  у ч а с т в о в а л и  
у ч е н ы е  с а м ы х  р а з л и ч н ы х  и , к а з а л о с ь  б ы , д а л е к и х  м е ж д у  с о б о й  
н а у ч н ы х  д и с ц и п л и н . О б ъ я с н я е т с я  э т о  т е м , ч т о  м е т е о р и т и к а  в  
с в о и х  р а б о т а х  о п и р а е т с я  н а  к о м п л е к с н о е  п р и м е н е н и е  м е т о д о в  
а с т р о н о м и и , м и н е р а л о г и и , п е т р о г р а ф и и , г е о ф и з и к и , х и м и и , г е о -
х и м и и  и  д р у г и х  н а у к . С о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  н а ш и х  з н а н и й  о  м е -
т е о р и т а х  н а с т о я т е л ь н о  т р е б у е т  т е с н о й  у в я з к и  м е ж д у  с о б о й  и с -
с л е д о в а н и й  м е т е о р и т о в , в ы п о л н е н н ы х  с  р а з н ы х  т о ч е к  з р е н и я .  
Н а  к о н ф е р е н ц и и  б ы л о  з а с л у ш а н о  24 д о к л а д а , а  т а к ж е  с о -
о б щ е н и я  н е к о т о р ы х  у ч а с т н и к о в  к о н ф е р е н ц и и  о  р а б о т а х  п о  м е -
т е о р и т и к е , в ы п о л н е н н ы х  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  р а з л и ч н ы х  м е с т а х  
н а ш е й  с т р а н ы . В о  в р е м я  к о н ф е р е н ц и и  б ы л а  о р г а н и з о в а н а  в ы -
с т а в к а  к а р т и н , к а р т , ф о т о г р а ф и й , з а р и с о в о к , а э р о ф о т о с н и м к о в , 
в ы с т а в к а  л и т е р а т у р ы  п о  м е т е о р и т и к е , б ы л  о р г а н и з о в а н  о с м о т р  
м е т е о р и т н о й  к о л л е к ц и и  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р . Уч а с т н и к и  к о н ф е -
р е н ц и и  в ы р а з и л и  е д и н о д у ш н о е  ж е л а н и е  о  п р о в е д е н и и  в  д а л ь -
н е й ш е м  т а к и х  ж е  к о н ф е р е н ц и й  е ж е г о д н о » [6].  
Оп у б л и к о в а н ы : 
А л ь ф р е д  Л а к р у а  // И з в . А Н  С С С Р . С е р и я  г е о л . 1949. № 2. С . 
135–136.  
О б  и з о б р а ж е н и и  а т о м н ы х  с т р у к т у р  м и н е р а л о в  // И з в . А Н  
С С С Р . С е р и я  г е о л . 1949. № 6. С . 18–58, р и с . ( л и т е р а т у р а   
7 н а з в ).  
О д н а  и з  в а ж н ы х  з а д а ч  м и н е р а л о г и и  (О б  и з о б р а ж е н и и  
а т о м н ы х  с т р у к т у р  м и н е р а л о в ) // З а п . В с е с . м и н . о б - в а . 2 с е р и я  
1949. Ч . 78. В ы п . 3 С . 141–165, р и с .  
Р е д . и  п р е д и с л о в и е  // Л . Г р е й т о н . П р е д л о ж е н и я  о  в у л к а н и -
ч е с к о м  т е п л е . П е р е в о д  с  а н г л . Л . Г . Кв а ш а . И Л , 1949.  
Р е д . и  п р е д и с л о в и е  // Х . В . Ф е р б е р н . С т р у к т у р н а я  п е т р о л о -
г и я  д е ф о р м и р о в а н н ы х  г о р н ы х  п о р о д . П е р е в о д  с  а н г . Н . И . и  М . Б . 
Б о р о д а е в с к и х . И Л , 1949.  
 
1950 г о д  
1 я н в а р я  э т о г о  г о д а  А . Н . З а в а р и ц к о м у  б ы л а  п р е к р а щ е н а  
в ы п л а т а  П е р с о н а л ь н о й  п е н с и и , в  с в я з и  с  п р о д о л ж е н и е м  р а б о т ы  
п о  о с н о в н о й  д е я т е л ь н о с т и  н а  о с н о в а н и и  П о с т а н о в л е н и я  С о в . 
М и н . С С С Р  о т  28.09.49 г .  
11 м а р т а  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  б ы л  у т в е р ж д е н  В А Ко м  в  
у ч е н о м  з в а н и и  п р о ф е с с о р а  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  «г е о л о г и я ». 
В е с н о й  1950 г . о ф о р м л я л и с ь  д о к у м е н т ы  н а  п р и с в о е н и е   
А . Н . З а в а р и ц к о м у  у ч е н о г о  з в а н и я  п р о ф е с с о р а  г е о л о г и и . Б ы л а  
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п р е д с т а в л е н а  в  В ы с ш у ю  А т т е с т а ц и о н н у ю  Ко м и с с и ю  х а р а к т е р и -
с т и к а , к о т о р у ю  п р и в о д и м  п о л н о с т ь ю : 
«А к а д е м и к  А . Н . З а в а р и ц к и й  я в л я е т с я  о д н и м  и з  н а и б о л е е  
а в т о р и т е т н ы х  г е о л о г о в  С С С Р  в  в е с ь м а  ш и р о к о м  к р у г е  в о п р о с о в . 
А . Н . З а в а р и ц к и й , б у д у ч и  в  т е ч е н и е  б о л е е  т р и д ц а т и  л е т  
п р е п о д а в а т е л е м  и  п р о ф е с с о р о м  Л е н и н г р а д с к о г о  Г о р н о г о  и н с т и -
т у т а , р а з в и в а е т  в  с в о и х  р а б о т а х  т р а д и ц и и , з а л о ж е н н ы е   
А . П . Ка р п и н с к и м , Е . С . Ф е д о р о в ы м  и  д р у г и м и  н а ш и м и  к р у п н ы м и  
г е о л о г а м и  и  м и н е р а л о г а м и . 
Кр у п н е й ш и е  р а б о т ы  А . Н . п о с в я щ е н ы  п е т р о г р а ф и и  р у д н ы х  
м е с т о р о ж д е н и й , в  о с о б е н н о с т и  Ур а л а : «Г о р а  М а г н и т н а я  и  е е  м е -
с т о р о ж д е н и я  ж е л е з н ы х  р у д », «Г е о л о г и ч е с к и й  о ч е р к  м е с т о р о ж д е -
н и й  м е д н ы х  р у д  н а  Ур а л е », «Ко р е н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  п л а т и н ы  
н а  Ур а л е » и  р я д  б о л е е  м е л к и х  р а б о т  и  с в я з а н н ы х  с  н и м и  т е о р е -
т и ч е с к и х  с т а т е й  п о  о с н о в н ы м  в о п р о с а м  о б р а з о в а н и я  и  к л а с с и ф и -
к а ц и и  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й . 
Р я д  р а б о т  и  у ч е б н и к о в  А . Н . п о с в я щ е н  п е т р о г р а ф и и ,  
и з  к о т о р ы х  з а  к н и г у  «В в е д е н и е  в  п е т р о х и м и ю  и з в е р ж е н н ы х  г о р -
н ы х  п о р о д » б ы л а  п р и с у ж д е н а  С т а л и н с к а я  п р е м и я  п е р в о й  с т е п е -
н и . 
С  1931 г . А . Н . З а в а р и ц к и й  н а ч а л  и  д о  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  
п р о д о л ж а е т  и з у ч е н и е  в у л к а н и з м а  Ка м ч а т к и , а  з а т е м  и  З а к а в к а -
з ь я . 
С  1940 г . А . Н . б ы л  н а у ч н ы м  р у к о в о д и т е л е м  В у л к а н о л о г и -
ч е с к о й  с т а н ц и и , а  в  к о н ц е  1944 г . о р г а н и з о в а л  Л а б о р а т о р и ю  в у л -
к а н о л о г и и , д и р е к т о р о м  к о т о р о й  о н  с о с т о и т  п о  н а с т о я щ е е  в р е м я . 
В  п о с л е д н и е  г о д ы  А . Н . н а ч а л  и з у ч а т ь  т а к ж е  м е т е о р и т ы . С  
1909 г ., к о г д а  в ы ш л а  и з  п е ч а т и  п е р в а я  р а б о т а  А . Н ., п о  н а с т о я -
щ е е  в р е м я  и м  н а п и с а н о  о к о л о  200 р а б о т . 
Т а к и м  о б р а з о м  а к а д е м и к  А . Н . З а в а р и ц к и й  я в л я е т с я  к р у п -
н ы м  г е о л о г о м , р а б о т ы  к о т о р о г о  о т л и ч а ю т с я  ш и р о т о й  т е м а т и к и . 
З а  е г о  р а б о т ы  е м у  д в а ж д ы  б ы л а  п р и с у ж д е н а  С т а л и н с к а я  п р е м и я . 
З а с л у г и  А . Н . З а в а р и ц к о г о  б ы л и  в ы с о к о  о ц е н е н ы  П р а в и -
т е л ь с т в о м  – о н  б ы л  д в а ж д ы  н а г р а ж д е н  о р д е н о м  Л е н и н а , м е д а -
л ь ю  «З а  д о б л е с т н ы й  т р у д  в  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н е  1941–
1945 г г .» и  м е д а л ь ю  п а м я т и  800- л е т и я  г . М о с к в ы . 
Х а р а к т е р и с т и к а  д а е т с я  в  В А К д л я  п р и с у ж д е н и я  з в а н и я  
п р о ф е с с о р а . 
А к а д е м и к - с е к р е т а р ь  О т д е л е н и я  г е о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к и х  
н а у к  А Н  С С С Р  а к а д е м и к  Д. С . Б е л я н к и н . С е к р е т а р ь  П а р т и й н о г о  
к о м и т е т а  К. В . Н и к и ф о р о в а . П р е д с е д а т е л ь  М е с т к о м а  И . М . О в -
ч и н н и к о в » [2]. 
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C 21 п о  23 м а р т а  1950 г . в  М о с к в е  Ко м и т е т о м  п о  м е т е о р и -
т а м  б ы л а  п р о в е д е н а  в т о р а я  м е т е о р и т н а я  к о н ф е р е н ц и я .  
Н а  к о н ф е р е н ц и и  п р и с у т с т в о в а л о  с в ы ш е  40 ч е л о в е к , в  т о м  
ч и с л е  п р е д с т а в и т е л и  м н о г и х  с о в е т с к и х  а с т р о н о м и ч е с к и х  о б с е р -
в а т о р и й  и  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х  у ч р е ж д е н и й , в  к о т о р ы х  в е -
д у т с я  р а б о т ы  в  о б л а с т и  м е т е о р и т и к и  и  м е т е о р н о й  а с т р о н о м и и . 
П р и с у т с т в о в а л о  т а к ж е  7 к о р р е с п о н д е н т о в - н а б л ю д а т е л е й  Ко м и т е -
т а  п о  м е т е о р и т а м  и з  р а з н ы х  о б л а с т е й  с т р а н ы , и з  ч и с л а  а к т и в а , 
в ы з в а н н о г о  Ко м и т е т о м .  
С  о т ч е т о м  о  д е я т е л ь н о с т и  Ко м и т е т а  п о  м е т е о р и т а м  А Н  
С С С Р  и  д р у г и х  н а у ч н ы х  у ч р е ж д е н и й , р а б о т а ю щ и х  в  о б л а с т и  м е -
т е о р и т и к и , з а  и с т е к ш и й  г о д , в ы с т у п и л  а к а д е м и к  В . Г . Ф е с е н к о в . С  
д о к л а д а м и  в ы с т у п и л и : В . В . Ф е д ы н с к и й  «Ус п е х и  м е т е о р н о й  а с -
т р о н о м и и »; С . С . Ф о н т о н  «Р е з у л ь т а т ы  р а б о т  3- й  э к с п е д и ц и и  п о  
и з у ч е н и ю  п а д е н и я  С и х о т е - А л и н ь с к о г о  м е т е о р и т н о г о  д о ж д я »; Е . 
Л . Кр и н о в  «Ка м е н н ы й  м е т е о р и т н ы й  д о ж д ь  Ку н а ш а к ». «Б о л ь ш о й  
и н т е р е с  в ы з в а л  д о к л а д  а к а д . А . Н . З а в а р и ц к о г о  «О  н е к о т о р ы х  
с т р у к т у р н ы х  о с о б е н н о с т я х  м е т е о р и т о в ». До к л а д ч и к  п о д р о б н о  о б -
р и с о в а л , с о п р о в о ж д а я  д е м о н с т р а ц и е й  м и к р о ф о т о г р а ф и й , с т р у к -
т у р у  м е т е о р и т о в  р а з н ы х  к л а с с о в : ж е л е з н ы х , ж е л е з о к а м е н н ы х  и  
к а м е н н ы х , н а  о с н о в а н и и  б о л ь ш о г о  ч и с л а  м е т е о р и т о в , х р а н я щ и х -
с я  в  к о л л е к ц и и  Ко м и т е т а  п о  м е т е о р и т а м ».  
С  д о к л а д а м и  т а к ж е  в ы с т у п и л и  Л . Г . Кв а ш а , Е . С . Б у р к с е р , 
А . В . Т р о ф и м о в , А . А . Я в н е л ь . П о  з а с л у ш а н н ы м  д о к л а д а м , п о д -
в е р г ш и м с я  о ж и в л е н н о м у  о б с у ж д е н и ю , к о н ф е р е н ц и я  п р и н я л а  с о -
о т в е т с т в у ю щ у ю  р е з о л ю ц и ю . П о л н о е  с о д е р ж а н и е  д о к л а д о в , п р о -
ч и т а н н ы х  н а  к о н ф е р е н ц и и , а  т а к ж е  и х  о б с у ж д е н и я  и  п р и н я т а я  
р е з о л ю ц и я  п е ч а т а ю т с я  в  с б о р н и к е  с т а т е й  «М е т е о р и т и к а », в ы п . 8, 
1950 г . [7].  
Оп у б л и к о в а н ы : 
В в е д е н и е  в  п е т р о х и м и ю  и з в е р ж е н н ы х  г о р н ы х  п о р о д .  
2- е  п е р е с м о т р . М .: И з д . А Н  С С С Р , 1950. 400 с ., р и с ., 8л . ч е р т .  
Г р а н и т ы  и  а п л и т ы  // З а п . В с е с . м и н . о б -в а . 2 с е р и я . 1950. Ч . 
79. В ы п . 2. С . 81–85.  
М е т а м о р ф и з м  и  м е т а с о м а т и з м  в  Ур а л ь с к и х  к о л ч е д а н н ы х  
м е с т о р о ж д е н и я х  // Ко л ч е д а н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  Ур а л а . М .: И з д . 
А Н  С С С Р . 1950. С . 7–18.  
О  н е к о т о р ы х  с т р у к т у р н ы х  о с о б е н н о с т я х  м е т е о р и т о в  // М е -
т е о р и т и к а , 1950. В ы п . 8. С . 100–115, р и с . (л и т е р а т у р а  24 н а з в .).  
П е р е в о д . М е т а с о м а т и з м  и  м е т а м о р ф и з м  в  к о л ч е д а н н ы х  
м е с т о р о ж д е н и я х  Ур а л а  // Т а м  ж е .  
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Р е д . и  п р е д и с л о в и е  // Ко л ч е д а н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  Ур а л а . 
С т а т ь и  п о  г е о л о г и и  и  м е т а м о р ф и з м у  к о л ч е д а н н ы х  м е с т о р о ж д е -
н и й . М .: И з д . А Н  С С С Р , 1950. 
Р е д а к ц и я  п е р е в о д а  и  п р е д и с л о в и е . // Р . Ш р о к . П о с л е д о в а -
т е л ь н о с т ь  в  с в и т а х  с л о и с т ы х  п о р о д . П е р е в о д  с  а н г л . М . А . З а в а -
р и ц к о й  и  В . П . Л о г и н о в а . И Л , 1950.  
Р е д а к ц и я  // В . И . Г о н ь ш а к о в а . Р у д о в м е щ а ю щ и е  п о р о д ы  
А л а в е р д и н с к о г о  р а й о н а  С е в е р н о й  А р м е н и и . ( Р у к о в о д с т в о  д л я  
о п р е д е л е н и я ). М .: М е т а л л у р г и з д а т , 1950. 
 
1951 г о д  
1 я н в а р я  А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у  б ы л о  в ы д а н о  у д о с т о в е -
р е н и е  в  Ц е н т р а л ь н у ю  п о л и к л и н и к у  М и н и с т е р с т в а  з д р а в о о х р а н е -
н и я  С С С Р . 
П р о в о д и л  э к с п е д и ц и о н н ы е  р а б о т ы  в  А р м е н и и , с д е л а н ы  
с н и м к и  Г о л г а т а , А г м а л и н с к о г о  х р е б т а , И н е г -Да г а , Ке т а н -Да г а . 
В  э т о м  ж е  г о д у  о н  н а ч а л  ч и т а т ь  в п е р в ы е  с п е ц и а л ь н ы й  к у р с  
в у л к а н о л о г и и  в  М о с к о в с к о м  у н и в е р с и т е т е . 
14 д е к а б р я  р е ш е н и е м  П л е н у м а  Ко м и т е т а  п о  С т а л и н с к и м  
( н ы н е  Г о с у д а р с т в е н н ы м ) п р е м и я м  в  о б л а с т и  н а у к и  и  и з о б р е т а -
т е л ь с т в а  п р и  С о в е т е  М и н и с т р о в  С С С Р  у т в е р ж д е н  ч л е н о м  с е к ц и и  
г е о л о г и и  и  г е о г р а ф и и . 
П о  с л у ч а ю  15-л е т и я  п е р в о й  в  с т р а н е  в у л к а н о л о г и ч е с к о й  
с т а н ц и и  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р , р е д а к ц и я  ж у р н а л а  «С о в е т с к и й  
С о ю з » о б р а т и л а с ь  к  А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у  с  п р о с ь б о й  р а с с к а -
з а т ь  о  р а б о т а х  с о в е т с к и х  у ч е н ы х  н а  Ка м ч а т к е . С т а т ь я  н а з ы в а е т с я  
«И с с л е д о в а т е л и  в у л к а н о в », о н а  и л л ю с т р и р о в а н а  9 ф о т о г р а ф и я -
м и  С . Кр о п и в н и ц к о г о , н а  к о т о р ы х  з а п е ч а т л е н  н а ч а л ь н и к  Ка м ч а т -
с к о й  с т а н ц и и  Б . И . П и й п , с о т р у д н и к и  с т а н ц и и  п о  д о р о г е  к  к р а т е р у , 
н а  л а в е , в  л а б о р а т о р и и , в  д о м а ш н е й  о б с т а н о в к е .  
В  э т о м  ж е  г о д у  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  н а п и с а л  с т а т ь ю  д л я  
е ж е г о д н и к а  с о в е т с к о г о  а л ь п и н и з м а  «П о б е ж д е н н ы е  в е р ш и н ы », 
к о т о р ы й  в ы ш е л  в  1952 г . С т а т ь я  н а з ы в а е т с я  «И з у ч е н и е  с о в е т с к и х  
в у л к а н о в ». Э т о  п р е к р а с н ы й  о б р а з е ц  н а у ч н о -п о п у л я р н о й  р а б о т ы , 
23 с т р а н и ц ы  ч и т а ю т с я  к а к  о д н о  м г н о в е н и е , п о л у ч а е ш ь  з н а н и я  и  
п о  и с т о р и и  и  п о  н а у к а м  о  З е м л е ; н а у ч н ы е  д а н н ы е  и л л ю с т р и р у ю т -
с я  о т р ы в к а м и  и з  я р к и х  о п и с а н и й  и с с л е д о в а т е л е й . 
Дв е  с т р а н и ц ы  т е к с т а  о т в о д и т  А . Н . З а в а р и ц к и й  о п и с а н и ю  
т р у д н о с т е й  в  р а б о т е  у ч е н ы х , с в я з а н н о й  с  и з у ч е н и е м  в у л к а н о в . 
«Ус п е х и  в  н а ш е й  н а у к е  д о с т и г а ю т с я  у п о р н ы м  т р у д о м , в ы н о с л и -
в о с т ь ю , н а б л ю д а т е л ь н о с т ь ю . Ка ж д ы й  в у л к а н о л о г  и л и  г е о л о г , п о -
д о б н о  а л ь п и н и с т у , с о в е р ш а е т  т я ж е л ы е  п е р е х о д ы , в о с х о ж д е н и я  
н а  г о р ы , о т к а з ы в а я с ь  о т  э л е м е н т а р н ы х  у д о б с т в , и н о г д а  п о д в е р -
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г а я с ь  б о л ь ш о й  о п а с н о с т и  – е г о  д е я т е л ь н о с т ь  п о д ч а с  г р а н и ч и т  с  
п о д в и г о м ». С  в о л н е н и е м  ч и т а е ш ь  т е к с т ы  п р и в о д и м ы х  А л е к с а н -
д р о м  Н и к о л а е в и ч е м  п р и м е р о в  з а п и с е й  у ч е н ы х  о  с п у с к е  в  к р а т е р  
д е й с т в у ю щ е г о  в у л к а н а  в о  в р е м я  е г о  з а т и ш ь я  в  д ы м у , с р е д и  т у ч и  
п е п л а  и  к а м н е й , и л и  о  д р е й ф е  н а  р а с п л а в л е н н о м  л а в о в о м  п о т о -
к е , к о г д а  т е м п е р а т у р а  н а  г л у б и н е  45 с м  д о с т и г а л а  800 г р а д у с о в  
Ц е л ь с и я , и л и  о  в н е з а п н ы х  и з в е р ж е н и я х  в у л к а н о в .  
В  з а к л ю ч и т е л ь н о й  ч а с т и  с т а т ь и  А . Н . З а в а р и ц к и й  о с т а н а в -
л и в а е т с я  н а  и з у ч е н и и  п о т у х ш и х  в у л к а н о в . «Г о р ы  Ка в к а з а  – и з -
л ю б л е н н о е  м е с т о  а л ь п и н и с т с к и х  в о с х о ж д е н и й . З д е с ь  о т к р ы в а е т -
с я  ш и р о к и й  п р о с т о р  д л я  и с с л е д о в а н и й  и  н а б л ю д е н и й : в е д ь  Ка в -
к а з  – п о д л и н н ы й  з а п о в е д н и к  п о т у х ш и х  в у л к а н о в , х о т я  и з у ч е н и е  
и х  с п р а в е д л и в е е  н а з ы в а т ь  в у л к а н и ч е с к о й  г е о л о г и е й , ч е м  в у л к а -
н о л о г и е й .  
П о  с в о и м  р а з м е р а м  э т и  и з в е р ж е н и я  н а п о м и н а ю т  т е , к а к и е  
п р о и с х о д я т  т е п е р ь  н а  Ка м ч а т к е , н а п р и м е р , п р и  о б р а з о в а н и и  н о -
в ы х  п а р а з и т н ы х  к р а т е р о в  о к о л о  Кл ю ч е в с к о й  с о п к и  и  Т о л б а ч и к а . 
Т у р и с т ы , в с т р е т и в ш и е  н а  п у т и  в у л к а н и ч е с к и е  к о н у с ы  А р м е н и и , 
о б р а т я т  в н и м а н и е  н а  э т и  к о н у с ы  и , в з о б р а в ш и с ь  н а  н и х , м о г у т  
н а й т и  в у л к а н и ч е с к и е  б о м б ы , и м е ю щ и е  ф о р м ы  в е р е т е н а , г р у ш и , 
б л и н а , и н о г д а  с к р у ч е н н ы х . Н а ш а  А р м е н и я  – с в о е о б р а з н ы й  р а й о н  
в у л к а н и з м а .  
Ка к  м ы  в и д и м , н а и б о л е е  у с п е ш н о  м ы  п р о д в и н у л и с ь  в  и з у -
ч е н и и  в у л к а н о в  Ка м ч а т к и , г л а в н ы м  о б р а з о м  и х  и з в е р ж е н и й . С д е -
л а н о  н е м а л о , н о  е щ е  б о л ь ш е  о с т а е т с я  с д е л а т ь  в  б у д у щ е м . Л и ш ь  
н е д а в н о  н а ч а л и  м ы  п р и м е н я т ь  г е о ф и з и ч е с к и е  м е т о д ы  и з у ч е н и я . 
Т о л ь к о  в  1947 г . п о л у ч е н а  п е р в а я  з а п и с ь  с е й с м о г р а ф а , у с т а н о в -
л е н н о г о  н а  в у л к а н и ч е с к о й  с т а н ц и и . Дл я  с е й с м и ч е с к о г о  и з у ч е н и я  
т е к т о н и ч е с к и х  д в и ж е н и й  и  в у л к а н и з м а  н а  п о л у о с т р о в е  п р е д с т о и т  
с о з д а т ь  н е с к о л ь к о  с т а н ц и й . Н о  п р е ж д е  в с е г о  в с е - т а к и  н а д о  и з у -
ч а т ь  с а м ы е  в у л к а н ы  и  и х  д е я т е л ь н о с т ь . Дл я  э т о г о  н а д о  п о д н и -
м а т ь с я  н а  э т и  в у л к а н ы  д о  с а м о г о  к р а т е р а  и  с л е д и т ь  з а  д е й с т в и я -
м и  в у л к а н о в  в  н е п о с р е д с т в е н н о й  б л и з о с т и . 
Ду м а е т с я , ч т о  н а  Ка м ч а т к е  и  а л ь п и н и с т ы  м о г у т  в н е с т и  с в о й  
в к л а д , с о г л а с о в а в  с в о и  п л а н ы  с  р а б о т н и к а м и  В у л к а н о л о г и ч е с к о й  
с т а н ц и и , п о л у ч и в  о т  н и х  н а д л е ж а щ и е  у к а з а н и я , в  к а к о м  н а п р а в -
л е н и и  д о л ж н а  в е с т и с ь  р а б о т а  н а ш и х  д о б р о в о л ь н ы х  п о м о щ н и к о в » 
– п о д в о д и т  и т о г и  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  и  о п р е д е л я е т  к р у г  з а д а ч  
н а  б у д у щ е е .  
Да л ь н е й ш и е  п у т и  и з у ч е н и я  в у л к а н и з м а  в о о б щ е  и , в  ч а с т н о -
с т и , Т и х о о к е а н с к о г о  к о л ь ц а , а  т а к ж е  д р у г и х  п р о б л е м  г е о л о г и и , 
с ф о р м у л и р о в а н ы  А л е к с а н д р о м  Н и к о л а е в и ч е м  в  о д н о й  и з  п о -
с л е д н и х  е г о  с т а т е й  «О д н а  и з  в а ж н е й ш и х  з а д а ч  н а у к и  о  З е м л е » 
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(1952), в  к о т о р о й  о н  п р и з ы в а е т  к  у г л у б л е н н о м у  и с с л е д о в а н и ю  
о с т р о в н ы х  д у г .  
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1952 г о д  
28 я н в а р я  н а  г о д о в о м  с о б р а н и и  В М О  о г л а ш е н о  р е ш е н и е  о  
п р и с у ж д е н и и  П о ч е т н о г о  о т з ы в а  В М О  а в т о р а м , в  т . ч . А . Н . З а в а -
р и ц к о м у  з а  т р у д  «Ко л ч е д а н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  Ур а л а ». 
4 ф е в р а л я  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п о л у ч и л  р а з р е ш е н и е  о т  
П р е з и д и у м а  А Н  С С С Р  р а б о т а т ь  п о  с о в м е с т и т е л ь с т в у  к о н с у л ь -
т а н т о м  и с с л е д о в а н и й  п о  и з у ч е н и ю  ф у н д а м е н т а  Р у с с к о й  п л а т -
ф о р м ы , п р о в о д и м ы х  В с е с о ю з н ы м  н е ф т я н ы м  н а у ч н о - и с с л е д о -
в а т е л ь с к и м  г е о л о г о р а з в е д о ч н ы м  и н с т и т у т о м . 
С о в с е м  н е д а в н о  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в п л о т н у ю  з а н я л с я  
и з у ч е н и е м  м е т е о р и т о в  и  в  э т о й  о б л а с т и  н а у к и  с д е л а л  ч р е з в ы -
ч а й н о  м н о г о . О б щ е е  о п и с а н и е  м и н е р а л о в  и  х а р а к т е р и с т и к а  
с т р у к т у р ы  м е т е о р и т о в , с д е л а н н ы е  и м  в  в ы ш е д ш е й  в  1952 г . м о -
н о г р а ф и и , я в л я ю т с я  н а и б о л е е  п о л н ы м и  и  т о ч н ы м и  в  н а у к е .  
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П р е с с а  н е  о с т а в и л а  б е з  в н и м а н и я  в ы х о д  к н и г и  А . Н . З а в а -
р и ц к о г о  и  Л . Г . Кв а ш а  «М е т е о р и т ы  С С С Р »: «Э т а  к н и г а  п р е д с т а в -
л я е т  с о б о й  к р у п н ы й  в к л а д  в  с о в е т с к у ю  м е т е о р и т и к у … Кн и г а  и л -
л ю с т р и р о в а н а  м н о г о ч и с л е н н ы м и , п р е к р а с н о  в ы п о л н е н н ы м и  м и к -
р о ф о т о г р а ф и я м и , н а г л я д н о  п о к а з ы в а ю щ и м и  с т р у к т у р н ы е  и  м и -
н е р а л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  м е т е о р и т о в , и х  с х о д с т в о  и  о т л и ч и я  
о т  з е м н ы х  г о р н ы х  п о р о д . Ф а к т и ч е с к и е  д а н н ы е  о  м е т е о р и т а х , и з -
л о ж е н н ы е  в о  в т о р о й  ч а с т и  т р у д а , п р е д с т а в л я ю т   
с о б о й  б о г а т е й ш и й  м а т е р и а л  д л я  б о л е е  у г л у б л е н н о г о  и з у ч е н и я  
м е т е о р и т о в . 
И м е н н о  э т и  д а н н ы е , с о д е р ж а щ и е с я  в о  в т о р о й  ч а с т и  к н и г и , 
п о з в о л и л и  а к а д е м и к у  А . Н . З а в а р и ц к о м у  с т о л ь  у б е д и т е л ь н о  п о к а -
з а т ь  н а  п р о и с х о д и в ш е м  в  1951 г о д у  п е р в о м  с о в е щ а н и и  п о  в о п р о -
с а м  к о с м о г о н и и  с о л н е ч н о й  с и с т е м ы , ч т о  м е т е о р и т ы  п р е д с т а в л я -
ю т  с о б о й  о б л о м к и  о д н о г о  и л и  н е с к о л ь к и х  к р у п н ы х  т е л  п л а н е т н ы х  
р а з м е р о в . … 
П о  м ы с л и  а в т о р о в , в  д а л ь н е й ш е м  в р е м я  о т  в р е м е н и ,  
п о  м е р е  и з у ч е н и я  н о в ы х  м е т е о р и т о в , н е п р е р ы в н о  п а д а ю щ и х  н а  
З е м л ю , н е о б х о д и м о  и з д а в а т ь  д о п о л н е н и я  к  к н и г е » [8].  
И с с л е д о в а н и я  А . Н . З а в а р и ц к о г о  в  о б л а с т и  м е т е о р и т и к и  
о п р е д е л и л и  н а п р а в л е н и я  д а л ь н е й ш и х  р а б о т  в  э т о й  о б л а с т и  н а у -
к и  и  н а м е т и л и  р я д  к о н к р е т н ы х  з а д а ч  п о  п у т и  к  в ы я с н е н и ю  п р о и с -
х о ж д е н и я  м е т е о р и т о в . 
В  1952 г о д у  п р о ш л а  п о с л е д н я я  н а у ч н а я  э к с п е д и ц и я  А л е к -
с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о . О  е е  п р о в е д е н и и  Г е о р г и й  
А л е к с а н д р о в и ч  С м и р н о в  в с п о м и н а е т : «В  к о н ц е  с о р о к о в ы х  и  в  н а -
ч а л е  п я т и д е с я т ы х  г о д о в  в о п р о с  о  н а л и ч и и  и л и  о т с у т с т в и и  д р е в -
н и х  о т л о ж е н и й  н а  в о с т о ч н о м  с к л о н е  Ур а л а  в  с р е д е  г е о л о г о в  я в -
л я л с я  п р е д м е т о м  г о р я ч и х  д и с к у с с и й . В  р а з г а р  о б с у ж д е н и я  э т о й  
п р о б л е м ы  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  в  п и с ь м е , а д р е с о -
в а н н о м  н а  и м я  д и р е к т о р а  Г о р н о - г е о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  УФ А Н  
С С С Р  А . А . И в а н о в а , и з ъ я в и л  ж е л а н и е  е щ е  р а з  о б р а т и т ь с я  к  
п р о б л е м н ы м  в о п р о с а м  г е о л о г и и  Ур а л а . В  п р и с л а н н о м  п и с ь м е  А . 
Н . З а в а р и ц к и й  п р о с и л  А . А . И в а н о в а  н а м е т и т ь  п о е з д к у  п о  Ур а л у  с  
ц е л ь ю  к о л л е к т и в н о г о  о с м о т р а  т а к и х  г е о л о г и ч е с к и х  р а з р е з о в , в  
к о т о р ы х  п о с т а в л е н н ы е  в о п р о с ы  р е ш а л и с ь  б ы  с  н а и б о л ь ш е й  я с -
н о с т ь ю  и  у б е д и т е л ь н о с т ь ю . В  р е з у л ь т а т е  б ы л о  с о г л а с о в а н о  п о -
с е щ е н и е  н е с к о л ь к и х  г е о л о г и ч е с к и х  р а з р е з о в .  
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в с е г д а  п р о я в л я л  г л у б о к и й  и н т е р е с  к  
ж г у ч и м  п р о б л е м а м  г е о л о г и и  Ур а л а . Т а к  б ы л о , к о г д а  с т о р о н н и к и  
ш и р о к о г о  р а з в и т и я  ш а р ь я ж н ы х  с т р у к т у р  а к т и в н о  п р о п а г а н д и р о -
в а л и  с в о и  и д е и . Т о г д а  А . Н . З а в а р и ц к и й  в о з г л а в и л  п о л е в у ю  э к с -
к у р с и ю  с  ц е л ь ю  з н а к о м с т в а  с  ф а к т и ч е с к и м  о б о с н о в а н и е м  э т и х  
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п о с т р о е н и й . О  п о е з д к а х  т а к о г о  р о д а  о н  о т ч и т ы в а л с я  п у б л и ч н о  
п е р е д  г е о л о г и ч е с к о й  о б щ е с т в е н н о с т ь ю , н а п р и м е р , н а  з а с е д а н и я х  
М и н е р а л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а , а  т а к ж е  и  в  п е ч а т и .  
Н а к о н е ц , в с е  о р г а н и з а ц и о н н ы е  д е л а , с в я з а н н ы е  с  п р е д -
с т о я щ е й  п о е з д к о й , б ы л и  у л а ж е н ы , и  м ы  с  н е т е р п е н и е м  ж д а л и  
п р и е з д а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в  С в е р д л о в с к .  
Н а с т у п и л  д е н ь  п е р в о г о  в ы е з д а . Э т о  б ы л о  17 и ю н я  1952 г о д а . 
Р а н н и м  у т р о м  н е б о л ь ш а я  г р у п п а  г е о л о г о в  с о б р а л а с ь  у  г о с т и н и -
ц ы , г д е  ж и л  А . Н . З а в а р и ц к и й . Кр о м е  с а м о г о  А л е к с а н д р а  Н и к о -
л а е в и ч а  и  с о п р о в о ж д а в ш е г о  е г о  З . С . З а к и н а , в  п о е з д к е  п р и н и -
м а л и  у ч а с т и е : А . А . И в а н о в , М . И . Г а р а н ь , П . М . Е с и п о в , И . Д. С о -
б о л е в  и  Г . А . С м и р н о в  ( а в т о р  с т а т ь и ). В с к о р е  у ч а с т н и к и  э к с к у р с и и  
р а с с е л и с ь  п о  м а ш и н а м  и  д в и н у л и с ь  в  п у т ь  п о  М о с к о в с к о м у  т р а к т у  
в  н а п р а в л е н и и  г . П е р в о у р а л ь с к а  ( в о з р а с т  п о р о д  э т о г о  р а й о н а  Е . 
А . Ку з н е ц о в  и  М . И . Г а р а н ь  с ч и т а л и  б о л е е  д р е в н и м , ч е м  А . Н . З а -
в а р и ц к и й ).  
М е ж д у  г . П е р в о у р а л ь с к о м  и  п . Б и л и м б а й  н а м и  б ы л и  о с м о т -
р е н ы  с л е д у ю щ и е  о б н а ж е н и я : к в а р ц и т о в ы й  к а р ь е р  н а  г о р е  Ка р а -
у л ь н о й , в ы х о д ы  м е т а м о р ф и ч е с к и х  с л а н ц е в  в  с а м о м  П е р в о у р а л ь -
с к е , н е в ы с о к и е  с к а л ы  н а  п р а в о м  б е р е г у  р е к и  Ч у с о в о й  н и ж е  г о р о -
д а , п р и д о р о ж н а я  в ы е м к а  н а  в е р ш и н е  Т е п л о й  г о р ы  и , н а к о н е ц , 
с т а р ы е  к о п а н к и  н а  б е р е г у  Б и л и м б а е в с к о г о  п р у д а .  
Р е з у л ь т а т а м и  э т о г о  о д н о д н е в н о г о  в ы е з д а  А . Н . З а в а р и ц к и й  
о с т а л с я  о ч е н ь  д о в о л е н  и , к о г д а  м ы  н а х о д и л и с ь  е щ е  н а  б е р е г у  
Б и л и м б а е в с к о г о  п р у д а , о б р а т и в ш и с ь  к о  м н е , с к а з а л :  
«В е д и т е  з а п и с и , о  р е з у л ь т а т а х  п о е з д к и  м ы  д о л ж н ы  н а п и с а т ь  с т а -
т ь ю ».  
В ы е з д  н а  Ю ж н ы й  Ур а л  б ы л  н а з н а ч е н  н а  19 и ю н я . П о  ж е л а -
н и ю  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  м ы  д о л ж н ы  б ы л и  з а е х а т ь   
в  И л ь м е н с к и й  з а п о в е д н и к  и  т а м  п р о в е с т и  в ы х о д н о й  д е н ь . В  н а -
з н а ч е н н о е  в р е м я  и з  С в е р д л о в с к а  в ы е х а л и  А . Н . З а в а р и ц к и й , с о -
п р о в о ж д а в ш и й  е г о  З . С . З а к и н , и  А . А . И в а н о в . О с т а л ь н ы е  у ч а с т -
н и к и  э т о й  к о л л е к т и в н о й  п о е з д к и  о т п р а в и л и с ь  в  д о р о г у  в о  в т о р о й  
п о л о в и н е  с л е д у ю щ е г о  д н я . В  Ч е л я б и н с к е  к  н а м  п р и с о е д и н и л с я  
е щ е  о д и н  у ч а с т н и к  – И в а н  В а с и л ь е в и ч  Л е н н ы х .  
Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь  у ч а с т н и к и  э к с к у р с и и  у т о ч н я л и  п л а н  д а л ь -
н е й ш е г о  м а р ш р у т а . С  э т о й  ц е л ь ю  в с е  с е л и  з а  с т о л , н а  к о т о р о м  И . 
В . Л е н н ы х  р а з л о ж и л  п е р е д  н а м и  с о с т а в л е н н ы е  и м  г е о л о г и ч е с к и е  
к а р т ы  и  ж и в о  р а с с к а з а л , ч т о  и  г д е  м ы  м о ж е м  п о г л я д е т ь  п о  п у т и  
с л е д о в а н и я  н а  у ч а с т к е  о т  г о р о д а  М и а с с а  д о  п о с . Б о р о д и н о в с к о г о . 
П о  х о д у  п р о в о д и в ш е й с я  б е с е д ы  н а и б о л ь ш у ю  а к т и в н о с т ь  п р о я в -
л я л и  И . В . Л е н н ы х  и  И . Д. С о б о л е в . В з г л я д ы  э т и х  г е о л о г о в  н а  в е -
р о я т н ы й  в о з р а с т  т о л щ и  р а с х о д и л и с ь . 
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Л е ж а в ш и е  п е р е д  н а м и  к а р т ы  в ы г л я д е л и  в е с ь м а  д е т а л ь н ы -
м и  и  и м е л и  в п о л н е  з а к о н ч е н н ы й  в и д . С л о ж н а я  с к л а д ч а т а я  с т р у к -
т у р а  в о с т о ч н о г о  с к л о н а  Ур а л а  н а  н и х  б ы л а  и з о б р а ж е н а  с  б о л ь -
ш и м и  п о д р о б н о с т я м и . В о  в р е м я  б е с е д ы  А . Н . З а в а р и ц к и й , в н е ш -
н е  н е  п р о я в л я в ш и й  о с о б о й  а к т и в н о с т и , н о  т щ а т е л ь н о  в с м а т р и -
в а в ш и й с я  в  к а р т ы , в д р у г  с п о к о й н ы м  т о н о м  н е г р о м к о  с к а з а л : «Н е  
п о н и м а ю , к а к  в с е  э т о  с д е л а н о , в е д ь  з д е с ь  ж е  о д н а  п ш е н и ц а  д а  
с у с л и к и ». Э т о й  р е п л и к о й  о н  п р и в е л  в  н е м а л о е  с м у щ е н и е  а в т о р а  
к а р т  и  в ы з в а л  о т к р о в е н н ы е  у л ы б к и  н а  л и ц а х  о с т а л ь н ы х  п р и с у т с т -
в у ю щ и х . С о б е с е д о в а н и е  в с к о р е  з а к о н ч и л о с ь , т а к  к а к  с т а л о  я с н о , 
ч т о  п о  д о р о г е  д о  п о с е л к а  Б о р о д и н о в с к о г о  с м о т р е т ь  н а м  б у д е т  
п р а к т и ч е с к и  н е ч е г о . О с т а л ь н о е  в р е м я  д н я  м ы  п р о в е л и  в  о с м о т р е  
м у з е я  з а п о в е д н и к а  и  н е к о т о р ы х  к о п е й . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч , 
х о р о ш о  з н а в ш и й  г е о л о г и ю  т е р р и т о р и и  з а п о в е д н и к а , п о р е к о м е н -
д о в а л  н а м  о с м о т р е т ь  н е б о л ь ш о й  в ы х о д  г р а н и т о в  с  п е г м а т и т а м и , 
р а с п о л о ж е н н ы й  в б л и з и  ж и л ы х  з д а н и й . И з у ч е н и е  и м е н н о  э т о г о  
о б ъ е к т а , к а к  п о я с н и л  н а м  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч , н а т о л к н у л о  е г о  
н а  м ы с л ь  о  т о м , ч т о  «…п е г м а т и т  п р е д с т а в л я е т  в  г л а в н о й  с в о е й  
м а с с е  с а м у  м а т е р и н с к у ю  г о р н у ю  п о р о д у , п е р е к р и с т а л л и з о в а н н у ю  
о с т а в ш и м и с я  п о с л е  з а т в е р д е н и я  м а г м ы  п н е в м а т о л и т и ч е с к и м и  
г а з о в ы м и  р а с т в о р а м и » ( З а в а р и ц к и й , 1955, с . 106).  
В  э т о т  д е н ь  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  б ы л  в  о с о б е н н о  х о р о -
ш е м  н а с т р о е н и и . П о м н ю , к а к  с и д е л и  м ы  н а  т е р р а с е , в ы х о д я щ е й  
п р я м о  в  л е с  и  о н  с  п о д ъ е м о м  м н о г о  р а с с к а з ы в а л  н а м , в с п о м и н а я  
р а з л и ч н ы е  к у р ь е з н ы е  с л у ч а и , с в и д е т е л е м  и л и  д а ж е  н е в о л ь н ы м  
у ч а с т н и к о м  к о т о р ы х  е м у  д о в о д и л о с ь  б ы в а т ь . А н е к д о т и ч н ы е  т е м ы  
р а з г о в о р а  с м е н я л и с ь  с е р ь е з н ы м и . Т а к , н а п р и м е р , о н  в е с ь м а  с о -
ж а л е л  о  т о м , ч т о  з а п о в е д н и к  д о  с и х  п о р  н е  и м е е т  п р о с т о г о ,  
н о  о б с т о я т е л ь н о г о  о п и с а н и я  в  в и д е  д о б р о т н о г о  п у т е в о д и т е л я .  
З а  э т у  п о е з д к у  м н е  н е о д н о к р а т н о  п р и х о д и л о с ь  с л ы ш а т ь  в ы с к а -
з ы в а н и я  А . Н . З а в а р и ц к о г о  о  т о м , к а к о е  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  о н  
п р и д а в а л  т о ч н о м у  о п и с а н и ю  н а б л ю д а е м о г о  п р и р о д н о г о  о б ъ е к т а  
и  е г о  б л и ж а й ш е г о  о к р у ж е н и я . О н  с ч и т а л  э т о т  э л е м е н т  р а б о т ы  
с о в е р ш е н н о  о б я з а т е л ь н ы м  в  н а ш е й  д е я т е л ь н о с т и . 
Э т у  м ы с л ь  А . Н . З а в а р и ц к и й  и з л а г а л  в  р я д е  с в о и х  п е ч а т н ы х  
р а б о т . Т а к , н а п р и м е р , в  с т а т ь е  «О  г е о л о г и ч е с к о м  и з у ч е н и и  и н т р у -
з и й  н а  Ур а л е » о н  п и с а л : «н е о б х о д и м о  д е й с т в и т е л ь н о  к о н к р е т н о е  
и з у ч е н и е  г е о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  и н т р у з и й … ф о р м у  и н т р у -
з и и  и  и х  о т н о ш е н и е  к  о к р у ж а ю щ и м  м а с с а м  – н е о б х о д и м о  и з у ч а т ь  
с а м о  п о  с е б е , н е з а в и с и м о  о т  г е н е т и ч е с к и х  с л е д с т в и й  э т и х  я в л е -
н и й …» ( З а в а р и ц к и й , 1940, с . 26). В  д р у г о й  р а б о т е  о н  п р и з ы в а е т  
и з у ч а т ь  «…ф а к т ы  о б ъ е к т и в н о , п о л ь з у я с ь  о б щ е п р и н я т ы м и  в  г е о -
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л о г и ч е с к о й  н а у к е , п о н я т н ы м и  к а ж д о м у  г е о л о г у  т е р м и н а м и , в ы р а -
ж а ю щ и м и  с у щ е с т в о  э т и х  ф а к т о в ». ( З а в а р и ц к и й , 1941, с . 137).  
Ут р о м  с л е д у ю щ е г о  д н я  м ы  д в и н у л и с ь  д а л ь ш е  в  н а п р а в л е -
н и и  п о с . Б о р о д и н о в с к о г о . О с м о т р  р а з р о з н е н н ы х  о б н а ж е н и й , о т -
д е л е н н ы х  д р у г  о т  д р у г а  н е о б н а ж е н н ы м и  и н т е р в а л а м и , р а з д р а ж а л  
А . Н . З а в а р и ц к о г о , и  к о г д а  к т о - л и б о  п р е д л а г а л  т а к о й  у ч а с т о к  д л я  
о с м о т р а , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  о т в е р г а л  э т о  п р е д л о ж е н и е  н а  
т о м  о с н о в а н и и , ч т о  н а  з а к р ы т ы х  у ч а с т к а х , к а к  о н  в ы р а ж а л с я , в с е  
ч т о  у г о д н о  у л о ж и т ь  м о ж н о .  
В  н а ш е й  с р е д е  б ы л и  г е о л о г и , у т в е р ж д а в ш и е , ч т о  н и к а к и х  
и з в е с т н я к о в  с  к о л л е н и я м и , н а  к о т о р ы е  у к а з ы в а л  А . А . П е т р е н к о , у  
п о с . Б о р о д и н о в с к о г о  н е т . Ко г д а  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  у с л ы ш а л  
о б  э т и х  с о м н е н и я х , о н  т в е р д о  п о т р е б о в а л  о с т а н о в к и  и  п р о в е р к и  
д а н н ы х , у ж е  в о ш е д ш и х  в  н а у ч н у ю  л и т е р а т у р у . «Е с л и  э т о  н е  п о д -
т в е р д и т с я , - с к а з а л  о н , – я  в ы н у ж д е н  б у д у  п р и н я т ь  с о о т в е т с т -
в у ю щ и е  м е р ы , т а к  к а к  н е д о п у с т и м о  з а с о р я т ь  н а у к у  л о ж н ы м и  с в е -
д е н и я м и ». П о д ъ е х а в  к  п о с . Б о р о д и н о в с к о м у , м а ш и н ы  о с т а н о в и -
л и с ь . В с к о р е  б ы л  р а з б и т  л а г е р ь  и , н е  т е р я я  в р е м е н и , И . В . Л е н -
н ы х  и  я  о т п р а в и л и с ь  к  м е с т у , г д е  п о  у к а з а н и ю  А . А . П е т р е н к о , н а -
х о д и л и с ь  и з в е с т н я к и  с  к о л л е н и я м и .  
И з в е с т н я к и  в  э т о м  м е с т е  д е й с т в и т е л ь н о  о б н а ж а л и с ь , н о  
к о л л е н и й  м ы  н е  н а х о д и л и . Ч е р е з  н е к о т о р о е  в р е м я  к  н а м  п р и ш е л  
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч . До й д я  д о  в ы х о д о в  и з в е с т н я к о в ,  
в  к о т о р ы х  м ы  и с к а л и  п а л е о н т о л о г и ч е с к и е  о с т а т к и , А . Н . З а в а р и ц -
к и й  с е л  н а  к а м е н ь . О н  т я ж е л о  и  у ч а щ е н н о  д ы ш а л  и  н е  с р а з у  м о г  
г о в о р и т ь , х о т я  о т  п а л а т о к  д о  м е с т а  н а ш и х  п о и с к о в  б ы л о  в с е г о  
м е т р о в  т р и с т а . О т д ы ш а в ш и с ь , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  с п р а в и л с я  
о  р е з у л ь т а т а х  п о и с к о в , и  т а к  к а к  о н и  б ы л и  п о к а  н е у т е ш и т е л ь н ы , 
о н  е щ е  р а з  н а п о м н и л  н а м  о  в а ж н о с т и  д о с к о н а л ь н о й  п р о в е р к и  
у к а з а н и й  А . А . П е т р е н к о , п о с л е  ч е г о  н а п р а в и л с я  о б р а т н о  к  л а г е -
р ю . П р о д о л ж а я  п о и с к и , м ы  в с к о р е  н а ш л и  с т р о м а т о л и т ы . В з я в  
н е с к о л ь к о  о б р а з ц о в  в п о л н е  п р и л и ч н о й  с о х р а н н о с т и , в е р н у л и с ь  в  
л а г е р ь , г д е  т о т ч а с  ж е  п о к а з а л и  н а ш и  н а х о д к и  А . Н . З а в а р и ц к о м у . 
П о с м о т р е в  и х , о н  с к а з а л : «Да , д е й с т в и т е л ь н о , э т о  н е с о м н е н н ы е  
к о л л е н и и ». Т а к и м  о б р а з о м , в  д а н н о м  п у н к т е  н а л и ч и е  д р е в н и х  
о б р а з о в а н и й  б ы л о  п о д т в е р ж д е н о , ч т о  д л я  т о г о  в р е м е н и  и  с о с т о я -
н и я  и з у ч е н н о с т и  п р о б л е м ы  д р е в н и х  т о л щ  н а  в о с т о ч н о м  с к л о н е  
Ур а л а  и м е л о  д о в о л ь н о  с у щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е .  
В е с ь  с л е д у ю щ и й  д е н ь  – 25 и ю н я  б ы л  п о т р а ч е н  н а  п е р е е з д  
о т  п о с . Б о р о д и н о в с к о г о  д о  Б р е д о в . В  п е р в о й  п о л о в и н е  д н я  26 
и ю н я  м ы  о с м а т р и в а л и  о р д о в и к с к и е  п е с ч а н и к и , с л а г а ю щ и е  г о р у  
М а я ч н у ю . З д е с ь , у  з а п а д н о г о  п о д н о ж ь я  у к а з а н н о й  в о з в ы ш е н н о -
с т и , г о д о м  р а н ь ш е  И . В . Л е н н ы х  б ы л а  п р о й д е н а  л и н и я  ш у р ф о в .  
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П р и  о с м о т р е  п р о й д е н н ы х  ш у р ф о в  А . Н . З а в а р и ц к и м  б ы л а  
о б н а р у ж е н а  б р а х и о п о д а  в п о л н е  п р и л и ч н о й  с о х р а н н о с т и . В п о -
с л е д с т в и и  э т а  н а х о д к а  б ы л а  о п р е д е л е н а  к а к  о р д о в и к с к а я , е е  
з н а ч е н и е  д л я  с т р а т и г р а ф и и  э т и х  т о л щ  с о х р а н я е т с я  и  п о н ы н е .  
П о с л е д н и м  п у н к т о м , к о т о р ы м  э к с к у р с и я  и н т е р е с о в а л а с ь , 
б ы л  р а й о н  ю ж н о й  и  ю г о - в о с т о ч н о й  п е р и ф е р и и  М а р и н о в с к о й  и н -
т р у з и и . З д е с ь  Т . А . С м и р н о в о й  в б л и з и  д . А н д р е е в к и  д е м о н с т р и -
р о в а л о с ь  в з а и м о о т н о ш е н и е  и з в е с т н я к о в  с р е д н е г о  д е в о н а  с  и н -
т р у з и в н ы м и  п о р о д а м и .  
О с м о т р  о б н а ж е н и й  в  э т о м  р а й о н е  А . Н . З а в а р и ц к о м у  о ч е н ь  
п о н р а в и л с я . В е ч е р о м  э т о г о  ж е  д н я , с п о к о й н о  п р о г у л и в а я с ь  в б л и -
з и  л а г е р я  и  п о т и р а я  п р и  э т о м  к р у п н ы е  к и с т и  р у к , А л е к с а н д р  Н и -
к о л а е в и ч  н е о д н о к р а т н о  п о в т о р я л : «В о т  с е г о д н я  м ы  х о р о ш о  п о -
с м о т р е л и ». Я  н е  у т е р п е л  и  с п р о с и л , с о г л а с е н  л и  о н  с  т е м , ч т о  
г р а н и т о и д ы  М а р и н о в с к о й  и н т р у з и и  к а л е д о н с к и е ? «Др е в н е к а л е -
д о н с к и е », – о т в е т и л  о н  м н е . О т в е т  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  п о -
к а з а л , ч т о  д е м о н с т р и р о в а в ш и й с я  ф а к т и ч е с к и й  м а т е р и а л  б ы л  
в п о л н е  д л я  н е г о  у б е д и т е л ь н ы м  в  р е ш е н и и  п о с т а в л е н н о г о  в о п р о -
с а . Да л ь н е й ш и е  и с с л е д о в а н и я  и , в  ч а с т н о с т и , о п р е д е л е н и я  а б с о -
л ю т н о г о  в о з р а с т а  п о р о д  М а р и н о в с к о й  и н т р у з и и  п о д т в е р д и л и  
п р а в и л ь н о с т ь  з а к л ю ч е н и я , с д е л а н н о г о  н а  о с н о в е  г е о л о г и ч е с к и х  
д а н н ы х . Н а ш  п о л е в о й  л а г е р ь  б ы л  р а с к и н у т  н а  ж и в о п и с н о м  м е с т е  
н е в д а л е к е  о т  п о с . М а р и н о в с к о г о  н а  п р а в о м  б е р е г у  р е к и  Дж и л к у -
а р . З д е с ь  в  н е б о л ь ш о м  у с т у п е  о б н а ж а л а с ь  п е г м а т и т о в а я  ж и л а . У 
э т о г о  в ы х о д а  и  б ы л  с ф о т о г р а ф и р о в а н  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч . 
Э т а  ф о т о г р а ф и я  н е у т о м и м о г о  и с с л е д о в а т е л я  Ур а л а  о к а з а л а с ь  
п о с л е д н е й » [9].  
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У Ч А СТ ИЕ А . Н . З А ВА РИЦ К ОГ О В М ЕЖ ДУ -
Н А РОДН Ы Х  Г ЕОЛОГ ИЧ ЕСК ИХ  К ОН Г РЕС-
СА Х  
 
И д е я  р е г у л я р н о г о  с о з ы в а  м и р о в ы х  г е о л о г и ч е с к и х  к о н -
г р е с с о в  в о з н и к л а  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  19 в е к а . П е р в ы й  Ко н -
г р е с с  с о б р а л с я  в  П а р и ж е  о с е н ь ю  1878 г . В  1897 г . в  П е т е р б у р -
г е  п р о ш л а  7- я  с е с с и я  М е ж д у н а р о д н о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  к о н -
г р е с с а . П о с л е  н е г о  п р о ш л о  е щ е  в  р а з н ы х  т о ч к а х  м и р а  в о с е м ь  
с е с с и й  М Г К.  
В  м а е  м е с я ц е  1926 г о д а , в  г . М а д р и д е , с о с т о я л с я  Х IV М е -
ж д у н а р о д н ы й  г е о л о г и ч е с к и й  к о н г р е с с . Н а  к о н г р е с с  п о е х а л и  и з  
р у с с к и х  г е о л о г о в : А . П . Ка р п и н с к и й , А . П . П а в л о в ,  
М . В . П а в л о в а , А . К. Б о л д ы р е в , А . А . Б о р и с я к , Е . В . Е р е м и н а , А . 
Н . З а в а р и ц к и й , Б . Л . И с а ч е н к о , Н . О . Л е б е д е в , Ф . Ю . Л е в и н с о н -
Л е с с и н г , Н . М . Н и к и ф о р о в , С . Ф . М а ш к о в ц е в , С . Ф . М а л я в к и н , Д. 
И . М у ш к е т о в  и  П . А . Ш и л ь н и к о в . 
23 м а я  у т р о м  п р о ш л о  з а с е д а н и е  О р г а н и з а ц и о н н о г о  к о м и -
т е т а , д н е м  т о р ж е с т в е н н ы й  з а в т р а к  д л я  и н о с т р а н н ы х  д е л е г а т о в  
к о н г р е с с а . 24 м а я  к о н г р е с с  б ы л  о т к р ы т  п о д  п р е д с е д а т е л ь с т в о м  
к о р о л я  И с п а н и и  А л ь ф о н с а  13- г о  и  31 м а я  з а к р ы т  п о д  п р е д с е д а -
т е л ь с т в о м  с т а р е й ш е г о  г е о л о г а  А . П . Ка р п и н с к о г о .  
Р а б о т а  б ы л а  р а з б и т а  п о  11 с е к ц и я м . 8 р у с с к и х  г е о л о г о в  п р е д -
с т а в и л и  д о к л а д ы , в  т . ч . А . Н . З а в а р и ц к и й  п о  з а п а с а м  к о л ч е д а -
н а . Ко н г р е с с о м  и з д а н ы , к р о м е  н е с к о л ь к и х  ц и р к у л я р о в , 
«Resumen de las comunicaciones anunciadas hasta el 5 de Mays» 
с  к р а т к и м  с о д е р ж а н и е м  91 д о к л а д а  и  н е с к о л ь к о  п у т е в о д и т е л е й  
э к с к у р с и й . В с е  э к с к у р с и и , о б ъ я в л е н н ы е  в  п р о с п е к т а х , с о с т о я -
л и с ь . Б ы л и  о р г а н и з о в а н ы  э к с к у р с и и  в  н а у ч н ы е  м у з е и  ( Н а ц и о -
н а л ь н ы й  М у з е й  Е с т е с т в е н н о й  И с т о р и и , Г о р н а я  ш к о л а  и  п р .) и  п о  
и с к у с с т в у  (Ка р т . Г а л л . П р а д о , Т о л е д о , Э с к у р и а л ). Уч а с т н и к а м  
к о н г р е с с а  б ы л и  п о к а з а н ы  с п е к т а к л и , б о и  б ы к о в  [1]. 
15 с е с с и я  М Г К п р о ш л а  в  1929 г . в  Ю А Р , в  П р е т о р и и ;  
16 – в  1933 г . в  С Ш А , в  В а ш и н г т о н е . 
П р а в и т е л ь с т в о  с т р а н ы  С о в е т о в  н а с т о й ч и в о  п р е д л а г а л о  
п р о в е с т и  с е с с и ю  М Г К в  М о с к в е . Р у к о в о д с т в у  С С С Р  н а д о  б ы л о , 
ч т о б ы  и н о с т р а н н ы е  у ч е н ы е  с в о и м и  г л а з а м и  у в и д е л и , к а к  с о в е т -
с к и е  г е о л о г и  с т р о я т  с о ц и а л и з м . П о д г о т о в к а  к  Ко н г р е с с у  п о  м а с -
ш т а б у  б ы л а  о г р о м н а . В  М о с к в е  р а б о т а л  О р г а н и з а ц и о н н ы й  к о -
м и т е т . В  н е г о  в х о д и л и  в и д н ы е  г е о л о г и  с т р а н ы .  
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Н а р о д н ы й  Ко м и с с а р и а т  т я ж е л о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  п р и к а -
з о м  № 1772 о т  31 о к т я б р я  1936 г о д а  п р е д л о ж и л  в с е м  г о р н ы м  
у ч р е ж д е н и я м  С С С Р  п о д ы т о ж и т ь  и  п р о д е м о н с т р и р о в а т ь  п е р е д  
Ко н г р е с с о м  д о с т и ж е н и я  в  о б л а с т и  г е о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а -
н и й  и  о с в о е н и я  н е д р  С С С Р  з а  20 л е т  С о в е т с к о й  в л а с т и . П о -
э т о м у  е с т е с т в е н н ы м  с т а л о  р е ш е н и е  о  с о з д а н и и  в  С в е р д л о в с к е  
с п е ц и а л ь н о й  в ы с т а в к и  «в  ц е л я х  д е м о н с т р а ц и и  м и н е р а л ь н о -
р у д н ы х  б о г а т с т в  и  д о с т и ж е н и й  з а  20 л е т  С о в е т с к о й  в л а с т и  в  
о б л а с т и  р а з в е д к и , д о б ы ч и  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  и  г е о л о г и ч е -
с к о г о  и з у ч е н и я  Ур а л а ».  
И с п о л н и т ь  з а д у м а н н о е  б ы л о  п о р у ч е н о  Ур а л ь с к о м у  До м у  
Т е х н и к и . С а м о с т о я т е л ь н о  с о з д а т ь  т а к у ю  м а с ш т а б н у ю  в ы с т а в к у , 
и м е ю щ у ю  м е ж д у н а р о д н о е  з н а ч е н и е  и  п о л и т и ч е с к у ю  п о д о п л е к у , 
с о т р у д н и к и  До м а  Т е х н и к и , к о н е ч н о , н е  м о г л и . В ы с т а в к а  д о л ж н а  
б ы л а  и м е т ь  ш е с т ь  о т д е л о в . П р а к т и ч е с к о й  р е а л и з а ц и е й  п л а н а  
с т а л и  з а н и м а т ь с я  в  о с н о в н о м  п р е п о д а в а т е л и  и  в ы п у с к н и к и  
С в е р д л о в с к о г о  г о р н о г о  и н с т и т у т а . О б щ е г е о л о г и ч е с к и м  и  и с т о -
р и ч е с к и м  о т д е л а м и  р у к о в о д и л  Б о р и с  В л а д и м и р о в и ч  Ди д к о в -
с к и й , е г о  к о н с у л ь т и р о в а л и  Д. В . Н а л и в к и н ,  
А . Н . З а в а р и ц к и й , И . И . Г о р с к и й  и  Я . С . Э д е л ь ш т е й н . Ч т о б ы  
у ч е с т ь  в с е  и х  з а м е ч а н и я , н е о б х о д и м о  б ы л о  в ы п о л н и т ь  с п е ц и -
а л ь н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я , в р е м е н и  н а  к о т о р ы е  у ж е  н е  б ы -
л о .  
Ко м и т е т  с о д е й с т в и я  О р г к о м и т е т у  17- о й  с е с с и и  Г е о л о г и -
ч е с к о г о  к о н г р е с с а  п о  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  в о з г л а в л я л  с а м  
п р е д с е д а т е л ь  О б л и с п о л к о м а . С о с т а в  Ко м и т е т а  б ы л  о ч е н ь  
п р е д с т а в и т е л ь н ы м , и  п о  к о л и ч е с т в у  ч л е н о в , и  п о  и х  п о л о ж е -
н и ю . В р е м я , к о г д а  с о з д а в а л а с ь  г е о в ы с т а в к а , б ы л о  о д н и м  и з  
т р а г и ч е с к и х  в  и с т о р и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а . В  э т и  г о д ы  л ю д и  ж и -
л и  в  п о с т о я н н о м  о ж и д а н и и  а р е с т а . М н о г и е  и з  ч л е н о в  Ко м и т е т а  
с о д е й с т в и я  т а к  и  н е  у в и д е л и  п л о д о в  с в о е г о  т р у д а  [2]. 
Уч и т ы в а я  о г р о м н о е  п о л и т и ч е с к о е  и  н а у ч н о е  з н а ч е н и е  п о -
с е щ е н и я  д е л е г а т а м и  17 М Г К Ч е л я б и н с к о й  о б л а с т и , п р и  Ч е л я -
б и н с к о м  О б л и с п о л к о м е  т о ж е  б ы л  с о з д а н  Ко м и т е т  с о д е й с т в и я  
Ко н г р е с с у , к о т о р ы й  ш и р о к о  р а з в е р н у л  п о д г о т о в и т е л ь н ы е  м е р о -
п р и я т и я  к  п р и е м у  д е л е г а т о в . О н и  п р е д у с м а т р и в а л и : а ) п о л н ы й  
п о к а з  н а ш и х  д о с т и ж е н и й  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  с т р о и т е л ь с т в е  
(Ка р а б а ш с к и е  и  Б а к а л ь с к и е  р у д н и к и , д о б ы ч у  з о л о т а , п р о и з в о д -
с т в о  т а л ь к о в о й  п р о д у к ц и и , п р о и з в о д с т в о  т р а к т о р о в , д о б ы ч у  к а -
м е н н о г о  у г л я , п р о и з в о д с т в о  м а г н е з и т а , М а г н и т о г о р с к и й  к о м б и -
н а т  и  т . д .; б ) в с е с т о р о н н е е  о з н а к о м л е н и е  с  б ы т о м  и  к у л ь т у р о й  
( г . Ч е л я б и н с к , М а г н и т о г о р с к , ф а б р и ч н о - з а в о д с к и е  и  р у д н и ч н ы е  
п о с е л к и  п о  п у т и  с л е д о в а н и я  э к с к у р с и и ; в ) п о д р о б н о е  и  п о л н о е  
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о з н а к о м л е н и е  с  г е н е з и с о м  в а ж н е й ш и х  м е с т о р о ж д е н и й  н е д р о -
в ы х  б о г а т с т в  ( И л ь м е н с к и й  з а п о в е д н и к , А х м а т о в с к а я  к о п ь , б у р ы й  
ж е л е з н я к  Б а к а л а , Ку с и н с к и е  м а г н е т и т ы , С а т к и н с к и й  м а г н е з и т  и  
т . д .) [3]. 
П р е д с е д а т е л е м  Ко м и т е т а  с о д е й с т в и я  б ы л  М . М у р ж и н а , 
с е к р е т а р е м  В и к т о р  М и х а й л о в и ч  С т а р ц е в . В с е  х о р о ш о  б ы л о  
п о д г о т о в л е н о , и  п р и е м  г о с т е й  в п о с л е д с т в и и  п р о ш е л  ч е т к о  п о  
п л а н у .  
В  И л ь м е н с к о м  з а п о в е д н и к е  п о д г о т о в к а  к  п р и е м у  г о с т е й  – 
ч л е н о в  М е ж д у н а р о д н о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  к о н г р е с с а  – н а ч а л а с ь  
е щ е  в  1935 г о д у . Р а б о т ы  н а  т е р р и т о р и и  з а п о в е д н и к а  б ы л о  
м н о г о . Б о р и с  А л е к с а н д р о в и ч  Б е р е з и н  в  д о к л а д н о й  з а п и с к е  А . 
Е . Ф е р с м а н у  у к а з ы в а л : «З н а ч и т е л ь н о е  ч и с л о  к о п е й  з а  100–150 
л е т  с в о е г о  с у щ е с т в о в а н и я  п р и ш л о  в  у п а д о к , з а с ы п а н о  з е м л е й , 
м у с о р о м , л и с т ь я м и , з а р о с л о  м х о м  и  д е р е в ь я м и . З а п о в е д н и к  
з а н и м а л с я  р е с т а в р а ц и е й  н а и б о л е е  и н т е р е с н ы х  в  н а у ч н о м  о т -
н о ш е н и и  к о п е й , н о  б л а г о д а р я  о т с у т с т в и ю  к р е д и т о в , ч и с л о  р а с -
ч и щ е н н ы х  к о п е й  н е  п р е в ы ш а е т  20 %.  
Н о в ы х  к о п е й  н е  з а к л а д ы в а л о с ь  в  т е ч е н и е  п о с л е д н и х  6 л е т . 
Л е с н ы е  д о р о г и , с л е д у ю щ и е  к  к о п я м , н и  в  к о е м  с л у ч а е  н е  м о г у т  
б ы т ь  н а з в а н ы  у д о б н ы м и  п у т я м и  д л я  п е р е д в и ж е н и я .  
П о  н и м  с  т р у д о м  м о ж н о  п р о е х а т ь  н а  п о в о з к е , т р а д и ц и о н н о м  
у р а л ь с к о м  к о р о б к е  – б о л ь ш о й  к о р з и н е  и з  п р у т ь е в , п о с т а в л е н -
н о й  н а  к о л е с а . Н а и б о л е е  ж и в о п и с н ы е  у г о л к и  И л ь м е н с к о г о  
х р е б т а  – в е р ш и н а  И л ь м е н - Т а у , С о к о л и н а я  с к а л а , Б о л ь ш о й  
г р о т  в  С а в е л ь е в о м  Л о г у  и  в о в с е  н е  и м е ю т  д о р о г , и  к  н и м  м о ж н о  
п р о б р а т ь с я  п о  т р о п и н к а м . В в и д у  в с е г о  в ы ш е и з л о ж е н н о г о , н е -
о б х о д и м  ц е л ы й  р я д  м е р  д л я  п р и в е д е н и я  З а п о в е д н и к а  в  н а и -
б о л е е  п о к а з а т е л ь н ы й  д л я  и н о с т р а н н ы х  г о с т е й  в и д …».  
Н е к о т о р ы е  м е р о п р и я т и я , п р е д л о ж е н н ы е  Б . А . Б е р е з и -
н ы м , б ы л и  п о д д е р ж а н ы  А . Е . Ф е р с м а н о м  и  в к л ю ч е н ы  в  п л а н  
р а б о т ы  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а . З а в е д у ю щ и й  м у з е е м  Б . А . 
Б е р е з и н  п о д г о т о в и л  к  и з д а н и ю  б и б л и о г р а ф и ю  н а у ч н о й  и  н а у ч -
н о - п о п у л я р н о й  л и т е р а т у р ы  о б  И л ь м е н с к о м  п р и р о д н о м  к о м -
п л е к с е  з а  п р о ш л ы й  в е к  и  п о  30- е  г о д ы  д в а д ц а т о г о  в е к а . П о д  
е г о  р у к о в о д с т в о м  б ы л о  р а с ч и щ е н о  50 с т а р ы х  и  з а л о ж е н о  н е -
с к о л ь к о  н о в ы х  к о п е й . Дл я  п о к а з а  у ч е н ы м  в ы б р а л и  15 к о п е й  
н а и б о л е е  и н т е р е с н ы х  п о  з о н а м : м и а с к и т о в о й , с и е н и т о в о й  и  
г р а н и т н о й . В  с т е н к а х  и  о т в а л а х  м о ж н о  б ы л о  у в и д е т ь  в с е  м и н е -
р а л ы  э т и х  п о р о д .  
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  в  и ю н е  1937 г о д а  п о -
с ы л а е т  в  а д м и н и с т р а ц и ю  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а  п и с ь м о , в  
к о т о р о м  п и ш е т : «П о с ы л а ю  В а м  к о п и ю  о ч е р к а  З а п о в е д н и к а  и з  
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п у т е в о д и т е л я  д л я  э к с к у р с и и  М е ж д у н а р о д н о г о  Ко н г р е с с а . Э т о т  
о ч е р к  б у д е т  п о м е щ е н  в  с а м о м  н а ч а л е  2- г о  в ы п у с к а  п у т е в о д и -
т е л я . Кр о м е  т о г о , к а к  В ы  в и д и т е , о н  н а ч и н а е т с я  т е к с т о м  Де к -
р е т а , г д е  о т м е ч е н о  н а у ч н о е  з н а ч е н и е  З а п о в е д н и к а . Н а к о н е ц , 
в р е м я  п р е б ы в а н и я  в  З а п о в е д н и к е  у в е л и ч е н о  д о  2–3 д н е й .  
В с е  э т о  т р е б у е т , ч т о б ы  в  З а п о в е д н и к е  э к с к у р с и я  п р о ш л а  
б е з у к о р и з н е н н о . Н е о б х о д и м о  п о к а з а т ь  в с е , ч т о  м о ж н о .  
У В а с  и м е е т с я  м и н е р а л о г  Б . А . Б е р е з и н  и  п е т р о г р а ф   
т о в . Е л ы к о в . К н и м  н а п р а в л я е т с я  п р о с ь б а  н а й т и  и  о т м е т и т ь  
в с е  н у ж н ы е  о б н а ж е н и я  г о р н ы х  п о р о д . В  т е к с т е , п о с ы л а е м о м  
В а м , з е л е н ы м  к а р а н д а ш о м  п о д ч е р к н у т о  в с е , ч т о  с о в е р ш е н н о  
н е о б х о д и м о  п о к а з а т ь  и  н у ж н о  п р и г о т о в и т ь  т а к , ч т о б ы  н е  и с к а т ь  
э т и  о б ъ е к т ы  в о  в р е м я  э к с к у р с и и .  
С о в е р ш е н н о  о ч е в и д н о , ч т о  у с п е х  э к с к у р с и и  з а в и с и т  о т  е е  
п о д г о т о в к и . 
П р о ш у  о б р а т и т ь  н а  э т о  в н и м а н и е  н а у ч н о г о  п е р с о н а л а  
З а п о в е д н и к а  и  п е р е д а т ь  э т о  п и с ь м о  и  п р и л а г а е м ы й  о ч е р к  т о в . 
Б е р е з и н у  и  Е л ы к о в у . Ку р а т о р  Ур а л ь с к о й  э к с к у р с и и : п р о ф е с с о р  
А . Н . З а в а р и ц к и й ». П и с ь м о  и  т е к с т  с т а т ь и  н а   
16 м а ш и н о п и с н ы х  с т р а н и ц а х , с  9 о т м е т к а м и  з е л е н ы м  к а р а н -
д а ш о м , б ы л и  п е р е д а н ы  Б о р и с у  А л е к с а н д р о в и ч у  Б е р е з и н у  д л я  
и с п о л н е н и я  [4]. 
17- я  с е с с и я  М Г К п р о х о д и л а  с  21 п о  29 и ю л я  1937 г . в  М о -
с к в е . П е р е д о в а я  с т а т ь я  г а з е т ы  «П р а в д а » з а  21 и ю л я  с о о б щ а л а : 
«Кр а с н а я  с т о л и ц а  п р и в е т с т в у е т  у ч е н ы х , с ъ е з ж а ю щ и х с я  с о  в с е х  
к о н ц о в  в е л и к о й  с о в е т с к о й  с т р а н ы , с о  в с е х  к о н ц о в  м и р а ». Э т о  
б ы л о  д е й с т в и т е л ь н о  т а к . Е с л и  в  В а ш и н г т о н е  н а  16- о й  с е с с и и  
б ы л о  а к к р е д и т о в а н о  265 и н о с т р а н н ы х  и  б о л е е  700 а м е р и к а н -
с к и х  г е о л о г о в , т о  в  М о с к в е  ч и с л о  з а р е г и с т р и р о в а н н ы х  е е  ч л е -
н о в  с о с т а в и л о  2362 ч е л о в е к а , и з  н и х  490 з а р у б е ж н ы х  у ч е н ы х . 
Б ы л и  с д е л а н ы  з а я в к и  н а  750 д о к л а д о в , в  т о м  ч и с л е  п р и м е р н о  
н а  600 – с о в е т с к и м и  г е о л о г а м и . В с е г о  б ы л о  с д е л а н о  188 с о о б -
щ е н и й . П р е з и д е н т о м  к о н г р е с с а  б ы л  и з б р а н  а к а д е м и к  И . М . Г у б -
к и н . С о в е т с к у ю  д е л е г а ц и ю  в о з г л а в л я л   
В . А . О б р у ч е в . 
Р а б о т ы  с е с с и и  в е л и с ь  п о  с е к ц и я м , о б ъ е д и н я в ш и м   
к о м п л е к с  д о к л а д о в  п о  т е м  и л и  и н ы м  о т р а с л я м , и  в  р а н е е  с о з -
д а н н ы х  к о м и с с и я х  п о  р а з л и ч н ы м  г е о л о г и ч е с к и м  п р о б л е м а м .  
Дл я  к а ж д о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  м а р ш р у т а  о т д е л ь н о й  к н и ж -
к о й  и з д а т е л ь с т в о м  О Н Т И -Н КТ П , г л а в н о й  р е д а к ц и е й  г е о л о г о -
р а з в е д о ч н о й  и  г е о д е з и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы  б ы л и  в ы п у щ е н ы  
п о д р о б н ы е  о п и с а н и я  е г о  с  к а р т а м и . Н а  т и т у л ь н о м  л и с т е  н а д -
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п и с ь : «М е ж д у н а р о д н ы й  Г е о л о г и ч е с к и й  к о н г р е с с , 17- я  с е с с и я , 
С С С Р , 1937» и  и з о б р а ж е н а  э м б л е м а  Ко н г р е с с а . 
П е р в о е  з а с е д а н и е  п р о ш л о  21 и ю л я  1937 г о д а , з а т е м  22, 
23, 28 и ю л я . В с е  г а з е т ы , о т  ц е н т р а л ь н ы х  д о  о б л а с т н ы х , 22 и  23 
и ю л я  д а л и  б о л ь ш о й  м а т е р и а л  о б  о т к р ы т и и  М Г К. 
В о  в р е м я  с е с с и и  с о с т о я л и с ь : 20 и ю л я , 18.30 – о т к р ы т и е  
в ы с т а в к и , 20.30 – т о в а р и щ е с к а я  в с т р е ч а  ч л е н о в  Ко н г р е с с а  в  
п о м е щ е н и и  г о с т и н и ц ы  М е т р о п о л ь , М о с к в а . 21 и ю л я , 22.00 – 
в е ч е р н и й  ч а й  д л я  ч л е н о в  С о в е т а  в  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р .  
22 и ю л я , 20.00 – п о с е щ е н и е  ч л е н а м и  Ко н г р е с с а  Ц е н т р а л ь н о г о  
п а р к а  к у л ь т у р ы  и  о т д ы х а  и м . А . М . Г о р ь к о г о . 24–25 и ю л я  – п о -
е з д к а  в  Л е н и н г р а д , п о е з д к и  в  о к р е с т н о с т и  М о с к в ы . 25 и ю л я  – 
Л е н с о в е т  о р г а н и з о в а л  в  П е т е р г о ф с к о м  Дв о р ц е  п р и е м  в  ч е с т ь  
ч л е н о в  Ко н г р е с с а . 26 и ю л я  – С о в е т ы  ж е н  п р и  А к а д е м и и  н а у к  
С С С Р , Н а р к о м т я ж п р о м е  и  с е к ц и и  н а у ч н ы х  р а б о т н и к о в  о р г а н и -
з о в а л и  п р и е м  в  ч е с т ь  ж е н щ и н  – ч л е н о в  Ко н г р е с с а  и  ж е н  г е о л о -
г о в , п р и с у т с т в у ю щ и х  н а  Ко н г р е с с е . 27 и ю л я  – п о е з д к а  п о  к а н а -
л у  М о с к в а  – В о л г а . В е ч е р о м  н а  р е ч н о м  в о к з а л е  Х и м к и  п р о в е -
д е н  п р и е м  в  ч е с т ь  ч л е н о в  Ко н г р е с с а , о р г а н и з о в а н н ы й  М о с с о в е -
т о м . 28 и ю л я  – п р и е м  ч л е н о в  Ко н г р е с с а  п р а в и т е л ь с т в о м  С С С Р  
в  М о с к в е . 29 и ю л я  – п р и е м  С о в е т а  Ко н г р е с с а , о р г а н и з о в а н н ы й  
В с е с о ю з н ы м  о б щ е с т в о м  к у л ь т у р н о й  с в я з и  с  з а г р а н и ц е й .  
З а к л ю ч и т е л ь н о е  п л е н а р н о е  з а с е д а н и е  с е с с и и  п р о ш л о   
29 и ю л я  1937 г о д а . С е с с и я  з а в е р ш и л а  р а б о т у . С л е д у ю щ у ю  
с е с с и ю  М Г К р е ш и л и  с о з в а т ь  в  1940 г о д у  в  Л о н д о н е . 
М е с т н а я  п р е с с а  в  н е б о л ь ш о м  о б ъ е м е  о с в е щ а л а  п р о в е -
д е н и е  э к с к у р с и й  и  в с т р е ч  с  д е л е г а т а м и  М Г К. О б  у ч а с т и и  А л е к -
с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о  р а с с к а з а л и  с л е д у ю щ и е  з а -
м е т к и . 
Г а з е т а  «Ур а л ь с к и й  р а б о ч и й »: «В  С в е р д л о в с к е  в с т р е т и -
л и с ь  у ч а с т н и к и  д в у х  э к с к у р с и й . 5 а в г у с т а  «с и б и р я к и » е з д и л и  
п о  о к р е с т н о с т я м  г о р о д а . В  э т о т  ж е  д е н ь  в  С в е р д л о в с к  п р и б ы л а  
Ур а л ь с к а я  э к с к у р с и я , «о т р а б о т а в » с е в е р н у ю  ч а с т ь  с в о е г о  
м а р ш р у т а . В  т е ч е н и е  н е с к о л ь к и х  д н е й  э к с к у р с а н т ы , с о п р о в о ж -
д а е м ы е  А . Н . З а в а р и ц к и м  и  Н . А . Уш а к о в ы м , п о б ы в а л и  н а  Г о -
р о б л а г о д а т с к о м  и  В ы с о к о г о р с к о м  р у д н и к а х , н а  Ки р о в с к и х  з о -
л о т о п л а т и н о в ы х  п р и и с к а х , в  м у з е я х  п р и и с к о в о г о  у п р а в л е н и я  и  
т р е с т а  В о с т о к р у д а . И н о с т р а н ц а м  б ы л а  п р е д о с т а в л е н а  в о з -
м о ж н о с т ь  п о о б щ а т ь с я  с  р а б о ч и м и  и  и н ж е н е р а м и  и  о н и  э т и м  н е  
п р е м и н у л и  в о с п о л ь з о в а т ь с я ».  
«6 а в г у с т а  1937 г о д а  С о л о в ь е в у  г о р у  п о с е т и л и  у ч а с т н и к и  
17- г о  М е ж д у н а р о д н о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  к о н г р е с с а . В  ч и с л е  100 
э к с к у р с а н т о в  б ы л о  55 и н о с т р а н н ы х  г е о л о г о в , п р е д с т а в л я ю щ и х  
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12 с т р а н . Э к с к у р с и е й  р у к о в о д и л  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а -
р и ц к и й , к о т о р ы й  и з у ч а л  э т о т  р а й о н  н а  п р е д д и п л о м н о й  п р а к т и -
к е  в  1908 г о д у . 
КУШ В А . 3 а в г . Де л е г а т ы  М е ж д у н а р о д н о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  
к о н г р е с с а , в х о д я щ и е  в  у р а л ь с к у ю  э к с к у р с и ю , в ч е р а  о с м о т р е л и  
г о р у  Б л а г о д а т ь  и  п о с е т и л и  с п е ц и а л ь н у ю  в ы с т а в к у , о р г а н и з о -
в а н н у ю  п р и  р у д о у п р а в л е н и и . 
В  б е с е д е  с  к о р р е с п о н д е н т а м и  С в е р д . Т А С С  р у к о в о д и -
т е л ь  Ур а л ь с к о й  э к с к у р с и и  п р о ф е с с о р  З а в а р и ц к и й  с о о б щ и л : 
 – Г о р а  Б л а г о д а т ь  н а м и  р а с с м а т р и в а л а с ь  к а к  п е р е х о д я -
щ и й  т и п  м е ж д у  м е с т о р о ж д е н и я м и  т и п а  Ки р у н а  и  о б ы ч н ы м и  
к о н т а к т о в о -м е т а м о р ф и ч е с к и м и  м е с т о р о ж д е н и я м и . До  п о с л е д -
н е г о  в р е м е н и  у  н а с  в  С о ю з е  э т о  б ы л о  е щ е  п р е д м е т о м  д и с к у с -
с и и . П р и  о с м о т р е  Б л а г о д а т с к и х  м е с т о р о ж д е н и й  д и с к у с с и я  б ы -
л а  п р о д о л ж е н а . З а к л ю ч а я  е е , ш в е д с к и е  г е о л о г и  п р и с о е д и н и -
л и с ь  к  м н е н и ю  р у с с к и х  г е о л о г о в . ( С в е р д Т А С С ). Т А Г И Л , 3 а в г . 
С е г о д н я  н о ч ь ю  у ч а с т н и к и  М е ж д у н а р о д н о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  к о н -
г р е с с а  п р и б ы л и  в  Т а г и л . С р е д и  85 э к с к у р с а н т о в  – 55 г е о л о г о в  
и з  12 р а з л и ч н ы х  с т р а н . 
Ут р о м  г е о л о г и  п р и е х а л и  н а  «Л и с ь ю  г о р у », ш и р о к о  и з -
в е с т н у ю  х а р а к т е р н ы м  в ы х о д о м  п о р о д ы , п о л у ч и в ш и м с я  п р и  
о б р а з о в а н и и  Ур а л ь с к и х  г о р . 
До ц е н т  С в е р д л о в с к о г о  г о р н о г о  и н с т и т у т а  т о в . Уш а к о в  
с д е л а л  о б щ и е  о б ъ я с н е н и я  п о  ж е л е з о р у д н о м у  р а й о н у  г о р ы  В ы -
с о к о й  и  е е  о к р е с т н о с т я м . З а т е м  э к с к у р с а н т ы  п р о ш л и  в  м у з е й  
т р е с т а  В о с т о к р у д а  и  д о  о б е д а  о с м а т р и в а л и  в ы с т а в л е н н ы е  
г р а ф и ч е с к и е  и  к а м е н н ы е  м а т е р и а л ы . 
А м е р и к а н с к и е  г е о л о г и  о с о б е н н о  и н т е р е с о в а л и с ь  р а з в и -
т и е м  с т а х а н о в с к о г о  д в и ж е н и я  н а  г о р е  В ы с о к о й , р о с т о м  з а р -
п л а т ы  р а б о ч и х , р е з к и м  п о в ы ш е н и е м  д о б ы ч и  и  к а ч е с т в о м  р у д . 
П р е д с т а в и т е л ь  А л ж и р а  – г е о л о г  Б е р т ь е  п о д р о б н о  р а с с п р а ш и -
в а л  р у к о в о д и т е л е й  т р е с т а  о б  о р г а н и з а ц и о н н о й  с т р у к т у р е  
п р е д п р и я т и й , о  р а с х о д о в а н и и  п р и б ы л е й , о  п л а н и р о в а н и и  с е -
б е с т о и м о с т и  и  т . д . ( С в е р д Т А С С )» [5]. 
И л ь м е н с к и й  з а п о в е д н и к  в х о д и л  в  Ю ж н ы й  м а р ш р у т  
Ур а л ь с к о й  э к с к у р с и и . Е г о  п у т е в о д и т е л ь  и м е е т  с л е д у ю щ и е  с т а -
т ь и : А . Н . З а в а р и ц к и й  и  В . И . Кр ы ж а н о в с к и й  «Г о с у д а р с т в е н н ы й  
И л ь м е н с к и й  м и н е р а л о г и ч е с к и й  з а п о в е д н и к »,  
И . И . М а л ы ш е в  «Ку с и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  т и т а н о -м а г н е т и т а », 
А . Н . З а в а р и ц к и й  «Б е р д я у ш с к и й  и з в е р ж е н н ы й  м а с с и в », М . И . 
Г а р а н ь  «Р а й о н  Б а к а л  – С а т к а  – Ку с а », М . И . Г а р а н ь  «С а т к и н -
с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  м а г н е з и т а », Н . А . Уш а к о в  «Б а к а л ь с к и е  
ж е л е з о р у д н ы е  м е с т о р о ж д е н и я », М . М . П р и г о р о в с к и й  «Ко р к и н -
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с к о е  у г о л ь н о е  м е с т о р о ж д е н и е  (Ч е л я б и н с к и й  б а с с е й н )», И . И . 
Г о р с к и й  «Г е о л о г и я  В о с т о ч н о г о  с к л о н а  Ур а л а  н а  п у т и  Ч е л я -
б и н с к  – О р с к », Е . Р а з у м о в с к а я  «Г е о л о г и я  ю ж н о й  ч а с т и  Ю ж н о г о  
Ур а л а  ( р а й о н  О р с к а , Х а л и л о в а  и  Б л я в ы )», Д. Г . Ул ь я н о в  «М е -
с т о р о ж д е н и я  с и л и к а т н ы х  р у д  н и к е л я  в  О р с к о - Х а л и л о в с к о м  
р а й о н е  ( Ю ж н ы й  Ур а л )», А . В . Х а б а к о в  «Х а л и л о в с к о е  м е с т о р о -
ж д е н и е  ж е л е з н ы х  р у д », А . Н . З а в а р и ц к и й  « Г о р а  М а г н и т н а я », 
И . С . С т е п а н о в  «Г у м б е й с к и е  м е с т о р о ж д е н и я  ш е е л и т а », В . С . 
Ко п т е в -Дв о р н и к о в  «Г е о л о г и ч е с к о е  с т р о е н и е  Ур а л а  в д о л ь  Ю ж -
н о -Ур а л ь с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г и  ( Ч е л я б и н с к  – З л а т о у с т )», Д. Г . 
С а п о ж н и к о в  «Р а й о н  м е ж д у  с т а н ц и е й  А й  и  р е к о й  С а т к о й », В . Н . 
Кр е с т о в н и к о в  «Р а й о н  м е ж д у  р . С а т к о й  и  с . Т у г у з л ы ».  
О п и с а н и ю  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а  о т в е д е н о  17 с т р а -
н и ц . В в е д е н и е  к  с т а т ь е  и  г л а в а  «М и н е р а л ь н ы е  к о п и » н а п и с а н ы  
В . И . Кр ы ж а н о в с к и м , о с т а л ь н ы е  г л а в ы  А . Н . З а в а р и ц к и м .  
О б  И л ь м е н а х  у з н а л и  у ч а с т н и к и  Ко н г р е с с а , п о с е т и в ш и е  в  
Л е н и н г р а д е  м у з е й  Г о р н о г о  и н с т и т у т а , п о т о м у  ч т о  в  о т д е л е  
п е т р о г р а ф и и  э т о г о  м у з е я  д е м о н с т р и р о в а л о с ь  п я т ь  в и т р и н   
с  о б р а з ц а м и  м и н е р а л о в  и  г о р н ы х  п о р о д  и з  И л ь м е н с к и х  г о р . Н а  
с т е н е  в и с е л и  г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  и  с п и с о к  м и н е р а л о в  И л ь -
м е н с к и х  г о р , с о с т а в л е н н ы е  А . Н . З а в а р и ц к и м  [4]. 
И  в о т  7 а в г у с т а  1937 г о д а  в  10 ч а с о в  у т р а  с п е ц и а л ь н ы й  
п о е з д  и з  р а з н о ц в е т н ы х  п у л ь м а н о в с к и х  в а г о н о в  о с т а н о в и л с я  у  
п о д н о ж и я  И л ь м е н . Р а д у ш н о  в с т р е т и л и  г о с т е й  с о т р у д н и к и  з а -
п о в е д н и к а  и  ч л е н ы  и х  с е м е й .  
«М и а с с , 7 а в г . (Н а ш  к о р р ). 7 а в г у с т а  н а  с т а н ц и ю  М и а с с  с о  
с п е ц и а л ь н ы м  п о е з д о м  п р и б ы л а  г р у п п а  д е л е г а т о в  17 М е ж д у -
н а р о д н о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  к о н г р е с с а . В  э к с к у р с и и  у ч а с т в у ю т  
у ч е н ы е  С Ш А , Ф р а н ц и и , А н г л и и , И с п а н и и , Ш в е ц и и , Ч е х о с л о в а -
к и и , Я п о н и и , П о л ь ш и . С р е д и  п р и б ы в ш и х  м н о г о  в и д н ы х  г е о л о -
г о в . И з  в ы д а ю щ и х с я  у ч е н ы х  С С С Р  у ч а с т в у ю т  п р о ф е с с о р а  З а -
в а р и ц к и й , Ф е д о р о в с к и й , Я к о в л е в , Л е б е д е в  и  р я д  м о л о д ы х  г е о -
л о г о в . Де л е г а т ы  к о н г р е с с а  п о с е т я т  Г о с у д а р с т в е н н ы й  И л ь м е н -
с к и й  з а п о в е д н и к , г д е  о з н а к о м я т с я  с  г е о л о г и ч е с к и м и  о т л о ж е -
н и я м и , к о п я м и  и  п о с е т я т  о з е р о  Т у р г о я к . И н о с т р а н н ы е  у ч е н ы е  
п р о я в л я ю т  б о л ь ш о й  и н т е р е с  к  И л ь м е н с к о м у  з а п о в е д н и к у . Н а  
з н а к о м с т в о  с  ф л о р о й  и  ф а у н о й  з а п о в е д н и к а  о т в е д е н о  т р и  д н я . 
И з  М и а с с а  г р у п п а  э к с к у р с а н т о в  н а п р а в л я е т с я  в  Б е р д я у ш , С а т -
к у , Б а к а л , п о т о м  п о с е т я т  Ко р к и н с к о е  у г о л ь н о е  м е с т о р о ж д е н и е . 
З а т е м  д е л е г а т ы  н а п р а в я т с я  в  М а г н и т о г о р с к ». В  г а з е т е  о п у б л и -
к о в а н о  ф о т о : «Уч а с т н и к и  г е о л о г и ч е с к о г о  к о н г р е с с а  в  И л ь м е н -
с к о м  з а п о в е д н и к е ».  
Н а  с н и м к е : с л е в а  – п р о ф е с с о р  З а в а р и ц к и й  – о д и н  и з  р у к о в о -
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д и т е л е й  э к с к у р с и и  и  п р о ф е с с о р  В и л а  Р а ф а э л ь  Ка н д е л  (Ка т а -
л о н и я ) в  З а п о в е д н и к е  [7]. 
«М и а с с , 9 а в г . ( Н а ш . с п е ц . к о р р ). С е г о д н я  д е л е г а т ы   
17 М е ж д у н а р о д н о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  к о н г р е с с а  з а к о н ч и л и   
о с м о т р  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а . 
И м е я  д о  с и х  п о р  п р е д с т а в л е н и е  о б  И л ь м е н а х  т о л ь к о  п о  
л и т е р а т у р е  и  к о л л е к ц и я м , г е о л о г и  у в и д е л и  р е д к о с т н ы е  м и н е -
р а л ы , з а л е г а ю щ и е  в  И л ь м е н с к и х  г о р а х , с  к о т о р ы м и  с в я з а н о  
м н о г о  н а у ч н ы х  т е о р е т и ч е с к и х  в о п р о с о в . 
Р у к о в о д и т е л ь  э к с к у р с и и  п р о ф е с с о р  З а в а р и ц к и й  в  с в о и х  
о б ъ я с н е н и я х  п о д р о б н о  р а с с к а з а л  д е л е г а т а м  к о н г р е с с а  о б  и з у -
ч е н и и  И л ь м е н  с о в е т с к и м и  г е о л о г а м и , т р у д ы  к о т о р ы х  п о к а  е щ е  
н е  о п у б л и к о в а н ы . 
С о в е р ш и в  т у р и с т с к у ю  п р о г у л к у  н а  а в т о б у с а х  к  г о р н о м у  
о з е р у  Т у р г о я к , д е л е г а т ы  к о н г р е с с а  в е ч е р о м  9 а в г у с т а  п о к и н у л и  
И л ь м е н с к и й  з а п о в е д н и к  и  в ы е х а л и  п о  д а л ь н е й ш е м у  м а р ш р у т у . 
В . Б а т а л и н » [7]. 
«Де л е г а т ы  г е о л о г и ч е с к о г о  к о н г р е с с а  в  С а т к е » 
«С а т к а , 11 а в г . (С п е ц . к о р р .). П о с л е  Б е р д я у ш а  д е л е г а т ы  
М е ж д у н а р о д н о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  к о н г р е с с а  11 а в г у с т а  о с м а т -
р и в а л и  С а т к и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  м а г н е з и т а  – с а м о е  к р у п н о е  
в  С о ю з е , и м е ю щ е е  м и р о в о е  з н а ч е н и е . Б о л ь ш о е  в п е ч а т л е н и е  
п р о и з в е л и  н а  д е л е г а т о в  р а з м а х  г о р н ы х  р а б о т , х о р о ш о  м е х а н и -
з и р о в а н н а я  д о б ы ч а .  
Де л е г а т ы  т а к ж е  з н а к о м и л и с ь  с  В о л ч е г о р с к и м  м а г н е з и т о -
в ы м  м е с т о р о ж д е н и е м , г д е  в п е р в ы е  н а ч а л  д о б ы в а т ь с я  м а г н е -
з и т . 
С е г о д н я  у ч а с т н и к и  э к с к у р с и и  б ы л и  п р и г л а ш е н ы  з а в о д о -
у п р а в л е н и е м  н а  о б е д , к о т о р ы й  с о с т о я л с я  в  п и о н е р с к о м  л а г е -
р е , р а с п о л о ж е н н о м  в  ж и в о п и с н о й  г о р н о й  м е с т н о с т и .  
О т  р а б о ч и х , р а б о т н и ц , и н ж е н е р о в  и  т е х н и к о в  у ч е н ы х  
п р и в е т с т в о в а л  д и р е к т о р  з а в о д а  т о в . Т а б а к о в , п р о в о з г л а с и в -
ш и й  т о с т  з а  з д о р о в ь е  д е л е г а т о в  17 М е ж д у н а р о д н о г о  г е о л о г и -
ч е с к о г о  к о н г р е с с а . 
О т  и н о с т р а н н ы х  у ч е н ы х  с  о т в е т н ы м  с л о в о м  в ы с т у п и л  
п р о ф е с с о р  М и д л е р  ( С Ш А ). О н  и с к р е н н е  б л а г о д а р и л   
з а в о д с к о й  к о м и т е т  з а  с е р д е ч н ы й  п р и е м . З а т е м  в ы с т у п и л   
и с п а н с к и й  п р о ф е с с о р  Ка н д е л  В и л а  Р а ф а э л ь  ( Б а р с е л о н а ).  
Н а  р у с с к о м  я з ы к е  о н  г о в о р и т : 
«Т о в а р и щ  д и р е к т о р  з а в о д а , т о в а р и щ и  о р г а н и з а т о р ы  э к с -
к у р с и и  и  к о н г р е с с м е н ы ! И з в и н и т е  п л о х о е  м о е  п р о и з н о ш е н и е : 
р у с с к и й  я з ы к  я  л ю б л ю , н о  е щ е  м а л о  з н а ю . Р а з р е ш и т е  м н е  в ы -
р а з и т ь  г л у б о к у ю  б л а г о д а р н о с т ь  С о в е т с к о м у  С о ю з у  з а  д р у ж б у  и  
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п о м о щ ь  р е с п у б л и к а н с к о й  И с п а н и и . Я  п о д н и м а ю  б о к а л  з а  п р о -
ц в е т а н и е  С о в е т с к о г о  С о ю з а ». 
О т  с о в е т с к и х  у ч е н ы х  в ы с т у п и л  п р о ф е с с о р  Ф е д о р о в с к и й . 
О н  п р о в о з г л а ш а е т  т о с т  з а  о р г а н и з а т о р а  и н д у с т р и и  н а ш е й  
с т р а н ы  и  н а ш и х  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  п о б е д , п р и  э н е р г и ч н о й  п о -
м о щ и  к о т о р о г о  п е р е д  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю  р а с к р ы л и с ь  н е д р а  
з е м л и  – з а  д р у г а  т р у д я щ и х с я  н а р о д о в  в с е г о  м и р а  т о в а р и щ а  
С т а л и н а . П р и  у п о м и н а н и и  и м е н и  л ю б и м о г о  в о ж д я  и н о с т р а н -
н ы е  и  с о в е т с к и е  у ч е н ы е  в с т а ю т  и  д о л г о  а п л о д и р у ю т  в  ч е с т ь  
в е л и к о г о  в о ж д я  н а р о д о в  т о в а р и щ а  С т а л и н а » [7]. 
«Де л е г а т ы  г е о л о г и ч е с к о г о  к о н г р е с с а  в ы е х а л и  в  О р е н -
б у р г с к у ю  о б л а с т ь »  
«Ко р к и н о , 13 а в г . ( Н а ш  с п е ц . к о р р ). В е с ь  д е н ь  12 а в г у с т а  
д е л е г а т ы  17 М е ж д у н а р о д н о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  к о н г р е с с а  п р о -
в е л и  н а  Б а к а л е , г д е  з н а к о м и л и с ь  с  о б р а з о в а н и е м  ж е л е з н ы х  
р у д . Уч е н ы е  б ы л и  у д и в л е н ы  г р а н д и о з н о с т ь ю  м е с т о р о ж д е н и й , 
м а с ш т а б а м и  р а з р а б о т о к  и  в ы с к а з ы в а л и  с в о е  у д о в л е т в о р е н и е  
х о р о ш о  о р г а н и з о в а н н о й  в ы с т а в к о й  о б р а з ц о в  р у д .  
Ут р о м  13 а в г у с т а  с п е ц и а л ь н ы й  п о е з д  д о с т а в и л  э к с к у р с о в  
н а  Ко р к и н с к о е  у г о л ь н о е  м е с т о р о ж д е н и е . О с м о т р е в  г е о л о г и ч е -
с к у ю  в ы с т а в к у , о т о б р а ж а ю щ у ю  з а л е г а н и е  у г о л ь н ы х  п л а с т о в  в  
Ч е л я б и н с к о м  б а с с е й н е , д е л е г а т ы  п о с е т и л и  о т к р ы т ы й  р а з р е з  
к о р к и н с к о г о  ш а х т о у п р а в л е н и я . И з  Ко р к и н о  г е о л о г и  в ы е х а л и  в  
О р е н б у р г с к у ю  о б л а с т ь . В о з в р а щ а я с ь  о т т у д а  в  М о с к в у , о н и  о с -
т а н о в я т с я  в  М а г н и т о г о р с к е  и  п р о б у д у т  з д е с ь  д в а  д н я .  
И н о с т р а н н ы е  у ч е н ы е  у д о в л е т в о р е н ы  э к с к у р с и е й  п о  Ю ж -
н о м у  Ур а л у . В  б е с е д е  с  в а ш и м  к о р р е с п о н д е н т о м  д е л е г а т ы  И с -
п а н и и  Г . М а р т и н  – Ка р д о с о  ( М а д р и д ) и  Р . Р . Ка н д е л  В и л а  
( Б а р с е л о н а ) з а я в и л и :  
«Н а м  о с о б е н н о  п о н р а в и л с я  И л ь м е н с к и й  з а п о в е д н и к . Ж а -
л е е м , ч т о  б ы л и  в  н е м  т о л ь к о  т р и  д н я . З д е с ь  т а к  м н о г о  с о с р е -
д о т о ч е н о  ц е н н ы х  м и н е р а л о в , п р е д с т а в л я ю щ и х  н а у ч н ы й  и н т е -
р е с ! 
Ч е л я б и н с к а я  о б л а с т ь  о ч е н ь  б о г а т а  и с к о п а е м ы м и  и  н а п о -
м и н а е т  н а м  Б а с к о н и ю . М ы  т р о н у т ы  р а д у ш н ы м  п р и е м о м , к о т о -
р ы й  о к а з а н  д е л е г а т а м  г е о л о г и ч е с к о г о  к о н г р е с с а  в  С С С Р  и  в  
Ч е л я б и н с к о й  о б л а с т и  в  ч а с т н о с т и . В  Т у р г о я к с к о м  д о м е  о т д ы х а  
м ы  в и д е л и  ц в е т у щ и х , ж и з н е р а д о с т н ы х  л ю д е й .  
Х о р о ш о  о р г а н и з о в а н  д о с у г  о т д ы х а ю щ и х . О х о т н о  у ч а с т в о в а л и  с  
н и м и  в  м а с с о в ы х  и г р а х  и  к а т а л и с ь  н а  л о д к а х  п о  о з е р у ».  
В . Б а т а л и н » [7]. 
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П о  о б щ е м у  м н е н и ю  з а р у б е ж н ы х  г е о л о г о в , 17 с е с с и я  М Г К 
о т ч е т л и в о  п р о д е м о н с т р и р о в а л а  о г р о м н ы е  у с п е х и , д о с т и г н у т ы е  
с о в е т с к о й  г е о л о г и ч е с к о й  н а у к о й  в  с а м ы х  р а з л и ч н ы х  о т р а с л я х . 
В  1939 г . в  М о с к в е  в  и з д -в е  Г О Н Т И  р е д а к ц и е й  г о р н о -
т о п л и в н о й  и  г е о л о г о р а з в е д о ч н о й  л и т е р а т у р ы  б ы л и  в ы п у щ е н ы  
«Т р у д ы  17 с е с с и и  Ко н г р е с с а » в  6 т о м а х . М а т е р и а л ы , т щ а т е л ь н о  
п о д ч и щ е н н ы е  ц е н з у р о й , б ы л и  о п у б л и к о в а н ы  т и р а ж о м   
4000 э к з е м п л я р о в  п о с л е  т о г о , к а к  п р о ш л и  а р е с т ы  м н о г и х  о р г а -
н и з а т о р о в  и  у ч а с т н и к о в  17 Ко н г р е с с а . 
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А . Н . З А ВА РИЦ К ИЙ  – ПЕДА Г ОГ  
 
П е д а г о г и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  
З а в а р и ц к о г о  с в я з а н а  в  о с н о в н о м  с  Л е н и н г р а д с к и м  г о р н ы м  и н -
с т и т у т о м , в  с т е н а х  к о т о р о г о  о н  п р о р а б о т а л  30 л е т . З д е с ь  о н  в е л  
к у р с ы  п е т р о г р а ф и и , п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х , ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  
о с н о в  п е т р о г р а ф и и . О с т а в и в  в  1939 г ., в  с в я з и  с  и з б р а н и е м  в  
А к а д е м и ю  н а у к  С С С Р , к а ф е д р у  Л е н и н г р а д с к о г о  г о р н о г о  и н с т и -
т у т а , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч , о д н а к о , д о  к о н ц а  с в о е й  ж и з н и  
п р о д о л ж а л  п е д а г о г и ч е с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь , ч и т а я  о т д е л ь н ы е  к у р -
с ы  в  т о м  ж е  Л е н и н г р а д с к о м  г о р н о м  и н с т и т у т е  и  в ы с ш и х  у ч е б н ы х  
з а в е д е н и я х  М о с к в ы . И с п о л ь з у я  с в о й  б о г а т ы й  о п ы т , А . Н . З а в а -
р и ц к и й  в  1951 и  1952 г г . п р о ч е л  н о в ы й  с п е ц и а л ь н ы й  к у р с  в у л к а -
н о л о г и и  в  М о с к о в с к о м  г о с у д а р с т в е н н о м  у н и в е р с и т е т е  и м . М . В . 
Л о м о н о с о в а . Ч т е н и е  л е к ц и й  с о п р о в о ж д а л о с ь  д е м о н с т р а ц и я м и  
о г р о м н о г о  к о л и ч е с т в а  д и а п о з и т и в о в , и л л ю с т р и р о в а в ш и х  в у л к а -
н ы  и  в у л к а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  и з  о б л а с т е й  с о в р е м е н н о г о  в у л -
к а н и з м а  н а ш е й  с т р а н ы  и  в с е г о  м и р а .  
П р е п о д а в а н и е  А . Н . З а в а р и ц к о г о  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е  с л е -
д у е т  р а з д е л и т ь  н а  т р и  ч а с т и : в  д о л ж н о с т и  а с с и с т е н т а  в  д о р е в о -
л ю ц и о н н о е  в р е м я  (1909–1917 г г .), в  п е р в ы е  г о д ы  С о в е т с к о й  
в л а с т и  (1920–1929 г г .) и  п е р и о д  с  1930 п о  1940 г о д . 
О  п е р в о м  п е р и о д е , д о  1917 г о д а , с в е д е н и й  о ч е н ь  м а л о , 
т а к  к а к  г е о л о г и , у ч и в ш и е с я  в  т о  в р е м я , н е  о с т а в и л и  н и к а к и х  
в о с п о м и н а н и й . О  п р е п о д а в а н и и , к а к  и  о  ж и з н и  в  с л е д у ю щ и й  п е -
р и о д , е с т ь  т о л ь к о  н е к о т о р ы е  о т р ы в о ч н ы е  с в е д е н и я .  
О  т р е т ь е м  п е р и о д е  и з в е с т н о  н е с к о л ь к о  б о л ь ш е , б л а г о д а р я  в о с -
п о м и н а н и я м  е г о  с ы н а  – В л а д и м и р а  А л е к с а н д р о в и ч а  и  д р у г и х  
г е о л о г о в . А р х и в н ы х  д о к у м е н т о в  о ч е н ь  н е м н о г о .  
«С в о ю  п р е п о д а в а т е л ь с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь  в  1909 г о д у  
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  н а ч а л  с р а з у  н а  д в у х  к а ф е д -
р а х . О н  б ы л  ш т а т н ы м  а с с и с т е н т о м  п р о ф е с с о р а  К. И . Б о г д а н о -
в и ч а  н а  к а ф е д р е  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  и  в  т о  ж е  в р е м я  в е л  
п р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я  н а  к а ф е д р е  п е т р о г р а ф и и  у  п р о ф е с с о р а  Е . 
С . Ф е д о р о в а . В  т о  в р е м я  э т и  к а ф е д р ы  т о л ь к о  о ф о р м л я л и с ь . 
А с с и с т е н т  н а  к а ф е д р е  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  н а  п р а к т и ч е с к и х  
з а н я т и я х  д о л ж е н  б ы л  п о к а з ы в а т ь  м а т е р и а л  п о  о т д е л ь н ы м  м е -
с т о р о ж д е н и я м  ( о б р а з ц ы  г о р н ы х  п о р о д  и  р у д , г е о л о г и ч е с к и е  
п л а н ы  и  р а з р е з ы  и  т . п .). Н а  к а ф е д р е  п е т р о г р а ф и и  в ы д а в а л и с ь  
з а д а н и я  п о  м и к р о с к о п и ч е с к о м у  о п р е д е л е н и ю  г о р н ы х  п о р о д . 
Н у ж н о  б ы л о  н е  т о л ь к о  п о д о б р а т ь  м а т е р и а л  д л я  э т и х  з а д а н и й , 
н о  и  п р о с л е д и т ь  з а  и х  в ы п о л н е н и е м . Т р е б о в а н и я  т о г д а  н е  б ы л и  
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о с о б е н н о  ж е с т к и м и , н о  н и  К. И . Б о г д а н о в и ч , н и  Е . С . Ф е д о р о в  н е  
д о п у с к а л и  н е б р е ж н о с т и , «в е р х о г л я д с т в а ». З а  э т о  п о п а д а л о  н е  
т о л ь к о  с т у д е н т а м .  
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  с  у в л е ч е н и е м  у ч и л  с т у д е н т о в  р а -
б о т е  с  м и к р о с к о п о м , с а м  с т а р а л с я  г л у б ж е  п о н я т ь  с у щ н о с т ь  м и к -
р о с к о п и ч е с к о г о  м е т о д а . О д н а  и з  е г о  с т а т е й , о п у б л и к о в а н н а я  в  
1913 г ., д о  с и х  п о р  н е  п о т е р я л а  п е д а г о г и ч е с к о г о  з н а ч е н и я .  
Р а б о т а  у  а с с и с т е н т а  н е  б ы л а  с т о л ь  о т в е т с т в е н н о й , к а к  у  
п р о ф е с с о р а . Н е  н у ж н о  б ы л о  п и с а т ь  у ч е б н ы е  п о с о б и я , с о с т а в -
л я т ь  у ч е б н ы е  п л а н ы . Г л а в н а я  о б я з а н н о с т ь  а с с и с т е н т а  в  д о р е -
в о л ю ц и о н н о е  в р е м я  – п о м о г а т ь  п р о ф е с с о р у . До б р о с о в е с т н а я  
п о д г о т о в к а  к  з а н я т и я м  н е  т р е б о в а л а  м н о г о  в р е м е н и , и  м о л о д о й  
а с с и с т е н т  м о г  с в о б о д н о  з а н и м а т ь с я  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о -
т о й  п о  л и н и и  Г е о л к о м а . В с е  п р е п о д а в а т е л и  г е о л о г о р а з в е д о ч н о -
г о  ф а к у л ь т е т а  у е з ж а л и  в  л е т н и й  п е р и о д  в  э к с п е д и ц и и . Е з д и л  н а  
Ур а л  и  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч » [1].  
В  1918–1920 г г . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  р а б о т а л  и  ж и л  с  
с е м ь е й  н а  Ур а л е . В  г о д ы  г р а ж д а н с к о й  в о й н ы  д о б р а т ь с я  д о  П и -
т е р а  б ы л о  о ч е н ь  т р у д н о , п о е з д к а  з а н и м а л а  в р е м я  д о  т р е х  м е -
с я ц е в  т о л ь к о  в  о д н у  с т о р о н у . А  в  э т о  в р е м я  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е  
ж и з н ь  н е  с т о я л а  н а  м е с т е . 
О б с т а н о в к а  в  с т р а н е  н е  д а в а л а  г а р а н т и и  с п о к о й н о й  и  
п л а н о м е р н о й  р а б о т ы : н е и з б е ж н ы е  п р и  р е в о л ю ц и о н н ы х  к р и з и -
с а х  т р е в о л н е н и я  е щ е  б о л ь ш е  у с у г у б л я л и с ь  в о й н о й . В  1917 г . 
п е р е д  И н с т и т у т о м  с т о я л  в о п р о с  э в а к у а ц и и , в  1918 – в и с е л а  у г -
р о з а  з а к р ы т и я .  
В  1920 г . С о в н а р к о м  Р С Ф С Р  в ы н е с  п о с т а н о в л е н и е  о  в о з -
в р а щ е н и и  и з  а р м и и  б ы в ш и х  с т у д е н т о в  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  д л я  
п р о д о л ж е н и я  у ч е б ы , к  к о н ц у  г о д а  в  и н с т и т у т  в е р н у л о с ь   
120 ч е л о в е к . В  1921 г . б ы л и  о б р а з о в а н ы  р а б о ч и е  ф а к у л ь т е т ы  [2]. 
У р а б ф а к о в ц е в  с у щ е с т в о в а л и  с п е ц и ф и ч е с к и е  т р у д н о с т и . 
О к о л о  п о л о в и н ы , 136 ч е л о в е к  и з  п е р в о г о  н а б о р а , н е  и м е л и  о б -
р а з о в а н и я , т а к  к а к  п о  п о л о ж е н и ю  н а  р а б ф а к  м о г л и  б ы т ь  п р и н я -
т ы  в с е , у м е ю щ и е  с в о б о д н о  ч и т а т ь , п и с а т ь  и  п р о и з в о д и т ь  ч е т ы -
р е  д е й с т в и я  н а д  ц е л ы м и  ч и с л а м и . З а  т р и  г о д а  э т и  р а б о ч и е  и  
к р е с т ь я н с к и е  п а р н и  д о л ж н ы  б ы л и  о в л а д е т ь  7–8- л е т н и м  к у р с о м  
с р е д н е й  ш к о л ы  и  п о д г о т о в и т ь с я  к  с л у ш а н и ю  к у р с а  в ы с ш е г о  
у ч е б н о г о  з а в е д е н и я .  
Ж и з н е н н ы е  у с л о в и я  б ы л и  т я ж е л ы м и . Б о л ь ш и н с т в о  с т у -
д е н т о в  с о с т о я л о  н а  с л у ж б е  в  р а з л и ч н ы х  у ч р е ж д е н и я х , м н о г и е  
с т у д е н т ы  р а б о т а л и  г р у з ч и к а м и  в  п о р т у  и л и  н а  р а з г р у з к е  и  п и л к е  
д р о в . В о з р а с т н о й  с о с т а в  с т у д е н т о в  д о в о л ь н о  р а з л и ч е н : к р о м е  
в н о в ь  п о с т у п а в ш и х  и  с т у д е н т о в  д о в о е н н ы х  г о д о в  п о с т у п л е н и я , 
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о б у ч е н и е  к о т о р ы х  б ы л о  п р е р в а н о  в о е н н о й  с л у ж б о й , б ы л и  е щ е  
б о л е е  с т а р ы е  с т у д е н т ы , в п л о т ь  д о  е д и н и ч н ы х  «с т у д е н т о в  п р о -
ш л о г о  в е к а », п о с т у п и в ш и х  д о  1900 г о д а , н о  н е  с у м е в ш и х  з а к о н -
ч и т ь  и н с т и т у т  р а н е е , в с л е д с т в и е  п о л и т и ч е с к о й  с с ы л к и  и л и  д р у -
г и х  п р и ч и н .  
Ус л о в и я  р а б о т ы  и  у ч е б ы  б ы л и  о ч е н ь  т р у д н ы . П о м е щ е н и я  
н е  о т а п л и в а л и с ь , з а н я т и я  п р о в о д и л и с ь  в  в е р х н е й  о д е ж д е , р у к и  
з а м е р з а л и , а  н е о б х о д и м о  б ы л о  з а п и с ы в а т ь  л е к ц и и , т .к . э т о  б ы л  
е д и н с т в е н н ы й  и с т о ч н и к  з н а н и й , к н и ж н ы е  р ы н к и  б ы л и  з а к р ы т ы , 
к н и г о и з д а т е л ь с т в а  н е  б ы л о , з а г р а н и ч н а я  л и т е р а т у р а  н е  д о с т а в -
л я л а с ь , в  н е б о л ь ш о й  б и б л и о т е к е  к н и г и  н а  д о м  н е  в ы д а в а л и с ь . 
Л и ш ь  с  1922–1923 у ч е б н о г о  г о д а  в о з р о д и л о с ь  с т у д е н ч е с к о е  и з -
д а т е л ь с т в о  л е к ц и о н н ы х  з а п и с о к . 
П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я  в  И н с т и т у т е  и з -з а  о т с у т с т в и я  к е р о -
с и н а  и  г а з а  п о ч т и  н е  п р о в о д и л и с ь . О р г а н и з а ц и я  л е т н и х  п р а к т и -
ч е с к и х  р а б о т  в  1917 г . н о с и л а  х а р а к т е р  ч а с т н о г о   
с о г л а ш е н и я  п р а к т и к а н т о в  с  а д м и н и с т р а ц и е й  т е х  и л и  и н ы х  г о р -
н о п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й , в  1918–1921 г г . п р а к т и к  н е  б ы -
л о , х о т я  в  1920 г . Г о р н ы й  С о в е т  В С Н Х  и з д а л  р а с п о р я ж е н и е  о  
з а ч и с л е н и и  п р а к т и к а н т о в  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  в  к а ч е с т в е   
р а б о ч и х  с  с о о т в е т с т в у ю щ е й  з а р а б о т н о й  п л а т о й  и  п а й к о в ы м  
с н а б ж е н и е м . 
В  1920 г . н а  Ур а л е  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п о л у ч и л  в ы з о в  
и з  Г о р н о г о  и н с т и т у т а . И з -з а  т р у д н о с т и  п о е з д к и  о н  в е р н у л с я  в  
П е т е р б у р г  б е з  с е м ь и . В  Г о р н о м  и н с т и т у т е  А . Н . З а в а р и ц к и й  17 
н о я б р я  1920 г . б ы л  и з б р а н  п р о ф е с с о р о м , в о з г л а в и л  к а ф е д р у  
п е т р о г р а ф и и , а  а с с и с т е н т а м и  у  н е г о  б ы л и  И в а н  Ф е д о р о в и ч  Г р и -
г о р ь е в , А н а т о л и й  Г е о р г и е в и ч  Б е т е х т и н  и  С е р г е й  И в а н о в и ч  Т а л -
д ы к и н . 
В  у с л о в и я х  т е х  л е т  н е в о з м о ж н о  б ы л о  т р е б о в а т ь  о т  с т у -
д е н т о в  р е г у л я р н о г о  п о с е щ е н и я  л е к ц и й . В  Г о р н о м  и н с т и т у т е  т о -
г д а  с у щ е с т в о в а л а  «п р е д м е т н а я  с и с т е м а », п р и  к о т о р о й  п о с е щ е -
н и е  л е к ц и й  б ы л о  н е  о б я з а т е л ь н о , а  э к з а м е н ы  п р и н и м а л и с ь  в  
т е ч е н и е  в с е г о  г о д а . М н о г и м  т а к а я  с и с т е м а  о ч е н ь  н р а в и л а с ь . 
М о ж н о  б ы л о  н е  т е р я т ь  в р е м я  н а  п о с е щ е н и е  н е д о с т а т о ч н о  и н т е -
р е с н ы х  л е к ц и й , п о  к о т о р ы м  и м е л а с ь  в о з м о ж н о с т ь  г о т о в и т ь с я  п о  
к н и г а м , ч т о  н е к о т о р ы м  с т у д е н т а м  п р е д с т а в л я л о с ь  г о р а з д о  б о -
л е е  э ф ф е к т и в н ы м  [3]. 
Дм и т р и й  С е р г е е в и ч  Ко р ж и н с к и й  в с п о м и н а е т : «Б о л ь ш о е  
в л и я н и е  н а  м е н я  о к а з а л  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й . В  
т е  в р е м е н а  п е т р о г р а ф и я  б ы л а  в  о с н о в н о м  о п и с а т е л ь н а я  н а у к а , 
а  о н  б ы л  к л а с с и к о м  п е т р о г р а ф и и , о п у б л и к о в а в  б о л ь ш о е  к о л и -
ч е с т в о  д е т а л ь н е й ш и х  м о н о г р а ф и й , в  о с н о в н о м  п о  м е с т о р о ж д е -
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н и я м  Ур а л а . Н о  в м е с т е  с  т е м  А . Н . З а в а р и ц к и й  б ы л  о с н о в о п о -
л о ж н и к о м  ф и з и к о - х и м и ч е с к о г о  н а п р а в л е н и я  в  п е т р о г р а ф и и . О н  
в п е р в ы е  н а ч а л  ч и т а т ь  к у р с  «ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  о с н о в  п е т р о -
г р а ф и и  и з в е р ж е н н ы х  г о р н ы х  п о р о д » и  о п у б л и к о в а л  к н и г у  п о д  
э т и м  н а з в а н и е м . И м  б ы л  р а з р а б о т а н  н о в ы й  м е т о д  п е р е с ч е т а  
х и м и ч е с к и х  а н а л и з о в  г о р н ы х  п о р о д , н а ш е д ш и й  ш и р о к о е  п р и м е -
н е н и е , и  в ы п у щ е н а  м о н о г р а ф и я  п о  п е т р о х и м и и  ( т е р м и н  «п е т р о -
х и м и я » б ы л  в п е р в ы е  п р е д л о ж е н  А л е к с а н д р о м  Н и к о л а е в и ч е м ). 
В о  в с е х  е г о  р а б о т а х  в и д н а  б ы л а  ш и р о к а я   
о б р а з о в а н н о с т ь  в  с о п р е д е л ь н ы х  н а у к а х .  
«В  с в о и х  л е к ц и я х  о н п р е ж д е  в с е г о  з нак о м и л  нас  с  ф ак -
т и че с к и м  м ат е р и ал о м , ш и р о к о  и с п о л ь з уя  п р о е ц и р о в ани е  на 
э к р ан ш л и ф о в  п о д  м и к р о с к о п о м . В  с в о и х  в ыв о д ах  А . Н. З ав а-
р и ц к и й в с е г д а б ыл  о че нь  о б с т о я т е л ь ным , о с т о р о ж ным .  
О н г о р я чо  в о з р аж ал  п р о т и в  не д о с т ат о чно  о б о с но в анных  в ы-
в о д о в  и  час т о  п о в т о р я л : « С начал а ф ак т ы, п о т о м  т е о р и я ». 
П о з д не е , к о г д а п о с л е  р я д а л е т  г е о л о г и че с к о й с ъ е м к и  я  с т ал  
ув л е к ат ь с я  в о п р о с ам и  ф и з и к о - х и м и че с к о г о  анал и з а п р и р о д -
ных  ас с о ц и ац и й м и не р ал о в , А . Н. З ав ар и ц к и й п о д д е р ж и в ал  м е -
ня , х о т я  и  о т но с и л с я  к  м о и м  в ыв о д ам  с  не к о т о р ым  не д о в е р и -
е м . О н нас т аи в ал  на т о м , чт о  я  д о л ж е н д ат ь  чи с т о  м ат е м а-
т и че с к о е  д о к аз ат е л ь с т в о  с в о и х  п о л о ж е ни й. К ак - т о  я  с к аз ал  
е м у, чт о  чув с т в ую  с е б я  не  в п р ав е  о т л о ж и т ь  с в о и  г е о л о г и че -
с к и е  и с с л е д о в ани я , д л я  к о т о р ых  я  б ыл  п о д г о т о в л е н, и  уг л уб -
л я т ь с я  в  с п е ц и ал ь ные  в о п р о с ы т е р м о д и нам и к и , п о  к о т о р ым  
е с т ь  с в о и  с п е ц и ал и с т ы. «В ы не  т о л ь к о  и м е е т е  на э т о  п р ав о , 
но  и  о б я з аны э т о  с д е л ат ь , р аз  в ы п о д ня л и  э т и  в о п р о с ы», – 
о т в е т и л  А л е к с анд р  Ни к о л ае в и ч. Э т и  с л о в а г л уб о к о  в з в о л но -
в ал и  м е ня  и  п р и д ал и  м не  р е ш и т е л ь но с т и . Я  уг л уб и л с я  в  в о -
п р о с ы т е р м о д и нам и к и , в с л е д с т в и е  че г о  не к о т о р ые  м о и  п о л е -
в ые  г е о л о г и че с к и е  и с с л е д о в ани я  о к аз ал и с ь  не  д о в е д е нным и  д о  
к о нц а и  не  о п уб л и к о в анным и . Т е п е р ь  п р е д с т ав л я е т с я , чт о  
с о в е т  А . Н. З ав ар и ц к о г о  б ыл  не с о м не нно  п р ав и л ь ным , и  я  г л у-
б о к о  б л аг о д ар е н з а не г о » [4]. 
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  б ы л  и з б р а н  н а  д о л ж н о с т ь  п р о ф е с -
с о р а  с р а з у  п о  д в у м  к а ф е д р а м  – р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  и  п е т р о -
г р а ф и и . К. И . Б о г д а н о в и ч  в  1919 г . э м и г р и р о в а л  в  П о л ь ш у . В  т о м  
ж е  г о д у  у м е р  и  Е . С . Ф е д о р о в . П е р в о е  в р е м я  А л е к с а н д р  Н и к о -
л а е в и ч  з а в е д о в а л  к а ф е д р о й  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  и  о д н о -
в р е м е н н о  с о з д а в а л  к а ф е д р у  «т е о р е т и ч е с к о й  п е т р о г р а ф и и , т о  
е с т ь  р а с ш и р я л  и  у г л у б л я л  т о , ч т о  б ы л о  с о з д а н о   
Е . С . Ф е д о р о в ы м . В  р е з у л ь т а т е  п р а к т и ч е с к о г о  п р о м ы ш л е н н о г о  
о с в о е н и я  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  и  н а к о п л е н н о г о  м а т е р и а л а  А . 
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Н . З а в а р и ц к и й  с о з д а е т  н о в ы й  к у р с  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й , к о -
т о р ы й  с о с т о я л  и з  о б щ е й  ч а с т и  (у ч е н и е  о  г е н е т и ч е с к о й  к л а с с и -
ф и к а ц и и  м е с т о р о ж д е н и й ) и  с п е ц и а л ь н о й  ч а с т и , в  к о т о р о й  и з л а -
г а л а с ь  м е т а л л о г е н и я  о т д е л ь н ы х  м е т а л л о в  п о  г е н е т и ч е с к и м  т и -
п а м , н а  п р и м е р е  у р а л ь с к и х  м е с т о р о ж д е н и й , и з у ч е н н ы х  и м  л и ч -
н о .  
К ур с  «Р уд ные  м е с т о р о ж д е ни я » А . Н. З ав ар и ц к и й  
чи т ал  с  1924 п о  1932 г г ., но  р ук о в о д с т в о  к аф е д р о й п е р е д ал  
о д но м у и з  с в о и х  п о м о щ ни к о в  уж е  в  к о нц е  20- х  г г . 
С  1930 г о д а А л е к с анд р  Ни к о л ае в и ч з ав е д уе т  т о л ь к о  
к аф е д р о й п е т р о г р аф и и , к о т о р ая  п о  с ущ е с т в у б ыл а с о з д ана 
в но в ь . А л е к с анд р  Ни к о л ае в и ч п о д б и р ал  и  п р и г л аш ал  п р е п о д а-
в ат е л е й, с о с т ав л я л  уче б ные  п л аны и  п р о г р ам м ы, п и с ал  уче б -
ные  п о с о б и я , о р г ани з о в ыв ал  п р о ц е с с  п р е п о д ав ани я . 
Л е к ц и и  п о  п е т р о г р а ф и и  в  Л е н и н г р а д с к о м  г о р н о м  и н с т и т у -
т е  л е г л и  в  о с н о в у  у ч е б н и к о в  «О п и с а т е л ь н а я  п е т р о г р а ф и я » 
(1922–1929 г г .), в  к о т о р ы х  р а с с м а т р и в а ю т с я  п р а к т и ч е с к и  в с е  
к о м п л е к с ы  г о р н ы х  п о р о д . В  1924 г . Л е н и н г р а д с к и й  г о р н ы й  и н -
с т и т у т  и з д а е т  п р о ч и т а н н ы й  А . Н . З а в а р и ц к и м  к у р с  л е к ц и й  о п и -
с а т е л ь н о й  п е т р о г р а ф и и . П о  ч е т к о с т и  о с н о в н ы х  о п р е д е л е н и й  
э т а  р а б о т а  н е  и м е е т  с е б е  р а в н ы х .  
«И з д а н и е  э т и х  у ч е б н ы х  п о с о б и й  у с к о р е н н ы м  (л и т о г р а ф и -
ч е с к и м ) и , п о - в и д и м о м у , с а м ы м  д е ш е в ы м  с п о с о б о м  о б ъ я с н я -
л о с ь  с т р е м л е н и е м  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  к а к  м о ж н о  с к о р е е  
д о в е с т и  с о д е р ж а н и е  к н и г  д о  с т у д е н т о в . Э т и  у ч е б н ы е  п о с о б и я  А . 
Н . З а в а р и ц к и й  п о с т о я н н о  п е р е р а б а т ы в а л , д о п о л н я л  и  с у щ е с т -
в е н н о  и з м е н я л  и х  с о д е р ж а н и е . С о х р а н и в ш и е с я  в  б и б л и о т е к е  
а к а д е м и к а  е г о  л и ч н ы е  э к з е м п л я р ы  б ы л и  п е р е п л е т е н ы  т а к , ч т о  
л и с т ы  п е ч а т н о г о  т е к с т а  ч е р е д о в а л и с ь  с  л и с т а м и  ч и с т о й  б у м а г и . 
П о с л е д н и е  б ы л и  п о л н о с т ь ю  з а п о л н е н ы  р у к о п и с н ы м  т е к с т о м  
р а з л и ч н ы х  д о п о л н е н и й  и  з а м е ч а н и й » [1]. 
В  д а л ь н е й ш е м  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  м н о г о  р а б о т а л  н а д  
с о в е р ш е н с т в о в а н и е м  т о й  е е  ч а с т и , к о т о р а я  п о с в я щ е н а  и з в е р -
ж е н н ы м  п о р о д а м  ( И з в е р ж е н н ы е  г о р н ы е  п о р о д ы , 1955). Э т а  к н и -
г а  и  п о н ы н е  я в л я е т с я  в е л и к о л е п н ы м  у ч е б н ы м  п о с о б и е м . Кр о м е  
т о г о , А л е к с а н д р о м  Н и к о л а е в и ч е м  н а п и с а н ы  у ч е б н ы е  п о с о б и я  
п о  ф и з и к о - х и м и ч е с к и м  о с н о в а м  п е т р о г р а ф и и , п е т р о х и м и и , 
к л а с с и ф и к а ц и и  г о р н ы х  п о р о д , в м е щ а ю щ и х  к о л ч е д а н н ы е  м е с т о -
р о ж д е н и я  Ур а л а  и  т . д .  
А . Н . З а в а р и ц к и м  в п е р в ы е  н а  р у с с к о м  я з ы к е  б ы л  н а п и с а н  
и  ч и т а л с я  в  Л е н и н г р а д с к о м  г о р н о м  и н с т и т у т е  к у р с  о с а д о ч н о й  
п е т р о г р а ф и и . Р а з д е л  «м е т а м о р ф и ч е с к и е  п о р о д ы », с о с т а в л е н -
н ы й  и м , т а к ж е  ч и т а л с я  в  т о м  ж е  и н с т и т у т е , н о  н е  б ы л  о п у б л и к о -
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в а н . М а т е р и а л ы  к  н е м у  б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы  и  и з  л и т е р а т у р н ы х  
д а н н ы х , и  п о л у ч е н н ы е  п р и  п о л е в ы х  и с с л е д о в а н и я х  З л а т о у с т о в -
с к о г о  о к р у г а  ( Ю . Ур а л ).  
Н а и б о л е е  и н т е р е с н ы м  б ы л  к у р с  ф и з и к о - х и м и ч е с к о й  п е т -
р о г р а ф и и , к о т о р ы й  с т у д е н т а м и  и  г е о л о г а м и  В С Е Г Е И  с л у ш а л с я  
п о в т о р н о . 
А . Н . З а в а р и ц к и й  п р и д а в а л  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  т о ч н о м у  
м и к р о с к о п и ч е с к о м у  о п и с а н и ю  п о р о д . М а к р о с к о п и ч е с к о е  п о л е -
в о е  о п и с а н и е  и х  о н  д е л а л  в е с ь м а  о с т о р о ж н о , в с я к и й  р а з  о г о в а -
р и в а я с ь , ч т о  о к о н ч а т е л ь н о е  р е ш е н и е  м о ж н о  с д е л а т ь  п о с л е  
м и к р о с к о п и ч е с к о г о  и з у ч е н и я .  
С о в е р ш е н н о  о р и г и н а л ь н ы м  я в л я е т с я  п р е д л о ж е н н ы й  
А л е к с а н д р о м  Н и к о л а е в и ч е м  с п о с о б  и з о б р а ж е н и я  п р о с т р а н с т -
в е н н ы х  а т о м н ы х  с т р у к т у р  м и н е р а л о в . Н а с к о л ь к о  о н  р а с п р о -
с т р а н е н , м о ж е т  с к а з а т ь  т о л ь к о  т о т , к т о  з а н и м а е т с я  к р и с т а л л о -
х и м и е й .  
Л е т е л и  г о д ы . «В  1928 г . в о п р о с  о  в ы с ш е й  ш к о л е  и  п о д г о -
т о в к е  к а д р о в  д л я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  в  с т р а н е  б ы л  п о с т а в л е н  
к а к  о д н а  и з  к р у п н е й ш и х  п о л и т и ч е с к и х  з а д а ч . Б ы л  п р и н я т  р я д  
м е р  п о  р е о р г а н и з а ц и и  в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й . С о с т а в  у ч а -
щ и х с я  е щ е  б о л ь ш е  и з м е н и л с я  в  с в я з и  с  п р и е м о м  д е т е й  р а б о ч и х  
и  н а п р а в л я е м ы х  п о  п а р т и й н ы м  и  п р о ф с о ю з н ы м  н а б о р а м  (т ы -
с я ч н и к и ) р а б о ч и х  и  р у к о в о д я щ и х  р а б о т н и к о в . И н д у с т р и а л и з а -
ц и я  и  р е к о н с т р у к ц и я  г о р н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  п р е д ъ я в л я л и  п о -
в ы ш е н н ы е  т р е б о в а н и я  к  Г о р н о м у  и н с т и т у т у . Н и  о д н а  о т р а с л ь  
г о р н о й  и  г о р н о з а в о д с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  н е  с о з д а в а л а с ь  и  н е  
р а з в и в а л а с ь  б е з  н е п о с р е д с т в е н н о г о  у ч а с т и я  у ч е н ы х  и  в о с п и -
т а н н и к о в  Л е н и н г р а д с к о г о  Г о р н о г о  и н с т и т у т а .  
В  г о д ы  п е р в ы х  п я т и л е т о к  в  с о о т в е т с т в и и  с  з а п р о с о м  п р о -
м ы ш л е н н о с т и  Г о р н ы й  и н с т и т у т  у с и л е н н о  г о т о в и л  к а д р ы  г е о л о -
г о в . С о с т а в  к а ф е д р ы  «г е о л о г и и  м е с т о р о ж д е н и й  п о л е з н ы х  и с к о -
п а е м ы х » в  п е р и о д  1928–1938 г г . б ы л  д о в о л ь н о  о б ш и р е н .  
В  э т и  г о д ы  с о з д а в а л и с ь  у ч е б н и к и , с т а б и л и з и р о в а л и с ь  у ч е б н ы е  
к у р с ы  и  с о с т а в  к а ф е д р ы  [2].  
С  1932 г . А . Н . З а в а р и ц к и й  о с т а в и л  п р е п о д а в а н и е  к у р с а  
р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  в  Л е н и н г р а д с к о м  г о р н о м  и н с т и т у т е , 
п р о д о л ж а я  з а в е д о в а т ь  к а ф е д р о й  п е т р о г р а ф и и , н а  к о т о р о й  б ы л  
п р е е м н и к о м  Е . С . Ф е д о р о в а . О н  р у к о в о д и л  э т о й  к а ф е д р о й  д о  
1938 г ., п е р е д а в  е е  Дм и т р и ю  В а с и л ь е в и ч у  Н и к и т и н у , н о  и  п о з ж е , 
б у д у ч и  у ж е  в  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р  в  М о с к в е , п о с т о я н н о  с о х р а -
н я л  т е с н у ю  с в я з ь  с  к о л л е к т и в о м  к а ф е д р ы  и  ж и в о  и н т е р е с о в а л с я  
е е  р а б о т о й . 
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П о с л е д н и й , т р е т и й  п е р и о д  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е , х а р а к т е р и з у е т с я  
т е м , ч т о  в  н е м  п о с т о я н н о  п р о и с х о д я т  к а к и е - т о  и з м е н е н и я . В  
1930 г . н а  г е о л о г о р а з в е д о ч н ы й  ф а к у л ь т е т  б ы л о  п р и н я т о  д о  700 
ч е л о в е к . «Р а б ф а к о в ц ы », «п а р т т ы с я ч н и к и », «п р о ф т ы с я ч н и к и » 
у ж е  п р е о б л а д а ю т . С т у д е н т о в  с  з а к о н ч е н н ы м  с р е д н и м  о б р а з о -
в а н и е м  – е д и н и ц ы . Де л а ю т с я  п о п ы т к и  р а з д е л и т ь  и н с т и т у т  н а  
д в а : Г о р н ы й  и  Г е о л о г о р а з в е д о ч н ы й . С т у д е н т о в  у н и в е р с и т е т а  с  
г е о л о г о р а з в е д о ч н о г о  ф а к у л ь т е т а  п е р е в о д я т  в  Г о р н ы й  и н с т и т у т . 
П е р е в о д я т  с т у д е н т о в  и з  П о л и т е х н и ч е с к о г о  и  П е д а г о г и ч е с к о г о  
и н с т и т у т о в . В м е с т е  с о  с т у д е н т а м и  п е р е х о д я т  и  п р е п о д а в а т е л и , 
л ю д и  с  р а з л и ч н ы м и  в з г л я д а м и  и  р а з н о й  п о д г о т о в л е н н о с т ь ю . 
Р у к о в о д и т ь  к а ф е д р о й  с т а н о в и т с я  в с е  т р у д н е е  и  т р у д н е е . Кр у п -
н ы е  у ч е н ы е  и з  д р у г и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  у х о д я т  и л и  т р е б у ю т  
ч т е н и я  о с о б ы х , н е  п р е д у с м о т р е н н ы х  у ч е б н ы м и  п л а н а м и , с п е ц и -
а л ь н ы х  к у р с о в . В с е  э т о  п р и в о д и т  к  в о з н и к н о в е н и ю  м е л к и х  в н у т -
р и и н с т и т у т с к и х  и л и  в н у т р и к а ф е д р а л ь н ы х  к о н ф л и к т о в . М н о г о  
э н е р г и и  з а т р а т и л  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в  т о  в р е м я  н а  о р г а н и -
з а ц и о н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь .  
В  к а к о й - т о  м е р е  е м у  п о м о г а л  т о л ь к о  з а в е д у ю щ и й  п е т р о г р а ф и -
ч е с к и м  к а б и н е т о м  п р о ф е с с о р  Дм и т р и й  В а с и л ь е в и ч  Н и к и т и н . В  
к о н ц е  к о н ц о в  р а б о т а  к а ф е д р ы  н а л а ж и в а е т с я . Уч е б н ы й  п р о ц е с с  
н е с к о л ь к о  и з м е н я е т с я , н о  м е т о д и к а  п р е п о д а в а н и я  о с т а е т с я  
п р е ж н е й .  
О  т о м , к а к  ч и т а л  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  л е к ц и и , в с п о м и -
н а е т  и  Г . А . С м и р н о в : «А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  н е  о б л а д а л  в ы -
д а ю щ и м и с я  о р а т о р с к и м и  с п о с о б н о с т я м и , н о  и з л а г а л  п р е д м е т  с  
т а к о й  л о г и к о й , с  т а к и м  б л е с к о м  а н а л и з и р о в а л  о г р о м н ы й  ф а к т и -
ч е с к и й  м а т е р и а л , ч т о  с т у д е н т ы  р е д к о  п р о п у с к а л и  е г о  л е к ц и и . А  
л е к ц и и  А . Н . З а в а р и ц к о г о  п о  ф и з и к о - х и м и ч е с к о й  п е т р о г р а ф и и  
б ы л и  п о п у л я р н ы  н е  т о л ь к о  у  с т у д е н т о в , н о  и  у  о п ы т н ы х  г о р н ы х  
и н ж е н е р о в » [5]. 
И з  в о с п о м и н а н и й  В л а д и м и р а  А л е к с а н д р о в и ч а  З а в а р и ц к о -
г о , к о т о р ы й  в  т е  г о д ы  у ч и л с я  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е : «О б щ и й  к у р с  
п е т р о г р а ф и и  н а  т р е т ь е м  к у р с е  н а м  ч и т а л  о т е ц , а  п р а к т и ч е с к и е  
з а н я т и я  в  н а ш е й  п о д г р у п п е  п р о в о д и л  И в а н  Ко н с т а н т и н о в и ч  Н и -
к и т и н . Л е к ц и и  о т ц а  б ы л и  в е с ь м а  о р и г и н а л ь н ы м и  и , б л а г о д а р я  
э т о м у , з а п о м н и л и с ь  н а  в с ю  ж и з н ь . Г л а в н ы м  в  н и х  б ы л о  т о , ч т о  
с к а з а н н о е  и л л ю с т р и р о в а л о с ь  м и к р о п р о е к ц и е й  ш л и ф о в  н а  э к р а -
н е . С у т ь  э т о г о  з а к л ю ч а л а с ь  в  с л е д у ю щ е м : ш л и ф  з а к р е п л я л с я  
н а  п р е д м е т н о м  с т о л и к е  м и к р о с к о п а , к о т о р ы й  с т а в и л с я  в  г о р и -
з о н т а л ь н о е  п о л о ж е н и е , ч е р е з  н е г о  п р о п у с к а л с я  п у ч о к  о ч е н ь  
с и л ь н о г о  с в е т а , и  н а  э к р а н е , о т с т о я щ е м  о т  м и к р о с к о п а  н а  2–3 
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м е т р а , п о я в л я л а с ь  т а  к а р т и н а , к о т о р у ю  в и д и т  п е т р о г р а ф . В с е  
о с о б е н н о с т и  с т р о е н и я  г о р н о й  п о р о д ы , с в о й с т в а  с л а г а ю щ и х  е е  
м и н е р а л о в  с т у д е н т  в и д е л  т а к , к а к  б у д т о  о н  с а м  с м о т р е л  в  м и к -
р о с к о п . Э т о  п о з в о л я л о  о т ц у  г о в о р и т ь  о  т а к и х  п о д р о б н о с т я х , к о -
т о р ы е  н е в о з м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  с е б е  с о  с л о в . Б л а г о д а р я  э т о м у  
и  т о м у , ч т о  н а  л е к ц и и  о т е ц  г о в о р и л  с ж а т о , б е з  к а к и х - л и б о  л и ш -
н и х  с л о в  и  о т с т у п л е н и й , л е к ц и и  е г о  б ы л и  в е с ь м а  с о д е р ж а т е л ь -
н ы м и . С т у д е н т а м  н р а в и л и с ь  л е к ц и и  п о  п е т р о г р а ф и и  и , к о н е ч н о , 
и х  п р и в л е к а л а  м и к р о п р о е к ц и я . Кр а с о ч н а я , м н о г о ц в е т н а я  к а р -
т и н к а  в о з н и к а л а   
н а  э к р а н е . Е ю  л ю б о в а л и с ь  д а ж е  т е , к т о  н е  в п о л н е  п о н и м а л  с о -
д е р ж а н и е  с а м о й  л е к ц и и . Н а п о м н ю , ч т о  э т о  п р о и с х о д и л о  в  н а ч а -
л е  30-х  г о д о в , к о г д а  о  ц в е т н о м  к и н о  в  Р о с с и и  н е  и м е л и  н и к а к о г о  
п о н я т и я » [1]. 
Ка к  и  п р е ж д е , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  о ч е н ь  с е р ь е з н о  о т -
н о с и л с я  к  п р е п о д а в а н и ю . В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  в с п о м и н а -
е т : «К к а ж д о й  л е к ц и и  о т е ц  о ч е н ь  т щ а т е л ь н о  г о т о в и л с я , п о д б и -
р а л  ш л и ф ы  д л я  д е м о н с т р а ц и и , ч и т а л  р а з л и ч н у ю , о т н о с я щ у ю с я  
к  т е м е  л е к ц и и  л и т е р а т у р у , в к л ю ч а я  и н о с т р а н н у ю , з а р а н е е  з а к а -
з ы в а л  к н и г и  в  б и б л и о т е к е , ч т о - т о  н а б р а с ы в а л  н а  б у м а г е , с и д я  в  
с в о е м  к р е с л е  в  д о м а ш н е м  к а б и н е т е . О н , п о - в и д и м о м у , з а р а н е е  
с о с т а в л я л  п л а н  в с е х  л е к ц и й , т . к . и н о г д а  д л я  д е м о н с т р а ц и и  о н  
з а к а з ы в а л  о т д е л ь н ы е  ш л и ф ы . Н е  в с е  э т и  ш л и ф ы  о н  и с п о л ь з о -
в а л , в с е г д а  о т б и р а л  с а м ы е  л у ч ш и е . М н е  у д а в а л о с ь  п р о с м а т р и -
в а т ь  э т и  ш л и ф ы  к а к  д о , т а к  и  п о с л е  л е к ц и и . Т а к о й  п р о с м о т р , 
н е с о м н е н н о , п о м о г а л  м н е  г л у б о к о  п о н я т ь  с о д е р ж а н и е  л е к ц и й ».  
Б о л ь ш о е  ч и с л о  с т у д е н т о в , о б у ч а в ш и х с я  в  1930- е  г г ., с о з -
д а в а л о  о с о б ы е  т р у д н о с т и . П о м е щ е н и я  д л я  к а ф е д р ы  я в н о  н е  
х в а т а л о . «Ка ф е д р а  «П е т р о г р а ф и и » в  к о н ц е  1932 г . п о м е щ а л а с ь  
в  т о м  ж е  «п р о ф е с с о р с к о м » к о р п у с е , в  к о т о р о м  б ы л а  и  н а ш а  
к в а р т и р а , н о  т о л ь к о  в  д р у г о м  к о н ц е  з д а н и я . О к н а  в ы х о д и л и  н а  
21 л и н и ю . В  с а м о й  б о л ь ш о й  к о м н а т е  ч и т а л и с ь  л е к ц и и , в  о с -
т а л ь н ы х  п р о в о д и л и с ь  п р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я  ( в  н а ч а л е  1933 г . 
к а ф е д р у  п е р е в е л и  в  н о в о е  з д а н и е , г д е  о н а  и  б ы л а  в п л о т ь  д о  
в о й н ы ). О т а п л и в а л и с ь  п о м е щ е н и я  к а ф е д р ы  х о р о ш о . О т о п л е -
н и е , к а к  и  у  н а с  в  к в а р т и р е , б ы л о  п е ч н о е . Б ы л о  т е п л о  и  у ю т н о , 
н о , к о н е ч н о , т е с н о в а т о . Л е к ц и и  п р о х о д и л и  о б ы ч н о  у т р о м , в  п е р -
в ы е  ч а с ы  з а н я т и й . С т у д е н т ы  п р и х о д и л и  н а  к а ф е д р у  в  в е р х н е й  
о д е ж д е . С б р а с ы в а л и  п а л ь т о  п р я м о  н а  п о л  в  п р и х о ж е й . О б р а з о -
в ы в а л а с ь  ц е л а я  к у ч а  о д е ж д ы . Я  п р и б е г а л  н а  л е к ц и ю  п о с л е д н и м  
б е з  п а л ь т о  ( в о о б щ е  п а л ь т о  н о с и л  т о л ь к о  т о г д а , к о г д а  е з д и л  п о  
г о р о д у ) и  и з р е д к а  з а с т а в а л  в е с ь м а  к у р ь е з н у ю  к а р т и н у . Кт о -
н и б у д ь  и з  м о и х  м о л о д ы х  т о в а р и щ е й , п р о т а н ц е в а в  б о л ь ш у ю  
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ч а с т ь  н о ч и  в  к л у б е  И ж о р с к о г о  з а в о д а  и л и  п р о р а б о т а в  г д е - л и б о , 
н е  м о г  п е р е с и л и т ь  с е б я  и  с п о к о й н о  з а с ы п а л  н а  э т о й  к у ч е  в е р х -
н е й  о д е ж д ы . Я  б е з у с п е ш н о  п ы т а л с я  р а з б у д и т ь  е г о . Э т о  у д а в а -
л о с ь  т о л ь к о  к о м у - н и б у д ь  и з  «с т а р ш и х » т о в а р и щ е й . Ка ж е т с я , 
о д и н  р а з  о т е ц  з а с т а л  к о г о - т о  с п я щ и м , н о  и  б е з  м о и х  о б ъ я с н е н и й  
в с е  п о н я л . Н а  л е к ц и и  т о ж е  м н о г и е  д р е м а л и , ч е м у  п о м о г а л  м о -
н о т о н н ы й  х а р а к т е р  и з л о ж е н и я  т е к с т а  А л е к с а н д р о м  Н и к о л а е в и -
ч е м . Ка к - т о  п о с л е  д е м о н с т р а ц и и  о т е ц  н е з а м е т н о  п о п р о с и л  м е н я  
в к л ю ч и т ь  с в е т , т . к . я  с и д е л  н а  к р а ю  п е р в о г о  р я д а . З а б ы в , ч т о  н а  
м о е м  п л е ч е  д р е м а л  у с т а в ш и й  т о в а р и щ , я  в с к о ч и л , и  т о т , е с т е -
с т в е н н о , у п а л  с о  с т у л а . О т в е р н у в ш и с ь , о т е ц  е д в а  с д е р ж и в а л с я  
о т  с м е х а » [1]. 
И з в е с т н ы  м н о г и е  к р у п н ы е  у ч е н ы е , ч и т а в ш и е  л е к ц и и  н е -
в ы р а з и т е л ь н о  и  т о с к л и в о . А . Н . З а в а р и ц к и й  ч и т а л  ч р е з в ы ч а й н о  
м о н о т о н н о , ч е м  ч а с т о  о т п у г и в а л  а у д и т о р и ю . Ко г д а  р е т и в ы е  
п р е д с т а в и т е л и  о б щ е с т в е н н ы х  с т у д е н ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й  Л е н и н -
г р а д с к о г о  Г о р н о г о  и н с т и т у т а , п р о р а б а т ы в а ю щ и е  е г о  з а  э т о , 
с п р о с и л и , п о ч е м у  н а  е г о  л е к ц и я х  з а с ы п а ю т , о н  о т в е т и л , ч т о  ш и -
р о к о  п о л ь з у е т с я  д и а п о з и т и в а м и , д л я  ч е г о  в ы к л ю ч а е т  с в е т  в  а у -
д и т о р и и , а  т е м н о т а  р а с п о л а г а е т  к о  с н у . 
Т р и д ц а т ы е  г о д ы  д л я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , к а к  п е д а -
г о г а  и  у ч е н о г о , б ы л и  о с о б е н н о  т р у д н ы м и  и з - з а  н е о б о с н о в а н н ы х  
н а п а д о к  п о  и д е о л о г и ч е с к и м  в о п р о с а м . В о т  ч т о  о б  э т о м  р а с с к а -
з ы в а е т  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч : «Х о р о ш о  з а п о м н и л  я  э к з а м е н  
п о  к у р с у  «Ди а л е к т и к а  е с т е с т в о з н а н и я » ( т а к  н а з ы в а л а с ь  о д н а  и з  
ч а с т е й  к у р с а  «Ди а л е к т и ч е с к о г о  м а т е р и а л и з м а »). Н а  э т о м  э к з а -
м е н е  я  п о л у ч и л  о ц е н к у  «у д о в л е т в о р и т е л ь н о ». Ф а к т  н а  п е р в ы й  
в з г л я д  н е п р и м е ч а т е л ь н ы й , н о  в с е  о б с т о я л о  и н а ч е . Де л о  в  т о м , 
ч т о  г р у п п а  н а ш и х  п р е п о д а в а т е л е й  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к  ( А л ь т ш у -
л е р , В ы д р и н  и  д р .) р е ш и л а  «в н е д р и т ь  д и а л е к т и к у  в  г е о л о г и ю ». 
К н и м  п р и с о е д и н и л и с ь  и  н е к о т о р ы е  г е о л о г и  (М . М . Т е т я е в , Н . А . 
Е л и с е е в  и  д р .). Дл я  «в н е д р е н и я » н у ж н о  б ы л о  п о к а з а т ь , ч т о  д р у -
г и е  г е о л о г и  н е  з н а ю т  д и а л е к т и к и . Б е з  в с я к и х  а р г у м е н т о в  м н о г и х  
у ч е н ы х  о б в и н и л и  в  м е т а ф и з и ч е с к о м  о б р а з е  м ы ш л е н и я , в  м е х а -
н и с т и ч н о с т и  и  т .д . и  т .п . До с т а л о с ь  и  о т ц у . Е г о  т о ж е  о б в и н и л и  в о  
в с е х  э т и х  «г р е х а х » и , о с о б е н н о  з а  т о , ч т о  в  к у р с е  «ф и з и к о -
х и м и ч е с к и е  о с н о в ы  п е т р о г р а ф и и », о н  о п и р а л с я  н а  в т о р о й  з а к о н  
т е р м о д и н а м и к и , н а  э н т р о п и ю , я к о б ы  п р е д с к а з ы в а л  т е п л о в у ю  
с м е р т ь  З е м л и .  
Ку р с  «Ди а л е к т и к и  е с т е с т в о з н а н и я » у  н а с  ч и т а л  к а к  р а з  
В ы д р и н . Ч у т ь  л и  н е  ц е л у ю  л е к ц и ю  о н  п о с в я т и л  «о ш и б о ч н ы м , 
м е т а ф и з и ч е с к и м  в з г л я д а м  п р о ф е с с о р а  А . Н . З а в а р и ц к о г о ».  
Я  о ч е н ь  в н и м а т е л ь н о  с л у ш а л  э т у  л е к ц и ю , п р е д ч у в с т в у я  с в о й  
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п р о в а л  н а  э к з а м е н е . К э к з а м е н у  г о т о в и л с я  о ч е н ь  т щ а т е л ь н о . 
Ка к  и  о ж и д а л о с ь , в о п р о с  о  «м е т а ф и з и ч н о с т и  в з г л я д о в » б ы л  з а -
д а н  м н е . Ув е р е н н о  и  а р г у м е н т и р о в а н о  о т в е т и л , к а к  б ы  в с т а в  н а  
т о ч к у  з р е н и я  э к з а м е н а т о р а . П о з д н е е  т о в а р и щ и  г о в о р и л и , ч т о  
о т в е ч а л  я  л у ч ш е  м н о г и х . П р и д р а т ь с я  б ы л о  н е  к  ч е м у .  
В ы д р и н  м о л ч а  в ы с л у ш а л  и , н е  д о ж и д а я с ь  о т в е т а  н а  в т о р о й  в о -
п р о с , н а п и с а л  п о  в с е й  с т р а н и ц е  з а ч е т н о й  к н и ж к и  «у д о в л е т в о р и -
т е л ь н о ». Я  б ы л  р а д , ч т о  т а к  л е г к о  о т д е л а л с я , н о  м о и  т о в а р и щ и  
б ы л и  в о з м у щ е н ы  э т и м , н е к о т о р ы е  д а ж е  о т к р ы т о  п о р и ц а л и  п р е -
п о д а в а т е л я , ч т о  в  т о  в р е м я  б ы л о  н е  б е з о п а с н о » [1]. 
В  с е р е д и н е  т р и д ц а т ы х  г о д о в  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е  п о я в и -
л а с ь  а с п и р а н т у р а . Н а  к а ф е д р е  п е т р о г р а ф и и  б ы л о  т р и  а с п и р а н -
т а . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  р у к о в о д и л  Б а р к о в с к и м  и  Н а м о ю ш к о , 
а  а с п и р а н т у р о й  В л а д и м и р а  А л е к с а н д р о в и ч а  З а в а р и ц к о г о  р у к о -
в о д и л  Д. В . Н и к и т и н . Ко г д а  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  б ы л  с т у -
д е н т о м , о н  в и д е л  р а б о т у  о т ц а  т о л ь к о  д о м а :  
«Я  р е д к о  в и д е л  о т ц а  н е  з а  р а б о т о й . В  е г о  к а б и н е т е  б ы л о  д в а  
б о л ь ш и х  п и с ь м е н н ы х  с т о л а . З а  о д н и м  о н  р а б о т а л  с  м и к р о с к о -
п о м , з а  д р у г и м  – п и с а л . И , н а к о н е ц , у  н е г о  б ы л о  о ч е н ь  у д о б н о е  
к р е с л о , в  к о т о р о м  о н  п р о в о д и л  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  в р е м е н и . С н а ч а -
л а  м н е  п о к а з а л о с ь , ч т о  т а м  о н  о т д ы х а е т , н о  э т о  б ы л о  н е  т а к . 
О т е ц  ч а с а м и  ч и т а л , с и д я  в  к р е с л е . Да ж е  к о г д а  о н  б ы л  б е з  к н и г и , 
б ы л о  з а м е т н о , ч т о  о н  ч т о - т о  о б д у м ы в а е т . Ч е р е з  о п р е д е л е н н ы е  
п р о м е ж у т к и  в р е м е н и  о н  в с т а в а л , п о д х о д и л  к  к н и ж н ы м  ш к а ф а м , 
з а н и м а в ш и м  в с ю  с т е н у  к а б и н е т а , о т ы с к и в а л  н у ж н у ю  к н и г у , т у т  
ж е  е е  п е р е л и с т ы в а л , с т а в и л  н а  м е с т о   
и  в о з в р а щ а л с я  в  к р е с л о . Т а к  о н  р а б о т а л  н е з а в и с и м о  о т  т о г о , 
п и с а л  л и  о н  в  э т о  в р е м я  н а у ч н у ю  с т а т ь ю  и л и  г о т о в и л с я  к  л е к -
ц и и » [1]. 
Ко г д а  ж е  В л а д и м и р  З а в а р и ц к и й  с т а л  а с п и р а н т о м , о н  у в и -
д е л  р а б о т у  о т ц а  с о в с е м  в  д р у г о й  о б с т а н о в к е : «И м е н н о  в  э т о т  
п е р и о д , к о г д а  я  ц е л ы м и  д н я м и  б ы л  в  п о м е щ е н и и  к а ф е д р ы , м н е  
у д а л о с ь  н а б л ю д а т ь , к а к  о т е ц  р а б о т а л  с  л ю д ь м и , к а к  о н  р у к о в о -
д и л  к а ф е д р о й . До  э т о г о  я  в и д е л  е г о  з а  р а б о т о й  т о л ь к о  д о м а . 
З д е с ь  ж е  о н  б ы л  с о в с е м  д р у г и м . О н  б ы л  в е с ь м а   
д е я т е л е н , п о с т о я н н о  р а з г о в а р и в а л  с  к е м - н и б у д ь , с о в е т о в а л , 
и н т е р е с о в а л с я  р а б о т о й  к а ж д о г о . И н о г д а  с т и х и й н о  в о з н и к а л и  
к о л л е к т и в н ы е  б е с е д ы  н а  с п е ц и а л ь н ы е  т е м ы , д и с к у с с и и , п е р е -
х о д я щ и е  в  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  о ж и в л е н н ы е  с п о р ы . Н е л ь з я  з а -
б ы т ь  е г о  с п о р  с  В . С . С о б о л е в ы м  п о  в о п р о с у  о  д и с п е р с и и  о п т и -
ч е с к и х  с в о й с т в  м и н е р а л о в . Ч и с т ы й  л и с т  н а с т о л ь н о й  б у м а г и  н е -
и з б е ж н о  п о к р ы в а л с я  м а т е м а т и ч е с к и м и  ф о р м у л а м и  и  г р а ф и к а -
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м и . Я  ж а д н о  п р и с л у ш и в а л с я  к  т а к и м  с п о р а м , ч т о , б е з у с л о в н о , 
п о м о г а л о  л у ч ш е  у с в а и в а т ь  и з у ч а е м ы е  п р е д м е т ы .  
О т е ц  о ч е н ь  х о т е л , ч т о б ы  н а  к а ф е д р е  б ы л а  о б щ а я , к о л -
л е к т и в н а я  р а б о т а . О н  п р е д л а г а л  с о з д а т ь  у ч е б н и к  п о  п е т р о г р а -
ф и и , в  к о т о р о м  о т д е л ь н ы е  г л а в ы  д о л ж н ы  б ы т ь  н а п и с а н ы  р а з -
н ы м и  л ю д ь м и , б о л е е  г л у б о к о  з н а ю щ и м и  т у  и л и  и н у ю  г р у п п у  
г о р н ы х  п о р о д . В  к а ч е с т в е  п р и м е р а  о н  о б е щ а л , ч т о  с а м  н а п и ш е т  
г л а в у  о  л е й ц и т о в ы х  п о р о д а х , к о т о р ы м и  о н  в  т о  в р е м я  з а н и м а л -
с я . Г л а в у  о  н е ф е л и н о в ы х  с и е н и т а х  м о г л и  б ы  н а п и с а т ь  Е . Н . 
Е г о р о в а - Ф у р с е н к о  и л и  Н . А . Е л и с е е в . К с о ж а л е н и ю , п о д д е р ж к и  
о н  н е  п о л у ч и л . П р е п о д а в а т е л и , з а н я т ы е  с в о е й  р а б о т о й , у к л о н и -
л и с ь  о т  к о л л е к т и в н о й . П о н я т ь  и х  м о ж н о  – о н и  б ы л и  б о л е е  з а -
г р у ж е н ы  у ч е б н о й  р а б о т о й , а  в р е м я  н а  с о с т а в л е н и е  у ч е б н и к а  н е  
п р е д у с м а т р и в а л о с ь .  
Ус т р а и в а т ь  п л а н о в ы е  з а с е д а н и я  к а ф е д р ы , н а  к о т о р ы х  о б -
с у ж д а л и с ь  п р е и м у щ е с т в е н н о  о р г а н и з а ц и о н н ы е  в о п р о с ы , о т е ц  
н е  л ю б и л . П р о в о д и т ь  т а к и е  з а с е д а н и я  о б ы ч н о  п о р у ч а л   
Д. В . Н и к и т и н у , и н о г д а  д а ж е  н а  н и х  н е  п р и с у т с т в о в а л . О б с у ж д а -
л и  п р о г р а м м ы  и  у ч е б н ы е  п л а н ы  о н и  о б ы ч н о  в д в о е м  с  Дм и т р и е м  
В а с и л ь е в и ч е м . О с т а л ь н ы е  п р е п о д а в а т е л и  п о ч т и  н е  п р и н и м а л и  
в  э т о м  у ч а с т и е . Д. В . Н и к и т и н , п р е ж д е  ч е м  о р г а н и з о в а т ь  к а к у ю -
л и б о  н о в у ю  р а б о т у  н а  к а ф е д р е , в с е г д а  с о в е т о в а л с я  с  о т ц о м . В  
ц е л о м , р а б о т а  н а  к а ф е д р е  ш л а  н о р м а л ь н о .  
В с е  б ы л и  з а н я т ы  с в о и м  д е л о м . Ус л о в и я  д л я  п р е п о д а в а н и я  и  
н а у ч н о –и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  б ы л и  д о с т а т о ч н о  х о р о ш и е . 
Л а б о р а н т ы , к р о м е  в ы д а ч и  м и к р о с к о п о в  с т у д е н т а м , з а н и м а л и с ь  
с о с т а в л е н и е м  у ч е б н ы х  и  д е м о н с т р а ц и о н н ы х  к о л л е к ц и й  ш л и ф о в  
и  о б р а з ц о в  г о р н ы х  п о р о д , и з г о т о в л я л и  н а г л я д н ы е   
п о с о б и я  к  л е к ц и я м  – т а б л и ц ы  и  р и с у н к и  н а  к р у п н ы х  л и с т а х  б у -
м а г и » [1].  
О  р а б о т е  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  с  а с п и р а н т а м и  м а л о  
ч т о  и з в е с т н о . В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  в с п о м и н а е т : «О  т о м , 
к а к  о т е ц  р у к о в о д и л  с в о и м и  а с п и р а н т а м и  – н е  з н а ю . Ка к  у ж е  б ы -
л о  с к а з а н о , Б а р к о в с к и й  и  Н а м о ю ш к о  р е д к о  п о я в л я л и с ь  н а  к а -
ф е д р е  и  н и ч е г о  м н е  н е  р а с с к а з ы в а л и . О т е ц  т о ж е  н и ч е г о  н е  г о -
в о р и л  о  с в о и х  б е с е д а х  с  н и м и . А  т о , ч т о  т а к и е  б е с е д ы  б ы л и , х о -
р о ш о  п о м н ю . О н и  п р о и с х о д и л и  «з а  з а к р ы т ы м и  д в е р я м и ». Др у -
г и е  п р е п о д а в а т е л и  п р и  э т о м  н е  п р и с у т с т в о в а л и . Н е л ь з я  б ы л о  
н е  з а м е т и т ь , ч т о  п о с л е  т а к и х  б е с е д  о т е ц  в ы х о д и л  у д р у ч е н н ы м , 
а  и н о г д а  р а з д р а ж е н н ы м . Р а б о т а  Б а р к о в с к о г о  и  Н а м о ю ш к о  е г о , 
п о - в и д и м о м у , н е  у д о в л е т в о р я л а . П о з д н е е , в  к о н ц е  м о е г о  п р е -
б ы в а н и я  в  а с п и р а н т у р е , к а ж е т с я  в е с н о й  1938 г о д а , н а  о д н о м  и з  
з а с е д а н и й  к а ф е д р ы  н е о ж и д а н н о  б ы л  п о с т а в л е н  в о п р о с  о  р а б о -
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т е  а с п и р а н т о в . К м о е м у  у д и в л е н и ю , о т е ц  с а м  в е л  э т о  з а с е д а -
н и е . М н е  о т ч и т а т ь с я  б ы л о  л е г к о  – м о я  д и с с е р т а ц и я  б ы л а  у ж е  
н а п и с а н а , о с т а в а л о с ь  т о л ь к о  е е  о ф о р м и т ь . В ы с т у п и в ш и й  з а  
м н о й  П . Я . Б а р к о в с к и й  н а ч а л  п о д р о б н о  р а с с к а з ы в а т ь  о  т р у д н о -
с т я х  и  с в о и х  н е у д а ч а х . Н о  в с к о р е  б ы л  о с т а н о в л е н  с л о в а м и : 
«Э т о  м ы  з н а е м ». О т ч е т  Н а м о ю ш к о  б ы л  с о в с е м  и н о й , о н  у в е р е н -
н о  г о в о р и л  о  с в о и х  д о с т и ж е н и я х , о  т о м , ч т о  м а т е р и а л  п о ч т и  о б -
р а б о т а н , ч т о  о с т а л о с ь  т о л ь к о  н а п и с а т ь  д и с с е р т а ц и ю . В ы х о д и л о  
т а к , ч т о  о н , ч т о б ы  з а к о н ч и т ь , д о л ж е н  б ы л  п и с а т ь  п о  15–20 с т р а -
н и ц  в  д е н ь . Н а  э т о  о т е ц , с л е г к а  у л ы б а я с ь , с к а з а л : «А  н е  с л и ш -
к о м  л и  В ы  п е р е о ц е н и в а е т е  с в о и  в о з м о ж н о с т и ? Я  б ы в а ю  о ч е н ь  
д о в о л е н , к о г д а  м н е  у д а е т с я  н а п и с а т ь  в  д е н ь  2–3 с т р а н и ц ы ». 
Э т о  в с е х  р а з в е с е л и л о . О б с у ж д е н и я  д о к л а д о в  н е  б ы л о . В с к о р е  я  
у з н а л , ч т о  Н а м о ю ш к о  о т ч и с л е н  и з  а с п и р а н т у р ы . С  П . Я . Б а р к о в -
с к и м  в с т р е т и л с я  т о л ь к о  п о с л е  в о й н ы . С р о к  з а щ и т ы  д и с с е р т а ц и и  
е м у  п р о д л и л и . З а щ и щ а л  о н , к а ж е т с я , п е р е д  с а м о й  в о й н о й . 
Н е о д н о к р а т н о  м н е  п р и х о д и л о с ь  о б с у ж д а т ь  с  о т ц о м , ч т о  
т а к о е  н а с т о я щ а я  д и с с е р т а ц и я . Н а ш и  п р е д с т а в л е н и я  с о в п а д а л и  
в  о д н о м : д и с с е р т а ц и е й  м о г л а  б ы т ь  т о л ь к о  о п у б л и к о в а н н а я   
р а б о т а , п о л у ч и в ш а я  п р и з н а н и е  с р е д и  л и ц , к о м п е т е н т н ы х  в  в о -
п р о с а х , з а т р о н у т ы х  в  н е й .  
М н е  к а з а л о с ь , ч т о  д и с с е р т а н т  д о л ж е н  и м е т ь  н е с к о л ь к о  
р а в н о ц е н н ы х  к р у п н ы х  н а у ч н ы х  р а б о т  и  м о г  б ы  з а щ и щ а т ь  л ю б у ю  
и з  н и х  п о  у с м о т р е н и ю  о п я т ь - т а к и  к о м п е т е н т н ы х  л и ц . О т е ц  с к е п -
т и ч е с к и  о т н о с и л с я  к  р е а л ь н о с т и  з а щ и т ы  д и с с е р т а ц и и  п о  т а к и м  
ж е с т к и м  т р е б о в а н и я м . П р а в о  в ы б о р а  р а б о т ы  д л я  з а щ и т ы  о н  
о с т а в л я л  з а  д и с с е р т а н т о м . С у щ е с т в о в а в ш и е  т о г д а  т р е б о в а н и я  
к  д и с с е р т а ц и и  е г о  т о ж е  н е  у д о в л е т в о р я л и » [1].  
В е с н о й  1938 г . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в м е с т е  с  а к а д е м и -
ч е с к и м  и н с т и т у т о м  п е р е е з ж а е т  в  М о с к в у . П о с л е д н и е  г о д ы  п р е -
п о д а в а н и я  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е  п р о ш л и  д л я  н е г о  т о ж е  с  б о л ь -
ш и м и  т р у д н о с т я м и . В  Л е н и н г р а д  о н  м о г  п р и е з ж а т ь  н а  о д н у -д в е  
н е д е л и , а  и н о г д а  в с е г о  н а  н е с к о л ь к о  д н е й . Ж и л  о н  в м е с т е  с  с ы -
н о м  в  о д н о й  и з  д в у х  к о м н а т  в  т о й  ж е  к в а р т и р е , к о т о р у ю  з а н и м а л  
п р е ж д е . У В л а д и м и р а  А л е к с а н д р о в и ч а  н е  б ы л о  е щ е  с в о е й  с е -
м ь и . П о э т о м у  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч , к а к  и  е г о  с ы н , о б е д а л и  н а  
«ф а б р и к е - к у х н е ». Б ы т о в ы е  у с л о в и я  д л я  р а б о т ы  б ы л и  я в н о  н е -
б л а г о п р и я т н ы м и . Т е м  н е  м е н е е , п р е п о д а в а н и е  у в л е к а л о  А л е к -
с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , к а к  и  п р е ж д е . 
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п о с е щ а л  л е к ц и и  и  п р а к т и ч е с к и е  
з а н я т и я  д р у г и х  п р е п о д а в а т е л е й . З н а л  о б о  в с е х  п р о б л е м а х  н а  
к а ф е д р е . А  т а к и х  п р о б л е м  с т а н о в и л о с ь  в с е  б о л ь ш е  и  б о л ь ш е . 
О т н о ш е н и я  с  а д м и н и с т р а ц и е й  о с л о ж н я л и с ь . О б о р у д о в а н и е , 
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п р и о б р е т е н н о е  е щ е  в  д в а д ц а т ы е  г о д ы , п о с т е п е н н о  в ы х о д и л о  и з  
с т р о я . В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  в с п о м и н а е т : «Н и к о г д а  н е  з а -
б у д у  т о т  с л у ч а й , к о г д а  о т е ц  н е о ж и д а н н о  з а х о т е л  з а м е н и т ь  м е н я  
н а  з а н я т и я х  с  ф е д о р о в с к и м  с т о л и к о м . Э т и  д о п о л н и т е л ь н ы е  
п р и б о р ы  к  м и к р о с к о п а м  б ы л и  в  о с о б е н н о  п л а ч е в н о м  с о с т о я н и и . 
Я  с т а л  е г о  о т г о в а р и в а т ь , н о  о н  н а с т о я л  и  в е л е л  м н е  и д т и  д о м о й  
о т д ы х а т ь . Ч е р е з  д в а  ч а с а  о н  в е р н у л с я  с о в е р ш е н н о  и з м у ч е н н ы й  
и  п р о с т о  в з б е ш е н н ы й . М н е  т о л ь к о  с к а з а л : «Н у , к а к  т ы  м о г  з а н и -
м а т ь с я  с  н и м и ?». В н а ч а л е  я  и с п у г а л с я , м н е  п о к а з а л о с ь , ч т о  
р е ч ь  и д е т  о  с т у д е н т а х . С к о р о  в ы я с н и л о с ь , ч т о  э т о  о т н о с и л о с ь  
н е  к  с т у д е н т а м , а  к  з л о п о л у ч н ы м  ф е д о р о в с к и м  с т о л и к а м . П р и -
ш л о с ь  е м у  п о д р о б н о  р а с с к а з ы в а т ь  о б о  в с е х  т е х  «м а л е н ь к и х  
х и т р о с т я х », к  к о т о р ы м  п р и б е г а л и  п р е п о д а в а т е л и  н а  т а к и х  з а н я -
т и я х . Ка ж д ы й  м и к р о с к о п  м ы  о б а  з н а л и , и  я  п о д р о б н о  с т а л  п о я с -
н я т ь , г д е  н у ж н о  п о д л о ж и т ь  с п и ч к у , г д е  о б е р н у т ь  в и н т  ф о л ь г о й  и  
т .д . и  т .п . О т е ц  с л у ш а л  м е н я  с  и з у м л е н и е м  и  н е к о т о р ы м  н е д о -
в е р и е м . П о с л е  э т о г о  о н  у ж е  н е  с т р е м и л с я  с а м  п р о в о д и т ь  п р а к -
т и ч е с к и е  з а н я т и я » [1]. 
С р о к и  п р е б ы в а н и я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в  Г о р н о м  и н -
с т и т у т е  п о с т е п е н н о  с о к р а щ а л и с ь . П р и е з ж а т ь  и з  М о с к в ы  о н  с т а л  
в с е  р е ж е  и  р е ж е , и  с  н а ч а л а  1940 г ., к о г д а  е м у  п р и ш л о с ь  в о з -
г л а в и т ь  Г е о л о г и ч е с к и й  и н с т и т у т  А Н  С С С Р , п о л н о с т ь ю  о т к а з а л с я  
о т  п е д а г о г и ч е с к о й  р а б о т ы  в  Г о р н о м  – р а б о т ы , к о т о р а я  п р о д о л -
ж а л а с ь  у  н е г о  т р и д ц а т ь  л е т . 
В о п р о с , ч т о  б ы л о  о с н о в н о й  р а б о т о й  у  А л е к с а н д р а  Н и к о -
л а е в и ч а , – п р е п о д а в а н и е  и л и  э к с п е д и ц и и , а  ч т о  «с о в м е с т и т е л ь -
с т в о м », – и з л и ш е н . О н  в с е г д а  г о в о р и л , ч т о  в с е  п р е п о д а в а т е л и -
г е о л о г и  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  л е т о м  е з д и л и  в  э к с п е д и ц и и  о т  Г е о л -
к о м а . Э т о  б ы л о , т а к  с к а з а т ь , т р а д и ц и е й , и  ч т о  б е з  п о л е в ы х  р а -
б о т  г е о л о г  у ж е  н е  м о г  б ы т ь  г е о л о г о м . Л е т о м  1910 г . п р о ф е с с о р  
К. И . Б о г д а н о в и ч  о р г а н и з о в а л  э к с к у р с и ю  н а  Ур а л , с о б р а в  в с е х  
м о л о д ы х  г е о л о г о в  Г е о л к о м а  и  Г о р н о г о  и н с т и т у т а . А л е к с а н д р  
Н и к о л а е в и ч  б ы л  в  ч и с л е  у ч а с т н и к о в  э т о й  э к с к у р с и и . Уч а с т и е  в  
н е й  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в ы с о к о  ц е н и л  в с ю  ж и з н ь  и , п о  в о з -
м о ж н о с т и , с а м  о р г а н и з о в ы в а л  г р у п п о в ы е  п о с е щ е н и я  о п р е д е -
л е н н ы х  р а й о н о в , п р и в л е к а я  к  н и м  к а к  с т о р о н н и к о в , т а к  и  п р о -
т и в н и к о в  е г о  в з г л я д о в . В о з н и к а ю щ и е  п р и  э т о м  д и с к у с с и и , п о  е г о  
у б е ж д е н и ю , б ы л и  н е о б х о д и м ы  д л я  в ы я с н е н и я  и с т и н ы . В  п о с л е -
д у ю щ и е  г о д ы  А . Н . З а в а р и ц к и й  с а м  б р а л  с т у д е н т о в  д л я  э к с п е -
д и ц и о н н ы х  и  э к с к у р с и о н н ы х  р а б о т . 
Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  и м е е т  д е я т е л ь н о с т ь  А л е к с а н д р а  Н и -
к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о  к а к  м е т о д и с т а. С р е д и  е г о  о п у б л и к о -
в а н н ы х  р а б о т  е с т ь  ц е л ы й  р я д  м е т о д и ч е с к и х  с т а т е й  – п о  м е т о -
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д и к е  п е т р о г р а ф и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я , о п т и ч е с к о г о  и з у ч е н и я  
п о р о д о о б р а з у ю щ и х  м и н е р а л о в  в  п о л я р и з о в а н н о м  с в е т е , п о  м е -
т о д и к е  з а р и с о в к и  ш л и ф о в , о п и с а н и я  о т д е л ь н ы х  м и н е р а л о в , п о  
к р и с т а л л о о п т и к е , к р и с т а л л о г р а ф и и , и с с л е д о в а н и я  м и н е р а л о в  
н а  ф е д о р о в с к о м  с т о л и к е . И х  о н  р а з р а б о т а л  н е  т о л ь к о  д л я  с т у -
д е н т о в , н о  и  д л я  г е о л о г о в . 
Ка к  и з в е с т н о , в  п р е п о д а в а н и и  и  в  н а у ч н ы х  р а б о т а х  А л е к -
с а н д р  Н и к о л а е в и ч  ш и р о к о  п о л ь з о в а л с я  н а г л я д н о с т ь ю , и с п о л ь -
з у я  ч е р т е ж и , г р а ф и к и , д и а г р а м м ы , ф о т о  и , к о н е ч н о , р и с у н к и . И х  
д е л а л и  р а з н ы е  л ю д и . Т о л ь к о  р и с у н к и  с  н а т у р ы  (и л л ю с т р а ц и и  в  
к н и г е  «П е р и д о т и т о в ы й  м а с с и в  Р а й - И з  н а   
П о л я р н о м  Ур а л е ») с д е л а н ы  х у д о ж н и к о м  М . Г . П л а т у н о в ы м , к о т о -
р ы й  б ы л  ч л е н о м  н е с к о л ь к и х  э к с п е д и ц и й  А . Н . З а в а р и ц к о г о .  
Н е м а л о  п о т р у д и л с я  А . Н . З а в а р и ц к и й  и  в  о б л а с т и  р а з р а -
б о т к и  м е т о д и к и  и з у ч е н и я  п о р о д о о б р а з у ю щ и х  м и н е р а л о в .  
В  ч и с л е  д р у г и х  у ч е н и к о в  Е . С . Ф е д о р о в а  о н  п р и н и м а л  д е я т е л ь -
н о е  у ч а с т и е  в  у с о в е р ш е н с т в о в а н и и  ф е д о р о в с к о г о  у н и в е р с а л ь -
н о - о п т и ч е с к о г о  м е т о д а  и с с л е д о в а н и я  м и н е р а л о в . Е м у  п р и н а д -
л е ж и т  ч е с т ь  д о в е д е н и я  р а з р а б о т к и  э т о г о  м е т о д а  д о  л о г и ч е с к о г о  
к о н ц а . Э т о  д о с т и ж е н и е  и м е е т  о г р о м н о е  з н а ч е н и е  д л я  п е т р о -
г р а ф и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й , т а к  к а к  м е т о д и к а  и з у ч е н и я  м и н е р а -
л о в  з н а ч и т е л ь н о  у п р о с т и л а с ь . Т а к и м  о б р а з о м , р а з в и т и е  ф е д о -
р о в с к о г о  м е т о д а  з а н я л о  ц е л ы й  п е р и о д , з а к о н ч и в ш и й с я  с п у с т я  
50 л е т  с  м о м е н т а  з а р о ж д е н и я  э т о й  з а м е ч а т е л ь н о й  и д е и  и  к о н -
с т р у и р о в а н и я  п е р в о й  м о д е л и  с т о л и к а . 
Н е с к о л ь к о  ш т р и х о в  к  в о п р о с у  «А . Н . З а в а р и ц к и й  и  м у з е й  
Г о р н о г о  и н с т и т у т а ». В  м у з е е , е щ е  с т у д е н т о м , п р о в о д и л  А л е к -
с а н д р  Н и к о л а е в и ч  м н о г о  ч а с о в , и з у ч а я  к о л л е к ц и и  п о  м и н е р а л о -
г и и  и  п е т р о г р а ф и и . Е г о  п е р в а я  н а у ч н а я  с т а т ь я  б ы л а  в ы п о л н е н а  
н а  и с с л е д о в а н и и  к о л л е к ц и о н н о г о  м а т е р и а л а  м у з е я . О н  п р о д о л -
ж а л  т р а д и ц и ю  г е о л о г о в  и  п о п о л н я л  м у з е й  р а з л и ч н ы м и  о б р а з -
ц а м и . В  л и ч н о м  д е л е  А . Н . З а в а р и ц к о г о  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е  
х р а н и т с я  д о к у м е н т : «Е г о  В ы с о к о р о д и ю  А . Н . З а в а р и ц к о м у . 10 
я н в а р я  1917 г . № 60. 
М и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч . С о в е т  в в е -
р е н н о г о  м н е  И н с т и т у т а , в  з а с е д а н и и  5 д е к а б р я  1916 г ., п о с т а н о -
в и л  в ы р а з и т ь  В а м  б л а г о д а р н о с т ь  з а  п р и н е с е н н ы е  в  д а р  М у з е -
у м у  И н с т и т у т а  о б р а з ц ы  ш е е л и т а  и  в о л ь ф р а м и т а  и з  Б о е в с к о й  
к о п и  б л и з  Ка м е н с к о г о  з а в о д а  и  з а  м и н е р а л ы  и з  м е д н ы х  р у д н и -
к о в  Ур а л а . 
С о о б щ а я  о б  и з л о ж е н н о м , п р о ш у  п р и н я т ь  у в е р е н и е  в  с о -
в е р ш е н н о м  м о е м  у в а ж е н и и  и  п р е д а н н о с т и . Е . Ф е д о р о в » [6]. 
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О с о б е н н о  б о л ь ш о й  о б ъ е м  р а б о т  б ы л  в ы п о л н е н  к о л л е к т и -
в о м  М у з е я  и  м н о г и м и  в е д у щ и м и  у ч е н ы м и  И н с т и т у т а  в  1936 – 
1937 г о д а х  в  с в я з и  с  п о д г о т о в к о й  к  17 с е с с и и  М е ж д у н а р о д н о г о  
г е о л о г и ч е с к о г о  к о н г р е с с а . О  М у з е е  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  т о г о  в р е -
м е н и  д а е т  п р е д с т а в л е н и е  и  с о с т а в л е н н ы й  к  17 с е с с и и  М Г К п у -
т е в о д и т е л ь  п о  Г о р н о м у  м у з е ю , и з д а н н ы й  н а  р у с с к о м  и  ф р а н ц у з -
с к о м  я з ы к а х : 
«О т д е л  м и н е р а л о г и и … В  п о д о т д е л е  д а е т с я  о б щ а я  к а р т и -
н а  п е р и о д и ч е с к о й  с и с т е м ы  э л е м е н т о в  Д. И . М е н д е л е е в а  в  п р и -
р о д е . Р я д  о б щ и х  т а б л и ц  и  д и а г р а м м  в в о д и т  в  к р у г  о с н о в н ы х  
в о п р о с о в  г е о х и м и и … ( г е о х и м и ч е с к и е  т а б л и ц ы  В е р н а д с к о г о , 
Ф е р с м а н а , З а в а р и ц к о г о , Г о л ь д ш м и д т а , В а ш и н г т о н а ).  
З а  п е р и о д  1918–1936 г г . с и с т е м а т и ч е с к а я  к о л л е к ц и я  М и -
н е р а л о г и ч е с к о г о  о т д е л а  о б о г а т и л а с ь  б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  н о -
в ы х  э к с п о н а т о в  п р е и м у щ е с т в е н н о  и з  р а з л и ч н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  
С о в е т с к о г о  С о ю з а  в  с в я з и  с  б у р н ы м  р о с т о м  г е о л о г и ч е с к о г о  и з у -
ч е н и я  и  р а з в е д к о й  о т д е л ь н ы х  р а й о н о в  С о ю з а . З а  э т о  ж е  в р е м я  
в  д а р  М и н е р а л о г и ч е с к о м у  с о б р а н и ю  п о с т у п и л  р я д  о т д е л ь н ы х  
э к с п о н а т о в  о т  п р о ф е с с о р о в , п р е п о д а в а т е л е й  и  с т у д е н т о в  и н -
с т и т у т а : п р о ф . А . Н . З а в а р и ц к о г о , А . К. Б о л д ы р е в а , Е . Н . Б а р -
б о т - д е - М а р н и  и  д р у г и х .  
О т д е л  п е т р о г р а ф и и : м о д е л ь  р а с п р о с т р а н е н н о с т и  р а з н ы х  
т и п о в  г о р н ы х  п о р о д , п о  д а н н ы м  Де л и , и з о б р а ж е н н а я  в  т р е х м е р -
н о й  д и а г р а м м е  п о  с п о с о б у  А . Н . З а в а р и ц к о г о  ( о б ъ е м  ш а р и к о в  
п р о п о р ц и о н а л е н  р а с п р о с т р а н е н н о с т и  д а н н о г о  т и п а  п о р о д ; п о -
л о ж е н и е  т о ч к и  х а р а к т е р и з у е т  и х  в е щ е с т в е н н ы й  с о с т а в ).  
Т р е х м е р ная  д и аг р ам м а с р е д ни х  х и м и че с к и х  с о с т ав о в  
р аз ных  т и п о в  г о р ных  п о р о д  ( с р е д ни е  с о с т ав ы п р и в е д е ны п о  
Д е л и , п о с т р о е ни е  д и аг р ам м ы – п о  с п о с о б у А . Н. З ав ар и ц к о г о ). 
В и т р и ны 31–33. П о р о д ы С р е д не г о  У р ал а. ( П л ат и но но с ные  
р айо ны б ыл и  п р е д м е т о м  и з уче ни я  р я д а и с с л е д о в ат е л е й: В ы-
с о ц к о г о , Д ю п ар к а, З ав ар и ц к о г о , Л е в и нс о н- Л е с с и нг а и  М о л д а-
в анц е в а… В и т р и ны 34-38. К о м п л е к с  к р и с т ал л и че с к и х  п о р о д  и  
м и не р ал о в  И л ь м е нс к и х  г о р  ( И л ь м е нс к и й з ап о в е д ни к )… На 
с т е не  в и с я т  г е о л о г и че с к ая  к ар т а и  с п и с о к  м и не р ал о в  И л ь -
м е нс к и х  г о р , с о с т ав л е нные  п р о ф . А . Н. З ав ар и ц к и м  [7].  
И н т е р е с н ы й  э п и з о д  и з  ж и з н и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  
к а к  п е д а г о г а  р а с с к а з а л а  е г о  д о ч ь , Т а т ь я н а  А л е к с а н д р о в н а : «Н а  
п е р в о м  к у р с е  х и м ф а к а  Л е н и н г р а д с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и -
в е р с и т е т а  я  с т а л а  ч л е н о м  с т у д е н ч е с к о г о  М е н д е л е е в с к о г о  о б -
щ е с т в а . М ы  о б я з а н ы  б ы л и  в р е м я  о т  в р е м е н и  д е л а т ь  д о к л а д ы . 
Ко г д а  п о д о ш л а  м о я  о ч е р е д ь , я  в ы б р а л а  т е м у  «Р а с п р о с т р а н е н и е  
х и м и ч е с к и х  э л е м е н т о в  в  з е м н о й  к о р е ». С  н е к о т о р о й  г о р д о с т ь ю  я  
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с о о б щ и л а  о б  э т о м  п а п е . О н  в ы с л у ш а л  м е н я  и  с  у л ы б к о й  в з д о х -
н у л : «Ух , т ы ! С м е л а я  т ы . О  ч е м  с о б и р а е ш ь с я  д о к л а д ы в а т ь ?». Я  
с о б р а л а  в  к у ч у  в с е , ч т о  у  м е н я  б ы л о  в  г о л о в е  и  н а ч а л а  г о в о р и т ь . 
П о  ж у р н а л а м  и  к н и ж к а м  я  у ж е  к о е  о  ч е м  з н а л а . Б о л ь ш е  в с е г о  
м н е  п о к а з а л и с ь  и н т е р е с н ы м и  п р е д с т а в л е н и я  а к а д е м и к а  В е р -
н а д с к о г о .  
П ап а, в ыс л уш ав  м е ня , в д р уг  о ж и в л е нно  с к аз ал , чт о  з а-
к аж е т  в  м ас т е р с к о й Г о р но г о  и нс т и т ут а наг л я д но е  п о с о б и е . 
П о п р о с и л  м е ня  з айт и  д е нь к а че р е з  т р и . Я  з аш л а. К ак о в о  б ыл о  
м о е  уд и в л е ни е , к о г д а я  ув и д е л а д о с к у, на п о в е р х но с т и  к о т о -
р о й б ыл а т аб л и ц а М е нд е л е е в а, а в  к аж д о й к л е т о чк е  т аб л и ц ы 
ук р е п л е н с т ал ь но й с т е р ж е нь  о п р е д е л е нно й в ыс о т ы! Д л и на 
с т е р ж ня  с о о т в е т с т в о в ал а ус л о в но м у з наче ни ю  в е л и чи ны 
р ас п р о с т р ане ни я  х и м и че с к о г о  э л е м е нт а в  з е м но й к о р е  ( п о  
В е р над с к о м у). На к о нчи к ах  с т е р ж не й б ыл и  м ал е нь к и е  д е р е -
в я нные  ш ар и к и . П ап а к о с нул с я  ш ар и к а с ам о г о  д л и нно г о  с т е р -
ж е нь к а и  с ам о г о  к о р о т к о г о . М ы ус л ыш ал и  з в ук и  р аз л и чно й 
в ыс о т ы. Д л я  наг л я д но й д е м о нс т р ац и и  р ас п р о с т р ане нно с т и  
э л е м е нт о в  в  з е м но й к о р е  п о с о б и е  б ыл о  о че нь  и нт е р е с ным . 
П ап а б ыл  д о в о л е н, а я  т е м  б о л е е . М о й д о к л ад  на с о б р ани и  
М е нд е л е е в с к о г о  о б щ е с т в а п р о ш е л  ус п е ш но . Р е б я т а п о д х о д и -
л и  и  и г р ал и  на м о е м  наг л я д но м  п о с о б и и . Но  з ат е м  С е р г е й 
А л е к с анд р о в и ч Щ ук ар е в  п о з в ал  м е ня  к  с е б е , п о х в ал и л  и  п о п р о -
с и л  в з я т ь  с е б е  м о ю  д о с о чк у с о  з в ук о в ым  с о п р о в о ж д е ни е м . К о -
г д а о н уз нал , чт о  е е  с д е л ал и  в  м ас т е р с к и х  Г о р но г о  и нс т и т у-
т а, т о  с к аз ал : «А л е к с анд р  Ни к о л ае в и ч в с е г д а чт о -ни б уд ь  и н-
т е р е с но е  п р и д ум ае т ». А  м не  п о с о в е т о в ал  т е м у с л е д ую щ е г о  
д о к л ад а» [8]. 
В  п о с л е в о е н н ы й  п е р и о д  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  м н о г о  з а -
н и м а л с я  п е р е р а б о т к о й  с в о е й  к н и г и  « Ф и з и к о - х и м и ч е с к и е  о с н о в ы  
п е т р о г р а ф и и  и з в е р ж е н н ы х  г о р н ы х  п о р о д ». Э т о  в ы з в а н о  т е м , ч т о  
к н и г а  н а п е ч а т а н а  в  1926 г . З а  э т о т  п е р и о д  ф и з и ч е с к а я  х и м и я  и  
о с о б е н н о  е е  э к с п е р и м е н т а л ь н а я  ч а с т ь  у ш л и  д а л е к о  в п е р е д . 
С л е д о в а л о  у ч е с т ь  н о в е й ш и е  д о с т и ж е н и я  ф и з и ч е с к о й  х и м и и . К 
с о ж а л е н и ю , э т у  п е р е р а б о т к у  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  н е  у с п е л  
з а к о н ч и т ь , н о  о н а  б ы л а  з а к о н ч е н а  е г о  у ч е н и к о м  В . С . С о б о л е -
в ы м . Н о в е й ш и е  д о с т и ж е н и я  ф и з и ч е с к о й  х и м и и  п о з в о л и л и  А л е к -
с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у  о п р е д е л и т ь  с в о е  о т н о ш е н и е  к  п е г м а т и т а м  
и  и х  о б р а з о в а н и ю .  
П р и в е д е м  н е с к о л ь к о  в ы с к а з ы в а н и й  о  р а б о т а х  А . Н . З а в а -
р и ц к о г о : « С р е д и  м н о г о о б р а з и я  у ч е б н и к о в  о с о б о  в ы д е л я е т с я  
м о н о г р а ф и я  «И з в е р ж е н н ы е  г о р н ы е  п о р о д ы », у в и д е в ш а я  с в е т  
у ж е  п о с л е  к о н ч и н ы  А . Н . З а в а р и ц к о г о  (1955 г .), с т а в ш а я  п о и с т и -
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н е  н а с т о л ь н о й  к н и г о й  с о в е т с к и х  г е о л о г о в . В с е  п е т р о г р а ф ы  С о -
в е т с к о г о  С о ю з а  з н а к о м ы  с  э т и м  п р е к р а с н ы м  о б о б щ е н и е м , 
с т а в ш и м  н а у ч н ы м  з а в е щ а н и е м  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а » [9]. 
«Э т у  к н и г у  н е л ь з я  н а з в а т ь  у ч е б н и к о м  в  о б ы ч н о м  с м ы с л е  э т о г о  
с л о в а , - з д е с ь  п о д в о д я т с я  и т о г и  н а ш и х  з н а н и й  з а  п о с л е д н и е  
д е с я т и л е т и я , и  о н а  б у д е т  и м е т ь  з н а ч е н и е  и  с ы г р а е т  с в о ю  р о л ь  
н е  т о л ь к о  в  о т е ч е с т в е н н о й  п е т р о г р а ф и и » [10]. 
С в о е й  п о ч т и  п о л у в е к о в о й  н е у т о м и м о й  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  
и  п р е п о д а в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  А . Н . З а в а р и ц к и й  в о с п и т а л  
н е с к о л ь к о  п о к о л е н и й  г е о л о г о в , р а б о т а ю щ и х  п о  в с е й  н а ш е й  
с т р а н е  в о  м н о г и х  о б л а с т я х  о б ш и р н о й  н а у к и  о  З е м л е .  
С т р о к и  и з  д о к ум е нт а: «Х А Р А КТ Е Р И С Т И КА  д о к т о р а  г е о -
л о г о -м и н е р а л о г и ч е с к и х  н а у к  З а в а р и ц к о г о  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е -
в и ч а , п р о ф е с с о р а  и  з а в е д у ю щ е г о  к а ф е д р о й  П е т р о г р а ф и и  Л е -
н и н г р а д с к о г о  Г о р н о г о  И н с т и т у т а . 
В  т е ч е н и е  б о л е е  25- т и  л е т н е й  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о -
с т и  А . Н . З а в а р и ц к о г о , с н а ч а л а  к а к  а с с и с т е н т а  в  Г о р н о м  И н с т и -
т у т е  п о  к а ф е д р а м  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  и  п е т р о г р а ф и и , а  с  
1920 г . к а к  п р о ф е с с о р а  п о  э т и м  к а ф е д р а м , в ы ш л и  и з  Г о р н о г о  
И н с т и т у т а  м н о г и е  с о т н и  е г о  н е п о с р е д с т в е н н ы х  у ч е н и к о в , к о т о -
р ы е  у с п е ш н о  р а б о т а ю т  в  г е о л о г и и , р а з в е д о ч н о м  д е л е  и  г о р н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и . О т л и ч и т е л ь н о й  о с о б е н н о с т ь ю  ш к о л ы , о с н о -
в а н н о й  в  Г о р н о м  И н с т и т у т е  Е . С . Ф е д о р о в ы м  в  о б л а с т и  п е т р о -
г р а ф и и  и  К. И . Б о г д а н о в и ч е м  в  у ч е н и и  о  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и -
я х , я в л я е т с я  т е с н а я  с в я з ь  о с н о в а т е л ь н о г о  з н а н и я  п р и н ц и п о в  
г е о л о г и ч е с к о й  н а у к и  с  т е м  т щ а т е л ь н ы м  п о д б о р о м  ф а к т о в  д л я  
в ы в о д о в , к о т о р ы й  т р е б у е т с я  о т  и н ж е н е р а , с т р о я щ е г о  с в о и  з а -
к л ю ч е н и я  н а  о с н о в е  т о ч н о г о  р а с ч е т а . А . Н . З А В А Р И Ц КИ Й , п р о -
д о л ж а я  р а з в и в а т ь  э т о  н а п р а в л е н и е , в  о с о б е н н о с т и  в  о б л а с т и  
п е т р о л о г и и , с о з д а л  в  Г о р н о м  И н с т и т у т е  е д и н с т в е н н ы й  в  С о ю з е  
к у р с  Ф и з и к о - х и м и ч е с к о й  п е т р о л о г и и , г д е  о н  б о л е е  г л у б о к о , ч е м  
в  к а к о м - л и б о  и з  и м е ю щ и х с я  в  м и р о в о й  л и т е р а т у р е  к у р с о в , р а с -
с м а т р и в а е т  с а м ы е  о с н о в н ы е  в о п р о с ы  ф и з и к о - х и м и и  п е т р о г е н е -
т и ч е с к о г о  п р о ц е с с а . Л и т о г р а ф и р о в а н н ы й  к у р с  л е к ц и й  А . Н . З А -
В А Р И Ц КО Г О  п о  о п и с а т е л ь н о й  п е т р о г р а ф и и  п о  в ы р а ж е н и ю  о д -
н о г о  и з  е г о  у ч е н и к о в , к о т о р ы й  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  я в л я е т с я  у ж е  
с а м  а в т о р о м  р е к о м е н д о в а н н о г о  Г у у з о м  к у р с а  п е т р о л о г и и , « я в -
л я е т с я  н е  п р е в з о й д е н н ы м  у  н а с  д о  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  п о  ч е т -
к о с т и  о п р е д е л е н и й , ч т о  о с о б е н н о  в а ж н о  д л я  у ч а щ и х с я ». 
В  о т н о ш е н и и  м е т о д и к и  п е т р о г р а ф и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  
А . Н . З А В А Р И Ц КИ Й , р а з в и в а я  о т д е л ь н ы е  ч а с т и  у н и в е р с а л ь н о г о  
м е т о д а , п р о д о л ж а л  д е л о  в н е д р е н и я  е г о  в  ш и р о к у ю  п р а к т и к у , 
н а ч а т о е  Ф е д о р о в ы м  Е . С . и  Н и к и т и н ы м  В . В . в  с т е н а х  Г о р н о г о  
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И н с т и т у т а . М о ж н о  с  п о л н ы м  о с н о в а н и е м  с к а з а т ь , ч т о  в  н а с т о я -
щ е е  в р е м я  А . Н . З А В А Р И Ц КИ М  с о з д а н а  с в о я  П е т р о л о г и ч е с к а я  
ш к о л а  в  Г о р н о м  И н с т и т у т е , к а к  д а л ь н е й ш и й  э т а п  р а з в и т и я  п р е -
п о д а в а н и я  в  н а п р а в л е н и и , н а м е ч е н н о м  Е . С . Ф е д о р о в ы м . И з  
ч и с л а  б л и ж а й ш и х  у ч е н и к о в  А . Н . З А В А Р И Ц КО Г О  в ы ш л и  м н о г и е  
в ы д а ю щ и е с я  с п е ц и а л и с т ы  п о  п о л е з н ы м  и с к о п а е м ы м  и  п е т р о л о -
г и и , к а к , н а п р и м е р , з а н и м а ю щ и е  о т в е т с т в е н н ы е  р у к о в о д я щ и е  
п о с т ы  в  Ц е н т р а л ь н о м  Н а у ч н о м  Г е о л о г о  Р а з в е д о ч н о м  И н с т и т у т е  
С о ю з а  ( Ц Н И Г Р И )  
Д. С . Ко р ж и н с к и й , з а в е д у ю щ и й  Ка б и н е т о м  п е т р о л о г и и ;  
П . М . Т а т а р и н о в , з а в е д у ю щ и й  О т д е л о м  Н е м е т а л л и ч е с к и х  и с к о -
п а е м ы х ; В . С . С о б о л е в , з а в е д . П е т р о г р а ф и ч е с к о й  л а б о р а т о р и -
е й ; р я д  в ы д а ю щ и х с я  н а у ч н ы х  р а б о т н и к о в  т о г о  ж е  у ч р е ж д е н и я : 
М . П . Р у с а к о в , Г . А . Б и л и б и н , В . Г . Г р у ш е в с к и й ,  
Г . С . Л а б а з и н , Л . Н . Б а л а в и н с к и й , И . В . П у а р е , И . К. Н и к и т и н  и  
д р .; в  Г о р н о м  И н с т и т у т е  ц е л ы й  р я д  п р е п о д а в а т е л е й :  
В . В . Ч е р н ы х , А . Г . Б е т е х т и н , С . И . Т а л д ы к и н , В . М . С е р г и е в с к и й , 
Ю . П . Де н ь г и н , В . А . Г л а з к о в с к и й  и  А . А . Г л а з к о в с к и й  и  ц е л ы й  
р я д  д р у г и х  и с с л е д о в а т е л е й , п о л у ч и в ш и х  и з в е с т н о с т ь  с в о и м и  
т о ч н ы м и  в ы д а ю щ и м и с я  р а б о т а м и . 
Т р е у г о л ь н и к  к а ф е д р ы  П е т р о г р а ф и и  Л е н и н г р а д с к о г о  Г о р -
н о г о  И н -т а : З а м . З а в е д . к а ф е д р о й  П е т р о г р а ф и и  (Д. Н и к и т и н ), 
п а р т о р г : ( М о р о з е н к о ), п р о ф о р г : ( И . К. Н и к и т и н ).  
27 м а р т а  35 г .» [11]. 
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« У СЕРДИЕ К  У СЛУ Г Е ОТ ЕЧ ЕСТ ВА   
И К  ПОЛЬ З Е ОН А Г О ЛЮ Б ОВЬ » 
 
Н е т  с о м н е н и я , ч т о  ж и з н е н н ы й  п у т ь  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е -
в и ч а  з а с л у ж и в а е т  в н и м а н и я  и  у в а ж е н и я . О з н а к о м л е н и е  с  н и м  
п о м о г а е т  в о с с о з д а т ь  и  п о н я т ь  о б щ у ю  к а р т и н у  н а у ч н о й  ж и з н и  в  
Р о с с и и  т о г о  в р е м е н и . Ж и з н ь  А . Н . З а в а р и ц к о г о  – э т о  н е л е г к и й , 
н е п р е р ы в н ы й , е ж е д н е в н ы й , у т о м и т е л ь н ы й  т р у д ; п у т ь  с к р о м н о г о , 
ч е с т н о г о , т р у д о л ю б и в о г о  ч е л о в е к а . П о э т о м у  и  в з я т ы  в  з а г о л о -
в о к  д а н н о г о  о ч е р к а  с л о в а  и з  п е р в о г о  у с т а в а  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  
С а н к т - П е т е р б у р г а , в к л ю ч е н н ы е  в  с л е д у ю щ и е  с т р о к и : « П о к а з а т ь  
в  н а у к а х  у с п е х и , и  у п о т р е б л я я  и х  к  о б щ е й  п о л ь з е , д о к а з а т ь  
у с е р д и е  к  у с л у г е  о т е ч е с т в а  и  к  п о л ь з е  о н а г о  л ю б о в ь ». 
Б о г а т а  с о д е р ж а н и е м  о б щ е с т в е н н а я  ж и з н ь  А . Н . З а в а р и ц -
к о г о . Н е п р е р ы в н а я  с в я з ь  с  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и , 
в е д у щ и м и  р а б о т у  п о  и з у ч е н и ю  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  н а  м е с т а х , 
у ч а с т и е  в  р а б о т е  н а у ч н ы х  о б щ е с т в , ч л е н о м  к о т о р ы х  о н  с о с т о я л , 
у ч а с т и е  в  н а у ч н ы х  с ъ е з д а х  и  в  м е ж д у н а р о д н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  
к о н г р е с с а х  – в с е  э т о  с т о и т  в  т е с н о й  с в я з и  с  е г о  н а у ч н ы м и  и н т е -
р е с а м и  и  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м  а в т о р и т е т е , к о т о р ы м  п о л ь з о -
в а л с я  А . Н . З а в а р и ц к и й  п р и  ж и з н и .  
Я в л я я с ь  п р е п о д а в а т е л е м  г е о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а , 
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  о х о т н о  р у к о в о д и л  к р у ж к о м  с т у д е н т о в , 
п р и н и м а л  у ч а с т и е  в  о р г а н и з а ц и и  с т у д е н ч е с к о й  п е т р о г р а ф о -
м и н е р а л о г и ч е с к о й  к о л л е к ц и и . 
О н  б ы л  а к т и в н ы м  ч л е н о м  м н о г и х  н а у ч н ы х  с о в е т о в , ч л е -
н о м  Ко м и т е т а  п о  Г о с у д а р с т в е н н ы м  (С т а л и н с к и м ) п р е м и я м , з а -
м е с т и т е л е м  п р е д с е д а т е л я  Ко м и т е т а  п о  м е т е о р и т а м , ч л е н о м  
р я д а  у ч е н ы х  с о в е т о в , ч л е н о м  В ы с ш е й  а т т е с т а ц и о н н о й  к о м и с с и и  
( В А К).  
П о м и м о  о г р о м н о й  н а у ч н о -п е д а г о г и ч е с к о й  и  а д м и н и с т р а -
т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и  ( а д м и н и с т р а т и в н а я  д е я т е л ь н о с т ь  б ы л а  
е м у  н е  п о  д у ш е ), А . Н . З а в а р и ц к и й  в ы п о л н я л  б о л ь ш у ю  н а у ч н о -
о б щ е с т в е н н у ю  р а б о т у . П р и  в с е й  с в о е й  з а н я т о с т и , а  о н  в  п о -
с л е д н и е  г о д ы  б ы л  а к а д е м и к о м - с е к р е т а р е м , д и р е к т о р о м  д в у х  
н а у ч н ы х  у ч р е ж д е н и й , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  н а х о д и л  в р е м я  
л и б о  в ы с т у п и т ь  с  д о к л а д о м  н а  з а с е д а н и и  н а у ч н о г о  о б щ е с т в а , 
л и б о  п р о в е с т и  т а к о е  з а с е д а н и е , л и б о  п о д е л и т ь с я  с в о и м и  м ы с -
л я м и  с  ш и р о к о й  а у д и т о р и е й  с о  с т р а н и ц  г а з е т  и л и  ж у р н а л о в .  
М н о г о  э н е р г и и  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  о т д а л  н а  р е д а к т и -
р о в а н и е  п е р е в о д о в  и н о с т р а н н о й  г е о л о г и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы . О н  
н а п и с а л  м н о г о  « п р е д и с л о в и й », «о т  р е д а к ц и и » и  т . п . А л е к с а н д р  
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Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  и з в е с т е н  в  г е о л о г и ч е с к и х  к р у г а х  к а к  
к о р р е к т н ы й  р е д а к т о р  и  д о б р о ж е л а т е л ь н ы й , в ы с о к о г о  к л а с с а , 
к о н с у л ь т а н т . О н  р е д а к т и р о в а л  д л я  Г о с у д а р с т в е н н о г о  и з д а т е л ь -
с т в а  и н о с т р а н н о й  л и т е р а т у р ы  п р и  С о в е т е  М и н и с т р о в  С С С Р  в  
1947 г . к н и г у  Де л и  «П р о ч н о с т ь  и  с т р у к т у р а  З е м л и », «50- л е т н и й  
с б о р н и к  А м е р и к а н с к о г о  Г е о л о г и ч е с к о г о  О б щ е с т в а », с б о р н и к , 
п о с в я щ е н н ы й  Де л и , «П р о б л е м ы  г е о л о г и и  и  г е о ф и з и к и », р а б о т у  
С к р е й н е м а к е р с  «И н в а р и а н т н ы е  м о н о - и  д и в а р и а н т н ы е  р а в н о -
в е с и я », в  1951 г . с б о р н и к  « О с т р о в н ы е  д у г и », р а б о т у  Ка м е р о н  
«В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  п е г м а т и т о в » и  д р у г и е   
П и с а л  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  и  п о п у л я р н ы е  с т а т ь и .  
В  1951 г ., п о  с л у ч а ю  15- л е т и я  п е р в о й  в  с т р а н е  в у л к а н о л о г и ч е -
с к о й  с т а н ц и и  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р , р а б о т а  к о т о р о й  н а  Ка м ч а т -
к е , в  ч р е з в ы ч а й н о  б л а г о п р и я т н о м  м е с т е  д л я  в у л к а н о л о г и ч е с к и х  
н а б л ю д е н и й , д а л а  в о з м о ж н о с т ь  с о в е т с к и м  у ч е н ы м  р е ш и т ь  р я д  
п р о б л е м  в  э т о й  о б л а с т и  н а у к и , р е д а к ц и я  ж у р н а л а  «С о в е т с к и й  
С о ю з » о б р а т и л а с ь  к  А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у  с  п р о с ь б о й  р а с -
с к а з а т ь  о  р а б о т а х  с о в е т с к и х  у ч е н ы х  н а  Ка м ч а т к е . С т а т ь я  н а з ы -
в а е т с я  «И с с л е д о в а т е л и  в у л к а н о в », о н а  и л л ю с т р и р о в а н а  9 ф о -
т о г р а ф и я м и  С . Кр о п и в н и ц к о г о , н а  к о т о р ы х  з а п е ч а т л е н  н а ч а л ь -
н и к  Ка м ч а т с к о й  с т а н ц и и  Б . И . П и й п , с о т р у д н и к и  с т а н ц и и  п о  д о -
р о г е  к  к р а т е р у , н а  л а в е , в  л а б о р а т о р и и , в  д о м а ш н е й  о б с т а н о в к е .  
В  э т о м  ж е  г о д у  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  н а п и с а л  с т а т ь ю  
д л я  е ж е г о д н и к а  с о в е т с к о г о  а л ь п и н и з м а  «П о б е ж д е н н ы е  в е р ш и -
н ы », к о т о р ы й  в ы ш е л  в  1952 г . С т а т ь я  н а з ы в а е т с я  «И з у ч е н и е  
с о в е т с к и х  в у л к а н о в ». Э т о  п р е к р а с н ы й  о б р а з е ц  н а у ч н о -
п о п у л я р н о й  р а б о т ы ; 23 с т р а н и ц ы  ч и т а ю т с я  к а к  о д н о  м г н о в е н и е , 
п о л у ч а е ш ь  з н а н и я  и  п о  и с т о р и и , и  п о  р а з н ы м  н а п р а в л е н и я м  н а -
у к  о  З е м л е , н а у ч н ы е  д а н н ы е  и л л ю с т р и р у ю т с я  о т р ы в к а м и  и з  я р -
к и х  о п и с а н и й  и с с л е д о в а т е л е й . 
М н о г и е  г о д ы  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  б ы л  ч л е н о м  М е ж д у -
н а р о д н о г о  о б щ е с т в а  г е о л о г о в , В с е с о ю з н о г о  м и н е р а л о г и ч е с к о г о  
о б щ е с т в а  (п р е д с е д а т е л ь  и  П о ч е т н ы й  ч л е н ), Г а в а й с к о й  а с с о ц и а -
ц и и  и с с л е д о в а т е л е й  в у л к а н о в ; д е й с т в и т е л ь н ы м  ч л е н о м  О б щ е -
с т в а  п о  р а с п р о с т р а н е н и ю  п о л и т и ч е с к и х  и  н а у ч н ы х  з н а н и й , Ф е -
д о р о в с к о г о  и н с т и т у т а , В с е с о ю з н о г о  г е о г р а ф и ч е с к о г о  о б щ е с т в а , 
ч л е н о м  О б щ е с т в а  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  п р и  Л е н и н г р а д с к о м  
у н и в е р с и т е т е , Ур а л ь с к о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а  и  р я д а  д р у -
г и х . П р и ч е м  в  р а б о т е  э т и х  о б щ е с т в  о н  п р и н и м а л  д е я т е л ь н о е  
у ч а с т и е , т а к  к а к  п о н и м а л , ч т о  о н и  о к а з ы в а ю т  з н а ч и т е л ь н о е  
в л и я н и е  н а  с т а н о в л е н и е  и с с л е д о в а т е л я  в  п о и с к е  с в о и х  п у т е й  в  
н а у к е .  
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В  1946 г . о н  б ы л  и з б р а н  п р е д с е д а т е л е м  о р г а н и з о в а н н о й  
т о г д а  с е к ц и и  М и н е р а л о г и и  М о с к о в с к о г о  о б щ е с т в а  и с п ы т а т е л е й  
п р и р о д ы . В  э т о й  с е к ц и и  и м  б ы л  с д е л а н  р я д  д о к л а д о в ,  
в  т о м  ч и с л е  д о к л а д  о  м е т о д и к е  с р а в н и т е л ь н о г о  и с с л е д о в а н и я  в  
п е т р о х и м и и , д о к л а д  о  в ы с о к о т е м п е р а т у р н ы х  п л а г и о к л а з а х , д о к -
л а д  п о  в о п р о с у  о  п е т р о г р а ф и и  к а м е н н ы х  м е т е о р и т о в .  
В с е  э т и  д о к л а д ы  н а ш л и  о т к л и к  в  с о в е т с к о й  н а у ч н о й  п е ч а т и . 
П р и в е д е м  н е с к о л ь к о  с о о б щ е н и й  т о л ь к о  з а  1948 г о д . 
«П р е з и д и у м  А Н  С С С Р  у т в е р д и л  у с т а в  В с е с о ю з н о г о  м и н е -
р а л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а . В п р е д ь  д о  и з б р а н и я  ( н а  п р е д с т о я щ е м  
с ъ е з д е ) С о в е т а  о б щ е с т в а  е г о  о б я з а н н о с т и  в о з л о ж е н ы  н а  С о в е т  
М и н е р а л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а  п о д  п р е д с е д а т е л ь с т в о м  а к а д е м и -
к а  А . Н . З а в а р и ц к о г о  и  з а м е с т и т е л я  п р е д с е д а т е л я , ч л е н а - к о р р . 
А Н  С С С Р  В . А . Н и к о л а е в а . П р и  О т д е л е н и и  г е о л о г о -
г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к  о р г а н и з о в а н а  Ко м и с с и я  п о  и с т о р и и  г е о л о -
г о - г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к  в  с о с т а в е  21 ч е л о в е к а . П р е д с е д а т е л е м  
Ко м и с с и и  н а з н а ч е н  а к а д е м и к  А . Н . З а в а р и ц к и й ,  
з а м е с т и т е л я м и  п р е д с е д а т е л я  – а к а д е м и к  А . А . Г р и г о р ь е в  и  
ч л е н -к о р р . А Н  С С С Р  Н . С . Ш а т с к и й ». 
«С о в е щ а н и е  п о  в о п р о с а м  т е к т о н и к и : ( г е о л о г и  и з  М о с к в ы , 
Л е н и н г р а д а , Б а к у , Л ь в о в а  и  р я д а  д р у г и х  г о р о д о в ). Н а  н е к о т о р ы х  
з а с е д а н и я х  п р и с у т с т в о в а л о  с в ы ш е  500 ч е л о в е к … С о в е щ а н и е  
о т к р ы л о с ь  к р а т к и м  в с т у п и т е л ь н ы м  с л о в о м  а к а д е м и к а   
А . Н . З а в а р и ц к о г о , о т м е т и в ш е г о  з н а ч е н и е  т е к т о н и к и  д л я  г е о л о -
г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  и  н е о б х о д и м о с т ь  р а з р а б о т к и  в о п р о с а  о  
м е т о д ах  д о к а з а т е л ь с т в  в  т е к т о н и к е .  
Н а  с о в е щ а н и и  б ы л о  з а с л у ш а н о  и  о б с у ж д е н о  24 д о к л а д а » 
[1]. 
М и н е р а л о г и ч е с к о е  о б щ е с т в о , о р г а н и з о в а н н о е  в  1817 г о д у  
в  П е т е р б у р г е , – о д н о  и з  с т а р е й ш и х  М и н е р а л о г и ч е с к и х  о б щ е с т в  
м и р а : о н о  с т а р ш е  а н г л и й с к о г о , ф р а н ц у з с к о г о , а м е р и к а н с к о г о  и  
м н о г и х  д р у г и х . М и н е р а л о г и ч е с к о е  о б щ е с т в о  о б ъ е д и н и л о  м н о г и х  
и с с л е д о в а т е л е й  р а з н о о б р а з н ы х  м и н е р а л о в , г о р н ы х  п о р о д  и  п о -
л е з н ы х  и с к о п а е м ы х .  
Г р у п п а  у ч е н ы х  Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  – В С Е Г Е И  – о д -
н о в р е м е н н о  б ы л а  и  а к т и в н ы м и  д е я т е л я м и  М и н е р а л о г и ч е с к о г о  
о б щ е с т в а . Ч е т в е р о  и з  н и х  – А . Н . З а в а р и ц к и й , В . А . Н и к о л а е в , С . 
С . С м и р н о в , П . М . Т а т а р и н о в  – в  р а з н о е  в р е м я  з а н и м а л и  п о с т  
п р е з и д е н т а  О б щ е с т в а .  
С . П . С о л о в ь е в  м н о г о  л е т  р а б о т а л  Уч е н ы м  с е к р е т а р е м  
В с е с о ю з н о г о  м и н е р а л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а . К 150- л е т н е м у  ю б и -
л е ю  О б щ е с т в а  о н  н а п и с а л  к н и г у  о  е г о  и с т о р и и  и  з н а ч е н и и  в  
р а з в и т и и  г е о л о г и ч е с к и х  н а у к . С . П . С о л о в ь е в  п о с л е  в ы х о д а  к н и -
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г и  в  с в е т  п о д а р и л  е е  с  а в т о г р а ф о м  с ы н у  а к а д е м и к а  В л а д и м и р у  
А л е к с а н д р о в и ч у  и  е г о  ж е н е  Т а м а р е  В а с и л ь е в н е .  
С . П . С о л о в ь е в  о т д а е т  д а н ь  з а с л у г а м  А л е к с а н д р а  Н и к о -
л а е в и ч а  и  н а  с е м и  с т р а н и ц а х  с в о е й  к н и г и  р а с с к а з ы в а е т  о  з н а -
ч е н и и  р а б о т  а к а д е м и к а  в  р а з н ы х  н а п р а в л е н и я х  г е о л о г и и   
и  м е т е о р и т и к и .  
«В  1946 г . з а  в ы д а ю щ и е с я  р а б о т ы , о б о г а т и в ш и е  о т е ч е с т -
в е н н у ю  н а у к у , в  п о ч е т н ы е  ч л е н ы  О б щ е с т в а  б ы л и  и з б р а н ы  а к а -
д е м и к и  Д. С . Б е л я н к и н , А . Н . З а в а р и ц к и й , И . И . С т е п а н о в . О т  и х  
и м е н и  в  а д р е с  С о в е т а  О б щ е с т в а  п о с т у п и л и  п и с ь м а   
с  б л а г о д а р н о с т ь ю  з а  о к а з а н н у ю  и м  ч е с т ь . В о т  о д н о  и з  н и х , н а -
п и с а н н о е  а к а д е м и к о м  А . Н . З а в а р и ц к и м :  
«П р о ш у  п е р е д а т ь  м о ю  г л у б о к у ю  б л а г о д а р н о с т ь  ч л е н а м  
М и н е р а л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а , о к а з а в ш е г о  м н е  в ы с о к у ю  ч е с т ь  
и з б р а н и е м  в  п о ч е т н ы е  ч л е н ы  О б щ е с т в а . Э т о  и з б р а н и е  я в л я е т с я  
д л я  м е н я  о с о б о  в о л н у ю щ и м  и  р а д о с т н ы м  п о т о м у , ч т о  М и н е р а -
л о г и ч е с к о е  о б щ е с т в о  б ы л о  в с е г д а  д л я  м е н я  о ч е н ь  д о р о г о , к а к  
т а  ш к о л а , к о т о р о й  н а р а в н е  с  Г о р н ы м  и н с т и т у т о м , я  о б я з а н  и  
н а в ы к а м и  в  н а у ч н о й  р а б о т е  и  с в о и м  н а у ч н ы м  в о с п и т а н и е м . 
П р и н о с я  м о ю  б л а г о д а р н о с т ь  О б щ е с т в у , я  х о т е л  б ы  в ы р а з и т ь  
с в о е  г о р я ч е е  ж е л а н и е  б ы т ь  п р е ж д е  в с е г о  п о л е з н ы м , а к т и в н ы м  
е г о  ч л е н о м . И с к р е н н е  В а ш  А . З а в а р и ц к и й » [2]. 
Н о  н е  т о л ь к о  а к т и в н ы м  ч л е н о м  О б щ е с т в а  б ы л  А л е к с а н д р  
Н и к о л а е в и ч . Е м у  д о в е р и л и  и  р у к о в о д и т ь  э т и м  в е с ь м а  у в а ж а е -
м ы м  с р е д и  г е о л о г о в  О б щ е с т в о м . 21 м а я  1946 г . б ы л  и з б р а н  н о -
в ы й  С о в е т  О б щ е с т в а . З а м е с т и т е л е м  п р е д с е д а т е л я  С о в е т а  в ы -
б р а л и  А . Н . З а в а р и ц к о г о , а  в  к о н ц е  1947 г . – п р е д с е д а т е л е м , 
о б я з а н н о с т и  к о т о р о г о  о н  в ы п о л н я л  в  т е ч е н и е  п я т и  л е т  д о  с в о е й  
с м е р т и . Э т о  б ы л  п е р и о д  б о л ь ш о й  о р г а н и з а ц и о н н о й  р а б о т ы . В  
с в я з и  с  р а с ш и р е н и е м  д е я т е л ь н о с т и  О б щ е с т в а  и  р я д о м  д р у г и х  
п р и ч и н  в о з н и к л а  н е о б х о д и м о с т ь  е г о  р е о р г а н и з а ц и и . 11 о к т я б р я  
1947 г . С о в е т  М и н и с т р о в  С С С Р  п о с т а н о в и л  р е о р г а н и з о в а т ь  
В с е р о с с и й с к о е  м и н е р а л о г и ч е с к о е  о б щ е с т в о  в о  В с е с о ю з н о е  и  
п е р е д а т ь  е г о  в  в е д е н и е  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р . Б ы л и  о р г а н и з о -
в а н ы  и  ф и л и а л ы  О б щ е с т в а  [2]. 
П о с л е  в о й н ы  М и н е р а л о г и ч е с к о е  о б щ е с т в о  в о з о б н о в и л о  
в ы д а ч у  п о ч е т н ы х  о т з ы в о в  з а  в ы д а ю щ и е с я  н а у ч н ы е  р а б о т ы .  
В  1952 г . б ы л  в р у ч е н  п о ч е т н ы й  о т з ы в  к о л л е к т и в у  а в т о р о в  з а  р а -
б о т у  «Ко л ч е д а н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  Ур а л а »: А . Н . З а в а р и ц к о м у , 
В . А . З а в а р и ц к о м у , Т . Н . Ш а д л у н , В . П . Л о г и н о в у ,  
А . В . П э к у , С . Н . И в а н о в у , Л . Г . Кв а ш а . В т о р о й  п о ч е т н ы й  о т з ы в  в  
1954 г о д у  б ы л  п р и с у ж д е н  А . Н . З а в а р и ц к о м у  п о с м е р т н о  з а  
о п у б л и к о в а н н ы й  к а п и т а л ь н ы й  т р у д  «О с н о в н ы е  п р о б л е м ы  в  у ч е -
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н и и  о  м а г м а т о г е н н ы х  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и я х » в  с о с т а в е  к о л -
л е к т и в а  а в т о р о в : А . Г . Б е т е х т и н а , Ф . И . В о л ь ф с о н а ,  
Д. С . Ко р ж и н с к о г о , О . Д. Л е в и ц к о г о , В . А . Н и к о л а е в а . 
Р а з н ы е  л ю д и  и , п р е ж д е  в с е г о , у ч е н ы е , п р о я в л я ю т  с в о и  
о б щ е с т в е н н ы е  с и м п а т и и , а  о н и  е с т ь  у  к а ж д о г о , п о - р а з н о м у .  
У а к а д е м и к а  В . И . В е р н а д с к о г о  о н и  б ы л и  д о с т а т о ч н о  о п р е д е -
л е н н ы м и . С в и д е т е л ь с т в о  т о м у  – е г о  д н е в н и к , е г о  п е р е п и с к а , в  
н и х  с  п р е д е л ь н о й  п о л н о т о й  в ы р а ж е н ы  п р о г р е с с и в н ы е  у б е ж д е -
н и я  у ч е н о г о . Е щ е  б о л е е  о т ч е т л и в ы  о б щ е с т в е н н ы е  с и м п а т и и  
н а т у р а л и с т а  К. А . Т и м и р я з е в а . О н и  о т р а з и л и с ь  в о  м н о г и х  е г о  
р а б о т а х , о с о б е н н о  в  к н и г е  «Н а у к а  и  д е м о к р а т и я ». Н е  с к р ы в а л и  
о т р и ц а т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  к  с у щ е с т в у ю щ и м  о б щ е с т в е н н ы м  
п о р я д к а м  ц а р с к о й  Р о с с и и  в е л и к и й  к р и с т а л л о г р а ф  Е . С . Ф е д о -
р о в  и  г е н и а л ь н ы й  х и м и к  Д. И . М е н д е л е е в . Г р а ж д а н с к а я  п о з и ц и я  
А . П . Ка р п и н с к о г о  н е  у к л а д ы в а е т с я  в  п р и в ы ч н ы е  п р е д с т а в л е -
н и я . Да  и  с у д и т ь  о  н е й  п р и х о д и т с я  н е  с т о л ь к о  п о  е г о  в ы с к а з ы в а -
н и я м , с к о л ь к о  п о  п о с т у п к а м . 
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  н е  в е л  д н е в н и к а , н е  
д а в а л  к а к и х - т о  к а т е г о р и ч н ы х  с у ж д е н и й  н и  о  л ю д я х , н и  о  с о б ы -
т и я х . Н е  с л у ч а й н о , ч т о  в  в о с п о м и н а н и я х  е г о  с о в р е м е н н и к о в  н е  
в с т р е ч а ю т с я  в ы с к а з ы в а н и я  о  п о л и т и ч е с к и х  в з г л я д а х   
А . Н . З а в а р и ц к о г о . Н е  д а в а л  в ы р а ж а т ь  л и ч н о е  м н е н и е  и  т о т а л и -
т а р н ы й  р е ж и м  С о в е т с к о г о  г о с у д а р с т в а .  
Н о  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  и м е л  с в о е  м н е н и е , н е  б о я л с я  
в с т у п а т ь  в  о п п о з и ц и ю  н а ч а л ь н и к а м , о  ч е м  г о в о р и т  с л е д у ю щ и й  
ф а к т : «Дв е  г р у п п ы  о б р а з о в а л и с ь  в  Г е о л к о м е  п о с л е  1925 г .,  
к о г д а  д и р е к т о р а  п е р е с т а л и  и з б и р а т ь  ч л е н ы  П р и с у т с т в и я . Ди -
р е к т о р о м  б ы л о  н а з н а ч е н о  л и ц о , н е  п о л ь з о в а в ш е е с я  о б щ и м  
у в а ж е н и е м . К г р у п п е , н а х о д и в ш е й с я  в  о п п о з и ц и и  к  н а з н а ч е н н о -
м у  д и р е к т о р у , Д. И . М у ш к е т о в у , п р и н а д л е ж а л и , к р о м е   
Н . Ф . П о г р е б о в а  ( Н и к о л а й  Ф е д о р о в и ч  в х о д и л  в  с т а р о м  Г е о л о г и -
ч е с к о м  к о м и т е т е  в  л и б е р а л ь н о  н а с т р о е н н у ю  «л у т у г и н с к у ю » 
г р у п п у , к о т о р а я  б ы л а  в  к о м и т е т е  в  м е н ь ш и н с т в е ), П . И . П р е о б -
р а ж е н с к и й , Я . С . Э д е л ь ш т е й н , В . Н . В е б е р , Н . Н . Я к о в л е в ,  
А . Н . Р я б и н и н , А . Н. З ав ар и ц к и й, Б . К. Л и х а р е в  и  н е к о т о р ы е  д р у -
г и е  г е о л о г и » [3]. 
В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  З а в а р и ц к и й  в с п о м и н а е т : «Уе з -
ж а я  и з  Н и ж н е г о  Т а г и л а , я  р а с с ч и т ы в а л , ч т о  п о п а д у  в  у ж е  з н а к о -
м у ю  м н е  с е м ь ю , к о т о р а я  т а к  п о н р а в и л а с ь  м н е  л е т о м  1928 г о д а . 
О д н а к о  в с е  о к а з а л о с ь  н е с к о л ь к о  с л о ж н е е . И  о т е ц ,  
и  Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  с и л ь н о  и з м е н и л и с ь  з а  э т и  д в а  г о д а , а  в  
н е к о т о р ы х  о т н о ш е н и я х , в о з м о ж н о , и  я  о ш и б а л с я . В  п е р в ы й  ж е  
г о д  у в и д е л  о т ц а  я в н о  в с т р е в о ж е н н ы м , у д р у ч е н н ы м , ч е м - т о  п о -
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д а в л е н н ы м , и н о г д а  р а з д р а ж е н н ы м , х о т я  э т о  и  н е  б р о с а л о с ь  в  
г л а з а . В н е ш н е  о н  в с е г д а  б ы л  с п о к о е н , и н о г д а  д а ж е  в е с е л , у в л е -
ч е н  р а б о т о й . Н е  с р а з у  я  п о н я л  и  д а ж е  у з н а л  в с е  и с т и н н ы е  п р и -
ч и н ы  т а к и х  п е р е м е н . О  н е к о т о р ы х  я  д о г а д ы в а л с я ,  
и  м о и  д о г а д к и  в с к о р е  п о д т в е р д и л и с ь , о  д р у г и х  м н е  с т а л о  и з -
в е с т н о  с п у с т я  д е с я т к и  л е т .  
Н е с о м н е н н о , ч т о  е г о  в ы б и л  и з  к о л е и  т о т  н е л е п ы й  о б ы с к  (в  
1926 г ., п о с л е  в о з в р а щ е н и я  и з  И с п а н и и  с  М е ж д у н а р о д н о г о  г е о -
л о г и ч е с к о г о  к о н г р е с с а ). П р е д п р и н и м а л  л и  о н  к а к и е - л и б о  ш а г и  к  
с п а с е н и ю  п о л е в ы х  д н е в н и к о в  – н е  з н а ю . В о з м о ж н о с т и  б ы л и , к а к  
п о  о ф и ц и а л ь н ы м , т а к  и  п о  н е о ф и ц и а л ь н ы м  к а н а л а м . Ка к  с т а л о  
и з в е с т н о  п о з д н е е , с р е д и  е г о  п о м о щ н и к о в  б ы л и  л ю д и , н е п о с р е д -
с т в е н н о  с в я з а н н ы е  с  «о р г а н а м и », н а у ч н а я  к а р ь е р а  к о т о р ы х  в  
к а к о й - т о  м е р е  з а в и с е л а  о т  о т ц а . О н и  м о г л и  и , н е с о м н е н н о , х о -
т е л и  б ы  в к л ю ч и т ь с я  в  п о и с к и  п р о п а в ш е г о  м а т е р и а л а . Н е с о -
м н е н н о , ч т о , с т а в  а к а д е м и к о м  (1939 г .), о т е ц  и м е л  в о з м о ж н о с т ь  
д о б и т ь с я  в о з в р а щ е н и я  п о л е в ы х  д н е в н и к о в , е с л и   
б ы  о н и  г д е - н и б у д ь  с о х р а н и л и с ь . А  с о х р а н и л и с ь  о н и  е д в а  л и . 
Б о л е е  в е р о я т н о , ч т о  в  р е з у л ь т а т е  н е в е ж е с т в а  и  б ю р о к р а т и ч е -
с к о г о  о т н о ш е н и я  к  д е л у , о н и  п р о с т о  б ы л и  у н и ч т о ж е н ы .  
О б р а з ц ы  г о р н ы х  п о р о д  п о с т е п е н н о  б ы л и  п о т е р я н ы , ч а с т ь  
и х  п о п а л а  в  м у з е и , ч а с т ь  в  у ч е б н ы е  к о л л е к ц и и . Х р а н и т ь  и х  д о м а  
б ы л о  н е в о з м о ж н о . Б е с п о л е з н ы е  у ж е  ш л и ф ы  о т е ц  х р а н и л  д о  
к о н ц а  ж и з н и . З а ч е м  – н е  с о в с е м  п о н я т н о . В о з м о ж н о , д о  к о н ц а  
ж и з н и  н а д е я л с я , ч т о  п о л е в ы е  д н е в н и к и  н а й д у т с я , а , м о ж е т  
б ы т ь , п о в т о р н ы й  п р о с м о т р  ш л и ф о в  д о с т а в л я л  е м у  п р о с т о  к а -
к о е - т о  м о р а л ь н о е  у д о в л е т в о р е н и е . П о с л е  с м е р т и  о т ц а  м н е  у д а -
л о с ь  п р о с м о т р е т ь  и  д а ж е  с о х р а н и т ь  н е к о т о р ы е  ш л и ф ы . В  р е -
з у л ь т а т е  с т а л о  п о н я т н о , к а к о й  н е и с п р а в и м о й  п о т е р е й  д л я  н а у к и  
б ы л а  у т р а т а  э т о г о  м а т е р и а л а . И л ь м е н с к и й  з а п о в е д н и к  – о д н о  
и з  у н и к а л ь н ы х  м е с т  н а  з е м н о м  ш а р е  и  д о  с и х  п о р  н е д о с т а т о ч н о  
и з у ч е н  с  т о ч к и  з р е н и я  п е т р о л о г и и . Е с л и  б ы  и с с л е д о в а н и я  о т ц а  
п р о д о л ж а л и с ь , н а ш и  з н а н и я  о б  э т о м  и н т е р е с н о м  к о м п л е к с е  
г о р н ы х  п о р о д  б ы л и , в е р о я т н о , с о в с е м  д р у г и м и .  
Я  у м ы ш л е н н о  о т в л е к с я  о т  с в о е г о  п о в е с т в о в а н и я , т . к . б е з  
э т о г о  н е в о з м о ж н о  п о н я т ь  д у ш е в н о е  с о с т о я н и е  о т ц а  в  т о  в р е м я .  
Др у г и м  о б с т о я т е л ь с т в о м , о п р е д е л я ю щ и м  е г о  у г н е т е н н о е  
с о с т о я н и е , б ы л а  т я ж е л а я  о б с т а н о в к а  в  с в я з и  с  о б ъ е д и н е н и е м  
г е о л о г о р а з в е д о ч н о г о  ф а к у л ь т е т а  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  с  с о о т в е т -
с т в у ю щ и м и  ф а к у л ь т е т а м и  д р у г и х  в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  
Л е н и н г р а д а . В о п р е к и  в с е м  т р а д и ц и я м , б ы л а  п о п ы т к а  с о з д а т ь  
о с о б ы й  г е о л о г о р а з в е д о ч н ы й  и н с т и т у т . Е с т е с т в е н н о , о б ъ е д и н я -
л и с ь  и  п р е п о д а в а т е л и , у ч е н ы е  р а з н ы х  н а у ч н ы х  ш к о л . Ч т о  п р и -
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в о д и л о  к  т р е н и я м  в  и х  о б щ е н и и , к  м е л к и м , н о  п о с т о я н н ы м  к о н -
ф л и к т а м . Р у к о в о д и т ь  к а ф е д р о й  с т а н о в и л о с ь  в с е  т р у д н е е  и  
т р у д н е е . В  т о  в р е м я  м н е  э т о  н е  б ы л о  и з в е с т н о , и  т о л ь к о  п о с л е  
с м е р т и  о т ц а , п р о с м а т р и в а я  е г о  а р х и в , ч а с т и ч н о  р а з о б р а л с я   
в  э т о м . 
П о  о т н о ш е н и ю  к о  м н е  о т е ц  о с т а в а л с я  т а к и м  ж е , к а к и м  о н  
б ы л  в о  в р е м я  н а ш е й  п е р в о й  в с т р е ч и . В н и м а т е л ь н о  в ы с л у ш и в а л  
м е н я , к о г д а  я  д е л и л с я  с  н и м  с в о и м и  у с п е х а м и  в  у ч е б е . В ы с л у -
ш и в а л  м о л ч а , н е  д е л а л  з а м е ч а н и й . В н а ч а л е  э т о  п о к а з а л о с ь  м н е  
п р о я в л е н и е м  р а в н о д у ш и я , н о  э т о  б ы л о  с о в с е м  н е  т о . О н  в с п о -
м и н а л  с в о и  с т у д е н ч е с к и е  г о д ы , м ы с л е н н о  с о п о с т а в л я л , с р а в н и -
в а л . Н а п р и м е р , к а к - т о  я  р а с с к а з ы в а л  е м у  о  л е к ц и и  п о  н а ч е р т а -
т е л ь н о й  г е о м е т р и и , а  в  о т в е т  у с л ы ш а л , ч т о  в  т о й  а у д и т о р и и , г д е  
о н и  п р о х о д и л и , в  е г о  с т у д е н ч е с к и е  г о д ы  б ы л а  ц е р к о в ь  Г о р н о г о  
и н с т и т у т а . П о с т е п е н н о  м н е  с т а л о  я с н о , ч т о  о т ц у  н е  н р а в и л о с ь , 
к а к  н а с  о б у ч а л и . 
В  п р е д в о е н н ы е  г о д ы  и с с л е д о в а н и я  с п и л и т о в  н а  Б л я в е  
б ы л и , п о  с у щ е с т в у , з а к о н ч е н ы . М н е  х о т е л о с ь  т о л ь к о  о б о б щ и т ь  
в с е  д а н н ы е  о  с п и л и т а х  и з  д р у г и х  м е с т  з е м н о г о  ш а р а  и  н а п и с а т ь  
м о н о г р а ф и ю  п о  э т и м  п о р о д а м . О т е ц  э т о  о д о б р и л , н о  в  в о п р о с е  
о  б у д у щ е й  р а б о т е  н а ш и  м н е н и я  в н а ч а л е  р а з о ш л и с ь . М н е  х о т е -
л о с ь  з а н я т ь с я  у г л у б л е н и е м  «с п и л и т о в о й  п р о б л е м ы », и з у ч и т ь  
с п и л и т ы  и з  д р у г и х  р а й о н о в  с т р а н ы . П о  с у щ е с т в у , б ы л о  с т р е м -
л е н и е  з а н я т ь с я  п а л е о в у л к а н и з м о м . О т е ц  ж е  х о т е л , ч т о б ы  я  
п р о д о л ж а л  и з у ч а т ь  в с е  г о р н ы е  п о р о д ы , в м е щ а ю щ и е  к о л ч е д а н -
н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  Ур а л а . О н  л у ч ш е  п о н и м а л ,  
ч т о  т о л ь к о  д л я  т е х  и с с л е д о в а н и й , к о т о р ы е  н е п о с р е д с т в е н н о  
с в я з а н ы  с  м е с т о р о ж д е н и я м и  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х , м о ж н о  п о -
л у ч и т ь  с р е д с т в а . 
П р о т и в  м о е г о  ж е л а н и я  п о е х а т ь  в  Кр ы м  н а  г о р у  Ка р а д а г  о н  
к а т е г о р и ч е с к и  в о з р а ж а л . С н а ч а л а  м н е  б ы л  н е п о н я т е н  е г о  а р г у -
м е н т : «п е т р и н о в ц ы  в о й  п о д н и м у т », н о , в  к о н ц е  к о н ц о в , п о н я л , 
ч т о  э т о  о з н а ч а л о . Уч е н и к и  а к а д е м и к а  Ф . Ю . Л е в и н с о н -Л е с с и н г а  
м о г л и  н е п р а в и л ь н о  и с т о л к о в а т ь  м о ю  п о е з д к у   
н а  Ка р а д а г , к а к  р е в и з и ю  р е з у л ь т а т о в  е г о  и с с л е д о в а н и й . Кн и г а  
Ф . Ю . Л е в и н с о н -Л е с с и н г а  и  Е . Н . Дь я к о н о в о й - С а в е л ь е в о й  в ы -
ш л а  в  1933 г ., н е з а д о л г о  д о  н а ш е г о  р а з г о в о р а . М н е  у ж е  т о г д а  
к а з а л о с ь , и  в  э т о м  я  у б е ж д е н  и  т е п е р ь , ч т о  б о л е з н е н н о е   
о т н о ш е н и е  к  р е в и з и и  и  к  к р и т и к е  у д е л  н е в е ж е с т в е н н ы х   
л ю д е й » [4].  
О  т ак т и чно м  о т но ш е ни и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  к  
с в о и м  о п п о н е н т а м  м о ж н о  с у д и т ь  н а  п р и м е р е  и з  «Х р о н и к и » И з -
в е с т и й  А Н  С С С Р , 1949 г .: н а  н а у ч н о м  з а с е д а н и и  О т д е л е н и я  г е о -
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л о г о - г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к  А Н  С С С Р  27 а п р е л я  1949 г . а к а д . А . 
Н . З а в а р и ц к и й  в ы с т у п и л  с  д о к л а д о м  н а  т е м у  о б  и з о б р а ж е н и и  
а т о м н ы х  с т р у к т у р  м и н е р а л о в . О т к р ы в а я  п р е н и я  п о  д о к л а д у  А . 
Н . З а в а р и ц к о г о , а к а д . Д. С . Б е л я н к и н  о т м е т и л  п о л о ж и т е л ь н о е  
з н а ч е н и е  м е т о д а  и  п о с ч и т а л  е с т е с т в е н н ы м , ч т о  е г о  п р е д п о л а -
г а ю т  в в е с т и  в  п р е п о д а в а н и е , и  ч т о  с т у д е н т ы  б е з  т р у д а  е г о  у с -
в а и в а ю т . П р а в д а , и з о б р а ж е н и я  п о л у ч а ю т с я  н е с к о л ь к о  н е п р и -
в ы ч н ы м и , н о  с  н и м и  н е т р у д н о  о с в о и т ь с я . 
И н о е  м н е н и е  п о  п о в о д у  д о к л а д а  и з л о ж и л  ч л е н - к о р р .  
А . В . Ш у б н и к о в . О н  н е  с о г л а с и л с я  с  п р е д л а г а е м о й  А . Н . З а в а -
р и ц к и м  с и с т е м о й , м е т о д  у с л о в е н  и  н е  н а г л я д е н , с ч и т а е т  о н . О т -
в е ч а я  н а  з а м е ч а н и я  А . В . Ш у б н и к о в а , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  
к о р р е к т но  о т м е т и л , ч т о  в о з р а ж е н и я  п р о т и в  м е т о д а , и м  п р е д -
л о ж е н н о г о , о ч е в и д н о , в ы з в а н ы  п р и н ц и п и а л ь н ы м  р а з л и ч и е м  т о -
ч е к  з р е н и я  е г о  и  Ш у б н и к о в а , и  е щ е  р а з  о ч е н ь  п о д р о б н о  и з л о ж и л  
е г о  с у т ь , о т в е ч а я  н а  з а м е ч а н и я  о п п о н е н т а .  
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  у м е л  п р и з н а т ь  и  с в о ю  н е д о о ц е н к у  
н е к о т о р ы х  ф а к т о в . Т а к , н а п р и м е р , в о  в р е м я  с в о е й  п о с л е д н е й  
п о е з д к и  н а  Ур а л  в  1952 г ., в с т р е т и в ш и с ь  с  у р а л ь с к и м  г е о л о г о м  
А л е к с е е м  Н и к о л а е в и ч е м  И в а н о в ы м  и  о з н а к о м и в ш и с ь  с  е г о  и с -
с л е д о в а н и я м и  о р д о в и к с к и х  о т л о ж е н и й  С р е д н е г о  Ур а л а  и  и х  
ф а у н о й , н е  б е з  у д и в л е н и я  з а м е т и л : «А л е к с е й  Н и к о л а е в и ч , т а к  у  
в а с , о к а з ы в а е т с я , о г р о м н ы й  м а т е р и а л  с о б р а н  и  м н о г о  д о с т о -
в е р н о й  ф а у н ы , а  в е д ь  я  п о л а г а л , ч т о  э т о г о  в с е г о  н е  т а к  м н о г о » 
[5]. 
М о г  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  и  в о в р е м я  п о х в а л и т ь , и  п о д -
д е р ж а т ь  м о л о д ы х  к о л л е г . И н т е р е с н ы й  э п и з о д  п р и в о д и т  у р а л ь -
с к и й  г е о л о г  Г . А . С м и р н о в , о  к о т о р о м  е м у  н а п и с а л   
Д. В . Н а л и в к и н . Дм и т р и й  В а с и л ь е в и ч  в  1911 г . н а ч а л  и з у ч е н и е  
д е в о н с к о й  ф а у н ы  н а ш е й  с т р а н ы  и  о б р а т и л с я  з а  п о м о щ ь ю  к  
Ч е р н ы ш е в у  Ф е о д о с и ю  Н и к о л а е в и ч у , ч е й  а в т о р и т е т  в  д а н н о м  
в о п р о с е  б ы л  н е п о к о л е б и м , а  Н а л и в к и н  б ы л  с т у д е н т о м  Г о р н о г о  
и н с т и т у т а , «м е л к о й  с о ш к о й ». Ф . Н . Ч е р н ы ш е в  п о х в а л и л  Н а л и в -
к и н а  з а  ж е л а н и е  и з у ч а т ь  э т о т  в о п р о с  и  о т м е т и л , ч т о  д е в о н  
С р е д н е й  А з и и  и  Ур а л а  о ч е н ь  п о х о ж . Н о  н а ч а л а с ь  в о й н а , п о т о м  
р е в о л ю ц и о н н ы е  с о б ы т и я , и  к  и з у ч е н и ю  д е в о н а  Д. В . Н а л и в к и н  
п р и с т у п и л  т о л ь к о  в  к о н ц е  1917 г . П о д р о б н о  и з у ч а я  ф а у н у  Ур а -
л а , о н  з а м е т и л , ч т о  о н а  н е  с о в п а д а е т  с  м н е н и е м  Ч е р н ы ш е в а , н о  
в ы с т у п и т ь  п р о т и в  у ч и т е л я  н е  п о с м е л . П о с о в е т о в а л с я  с  п р е п о -
д а в а т е л е м  В . Н . В е б е р о м , к о т о р ы й  п о д т в е р д и л  п р а в и л ь н о е  о п -
р е д е л е н и е  ф а у н ы  Д. В . Н а л и в к и н ы м : «Т о г д а  я  р е ш и л с я  и  в  1920 
г . в ы с т у п и л  с  д о к л а д о м  н а  з а с е д а н и и  М и н е р а л о г и ч е с к о г о  о б щ е -
с т в а , е щ е  в  е г о  с т а р о м , т а к о м  с в о е о б р а з н о м  п р и я т н о м  п о м е щ е -
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н и и . До к л а д  н а з ы в а л с я  «О  п р и с у т с т в и и  с и л у р и й с к о г о  я р у с а  н а  
Ур а л е ». Ка к  я  и  о ж и д а л , о н  в с т р е т и л  н е д о в е р и е , д а ж е  в р а ж д е б -
н о е  о т н о ш е н и е . Ка к о й - т о  м а л ь ч и ш к а  и с п р а в л я е т  Ч е р н ы ш е в а , н о  
п о с л е  д о к л а д а  с а м  п р е д с е д а т е л ь  А . П . Ка р п и н с к и й  п о д х о д и т  к о  
м н е , д р у ж е с к и  з д о р о в а е т с я  и  г о в о р и т : «М о л о д о й  ч е л о в е к , э т о  
о ч е н ь  и н т е р е с н о , р а б о т а й т е  д а л ь ш е ». А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  
З а в а р и ц к и й , с  к о т о р ы м  я  в с е г д а  б ы л  в  х о р о ш и х  о т н о ш е н и я х , 
у л ы б а я с ь , с к а з а л : «Дм и т р и й  В а с и л ь е в и ч , В ы  в ы д а л и  б о л ь ш о й  
в е к с е л ь , т е п е р ь  В а м  п р и д е т с я  р а с п л а ч и в а т ь с я ». Ч а с т и ч н о  р а с -
п л а т и л с я  я  с а м ,  
н о  в  о с н о в н о м  э т о  с д е л а л и  у р а л ь с к и е  г е о л о г и » [5]. 
С м и р н о в  Г е о р г и й  А л е к с е е в и ч  в с п о м и н а е т : «С е з о н , п р о в е -
д е н н ы й  в  М а г н и т о г о р с к о м  р а й о н е , д а л  о ч е н ь  м н о г о е  д л я   
м о е й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п р а к т и к и . Р а б о т а л и  м ы  н е  т о л ь к о   
с  э н т у з и а з м о м , н о  и  с  б о л ь ш и м  в н и м а н и е м , о с т о р о ж н о с т ь ю   
и  в ы с о к и м  ч у в с т в о м  о т в е т с т в е н н о с т и . В е д ь  м ы  ш л и  п о  с т о п а м  
А . Н . З а в а р и ц к о г о , а в т о р и т е т  к о т о р о г о  б ы л  о ч е н ь  в ы с о к , а  у в а -
ж е н и е  к  с в о и м  п р е д ш е с т в е н н и к а м  в  н а ш и  г о д ы  б ы л о  н е с р а в -
н е н н о  б о л ь ш и м , ч е м  т е п е р ь . М ы  б ы л и  р а д ы , к о г д а  у д а в а л о с ь  
в н е с т и  в  п о з н а н и е  г е о л о г и ч е с к о г о  с т р о е н и я  р а й о н а  н о в ы е  д а н -
н ы е . Т о г д а  ж е  Е . И . Ка м и н с к а я  и  О . В . Л а х т и о н о в  я с н о  п о н я л и , 
ч т о  а т а ч и т  н е  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  р а з н о в и д н о с т и  о с о б о й  г о р н о й  
п о р о д ы , к а к  п р е д п о л а г а л  А . Н . З а в а р и ц к и й , а  я в л я е т с я  п р о с т о  
в у л к а н и ч е с к и м  к о н г л о м е р а т о м . В е р о я т н о , А л е к с а н д р  Н и к о л а е -
в и ч  п о т о м  и  с а м  э т о  п о н я л , о  ч е м  м о ж н о  д о г а д ы в а т ь с я  х о т я  б ы  
п о т о м у , ч т о  у ч а с т н и к а м  М а г н и т о г о р с к о й  э к с к у р с и и   
17 с е с с и и  М е ж д у н а р о д н о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  к о н г р е с с а , п р о х о -
д и в ш е г о  в  С С С Р  в  1937 г ., о н , к а к  е е  р у к о в о д и т е л ь , э т о г о  о б н а -
ж е н и я  н е  д е м о н с т р и р о в а л » [5]. 
Г е о р г и й  А л е к с е е в и ч  С м и р н о в  о т м е ч а е т , ч т о  п р и  н а л и ч и и  
т о ч н ы х  ф а к т о в  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  и з м е н я л  с в о е  н а у ч н о е  
м н е н и е : «В с я к и й  з н а к о м ы й  с  и с т о р и е й  и з у ч е н и я  г е о л о г и и  Ур а л а  
з н а е т , ч т о  д о л г о е  в р е м я  и с с л е д о в а т е л и  д у м а л и , ч т о  и с т о р и я  
ф о р м и р о в а н и я  н а ш е г о  р е г и о н а  о г р а н и ч и л а с ь  г е р ц и н с к и м  ц и к -
л о м . П р о я в л е н и е  б о л е е  д р е в н и х  д в и ж е н и й  н а  Ур а л е  н е  п р и з н а -
в а л и  д а ж е  а в т о р и т е т н ы е  з н а т о к и , к а к и м , с к а ж е м , б ы л  А . Н . З а -
в а р и ц к и й , и з м е н и в ш и й  с в о е  м н е н и е  п о  э т о м у  в о п р о с у  л и ш ь  в  
1952 г .» [5]. 
П и с е м  А . Н . З а в а р и ц к о г о , и х  ч е р н о в и к о в  т е м  б о л е е , н е  с о -
х р а н и л о с ь . П о э т о м у  т а к  в а ж н ы  т е  е д и н и ч н ы е  э к з е м п л я р ы , к о т о -
р ы е  н а м  у д а л о с ь  р а з ы с к а т ь . В о т , н а п р и м е р , п и с ь м о  с о т р у д н и к у  
Ко м и т е т а  п о  з а п о в е д н и к а м  Р С Ф С Р  Г . П . Ко р н и л о в у : 
«12 а в г у с т а . М н о г о у в а ж а е м ы й  Г р и г о р и й  П е т р о в и ч . 
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Я  м о г  б ы  п р и н я т ь  у ч а с т и е  в  с б о р н и к е  «И л ь м е н с к и й  з а -
п о в е д н и к », н о  т о л ь к о  п о с л е  т о г о , к а к  в ы й д е т  и з  п е ч а т и  м о я  р а -
б о т а  п о  З а п о в е д н и к у , н а х о д я щ а я с я  с е й ч а с  в  п о д г о т о в к е  и з д а -
н и й  А к а д е м и и  Н а у к . Е е  о б е щ а л и  в ы п у с т и т ь  т о л ь к о  в   
1- м  к в а р т а л е  1939 г . В а с , в е р о я т н о , и н т е р е с у е т  и  г е о л о г и ч е -
с к а я  к а р т а  З а п о в е д н и к а . О н а  с д а н а  в  п е ч а т ь  в  Ц Н И Г Р И  в е с н о й  
1934 г . и  б ы л а  н а ч а т а  п р о и з в о д с т в о м . С у д ь б а  е е  м н е  с е й ч а с  
н е и з в е с т н а . В ы  м о г л и  б ы  о к а з а т ь  с о д е й с т в и е  е е  п р о в е д е н и ю  
ч е р е з  Ко м и т е т  п о  З а п о в е д н и к а м , в о з д е й с т в у я  н а  Г л а в н о е  Г е о -
л о г и ч е с к о е  Уп р а в . ( п е р с о н а л ь н о  а к а д . И в . М и х . Г у б к и н а ). Я  
п о л а г а ю , ч т о  м а р и н о в а т ь  к а р т у  З а п о в е д н и к а , у ч р е ж д е н н о г о  п о  
д е к р е т у , п о д п и с а н н о м у  Л е н и н ы м  в  с а м ы е  т я ж е л ы е  г о д ы  г р а ж -
д а н с к о й  в о й н ы , ч т о  т е м  с а м ы м  п о д ч е р к и в а е т  в с ю  в а ж н о с т ь  
н а у ч н о г о  з н а ч е н и я  э т о г о  м е с т а , с о в е р ш е н н о  н е д о п у с т и м о . Н а  
ч т о  с л е д о в а л о  б ы  у к а з а т ь  Г л а в н о м у  Г е о л . Уп р а в л е н и ю . 
Я  б ы  б ы л  о ч е н ь  В а м  б л а г о д а р е н , е с л и  б ы  В ы  т а к о е  в о з -
д е й с т в и е  н а  Г Г У о к а з а л и . С  с о в е р ш е н н ы м  у в а ж е н и е м   
А . З а в а р и ц к и й » [6]. 
П и с ь м о  А . Н . З а в а р и ц к о г о  в  И л ь м е н ы  г е о л о г у  А . И . С и м о -
н о в у : «М о с к в а , 23 я н в а р я  1941 г . М н о г о у в а ж а е м ы й  А л е к с а н д р  
И в а н о в и ч . 
Б у д у щ и м  л е т о м  я  п р е д п о л а г а ю  р а б о т а т ь  в  Ю ж н о м  Ур а л е , 
и  н е к о т о р о е  к о л и ч е с т в о  в р е м е н и  м н е  х о т е л о с ь  б ы  у д е л и т ь  и  н а  
З а п о в е д н и к . В  с в я з и  с  э т и м  я  в с п о м н и л  л ю б е з н о е  п р и г л а ш е н и е  
И . М . Л я п и н а  п о с е л и т ь с я  с  с е м ь е й  н а  о з е р е  Ки с я г а ч , к а ж е т с я  в  
б ы в ш е м  д о м е  о т д ы х а . Э т о  м н е  б ы л о  б ы  о ч е н ь  у д о б н о , и  п о э т о -
м у  я  о б р а щ а ю с ь  к  В а м  с  п р о с ь б о й  с о о б щ и т ь , н а с к о л ь к о  э т о  р е -
а л ь н о . Ч т о  и з  с е б я  э т о  п о м е щ е н и е  п р е д с т а в л я е т ? В  к а к о м  м е с -
т е  н а  Ки с я г а ч е  о н о  т о ч н о  н а х о д и т с я  и  к а к  т а м  м о ж н о  у с т р о и т ь с я  
с  п р о д о в о л ь с т в и е м ?  
П о  с л у х а м  в  р а й о н е  М и а с с а  р а с п р о с т р а н и л о с ь  з а б о л е в а -
н и е  к о р о в  б р у ц е л л е з о м , и  ч т о  е с т ь  з а б о л е в а н и я  с р е д и  л ю д е й . 
П р а в д а  л и  э т о ? Б у д у  о ч е н ь  В а м  б л а г о д а р е н  з а  о т в е т . И с к р е н н е  
В а ш  А . З а в а р и ц к и й . 
О д н о в р е м е н н о  я  п и ш у  о б  э т о м  И в а н у  М и х а й л о в и ч у .  
М о й  а д р е с : М о с к в а , Б . Ка л у ж с к а я  у л ., д . 51-63, к в . 43.» [6]. 
В  А р х и в е  Ко м и  н а у ч н о г о  ц е н т р а  Ур О  Р А Н , г . С ы к т ы в к а р , 
х р а н и т с я  п и с ь м о  п р о ф е с с о р у  А . А . Ч е р н о в у  н а  б л а н к е  А Н  
С С С Р , О т д е л е н и я  г е о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к  о т  8 и ю л я  1946 
г .: «Г л у б о к о у в а ж а е м ы й  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч ! Ко м и с с и я  п о  
у в е к о в е ч е н и ю  п а м я т и  а к а д е м и к а  А . П . Ка р п и н с к о г о  в ы р а ж а е т  
В а м  с в о ю  п р и з н а т е л ь н о с т ь  з а  В а ш у  г о т о в н о с т ь  н а п и с а т ь  о ч е р к  
ж и з н и  и  д е я т е л ь н о с т и  А . П . Ка р п и н с к о г о . 
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Ко м и с с и я  п р е д с т а в л я е т  В а м  п о л н у ю  с в о б о д у  в  о п р е д е л е -
н и и  р а з м е р о в  э т о г о  о ч е р к а , н о  у б е д и т е л ь н о  п р о с и т  п р е д с т а в и т ь  
р у к о п и с ь  в  з а к о н ч е н н о м  в и д е  к  1 н о я б р я  с . г ., ч т о б ы  и м е т ь  в о з -
м о ж н о с т ь  н е м е д л е н н о  с д а т ь  е е  в  п е ч а т ь . 
В в и д у  т о г о , ч т о  н а у ч н ы е  и н т е р е с ы  А . П . Ка р п и н с к о г о  б ы л и  
в е с ь м а  м н о г о с т о р о н н и , Ко м и с с и я  п р о с и т  В а с  н е  о т к а з а т ь  в  л ю -
б е з н о с т и  с о о б щ и т ь , п о  в о з м о ж н о с т и  н е з а м е д л и т е л ь н о , о б щ и й  
п л а н  н а м е ч е н н о г о  В а м и  о ч е р к а , о т м е т и в  в  э т о м  п л а н е , к а к и е  
и м е н н о  к р у п н ы е  в о п р о с ы  в  р а б о т а х  А . П . Ка р п и н с к о г о  В ы  н а м е -
р е н ы  о с в е т и т ь . 
Т а к о й  п л а н , з а б л а г о в р е м е н н о  п р и с л а н н ы й  В а м и , о ч е н ь  
о б л е г ч и т  з а д а ч у  Ко м и с с и и  п о  с о с т а в л е н и ю  д р у г и х  м а т е р и а л о в  о  
н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  А . П . Ка р п и н с к о г о , т а к  к а к  д а с т  в о з м о ж -
н о с т ь  о г р а н и ч и т ь  р а б о т у  д р у г и х  л и ц , п о ж е л а ю щ и х  п и с а т ь  о б  А . 
П . Ка р п и н с к о м , и з л о ж е н и е м  л и ш ь  т е х  с т о р о н  е г о  н а у ч н о й  д е я -
т е л ь н о с т и , к о т о р ы е  н е  б у д у т  з а т р о н у т ы  в  В а ш е м  о ч е р к е , н а п р и -
м е р , в о п р о с ы  п е т р о г р а ф и и , м и н е р а л о г и и  и  д р . З а м е с т и т е л ь  
п р е д с е д а т е л я  к о м и с с и и , а к а д е м и к  А . Н . З а в а р и ц к и й » [7]. 
О д н о й  и з  х а р а к т е р н ы х  о с о б е н н о с т е й  н а т у р ы  А . Н . З а в а -
р и ц к о г о  к а к  е с т е с т в о и с п ы т а т е л я  б ы л а  и с к л ю ч и т е л ь н а я  т р е б о -
в ат е л ь но с т ь  к  т о чно с т и  ф и к с и р уе м ых  ф ак т о в , о б ъ е к т и в н о -
с т и  и х  и з л о ж е н и я  и  п о н и м а н и я . С т р о г о  с о б л ю д а я  э т и  п р а в и л а  в  
л и ч н ы х  и с с л е д о в а н и я х , о н  н е п р е к л о н н о  д о б и в а л с я  т о г о  ж е  о т  
к о л л е г  и  с о т р у д н и к о в . И з  м н о г и х  к а ч е с т в , с в о й с т в е н н ы х  и с с л е -
д о в а т е л ю , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  б о л ь ш е  д р у г и х  ц е н и л  с п о -
с о б н о с т ь  в  г р у д е  р а з н о о б р а з н ы х  ф а к т о в  р а з г л я д е т ь  «ж е м ч у ж -
н о е  з е р н о ». «Уб е д и в ш и с ь  п о д  в л и я н и е м  н е о п р о в е р ж и м ы х  ф а к -
т о в  в  с п р а в е д л и в о с т и  ч ь и х -т о  в ы в о д о в , к о т о р ы е  о н  р а н е е  о т р и -
ц а л , А . Н . З а в а р и ц к и й  н е  б о я л с я  и з м е н и т ь  с в о е г о  м н е н и я , н е  
с т р е м и л с я , в о  ч т о  б ы  т о  н и  с т а л о , «с п а с т и  п р е ж н и е  п р е д с т а в л е -
н и я » [8].  
«М е н я  с п р а ш и в а л и , ч и т а л и  л и  и з в е с т н ы е  г е о л о г и  х у д о ж е -
с т в е н н у ю  л и т е р а т у р у . П о - р а з н о м у . Н е к о т о р ы е  и з  ч и с л а  к р у п н ы х  
г е о л о г о в  м о е г о  в р е м е н и  б ы л и  р а в н о д у ш н ы  к  х у д о ж е с т в е н н о й  
л и т е р а т у р е . … 
А . Н . З а в а р и ц к и й , п е р е л е т а я  и з  М о с к в ы  н а  Ка м ч а т к у , з а -
с т р я л  г д е - т о  п о  д о р о г е , к а ж е т с я  в  Я к у т с к е , и  п о п р о с и л  ч т о -
н и б у д ь  п о ч и т а т ь , ч т о б ы  с к о р о т а т ь  в р е м я . Е м у  д а л и  к а к о е - т о  
к о н ъ ю н к т у р н о е  п р о и з в е д е н и е  о  м е с т н о м  и с т о р и ч е с к о м  г е р о е . 
О н , к  в е л и ч а й ш е м у  с м у щ е н и ю  р а з н о г о  р о д а  о ф и ц и а л ь н ы х  л и ц , 
с к а з а л , ч т о  э т о  н е  г е р о й , а  ж у л и к . Ко г д а  о н  л е т е л  о б р а т н о , в  м е -
с т н о й  п р е с с е  у ж е  б у ш е в а л а  к а м п а н и я , с о в п а д а ю щ а я  п о  о ц е н к е  
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л и т е р а т у р н о г о  п е р с о н а ж а  с  м н е н и е м  З а в а р и ц к о г о . О б  э т о м  м н е  
р а с с к а з ы в а л  С . С . С м и р н о в » [9]. 
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  п р о и з в о д и л  в п е ч а т -
л е н и е  с у р о в о г о  ч е л о в е к а : о н  м а л о  г о в о р и л , в с е г д а  б ы л  с о с р е -
д о т о ч е н , у г л у б л е н  в  с е б я . О д н а к о  к  л ю б о м у  о б р а щ е н и ю  и  к  л ю -
б о м у  в о п р о с у  А . Н . З а в а р и ц к и й  о т н о с и л с я  с  б о л ь ш и м  в н и м а н и -
е м . Н е  б ы л о  с л у ч а я , ч т о б ы  о н  о т к а з а л  в  с в о е й  п о м о щ и  и л и  п о д -
д е р ж к е  и  в  н а у ч н ы х , и  в  ж и з н е н н ы х  д е л а х . О б л а д а я  о г р о м н о й  
т р у д о с п о с о б н о с т ь ю , э р у д и ц и е й , т р е б о в а т е л ь н о с т ь ю  к  с е б е , о н  
б ы л  о ч е н ь  т р е б о в а т е л е н  и  к  д р у г и м , с т р о г о  о ц е н и в а я  л ю б у ю  
н а у ч н у ю  р а б о т у  [10]. 
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  н е  о т к а з ы в а л с я  о т  п о р у ч е н и й , к а к  
б ы  о н  н и  б ы л  з а г р у ж е н , о с о б е н н о , е с л и  э т о  б ы л о  с в я з а н о  с  г е о -
л о г и е й . В . В . Ф и л а т о в  в  с в о е й  к н и г е  р а с с к а з ы в а е т  о б  о д н о м  
с л у ч а е , в  с в я з и  с  р у к о п и с я м и  Е в г е н и я  Н и к и т и ч а  Ко р о т к о в а , п е р -
в о о т к р ы в а т е л я  у р а л ь с к и х  м и н е р а л о в , с о с т а в и т е л я  «Ук а з а т е л я  
и с к о п а е м ы х  и  и х  м е с т о р о ж д е н и й  н а  Ур а л е » в  т р е х  т о м а х , н е  
н а п е ч а т а н н ы х  н и  п р и  ж и з н и  а в т о р а , н и  п о с л е , о н и  х р а н я т с я  в  
Г о с у д а р с т в е н н о м  а р х и в е  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и . 
«И т а к , н а с т у п и л о  15 и ю н я  (1920 г .). Ч л е н ы  к о м и с с и и , и з -
б р а н н о й  н а  о р г а н и з а ц и о н н о м  з а с е д а н и и  Г о р н о й  с е к ц и и  Ко л л е -
г и и  Ур а л ь с к о г о  О т д е л е н и я  Н а у ч н о - Т е х н и ч е с к о г о  О т д е л а  д л я  
о ц е н к и  р у к о п и с н ы х  т р у д о в  п о  м и н е р а л о г и и  Ур а л а  п о к о й н о г о  Е . 
Н . Ко р о т к о в а , п е р е д а н н ы х  в д о в о ю  д л я  и х  н а п е ч а т а н и я : т т . Б . В . 
Ди д к о в с к и й , п р о ф . У. Г .И ., Н . Н . Т и х о н о в и ч , п р о ф . У. Г .И . А . Н . 
З а в а р и ц к и й , с о б р а в ш и с ь  в  п о м е щ е н и и , з а н и м а е м ы м  УО Н Т О  
( у г о л  Кл у б н о й  и  О ф и ц е р с к о й  № 1 ( н ы н е  у г о л  П е р в о м а й с к о й  и  
П р о л е т а р с к о й . – В . Ф .), … в  п р и с у т с т в и и  е г о  в д о в ы …, с ы н а  
е г о … и  п л е м я н н и к а  е г о … п р о и з в е л и  в с к р ы т и е  я щ и к а  с  р у к о п и -
с я м и … п р и  п о м о щ и  с л е с а р я . П р е д в а р и т е л ь н о  в с к р ы т и я  я щ и к а  
о с м о т р е н ы  б ы л и  з а м к и , ш н у р  и  п е ч а т и … З а т е м  т . Ди д к о в с к и м  
п е ч а т ь  и  ш н у р  б ы л и  с н я т ы , в е р х н и е  п р о б о и  н а к л а д о к  п р и  в и с я -
ч и х  з а м к а х  б ы л и  о т н я т ы  с л е с а р е м  о т  к р ы ш и  я щ и к а , с р е д н и й  
в н у т р е н н и й  з а м о к  о т в о р е н  п о д о б р а н н ы м  к л ю ч о м  и  я щ и к  в с к р ы т . 
Т а к  б у д н и ч н о  з а к о н ч и л а с ь  э т а  и с т о р и я , д о в о д и в ш а я  д о  
н е р в н о й  и с т е р и к и  н е к о т о р ы х  е е  у ч а с т н и к о в . И з  я щ и к а  и з в л е к л и  
о к о л о  300 т е т р а д е й . П о  б л е с к у  г л а з , т о р о п л и в о с т и , с  к о т о р о й  
п р о с м а т р и в а л и , п е р е л и с т ы в а я  т е т р а д и , Т и х о н о в и ч  и  о с о б е н н о  
З а в а р и ц к и й , с т о я щ и е  р я д о м  «т о в а р и щ и » д о г а д ы в а л и с ь , к а к у ю  
о г р о м н у ю  ц е н н о с т ь  п р е д с т а в л я ю т  р у к о п и с и  Ко р о т к о в а . Б у д ь  
я щ и к  н а п о л н е н  д о в е р х у  д р а г о ц е н н о с т я м и , о б а  п р о ф е с с о р а  в р я д  
л и  п р о я в и л и  б ы  к  н е м у  т а к о й  ж е  и н т е р е с … 
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В с е  р у к о п и с и  Ко р о т к о в а  б ы л и  «о б с л е д о в а н ы  ч л е н а м и  к о -
м и с с и и , п о д о б р а н ы  п о  п р е д м е т а м  и х  с о д е р ж а н и я  и  р а с п р е д е -
л е н ы  н а  д в е  г р у п п ы : 1) и м е ю щ и е  п р я м о е  о т н о ш е н и е  и  з н а ч е н и е  
д л я  Г о р н о г о  д е л а  и  2) н е  и м е ю щ и е  т а к о г о  о т н о ш е н и я … Р у к о п и -
с я м  п е р в о й  г р у п п ы  б ы л  с о с т а в л е н  с п и с о к … В н е с е н н ы е  в  с п и с о к  
р у к о п и с и  б ы л и  п о м е щ е н ы  в  ч е т ы р е  п е р е н о с и м ы е  п о л к и  и  с л о -
ж е н ы  о б р а т н о  в  я щ и к . В м е с т е  с  н и м и  т у д а  ж е  б ы л и  с л о ж е н ы  и  
р у к о п и с и  в  х о л щ о в ы х  п е р е п л е т а х  ( м е м у а р ы  и  о г л а в л е н и я  к  
н и м ), в  к л е е н к е  ( д н е в н и к и  и  о г л а в л е н и я  к  н и м ) и  в  п а п к е  ( и с т о -
р и я  Е к а т е р и н б у р г а )… П о с л е  э т о г о  я щ и к  б ы л  з а к р ы т , н о  н е  з а -
п е р т …». Р у к о п и с и  с т а л и  в ы д а в а т ь  «Дл я  п р о ч т е н и я  т о л ь к о  с п е -
ц и а л ь н о  к о м а н д и р о в а н н ы м  л и ц а м  д л я  н а д о б н о с т и  п р о и з в о д с т -
в е н н ы х  р а б о т » [11]. 
Ко р р е к т н о с т ь , с  к о т о р о й  п р о и с х о д и л о  в с к р ы т и е  я щ и к а , 
т щ а т е л ь н о с т ь  и  в н и м а т е л ь н о с т ь , п р о я в л е н н ы е  п р и  и н в е н т а р и -
з а ц и и  и  о п и с а н и и  е г о  с о д е р ж а н и я , з а б о т а  о  с о х р а н е н и и  р у к о п и -
с е й  – в с е  э т о  х а р а к т е р и з у е т  у ч а с т н и к о в  д а н н о г о  и н ц и д е н т а  
т о л ь к о  с  п о л о ж и т е л ь н о й  с т о р о н ы . 
З а к о н ч и т ь  э т о т  о ч е р к  м н е  х о ч е т с я  с л о в а м и  а к а д е м и к а  
О . А . Б о г а т и к о в а : 
«А . Н . З а в а р и ц к и й  п р о ж и л  68 л е т . Н о  ж и з н е н н ы й  п у т ь  
б о л ь ш о г о  у ч е н о г о  и з м е р я е т с я  н е  г о д а м и , а  д е л а м и . Н е л ь з я  н е  
у д и в л я т ь с я  ц е л е у с т р е м л е н н о с т и , с  к о т о р о й  А л е к с а н д р  Н и к о -
л а е в и ч , б у д у ч и  е щ е  с т у д е н т о м , в ы б р а л  с в о й  п у т ь  и  п р о ш е л  е г о , 
н е  с в о р а ч и в а я , н а  о д н о м  д ы х а н и и » [12]. 
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ВОСПОМ ИН А Н ИЯ  Г ЕОЛОГ ОВ  
ОБ  А . Н . З А ВА РИЦ К ОМ  
 
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  б ы л  о ч е н ь  т р е б о в а т е л ь н ы м  
ч е л о в е к о м , н о  э т а  т р е б о в а т е л ь н о с т ь , к о т о р а я  в ы т е к а л а  и з  е г о  б е з г р а -
н и ч н о й  л ю б в и  к  г е о л о г и и , р а с п р о с т р а н я л а с ь  н е  т о л ь к о  н а  о к р у ж а ю -
щ и х  е г о  у ч е н и к о в  и л и  к о л л е г  п о  п р о ф е с с и и , н о , п р е ж д е  в с е г о , н а  с а -
м о г о  с е б я . Х о т я  у  н е к о т о р ы х  л ю д е й  с к л а д ы в а л о с ь  с в о е  м н е н и е  о  н е м , 
о  ч е м  г о в о р я т  с т р о к и  и з  к н и г и  В л а д и м и р а  В и к т о р о в и ч а  Ф и л а т о в а  о  
с о з д а н и и  в  1937 г . г е о л о г и ч е с к о й  в ы с т а в к и  в  С в е р д л о в с к е : «С л е д у ю -
щ а я  т е м а  – И л ь м е н с к и й  к о м п л е к с . Б у д е т  з а к л ю ч е н  д о г о в о р  с  З а в а р и ц -
к и м … З а в а р и ц к и й  д о л ж е н  п р е д с т а в и т ь  п р о е к т  и  т о л ь к о  т о г д а  м ы  у з -
н а е м , н а с к о л ь к о  н а м  э т о  п о д х о д и т . Н о  е с л и  м ы  д а д и м  е м у  п л а н , п о  
к о т о р о м у  о н  д о л ж е н  б у д е т  р а б о т а т ь , т о  о н  п р о с т о  о т к а ж е т с я  ( с н о с к а : 
С п р а в е д л и в о с т ь  э т о г о  з а м е ч а н и я  б е с с п о р н а . А . Н . З а в а р и ц к и й  б ы л  
б о л е з н е н н о  н е т е р п и м  к о  в с е м у , ч т о  х о т ь  в  м а л о й  с т е п е н и  о г р а н и ч и в а -
л о  с в о б о д у  е г о  д е й с т в и й . Г е о л о г  П . М . З а м я т и н , р а б о т а в ш и й  с  н и м  в  
1921 г . н а  Б а к а л ь с к о м  р у д н и к е , т а к  о т з ы в а л с я  о б  А л е к с а н д р е  Н и к о -
л а е в и ч е : «И м е е т  з а м к н у т ы й  и  т я ж е л ы й  х а р а к т е р . В р е м е н а м и  н а  н е г о  
н а х о д я т  п р и п а д к и  м е л а н х о л и и  и  т о г д а  о н  о ч е н ь  т я ж е л  д л я  о к р у ж а ю -
щ и х . С  м а л ы х  л е т  о н  у с и л е н н о  з а н и м а л с я  н а у к о й . О б л а д а е т  п о р а з и -
т е л ь н о й  п а м я т ь ю . О т л и ч а е т с я  у д и в и т е л ь н о й  н а у ч н о й  э р у д и ц и е й … 
П р о д в и ж е н и е  п о  л е с т н и ц е  у ч е н ы х  с т е п е н е й  с о с т а в л я е т  д л я  н е г о  н е ч т о  
в р о д е  с п о р т а »). Х а р а к т е р  у  А . Н . З а в а р и ц к о г о  с т а л  е щ е  т я ж е л е е  п о с л е  
т о г о , к а к  б о л ь ш е в и к и  п р о в е л и  в  1926 г . о б ы с к  у  н е г о  н а  к в а р т и р е  и  
у с т р о и л и  з а  н и м  с л е ж к у  в о  в р е м я  р а б о т ы  н а  Ю ж н о м  У р а л е » [1]. 
Ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  с к а з ы в а л а с ь  в  
е г о  в н е ш н е й  с о с р е д о т о ч е н н о с т и , н е р е д к о , п р и  п е р в о м  в п е ч а т л е н и и , 
п р и н и м а в ш е й с я  з а  з а м к н у т о с т ь  и л и  д а ж е  с у р о в о с т ь . О д н а к о  т а к о е  
в п е ч а т л е н и е  с р а з у  ж е  о т п а д а л о  п р и  о б щ е н и и  с  н и м  [2].  
П р о ч и т а е м  о д н о  и з  в о с п о м и н а н и й  о  в с т р е ч е  с  А . Н . З а в а р и ц -
к и м : «Я н в а р ь –ф е в р а л ь  1952 г . Я  у ч и л с я  т о г д а  н а  п я т о м  к у р с е  г е о л о г и -
ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  В о р о н е ж с к о г о  у н и в е р с и т е т а . К а к - т о  п р о ф е с с о р  
В л а д и м и р  С е р г е е в и ч  Д м и т р и е в с к и й , т о г д а ш н и й  д е к а н  ф а к у л ь т е т а , 
с к а з а л  м н е , ч т о  а к а д е м и к  З а в а р и ц к и й  х о т е л  б ы  п р и н я т ь  в  а с п и р а н т у р у  
в ы п у с к н и к а  н а ш е г о  у н и в е р с и т е т а , к о т о р ы й  и н т е р е с у е т с я  в у л к а н о л о -
г и е й  и  р а з б и р а е т с я  в  п е т р о г р а ф и и . Я  с ч и т а л с я  н е п л о х и м  с т у д е н т о м , и  
в ы б о р  п а л  н а  м е н я . М н е  д а л и  р е к о м е н д а ц и ю , и  я  о т п р а в и л с я  в  М о с к -
в у , в  Г И Н  (Г е о л о г и ч е с к и й  и н с т и т у т  А к а д е м и и  н а у к , г д е  А . Н . З а в а -
р и ц к и й  з а в е д о в а л  с о з д а н н о й  и м  ж е  в у л к а н о л о г и ч е с к о й  л а б о р а т о р и е й ).  
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В с ю  д о р о г у  о т  В о р о н е ж а  д о  М о с к в ы  о ч е н ь  б о я л с я : в д р у г  А л е к -
с а н д р  Н и к о л а е в и ч  с п р о с и т  м е н я  ч т о -н и б у д ь  и з  г е о л о г и и , а  я  н е  с у м е ю  
о т в е т и т ь . П о т о м  т о л ь к о  с о о б р а з и л , ч т о , н а в р я д  л и  а к а д е м и к  б у д е т  з а -
д а в а т ь  с п е ц и а л ь н ы е  в о п р о с ы  с т у д е н т у  и  н е м н о г о  у с п о к о и л с я . Н о  в с е -
т а к и  п р е д с т о я щ и й  р а з г о в о р  п у г а л  м е н я , и  я  т е п е р ь  д а ж е  н е  м о г у  
в с п о м н и т ь  в  п о д р о б н о с т и  к а б и н е т  З а в а р и ц к о г о  (о б ъ я с н я ю  э т о  т о л ь к о  
м о и м  с о с т о я н и е м ). П о м н ю , ч т о  к о м н а т а  б ы л а  н е  с л и ш к о м  б о л ь ш а я , 
н а в е р н о е , б ы л и  и  к н и г и , и  о б р а з ц ы  (н у , э т о  к а к  у  в с е х ), н о  я  н е  з а п о м -
н и л . В о т  с е й ч а с  в с п о м н и л : н а  с т е н е  б ы л и  п е й з а ж и , о д и н , п о -м о е м у , с  
и з в е р ж е н и е м  К л ю ч е в с к о й  с о п к и . 
Ч т о  х о р о ш е г о  о с т а л о с ь  в  п а м я т и  – с а м  р а з г о в о р . Н е г р о м к и й  г о -
л о с , о ч е н ь  в е ж л и в ы е  и н т о н а ц и и , в о п р о с ы  с а м ы е  о б ы ч н ы е , ж и т е й с к и е . 
В ы г л я д е л  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  о ч е н ь  м о л о ж а в о . О н  р а с с к а з а л , ч т о  
м о я  р а б о т а  б у д е т  с в я з а н а  с  в ы е з д о м  н а  К а м ч а т к у , в  п о с е л о к  К л ю ч и . 
Г о д - д в а  н а д о  б у д е т  п о р а б о т а т ь  в  К л ю ч а х , с о б р а т ь  м а т е р и а л  д л я  б у д у -
щ е й  д и с с е р т а ц и и . В и д и м о , о н  ч т о - т о  з а м е т и л  п о  м о е м у  л и ц у , с п р о с и л : 
«К а к и е - т о  п р о б л е м ы ?» – «П р о б л е м а  о д н а  – я  ж е н и л с я ». – «Э т о  ж е  
х о р о ш о . А  к т о  В а ш а  ж е н а  п о  с п е ц и а л ь н о с т и ?» – «Х и м и к » – «П о е з -
ж а й т е  в м е с т е , к о н е ч н о . И  д л я  н е е  р а б о т а  н а й д е т с я ». Р а з г о в о р  о б о д р и л  
м е н я , п о я в и л и с ь  о п р е д е л е н н о с т и  в  ж и з н е н н ы х  п л а н а х .  
В е р н у в ш и с ь  в  В о р о н е ж , я  ц е л е н а п р а в л е н н о  с т а л  г о т о в и т ь с я  к  
б у д у щ е й  р а б о т е . В  М о с к в у  д о л ж е н  б ы л  п р и е х а т ь  п о с л е  з а щ и т ы  д и -
п л о м а . Н о  в т о р о й  в с т р е ч е  н е  с у ж д е н о  б ы л о  с о с т о я т ь с я . М о й  п р и е з д  в  
М о с к в у  с о в п а л  с  д н е м  п о х о р о н  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . Н а  К а м ч а т -
к у  я  т а к  и  н е  п о е х а л , а  в ы б р а л  У ф у , т а м  к а к  р а з  б ы л  о р г а н и з о в а н  И н -
с т и т у т  г е о л о г и и  Б а ш к и р с к о г о  ф и л и а л а  А к а д е м и и  н а у к . П о ч е м у  и м е н -
н о  У ф а ? П р о с т о  н е  х о т е л о с ь  у е з ж а т ь  и з  Е в р о п ы » ( В и к т о р  А л е к с е е в и ч  
М а с л о в , д о к т о р  г е о л о г о -м и н е р а л о г и ч е с к и х  н а у к , И н с т и т у т  г е о л о г и и  
Б Н Ц  У р О  Р А Н . 10 а п р е л я  1992 г о д а . З а п и с а л а  М а с л о в а  А . П .) [3]. 
В  с в о е  в р е м я  я  п р о ч и т а л а  с т а т ь ю  С о ф ь и  И в а н о в н ы  Н а б о к о  о б  
А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е  в  к н и г е  «Л ю д и  с о в е т с к о й  н а у к и », с т а т ь я  
н а п и с а н а  с  б о л ь ш и м  у в а ж е н и е м  к  А . Н . З а в а р и ц к о м у . Т е м  б о л е е  н е п о -
н я т н о  м н е  б ы л о  с л ы ш а т ь  о т  м и н е р а л о г а , н ы н е  д о к т о р а  г .- м . н а у к , 
В л а д и м и р а  А н а т о л ь е в и ч а  П о п о в а  в  я н в а р е  1990 г о д а  с л е д у ю щ и й  р а с -
с к а з : «В  1979 г о д у  н а ш а  г р у п п а  и з  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а  б ы л а  н а  
К а м ч а т к е  (в у л к а н  Т о л б а ч и к , к а л ь д е р а  У з о н а ). В  П е т р о п а в л о в с к е -
К а м ч а т с к о м  п р и г л а с и л и  к  н а м  н а  ю б и л е й  – 60 л е т  з а п о в е д н и к у  – д о к -
т о р а  г е о л о г о - м и н е р а л о г и ч е с к и х  н а у к  С о ф ь ю  И в а н о в н у  Н а б о к о , к о т о -
р а я  в  б е с е д е  о б м о л в и л а с ь , ч т о  в о  в р е м я  в о й н ы  р а б о т а л а  в  З а п о в е д н и к е  
к о л л е к т о р о м  у  А . Н . З а в а р и ц к о г о . Н а м  з а х о т е л о с ь  у с л ы ш а т ь  е е  в о с -
п о м и н а н и я  о  с о в м е с т н о й  р а б о т е . О н а  п о о б е щ а л а , ч т о  п о  в о з м о ж н о с т и  
п р и е д е т  н а  с т о л е т н и й  ю б и л е й  А . Н . З а в а р и ц к о г о  и  п о д е л и т с я  с в о и м и  
в о с п о м и н а н и я м и . Т у т  ж е  с к а з а л а , ч т о  р а б о т а т ь  с  А л е к с а н д р о м  Н и к о -
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л а е в и ч е м  б ы л о  с л о ж н о : «О н  – б а р и н . Б ы в а л о  п р и д у  у т р о м  и з - з а  о з е р а  
п о л у г о л о д н а я . З а й д у  к  З а в а р и ц к о м у . О н  с и д и т , п ь е т  м о л о к о . Н е  п р и -
г л а с и т  н и  с е с т ь , н и  м о л о к о м  н е  у г о с т и т . П о т о м  и д е м  н а  Б л ю м о в с к у ю  
к о п ь . О н  с а д и т с я , о п и с ы в а е т  к а м н и . П р о с и т  п о д а т ь  о б р а з ц ы  и з  к о п и . 
К о п ь  г л у б о к а я . Я  о п у щ у с ь  в н и з , а  в ы л е з т и  и з  к о п и  с и л  н е т . Д а ж е  р у к и  
н е  п о д а с т , н е  п о м о ж е т . В о т  т а к  м ы  с  н и м  и  р а б о т а л и ». С . И . Н а б о к о  н е  
п р и е х а л а  н а  ю б и л е й  з а п о в е д н и к а . Х о т е л а  н а п и с а т ь  о  в с т р е ч а х  с   
А . Н . З а в а р и ц к и м , о н и  е щ е  в с т р е ч а л и с ь  п о з д н е е  н а  К а м ч а т к е .  
Д а  н е  с о б р а л а с ь .  
Э т о т  э п и з о д  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  и  п о - д р у г о м у . П о  р а с с к а з у  С в я -
т о с л а в а  Н е с т е р о в и ч а  И в а н о в а , к о т о р ы й  н е  о д и н  р а з  б ы л  в  п о л е  с   
А . Н . З а в а р и ц к и м , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  н е  п р и з н а в а л  «г а л а н т н ы х » 
о т н о ш е н и й  к  ж е н щ и н а м - г е о л о г а м  в  р а б о т е . Р а б о т а  д л я  в с е х  о д и н а к о -
в а . Ч е т к и й  р а с п о р я д о к , в с е  д е л а т ь  в  с р о к , п е р е х о д ы  и  о т д ы х и  д л я  в с е х  
о д и н а к о в ы , з а к а л е н н ы м и  д о л ж н ы  б ы т ь  и  м у ж ч и н ы  и  ж е н щ и н ы . А  в о т  
к о г д а  р а б о т а  в ы п о л н е н а , м о ж н о  д р у ж н о  п о с и д е т ь  в с е м  з а  в е ч е р н и м  
с т о л о м , п о г о в о р и т ь , п о ч и т а т ь  с т и х и , п е с н и  с п е т ь , в ы п и т ь  д а ж е  и  ч т о -
н и б у д ь  п о к р е п ч е . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  и з р е д к а  п и л  т о л ь к о  х о р о ш е е  
с у х о е  в и н о . А  о  п и т а н и и  в  г о д ы  в о й н ы  - э т о  в о п р о с  о с о б ы й , и , н а в е р -
н о е , н е  н а д о  п р и к л е и в а т ь  к  А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у  З а в а р и ц к о м у  
э п и т е т ы  «ж а д н ы й , н е в н и м а т е л ь н ы й ».  
В  м о е й  к р а т к о й  б е с е д е  в  1984 г . в  М о с к в е  в у л к а н о л о г  В л а д и м и р  
И в а н о в и ч  В л о д а в е ц  с к а з а л : «З а в а р и ц к о г о  м н о г и е  с ч и т а л и  с у р о в ы м , н о  
с к о р е е  о н  б ы л  с у м р а ч н ы м , н е р а з г о в о р ч и в ы м . А  т е , к т о  р а б о т а л  с  н и м  
в  п о л е , с ч и т а л и  е г о  к о м п а н е й с к и м . О н  о ч е н ь  х о р о ш о  о т н о с и л с я  к  л ю -
д я м . В  ж и з н и  А . Н . З а в а р и ц к и й  б ы л  м а л о  р а з г о в о р ч и в ы м . М о ж н о  п о -
с м о т р е т ь  и  е г о  р а з н ы е  ф о т о : н а  п о р т р е т а х  – о д и н , в  э к с п е д и ц и я х  – 
д р у г о й ». 
Г е о л о г  Л и д и я  И в а н о в н а  Л о б о в а  в с п о м и н а л а : «Л е т о м  1940 г ., 
п р о е з д о м  в  М у г о д ж а р ы , в  И л ь м е н с к и й  з а п о в е д н и к  п р и б ы л и  д в е  а в т о -
м а ш и н ы . О д н а  м а ш и н а  – Г е о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  А Н  С С С Р  с  у ч е -
н ы м и  и з  М о с к в ы  и  С в е р д л о в с к а  (А . Н . З а в а р и ц к и й , С . Н . И в а н о в ,  
Н . А . Ш т р е й с , О . А . Н е с т о я н о в а , В . М . С е р г и е в с к и й , Л . Г . К в а ш а ,  
В . И . Г о н ь ш а к о в а ) в о  г л а в е  с  А . Н . З а в а р и ц к и м . В т о р а я  м а ш и н а  б ы л а  
У р а л г е о л у п р а в л е н и я  с  п р е д с т а в и т е л я м и  г е о л о г и ч е с к и х  с л у ж б  С в е р д -
л о в с к а  ( М . И . М е р к у л о в , А . Д . С о б о л е в , Н . А . С п а с с к и й , А . Е . М а л а -
х о в , А . А . И в а н о в ). Е е  в о з г л а в и л  н а ч а л ь н и к  У р а л г е о л у п р а в л е н и я   
О . В . Л а х т и о н о в . И з  п р о и з в о д с т в е н н и к о в , в  и н т е р в а л е  с л е д о в а н и я  
м а ш и н  о т  г о р о д а  М и а с с а  д о  д е р е в н и  П о л я к о в к и , в  э т о м  п у т е ш е с т в и и  
п р и н и м а л и  у ч а с т и е  Е . А . М у р а в ь е в а  и  я .  
А к а д е м и ч е с к у ю  м а ш и н у , в  к о т о р о й  с р е д и  с и д я щ и х  в  н е й  у ч е -
н ы х  ц а р и л  д у х  с д е р ж а н н о с т и , в  ш у т к у  п р о з в а л и  «к в а к е р -ф у р г о н о м ». 
У р а л ь с к у ю  м а ш и н у , з а  н е п р и н у ж д е н н о с т ь  п о в е д е н и я  г е о л о г о в  и  н е к о -
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т о р о е  п р и с т р а с т и е  к  в е с е л ы м  з а с т о л ь я м  н а  п р и в а л а х , н а з в а л и  «ф а р а о -
н о в о й  к о л е с н и ц е й ». А . Н . З а в а р и ц к и й  з н а л  о  в ы п и в к а х  г е о л о г о в  «к о -
л е с н и ц ы » и  с е р д и л с я , н о  в и д а  н е  п о д а в а л . 
П о с т е п е н н о  н а с т р о е н и е  у  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  у л у ч ш а -
л о с ь , и  о н  н а п и с а л  д в а  ш у т л и в ы х  с т и х а . О д н о  и з  н и х  б ы л о  п о с в я щ е н о  
е г о  с е к р е т а р ю  В . И . Г о н ь ш а к о в о й , и  з в у ч а л о  т а к :  
«В ы  б ы т ь  м о г л и  б ы  с в е т с к о й  л ь в и ц е й  
С р е д и  к а к и х - т о  с в е т с к и х  л ь в о в ,  
Н о  г д е  н а й т и  и х  в  «к о л е с н и ц е » 
С р е д и  п о д в ы п и в ш и х  с п е ц о в ?!» 
В т о р о й  с т и х  б ы л  а д р е с о в а н  С . Н . И в а н о в у  в  ч е с т ь  е г о  о х о т -
н и ч ь и х  у с п е х о в : 
«В о т  о н , п о с л е д н и й  м о г и к а н  с у р о в о г о  ф у р г о н а . 
Н е  п о б е д и л  е г о  с т а к а н  в е с е л ы й  ф а р а о н а . 
В с е г д а  д е р ж а л с я  т в е р д о  о н  в  к р у т о м  с у х о м  з а к о н е , 
И  к в а к е р о в  с о з н а н и я  п о л н  е л  с у п ч и к  с в о й  в  ф у р г о н е . 
 
О д н а к о , п ы л к о ю  д у ш о й  н а м о т  о н  п р и р о ж д е н н ы й  
В  б о л о т е  б е г а л  н а г и ш о м , р у ж ь е м  в о о р у ж е н н ы й . 
Д и а н ы  п е р с т  в о з н а г р а д и л  л ю б и т е л я  о х о т ы , 
О н  т р е х  ч и р к о в  т о г д а  у б и л , н е  и с п ы т а в  з а б о т ы . 
 
К о г д а  в ч е р а  я  с т а л  и х  е с т ь , о б г л а д ы в а я  к о с т и , 
Х о т е л  в о з д а т ь  г е р о ю  ч е с т ь  з а з д р а в н ы м  г р о м к и м  т о с т о м . 
Н о  с  н а м и  б ы л  Н К В Д , а  з н а е т е  в ы  с а м и ,  
Ч т о б  н е  б ы л о  б е д ы , я з ы к  с п р я ч ь  з а  з у б а м и . 
 
Н е д а в н о  т о м  б ы л  з а п р е щ е н  с  р а к у ш к о й  и з  к а р б о н а , 
К а к  м о ж е т  б ы т ь  г е р о й  п о ч т е н , к о г д а  о н  б е з  д и п л о м а ? 
В о т  п о ч е м у  я  п р о м о л ч а л  и  н е  п о ч т и л  г е р о я , 
Х о т я  в ч е р а  о н  н а с т р е л я л  ч и р к о в  п о ч т и  ч т о  в т р о е .» 
 
В  1941 г . в  И л ь м е н с к и й  з а п о в е д н и к  п р и б ы л и  э в а к у и р о в а н н ы е  
и з  М о с к в ы  у ч е н ы е  Г е о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  А Н  С С С Р : А . Н . З а в а -
р и ц к и й , А . Г . Б е т е х т и н , А . А . С а у к о в , В . И . К р ы ж а н о в с к и й  и  д р у г и е . 
О н и  п р о б ы л и  в  М и а с с е  д о  1944 г . Н а е з д а м и  в  з а п о в е д н и к  п р и е з ж а л и  
Д . С . Б е л я н к и н  и  А . Е . Ф е р с м а н . П о с л е д н и й , н а  з а с е д а н и я х  У ч е н о г о  
с о в е т а  И н с т и т у т а  н е  р а з  о с в е щ а л  в о п р о с  о  р е з у л ь т а т а х  с в о и х  р а б о т  в  
К о м и т е т е  О б о р о н ы  С С С Р , в  т о м  ч и с л е  н а п р а в л е н н ы х  н а  с о з д а н и е  б о -
л е е  б р о н е с т о й к и х  с о р т о в  с т а л и  д л я  т а н к о в  и  с о л д а т с к и х  к а с о к . О б щ е -
н и е  с  к о р и ф е я м и  н а у к и  м н о г о е  д а л о  м н е  к а к  г е о л о г у  в  м о е м  ф о р м и р о -
в а н и и  к а к  с п е ц и а л и с т а .  
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Я  н е о д н о к р а т н о  п р и с у т с т в о в а л а  н а  У ч е н ы х  с о в е т а х  Г е о л о г и ч е -
с к о г о  и н с т и т у т а . Н а  о д н о м  и з  з а с е д а н и й  У ч е н о г о  с о в е т а  б ы л о  з а с л у -
ш а н о  и  м о е  с о о б щ е н и е  о  х о д е  р а б о т  и  г е о л о г и ч е с к и х  у с л о в и я х  н а х о ж -
д е н и я  м о л и б д е н о в о г о  о р у д е н е н и я  н а  р а з в е д у е м о м  у ч а с т к е  к о п и  15 с  
д е м о н с т р а ц и е й  н а й д е н н ы х  н а м и  к р и с т а л л о в  м о л и б д е н и т а . У н и к а л ь -
н ы й  б и п и р а м и д а л ь н ы й  к р и с т а л л  м о л и б д е н и т а  м н о й  б ы л  п е р е д а н , п о  
п р о с ь б е  В . И . К р ы ж а н о в с к о г о , в  м у з е й  А к а д е м и и  н а у к . Н е с к о л ь к о  
и м е в ш и х с я  у  м е н я  к р и с т а л л о в  м о л и б д е н и т а  п о з д н е е  я  п е р е д а л а  в  Г е о -
л о г и ч е с к и й  м у з е й  г . Е к а т е р и н б у р г а .  
О д н а ж д ы  у ч а с т о к  к о п и  15 п о с е т и л  А . Е . Ф е р с м а н . С м е я с ь , ч т о  
о н  и з -з а  с в о и х  г а б а р и т о в  н е  п р о л е з е т  в  с т в о л  ш а х т ы , А л е к с а н д р  Е в -
г е н ь е в и ч  у с е л с я  н а  о т в а л  п о р о д  и , п о  п о д н о с и м ы м  н а м и  о б р а з ц а м , 
с о с т а в и л  с х е м у  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  м и н е р а л о о б р а з о в а н и я  в  р а з в е д ы -
в а е м ы х  р у д о н о с н ы х  п е г м а т и т а х . О н а  в о ш л а  в  н а ш  о т ч е т . 
А . Н . З а в а р и ц к и й  ж и в о  и н т е р е с о в а л с я  р е з у л ь т а т а м и  р а б о т  к о п и  
15. О н  с ч и т а л , ч т о  в с к р ы т и е  ш а х т о й  и  с к в а ж и н а м и  п л а с т а  к а р б о н а т -
н ы х  п о р о д  м н о г о е  о б ъ я с н я е т  в  г е о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т я х  э т о г о  у ч а -
с т к а , в  ч а с т н о с т и , в ы с о к о е  с о д е р ж а н и е  к а л ь ц и я  в о  м н о г и х  м и н е р а л а х  
ж и л , н а л и ч и е  г и п о г е н н о г о  п о в е л л и т а  и  г н е з д  к а л ь ц и т а . П о  е г о  с о в е т у  
п р о б ы  к а р б о н а т н ы х  п о р о д  я  о т п р а в и л а  н а  х и м и ч е с к и й  а н а л и з  и з в е с т -
н о м у  х и м и к у  А к а д е м и и  н а у к  И . Д . Б о р н е м а н -С т а р ы н к е в и ч  в  У ф у , 
к о т о р а я  и  о п р е д е л и л а  и х  к а к  д о л о м и т ы . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  н е п о -
с р е д с т в е н н о  н а  у ч а с т к е  к о п и  15 п р и н и м а л  у ч а с т и е  в  с о в м е с т н о м  с  р у -
к о в о д с т в о м  У р а л г е о л у п р а в л е н и я  о б с у ж д е н и и  в о п р о с а  о б  о ж и д а е м о й  
п р о м ы ш л е н н о й  ц е н н о с т и  м о л и б д е н о в о г о  о р у д е н е н и я . 
А . Н . З а в а р и ц к и й  и з у ч а л  п р и р о д у  о б р а з о в а н и я  а м а з о н и т а . 
О ч е н ь  б ы л  д о в о л е н , ч т о  м ы  о т к р ы л и  п л а с т  д о л о м и т о в , т . к . д о  э т о г о  
о н  н и к а к  н е  м о г  п о н я т ь , о т к у д а  и  к а к  п о я в и л и с ь  н а  г о р е  Ф и р с о в о й  
к а р б о н а т н ы е  о б р а з о в а н и я . О н  в с е г д а  с ч и т а л , ч т о  в  о с н о в е  г е о л о г и ч е -
с к и х  и с с л е д о в а н и й  д о л ж н ы  л е ж а т ь  ф а к т ы , а  п о т о м  у ж е  г и п о т е з ы .  
А . Е . Ф е р с м а н  – н а о б о р о т , и  в  э т о м  о н и  с  А  Н . З а в а р и ц к и м  б ы л и  н е -
п р и м и р и м ы м и  в р а г а м и . В  о т в е т  н а  к р и т и к у  З а в а р и ц к и м  о д н о й  и з  е г о  
г е о х и м и ч е с к и х  д и а г р а м м  Ф е р с м а н  о т в е т и л : «Р а з в е  В ы  м о ж е т е  п о н и -
м а т ь  я з ы к  к а м н е й ? З а н и м а й т е с ь  л у ч ш е  м и к о л о г и е й » [4]. 
А к а д е м и к  В л а д и м и р  И в а н о в и ч  С м и р н о в  в  с в о е й  к н и г е  п ы т а е т -
с я  д а т ь  о б ъ е к т и в н у ю  х а р а к т е р и с т и к у  А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у , п е р е -
п л е т а я  с в о и  в п е ч а т л е н и я  и  р а с с к а з ы  д р у г и х  г е о л о г о в : 
«А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  б ы л  о д н и м  и з  в ы д а ю щ и х -
с я  л ю д е й  н а ш е г о  в р е м е н и . Я , к а к  и  м н о г и е , с н а ч а л а  у з н а л  е г о  п о  т р у -
д а м , г л а в н ы м  о б р а з о м  п е т р о г р а ф и ч е с к и м , е щ е  в  м о и  с т у д е н ч е с к и е  
г о д ы , а  п о т о м  у ж е  з н а ч и т е л ь н о  п о з д н е е  и  л и ч н о . К а ж е т с я , в п е р в ы е  
о ф и ц и а л ь н о  я  в с т р е т и л с я  с  н и м  г о д у  в  с о р о к  с е д ь м о м , к о г д а , б у д у ч и  
з а м е с т и т е л е м  м и н и с т р а  г е о л о г и и , з а н и м а л с я  о р г а н и з а ц и е й  и з д а н и я  
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с е р и и  р у к о в о д с т в  п о  о с н о в н ы м  р а з д е л а м  г е о л о г и и , и м е я  в  в и д у  п о р у -
ч и т ь  и х  с о с т а в л е н и е  в е д у щ и м  у ч е н ы м  с т р а н ы . П р е д в а р и т е л ь н о  с о з в о -
н и в ш и с ь , я  п р и е х а л  к  А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у  д о м о й , н а  К а л у ж с к у ю , 
с  н а м е р е н и е м  п р о с и т ь  е г о  п о д г о т о в и т ь  у ч е б н и к  п е т р о г р а ф и и . О н  в о с -
п р и н я л  э т о  п р е д л о ж е н и е  с  н е с к р ы в а е м ы м  с к е п с и с о м , п о л а г а я , ч т о  
п и с а т ь  с е р ь е з н ы е  к н и г и  п о  з а к а з у  – э т о  х а л т у р а , и  д о в о л ь н о  х о л о д н о  
п р о с т и л с я  с о  м н о й . П о з д н е е  я  м н о г о к р а т н о  в с т р е ч а л с я  с  н и м , н о  у ж е  
о п а с а л с я  д е л а т ь  о п р о м е т ч и в ы е  п р е д л о ж е н и я … 
Б ы л  о н  в ы с о к , к о с т и с т , с  к р у п н о й  г о л о в о й  м ы с л и т е л я , в е н ч а в -
ш е й  е г о  б о л ь ш о е  т е л о . З а ч е с  н а з а д  с и л ь н о  п о р е д е в ш и х  с е д ы х  в о л о с  
о б н а ж а л  к р у т ы е  н а д б р о в н ы е  д у г и  в ы с о к о г о  л б а . П р я м о й  м а с с и в н ы й  
н о с , к р е п к о  с ж а т ы е  г у б ы  и  ш и р о к и й  к в а д р а т н ы й  в о л е в о й  п о д б о р о д о к . 
О ч к и , о б ы ч н о  п р и н и ж а ю щ и е  з н а ч и т е л ь н о с т ь  л и ц а , у  А л е к с а н д р а  Н и -
к о л а е в и ч а  п о д ч е р к и в а л и  п р о н и ц а т е л ь н о с т ь  в з г л я д а  с е р ы х  г л а з … 
Б ы л  о н  ч е л о в е к о м  п р о т и в о р е ч и в ы м : в  о б щ е н и и  н а д м е н н ы м , п о  
п у с т я к а м  к а п р и з н ы м  и  н е т е р п е л и в ы м , в  н а у к е  ж е  в е л и ч е с т в е н н ы м . 
Б ы л  и н т е л л и г е н т о м , н а ч и т а н  и  о б л а д а л  н е о б ы ч а й н о й  г л у б и н н о с т ь ю  
м ы ш л е н и я . Н а х о д и в ш и е с я  в  е г о  о б щ е с т в е  в с е г д а  о щ у щ а л и  е г о  п р е -
в о с х о д с т в о , в ы з ы в а в ш е е  у д р у ч а ю щ е е  ч у в с т в о  н е п о л н о ц е н н о с т и  у  н е -
з а м е т н ы х  л ю д е й , з а т е р я в ш и х с я  р я д о м  с  г и г а н т о м . Э т о м у  ч е л о в е к у  
б ы л и  п о д  с и л у  к р у т ы е  п о в о р о т ы  в  н а у к е , т а к и е , к а к  о б о с н о в а н и е  г л у -
б о к о ф о к у с н ы х  з е м л е т р я с е н и й , н о в а я  г и п о т е з а  п р о и с х о ж д е н и я  п е г м а -
т и т о в , г е н е з и с а  к о л ч е д а н н ы х  р у д  и  д р у г и е . В  о т с т а и в а н и и  с в о и х  п о з и -
ц и й  о н  б л е с т я щ е  в л а д е л  а р г у м е н т а м и  и  б ы л  п р е д е л ь н о  у п р я м … 
О д н а ж д ы  е м у  с к а з а л и , ч т о  н а  п л о щ а д и  д е т а л ь н о  о т к а р т и р о в а н -
н о г о  и м  м а с с и в а  м а г м а т и ч е с к и х  п о р о д  о б н а р у ж е н ы  н е з а м е ч е н н ы е  и м  
ж и л ы  у р а н о в о й  р у д ы . О н  с к а з а л : «Н е  м о ж е т  б ы т ь », – и  п о в е р н у л с я  к  
с о б е с е д н и к у  с п и н о й . Т о г д а  е г о  п о с а д и л и  в  с а м о л е т , п р и в е з л и  н а  э т о т  
м а с с и в  и  п о к а з а л и  р у д н ы е  ж и л ы . О н  с н о в а  с к а з а л : «Н е  м о ж е т  б ы т ь », – 
и  п о к и н у л  э т о т  з л о с ч а с т н ы й  м а с с и в » [5]. 
Д р у г и е  и с с л е д о в а т е л и  т о ж е  о т м е ч а ю т , ч т о  о д н о й  и з  х а р а к т е р -
н ы х  о с о б е н н о с т е й  н а т у р ы  А . Н . З а в а р и ц к о г о  к а к  е с т е с т в о и с п ы т а т е л я  
б ы л а  и с к л ю ч и т е л ь н а я  т р е б о в а т е л ь н о с т ь  к  т о ч н о с т и  ф и к с и р у е м ы х  
ф а к т о в , о б ъ е к т и в н о с т и  и х  и з л о ж е н и я  и  п о н и м а н и я . С т р о г о  с о б л ю д а я  
э т и  п р а в и л а  в  л и ч н ы х  и с с л е д о в а н и я х , о н  н е п р е к л о н н о  д о б и в а л с я  т о г о  
ж е  о т  к о л л е г  и  с о т р у д н и к о в . И з  м н о г и х  к а ч е с т в , с в о й с т в е н н ы х  у ч е н о -
м у , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  б о л ь ш е  д р у г и х  ц е н и л  с п о с о б н о с т ь  в  г р у д е  
р а з н о о б р а з н ы х  ф а к т о в  р а з г л я д е т ь  «ж е м ч у ж н о е  з е р н о ». И  в с е - т а к и , 
«у б е д и в ш и с ь  п о д  в л и я н и е м  н е о п р о в е р ж и м ы х  ф а к т о в  в  с п р а в е д л и в о -
с т и  ч ь и х - т о  в ы в о д о в , к о т о р ы е  о н  р а н е е  о т р и ц а л , А . Н . З а в а р и ц к и й  н е  
б о я л с я  и з м е н и т ь  с в о е г о  м н е н и я , н е  с т р е м и л с я  в о  ч т о  б ы  т о  н и  с т а л о  
«с п а с т и  п р е ж н и е  п р е д с т а в л е н и я » [6].  
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О б  э т о м  ж е  г о в о р и т  и  ф а к т , к о т о р ы й  я  у з н а л а  и з  м о е й  б е с е д ы  с  
Л ю д м и л о й  Н и к о л а е в н о й  Т ю л и н о й , г е о б о т а н и к о м , о д н о й  и з  п е р в ы х  
с о т р у д н и ц  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а , в с т р е т и в ш и с ь  с  н е й  в  Л е н и н -
г р а д е  в  1989 г : «С  А . Е . Ф е р с м а н о м  м н е  в с т р е ч а т ь с я  н е  п р и х о д и л о с ь , а  
с  А л е к с а н д р о м  Н и к о л а е в и ч е м  З а в а р и ц к и м  б ы л  п е р и о д , к о г д а  м ы  л е -
т о м  р а б о т а л и  в  з а п о в е д н и к е . Ж и л и  м ы  в  р а з н ы х  д о м и к а х , п и т а л и с ь  
о б щ и м  к о т л о м  и , п о  о б ы ч а ю , в е ч е р а м и  р а с с к а з ы в а л и  о  н а у ч н ы х  в п е -
ч а т л е н и я х  п р о ш е д ш е г о  п о л е в о г о  д н я . Я , в е р н у в ш и с ь  и з  р а й о н а  р а б о т  
у  К о с о й  г о р ы , р а с с к а з ы в а л а  о  р а с т и т е л ь н о с т и  и  с д е л а л а  п р е д п о л о ж е -
н и е  о  п о д с т и л а ю щ е й  п о ч в у  г о р н о й  п о р о д е . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  
р е з к о  о т в е р г  м о е  п р е д п о л о ж е н и е . Я , д е в у ш к а  э м о ц и о н а л ь н а я , о б и д е -
л а с ь  и  п р е д л о ж и л а  е м у  с ъ е з д и т ь  в  э т о т  р а й о н . Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь , 
у т р о м , м ы  н а  л о ш а д к а х  в д в о е м  в ы е х а л и  в  с т о р о н у  г о р ы  К о с о й . П р о -
с м о т р е л и  р а й о н , о  к о т о р о м  ш л а  р е ч ь . З а в а р и ц к и й  в з я л  н е с к о л ь к о  о б -
р а з ц о в . Р а б о т а л и  м ы  м о л ч а , в е р н у л и с ь  н а  б а з у  т о ж е  м о л ч а . В е ч е р о м  
о н  п р и ш е л  к  н а м  в  д о м и к , и , т о ж е  м о л ч а , в р у ч и л  м н е  с в о ю  к н и г у . Н а -
з в а н и я  я  с е й ч а с  н е  п о м н ю , к н и г а  и з - з а  в о й н ы  и  б л о к а д ы  Л е н и н г р а д а  
н е  с о х р а н и л а с ь . В  к н и г е  б ы л а  н а д п и с ь : «Л ю д м и л е  Н и к о л а е в н е , в  з н а к  
б о л ь ш о г о  у в а ж е н и я , о т  а в т о р а ».  
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В К РУ Г У  СЕМ Ь И И ДРУ З ЕЙ  
 
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  б ы л  ж е н а т  д в а ж д ы . 
О т  б р а к а  с  п е р в о й  ж е н о й  – О л ь г о й  И в а н о в н о й  С и м о н о в о й  
(1888–1939) – р о д и л и с ь  с ы н  В л а д и м и р  и  с т а р ш а я  д о ч ь  Т а т ь я н а . 
М л а д ш а я  д о ч ь  – М а р и а н н а  р о д и л а с ь  о т  в т о р о г о  б р а к а  А л е к с а н -
д р а  Н и к о л а е в и ч а  – с  Е к а т е р и н о й  П е т р о в н о й  Б о г о л ю б о в о й  
(1901–1960). 
О л ь г а И в ано в на С и м о но в а. Р о д и т е л и  и з  м е щ а н , О л ь г а  
И в а н о в н а  р о д и л а с ь  г д е - т о  п о д  С т е р л и т а м а к о м . Уч и л а с ь  в  г и м -
н а з и и  в  Уф е  в м е с т е  с  с е с т р а м и  З а в а р и ц к и м и , ж и л а  н а  к в а р т и р е . 
В  П е т р о г р а д е  у ч и л а с ь  с  с е с т р о й  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , О л ь -
г о й , н а  Б е с т у ж е в с к и х  к у р с а х  ( н а  10 л и н и и  В а с и л ь е в с к о г о  о с т р о -
в а ), ч е р е з  к о т о р у ю  и  с о с т о я л о с ь  з н а к о м с т в о  с  А л е к с а н д р о м  Н и -
к о л а е в и ч е м  н а  о д н о м  и з  в е ч е р о в  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е . П о ж е н и -
л и с ь , к о г д а  о н а  е щ е  у ч и л а с ь  н а  ф е л ь д ш е р а .  
М а т ь  О л ь г и  И в а н о в н ы  б о л е л а , у м е р л а  в  П е т е р б у р г е . 
О т е ц  б о л е л  т у б е р к у л е з о м , у е х а л  в  Кр ы м  (ж и л  в  П е т р о г р а д е , 
б ы л  п р и  р о ж д е н и и  В л а д и м и р а ). О л ь г а  И в а н о в н а  п о з д н е е  т о ж е  
б о л е л а  и  у м е р л а  о т  т у б е р к у л е з а .  
С ы н  В л ад и м и р  р о д и л с я  п о  н о в о м у  с т и л ю  7 и ю л я  1914 г о д а , 
к о г д а  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  б ы л  в  э к с п е д и ц и и  н а  Ю ж н о м  Ур а -
л е . В  М а г н и т о г о р с к  б ы л а  п о с л а н а  с е с т р о й  О л ь г и  И в а н о в н ы  В е -
р о й  т е л е г р а м м а , э т а  т е л е г р а м м а  д о  с и х  п о р  х р а н и т с я  у  В л а д и -
м и р а  А л е к с а н д р о в и ч а . О т е ц  О л ь г и  И в а н о в н ы  б ы л  к р е с т н ы м  
В л а д и м и р а , ч т о  з а п и с а н о  в  в ы п и с и  и з  м е т р и ч е с к о й  к н и г и  п р и -
ю т с к о й  ц е р к в и  ц а р . А л е к с а н д р ы , р о д и в ш и х с я  з а  1914 г о д : «В л а -
д и м и р  р о д и л с я  24 и ю н я , б ы л  к р е щ е н  5 и ю л я . Р о д и т е л и : г о р н ы й  
и н ж е н е р  и з  д в о р я н  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  и  з а к о н -
н а я  ж е н а  е г о  О л ь г а  И в а н о в н а , о б а  п р а в о с л а в н ы е  и  п е р в о б р а ч -
н ы е . Кр е с т н ы е : м е щ а н и н  г . Б у г у р у с л а н а  С а м а р с к о й  г у б е р н и и  
И в а н  Г р и г о р ь е в и ч  С и м о н о в  и  И р и н а  И л ь и н и ч н а  З а в а р и ц к а я  – 
д в о р я н к а . С о в е р ш а л и  т а и н с т в о  П р о т . М а т ф и й  Др е м л у к и й  и  д и а -
к о н  И о а н н  А в р о р о в ». 
Б о л ь ш и н с т в о  р о д и т е л е й  м е ч т а ю т  о  т о м , ч т о  и х  д е т и , 
у н а с л е д о в а в  р о д  к р о в и , п р о д о л ж а т  и  р о д  д у х а  ( и д е о л о г и и , п р о -
ф е с с и и  и  т . д .). А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у  п о в е з л о , е г о  с ы н  п р о -
д о л ж и л  д е л о  о т ц а .  
В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  ж и л  с  м а т е р ь ю  в  г . Н и ж н е м  Т а -
г и л е  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  н а  Ур а л е , г д е  п о л у ч и л  с р е д н е е  о б -
р а з о в а н и е . В  1930 г . п р и е х а л  к  о т ц у  и  п о с т у п и л  в  Л е н и н г р а д с к и й  
Г о р н ы й  И н с т и т у т . В  1935 г . о к о н ч и л  и н с т и т у т  и  б ы л  о с т а в л е н  
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а с п и р а н т о м  н а  к а ф е д р е  п е т р о г р а ф и и , к о т о р у ю  в о з г л а в л я л  в  т о  
в р е м я  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й .  
П о  о к о н ч а н и и  а с п и р а н т у р ы  в  1938 г . з а щ и т и л  к а н д и д а т с к у ю  д и с -
с е р т а ц и ю  н а  с т е п е н ь  к а н д и д а т а  г е о л о г о - м и н е р а л о г и ч е с к и х  н а у к , 
д и п л о м  в ы д а н  Р е ш е н и е м  С о в е т а  Л е н и н г р а д с к о г о  г о р н о г о  и н -
с т и т у т а  о т  2 н о я б р я  1938 г . А т т е с т а т  с т а р ш е г о  н а у ч н о г о  с о т р у д -
н и к а  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  «п е т р о г р а ф и я » в ы д а н  Р е ш е н и е м  П р е -
з и д и у м а  А Н  С С С Р  о т  16 я н в а р я  1945 г .  
В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  З а в а р и ц к и й  п р е п о д а в а л  н а  т о й  
ж е  к а ф е д р е  Г о р н о г о  и н с т и т у т а , ч т о  и  е г о  о т е ц . П р е п о д а в а л  в  
т е ч е н и е  33 л е т , у ш е л  н а  п е н с и ю , к о г д а  е м у  и с п о л н и л о с ь  72 г о -
д а . О н  н а п и с а л  к о н с п е к т  л е к ц и й  п о  о б щ е м у  к у р с у  п е т р о г р а ф и и  
и з  т р е х  ч а с т е й : Ч . 1 « И з в е р ж е н н ы е  г о р н ы е  п о р о д ы », 118 с .; Ч . 2 
«О с а д о ч н ы е  и  м е т а м о р ф и ч е с к и е  г о р н ы е  п о р о д ы », 159 с .; Ч . 3 
«М и к р о с к о п и ч е с к и й  м е т о д  в  п е т р о г р а ф и и »,  
147 с т р . О н и  б ы л и  р а з м н о ж е н ы  в  1969 г о д у  н а  р о т а п р и н т е  в  и з -
д а т е л ь с т в е  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  т и р а ж о м  т р и  т ы с я ч и  э к з е м п л я р о в  
и  с  у с п е х о м  и з у ч а л и с ь  с т у д е н т а м и . И х  п о к у п а л и  и  с т у д е н т ы  д р у -
г и х  г о р н ы х  и н с т и т у т о в , п р и в о з и л и  в  с в о и  г о р о д а , т а к  о д и н  и з  
э к з е м п л я р о в  о к а з а л с я  в  н а у ч н о й  б и б л и о т е к е  И л ь м е н с к о г о  з а п о -
в е д н и к а  и  т е п е р ь , в м е с т е  с  э к з е м п л я р о м , п о д а р е н н ы м  м н е  л и ч -
н о  В л а д и м и р о м  А л е к с а н д р о в и ч е м , и с п о л ь з у е т с я  п р е п о д а в а т е -
л я м и  г е о л о г и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  Ю ж н о -Ур а л ь с к о г о  г о с у д а р с т -
в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  д л я  ч т е н и я  л е к ц и й  с т у д е н т а м . 
В  1950 г . в ы н у ж д е н  б ы л  о с т а в и т ь  р а б о т у  в  с и с т е м е  А Н  
С С С Р  и  в  д а л ь н е й ш е м , у ж е  п о  л и н и и  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  
Г о р н о г о  и н с т и т у т а , и з у ч а л  г о р н ы е  п о р о д ы  Ка в к а з а , Ка з а х с т а н а , 
Н о р и л ь с к о г о  к р а я . Б о л ь ш у ю  ч а с т ь  р е з у л ь т а т о в  э т и х  и с с л е д о в а -
н и й  о п у б л и к о в а т ь  н е  у д а л о с ь . В  н а с т о я щ е е  в р е м я  – п е н с и о н е р , 
в е т е р а н  т р у д а .  
Б ы л  ж е н а т  н а  Ки р о в о й  Т а м а р е  В а с и л ь е в н е  (5 о к т я б р я  
1919 г .–д е к а б р ь  2002 г .). Т а м а р а  В а с и л ь е в н а  Ки р о в а  в  1943 г . 
о к о н ч и л а  п о л н ы й  к у р с  С в е р д л о в с к о г о  г о р н о г о  и н с т и т у т а  и м . 
В а х р у ш е в а  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  «г е о л о г и я  и  р а з в е д к а  м е с т о р о ж -
д е н и й  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х ». Кв а л и ф и к а ц и я  – г о р н ы й  и н ж е -
н е р - г е о л о г .  
Ди п л о м  к а н д и д а т а  г е о л о г о - м и н е р а л о г и ч е с к и х  н а у к  о т  
06.10.1960 г . в ы д а н  р е ш е н и е м  С о в е т а  г е о л о г и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  
Л е н и н г р а д с к о г о  о р д е н а  Л е н и н а  Г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  
и м . Ж д а н о в а . Ут в е р ж д е н а  Р е ш е н и е м  В А Ка  о т  30.10.1968 г . в  
у ч е н о м  з в а н и и  д о ц е н т а  п о  к а ф е д р е  «п е т р о г р а ф и я ».  
Де т е й  у  н и х  н е  б ы л о . С к о н ч а л с я  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о -
в и ч  8 н о я б р я  2005 г ., п о х о р о н е н  в  С .- П е т е р б у р г е .  
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В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  р а с с к а з ы в а л : «В  д е т с т в е  о т ц а  я  
н е  з н а л . Ко н е ч н о , з н а л  о  е г о  с у щ е с т в о в а н и и , н е о д н о к р а т н о  р а с -
с м а т р и в а л  л ю б и т е л ь с к у ю  ф о т о г р а ф и ю , г д е  о н  б ы л  и з о б р а ж е н  
в м е с т е  с  о т ч и м о м  и  д р у г и м и  е г о  п о м о щ н и к а м и . Р е г у л я р н о  п и с а л  
е м у  п и с ь м а  в  Л е н и н г р а д , х о т я , п о - в и д и м о м у , н е  о с о б е н н о  ч а с т о  
и , о б ы ч н о , п о  н а с т о я н и ю  м а м ы , к о т о р а я , н е с м о т р я  н а  р а з р ы в , 
с о х р а н и л а  к  н е м у  г л у б о к о е  у в а ж е н и е . О т  о т ц а  п и с ь м а  п р и х о д и -
л и  т о ж е  р е д к о  и  м а л о  ч т о  д а в а л и , ч т о б ы  п р е д с т а в и т ь  с е б е  э т о г о  
н е и з в е с т н о г о  т о г д а  д л я  м е н я  ч е л о в е к а . В  с в о и х  п и с ь м а х  я  к а -
с а л с я  т о л ь к о  у с п е х о в  в  у ч е б е  и  з д о р о в ь я , м о е г о  и  с е с т р ы . 
П о з д н е е , к о г д а  я  н а ч а л  у в л е к а т ь с я  ф о т о г р а ф и е й , п о с ы л а л  е м у  
с в о и  п е р в ы е  с н и м к и . М н о г о  л е т  с п у с т я , у ж е  п о с л е  е г о  с м е р т и , я  
н а ш е л  и х  в  е г о  м а т е р и а л а х . П о с л е  э к с п е д и ц и и  н а  П о л я р н ы й  
Ур а л  в  1925 г . о т е ц  п р и с л а л  м н е  н е з а б ы в а е м ы й  п о д а р о к  – д е т -
с к у ю  м а л и ц у  и з  о л е н ь е г о  м е х а . Э т о  б ы л о  ч т о - т о  в р о д е  р у б а ш к и  
и  н а д е в а л о с ь  ч е р е з  г о л о в у . Б е г а т ь  з и м о й  п о  у л и ц е  и  к а т а т ь с я  
н а  л ы ж а х  б ы л о  в  н е й  о ч е н ь  у д о б н о . Я  г о р д и л с я  э т и м  п о д а р к о м  
п е р е д  с в о и м и  с в е р с т н и к а м и , к о т о р ы е  с  л ю б о п ы т с т в о м  р а с с м а т -
р и в а л и  н е в и д а н н у ю  д л я  н и х  о д е ж д у . 
В п е р в ы е  я  п о з н а к о м и л с я  с  о т ц о м  в  1928 г ., к о г д а  м н е  и с -
п о л н и л о с ь  у ж е  14 л е т . А  п р о и з о ш л о  э т о  т а к : п о с л е  о к о н ч а н и я  
с е д ь м о г о  к л а с с а  в  ш к о л е  б ы л а  о р г а н и з о в а н а  э к с к у р с и я  н а  п л а -
т и н о в ы е  р у д н и к и . В п е р в ы е  н а  н е д е л ю , и л и  д в е , я  п о к и н у л  д о м . 
В с е  у в и д е н н о е  в о  в р е м я  э т о й  э к с к у р с и и  в ы з в а л о  у  м е н я  с т р а с т -
н о е  ж е л а н и е  п у т е ш е с т в о в а т ь , и  я  с  р а д о с т ь ю  с о г л а с и л с я  с  
п р е д л о ж е н и е м  о т ц а  п р о в е с т и  о с т а в ш е е с я  в р е м я  к а н и к у л  в м е -
с т е  с  н и м  в  р а й о н е  Ка р а б а ш а  н а  Ю ж н о м  Ур а л е , г д е  о н  т о г д а  
п р о в о д и л  п о л е в ы е  р а б о т ы . Н е  п о м н ю , к а к  б ы л а  о р г а н и з о в а н а  
м о я  п е р в а я  в с т р е ч а  с  о т ц о м . В о з м о ж н о , о н  с а м  з а е х а л  з а  м н о й . 
З а б ы л и с ь  и  в п е ч а т л е н и я  о т  м о е й  п е р в о й  д а л ь н е й  п о е з д к и  п о  
ж е л е з н о й  д о р о г е . Ка к - т о  с р а з у  я  о ч у т и л с я  в  с о в е р ш е н н о  д р у г о й  
о б с т а н о в к е » [1].  
До ч ь  Т ат ь я на р о д и л а с ь  в  1916 г . 9 д е к а б р я . В  д о к у м е н т а х  
а р х и в н о г о  ф о н д а  П е т р о г р а д с к о й  д у х о в н о й  к о н с и с т о р и и  в  м е т -
р и ч е с к о й  к н и г е  А л е к с а н д р и н с к о й  ц е р к в и  п р и  д о м е  и м п е р а т р и ц ы  
А л е к с а н д р ы  Ф е д о р о в н ы  д л я  п р и з р е н и я  б е д н ы х  г . П е т р о г р а д а  з а  
1916 г . в  а к т о в о й  з а п и с и  № 27 з н а ч и т с я : Т а т ь я н а  р о д и л а с ь  26 
н о я б р я  1916 г ., к р е щ е н а  4 д е к а б р я  1916 г . О т е ц  А л е к с а н д р  Н и -
к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й , п о т о м с т в е н н ы й  д в о р я н и н , м а т ь  О л ь г а  
И в а н о в н а . 
И з  п и с ь м а  Т а т ь я н ы  А л е к с а н д р о в н ы : «П е р в ы е  г о д ы  п о с л е  
р е в о л ю ц и и  м ы  ж и л и  в  П е т е р б у р г е , Т о м с к е , М и а с с е .  
В  М и а с с е  м а м а  р а б о т а л а  в  с т о л о в о й  д л я  г о л о д а ю щ и х . О н а  б ы л а  
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ф е л ь д ш е р о м . О к о н ч и л а  Б е с т у ж е в с к и е  к у р с ы . П а п а  с о  с в о и м и  
п о м о щ н и к а м и  с т у д е н т а м и - г е о л о г а м и  р а б о т а л  в  И л ь м е н с к о м  
з а п о в е д н и к е . В  э т о  в р е м я  в  с т р а н е  б ы л  г о л о д . М ы  с  б р а т о м  В о -
л о д е й  т я ж е л о  б о л е л и  к о р ь ю . В  э т о  т р у д н о е  в р е м я  п а п у  в ы з в а л и  
в  П е т е р б у р г … М а м а  о с т а л а с ь  с  д в у м я  б о л ь н ы м и  д е т ь м и  о д н а . 
В ы ж и т ь  п о с л е  б о л е з н и  в  у с л о в и я х  г о л о д а  н а м  п о м о г  о д и н  и з  
о с т а в ш и х с я  г е о л о г о в  В л а д и с л а в  И п п о л и т о в и ч  С т а н к е в и ч . П а п а  
д о л г о  н е  в о з в р а щ а л с я  и з  П е т е р б у р г а . П о э т о м у  м а м а  р е ш и л а  
о б ъ е д и н и т ь с я  с  В л а д и с л а в о м  И п п о л и т о в и ч е м  и  у е х а т ь  с  н и м  в  
Н и ж н и й  Т а г и л . В  Т а г и л е  о н а  в т о р о й  р а з  в ы ш л а  з а м у ж , з а  В л а -
д и с л а в а  И п п о л и т о в и ч а , и  р а з о ш л а с ь  с  п а п о й .  
В  Т а г и л е  н а м  д а л и  д о м . В л а д и с л а в  И п п о л и т о в и ч  р а б о т а л  
г е о л о г о м  в  Г е о л о г о р а з в е д к е . Ж и л и  м ы  о ч е н ь  д р у ж н о .  
О т ч и м  б ы л  д о б р ы м , х о р о ш и м  ч е л о в е к о м . М а м а  б о л е л а  б р о н х и -
а л ь н о й  а с т м о й  и  н е  м о г л а  б о л ь ш е  р а б о т а т ь . В  с е м ь е  п о я в и л и с ь  
е щ е  д в а  б р а т а , Ко с т и к  и  В л а д и к » [2]. 
Н е л ь з я  с  х о д у  н а й т и  п р и ч и н у  с е м е й н о й  т р а г е д и и . В л а д и -
м и р  А л е к с а н д р о в и ч  З а в а р и ц к и й  о б ъ я с н я е т  э т о  с л е д у ю щ и м  о б -
р а з о м . Ко н е ц  1918- г о  и  1919 г . п р о ш л и  у  З а в а р и ц к и х  в  с к и т а н и -
я х . В м е с т е  с о  м н о г и м и  с п е ц и а л и с т а м и  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  с  
с е м ь е й  д в и н у л с я  н а  в о с т о к  и  о к а з а л с я  в  Т о м с к е . Т о л ь к о  с п у с т я  
13 л е т  В л а д и м и р  у з н а е т  п р о  э т о  и з  р а с с к а з о в  п р о ф е с с о р а  Г о р -
н о г о  и н с т и т у т а  Д. В . Н и к и т и н а , с е м ь я  к о т о р о г о  в  Т о м с к е  ж и л а  
в м е с т е  с  с е м ь е й  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а .  
П о ч е м у  З а в а р и ц к и е  н е  с т а л и  п р о д в и г а т ь с я  д а л ь ш е  н а  в о с т о к  – 
н е и з в е с т н о . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  с  с е м ь е й  в о з в р а щ а е т с я  н а  
Ю ж н ы й  Ур а л  в  М и а с с . В м е с т е  с о  с т у д е н т а м и  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  
( М . П . Р у с а к о в , В . И . С т а н к е в и ч  и  д р .) о н  п р о д о л ж а л  и с с л е д о в а -
н и я  р а й о н а . В  э т о  в р е м я  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е  е г о  и з б и р а ю т  п р о -
ф е с с о р о м  с р а з у  п о  д в у м  к а ф е д р а м , а  в  Г е о л к о м е  в ы х о д и т  и з  
п е ч а т и  е г о  м о н о г р а ф и я  п о  г о р е  М а г н и т н о й . П р и с у т с т в и е  А л е к -
с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в  П е т р о г р а д е  с т а н о в и т с я  н е о б х о д и м ы м . 
Н а  н е м е д л е н н о м  в о з в р а щ е н и и  в  Г о р н ы й  н а с т а и в а л и  и  р о д и т е л и  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , н о  О л ь г а  И в а н о в н а  б ы л а  к а т е г о р и ч е -
с к и  п р о т и в . О н а  б о я л а с ь  о с т а т ь с я  о д н а  с  д в у м я  м а л о л е т н и м и  
д е т ь м и . О н а  н а с т а и в а л а  н а  в о з в р а щ е н и и  в  П е т р о г р а д  в с е м  
в м е с т е . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч , з н а я  в с е  т р у д н о с т и  п р е д с т о я -
щ е г о  п у т е ш е с т в и я , н е  с о г л а с и л с я  и  у е х а л  о д и н . О л ь г а  И в а н о в н а  
б ы л а  в  п о л н о й  у в е р е н н о с т и , ч т о  о н а  б р о ш е н а  р а д и  н а у ч н о й  
к а р ь е р ы  м у ж а . П о м о щ н и к и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , к а к  м о г л и , 
п о м о г а л и  О л ь г е  Н и к о л а е в н е . О с о б е н н о  м н о г о  с д е л а л  В л а д и -
с л а в  И п п о л и т о в и ч  С т а н к е в и ч . М е ж д у  м о л о д ы м и  л ю д ь м и  в о з -
н и к л о  о т н о ш е н и е  б о л ь ш е е , ч е м  д р у ж б а . В е р н у в ш и с ь  в  М и а с с  и  
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у з н а в  о б  э т о м , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  б е з  к а к и х - л и б о  о б ъ я с н е -
н и й  в н о в ь  у е з ж а е т .  
Э т о  б ы л а  р о к о в а я  о ш и б к а  л и ч н о й  ж и з н и . О н , в и д и м о , п ы -
т а л с я  ч т о -т о  и с п р а в и т ь , п р и е з ж а л  п о з д н е е  и  в  Н и ж н и й  Т а г и л , и  
О л ь г а  И в а н о в н а  п р и е з ж а л а  в  Уф у  в  1922 г . к  с в е к р о в и , п р о с и л а  
е е  о  п о м о щ и , н о  т а  т о л ь к о  о т д а л а  е й  и к о н у  с о  с л о в а м и : «С п а с и  
и  с о х р а н и  д е т е й ». И к о н а  б ы л а  п е р е д а н а  Т а т ь я н е  А л е к с а н д р о в -
н е . Н е  с у ж д е н о  б ы л о  у ж е  ч т о - л и б о  и з м е н и т ь  [2]. 
Н о  с в я з ь  с  А л е к с а н д р о м  Н и к о л а е в и ч е м  п о с т о я н н о  п о д -
д е р ж и в а л а с ь  и  м а т е р и а л ь н о  и  м о р а л ь н о . С о х р а н и л о с ь  п и с ь м о  
Т а н и  о т ц у : «М и л ы й  п а п а . Я  п о с т у п и л а  в  ш к о л у  в  п е р в у ю  г р у п п у . 
М н е  у ч и т ь с я  л е г к о , п о т о м у  ч т о  я  в с е  п р о х о д и л а   
в  п р о ш л о м  г о д у . А  п о  г о д а м  м е н я  н е  п р и н я л и  ч у т ь - ч у т ь  и   
в  п е р в у ю  г р у п п у , м н е  в е д ь  в с е  н е  и с п о л н и л о с ь  в о с ь м и  л е т .  
М ы  к р о м е  у ч е н ь я  и с п о л н я е м  р а з н ы е  р а б о т ы , к л е и м  д о м и к и , д е -
л а е м  и з  г л и н ы  р а б о т ы , р а з н ы е  в е щ и  и  о ч е н ь  м н о г о  р и с у е м . Е с -
л и  е с т ь  а л ь б о м ы  д л я  д е т с к о г о  р и с о в а н и я  в  Л е н и н г р а д е , п р и ш л и  
м н е . Я  ж д у  о т  т е б я  с у ш е н ы х  т а ш к е н т с к и х  ф р у к т о в . Т а н я . P.S.: 
д е н ь г и  60 р . п о л у ч и л а  12 н о я б р я . О . С .» [2]. 
В  Т а г и л е  Т а н я  в  1935 г . о к о н ч и л а  с р е д н ю ю  ш к о л у  д е с я т и -
л е т к у . «В  1936 г . п о с т у п и л а  в  Л е н и н г р а д с к и й  Г о с у д а р с т в е н н ы й  
у н и в е р с и т е т  н а  х и м и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т . В  1937 г . н е з а к о н н о  б ы л  
а р е с т о в а н  н а ш  о т ч и м . Э т о  о к о н ч а т е л ь н о  п о г у б и л о  м а м у . В  1939 
г . о н а  у м е р л а  о т  т у б е р к у л е з а . Ун и в е р с и т е т  я  о к о н ч и л а  в  1941 г ., 
к о г д а  н а ч а л а с ь  в о й н а . В  а в г у с т е  1941 г . б ы л а  э в а к у и р о в а н а , 
с н а ч а л а  в  Т а г и л , а  з а т е м  в  М о с к в у . В  М о с к в е  р а б о т а л а  в  х и м и -
ч е с к о й  л а б о р а т о р и и  а в и а ц и о н н о г о  з а в о д а . П о с л е  о к о н ч а н и я  
в о й н ы  в е р н у л а с ь  в  П е т е р б у р г , г д е  с т а л а  р а б о т а т ь  в  И н с т и т у т е  
В А М И  ( В с е с о ю з н ы й  а л ю м и н и е в о -м а г н и е в ы й  и н с т и т у т ). З а н и м а -
л а с ь  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т о й  в  о б л а с т и  п р о и з в о д с т в а  о к и с и  
и  г и д р о о к и с и  а л ю м и н и я , ч е т ы р е х х л о р и с т о г о  т и т а н а  ( с ы р ь я  д л я  
п р о и з в о д с т в а  т и т а н а ).  
В  1954 г . з а щ и т и л а  д и с с е р т а ц и ю : «И с с л е д о в а н и я  ф и з и к о -
х и м и ч е с к и х  с в о й с т в  п о р о ш к о в , и с п о л ь з у е м ы х  в  к а ч е с т в е  п и г -
м е н т о в » – н а з в а н и е  з а в у а л и р о в а н о » [2]. Р е з у л ь т а т ы  н а у ч н ы х  
и с с л е д о в а н и й  Т а т ь я н ы  А л е к с а н д р о в н ы  о п у б л и к о в а н ы  в   
57 р а б о т а х . В  1972 г . о н а  б ы л а  н а г р а ж д е н а  о р д е н о м  Т р у д о в о г о  
Кр а с н о г о  З н а м е н и .  
Т а т ь я н а  А л е к с а н д р о в н а  б ы л а  з а м у ж е м  з а  П я т у н и н ы м  
Дм и т р и е м  А н д р е е в и ч е м , у  н е е  с ы н о в ь я  П я т у н и н  М и х а и л  Дм и т -
р и е в и ч  (20 и ю н я  1944 г . р о ж д е н и я ) и  А л е к с а н д р  Дм и т р и е в и ч  (10 
м а я  1949 г . р о ж д е н и я ). А л е к с а н д р  Дм и т р и е в и ч  в з я л  ф а м и л и ю  
д е д а  – З а в а р и ц к и й . В т о р о й  б р а к  у  Т а т ь я н ы  А л е к с а н д р о в н ы  с  
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д р у г о м  д е т с т в а , о д н о к л а с с н и к о м  С м о л ь н и к о в ы м  Л ь в о м  П е т р о -
в и ч е м , д е т е й  н е т . 
М и х а и л  Дм и т р и е в и ч  П я т у н и н  р о д и л с я  в  М о с к в е . П о с л е  
п е р е е з д а  с е м ь и  в  Л е н и н г р а д  о к о н ч и л  с р е д н ю ю  ш к о л у  в  1961 г ., 
з а т е м  Л е н и н г р а д с к и й  у н и в е р с и т е т , х и м и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т , к о т о -
р ы й  о к о н ч и л  п о с л е  с л у ж б ы  в  р я д а х  С о в е т с к о й  а р м и и  в  1969 г . 
Уч и л с я  в  а с п и р а н т у р е . В  1973 г . з а щ и т и л  д и с с е р т а ц и ю  п о  т е м е : 
«Т е р м о д и н а м и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  ф а з о в ы х  р а в н о в е с и й  в  с о -
л е в ы х  с и с т е м а х  с  р а с с л а и в а ю щ и м с я  р а с п л а в о м ».  
Р а б о т а л  в  у н и в е р с и т е т е  и  н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о м  и н с т и т у т е . 
И м е е т  15 п е ч а т н ы х  р а б о т . В о  в р е м я  с л у ж б ы  в  а р м и и  з а  р а з м и -
н и р о в а н и е  б ы в ш и х  о к к у п а ц и о н н ы х  т е р р и т о р и й  н а г р а ж д е н  в  
1965 г . м е д а л ь ю  «20 л е т  П о б е д ы  н а д  Г е р м а н и е й ». Ж е н а т  н а  
Г а л и н е  Ю р ь е в н е  И в а н о в о й . У н и х  б ы л  с ы н  Ю р и й , 1972 г . р о ж -
д е н и я , п о г и б , с б и л о  м а ш и н о й . 
А л е к с а н д р  Дм и т р и е в и ч  З а в а р и ц к и й  ( П я т у н и н ) р о д и л с я  в  
Л е н и н г р а д е . П о с л е  о к о н ч а н и я  с р е д н е й  ш к о л ы  в  1966 г . п о с т у п и л  
в  1 М е д и ц и н с к и й  и н с т и т у т , о к о н ч и л  е г о  в  в  1972 г .  
П о  с п е ц и а л ь н о с т и  – в р а ч  а н е с т е з и о л о г - р е а н и м а т о л о г  в ы с ш е й  
к а т е г о р и и . 25 л е т  в р а ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  п о с в я т и л  в ы в е д е н и ю  
б о л ь н ы х  и  п о с т р а д а в ш и х  и з  к р и т и ч е с к и х  с о с т о я н и й . Ка н д и д а т  
м е д и ц и н с к и х  н а у к , з а щ и т и л  в  1988 г . д и с с е р т а ц и ю  п о  т е м е : 
«И н т е н с и в н а я  т е р а п и я  ц и р к у л я р н ы х  н а р у ш е н и й  у  б о л ь н ы х  с  
м н о ж е с т в е н н ы м и  п е р е л о м а м и  д л и н н ы х  т р у б ч а т ы х  к о с т е й ». А в -
т о р  24 н а у ч н ы х  с т а т е й . У н е г о  д е т и : А л е н а  (1968 г .), Де н и с  (1973 
г .), А н н а  (1980 г .), Л е о н и д  (1998 г .).  
С  Е к ат е р и но й П е т р о в но й Б о г о л ю б о в о й (02.12.1901–
25.03.1960) А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п о з н а к о м и л с я  н а  Б а к а л е  
( Ю ж н ы й  Ур а л ), г д е  ж и л а  в с я  е е  с е м ь я .  
О т е ц , П е т р  И в а н о в и ч , в о е н н ы й , п о л к о в н и к , у м е р  в  1915 г . 
53 л е т  о т  р а з р ы в а  с е р д ц а . Б ы л  в  М а н ь ч ж у р и и  в  р у с с к о -
я п о н с к у ю  в о й н у , с л у ж и л  в  п е х о т е . М а т ь  Е к а т е р и н ы  П е т р о в н ы  – 
О л ь г а  Ф е д о р о в н а  (1867–1957). И м е л и  у с а д ь б у  н е б о л ь ш у ю  
«Р о с т о в к а » в  Ч е м б а р с к о м  у е з д е  (с к о т о п р о г о н н ы й  г о р о д о к , н ы н е  
г . Б е л и н с к и й ). С  э т о й  у с а д ь б ы  о д е в а л и  д е т е й , в  с е м ь е  б ы л о  6 
ч е л о в е к : Е к а т е р и н а  б ы л а  м л а д ш е й  в  с е м ь е . В  и м е н и е  е з д и л и  
н а  л е т о , к а к  н а  д а ч у . П е т р  И в а н о в и ч  п о с а д и л  я б л о н е в ы й  с а д  
( е с т ь  ф о т о ), о н  о ч е н ь  л ю б и л  с а д о в н и ч а т ь  [3]. 
Е е  б р а т , Б о р и с  П е т р о в и ч  Б о г о л ю б о в  (10.05.1890, П е н з а  – 
28.03.1964, М о с к в а , Н о в о д е в и ч ь е  к л а д б и щ е ), с о в е т с к и й  у ч е н ы й  
в  о б л а с т и  г о р н о й  н а у к и , д о к т о р  т е х н и ч е с к и х  н а у к  (1950), З а с л у -
ж е н н ы й  д е я т е л ь  н а у к и  и  т е х н и к и  Р С Ф С Р  (1961). П о с л е  о к о н ч а -
н и я  П е т е р б у р г с к о г о  у н и в е р с и т е т а  (1913) и  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  в  
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П е т р о г р а д е  (1918) р а б о т а л  н а  г о р н ы х  п р е д п р и я т и я х  Ур а л а , в  
ч а с т н о с т и  в  З л а т о у с т о в с к о м  г о р н о м  о к р у г е  и  в о с с т а н а в л и в а л  
Б а к а л ь с к и й  р у д н и к . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  в  д в а -
д ц а т ы е  г о д ы  п р и е з ж а л  в  Б а к а л  с о  с т у д е н т а м и  д л я  р а б о т  п о  
п л а н у  Г е о л к о м а  и  х о р о ш о  з н а л  Б о р и с а  П е т р о в и ч а . Б . П . Б о г о -
л ю б о в ы м  в ы п о л н е н  п р о е к т  и  о с у щ е с т в л е н о  с т р о и т е л ь с т в о  М а г -
н и т о г о р с к о г о  р у д н и к а , р у д ы  д л я  к о т о р о г о  м н о г о  л е т  и з у ч а л  
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й   
(Б . П . Б о г о л ю б о в  д о  1934 г  – н а ч а л ь н и к  о т к р ы т ы х  р у д н и к о в  н а  
М а г н и т к е ). В  1938–1964 г г . Б о г о л ю б о в  Б . П . – п р о ф е с с о р  М о с -
к о в с к о г о  и н с т и т у т а  ц в е т н ы х  м е т а л л о в  и  з о л о т а . О с н о в а л  н а у ч -
н у ю  ш к о л у  о т к р ы т о й  р а з р а б о т к и  р у д  ц в е т н ы х  м е т а л л о в  в  С С С Р  
[4]. 
Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  Б о г о л ю б о в а  у ч и л а с ь  в  г и м н а з и и , а т -
т е с т а т  п о л у ч а л а  у ж е  в  с о в е т с к о й  ш к о л е . В  Б а к а л е  б ы л а  о р г а н и -
з а ц и я  А Р А  – а м е р и к а н с к а я  а с с о ц и а ц и я  п о м о щ и  Р о с с и и . Е к а т е -
р и н а  П е т р о в н а  р а б о т а л а  в  с т о л о в о й  п р и  э т о й  о р г а н и з а ц и и . Уе -
х а л а  в  П е т р о г р а д , н о  т а м  н и к у д а  н е  п р и н и м а л и . Х о т е л а  п о с т у -
п и т ь  в  а р х и т е к т у р н ы й , х о р о ш о  р и с о в а л а , н о  в з я л и  у ч и т ь с я  т о л ь -
к о  н а  з у б о т е х н и к а  ( н а  д а ч е  у  М а р и а н н ы  А л е к с а н д р о в н ы  с о х р а -
н и л с я  е е  у ч е б н и к ). В  Б а к а л  Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  н е  х о т е л а  
б о л ь ш е  в о з в р а щ а т ь с я  и  о с т а л а с ь  в  П е т р о г р а д е  у ч и т ь с я  н а  к у р -
с а х . Л е т о м  1924 г . е х а л а  к  р о д н ы м  в  Б а к а л . В  в а г о н е  с  н е й  р а з -
г о в о р и л с я  о ч е н ь  у м н ы й  п р о ф е с с о р , е х а л   
с о  с т у д е н т а м и . О н а  е г о  с т е с н я л а с ь . Т а к  о н а  п о з н а к о м и л а с ь  с  
А л е к с а н д р о м  Н и к о л а е в и ч е м .  
Б р а к  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  с  Е к а т е р и н о й  П е т р о в н о й  
б ы л  з а к л ю ч е н  в  З А Г С е  В а с и л е о с т р о в с к о г о  р а й о н н о г о  с о в е т а   
г . Л е н и н г р а д а  3 а п р е л я  1925 г . з а  № 896. П р и  з а п и с и  А л е к с а н д р  
Н и к о л а е в и ч  у к а з а л , ч т о  о н  п р о ж и в а е т  н а  В а с и л ь е в с к о м  О с т р о -
в е , 21 л и н и я , д . 2 к в . 11. П р о ф е с с о р , р а з в е д е н , в с т у п а е т  в о  2 
б р а к . Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  ж и л а  н а  П о ч т а м с к о м  д о м  2,  
к в . 2, з у б о т е х н и к , д е в и ц а . В  д о к у м е н т е  п о д п и с и  ж е н и х а  и  н е в е с -
т ы  с  с о б с т в е н н о р у ч н ы м  з а я в л е н и е м  о  д о б р о в о л ь н о м  в с т у п л е -
н и и  в  б р а к . С в а д е б н ы м  п у т е ш е с т в и е м  м о л о д о ж е н о в  с т а л а  н а -
у ч н а я  э к с п е д и ц и я  А . Н . З а в а р и ц к о г о  н а  П о л я р н ы й  Ур а л . Т р у д -
н о с т и  п о л е в ы х  р а б о т , п и т а н и е  о д н и м и  к о н с е р в а м и  д о  к о н ц а  
ж и з н и  в с п о м и н а л и с ь  Е к а т е р и н е  П е т р о в н е , н о  з а т о  о н а  х о р о ш о  
т е п е р ь  з н а л а , в  к а к и х  у с л о в и я х  р а б о т а е т  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  
в  э к с п е д и ц и я х . В  п а м я т ь  о б  э т о й  э к с п е д и ц и и   
с о х р а н и л с я  а л ь б о м  ф о т о г р а ф и й  «П о л я р н ы й  Ур а л . Р а й - И з . 1925 
г о д ». 
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А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п о з н а к о м и л  Е к а т е р и н у  П е т р о в н у  с  
В е р о й  В л а д и м и р о в н о й  Ф у с е , е й  б ы л о  о к о л о  50 л е т . В е р а  В л а -
д и м и р о в н а  х о р о ш о  з н а л а  а н г л и й с к и й  я з ы к , о н а  з а н и м а л а с ь  с  
Е к а т е р и н о й  П е т р о в н о й . Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  в с е  г о д ы  б ы л а  
л и ч н ы м  с е к р е т а р е м  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . В ы ш л о  н е с к о л ь -
к о  и з д а н и й  и  к н и г  Е к а т е р и н ы  П е т р о в н ы  З а в а р и ц к о й  «В у л к а н ы », 
п о д  р е д а к ц и е й  а к а д . А . Н . З а в а р и ц к о г о : 4 – в  М о с к в е , ( Г о с т е х и з -
д а т , 1950 г .) и  в  1952 г . в  С т а л и н а б а д е  ( Т а д ж и к и с т а н ). С т а т ь я  
Е к а т е р и н ы  П е т р о в н ы  «Ка к  д е й с т в у ю т  в у л к а н ы » б ы л а  н а п е ч а т а -
н а  в  «Де т с к о й  э н ц и к л о п е д и и » в  1959 г . ( Т . 2. С . 25–33). 
До ч ь  М ар и анна р о д и л а с ь  в  1926 г . 17 д е к а б р я  в  Л е н и н -
г р а д е . М а р и а н н а  А л е к с а н д р о в н а  З а в а р и ц к а я  в с е  в р е м я  ж и л а  
в м е с т е  с  о т ц о м  и  м а т е р ь ю , с е м ь я  б ы л а  о ч е н ь  к р е п к а я , Е к а т е р и -
н а  П е т р о в н а  б ы л а  о п о р о й  А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у  в  р а б о т е  и  
б ы т у , э т о  о т м е ч а ю т  в с е  е г о  д е т и .  
М а р и а н н а  А л е к с а н д р о в н а  о к о н ч и л а  М о с к о в с к и й  и н с т и т у т  
и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в . Н а ч а л а  р а б о т а т ь  в  с е к т о р е  с е т и  с п е ц и -
а л ь н ы х  б и б л и о т е к  г е о л о г и ч е с к о й  б и б л и о т е к и  А Н  С С С Р . П е р в ы й  
п е р е в о д  о т д е л ь н ы х  г л а в  к н и г и  Ш р о к а  «П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  в  
с в и т а х  с л о и с т ы х  г о р н ы х  п о р о д » с д е л а л а , к о г д а  е щ е  у ч и л а с ь  н а  
4 к у р с е , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п р о в е р я л  п е р е в о д  и  с о в е т о в а л  
к а к  м о ж н о  м е н ь ш е  о т с т у п а т ь  о т  т е к с т а : «П е р е в о д и  к а к  м о ж н о  
б л и ж е  к  т е к с т у . Э т о  н е  х у д о ж е с т в е н н а я  л и т е р а т у р а , н е  в н о с и  
с в о и х  ф а н т а з и й , ч т о  и н о г д а  д е л а ю т  п е р е в о д ч и к и  в  с в о и х  р а б о -
т а х » [3]. 
М а р и а н н а  А л е к с а н д р о в н а  п е р е в е л а  с  а н г л и й с к о г о  я з ы к а  
н е с к о л ь к о  к н и г  п о  г е о л о г и ч е с к и м  н а у к а м , в  т о м  ч и с л е  «О с т р о в -
н ы е  д у г и », «В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  г р а н и т н ы х  п е г м а т и т о в ». В е л а  
п е р е п и с к у  с  з а р у б е ж н ы м и  с т р а н а м и , в  о с н о в н о м  с  В е л и к о б р и -
т а н и е й . С  1957 г . д о  в ы х о д а  н а  п е н с и ю  в  1983 г . р а б о т а л а  в  Ко -
м и с с и и  А Н  С С С Р  п о  т е к т о н и к е .  
М а р и а н н а  А л е к с а н д р о в н а  б ы л а  з а м у ж е м  з а  А л е к с а н д р о м  
Ф е д о р о в и ч е м  В и н о г р а д о в ы м  (12.04.1917–08.10.1997). О н  о к о н -
ч и л  1-й  М е д и ц и н с к и й  и н с т и т у т  в  1940 г . и  б ы л  м о б и л и з о в а н . П о -
т о м  в о й н а , и  А л е к с а н д р  Ф е д о р о в и ч  с т а л  в о е н н ы м  в р а ч о м . Н а -
ч а л  с о л д а т о м , в ы ш е л  в  о т с т а в к у  в р а ч о м - п о л к о в н и к о м  в  1975 г ., 
п р о д о л ж а л  р а б о т а т ь  в  В о е н н о - в о з д у ш н о й  а к а д е м и и  и м . Ж у к о в -
с к о г о  д о  1990 г о д а . П о с л е д н и е  г о д ы  ж и з н и  т я ж е л о  б о л е л . 
У н и х  д о ч ь  Е к а т е р и н а  р о д и л а с ь  в  1962 г . 29 и ю н я , и м е е т  
д в у х  с ы н о в е й  о т  б р а к а  с  А р к а д и е м  Н и к о л а е в и ч е м  А н и к е е в ы м : 
Н и к о л а я , к о т о р ы й  р о д и л с я  24. 04. 1985 г . и  А л е к с а н д р а , р о д и в -
ш е г о с я  09.07.1988 г . Е к а т е р и н а  А л е к с а н д р о в н а  в  1984 г . о к о н -
ч и л а  М о с к о в с к и й  И н с т и т у т  л е г к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  
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ф а к у л ь т е т  п р и к л а д н о г о  и с к у с с т в а  п о  т р и к о т а ж у , п о  с п е ц и а л ь н о -
с т и  «д и з а й н ». Ж и в е т  с е м ь е й  с  М а р и а н н о й  А л е к с а н д р о в н о й  в  
М о с к в е .  
Ж и з н ь  и н т е р е с о в а л а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в о  в с е й  е е  
м н о г о о б р а з и и , а  н е  т о л ь к о  в  ч а с т и  у з к о  г е о л о г и ч е с к и х  н а у к . И з  
п и с ь м а  М а р и а н н ы  А л е к с а н д р о в н ы : «Х о б б и  п а п ы : з в е з д н о е  н е б о  
– о т с ю д а  и  м е т е о р и т ы . П а п а  х о р о ш о  з н а л  ц в е т ы , у  н е г о  б ы л  о п -
р е д е л и т е л ь  р а с т е н и й , с  к о т о р ы м  о н  л ю б и л  г у л я т ь  (о т  а в т .: С в я -
т о с л а в  Н и к о л а е в и ч  И в а н о в , п о  у с т н ы м  е г о  в о с п о м и н а н и я м , т о ж е  
о т м е ч а л  х о б б и  А . Н . З а в а р и ц к о г о  – д и к о р а с т у щ и е  ц в е т ы , к о т о -
р ы е  о н  х о р о ш о  з н а л , и  п р и  п р о в е д е н и и  г е о л о г и ч е с к и х  м а р ш р у -
т о в  м н о г и е  ч у в с т в о в а л и  с т ы д  з а  с в о е  н е в е ж е с т в о  в  э т о м  н а -
п р а в л е н и и ).  
П а п а  б ы л  о ч е н ь  о б р а з о в а н н ы м  ч е л о в е к о м , п р е к р а с н о  
з н а л  и  л ю б и л  м у з ы к у  (с а м  н е  и г р а л ). Ч и т а л  о н  м н о г о  в  м о л о д ы е  
г о д ы , и н о г д а  б р а л  ч т о -н и б у д ь  с о в р е м е н н о е , н о  е г о  э т о  н е  з а и н -
т е р е с о в ы в а л о . П р и р о д у  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  н е  р и с о в а л , о н  
и н о г д а  д е л а л  р и с у н к и –к а р и к а т у р ы , а  н а  п о л е в ы х   
р а б о т а х  н е  р и с о в а л . Б р а л  с  с о б о й  в  н е с к о л ь к о  э к с п е д и ц и й   
х у д о ж н и к а  П л а т у н о в а » [3]. 
О т н о ш е н и е  в  с е м ь е  З а в а р и ц к и х  к  р е л и г и и  б ы л о  с п о к о й -
н о е , и к о н ы  в и с е л и , а  о б р я д ы  н е  с о б л ю д а л и с ь . В  ц е р к о в ь  н е  х о -
д и л и , д а  и  с  20- х  л е т  п р о ш л о г о  в е к а  э т о г о  н е л ь з я  б ы л о  д е л а т ь . 
В  к а б и н е т е  у  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в и с е л а  и к о н а , в и д и м о  
д а р  м а т е р и . И р и н а  И л ь и н и ч н а  х о т е л а , ч т о б ы  А л е к с а н д р  Н и к о -
л а е в и ч  с т а л  а р х и е р е е м . М а л ь ч и к о м  в  Уф е  о н  в м е с т е  с  б р а т о м  
Дм и т р и е м  п р и с л у ж и в а л  в  ц е р к в и , х о р о ш о  з н а л  в с е  с л у ж б ы  и  
в и д е л  в с ю  з а к у л и с н у ю  с т о р о н у  в  х р а м е  и , в и д и м о , э т о  о т т о л к -
н у л о  е г о  о т  с л у ж е н и я  в  ц е р к в и . С а м  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  
в н е ш н е  н е  м о л и л с я  и  н а  э т у  т е м у  н е  г о в о р и л , о д н а к о  в ы р а ж а л  
ж е л а н и е  Е к а т е р и н е  П е т р о в н е , ч т о б ы  п о с л е  е г о  с м е р т и  п р о в е л и  
о т п е в а н и е . М а р и а н н у  А л е к с а н д р о в н у  к р е с т и л и  в  1926 г . д о м а . 
Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  о ч е н ь  р е д к о  х о д и л а  в  ц е р к о в ь , е е  м а т ь  – 
О л ь г а  Ф е д о р о в н а  х о д и л а  р е г у л я р н о , с о б л ю д а л а  п о с т ы  [3]. 
Ка к и м  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  б ы л  в  ж и з н и , в  о б щ е н и и  с  
р а з н ы м и  л ю д ь м и ? Ко н е ч н о , п о с т о я н н ы е  н а г р у з к и , п о л о ж е н и е  
р у к о в о д и т е л я  ( н а у ч н о г о  и  а д м и н и с т р а т и в н о г о ) с к а з ы в а л о с ь  н а  
п о в е д е н и и , е г о  в н е ш н е м  о б л и к е . У т е х , к т о  н а б л ю д а л  е г о  с о  
с т о р о н ы , н е р е д к о  с к л а д ы в а л о с ь  в п е ч а т л е н и е , ч т о  А л е к с а н д р  
Н и к о л а е в и ч  б ы л  ч е л о в е к о м  с у р о в ы м , м а л о  у л ы б ч и в ы м . О н  м о г  
п о к а з а т ь с я  м а л о  з н а ю щ и м  е г о  л ю д я м  з а м к н у т ы м , д а ж е  с у м р а ч -
н ы м  и л и  с у х и м , и , в о  в с я к о м  с л у ч а е , ч е л о в е к о м , к о т о р о м у  н и  д о  
ч е г о , к р о м е  н а у к и , н е т  д е л а . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  б ы л  о ч е н ь  
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с д е р ж а н н ы м  ч е л о в е к о м , с в о и х  ч у в с т в  и  п е р е ж и в а н и й  н и к а к  н е  
в ы с к а з ы в а л . Н е к о т о р ы е  и з  э т и х  ч е р т  о т м е ч а л и  и  л ю д и , б л и з к о  
з н а в ш и е  е г о .  
В о с п о м и н а н и я  Т а т ь я н ы  А л е к с а н д р о в н ы  З а в а р и ц к о й : 
В  Ни ж не м  Т аг и л е . 
П е р в ы й  р а з  я  п о е х а л а  в  Л е н и н г р а д , к о г д а  б о л е л а  з о л о т у -
х о й . Н о г и  м а м а  у с п е л а  м н е  п о д л е ч и т ь , а  в о т  с  г л а з а м и  б ы л о  
п л о х о . Ф е л ь д ш е р , к о т о р ы й  н а с  в с е х  л е ч и л , п о с о в е т о в а л  м а м е  
п о к а з а т ь  м е н я  г л а з н о м у  в р а ч у . Т а к о г о  в р а ч а  в  Т а г и л е  н е  б ы л о . 
П о э т о м у  м а м а  н а п и с а л а  п а п е  п и с ь м о  с  п р о с ь б о й  в з я т ь  м е н я  в  
Л е н и н г р а д  и  т а м  п о л е ч и т ь  м о и  г л а з а  у  х о р о ш е г о  с п е ц и а л и с т а . 
П а п а  о б е щ а л  м е н я  в з я т ь , к а к  т о л ь к о  о н  п р и е д е т  н а  Ур а л  в  к о -
м а н д и р о в к у . Я  о ч е н ь  х о т е л а  у в и д е т ь  п а п у , ж д а л а  е г о  и  ч а с т о  
с п р а ш и в а л а  м а м у , к о г д а  о н  п р и е д е т . Н а к о н е ц - т о  п а п а  п р и е х а л , 
о с т а н о в и л с я  в  г о с т и н и ц е  и  п р и г л а с и л  н а с  с  В о л о д е й , м о и м  б р а -
т о м , к  с е б е . А  п о т о м  п р е д л о ж и л  м н е  п р о г у л я т ь с я  с  н и м  н а  г о р у  
В ы с о к у ю . Э т о  т а к  н а з ы в а л и  н а ш у  г о р у  М а г н и т . Ко г д а  м ы  ш л и  н а  
г о р у , я  с п р о с и л а  п а п у , п о ч е м у  у  г о р ы  д в а  н а з в а н и я  – г о р а  В ы с о -
к а я  и  г о р а  М а г н и т . П а п а  р а с с м е я л с я  и  с к а з а л , ч т о  к о г д а  б у д е м  
о т д ы х а т ь , о н  м н е  в с е  о б ъ я с н и т . 
П о д н и м а л и с ь  м ы  н е д о л г о . В с е  д о р о ж к и  я  з н а л а , к а к  с в о и  
п я т ь  п а л ь ц е в . А  к о г д а  н а  в е р х у  г о р ы  у с е л и с ь , п а п а  п о и с к а л  в о -
к р у г  к а м е н ь , д о с т а л  и з  к а р м а н а  с к р е п к и  и  с т а л  п о к а з ы в а т ь  ф о -
к у с ы . До т р о н е т с я  к а м н е м  д о  с к р е п о к , а  о н и  п р и л и п н у т  к  н е м у , 
и л и  в и с я т  ц е п о ч к о й . Ка м е н ь  о б л а д а л  т а к и м  ж е  с в о й с т в о м , к а к  
м а г н и т . П а п а  с п р о с и л : «П о н я л а , п о ч е м у  г о р у  В ы с о к у ю  н а з ы в а ю т  
М а г н и т о м ?». Я , к о н е ч н о , п о н я л а  и  п о ж а л е л а , ч т о  р а н ь ш е  н е  
з н а л а , ч т о  к а м н е м  с  г о р ы  В ы с о к о й  м о ж н о  п о л ь з о в а т ь с я  к а к  м а г -
н и т о м . 
Ко м а н д и р о в к а  у  п а п ы  б ы л а  к о р о т к о й  и  м а м а  н а ч а л а  с о б и -
р а т ь  м е н я  в  Л е н и н г р а д . Ко г д а  н у ж н о  б ы л о  у е з ж а т ь , я  и с п у г а -
л а с ь . М н е  к а з а л о с ь , ч т о  я  н и к о г д а  н е  у в и ж у  м а м у , В л а д и к а , м а -
л е н ь к и х  б р а т ь е в , В о л о д ю . Н о  п а п а  м е н я  у с п о к о и л , с к а з а л , ч т о  в  
п о е з д е  е х а т ь  о ч е н ь  и н т е р е с н о , и  в е р н у с ь  д о м о й  я  с к о р о . И з  Т а -
г и л а  м ы  е х а л и  н а  п о е з д е  д о  С в е р д л о в с к а , а  з а т е м  п е р е с а ж и в а -
л и с ь  в  п о е з д , к о т о р ы й  н а п р а в л я л с я  в  Л е н и н г р а д . В  в а г о н е  я  
с п а л а  н а  н и ж н е й  п о л к е , а  п а п а  з а б р а л с я  н а  в е р х н ю ю . Н а  к а ж д о й  
с т а н ц и и  о н  в ы б е г а л  и  ч т о - н и б у д ь  п о к у п а л .  
Н а  с т а н ц и и  в  В я т к е  о н  м н е  к у п и л  о ч е н ь  к р а с и в у ю  д е р е в я н н у ю  
ш к а т у л к у  и  с к а з а л , ч т о  В я т к а  с л а в и т с я  м а с т е р а м и  д е р е в я н н ы х  
и г р у ш е к  и  ш к а т у л о к . А  в  Г а л и ч е  н а  с т а н ц и и  п р о д а в а л и  р а з н у ю  
к о п ч е н у ю  р ы б у . П а п а  к у п и л  ц е л у ю  с в я з к у  к о п ч е н ы х  с и г о в , и  м ы  
с  у д о в о л ь с т в и е м  в с ю  д о р о г у  и х  у п л е т а л и . М н е  д а ж е  к а з а л о с ь , 
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ч т о  г л а з а  м о и  п е р е с т а л и  б о л е т ь . Я  с к а з а л а  о б  э т о м  п а п е , и  о н  
п о д т в е р д и л , ч т о  э т о  в п о л н е  в о з м о ж н о . 
В  Л е н и н г р а д е  в р а ч  в ы п и с а л  к у ч у  р е ц е п т о в  и  в е л е л  м н е  
д н я  т р и  п о с и д е т ь  д о м а . П а п а  б ы л  р а д , ч т о  м е н я  п о д л е ч а т , и  в  
Т а г и л  я  п о е д у  с  л е к а р с т в а м и . Т р и  д н я  я  с и д е л а  в  п а п и н о м  к а б и -
н е т е  у  о к н а . В о  д в о р е  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  р о с л и  б о л ь ш и е  д е р е -
в ь я . Н а  д о р о ж к а х  б ы л о  м н о г о  л и с т ь е в . В о  д в о р  в ы б е ж а л и  д е -
в о ч к и , о ч е н ь  к р а с и в о  о д е т ы е  и  н а ч а л и  ш в ы р я т ь  д р у г  в  д р у г а  
л и с т ь я . П о ч е м у -т о  я  р а с с е р д и л а с ь  и  к р и к н у л а : «Ду р о ч к и !». П а п а  
с п р о с и л  м е н я , к т о  э т о  д у р о ч к и . Я  с к а з а л а , ч т о  н а д о   
л и с т ь я  с г р е б а т ь  в  к у ч к и , а  н е  р а з б р а с ы в а т ь . П а п а  о б н я л  м е н я  и  
с к а з а л : «Ко г д а  п о п р а в и ш ь с я , м ы  в м е с т е  с  т о б о й  п о й д е м   
и  н а в е д е м  п о р я д о к  в  н а ш е м  с а д и к е ». Н о  э т о г о  м ы  с д е л а т ь   
н е  у с п е л и , т а к  к а к  н у ж н о  б ы л о  п а п е  с н о в а  е х а т ь  в  Т а г и л .  
Ко н е ч н о , с о  м н о й . 
И  в о т  м ы  о п я т ь  п о е х а л и  н а  п о е з д е  в  Т а г и л . Н а к о н е ц - т о  я  
д о м а , н а  с в о е й  Б о л ь ш е р у д я н с к о й  у л и ц е , у  м о и х  л ю б и м ы х  т о л -
с т ы х  т о п о л е й . М а м а  о б р а д о в а л а с ь , к о г д а  я  е й  п е р е д а л а  к у ч у  
л е к а р с т в  и  р е ц е п т о в . М ы  н а ч а л и  л е ч и т ь с я . Г л а з а  м о и  м а м а  в ы -
л е ч и л а , и  я  м о г л а  с н о в а  ч и т а т ь  и  п о с т у п и л а  у ч и т ь с я  в  ш к о л у . 
П а п а  к  н а м  б о л ь ш е  н е  п р и е з ж а л . М ы  п и с а л и  д р у г  д р у г у  п и с ь м а . 
О н  п р и с ы л а л  н а м  с  б р а т о м  к н и г и  и  п о с ы л к и ,  
а  м а м е  д е н ь г и . 
С но в а в  Л е ни нг р ад е . 
Ко г д а  я  у ч и л а с ь  н а  п е р в о м  к у р с е  в  Ун и в е р с и т е т е , п а п а  с  
с е м ь е й  ж и л  в  т о й  ж е  к в а р т и р е  Г о р н о г о  и н с т и т у т а , ч т о  и  р а н ь ш е . 
А  я  ж и л а  с  т е т е й  И р и ш е й , с е с т р о й  п а п ы , н а  10 л и н и и  В а с и л ь е в -
с к о г о  о с т р о в а . До м , г д е  м ы  ж и л и  с  т е т е й  И р и ш е й , б ы л  о ч е н ь  
б л и з к о  о т  х и м ф а к а  Л Г У. Дл я  м е н я  э т о  б ы л о  о ч е н ь  у д о б н о . П я т ь  
м и н у т  х о д ь б ы  о т  д о м а  д о  х и м ф а к а . 
П а п а  в е л е л  м н е  п р и х о д и т ь  о б е д а т ь  к  н и м  к а ж д ы й  д е н ь , н о  
я  л е н и л а с ь , и  с т а р а л а с ь  п о о б е д а т ь  в  с т о л о в о й  х и м ф а к а .  
П о л ю б и л а м ат е м ат и к у. 
В  д е с я т о м  к л а с с е  м а т е м а т и к у  н а м  п р е п о д а в а л а  м о л о д а я  
у ч и т е л ь н и ц а  С у т ы р и н а . С р а з у  б ы л о  в и д н о , ч т о  о н а  с в о й  п р е д -
м е т  о ч е н ь  л ю б и т . М ы  в с е  с  б о л ь ш и м  у в л е ч е н и е м  р е ш а л и  з а д а -
ч и  п о  с т е р е о м е т р и и  с  п р и м е н е н и е м  т р и г о н о м е т р и и . Я  н е  в с е г д а  
у с п е в а л а  в ы п о л н я т ь  д о м а ш н и е  з а д а н и я , н о  в  ш к о л е , у  д о с к и , 
п о д н а т у ж и в ш и с ь , я  р е ш а л а  з а д а ч и  д о в о л ь н о  с л о ж н ы е . П о э т о м у  
с ч и т а л о с ь , ч т о  у с п е в а ю  п о  м а т е м а т и к е  х о р о ш о . 
В  у н и в е р с и т е т е  с  п е р в о г о  з а н я т и я  я  м а т е м а т и к у  н е в з л ю -
б и л а . П р е п о д а в а т е л ь  н а  п р а к т и ч е с к и х  з а н я т и я х  з а д а в а л  б е с -
ч и с л е н н о е  к о л и ч е с т в о  п р и м е р о в  в  к а ч е с т в е  д о м а ш н е г о  з а д а -
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н и я . А  н а  з а н я т и я х  р е ш а л и с ь  л и ш ь  н е и н т е р е с н ы е  з а д а ч и . Ко -
н е ч н о , э т о  с к а з а л о с ь  н а  м о и х  з н а н и я х , и  з а  п е р в о е  п о л у г о д и е  я  
п о л у ч и л а  н а  э к з а м е н е  п о  м а т е м а т и к е  т р о й к у . И , к а к  н а р о ч н о , 
п а п у  з а и н т е р е с о в а л и  м о и  у н и в е р с и т е т с к и е  у с п е х и , в  т о м  ч и с л е  
и  п о  м а т е м а т и к е . П р и ш л о с ь  с о о б щ и т ь  о  м о е й  ч е с т н о  з а р а б о -
т а н н о й  т р о й к е . Т у т  р а з р а з и л а с ь  б у р я . П а п а  в  т е ч е н и е  п о ч т и  ч а -
с а  ч и т а л  м н е  л е к ц и ю  о  з н а ч е н и и  м а т е м а т и к и  д л я  р а з в и т и я  у м -
с т в е н н ы х  с п о с о б н о с т е й  ч е л о в е к а . В  з а к л ю ч е н и е  с к а з а л , ч т о  е с -
л и  я  х о ч у  б ы т ь  н о р м а л ь н ы м  ч е л о в е к о м , т о  д о л ж н а  з а н и м а т ь с я  
м а т е м а т и к о й  у г л у б л е н н о . И н а ч е  н е  с м о г у  н о р м а л ь н о  м ы с л и т ь , 
н е  с м о г у  р а з о б р а т ь с я  н и  в  о д н о м  п р е д м е т е , и  в о о б щ е  т о г д а  м н е  
н е ч е г о  д е л а т ь  в  у н и в е р с и т е т е . Э т о  м е н я  н а п у г а л о , н о , к  с о ж а -
л е н и ю , н е  з а с т а в и л о  с т а р а т е л ь н о   
з а н я т ь с я  м а т е м а т и к о й . Н о  к а к - т о  т а к  п о л у ч и л о с ь , ч т о  п л о х и е  
о т м е т к и  я  п о л у ч а т ь  п е р е с т а л а . 
В о  в т о р о м  п о л у г о д и и  п о л у ч и л а  о т л и ч н у ю  о т м е т к у .  
Н е  д о ж и д а я с ь  в о п р о с а  п а п ы , р е ш и л а  п р и х в а с т н у т ь  и  с о о б щ и л а  
е м у  о б  э т о м . О н  н е  п р о я в и л  в о с т о р г а , о г р а н и ч и в ш и с ь  з а м е ч а -
н и е м : «Ч т о  ж , э т о  н о р м а л ь н о ». 
В  М о с к в е . 
О с е н ь ю  1943 г . в  М о с к в у  и з  э в а к у а ц и и  в е р н у л с я  п а п а  с  
с е м ь е й . П а п а , у з н а в , ч т о  я  ж д у  р е б е н к а , о ч е н ь  з а в о л н о в а л с я  и  
с к а з а л , ч т о б ы  я  л е г л а  в о  В т о р у ю  Г р а д с к у ю  б о л ь н и ц у , т а к  к а к  
о н а  н е д а л е к о  о т  д о м а . А  п е р е д  б о л ь н и ц е й  п о ж и л а  у  н и х .  
Я  п о ж и л а  т р и  д н я . В  б о л ь н и ц у  м е н я  п р о в о д и л а  О л ь г а  Ф е д о р о в -
н а , д о б р а я  с т а р у ш к а , м а м а  Е к а т е р и н ы  П е т р о в н ы . Дв а д ц а т о г о  
и ю н я  у  м е н я  п о я в и л с я  М и ш а . В  б о л ь н и ц у  з а  н а м и  т о ж е  п р и ш л а  
О л ь г а  Ф е д о р о в н а , п е р е д о х н у в  у  п а п ы  д в а  д н я , м ы  с  М и ш е й  
в е р н у л и с ь  в  н а ш у  з а в о д с к у ю  к в а р т и р у . 
М е н я  в с т р е т и л и  т о р ж е с т в е н н о . Т а н я  в ы ш л а  с  п о д н о с о м , 
п о к р ы т ы м  р а с п и с н ы м  р у ш н и к о м . Н а  п о д н о с е  л е ж а л  к у с о к  х л е б а  
и  с т а к а н  с о е в о г о  м о л о к а . М н е  б ы л о  п р е д л о ж е н о  в ы п и т ь  г о р я ч е -
г о  ч а я  с  с о е в ы м  м о л о к о м  и  с ъ е с т ь  к у с о к  х л е б а . Э т о  я  с  б о л ь ш и м  
у д о в о л ь с т в и е м  с д е л а л а ». 
В  1952 г . г о с т и л  у  п а п ы  м о й  с т а р ш и й  с ы н и ш к а  М и ш а . О н  
ж и л  н а  д а ч е . П а п а  п о к а з а л  М и ш е  с к а м е е ч к у  п о д  е л ь ю   
н а  б о л ь ш о й  п о л я н е  и  с к а з а л : «М и ш а , е с л и  т е б е  б у д е т  г р у с т н о , 
т ы  с я д ь  н а  э т у  с к а м е е ч к у  и  п о п л а ч ь , н о  т а к , ч т о б ы  т е б я  н и к т о  н е  
в и д е л ». М и ш а  п л а к а л  н а  э т о й  с к а м е е ч к е , к о г д а  у з н а л , ч т о  п а п а  
у м е р ». 
И з  в о с п о м и н а н и й  М а р и а н н ы  А л е к с а н д р о в н ы : В  Л е ни н-
г р ад е  п о с е щ а л и  До м  у ч е н ы х . Э т о  б ы л  д в о р е ц . Т а м  б ы л и  к у р с ы  
а н г л и й с к о г о  я з ы к а , п р е п о д а в а л и  л у ч ш и е  у ч и т е л я , и м  б ы л о  и н -
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т е р е с н о  р а б о т а т ь  с о  в з р о с л ы м и . В  До м е  у ч е н ы х  б ы л  з и м н и й  
с а д , з р и т е л ь н ы й  з а л , в  к о т о р о м  п р о х о д и л и  о т ч е т н ы е  к о н ц е р т ы  
х о р е о г р а ф и ч е с к о й  г р у п п ы  д е т е й , а  з а н я т и я  п р о х о д и л и  н а  д о м у , 
т а м , г д е  б ы л  р о я л ь . У З а в а р и ц к и х  д о м а  б ы л  и н с т р у м е н т , н а  н е м  
и г р а л а  Е к а т е р и н а  П е т р о в н а , и  з а н я т и я  у  н и х  т о ж е  п р о х о д и л и .  
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  с  Е к а т е р и н о й  П е т р о в н о й  х о д и л и  в  
ф и л а р м о н и ю  н а  к о н ц е р т ы . У А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  б ы л  а б -
с о л ю т н ы й  с л у х . О н  л ю б и л  м у з ы к у  В а г н е р а . Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  
н а  б о к а л е , п о д а р е н н о м  А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у , в ы г р а в и р о в а -
л а  т а к т  и з  м е л о д и и  В а г н е р а .  
Кв а р т и р а  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е  б ы л а  с ы р а я , п о  у г л а м  о т  
с ы р о с т и  д а ж е  п о я в л я л а с ь  п л е с е н ь . Н а  б а л к о н  н у ж н о  б ы л о  в ы -
х о д и т ь  ч е р е з  о к н о . П о д  о к н а м и  б ы л  о г о р о д и к , д е с я т ь  к в а д р а т -
н ы х  м е т р о в , м а т ь  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , И р и н а  И л ь и н и ч н а , 
р а з в о д и л а  ц в е т ы  и  о в о щ и , ч т о - т о  д а ж е  р о с л о . 
В  М о с к в е  к в а р т и р а  у  З а в а р и ц к и х  б ы л а  п р о с т о р н а я : к а б и -
н е т  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , с п а л ь н я , с т о л о в а я , к о м н а т а  М а -
р и а н н ы , к о м н а т а  б а б у ш к и  ( ж и л а  с  н и м и  м а м а  Е к а т е р и н ы  П е т -
р о в н ы  – О л ь г а  Ф е д о р о в н а ), к у х н я .  
Да ч а  п о д  З в е н и г о р о д о м , в  М о з ж и н к е , р я д о м  д а ч и  г е о л о -
г о в  А . А . С к о ч и н с к о г о , А . П . Т е р п и г о р е в а , п р е з и д е н т а   
А Н  С С С Р  С . И . В а в и л о в а , г е н е т и к а  Ш м а л ь г а у з е н а , и с т о р и к а  
КП С С  М и н ц а , и с т о р и к а  Б . Д. Г р е к о в а , г е о г р а ф а  О . Ю . Ш м и д т а . 
М о з ж и н к а  – б е р е г  М о с к в ы -р е к и  п о д  З в е н и г о р о д о м  – н а п о м и н а -
л а  б е р е г  р е к и  Б е л о й  в  О х л е б и н и н о . М а р и а н н а  А л е к с а н д р о в н а  
н е  в и д е л а , ч т о б ы  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  с а м  с а ж а л  ц в е т ы  и  
к у с т а р н и к , н а  д а ч е  б ы л  с т о р о ж - с а д о в н и к .  
С м е х а  и  в е с е л ь я  в  д о м е  б ы л о  м а л о . А л е к с а н д р а  Н и к о -
л а е в и ч а  у д р у ч а л а  м о с к о в с к а я  р а б о т а , о н  ч а с т о  г о в о р и л , ч т о  
«р аб о т а б ыл а в  Л е ни нг р ад е , а в  М о с к в е  – о д на к анц е л я р щ и на» 
[3].  
В  М о с к в е  с о б и р а л и с ь  2 р а з а  в  г о д  – в с т р е ч а л и  Н о в ы й  г о д  
и  о т м е ч а л и  д е н ь  а н г е л а  Е к а т е р и н ы  П е т р о в н ы . А л е к с а н д р  Н и к о -
л а е в и ч  ч а с т о  г о в о р и л : «Н о в ы й  г о д  и  п а с х а л ь н у ю  з а у т р е н ю  н е  
п е р е н о с я т ».  
П р и х о д и л и  Кр ы ж а н о в с к и е : В л а д и м и р  И л ь и ч , В е л л и  Р у -
д о л ь ф о в н а , и х  д о ч ь  с  м у ж е м  Б а р с а н о в ы м  Г е о р г и е м  П а в л о в и -
ч е м , б р а т  Е к а т е р и н ы  П е т р о в н ы  – Б о р и с  П е т р о в и ч  Б о г о л ю б о в  с  
ж е н о й  Т а т ь я н о й  Н и к о л а е в н о й , Г о р с к и е  – С е р г е й  С е р г е е в и ч  с  
Н а т а л ь е й  Ко н с т а н т и н о в н о й , Н а д е ж д а  С е м е н о в н а   
( ж е н а  б р а т а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  – Н и к о л а я , у м е р ш е г о  в  
1917 г .) с  м у ж е м  Ка н т е р е в ы м  П а в л о м  Н и к о л а е в и ч е м . З а в а р и ц -
к и й  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч , б р а т  А . Н . ( п о ч в о в е д ) с  ж е н о й  О л ь -
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г о й  А л е к с а н д р о в н о й  ( о н а  б ы л а  с т а р ш е  Е к а т е р и н ы  П е т р о в н ы  н а  
10 л е т , н о  н а з ы в а л а  е е , к а к  и  и х  д е т и  – т е т е й  Ка т е й ). И н о г д а  
Ко р ж и н с к и е  – Дм и т р и й  С е р г е е в и ч  и  З о я  Н и к о л а е в н а .  
Де н ь  р о ж д е н и я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  о т м е ч а л и  к а ж -
д ы й  г о д , н о  в  у з к о м  с е м е й н о м  к р у г у . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  н е  
п и л  в о д к у , т о л ь к о  с у х о е  в и н о , р а з б а в л е н н о е  в о д о й . Н е  к у р и л . 
Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  к у р и л а , и н о г д а  п и л а  в о д к у . Ко г д а  е з д и л и  
н а  п о м п е з н о е  о т к р ы т и е  Ка з а х с к о й  А к а д е м и и  ( о р г а н и з о в а л  С а т -
п а е в ), д е л е г а ц и ю  в е з л и  в  о т д е л ь н о м  в а г о н е , б ы л о  с т о л ь к о  в п е -
ч а т л е н и й , ч т о  Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  о т в л е к л а с ь  и  с м о г л а  б р о с и т ь  
к у р и т ь . П о с л е  с м е р т и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  о н а  с н о в а  с т а л а  
к у р и т ь  [3].  
Б ы л и  л и  е щ е  д р у з ь я  у  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а ? Ко н е ч -
н о . Н о  п р е ж д е  в с е г о  э т о  б ы л  к р у г  с о р а т н и к о в , п о м о щ н и к о в  и  
у ч е н и к о в  п о  р а б о т е . 
И з  п и с ь м а  М а р и а н н ы  А л е к с а н д р о в н ы : «Ч т о  к а с а е т с я  п а -
п и н ы х  о б щ е н и й , т о , с л а в а  Б о г у , п а п а  б ы л  ч е л о в е к о м  к р а й н е  н е -
о б щ и т е л ь н ы м , ч т о  и  с п а с л о  е г о  о т  «п о с а д к и », ( с а ж а л и  з а  к а ж -
д о е  н е о с т о р о ж н о е  с л о в о ). О б щ а л и с ь  т о л ь к о  с  а б с о л ю т н о  н а -
д е ж н ы м и  л ю д ь м и  (Ко р ж и н с к и й , Б е т е х т и н ) и  п о  д е л у .  
Р а б о т о й  п а п а  б ы л  з а н я т  в с е  в р е м я ». 
И з  п и с ь м а  В . А . З а в а р и ц к о г о : «О  п о м о щ н и к а х  о т ц а  с л е д о -
в а л о  б ы  р а з у з н а т ь  п о д р о б н е е . Б е с с м е н н о й  п о м о щ н и ц е й  б ы л а  
Л . Г . Кв а ш а . И з  с в о и х  у ч е н и к о в  о т е ц  б о л ь ш е  в с е г о  ц е н и л   
Б . И . П и й п а . Ка к - т о  о н  м н е  г о в о р и л , ч т о  с ч и т а е т  Б о р и с а  И в а н о -
в и ч а  с а м ы м  т а л а н т л и в ы м  у ч е н и к о м , а  в е д ь  е г о  у ч е н и к а м и  б ы л и  
и  Д. С . Ко р ж и н с к и й , и  А . Г . Б е т е х т и н , и  В . С . С о б о л е в , и  м н о г и е  
д р у г и е . Н е к о т о р ы е  с а м и  с е б я  п р и ч и с л я л и  к  у ч е н и к а м  о т ц а , э т о  
б о л ь ш е  и з  к о н ъ ю н к т у р н ы х  с о о б р а ж е н и й . …Р а с с к а з ы  С в я т л о в -
с к о г о , м о ж е т  б ы т ь , л у ч ш е  п о м н и т  М а р и а н н а , п о м н и т с я , ч т о - т о  
о н  м н о г о  г о в о р и л  о  Ку л а к о в е , я к о б ы  с о т р у д н и к е  Н КВ Д, Ку л а к о в  
б ы л  у  о т ц а  п о м о щ н и к о м  и  в  И л ь м е н а х  и  е щ е  о  к о м - т о . Ка к  о н и  
с т р е м и л и с ь  с т а т ь  в у л к а н о л о г а м и , к а к  о б е р е г а л и  о т ц а  о т  р а з н ы х  
н а п а д о к  и  т . д .». 
И з  п и с ь м а  М . А . З а в а р и ц к о й : «С в я т л о в с к и й  А л е к с а н д р  Е в -
г е н ь е в и ч  – с е й с м о л о г , с  п а п о й  о н  р а б о т а л  н е д о л г о . С е й ч а с  о н  
у ж е  у м е р  (е м у  б ы л о  б ы  з а  90 л е т ). Г д е - т о  в  70–80- е  г о д ы  м ы  с  
н и м  в с т р е ч а л и с ь  и н о г д а . О н  л ю б и л  п о г о в о р и т ь . Б ы л  ч е л о в е к о м  
о с т р о у м н ы м , б е з у с л о в н о , и н т е р е с н ы м  с о б е с е д н и к о м . 
Т е п е р ь  о  М и х а и л е  Е г о р о в и ч е  П л а т у н о в е . О н  е з д и л  с  п а -
п о й  д о в о л ь н о  м н о г о . С а м  о н  л е н и н г р а д е ц , п е р е ж и л  т а м  с  ж е н о й  
б л о к а д у . О н  у ч е н и к  С е р о в а  и  е г о  п о р т р е т ы  в  н а ш е й  к в а р т и р е , 
м а м и н  и  м о й , в  д у х е  с е р о в с к о й  ш к о л ы . Уч и л  о н  и  з н а м е н и т о г о  
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х у д о ж н и к а  И л ь ю  Г л а з у н о в а , н о  н е д о л г о . П о с л е д н и е  г о д ы  М и х а -
и л  Е г о р о в и ч  о с л е п , п р и ч е м  п е р е ж и л  с в о ю  ж е н у ». 
В . А . З а в а р и ц к и й : «Др у г и м  п о м о щ н и к о м  у  о т ц а  б ы л  З а х а р  
С е м е н о в и ч  З а к и н . О т к р о в е н н о  г о в о р я , о н  м н е  н е  н р а в и л с я  и з - з а  
н е о д и н а к о в о г о  о т н о ш е н и я  к  л ю д я м . Т е м , о т  к о г о  о н  в  к а к о й  т о  
м е р е  з а в и с е л , в  т о м  ч и с л е  и  о т ц у , о н  г о т о в  б ы л  в  л ю б о е  в р е м я  
п о м о ч ь  и л и  у с л у ж и т ь , и  д е л а л  э т о  и с к р е н н е . О д н а к о  с о  с в о и м и  
п о д ч и н е н н ы м и , н а п р и м е р , с  ш о ф е р о м  Л а к ш и н ы м , у ж е  п о ж и л ы м  
ч е л о в е к о м , о н  в е л  с е б я  н е  т а к , а  д а ж е  в  к а к о й - т о  с т е п е н и  п р е -
н е б р е ж и т е л ь н о , с т а р а я с ь  п о к а з а т ь  с в о е  б о л е е  в ы с о к о е  п о л о ж е -
н и е . О н  п о н и м а л , ч т о  м н е  э т о  з а м е т н о , и  п о э т о м у  н а ш и  о т н о ш е -
н и я  б ы л и  к о р р е к т н ы м и , н о  х о л о д н ы м и . О т е ц  р а б о т а л  с  З а к и н ы м  
м н о г о  л е т  и  п о с л е  в о й н ы . О р г а н и з а т о р о м  З а х а р  С е м е н о в и ч  б ы л  
п р е к р а с н ы м . О н  м о г  д о с т а т ь  и  о р г а н и з о в а т ь , к а з а л о с ь  б ы , с а -
м о е  н е в о з м о ж н о е . Г е о л о г и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я  у  н е г о  н е  б ы л о , 
в  о с т а л ь н о м , о н  б ы л  и с п о л н и т е л ь н ы м  и , д е й с т в и т е л ь н о , н е з а -
м е н и м ы м  р а б о т н и к о м ».  
В  з а к л ю ч е н и е  э т о г о  о ч е р к а  н у ж н о  о т м е т и т ь , ч т о  А л е к -
с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  н а п и с а л  н е с к о л ь к о  р а б о т  о б  у ч е -
н ы х , ч е й  ж и з н е н н ы й  п у т ь  б ы л  е м у  д о р о г  [5, 6, 7, 8]. П о д г о т о в и л  
о н  м а т е р и а л  и  к  с т а т ь е  о  К. И . Б о г д а н о в и ч е  [9]. 
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Т Я Ж ЕЛА Я  У Т РА Т А  
 
«…т ак  не о ж и д анно  п р е р в ал о с ь  е г о  с л ав -
но е  м но г о л е т не е  с л уж е ни е  г е о л о г и че -
с к и м  з нани я м  и  и з уче ни е  г о р ных  п о р о д  
наш е г о  О т е че с т в а» – и з  з ап и с к и  с о б о -
л е з но в ани я  ак ад е м и к а В . О б р уче в а. 
 
23 и ю л я  1952 г о д а  у ш е л  и з  ж и з н и  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  
З а в а р и ц к и й . Э т а  н е о ж и д а н н а я  с м е р т ь  п о т р я с л а  г е о л о г и ч е с к у ю  
о б щ е с т в е н н о с т ь  с т р а н ы . З а  п я т ь  н е д е л ь  д о  э т о г о  о н  з д о р о в ы м  
р а б о т а л  в  э к с п е д и ц и и  н а  Ур а л е , н а м е ч а л  п л а н ы  с о в м е с т н ы х  
и с с л е д о в а н и й  с  у р а л ь с к и м и  г е о л о г а м и . Т о ч н о й  п р и ч и н ы  с м е р т и  
м ы , в и д и м о , т а к  и  н е  у з н а е м : у ш л и  и з  ж и з н и  о ч е в и д ц ы  т е х  с о -
б ы т и й , о ф и ц и а л ь н ы й  д и а г н о з  с м е р т и  «о с т р ы й  ф л е г м о н о з н о -
г а н г р е н о з н ы й  х о л е ц и с т и т » – б ы л  н е о ж и д а н е н  д л я  р о д н ы х . Н о  
о б е  д о ч е р и  а к а д е м и к а  г о в о р я т  о  б е с п о к о й н о й , н е я с н о й  д л я  н и х  
о б с т а н о в к е  т е х  д н е й . И з  п и с ь м а  М а р и а н н ы  А л е к с а н д р о в н ы : 
«Т е п е р ь  о  п а п и н о й  п о е з д к е  н а  Ур а л  в  1952 г о д у . Н и  о  к а -
к о й  т я ж е л о й  б о л е з н и  п е р е д  о т ъ е з д о м  и  р е ч и  н е  б ы л о . У н е г о  
б ы л  х р о н и ч е с к и й  к о л и т , н о  э т о  е м у  н е  м е ш а л о  е з д и т ь .  
Н а  п е ч е н ь  о н  н и к о г д а  н е  ж а л о в а л с я , и  г н о й н ы й  х о л е ц и с т и т , к о -
т о р ы й  в о з н и к  п о  в о з в р а щ е н и и  д о м о й , б ы л  к а к  г р о м  с р е д и  я с н о г о  
н е б а . П р а в д а , у е з ж а л  п а п а  н а  Ур а л  в  о ч е н ь  п л о х о м  н а с т р о е н и и : 
н а д о  б ы л о  п р о с и т ь  р а з р е ш е н и е  н а  к о м а н д и р о в к у . Р а н ь ш е  ( д о  
о ч е р е д н о й  т р а в л и  г е о л о г о в ) н е  н а д о  б ы л о  с п р а ш и в а т ь  т а к о г о  
р а з р е ш е н и я . С  в о ц а р е н и е м  А . В . Т о п ч и е в а  н а  п о с т  г л а в н о г о  
а к а д е м и к а - с е к р е т а р я , в с е  а к а д е м и к и  д о л ж н ы  б ы л и  п о л у ч а т ь  е г о  
р а з р е ш е н и е  н а  п о е з д к и . Дл я  п а п ы  э т о  б ы л о  о ч е н ь  п р о т и в н о . Н о  
… п р и ш л о с ь  п р о с и т ь , о б ъ я с н я т ь  з а ч е м , п о ч е м у , о т ч е г о  и  т . д . 
Р а з р е ш е н и е  б ы л о  п о л у ч е н о . П а п а  у е х а л . П р о б ы л  о н  н а  Ур а л е  
о к о л о  м е с я ц а . П р и е х а л  п о ч т и  с р а з у  н а  д а ч у . З д е с ь  о н  с т а л  ж а -
л о в а т ь с я  н а  б о л и  в  о б л а с т и  п е ч е н и .  
Б о л и  у с и л и в а л и с ь . Ч е р е з  д в е  н е д е л и  р е ш и л и , ч т о  н а д о  е х а т ь  в  
б о л ь н и ц у . В  э т о  в р е м я  в с е  а к а д е м и к и  б ы л и  «п р и к р е п л е н ы » к  
«Кр е м л е в к е ». П а п а  д о ш е л  д о  м а ш и н ы  с в о и м и  н о г а м и , и  о н и  с  
м а м о й  у е х а л и . Ус л о в и я  в  б о л ь н и ц е  ( н а  у л и ц е  Г р а н о в с к о г о ) б ы -
л и , к а з а л о с ь  б ы , п р е к р а с н ы м и . Н о  … п а п а  л е ж а л  в  п а л а т е  о д и н . 
О ч е н ь  с т р а н н о , ч т о  е м у  д а в а л и  к о м п о т  и з  г р у ш , т о г д а  к а к  к р у -
п и н к и  г р у ш и  о ч е н ь  р а з д р а ж а ю т  п е ч е н ь . Н а д о  б ы л о  е г о  с р о ч н о  
о п е р и р о в а т ь , о д н а к о  в  В Ц С П С  ( у ж  н е и з в е с т н о , к а к и е  т а м  с п е -
ц и а л и с т ы ) г о в о р и л и , ч т о  о п е р и р о в а т ь  н е л ь з я  и з - з а  «ж и р о в и к а », 
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т . е . ж и в о т а , х о т я  о н  б ы л  н е  т а к о й  у ж  б о л ь ш о й . Ко р о ч е  г о в о р я , 
д о в е л и  д о  п е р ф о р а ц и и  ж е л ч н о г о  п у з ы р я  и , к о г д а  н а ч а л с я  п е р и -
т о н и т , с т а л и  о п е р и р о в а т ь . О п е р и р о в а л и  Б а к у л е в  и  Р о з а н о в . 
С е р д ц е  н е  в ы д е р ж а л о . А  с е р д ц е  у  п а п ы  б ы л о  х о р о ш е е . В о о б -
щ е , о ч е н ь  с т р а н н а я  и с т о р и я .  
М а м а  в с е  в р е м я  ж и л а  в  М о с к в е . 23 и ю л я  з а  м н о й  н а  д а ч у  
п р и е х а л  ш о ф е р . Я  п о н я л а , ч т о  п л о х о . В  М о с к в е  н а  к у х о н н о м  
с т о л е  м а м и н а  з а п и с к а : «О п е р а ц и я  к о н ч е н а , п р и е з ж а й   
в  б о л ь н и ц у ». Ш о ф е р  п р и в е з  м е н я , в  о п е р а ц и о н н о й  с и д и т   
м а м а , а  н а  с т о л е  п а п а , з а к р ы т ы й  п р о с т ы н е й  с  н о г  д о  г о л о в ы . 
В о т  и  в с е .  
З а т е м  п о х о р о н ы . О т п е в а л и  «з а о ч н о ». С н а ч а л а  н е  р а з р е -
ш а л и  х о р о н и т ь  н а  Н о в о д е в и ч ь е м  к л а д б и щ е . Уж  о ч е н ь  «н а в е р -
х у » н е  л ю б и л и  З а в а р и ц к о г о . Н а к о н е ц  р а з р е ш и л и  – н е  м о ж е т , 
в е д ь , м е р т в ы й  в р е д и т ь . Б ы л о  о ч е н ь  м н о г о  н а р о д а , ж и в ы х  ц в е -
т о в , в е н к о в . И  х в а л е б н ы е  р е ч и  д а ж е  о т  в р а г о в : З а в а р и ц к и й  с т а л  
н е  о п а с е н .  
П о ч е м у  н е  о п е р и р о в а л и , т я н у л и  – н е п о н я т н о . И н о г д а  я  
д у м а ю , ч т о  э т о  б ы л  с п о с о б  и з б а в и т ь с я  о т  н е г о , а  м о ж е т  б ы т ь , 
н а о б о р о т , б о я л и с ь  о т в е т с т в е н н о с т и . Н е у д о б н ы й  о н  б ы л  д л я  С о -
в е т с к о й  в л а с т и ». 
В  1948–1949 г г . в  с т р а н е  п р о к а т и л а с ь  в т о р а я  в о л н а  р е -
п р е с с и й  п р о т и в  г е о л о г о в - п р о и з в о д с т в е н н и к о в , и н т е л л и г е н ц и и , а  
в  А к а д е м и и  п р о х о д и л и  в ы б о р ы  п р е з и д е н т а  А Н  С С С Р . П о  м а т е -
р и а л а м  Ж . А . М е д в е д е в а  и з б р а н и е  С . И . В а в и л о в а  п р е з и д е н т о м  
А Н  С С С Р  с о в с е м  н е  б ы л о  у к а з а н и е м  н а  л е г а л и з а ц и ю  г е н е т и к и  и  
к о н е ц  р е п р е с с и й . В с е  п о н и м а л и , ч т о  к о н е ч н ы й  в ы б о р  и з  с п и с к а  
22 к а н д и д а т о в  н а  э т о т  п о с т  п р и н а д л е ж а л  С т а л и н у . Х а р а к т е р и -
с т и к у  н а  к а ж д о г о  с о с т а в л я л и  с о т р у д н и к и  Н КГ Б , к о п и и  б ы л и  п о -
с л а н ы  М о л о т о в у  и  М а л е н к о в у . М н о г и м  к р у п н ы м  у ч е н ы м  н е  п о -
в е з л о  в  о ц е н к е  и х  л и ч н ы х  к а ч е с т в  Н а р к о м а т о м  г о с б е з о п а с н о с т и : 
т а к , н а п р и м е р , В и ц е - п р е з и д е н т  А Н  С С С Р  И в а н  Б а р д и н  «в  б ы т у  
с  у ч е н ы м и  н е  о б щ а е т с я , в с л е д с т в и е  ч р е з м е р н о й  ж а д н о с т и  е г о  
ж е н ы , …а к а д е м и к  А л е к с а н д р  З а в а р и ц к и й   п о  х а р а к т е р у  с в а р -
л и в , в е д е т  з а м к н у т ы й  о б р а з  ж и з н и ,… а к а д е м и к - м а т е м а т и к  И в а н  
В и н о г р а д о в  н е л ю д и м , н е  э р у д и р о в а н  в  д р у г и х  о б л а с т я х  н а у к … 
х о л о с т я к , у п о т р е б л я е т  в  з н а ч и т е л ь н ы х  д о з а х  а л к о г о л ь » и  т . д .). 
И з  п и с ь м а  с т а р ш е й  д о ч е р и , Т а т ь я н ы  А л е к с а н д р о в н ы : 
«П а п а  у м е р  в  1952 г о д у . Е г о  б о л е з н ь  и  о б с т о я т е л ь с т в а  с м е р т и  
н е  я с н ы . П о с л е д н е е  л е т о  е г о  ж и з н и  м ы  п р о в е л и  в м е с т е . Я  ж и л а  
с  М и ш е й  н а  д а ч е  в  З в е н и г о р о д е . У п а п ы  б ы л а  л е г к а я  п е ч е н о ч -
н а я  к о л и к а . В ы з в а л и  с к о р у ю  п о м о щ ь  и  н а п р а в и л и  е г о  в  Кр е м -
л е в с к у ю  б о л ь н и ц у . И з  б о л ь н и ц ы  о н  н а п и с а л , ч т о  ч у в с т в у е т  с е б я  
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х о р о ш о , н о  у д и в л я е т с я , з а ч е м  е м у  д е л а ю т  с о в е р ш е н н о  н е н у ж -
н ы е , н о  б о л е з н е н н ы е  к л и з м ы . Ч е р е з  н е с к о л ь к о  д н е й  о н  у м е р . В  
д е н ь  п о х о р о н  е г о  п о м о щ н и к и  и  д р у з ь я  р а з ы с к и в а л и  т е л о  в  т е -
ч е н и е  ц е л о г о  д н я . Т е л а  н е  о к а з а л о с ь  в  Кр е м л е в с к о й  б о л ь н и ц е . 
А  п о с л е  д о л г и х  п о и с к о в  т е л о  н а ш л и  в  о д н о м  и з  м о р г о в  н а  о к -
р а и н е  М о с к в ы . Уж е  п о д  в е ч е р  с о с т о я л а с ь  г р а ж д а н с к а я  п а н и х и -
д а . П а н и х и д а  в  ц е р к в и  б ы л а  п р о в е д е н а  б е з  п о к о й н о г о  п а п ы .  
В с ю  э т у  п е ч а л ь н у ю  и с т о р и ю  т щ а т е л ь н о  с к р ы в а л и  о т  Е к а -
т е р и н ы  П е т р о в н ы . О н а  б ы л а  т я ж е л ы м  г и п е р т о н и к о м .  
В с е  о б с т о я т е л ь с т в а  э т и х  с о б ы т и й  з н а л и  н е с к о л ь к о  ч е л о в е к : п а -
п и н  л и ч н ы й  в р а ч , ш о ф е р , п о м о щ н и к , д в о ю р о д н ы й  м о й  б р а т  и  я . 
Кт о  и  з а  ч т о  т а к  п о с т у п и л  с  п а п о й , с о в е р ш е н н о  н е  п о н я т н о . П о -
х о р о н е н  п а п а  н а  Н о в о д е в и ч ь е м  к л а д б и щ е . П а м я т н и к   
у с т а н о в и л и  а р м я н с к и е  г е о л о г и , с  к о т о р ы м и  п а п а  р а б о т а л  п о -
с л е д н е е  п е р е д  к о н ч и н о й  в р е м я ».  
Н е к р о л о г  о  к о н ч и н е  А . Н . З а в а р и ц к о г о  п о м е с т и л а  ц е н -
т р а л ь н а я  г а з е т а  «И з в е с т и я ».  
До м а  п о с т о я н н о  з в е н е л  т е л е ф о н : з н а к о м ы е , г е о л о г и -
к о л л е г и  и  у ч е н и к и  в ы р а ж а л и  р о д н ы м  с в о е  с о б о л е з н о в а н и е . 
П р и н о с и л и  т е л е г р а м м ы , п и с ь м а , з а п и с к и . М а р и а н н а  А л е к с а н д -
р о в н а  50 л е т  б е р е ж н о  х р а н и л а  и х  – 28 с о б о л е з н о в а н и й  о т  у ч р е -
ж д е н и й  и  о р г а н и з а ц и й  и  140 п е р с о н а л ь н ы х . И з  м н о г и х  у г о л к о в  
с т р а н ы  о т к л и к н у л и с ь  н а  э т о  г о р е . Т е л е г р а м м ы  п р и ш л и  н е  т о л ь -
к о  и з  М о с к в ы  (60) и  Л е н и н г р а д а  (18), н о  и  и з  м н о г и х  у г о л к о в  
Р о с с и и : А п а т и т ы , Ка н д а л а к ш а , П с к о в , Ул ь я н о в с к , С о ч и , Г а г р а , 
Ки с л о в о д с к , С ы к т ы в к а р , Н о в о с и б и р с к , М а г а д а н , П е т р о п а в л о в с к -
Ка м ч а т с к и й , Да л ь н и й  В о с т о к  и  С а х а л и н  –  
37 т е л е г р а м м , а  с  Ур а л а  п р и ш л о  32 с о б о л е з н о в а н и я . О т к л и к н у -
л и с ь  г е о л о г и  и з  Ук р а и н ы , Л а т в и и , Ка з а х с т а н а , Уз б е к и с т а н а , Г р у -
з и и , А р м е н и и  и  А з е р б а й д ж а н а  – 25 т е л е г р а м м .  
П р а в и т е л ь с т в е н н а я  т е л е г р а м м а  з а  п о д п и с ь ю  П р е з и д е н т а  
А Н  С С С Р  А . Н . Н е с м е я н о в а  и  у ч е н о г о  с е к р е т а р я  Т о п ч и е в а , Б ю -
р о  О т д е л е н и я  ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к и х  н а у к  Л а в р е н т ь е в а , И н -
с т и т у т а  г е о л о г и ч е с к и х  н а у к  А Н  С С С Р , Г е о ф и з и ч е с к о г о  и н с т и т у -
т а  и  С о в е т а  п о  с е й с м о л о г и и , В С Е Г Е И . П р о ч и т а е м  э т и  п о ж е л -
т е в ш и е  л и с т к и , о н и  о т р а ж а ю т  т о  д а л е к о е  в р е м я , е с т ь  с р е д и  н и х  
и  с у х и е , с у г у б о  о ф и ц и а л ь н ы е  с т р о к и , н о  б о л ь ш и н с т в о  т е л е -
г р а м м  р а с к р ы в а е т  з н а ч е н и е  л и ч н о с т и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а .  
И з  Р и г и : «Г л у б о к о  п о т р я с е н ы  и з в е с т и е м  о  б е з в р е м е н н о й  
к о н ч и н е  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о . В м е с т е  с  В а м и  
с к о р б и м  о  т я ж е л о й  у т р а т е  д л я  г е о л о г и ч е с к о й  н а у к и  н а ш е й  С о -
ц и а л и с т и ч е с к о й  Р о д и н ы . И н с т и т у т  г е о л о г и и  и  п о л е з н ы х  и с к о -
п а е м ы х ». «Ко л л е к т и в  И н с т и т у т а  г е о л о г и и  и  м и н е р а л о г и и  А к а -
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д е м и и  н а у к  Г р у з и н с к о й  С С Р  в ы р а ж а е т  и с к р е н н е е  с о б о л е з н о в а -
н и е  п о  п о в о д у  к о н ч и н ы  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о , 
в ы д а ю щ е г о с я  у ч е н о г о  и  п а т р и о т а  н а ш е й  с т р а н ы ». И з  Б а к у : 
«…в е л и к и  з а с л у г и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в  д е л е  с о з д а н и я  
ш к о л ы  с о в е т с к и х  у ч е н ы х  г е о л о г о в , п е т р о г р а ф о в . С в е т л ы й  о б р а з  
в ы д а ю щ е г о с я  с о в е т с к о г о  у ч е н о г о  н а д о л г о  о с т а н е т с я  в  п а м я т и  
у ч е н ы х  А з е р б а й д ж а н а ». Е р е в а н , к о л л е к т и в  И н с т и т у т а  г е о л о г и -
ч е с к и х  н а у к : «…н и к о г д а  н е  з а б у д е м  ч у т к о с т и , о т з ы в ч и в о с т и  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и  т у  г р о м а д н у ю  п о м о щ ь , к о т о р у ю  о н  
п о с т о я н н о  о к а з ы в а л  г е о л о г а м  А р м е н и и . П у с т ь  в с е , ч е м у  у ч и л  
н а с  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч , б у д е т  з а в е щ а н и е м , в ы п о л н я т ь  к о -
т о р о е  п о м о ж е т  н е у м и р а ю щ а я  п а м я т ь  о  н а ш е м  д о р о г о м  р у к о в о -
д и т е л е ». «М о с к о в с к о е  о б щ е с т в о  и с п ы т а т е л е й  п р и р о д ы  в м е с т е  с  
В а м и  г л у б о к о  с к о р б и т  о  б е з в р е м е н н о й  к о н ч и н е  А л е к с а н д р а  Н и -
к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о , в ы д а ю щ е г о с я  с о в е т с к о г о  у ч е н о г о , д е я -
т е л ь н о г о  ч л е н а  О б щ е с т в а  и  п р е д с е д а т е л я  м и н е р а л о г и ч е с к о й  
с е к ц и и . Е г о  с м е р т ь  т я ж е л а я  у т р а т а  д л я  в с е г о  н а ш е г о  о б щ е с т -
в а ». «И з д а т е л ь с т в о  и н о с т р а н н о й  л и т е р а т у р ы  с к о р б и т  п о  п о в о д у  
к о н ч и н ы  В а ш е г о  с у п р у г а , п р и н и м а в ш е г о  д е я т е л ь н о е  у ч а с т и е  в  
р а б о т е  г е о л о г и ч е с к о й  р е д а к ц и и  и з д а т е л ь с т в а . П р и м и т е  н а ш е  
г л у б о к о е  с о б о л е з н о в а н и е  в  п о с т и г ш е м  В а с  г о р е ».  
«М е с я ц  т о м у  н а з а д , к о г д а  я  т а к  п р и я т н о  п р о в о д и л  в р е м я  у  
В а с , в с е , к а з а л о с ь , б ы л о  б е з о б л а ч н о . Ч т о  с л у ч и л о с ь  с  А л е к с а н -
д р о м  Н и к о л а е в и ч е м ?…» «п о р а ж е н ы  н е о ж и д а н н о й  к о н ч и н о й …», 
«…п о т е р я л и  л ю б и м о г о  т о в а р и щ а , к р у п н е й ш е г о  с о в е т с к о г о  а к а -
д е м и к а , г о р д о с т ь  с о в е т с к о й  н а у к и …», «…т а к  н е о ж и д а н н о  п р е -
р в а л о с ь  е г о  с л а в н о е  м н о г о л е т н е е  с л у ж е н и е  г е о л о г и ч е с к и м  з н а -
н и я м  и  и з у ч е н и е  г о р н ы х  п о р о д  н а ш е г о  О т е ч е с т в а …», «п о т р я -
с а ю щ а я  в е с т ь  о  н е о ж и д а н н о й  к о н ч и н е  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  
д о ш л а  д о  н а с  24 и ю л я …», «…м у ч и т е л ь н о й  б о л ь ю  в о с п р и н и м а ю  
у х о д  н а в е к и  о т  н а с  в е л и к о г о  у ч е н о г о , д о р о г о г о  л ю б и м о г о  у ч и т е -
л я , з а м е ч а т е л ь н о г о  ч е л о в е к а …», «…м ы  в с е  - п о ч и т а т е л и  и  з а -
о ч н ы е  у ч е н и к и  э т о г о  в ы д а ю щ е г о с я  у ч е н о г о , с о з д а в ш е г о  н о в ы е  
н а п р а в л е н и я  в  н а у к е  и  з о р к о  с л е д и в ш е г о  з а  у с п е х а м и  и с с л е д о -
в а н и й  в  о к р а и н н ы х  р е с п у б л и к а х , п р и с о е д и н я е м  с в о ю  с к о р б ь  к  
в а ш и м  г о р е с т н ы м  ч у в с т в а м …». А к а д е м и к и  О б р у ч е в , Б е л я н к и н , 
М и р о н о в , Т в а л ч р е л и д з е , С а т п а е в , В я л о в , Н а л и в к и н ы , Ко р ж и н -
с к и е , С о б о л е в , О . Ш м и д т , С у к а ч е в ы , Б о л д ы р е в а , С м и р н о в а , 
Б и л и б и н а  – в с е х  н е  п е р е ч и с л и т ь …  
И з  п и с ь м а  И . М . М а й с к о г о : «М ы  т а к  ч а с т о  в и д е л и  е г о  г у -
л я ю щ и м  п о  М о з ж и н к е , т а к  п р и в ы к л и  с в я з ы в а т ь  е г о  о б р а з  с  н а -
ш и м  п о с е л к о м , ч т о  в е с т ь  о б  е г о  к о н ч и н е  с н а ч а л а  п о к а з а л а с ь  
н а м  п р о с т о  н е в о з м о ж н о й . Уш е л  к р у п н ы й  у ч е н ы й , б о л ь ш о й  и  х о -
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р о ш и й  ч е л о в е к . В  т а к о й  м о м е н т , к а к  с е й ч а с , т р у д н о  у т е ш а т ь  В а с  
в  с т о л ь  н е в о з в р а т и м о й  п о т е р е . Н о , е с л и  г л у б о к о е  у в а ж е н и е  к  
п а м я т и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и  и с к р е н н е е  с о ч у в с т в и е  к  В а м  
и  В а ш е й  с е м ь е  м о г у т  х о т ь  в  м а л о й  с т е п е н и  с м я г ч и т ь  В а ш у  б о л ь , 
т о  и х  и м е е т с я  с р е д и  о к р у ж а ю щ и х  В а с  в  и з о б и л и и …» – к а к  э т о  
в с е  н е  в я ж е т с я  с  х а р а к т е р и с т и к о й  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  о р -
г а н а м и  Н КГ Б !.. Б ы л о  л е т о . В  р а з г а р е  п о л е в ы е  э к с п е д и ц и о н н ы е  
р а б о т ы , м н о г и е  н а  о т д ы х е …  
Н о  с м е р т ь  э т о г о  «с в а р л и в о г о » ч е л о в е к а  п о т р я с л а  с о т н и  л ю д е й . 
Н а  Ка м ч а т к е , в  п о с . Кл ю ч и , к о л л е к т и в  в у л к а н о л о г и ч е с к о й  
с т а н ц и и  п р о в е л  т р а у р н ы й  м и т и н г . С о б р а л и с ь  г е о л о г и  и  в  
С в е р д л о в с к е : «Ур а л ь с к и е  г е о л о г и  в ы р а ж а ю т  с в о ю  г л у б о к у ю  
с к о р б ь  п о  п о в о д у  б е з в р е м е н н о й  к о н ч и н ы  д в а ж д ы  л а у р е а т а  С т а -
л и н с к о й  п р е м и и  а к а д е м и к а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц -
к о г о . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  б ы л  в ы д а ю щ и й с я  у ч е н ы й . Е г о  и м я  
с т о и т  в  р я д у  и м е н  с л а в н ы х  к о р и ф е е в  г е о л о г и ч е с к о й  н а у к и , в ы -
д в и н у в ш и х  о т е ч е с т в е н н у ю  г е о л о г и ю  н а  п е р в о е  м е с т о  в  м и р е  и  
п р и н е с ш и х  е й  м и р о в о е  п р и з н а н и е . Р а б о т а  А л е к с а н д р а  Н и к о -
л а е в и ч а  д л и т е л ь н о е  в р е м я  б ы л а  т е с н о  с в я з а н а  с  р е ш е н и е м  к о -
р е н н ы х  п р о б л е м  г е о л о г и и  Ур а л а  и  б ы л а  н а п р а в л е н а  р а с ш и р е -
н и ю  п е р с п е к т и в  р а з в и т и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  н а ш е й  л ю б и м о й  
Р о д и н ы . Ур а л ь с к и е  г е о л о г и  н а в с е г д а  с о х р а н я т  с в е т л у ю  п а м я т ь  
о б  А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е  и  п р и л о ж а т  в с е  у с и л и я , з н а н и я  и  
о п ы т  д а л ь н е й ш е г о  п о з н а н и я  г е о л о г и и  и  р а с к р ы т и я  н е и с ч е р п а е -
м ы х  н е д р  Ур а л а . П р и н я т о  н а  т р а у р н о м  м и т и н г е  г е о л о г о в  Ур а л ь -
с к о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  у п р а в л е н и я , Г Г И  УФ А Н , С в е р д л о в с к о г о  
г о р н о г о  и н с т и т у т а , Ур а л ь с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а , 
т р е с т о в  Ур а л ц в е т м е т р а з в е д к а  и  Ур а л ч е р м е т р а з в е д к а , Ур а л з о -
л о т о  и  Ур а л ь с к о г о  г е о ф и з и ч е с к о г о  т р е с т а . М е р к у л о в ».  
Е щ е  с  Ур а л а : «Ко л л е к т и в  Кр а с н о у р а л ь с к о й  г е о л о г о р а з в е -
д о ч н о й  п а р т и и  т р е с т а  Ур а л ц в е т м е т р а з в е д к а  с о ж а л е е т  о  п р е ж -
д е в р е м е н н о й  к о н ч и н е  к р у п н е й ш е г о  у ч е н о г о , а к а д е м и к а  З а в а -
р и ц к о г о  А . Н ., т в о р ц а  с о в р е м е н н о й  т е о р и и  о б р а з о в а н и я  к о л ч е -
д а н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  Ур а л а , с п о с о б с т в о в а в ш е г о  р а з в и т и ю  
м е д н о с ы р ь е в о й  б а з ы  Ур а л а  и  в ы р а ж а е т  с о б о л е з н о в а н и е  с е м ь е  
п о к о й н о г о . П и в о в а р о в , П е т р о в ». «Н е  н а х о ж у  с л о в , ч т о б ы  в ы р а -
з и т ь  В а м  с в о е  г л у б о ч а й ш е е  с о б о л е з н о в а н и е  и  с к о р б ь . И м я  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  б у д е т  в е ч н о  ж и т ь  в  с е р д ц а х  в с е х  с о -
в е т с к и х  г е о л о г о в . В а ш  С . И в а н о в ». 
П р и ш л и  т е л е г р а м м ы  и  и з  Ч е л я б и н с к о й  о б л а с т и : «Ко л л е к -
т и в  р а б о ч и х , И Т Р , с л у ж а щ и х  г о р н о г о  у п р а в л е н и я  М а г н и т о г о р -
с к о г о  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  к о м б и н а т а  г л у б о к о  с к о р б и т  п о  с л у ч а ю  
к о н ч и н ы  д е й с т в и т е л ь н о г о  ч л е н а  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р  а к а д е м и -
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к а  З а в а р и ц к о г о  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и  в ы р а ж а е т  В а м  с в о е  
с е р д е ч н о е  с о б о л е з н о в а н и е . Г о р н а я  а д м и н и с т р а ц и я  – Ко т о в , 
п а р т к о м  – П а л к и н , р у д к о м  – Н е н ц и н с к и й », «Ко л л е к т и в  М а г н и т о -
г о р с к о г о  Г о р н о - м е т а л л у р г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а , у с л ы ш а в  п е ч а л ь -
н у ю  в е с т ь  о  с м е р т и  к р у п н е й ш е г о  у ч е н о г о  г е о л о г а  а к а д е м и к а  А . 
Н . З а в а р и ц к о г о , п е р в о г о  и с с л е д о в а т е л я  г о р ы  М а г н и т н о й , в ы р а -
ж а е т  с в о е  с о б о л е з н о в а н и е  р о д н ы м  и  б л и з к и м  п о к о й н о г о . Ди р е к -
т о р  и н с т и т у т а  Б е з д е н е ж н ы х ». «Г е о л о г и  М а г н и т о г о р с к о г о  ж е л е з -
н о г о  р у д н и к а  г л у б о к о  с к о р б я т  б е з в р е м е н н о й  у т р а т е  а к а д е м и к а  
З а в а р и ц к о г о , п о л о ж и в ш е г о  м н о г о  с и л  и з у ч е н и ю  б о г а т с т в  г о р ы  
М а г н и т н о й  и  в  н а ч а л е  с т р о и т е л ь с т в а  М а г н и т о г о р с к о г о  м е т а л -
л у р г и ч е с к о г о  к о м б и н а т а  и  в ы р а ж а ю т  г л у б о к у ю  с к о р б ь  с е м ь е  п о -
к о й н о г о . Г е о л о г и  П а л к и н , Ка м и н с к а я , Кл и м о в , Н и к о л ь с к и й , 
А г е е в а , М о г и л е в с к и й , И в а н о в , Л о г и н о в а , Б е л е н ь к а я , М е р е к и н а , 
П о в е т к и н а , С м о л ь н и к о в ». «Ко л л е к т и в  И л ь м е н с к о г о  г о с у д а р с т -
в е н н о г о  з а п о в е д н и к а  и м е н и  Л е н и н а  п р о с и т  п е р е д а т ь  с е м ь е  п о -
к о й н о г о , в ы д а ю щ е г о с я  г е о л о г а  а к а д е м и к а  З а в а р и ц к о г о  А л е к -
с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  г л у б о к о е  с о б о л е з н о в а н и е  п о  п о в о д у  т я ж е -
л о й  у т р а т ы . З о р и н ». 
С ы н  А . Н . З а в а р и ц к о г о , В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч ,  
г е о л о г , б ы л  н а  п о л е в ы х  р а б о т а х . О н  в с п о м и н а е т : «Н е  п о м н ю , 
к а к  д о б р а л с я  и з  В л а д и к а в к а з а  д о  М о с к в ы , к а к  в с т р е т и л с я  с  Е к а -
т е р и н о й  П е т р о в н о й . О н а  у ж е  н е м н о г о  у с п о к о и л а с ь , н о  в ы г л я д е -
л а , к о н е ч н о , о ч е н ь  п л о х о . Ка з а л о с ь , ч т о  о н а  п о с т а р е л а  н а  н е -
с к о л ь к о  л е т . О н а  п о с о ч у в с т в о в а л а , ч т о  м н е  у ж е  в т о р о й  р а з  и з - з а  
р а б о т ы  н е  п р и ш л о с ь  х о р о н и т ь  б л и з к и х  л ю д е й  ( о т  а в т о р а : и м е -
е т с я  в  в и д у  с м е р т ь  р о д н о й  м а т е р и  В л а д и м и р а  А л е к с а н д р о в и ч а  
– О л ь г и  И в а н о в н ы  ( С и м о н о в о й ) З а в а р и ц к о й  в   
1939 г .). О б щ е е  г о р е  с б л и з и л о  н а с . М ы  м н о г о  г о в о р и л и  о  п р о -
ш л о м , о  т р у д н о с т я х , к о т о р ы е  н а м  п р и ш л о с ь  п е р е ж и т ь . П о т о м  
п р и ш л а  б л и ж а й ш а я  п о м о щ н и ц а  о т ц а , Л и д и я  Г р и г о р ь е в н а  Кв а -
ш а , и  р а з г о в о р  п р и н я л  д е л о в о й  х а р а к т е р . Н у ж н о  б ы л о  р е ш и т ь , 
ч т о  д е л а т ь  с  н е о к о н ч е н н ы м и  р а б о т а м и  о т ц а ».  
В  а в г у с т е  Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  З а в а р и ц к а я  п о л у ч и л а  в ы -
п и с к у : «И з  п р о т о к о л а  № 10 з а с е д а н и я  Б ю р о  О т д е л е н и я  Г е о л о г о -
г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р  о т  5 а в г у с т а  1952 г . 
5. О  к о м и с с и и  п о  н а у ч н о м у  н а с л е д с т в у  а к а д е м и к а  А . Н . З а в а -
р и ц к о г о . До к л а д ч и к  – ч л е н - к о р р . А Н  С С С Р   
Д. И . Щ е р б а к о в . Дл я  р а с с м о т р е н и я  н а у ч н ы х  м а т е р и а л о в , о с -
т а в ш и х с я  о т  а к а д е м и к а  А . Н . З а в а р и ц к о г о , с о з д а т ь  к о м и с с и ю  в  
с л е д у ю щ е м  с о с т а в е : ч л е н - к о р р . А Н  С С С Р  А . Г . Б е т е х т и н  ( п р е д -
с е д а т е л ь ), Е . П . З а в а р и ц к а я , Г . П . Б а р с а н о в , Л . Г . Кв а ш а , Н . В . 
П а в л о в . П р е д л о ж и т ь  к о м и с с и и  с  11 а в г у с т а  п р и с т у п и т ь  к  р а б о -
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т е . П е ч а т ь , п о д п и с и : и . о . А к а д е м и к а - С е к р е т а р я  О Г Г Н  ч л е н -
к о р р . А Н  С С С Р  – Д. И . Щ е р б а к о в , Уч е н ы й  С е к р е т а р ь  – Г . Д. 
А ф а н а с ь е в ». 
В  т е ч е н и е  1952 и  1953 г г . п р о х о д и л и  з а с е д а н и я  р а з л и ч -
н ы х  о б щ е с т в , п о с в я щ е н н ы е  п а м я т и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  
З а в а р и ц к о г о , п е ч а т а л и с ь  с о о б щ е н и я  о  н и х  в  ж у р н а л а х . Т а к , н а -
п р и м е р , 30 о к т я б р я  1952 г . п р о ш л о  з а с е д а н и е  М и н е р а л о г и ч е -
с к о й  с е к ц и и  М о с к о в с к о г о  о б щ е с т в а  и с п ы т а т е л е й  п р и р о д ы , п о -
с в я щ е н н о е  п а м я т и  п р е д с е д а т е л я  е е , А . Н . З а в а р и ц к о г о . П р е д -
с е д а т е л ь с т в у ю щ и й  Е ф р е м  А л е к с а н д р о в и ч  Ку з н е ц о в  с к а з а л  
в в о д н о е  с л о в о , о х а р а к т е р и з о в а в  ж и з н ь  и  д е я т е л ь н о с т ь   
А . Н . З а в а р и ц к о г о , р а з н о о б р а з н ы е  н а у ч н ы е  е г о  и н т е р е с ы ,  
н а у ч н у ю  и  о б щ е с т в е н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь . С о б р а н и е  п о ч т и л о  п а -
м я т ь  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . Г . А . С о к о л о в  с д е л а л  д о к л а д  о  
р о л и  А . Н . З а в а р и ц к о г о  в  и с с л е д о в а н и и  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й . 
В . И . В л о д а в е ц  п р о ч и т а л  д о к л а д  о  н а у ч н ы х  р а б о т а х   
А . Н . З а в а р и ц к о г о  в  о б л а с т и  в у л к а н о л о г и и , о х а р а к т е р и з о в а в  е г о  
о р г а н и з а ц и о н н у ю  р о л ь  в  р а б о т а х  Ка м ч а т с к о й  в у л к а н о л о г и ч е -
с к о й  с т а н ц и и , а  т а к ж е  в  п р о в е д е н и и  д р у г и х  в у л к а н о л о г и ч е к и х  
н а б л ю д е н и й  и  и с с л е д о в а н и й  н а  т е р р и т о р и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а . 
И с точ ник и 
1. П ись ма М . А . З ав ар иц к ой  Л . А . Б у т ор иной . 
2. П ись ма Т . А . З ав ар иц к ой  Л . А . Б у т ор иной .  
3. Воспоминания В. А . З ав ар иц к ог о, пе р е д анны е  Л . А . Б у т ор и-
ной . 
4. Т е л е г р аммы  соб ол е з нов ания, пе р е д анны е  М . А . З ав ар иц к ой  
Б у т ор иной  Л .А . д л я пе р е д ач и в  А р х ив  У р О  Р А Н . 
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ПА М Я Т И А К А ДЕМ ИК А  А . Н . З А ВА РИЦ К ОГ О 
 
И м я  в ы д а ю щ е г о с я  у ч е н о г о  с о х р а н я е т с я  в  п а м я т и  л ю д е й , 
п р е ж д е  в с е г о , в  е г о  н а у ч н ы х  т р у д а х  – м о н о г р а ф и я х , ж у р н а л ь н ы х  
с т а т ь я х  и  у ч е б н ы х  п о с о б и я х . Э т о  в  п о л н о й  м е р е  о т н о с и т с я  к  
А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у . Б о л е е  290 е г о  р а б о т  х р а н и т с я  в  н а у ч -
н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  б и б л и о т е к а х . И м и  п о с т о я н н о  п о л ь з у е т с я  у ж е  
н е  о д н о  п о к о л е н и е  о т е ч е с т в е н н ы х  и  з а р у б е ж н ы х  г е о л о г о в . Кр о -
м е  т о г о , е щ е  п р и  ж и з н и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , с  т е х  п о р  к а к  
о н  с т а л  а к а д е м и к о м , е г о  у ч е н и к и  с п е ц и а л ь н о  п о с в я щ а л и  с в о и  
с т а т ь и  и с к л ю ч и т е л ь н о  е г о  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  в  ц е л о м  и л и  
з н а ч е н и ю  е г о  р а б о т . Б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  э т о  б ы л о  с в я з а н о  с  ш е с -
т и д е с я т и л е т и е м  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , н а г р а ж д е н и е м  е г о  
о р д е н а м и  Л е н и н а  и  С т а л и н с к и м и  п р е м и я м и . Е г о  и м я  п о я в и л о с ь  
в  э н ц и к л о п е д и я х , с п р а в о ч н и к а х  и  с п е ц и а л ь н ы х  с л о в а р я х .  
Н а  б е з в р е м е н н у ю  к о н ч и н у  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  о т -
р е а г и р о в а л и  м н о г и е  г е о л о г и , к а к  в  С о в е т с к о м  С о ю з е , т а к  и  з а  
р у б е ж о м . П о ч т и  в о  в с е х  н а у ч н ы х  ж у р н а л а х  п о  г е о л о г и и  и  м и н е -
р а л о г и и  н а п е ч а т а л и  н е к р о л о г и  и л и  с т а т ь и  о  е г о  д е я т е л ь н о с т и  в  
р а з н ы х  о т р а с л я х  г е о л о г и ч е с к и х  з н а н и й . М н о г о  б ы л о  с д е л а н о  о  
н е м  н а у ч н ы х  д о к л а д о в , о р г а н и з о в а н о  в ы с т а в о к  е г о  н а у ч н ы х  р а -
б о т  с  с о о т в е т с т в у ю щ и м и  к о м м е н т а р и я м и . С  т е х  п о р  и  д о  н а -
с т о я щ е г о  в р е м е н и  в о  м н о г и х  р а б о т а х , п о с в я щ е н н ы х  и с т о р и и  
р а з л и ч н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  у ч р е ж д е н и й  и  о б щ е с т в  ( Г о р н о г о  и н -
с т и т у т а , Г е о л к о м а , М и н е р а л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а , И н с т и т у т а  
г е о л о г и и  А к а д е м и и  н а у к ), а в т о р ы  о т м е ч а ю т  р о л ь  А л е к с а н д р а  
Н и к о л а е в и ч а , з н а ч е н и е  е г о  д е я т е л ь н о с т и  и л и  е г о  о т д е л ь н ы х  
р а б о т . С е м и д е с я т и л е т и е  с о  д н я  р о ж д е н и я  А л е к с а н д р а  Н и к о -
л а е в и ч а  о т м е ч е н о  в  с р а в н и т е л ь н о  н е м н о г и х  с т а т ь я х , н о  с т о л е т -
н и й  ю б и л е й  о т м е ч а л а  в с я  г е о л о г и ч е с к а я  о б щ е с т в е н н о с т ь  С о -
в е т с к о г о  С о ю з а . В  с т а т ь я х  п р е ж н и х  и  н о в ы х  а в т о р о в  о б с у ж д а -
л и с ь  с а м ы е  р а з н о о б р а з н ы е  с т о р о н ы  е г о  д е я т е л ь н о с т и . До  н а -
с т о я щ е г о  в р е м е н и  п о  т о м у  и л и  и н о м у  п о в о д у  п р о д о л ж а ю т  п о я в -
л я т ь с я  р а б о т ы  о б  э т о м  в ы д а ю щ е м с я  у ч е н о м , и з в е с т н о  27 г а з е т -
н ы х  п у б л и к а ц и й  и  150 с т а т е й  в  р а з л и ч н ы х  и з д а н и я х .  
И м я  а к а д е м и к а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о  
у в е к о в е ч е н о  н е  т о л ь к о  в  н а у ч н о й  л и т е р а т у р е . В  р а з н ы х  г о р о д а х  
Р о с с и и  с у щ е с т в у ю т  п а м я т н ы е  м е с т а  и  п а м я т н ы е  з н а к и , т а к  и л и  
и н а ч е  с в я з а н н ы е  с  е г о  и м е н е м .  
В  С анк т-П е те рб ург е  в  Г орном  инс титуте  к о н ф е р е н ц - з а л  
с т а р о г о  з д а н и я  у к р а ш а е т  м р а м о р н а я  д о с к а , н а  к о т о р о й  з о л о т ы -
м и  б у к в а м и  в ы с е ч е н ы  и м е н а  л у ч ш и х  в о с п и т а н н и к о в , б л е с т я щ е  
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з а к о н ч и в ш и х  э т о  у ч е б н о е  з а в е д е н и е . С р е д и  н и х  н а  н е й  и  и м я  
А л е к с а н д р а  З а в а р и ц к о г о . В  Г о р н о м  и н с т и т у т е  е с т ь  «п о р т р е т н а я  
г а л е р е я ». Н а  п р о т я ж е н и и  н е с к о л ь к и х  к о р и д о р о в  н а  с т е н е  в и с я т  
н а п и с а н н ы е  м а с л о м  б о л ь ш и е  п о р т р е т ы  в ы д а ю щ и х с я  у ч е н ы х -
п р о ф е с с о р о в  и н с т и т у т а  з а  м н о г и е  г о д ы  е г о  с у щ е с т в о в а н и я . 
С р е д и  н и х  и  п о р т р е т  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . 
Др у г о й  п о р т р е т  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в и с и т  в  О т д е л е  
п е т р о г р а ф и и  в  м у з е е  Г о р н о г о  и н с т и т у т а . В  к о р и д о р е  г е о л о г о -
р а з в е д о ч н о г о  ф а к у л ь т е т а  б о л ь ш о й  с т е н д  «Г е о л о г и  – п и т о м ц ы  
Г о р н о г о  и н с т и т у т а »: с п и с о к  ч л е н о в  А к а д е м и и  и  п е р в о о т к р ы в а -
т е л е й  м е с т о р о ж д е н и й . Н а  н е м  – ф а м и л и я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е -
в и ч а . Н а  о т д е л ь н о м  с т е н д е  т е к с т : «З а в а р и ц к и й  А л е к с а н д р  Н и -
к о л а е в и ч  (1884–1952). А к а д е м и к  (1939), п р о ф е с с о р  и  з а в е д у ю -
щ и й  к а ф е д р о й  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  (1926–1938), П р е з и д е н т  М и -
н е р а л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а  (1947–1952). О р г а н и з а т о р  и  п е р в ы й  
д и р е к т о р  Л а б о р а т о р и и  в у л к а н о л о г и и  А Н  С С С Р  (1944-1952). В ы -
д а ю щ и й с я  г е о л о г , с п е ц и а л и с т  в  о б л а с т и  п е т р о л о г и и  и  г е о л о г и и  
р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й ». Н а  к а ф е д р е  п е т р о г р а ф и и  е щ е  о д и н  
с т е н д : «А . Н . З а в а р и ц к и й . Кр у п н е й ш и й  п е т р о л о г , в ы д а ю щ и й с я  
з н а т о к  г е о л о г и и  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й , в у л к а н о л о г и и , м и н е р а -
л о г и и , к р и с т а л л о г р а ф и и  и  д р у г и х  д и с ц и п л и н  г е о л о г и ч е с к о г о  
ц и к л а ». В о т  т а к и м  у ч е н ы м  у з н а ю т  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в с е  
н о в ы е  и  н о в ы е  с т у д е н т ы  Г о р н о г о  и н с т и т у т а . 
В  к о м н а т а х  М и н е р а л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а , к о т о р ы е  р а с п о -
л о ж е н ы  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е , т о ж е  н е  о д и н  р а з  м ы  в с т р е ч а е м с я  с  
А . Н . З а в а р и ц к и м . В  с п е ц и а л и з и р о в а н н о й  д л я  з а с е д а н и й  а у д и -
т о р и и  г е о л о г о р а з в е д о ч н о г о  ф а к у л ь т е т а , г д е  п р о х о д я т  и  з а с е д а -
н и я  М и н е р а л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а , – п о р т р е т ы  в с е х  е г о  П р е з и -
д е н т о в , в  т о м  ч и с л е  и  А . Н . З а в а р и ц к о г о . В  к о р и д о р е , н а  п л а н -
ш е т е  В М О  «П р е з и д е н т ы  о б щ е с т в а  (1917-2000 г г .) – д а н н ы е  и  
ф о т о  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , а  н а  д р у г о м  с т е н д е  с р е д и  45 
ф а м и л и й  п и т о м ц е в  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  – П о ч е т н ы х  ч л е н о в  М и -
н е р а л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а  – и  е г о  ф а м и л и я .  
Н а  с а м о м  з д а н и и  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  м н о г о  м е м о р и а л ь н ы х  
д о с о к , п о с в я щ е н н ы х  п а м я т и  в и д н ы х  у ч е н ы х , к о г д а - л и б о  р а б о -
т а в ш и х  в  и н с т и т у т е . К с о ж а л е н и ю , д о с к и , п о с в я щ е н н о й  А л е к -
с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у , с р е д и  н и х  н е т , х о т я  р е ш е н и е  о б  е е  у с т а -
н о в к е  П р е з и д и у м  А Н  С С С Р  в ы н е с  е щ е  в  1984 г . 
В С Е Г Е И  и м . А . П . Ка р п и н с к о г о . – С .-П е те рб ург , В а с и л ь -
е в с к и й  о с т р о в .  
В  х о л л е , н а  в т о р о м  э т а ж е  б а л ю с т р а д ы , с п р а в а  и  с л е в а  о т  
б ю с т а  А . П . Ка р п и н с к о г о  в о с е м ь  м р а м о р н ы х  д о с о к : «В  Г е о л о г и -
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ч е с к о м  к о м и т е т е  В С Е Г Е И  р а б о т а л и  в ы д а ю щ и е с я  у ч е н ы е ». 
С р е д и  102 г е о л о г о в  – ф а м и л и я  А . Н . З а в а р и ц к о г о . 
В  б и б л и о т е к е  В С Е Г Е И  107 э к з е м п л я р о в  р а б о т  А л е к с а н д -
р а  Н и к о л а е в и ч а  и  22 р а б о т ы  о  н е м . 
В  Ц е н т р а л ь н о м  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о м  г е о л о г о р а з в е -
д о ч н о м  м у з е е  ( Ц Н И Г Р М ) и м . Ф . Н . Ч е р н ы ш е в а , к о т о р ы й   
р а с п о л о ж е н  в  з д а н и и  В С Е Г Е И , в  о д н о м  и з  з а л о в  п о р т р е т   
А . Н . З а в а р и ц к о г о .  
В  ф о н д а х  м у з е я  х р а н и т с я  10 к о л л е к ц и й  А . Н . З а в а р и ц к о г о , 
в  н и х  б о л е е  9000 о б р а з ц о в , п е р е д а н н ы х  и м  с  1912 п о   
1930 г г . В  в и т р и н а х  4- х  э к с п о з и ц и й  д е м о н с т р и р у ю т с я  о б р а з ц ы  
и з  э т и х  к о л л е к ц и й .  
В  М ос к в е  в  М и н е р а л о г и ч е с к о м  м у з е е  Р А Н  и м . В . И . В е р -
н а д с к о г о  е с т ь  э к с п о з и ц и я  и  м а т е р и а л ы  о б  А л е к с а н д р е  Н и к о л а е -
в и ч е  в  О т д е л е  и с т о р и и  г е о л о г и ч е с к и х  н а у к . В  М о с к о в с к о м  г о с у -
д а р с т в е н н о м  у н и в е р с и т е т е  и м . М . В . Л о м о н о с о в а , в  М у з е е  з е м -
л е в е д е н и я , т о ж е  в и с и т  п о р т р е т  А . Н . З а в а р и ц к о г о  и  е с т ь  н е -
с к о л ь к о  с т е н д о в  о  з н а ч е н и и  е г о  р а б о т . В  з д а н и и  И н с т и т у т а  г е о -
л о г и ч е с к и х  н а у к  е с т ь  п о р т р е т  А . Н . З а в а р и ц к о г о , к а к   
с о т р у д н и к а  и  д и р е к т о р а  и н с т и т у т а . 
Н а  Н о в о д е в и ч ь е м  к л а д б и щ е , г д е  п о х о р о н е н  А л е к с а н д р  
Н и к о л а е в и ч , н а  е г о  м о г и л е  с к р о м н ы й  п а м я т н и к - н а д г р о б ь е   
и з  с е р о г о  а р м я н с к о г о  т у ф а . Т а к  г е о л о г и  А р м е н и и  о т м е т и л и  з а -
с л у г и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в  и з у ч е н и и  д р е в н е г о  в у л к а н и з м а  
э т о й  с т р а н ы . 
В  Е к ате ринб ург е  и м я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  н о с и т  н а -
у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к и й  и н с т и т у т . В  ц е н т р е  г о р о д а  о к о л о  з д а -
н и я  Г л а в п о ч т а м т а  в  г л у б и н е  с к в е р а  ( П о ч т о в ы й  п е р е у л о к , 7) н а -
х о д и т с я  с к р о м н о е  д в у х э т а ж н о е  з д а н и е . Э т о  И н с т и т у т  г е о л о г и и  и  
г е о х и м и и  и м е н и  А . Н . З а в а р и ц к о г о  Ур а л ь с к о г о   
н а у ч н о г о  ц е н т р а  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р . И н с т и т у т  о с н о в а н  в  1939 
г . н а  б а з е  г е о л о г и ч е с к о г о  о т д е л а  п р и  П р е з и д и у м е  Ур а л ь с к о г о  
ф и л и а л а  А Н  С С С Р , о р г а н и з о в а н н о г о  А . Е . Ф е р с м а н о м . И м я  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и н с т и т у т у  б ы л о  п р и с в о е н о  в  1970 г . п о  
и н и ц и а т и в е  С в я т о с л а в а  Н е с т о р о в и ч а  И в а н о в а  и  п р и  п о д д е р ж к е  
с о т р у д н и к о в  и н с т и т у т а , н е з а в и с и м о  о т  к а к и х - л и б о  ю б и л е й н ы х  
д а т , и с к л ю ч и т е л ь н о  з а  з а с л у г и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в  и з у -
ч е н и и  г е о л о г и и  Ур а л а . В  н а с т о я щ е е  в р е м я  и н с т и т у т  я в л я е т с я  
ц е н т р о м  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  п о  г е о л о г и и , п е т р о л о г и и , г е о х и -
м и и  и  у ч е н и ю  о  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  н а  Ур а л е . 
В  У ф е , с т о л и ц е  Б а ш к о р т о с т а н а , н а  з д а н и и , п е р е д а н н о м  
т е п е р ь  м е д и ц и н с к о м у  и н с т и т у т у , в и с и т  о д н а  и з  н е м н о г и х  м е м о -
р и а л ь н ы х  д о с о к , п о с в я щ е н н ы х  А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у , н а  к о -
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т о р о й  н а  р у с с к о м  и  б а ш к и р с к о м  я з ы к а х  н а п и с а н о :  
«В  э т о м  з д а н и и  с  1894 п о  1902 г о д  у ч и л с я  в ы д а ю щ и й с я  у ч е н ы й -
г е о л о г  а к а д е м и к  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й ».  
Г у б е р н с к а я  м у ж с к а я  г и м н а з и я  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  с р е д н я я  
ш к о л а  № 11 и  п е р е в е д е н а  в  д р у г о е  п о м е щ е н и е  ( М е н д е л е е в а , 
7/2). П р и  ш к о л е  е с т ь  м у з е й , в  к о т о р о м  н а  о т д е л ь н ы х  с т е н д а х  
в ы с т а в л е н ы  м а т е р и а л ы  о  м н о г и х  и м е н и т ы х  в ы п у с к н и к а х , в  т о м  
ч и с л е  и  с т е н д  о б  А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е . 
В  М иас с е , в  м у з е е  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а  о б  и м е н и  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  н а п о м и н а е т  и с к л ю ч и т е л ь н о  о р и г и -
н а л ь н ы й  э к с п о н а т . Э т о  м о з а и ч н а я  г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а , в ы п о л -
н е н н а я  и з  к у с к о в  п о д е л о ч н о г о  к а м н я , п о д о б р а н н ы х  п о  ц в е т у  и  
о т п о л и р о в а н н ы х . В  о с н о в у  э т о г о  х у д о ж е с т в е н н о г о  п р о и з в е д е н и я  
п о л о ж е н а  г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а , с о -
с т а в л е н н а я  в  20-е  г о д ы  п р о ш л о г о  в е к а  А л е к с а н д р о м  Н и к о л а е -
в и ч е м . Е с т ь  в  м у з е е  и  о с о б ы й  «у г о л о к », г д е  в ы с т а в л е н ы  м а т е -
р и а л ы  о б  А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е , е г о  т р у д ы , к н и г и  и  д а ж е  н е -
к о т о р ы е  л и ч н ы е  в е щ и . С р е д и  н и х  – м и к р о с к о п  Л е й т ц а , к о т о р ы й  
п р и о б р е т е н  А . Н . З а в а р и ц к и м  в  н а ч а л е  20- х  л е т  п р о ш л о г о  с т о -
л е т и я  и  п и ш у щ а я  м а ш и н к а  «Э в р и к а » о р и г и н а л ь н о й  к о н с т р у к ц и и . 
Э т и  в е щ и  б ы л и  в  з а п о в е д н и к е  в  в о е н н ы е  г о д ы  с  А л е к с а н д р о м  
Н и к о л а е в и ч е м , к о г д а  о н  т а м  ж и л  и  р а б о т а л . В  1991 г о д у  м у з е ю  
И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а  э т и  п р е д м е т ы  п о д а р и л  с ы н  а к а д е м и -
к а  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  З а в а р и ц к и й . Н а  о д н о м  и з  з д а н и й  в  
п о с е л к е  з а п о в е д н и к а  – м е м о р и а л ь н а я  д о с к а , н а п о м и н а ю щ а я  о  
т о м , ч т о  в  н е м  в  в о е н н о е  в р е м я  ж и л  и  р а б о т а л  А л е к с а н д р  Н и к о -
л а е в и ч  З а в а р и ц к и й . 
17 и ю н я  2002 г . П о с т а н о в л е н и е м  г л а в ы  г о р о д а  М и а с с а   
№ 491-1 п р и с в о е н о  н о в о й  у л и ц е  н а з в а н и е  «ул иц а А к ад е м ик а 
З ав ариц к ог о» в  С е в е р н о й  ч а с т и  г о р о д а  М иас с а. 
В  П е троп ав л ов с к е - К ам ч атс к ом  в  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь -
с к и х  и н с т и т у т а х  в у л к а н о л о г и и  и  в у л к а н и ч е с к о й  г е о л о г и и  и  г е о -
х и м и и  ДВ О  Р А Н , в  м у з е е  в у л к а н о л о г и и  е с т ь  б ю с т , б а р е л ь е ф  и  
п о р т р е т  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , с о т р у д н и к и  м у з е я  б е р е ж н о  
х р а н я т  в с е  д о к у м е н т ы , о т н о с я щ и е с я  к  и с т о к а м  и з у ч е н и я  в у л к а -
н о в  Ка м ч а т к и . В  ч а с т н о с т и , с о х р а н и л и с ь  в с е  п р и к а з ы  п о  В у л к а -
н и ч е с к о й  л а б о р а т о р и и  з а  п о д п и с ь ю  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  о т  
23 н о я б р я  1938 г . п о  22 д е к а б р я  1947 г . 
З а м е ч а т е л ь н ы м и  п а м я т н и к а м и  А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у  
З а в а р и ц к о м у  я в л я ю т с я  т е  г е ог раф ич е с к ие  и г е ол ог ич е с к ие  
об ъ е к ты , к о т о р ы м  п р и с в о е н о  и м я  э т о г о  у ч е н о г о . 
В  1945 г ., е щ е  п р и  ж и з н и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а -
р и ц к о г о , в у л к а н о л о г  Б о р и с  И в а н о в и ч  П и й п , о д и н  и з  б л и ж а й ш и х  
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у ч е н и к о в  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , о т к р ы л  н е и з в е с т н ы й  д о  т о г о  
в р е м е н и  в у л к а н , з а п а д н е е  о с н о в н о й  ц е п и  в у л к а н о в  н а  Ка м ч а т к е . 
О н  н а з в а л  е г о  в ул к аном  З ав ариц к ог о. Э т о т  п о т у х ш и й  в у л к а н  
н а х о д и т с я  п р и м е р н о  в  75 к м  к  С С З  о т  П е т р о п а в л о в с к а - н а -
Ка м ч а т к е  (53 г р . 30 м и н . с . ш . и  158 г р . в . д .). В у л к а н  о т н о с и т с я  к  
г р у п п е  д е й с т в у ю щ е г о  в у л к а н а  Ж у п а н о в с к а я  с о п к а . П р е д с т а в л я -
е т  с о б о й  к о н и ч е с к у ю  г о р у  в ы с о т о й  1600 м е т р о в  с  в е с ь м а  р о в -
н ы м и , н е р а з м ы т ы м и  с к л о н а м и , м я г к о й  к у п о л о о б р а з н о й  в е р ш и -
н о й . Н а  в о с т о ч н о м  с к л о н е  р я д  п о б о ч н ы х  ш л а к о в ы х  к о н у с о в  и  
у з к и й  л а в о в ы й  п о т о к . В н а ч а л е  э т о т  в у л к а н  и з у ч а л с я  т о л ь к о  с  
в о з д у х а . В  1946 г ., в о  в р е м я  с в о е й  а э р о в у л к а н и ч е с к о й  э к с п е д и -
ц и и  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в и д е л  э т о т  в у л к а н  и  у п о м и н а е т  о  
н е м  в  с в о е й  м о н о г р а ф и и  «В у л к а н ы  Ка м ч а т к и ». В  э т о й  к н и г е  
в у л к а н  п о к а з а н  н а  з а д н е м  п л а н е  о д н о й  и з  ф о т о г р а ф и й . П о з д н е е  
в у л к а н  о б л е т е л  н а  с а м о л е т е  в у л к а н о л о г  А . Е . С в я т л о в с к и й , н о  
н е п о с р е д с т в е н н о  н а  в у л к а н е  п о к а  е щ е  н и к т о  и з  в у л к а н о л о г о в  н е  
б ы л . Н е и з в е с т н о , и з  к а к и х  г о р н ы х  п о р о д  о н  с л о ж е н , к о г д а  в  п о -
с л е д н и й  р а з  и з в е р г а л с я . 
И м я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  н а  Ка м ч а т к е  т а к ж е  п о л у ч и -
л и  в у л к а н и ч е с к и е  н о в о о б р а з о в а н и я  н а  в у л к а н е  Кл ю ч е в с к а я  с о п -
к а . Э т о  – п о б о ч н ы й  к рате р, о б р а з о в а в ш и й с я  в о к р у г  н е г о  в ул к а-
нич е с к ий  к онус  и  в ы л и в ш и й с я  и з  н е г о  л ав ов ы й  п оток . С л е д у -
е т  о т м е т и т ь , ч т о  п о д о б н ы х  н о в о о б р а з о в а н и й  н а  Кл ю ч е в с к о м  
в у л к а н е  н е с к о л ь к о  д е с я т к о в . П о б о ч н ы й  к р а т е р , к о н у с  и  п о т о к  
З а в а р и ц к о г о  о б р а з о в а л и с ь  п р и  и з в е р ж е н и и  Кл ю ч е в с к о й  с о п к и  в  
1945–1946 г г . Т о г д а  о б р а з о в а л о с ь  с р а з у  н е с к о л ь к о  п о б о ч н ы х  
к р а т е р о в  н а  п р о т я ж е н и и  2 к м  п о  л и н и и  о т  ц е н т р а л ь н о г о  к р а т е р а  
н а  ю г о - в о с т о к . П о с к о л ь к у  и з в е р ж е н и е  Кл ю ч е в с к о г о  в у л к а н а  п о  
в р е м е н и  с о в п а л о  с  220- л е т и м  А к а д е м и и  н а у к , в с я  с о в о к у п н о с т ь  
э т и х  н о в о о б р а з о в а н и й  б ы л а  н а з в а н а  Б . И . П и й п о м  «Ю б и л е й н ы м  
п р о р ы в о м », а  о т д е л ь н ы е  к р а т е р ы  п о л у ч и л и  и м е н а  а к а д е м и к о в  
О б р у ч е в а , Л е в и н с о н -Л е с с и н г а , Ко м а р о в а , Кр а ш е н и н н и к о в а . Н и -
ж е  в с е х  р а с п о л а г а е т с я  к р а т е р  З а в а р и ц к о г о , к о т о р ы й  в о  в р е м я  
и з в е р ж е н и я  б ы л  с а м ы м  а к т и в н ы м . Де т а л ь н о е  о п и с а н и е  о б р а з о -
в а н и я  к р а т е р а , к о н у с а  и  л а в о в о г о  п о т о к а  З а в а р и ц к о г о  и м е е т с я  в  
з а м е ч а т е л ь н о й  н а у ч н о - п о п у л я р н о й  к н и г е  в у л к а н о л о г а  Е . К. 
М а р х и н и н а  «Ц е п ь  п л у т о н а ». Дл я  о б щ е г о  п р е д с т а в л е н и я  п р и в е -
д е м  т о л ь к о  д а н н ы е  о  р а з м е р а х  п о т о к а . Дл и н а  е г о  о к о л о  5 к м , 
ш и р и н а  д о х о д и т  д о  н е с к о л ь к и х  с о т  м е т р о в  п р и  т о л щ и н е  в  10–15 
м е т р о в . П р и  и з в е р ж е н и и  и з л и в а л о с ь  д о  2 м и л л и о н о в  к у б о м е т -
р о в  л а в ы  е ж е д н е в н о , а  в с е г о  е е  и з л и л о с ь  о к о л о  80 м и л л и о н о в  
к у б . м е т р о в . Н а  в с е м  п р о т я ж е н и и  п о т о к  и м е е т  н е о д н о р о д н о е  
с т р о е н и е . В н у т р е н н я я  ч а с т ь  е г о  с л о ж е н а  м о н о л и т н ы м  б а з а л ь -
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т о м , в е р х н я я  и  н и ж н я я  – н а г р о м о ж д е н и е  б а з а л ь т о в ы х  в у л к а н и -
ч е с к и х  г л ы б . В о  в р е м я  и з в е р ж е н и я  п о т о к  д в и г а л с я  с о  с к о р о с т ь ю   
13 м е т р о в  в  ч а с . Т е м п е р а т у р а  л а в ы  у  и с т о к о в  п о т о к а  д о х о д и л а  
д о  1000 г р а д у с о в  Ц е л ь с и я .  
В т о р о й  в ул к ан, п о л у ч и в ш и й  и м я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и -
ч а  З а в а р и ц к о г о , н а х о д и т с я  н а  Ку р и л ь с к и х  о с т р о в а х .  
В  1946 г . Г . С . Г о р ш к о в  с  б о р т а  к о р а б л я  о б р а т и л  в н и м а н и е  н а  
о д н у  и з  в о з в ы ш е н н о с т е й  н а  о с т р о в е  С и м у ш и р , в  с р е д н е й  ч а с т и  
ц е п и  Ку р и л ь с к и х  о с т р о в о в . О н а  н е  и м е л а  о с о б о г о  н а з в а н и я , и  
о н  н а з в а л  е е  г орой  З ав ариц к ог о. В ы с о т а  е е  в с е г о  о к о л о   
600 м е т р о в  о т  у р о в н я  м о р я . З н а ч и т е л ь н о  п о з д н е е  о к а з а л о с ь , 
ч т о  э т а  в о з в ы ш е н н о с т ь  я в л я е т с я  в с е г о  л и ш ь  ч а с т ь ю  н е и з в е с т -
н о г о  д о  т е х  п о р  в у л к а н а - к а л ь д е р ы . В у л к а н - к а л ь д е р а  З а в а р и ц к о -
г о  н а  Ку р и л а х  з а м е т н о  о т л и ч а е т с я  о т  о б ы ч н о г о  п р е д с т а в л е н и я  о  
в у л к а н а х , т . к . т а м  н е т  п р и в ы ч н о г о  в у л к а н и ч е с к о г о  к о н у с а . В у л -
к а н  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  д в о й н у ю  к а л ь д е р у , т .е . д в е  в у л к а н и ч е -
с к и х  в п а д и н ы , к а к  б ы  в л о ж е н н ы е  о д н а  в  д р у г у ю . В о  в н у т р е н н е й  
к а л ь д е р е  к р а т е р  з а п о л н е н  н е  т о л ь к о  п р о д у к т а м и  п р е д ы д у щ и х  
и з в е р ж е н и й  в у л к а н а , в  н е м  н а х о д и т с я  и  к р а т е р н о е  о з е р о , п о л у -
ч и в ш е е  н а з в а н и е  « Б и р ю з о в о е » з а  и с к л ю ч и т е л ь н о  к р а с и в ы й  
ц в е т  в о д ы  б л а г о д а р я  с о д е р ж а н и ю  в  н е й  м е л ь ч а й ш и х  ч а с т и ц  
с е р ы .  
В у л к а н - к а л ь д е р у  З а в а р и ц к о г о  м о ж н о  о т н е с т и  к  д е й с т -
в у ю щ и м  в у л к а н а м , т . к . е г о  п о с л е д н е е  и з в е р ж е н и е  п р о и с х о д и л о  
в  1957 г . Э т о  и з в е р ж е н и е  н а б л ю д а л и  в с е г о  н е с к о л ь к о  ч е л о в е к , 
с р е д и  к о т о р ы х  б ы л  и  в у л к а н о л о г  Е . К. М а р х и н и н . В  е г о  в ы ш е н а -
з в а н н о й  к н и г е  « Ц е п ь  П л у т о н а » е с т ь  о п и с а н и е  э т о г о  и з в е р ж е н и я . 
П о с л е д н е е  б ы л о  с р а в н и т е л ь н о  н е б о л ь ш и м , т .к . п р о и с х о д и л  в ы -
б р о с  т о л ь к о  п а р о в  и  р а с к а л е н н о г о  о б л о м о ч н о г о  в у л к а н и ч е с к о г о  
м а т е р и а л а . И з л и я н и я  л а в ы  н е  б ы л о .  
О  п р е д ы д у щ и х  и з в е р ж е н и я х  в у л к а н а  З а в а р и ц к о г о  н а  Ку -
р и л а х  п о к а  н и ч е г о  н е  и з в е с т н о . До  1957 г . о т м е ч а л а с ь  т о л ь к о  
е г о  и н т е н с и в н а я  ф у м а р о л ь н о - с о л ь ф о т а р н а я  д е я т е л ь н о с т ь , т . е . 
в ы д е л е н и е  п а р а  и  г о р я ч е й  в о д ы . 
Г орны й  х ре б е т З ав ариц к ог о в  А н т а р к т и д е  о т к р ы т  в  ш е с -
т и д е с я т ы х  г о д а х  Х Х  с т о л е т и я . Т о г д а  в  А н т а р к т и д е  р а б о т а л о  
м н о г о  г е о л о г о в  – в ы п у с к н и к о в  Л е н и н г р а д с к о г о  г о р н о г о  и н с т и т у т а  
и , е с т е с т в е н н о , ч т о  в с е  с в о и  о т к р ы т и я  о н и  п о с в я щ а л и  п а м я т и  
р у с с к и х  у ч е н ы х . Х р е б е т  З а в а р и ц к о г о  н а х о д и т с я  в  ц е н т р а л ь н о й  
ч а с т и  а р х и п е л а г а  «З е м л я  Ко р о л е в ы  М о д » ( б е р е г  П р и н ц е с с ы  
А с т р и д  в  м о р е  Л а з а р е в а ; г е о г р а ф и ч е с к и е  к о о р д и н а т ы : 71 г р . 25 
м и н . ю . ш .; 12 г р . 43 м и н . в . д .), п р и м е р н о   
80 к м  к  ю -в  о т  с т а н ц и и  «Н о в о л а з а р е в с к а я ». Х р е б е т  п р о т я г и в а -
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е т с я  в  м е р и д и о н а л ь н о м  н а п р а в л е н и и  н а  15-20 к м . П а р а л л е л ь н о  
е м у  п р о х о д я т  е щ е  д в а  а н а л о г и ч н ы х  х р е б т а  – Кр а с о в с к о г о  и  
Б а р д и н а . Н а и б о л ь ш а я  в ы с о т а  х р е б т а  З а в а р и ц к о г о   
2354 м  н а д  у р о в н е м  м о р я . О т н о с и т е л ь н о е  п р е в ы ш е н и е  н а д   
л е д я н ы м  п о к р о в о м  о к о л о  500 м е т р о в . З а п а д н е е , в  60 к м  о т  
х р е б т а  З а в а р и ц к о г о , н а х о д и т с я  л е д н и к  Г о р н о г о  и н с т и т у т а . 
И з  н е б о л ь ш и х  г е о г р а ф и ч е с к и х  и  г е о л о г и ч е с к и х  о б ъ е к т о в , 
п о л у ч и в ш и х  и м я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , м о ж н о  о т м е т и т ь  
с л е д у ю щ и е . 
Л е д ник  З ав ариц к ог о, о т к р ы т  в  1963 г . Л . С . Т р о и ц к и м  н а  
х р е б т е  Р а й - И з  (П о л я р н ы й  Ур а л ). О н  н е б о л ь ш о й , д л и н а  е г о  в с е -
г о  750 м е т р о в . З а н и м а е т  к а р о в у ю  н и ш у  н а  с к л о н е  х р е б т а , в ы р а -
б о т а н н у ю  б о л е е  д р е в н и м  л е д н и к о м . 
С к ал ы  З ав ариц к ог о, р а с п о л о ж е н ы  н а  ю г о - з а п а д н о м  б е -
р е г у  о с т р о в а  Г а л л я  (Ю ж н а я  г р у п п а  о с т р о в о в  а р х и п е л а г а  З е м л я  
Ф р а н ц а  И о с и ф а ) в  с е в е р н о й  ч а с т и  Б а р е н ц е в а  м о р я . Э т о  с к а л и -
с т ы е  в ы с т у п ы  г о р н ы х  п о р о д  («н у н а к о в »), в о з в ы ш а ю щ и х с я  н а д  
л е д я н ы м  п о к р о в о м , к о т о р ы й  н а  90 % п о к р ы в а е т  о с т р о в а  э т о г о  
п о л я р н о г о  а р х и п е л а г а . Г е о г р а ф и ч е с к и е  к о о р д и н а т ы  с к а л  З а в а -
р и ц к о г о : 80 г р . с . ш . и  58 г р . в . д . 
В ул к анич е с к ая  «труб к а» З ав ариц к ог о н а  П о д к а м е н н о й  
Т у н г у с к е . С в е д е н и й  о  н е й  п о к а  е щ е  о ч е н ь  м а л о . Н е я с н о , о т н о -
с и т с я  л и  о н а  к  а л м а з о н о с н ы м  «т р у б к а м » С и б и р и , и л и  ж е  э т о  
о с о б о е  г е о л о г и ч е с к о е  о б р а з о в а н и е . 
И м я  а к а д е м и к а  А . Н . З а в а р и ц к о г о  у в е к о в е ч е н о  и  в  н а з в а -
н и и  м и н е р а л а . З ав ариц к ит – и з  г р у п п ы  в и с м у т о в ы х  о к с и ф т о р и -
д о в  – о б н а р у ж е н  Е . Н . До л г а н о в о й  в  о к и с л е н н о й  з о н е  в и с м у т о -
в о г о  м е с т о р о ж д е н и я  н а  Ш е р л о в о й  г о р е  ( В о с т о ч н о е  З а б а й к а л ь е ). 
Т а м  о н  н а х о д и т с я  в м е с т е  с  т о п а з о м , ф л ю о р и т о м , в и с м у т и н о м  и  
б и с м у т и т о м . О б н а р у ж е н  э т о т  м и н е р а л  и  с р е д и  д р у г и х  в и с м у т о -
в ы х  м и н е р а л о в  м у з е й н о й  к о л л е к ц и и  Н . А . Н е н а д к е в и ч а , к о т о -
р а я  х р а н и т с я  в  Г е о л о г и ч е с к о м  м у з е е   
и м . В . И . В е р н а д с к о г о  Р А Н  в  М о с к в е . Х и м и ч е с к и й  а н а л и з  м и н е -
р а л а  в ы п о л н и л а  В . М . С е н д о р о в а , а  р е н т г е н о м е т р и ч е с к и е  и с -
с л е д о в а н и я  – М . Г . Я н ч е н к о . До  1962 г о д а , к о г д а  б ы л  о т к р ы т  
м и н е р а л  з а в а р и ц к и т , в  п р и р о д е  е г о  н е  н а х о д и л и , х о т я  в  л а б о р а -
т о р и и  п о д о б н о е  х и м и ч е с к о е  с о е д и н е н и е  п о л у ч и л и  е щ е  в  1881 и  
1948 г г . С о о б щ е н и е  о б  э т о м  м и н е р а л е  п о с т у п и л о  в  «До к л а д ы  
А Н  С С С Р » в  1962 г ., в  г о д  д е с я т и л е т и я  к о н ч и н ы  А л е к с а н д р а  
Н и к о л а е в и ч а . 
В  1990- х  г г . в  г е о л о г и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  п о я в и л с я  н а у ч -
н ы й  т е р м и н  «з она З ав ариц к ог о-Бе нь оф ф а». Э т и м  т е р м и н о м  
н а з в а н а  г л у б и н н а я  т е к т о н и ч е с к а я  з о н а  н а  г р а н и ц е  Е в р о а з и а т -
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с к о г о  м а т е р и к а  и  Т и х о г о  о к е а н а , в  к о т о р о й  п р о и с х о д и т  с у б д у к -
ц и я  з е м н о й  к о р ы . Е щ е  в  1946 г . А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  в  о ч е н ь  
о с т о р о ж н о й  ф о р м е  в ы с к а з а л  п р е д п о л о ж е н и е  о  с у щ е с т в о в а н и и  
т а к о й  з о н ы . Т а к о е  ж е  г и п о т е т и ч е с к о е  п р е д п о л о ж е н и е  с д е л а л  
ч е т ы р е  г о д а  с п у с т я  и  а м е р и к а н с к и й  в у л к а н о л о г  Б е н ь о ф ф . Г и п о -
т е т и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  о  с у щ е с т в о в а н и и  г е о т е к т о н и ч е с к о й  
з о н ы  З а в а р и ц к о г о - Б е н ь о ф ф а  п о л н о с т ь ю  с о г л а с у е т с я  с  д р у г и м и  
г и п о т е з а м и  о  в н у т р е н н е м  с т р о е н и и  н а ш е й  п л а н е т ы . О д н а к о  о т  
э т о г о  о н о  н е  п е р е с т а е т  б ы т ь  т о л ь к о  г и п о т е з о й  и  п е р е о ц е н и в а т ь  
и л и  н е д о о ц е н и в а т ь  е г о  н а у ч н о е  з н а ч е н и е  б е с с м ы с л е н н о . Э т о  
п р о т и в о р е ч и л о  б ы  д у х у  и  с у т и  в с е й  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а .  
В  с в я з и  с  т е м , ч т о  100- л е т и е  с о  д н я  р о ж д е н и я  А л е к с а н д р а  
Н и к о л а е в и ч а  о т м е ч а л а  в с я  г е о л о г и ч е с к а я  о б щ е с т в е н н о с т ь  С о -
в е т с к о г о  С о ю з а , п о я в и л и с ь  п ам я т ные  з нак и , к о т о р ы е  к  г е о л о г и -
ч е с к и м  н а у к а м  н е  и м е ю т  н е п о с р е д с т в е н н о г о  о т н о ш е н и я . П р е ж -
д е  в с е г о , э т о  и м я  н а  б о р т у  к о р а б л я . О д и н  и з  в н о в ь  п о с т р о е н н ы х  
д и з е л ь - э л е к т р о х о д о в  р е ф р и ж е р а т о р о в  п о л у ч и л  н а з в а н и е  «А к а-
д е м ик  З ав ариц к ий ». О н  б ы л  п о с т р о е н  в  Да н и и  и  п р и п и с а н  к  
Р и ж с к о м у  м о р с к о м у  п о р т у . Э к и п а ж  с у д н а  п о з н а к о м и л с я  т о г д а  
ж е  с  р о д с т в е н н и к а м и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . В  1986 г . к о -
р а б л ь  п о с е т и л и  м л а д ш а я  д о ч ь  а к а д е м и к а  М а р и а н н а  А л е к с а н д -
р о в н а  и  е г о  с ы н  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  с о  с в о е й  ж е н о й  Т а -
м а р о й  В а с и л ь е в н о й  Ки р о в о й . И х  р а д у ш н о  п р и н я л и , п о з н а к о м и -
л и  с  у с т р о й с т в о м  с о в р е м е н н о г о  р е ф р и ж е р а т о р а . В  к н и г е  п о ч е т -
н ы х  г о с т е й  н а  к о р а б л е  п о я в и л а с ь  т а к а я  з а п и с ь : «П о с е щ е н и е  
т е п л о х о д а  «А к а д е м и к  З а в а р и ц к и й » п р о и з в е л о  н е и з г л а д и м о е  
в п е ч а т л е н и е . Е щ е  п о д х о д я  к  с у д н у , м ы  б ы л и  в о с х и щ е н ы  е г о  
п р е к р а с н ы м и  о ч е р т а н и я м и . Н о  к о г д а  м ы  о с м о т р е л и  т е п л о х о д , 
н а с  п о р а з и л а  б л е с т я щ а я  с о в р е м е н н а я  т е х н и к а . Кр а с и в ы й  к о -
р а б л ь ! М ы , д е т и  а к а д е м и к а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц -
к о г о , о ч е н ь  р а д ы , ч т о  и м я  о т ц а  у в е к о в е ч е н о  т а к и м  о б р а з о м . Э т о  
д о с т о й н а я  п а м я т ь  у ч е н о м у . Ко м а н д а  т е п л о х о д а  о ч е н ь  р а д у ш н а . 
Ж е л а е м  в с е й  к о м а н д е  с ч а с т л и в о г о  п л а в а н и я  и  м н о г о  с л а в н ы х  
т р у д о в ы х  п о б е д ». В о  в р е м я  в т о р и ч н о г о  п о с е щ е н и я  Л е н и н г р а д -
с к о г о  п о р т а  к о р а б л е м  «А к а д е м и к  З а в а р и ц к и й » н а  н е м  п о б ы в а л и  
В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  с  с у п р у г о й , в н у к  а к а д е м и к а  А л е к -
с а н д р  Дм и т р и е в и ч  и  п р а в н у к  Де н и с  А л е к с а н д р о в и ч . Н а  к о р а б л е  
б ы л а  о р г а н и з о в а н а  п о с т о я н н а я  в ы с т а в к а  о б  А л е к с а н д р е  Н и к о -
л а е в и ч е  З а в а р и ц к о м . Э к и п а ж у  б ы л и  п о д а р е н ы  ф о т о п о р т р е т ы  
а к а д е м и к а , о т н о с я щ и е с я  к  р а з н ы м  п е р и о д а м  е г о  ж и з н и . М о р я к и  
с  к о р а б л я  п о б ы в а л и  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е , н а  к а ф е д р е  п е т р о г р а -
ф и и  и  в  Г о р н о м  м у з е е . Ка п и т а н  и  е г о  п о м о щ н и к  б ы л и  в  г о с т я х  у  
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с ы н а  а к а д е м и к а  в  Л е н и н г р а д е  и  у  е г о  д о ч е р е й  в  М и н с к е  и  в  М о -
с к в е . П о с л е  р а с п а д а  С о в е т с к о г о  С о ю з а  «А к а д е м и к  З а в а р и ц к и й » 
с т а л  и н о с т р а н н ы м  л а т в и й с к и м  к о р а б л е м . С в я з ь  с  р о д с т в е н н и -
к а м и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и  к о м а н д ы  к о р а б л я  п р е к р а т и -
л а с ь . 
С т о л е т и е  с о  д н я  р о ж д е н и я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  с о -
в е т с к а я  о б щ е с т в е н н о с т ь  о т м е т и л а  и  т е м , ч т о  М и н и с т е р с т в о  
с в я з и  С С С Р  в ы п у с т и л о  к  ю б и л е ю  о с о б ы й  п оч тов ы й  к онв е рт  
с  п о р т р е т о м  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и  с о о т в е т с т в у ю щ е й  н а д -
п и с ь ю . 
И , н а к о н е ц , п а м я т ь  о б  А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е  с о х р а н я -
е т с я  б л а г о д а р я  н а у ч н ы м  к о н ф е р е н ц и я м , с о в е щ а н и я м , с и м п о -
з и у м а м . С л е д у е т  о т м е т и т ь , ч т о  с а м  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  
в е с ь м а  с к е п т и ч е с к и  о т н о с и л с я  к  п о д о б н о г о  р о д а  к о н ф е р е н ц и я м  
и  и х  р е з у л ь т а т и в н о с т и  в  о б с у ж д е н и и  т е о р е т и ч е с к и х  в о п р о с о в . 
Н а  н а у ч н ы х  с о б р а н и я х  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  о б ы ч н о  в ы с т у п а л  
п о  с о в е р ш е н н о  к о н к р е т н ы м  в о п р о с а м . О н , н е с о м н е н н о , п р е д п о -
ч и т а л  н а у ч н ы е  д и с к у с с и и  в  у з к о м  к р у г у  л ю д е й   
и  т о л ь к о  с п е ц и а л и с т о в  п о  о б с у ж д а е м ы м  в о п р о с а м .  
Э т у  т р а д и ц и ю  с б о р а  с п е ц и а л и с т о в  п р о д о л ж а ю т  г е о л о г и  и  
в  н а с т о я щ е е  в р е м я . Н а ч а л и  е е  в у л к а н о л о г и . В  1960 г .  
23–26 м а р т а  п р о ш е л  в  М о с к в е  с и м п о з и у м  «Г и д р о т е р м а л ь н ы е  
п р о ц е с с ы  и  м и н е р а л о о б р а з о в а н и е  в  о б л а с т и  а к т и в н о г о  в у л к а -
н и з м а », п о с в я щ е н н ы й  п а м я т и  А . Н . З а в а р и ц к о г о . 
С и м п о з и у м  п о д  н а з в а н и е м  «П е т р о х и м и ч е с к и е  о с о б е н н о -
с т и  м о л о д о г о  в у л к а н и з м а » п р о ш е л  в  М о с к в е , 22–24 м а р т а  1962 
г . и  б ы л  п о с в я щ е н  п а м я т и  (10 л е т  с о  д н я  с м е р т и ) а к а д е м и к а  А . 
Н . З а в а р и ц к о г о . Б ы л  и з д а н  с б о р н и к  м а т е р и а л о в  э т о г о  с и м п о -
з и у м а , о б ъ е м о м  265 с т р а н и ц . 
Л е т о м  1970 г . И н с т и т у т у  г е о л о г и и  и  г е о х и м и и  УН Ц  А Н  
С С С Р  в  г . С в е р д л о в с к е  ( Е к а т е р и н б у р г е ) П о с т а н о в л е н и е м  С о в -
м и н а  Р С Ф С Р  б ы л о  п р и с в о е н о  и м я  а к а д е м и к а  А л е к с а н д р а  Н и к о -
л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о , в н е с ш е г о  б о л ь ш о й  в к л а д  в  и з у ч е н и е  о с -
н о в н ы х  п р о б л е м  г е о л о г и и , п е т р о л о г и и  и  м е т а л л о г е н и и  Ур а л а . В  
с в я з и  с  э т и м  б ы л о  р е ш е н о  е ж е г о д н о , 14 м а р т а , в  д е н ь  р о ж д е н и я  
З а в а р и ц к о г о  п р о в о д и т ь  н а у ч н ы е  ч т е н и я , п о с в я щ е н н ы е  е г о  п а -
м я т и . 
П е рв ы е  ч те ния  с о с т о я л и с ь  16–18 м а р т а  1971 г . в  С в е р д -
л о в с к е  и  п р и в л е к л и  в н и м а н и е  н е  т о л ь к о  г е о л о г о в  Ур а л а ,  
н о  и  у ч е н ы х  М о с к в ы , Л е н и н г р а д а  и  д р у г и х  г о р о д о в  с т р а н ы .  
С . Н . И в а н о в  в  д о к л а д е  «Р а з в и т и е  и д е й  А . Н . З а в а р и ц к о г о  о б  
у с л о в и я х  ф о р м и р в а н и я  к о л ч е д а н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й » п о к а з а л , 
ч т о  п о с л е  р а б о т  З а в а р и ц к о г о  б ы л и  у с т а н о в л е н ы  н о в ы е  д а н н ы е , 
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п о д т в е р ж д а ю щ и е  е г о  о с н о в н у ю  м ы с л ь  о  с в я з и  э т о г о  т и п а  м е -
с т о р о ж д е н и й  с  р а н н и м  в у л к а н и з м о м . С е р и я  д о к л а д о в  б ы л а  п о -
с в я щ е н а  п р о б л е м а м  п е т р о л о г и и  Ур а л а , с е м н а д ц а т ь  д о к л а д о в  
д р у г и м  в о п р о с а м  г е о л о г и и . Н а  ч т е н и я х  в ы с т у п и л и  в е д у щ и е  у ч е -
н ы е  Ур а л а : Д. С . Ш т е й н б е р г , В . Я . Л е в и н ,  
Г . Б . Ф е р ш т а т е р , А . М а л а х о в , Г . Н . В е р т у ш к о в , Е . А . Ку з н е ц о в , А . 
Н . П р о н и н . Н а  ч т е н и я х  б ы л и  о г л а ш е н ы  м н о г о ч и с л е н н ы е  п р и в е т -
с т в е н н ы е  п и с ь м а  и  т е л е г р а м м ы . Уч а с т н и к и  с о б р а н и я  г о р я ч о  
п р и в е т с т в о в а л и  д о ч ь  А . Н . З а в а р и ц к о г о  – М а р и а н н у  А л е к с а н д -
р о в н у  и  п о д а р и л и  е й  д р у з у  г о р н о г о  х р у с т а л я  [1]. 
14-15 м а р т а  1972 г . И н с т и т у т о м  г е о л о г и и  и  г е о х и м и и  и м . 
А . Н . З а в а р и ц к о г о  УН Ц  А Н  С С С Р  и  Ур а л ь с к о й  с е к ц и е й  С о в е т а  
п о  р у д о о б р а з о в а н и ю  б ы л и  п р о в е д е н ы  В торы е  ч те ния  п а м я т и  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . О н и  б ы л и  п о с в я щ е н ы  п р о б л е м е  г е -
н е з и с а  к о л ч е д а н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й . Кр о м е  у р а л ь с к и х  г е о л о г о в  
в  ч т е н и я х  п р и н я л и  у ч а с т и е  п р е д с т а в и т е л и  н а у ч н ы х  и  г е о л о г и ч е -
с к и х  о р г а н и з а ц и й  М о с к в ы , Л е н и н г р а д а , Н о в о с и б и р с к а , А л м а -
А т ы , П е т р о з а в о д с к а , Н о в о ч е р к а с с к а , Т а ш к е н т а .  
В . А . П р о к и н  о т  и м е н и  б а ш к и р с к и х  у ч е н ы х - г е о л о г о в  в ы р а з и л  
п о ж е л а н и е , ч т о б ы  с л е д у ю щ и е  ч т е н и я  б ы л и  п р о в е д е н ы  н а  Р о -
д и н е  а к а д е м и к а  А . Н . З а в а р и ц к о г о  в  Б а ш к и р и и  [2].  
В  э т о м  ж е  г о д у  в  Б а ш к и р и и  (Уф а ) б ы л  и з д а н  с б о р н и к  
«М а т е р и а л ы  п о  г е о л о г и и  и  п о л е з н ы м  и с к о п а е м ы м  Ю ж н о г о  Ур а -
л а », к о т о р ы й  б ы л  п о с в я щ е н  п а м я т и  а к а д е м и к а  А . Н . З а в а р и ц к о -
г о . « Л у ч ш е м у  з н а т о к у  м а г м а т и з м а  и  м е т а л л о г е н и и  Ур а л а , 
б о л ь ш у ю  ч а с т ь  с в о е й  ж и з н и  п р о р а б о т а в ш е м у  в  о б л а с т и  р а з в и -
т и я  м а г м а т и ч е с к и х  п о р о д  и  с в я з а н н ы х  с  н и м и  э н д о г е н н ы х  п о -
л е з н ы х  и с к о п а е м ы х » - т а к  с к а з а н о  в о  «В в е д е н и и » к  с б о р н и к у .  
В  м а р т е  1973 г . И н с т и т у т о м  г е о л о г и и  Б а ш к и р с к о г о  ф и л и а -
л а  А Н  С С С Р  с о в м е с т н о  с  И н с т и т у т о м  г е о л о г и и  и  г е о х и м и и  УН Ц  
А Н  С С С Р  и  Ур а л ь с к о й  с е к ц и е й  С о в е т а  п о  р у д о о б р а з о в а н и ю  
б ы л и  п р о в е д е н ы  В с е с о ю з н ы е  Т ре ть и ч те ния  и м е н и   
А . Н . З а в а р и ц к о г о , к о т о р ы е  с о с т о я л и с ь  в  г . Уф е , н а  р о д и н е  у ч е -
н о г о , и  б ы л и  п о с в я щ е н ы  п р о б л е м е  «С и л у р и й с к о - д е в о н с к и й  в у л -
к а н и з м  Ю ж н о г о  Ур а л а  и  к о л ч е д а н н о е  о р у д е н е н и е ». В  ч т е н и я х  
п р и н я л о  у ч а с т и е  о к о л о  с т а  ч е л о в е к  и з  п р о и з в о д с т в е н н ы х  и  н а -
у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к и х  о р г а н и з а ц и й  г о р о д о в  Уф ы , С в е р д л о в с к а , 
М о с к в ы , Л е н и н г р а д а , Ч е л я б и н с к а , О р е н б у р г а , М и а с с а , С а р а т о -
в а  [3]. П о  м а т е р и а л а м  Т р е т ь и х  ч т е н и й  в  1975 г о д у  б ы л  и з д а н  
с б о р н и к , в  к о т о р ы й  в о ш л и  27 с т а т е й  49 г е о л о г о в . 
В  м а р т е  1984 г . и с п о л н и л о с ь  100 л е т  с о  д н я  р о ж д е н и я  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о . К э т о м у  з н а м е н а т е л ь н о -
м у  с о б ы т и ю  П е т р о г р а ф и ч е с к и й  к о м и т е т  О Г Г Г  А Н  С С С Р  п р и у р о -
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ч и л  п р о в е д е н и е  с п е ц и а л ь н о й  н а у ч н о й  с е с с и и . В  п р е д с т а в л е н -
н ы х  н а  с е с с и ю  д о к л а д а х  н а ш л и  о т р а ж е н и е  о с н о в н ы е  и д е и  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , н е  у т р а т и в ш и е  а к т у а л ь н о с т и . Э т и  
д о к л а д ы  б ы л и  о п у б л и к о в а н ы  в  с б о р н и к е  «Р а з в и т и е  и д е й  А . Н . 
З а в а р и ц к о г о  в  с о в р е м е н н о й  п е т р о л о г и и » в  и з д а т е л ь с т в е  «Н а у -
к а » в  1986 г . «П у б л и к у е м ы е  в  д а н н о м  с б о р н и к е  д о к л а д ы  ч л е н о в  
П е т р о г р а ф и ч е с к о г о  к о м и т е т а  о т р а ж а ю т  о с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  
т в о р ч е с т в а  А . Н . З а в а р и ц к о г о  и  я в л я ю т с я  с к р о м н о й  д а н ь ю  а в т о -
р о в  п а м я т и  в ы д а ю щ е г о с я  у ч е н о г о » [4]. 
20-21 м а р т а  1984 г . в  И л ь м е н с к о м  г о с у д а р с т в е н н о м  з а п о -
в е д н и к е  и м . В . И . Л е н и н а  ( г . М и а с с , Ч е л я б и н с к а я  о б л а с т ь ) с о -
с т о я л и с ь  ч т е н и я  п а м я т и  а к а д е м и к а  А . Н . З а в а р и ц к о г о , о р г а н и -
з о в а н н ы е  И н с т и т у т о м  г е о л о г и и  и  г е о х и м и и , И л ь м е н с к и м  з а п о -
в е д н и к о м  УН Ц  А Н  С С С Р , а  т а к ж е  И н с т и т у т о м  г е о л о г и и  Б а ш к и р -
с к о г о  ф и л и а л а  А Н  С С С Р . Ч т е н и я  б ы л и  п о с в я щ е н ы  с т о л е т и ю  с о  
д н я  р о ж д е н и я  в ы д а ю щ е г о с я  у ч е н о г о . Н а  ч т е н и я х  с  д о к л а д а м и  
в ы с т у п и л и  в е д у щ и е  у ч е н ы е  Ур а л ь с к о г о  н а у ч н о г о  ц е н т р а  А Н  
С С С Р . О с о б ы й  и н т е р е с  у  с л у ш а т е л е й  в ы з в а л и  в ы с т у п л е н и я  
ч л е н а - к о р р е с п о н д е н т а  А Н  С С С Р  С . Н . И в а н о в а , п р о ф е с с о р о в  Д. 
С . Ш т е й н б е р г а  и  Г . А . С м и р н о в а , л и ч н о  з н а в ш и х  а к а д е м и к а  А . 
Н . З а в а р и ц к о г о . 
Ч т е н и я  е щ е  р а з  п о к а з а л и  и  п о д ч е р к н у л и  н е п р е х о д я щ у ю  
ц е н н о с т ь  н а у ч н ы х  р а з р а б о т о к  а к а д е м и к а  А . Н . З а в а р и ц к о г о  и  
п л о д о т в о р н о с т ь  е г о  и д е й  в  р е ш е н и и  т е о р е т и ч е с к и х  и  п р а к т и ч е -
с к и х  з а д а ч  у р а л ь с к о й  г е о л о г и и . В  ю б и л е й н ы х  ч т е н и я х  п р и н я л и  
т а к ж е  у ч а с т и е  н а у ч н ы е  с о т р у д н и к и  С в е р д л о в с к о г о  г о р н о г о  и н -
с т и т у т а , Ч е л я б и н с к о й  г е о л о г о р а з в е д о ч о й  э к с п е д и ц и и , с т у д е н т ы  
и  п р е п о д а в а т е л и  М и а с с к о г о  г е о л о г о р а з в е д о ч н о г о  т е х н и к у м а  [5]. 
В  1985 г . п о д  р у б р и к о й  «Ч т е н и я  и м е н и  а к а д е м и к а   
А . Н . З а в а р и ц к о г о », 5, в ы ш е л  с б о р н и к  н а у ч н ы х  т р у д о в  И н с т и т у -
т а  г е о л о г и и  Б а ш к и р с к о г о  ф и л и а л а  А Н  С С С Р . О н  н а з ы в а е т с я : 
«П а л е о в у л к а н и ч е с к и е  у с л о в и я  о б р а з о в а н и я  и  р а з м е щ е н и я  к о л -
ч е д а н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  Ур а л а », Уф а , 1985. 80 с т р . В  н е м  
о п у б л и к о в а н о  10 с т а т е й  13 г е о л о г о в . 
Н а  с л е д у ю щ и й  г о д  в ы ш л и  м а т е р и а л ы  и  в  С в е р д л о в с к е  
п о д  н а з в а н и е м  « Т е к т о н и ч е с к и е  и  п а л е о в у л к а н и ч е с к и е  у с л о в и я  
р а з м е щ е н и я  к о л ч е д а н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  н а  Ур а л е : V ч т е н и я  
п а м я т и  а к а д . А . Н . З а в а р и ц к о г о ». В  с б о р н и к е  п о м е щ е н о  16 с т а -
т е й  37 г е о л о г о в .  
В  п о с л е д у ю щ и е  г о д ы  п о  р я д у  п р и ч и н  т р а д и ц и я  п р о в о д и т ь  
ч т е н и я  п а м я т и  а к а д е м и к а  А . Н . З а в а р и ц к о г о  в  И н с т и т у т е  г е о л о -
г и и  и  г е о х и м и и  б ы л а  н а р у ш е н а . О с е н ь ю  1997 г . п о  и н и ц и а т и в е  
ч л е н а - к о р р е с п о н д е н т а  Р А Н  С . Н . И в а н о в а  Уч е н ы й  с о в е т  И н с т и -
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т у т а  п р и н я л  р е ш е н и е  в о з р о д и т ь  Ч т е н и я , с д е л а в  и х  р е г у л я р н ы м  
н а у ч н ы м  м е р о п р и я т и е м , п р и у р о ч е н н ы м  к  о ч е р е д н о й  г о д о в щ и н е  
с о  д н я  р о ж д е н и я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а .  
В е д у щ и е  с п е ц и а л и с т ы  И н с т и т у т а , и з б р а н н ы е  в  О р г к о м и -
т е т , п р и ш л и  к  в ы в о д у , ч т о  ч т е н и я  с л е д у е т  п о с в я щ а т ь  т е м  н а у ч -
н ы м  п р о б л е м а м , к о т о р ы е  б о л ь ш е  в с е г о  в о л н о в а л и   
А . Н . З а в а р и ц к о г о  – и с с л е д о в а т е л я  н е о б ы ч а й н о  р а з н о с т о р о н н е -
г о  и  в м е с т е  с  т е м  ц е л е у с т р е м л е н н о г о . П о э т о м у  т е м а т и к а  б ы л а  
с ф о р м у л и р о в а н а  д о в о л ь н о  ш и р о к о : « П р о б л е м ы  п е т р о г е н е з и с а  
и  р у д о о б р а з о в а н и я ». О р г к о м и т е т  р е ш и л  н е  д е т а л и з и р о в а т ь  е е  
д л я  Ч т е н и й  1998 г . К н а з н а ч е н н о м у  в р е м е н и  п о с т у п и л и  з а я в к и  
н а  95 д о к л а д о в , и з  к о т о р ы х  87 б ы л и  п р и н я т ы   
к  о п у б л и к о в а н и ю  в  с б о р н и к е  т е з и с о в , и з д а н н о м  к  н а ч а л у   
Ч т е н и й  [6]. Н а и б о л е е  п о л н о  б ы л и  п р е д с т а в л е н ы  н а у ч н ы е  у ч р е -
ж д е н и я  и  в у з ы  Ур а л ь с к о г о  р е г и о н а  ( Е к а т е р и н б у р г , М и а с с , С ы к -
т ы в к а р , П е р м ь , Уф а , Ч е л я б и н с к ); ч а с т ь  з а я в о к  н а  д о к л а д ы  п о -
с т у п и л а  и з  М о с к в ы  и  М о с к о в с к о г о  р е г и о н а , С а н к т - П е т е р б у р г а , 
Н о в о с и б и р с к а , И р к у т с к а  и  Т ю м е н и  [7]. 
1-2 и ю н я  1999 г . в  Е к а т е р и н б у р г е  п р и  ф и н а н с о в о й  п о д -
д е р ж к е  Р о с с и й с к о г о  ф о н д а  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й  
п р о ш л а  к о н ф е р е н ц и я  «П а л е о з о н ы  с у б д у к ц и и : т е к т о н и к а , м а г м а -
т и з м , м е т а м о р ф и з м , с е д и м е н т о г е н е з », п о с в я щ е н н а я  115- л е т и ю  
с о  д н я  р о ж д е н и я  а к а д е м и к а  А . Н . З а в а р и ц к о г о . В  р а б о т е  к о н ф е -
р е н ц и и  п р и н я л и  у ч а с т и е  б о л е е  100 с п е ц и а л и с т о в  и з  М о с к в ы , 
С а н к т - П е т е р б у р г а , Я р о с л а в л я , Ка з а н и , П е р м и , Ч е л я б и н с к а , М и -
а с с а , С ы к т ы в к а р а , Уф ы , Н о в о с и б и р с к а , И р к у т с к а , а  т а к ж е  и з  
Г е р м а н и и  и  Ш в е ц и и . Н а  д в у х  п л е н а р н ы х  з а с е д а н и я х  и  с т е н д о -
в ы х  с е с с и я х  б ы л о  п р е д с т а в л е н о  76 д о к л а д о в .  
30 ч е л о в е к  п р и н я л и  у ч а с т и е  в  г е о л о г и ч е с к и х  э к с к у р с и я х   
н а  у р а л ь с к и е  о б ъ е к т ы  с и л у р и й с к о й  о с н о в н о й  д у г и  [8]. 
В  Е к а т е р и н б у р г е  1–4 и ю н я  2000 г . п р о ш л и  Ш е с т ы е  ч т е н и я  
А . Н . З а в а р и ц к о г о  к а к  м е ж д у н а р о д н а я  к о н ф е р е н ц и я  п о  т е м е : 
«Ко л л и з и о н н а я  с т а д и я  р а з в и т и я  п о д в и ж н ы х  п о я с о в  ( т е к т о н и к а , 
м а г м а т и з м , с е д и м е н т о г е н е з , м е т а м о р ф и з м , м е т а л л о г е н и я ). Б ы л  
и з д а н  с б о р н и к  т е з и с о в  д о к л а д о в  э т о й  к о н ф е р е н ц и и . В  с б о р н и к  
в о ш л и  98 д о к л а д о в  183 у ч е н ы х  и з  Г е р м а н и и , Ф р а н ц и и , Ф и н л я н -
д и и , И р л а н д и и , А н г л и и , Б е л о р у с с и и , Г р у з и и , Ук р а и н ы , Ка з а х -
с т а н а , М о с к в ы , С а н к т -П е т е р б у р г а , Н о в о с и б и р с к а , Х а б а р о в с к а , 
Б и р о б и д ж а н а , Я р о с л а в л я , И р к у т с к а , Ул а н -Уд э , С ы к т ы в к а р а , 
Р о с т о в а , П е т р о з а в о д с к а , Т о м с к а , Ка з а н и , Уф ы , Е к а т е р и н б у р г а , 
Ч е л я б и н с к а .  
О ч е р е д н ы е  Ч т е н и я  А . Н . З а в а р и ц к о г о  п р о ш л и  30–31 м а я  
2001 г . в  Е к а т е р и н б у р г е  к а к  М е ж д у н а р о д н а я  н а у ч н а я  к о н ф е р е н -
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ц и я  «П о с т к о л л и з и о н н а я  э в о л ю ц и я  п о д в и ж н ы х  п о я с о в ».  
Е е  о р г а н и з о в а л и  И н с т и т у т  г е о л о г и и  и  г е о х и м и и  и м е н и  а к а д е м и -
к а  А . Н . З а в а р и ц к о г о  Ур О  Р А Н  и  Ур а л ь с к а я  с е к ц и я  М е ж в е д о м -
с т в е н н о г о  Т е к т о н и ч е с к о г о  к о м и т е т а  п р и  п о д д е р ж к е  Р о с с и й с к о г о  
ф о н д а  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й .  
К н а ч а л у  к о н ф е р е н ц и и  б ы л  и з д а н  с б о р н и к  п о д  э т и м  ж е  
н а з в а н и е м , в  к о т о р ы й  в о ш л о  74 т е з и с а  д о к л а д о в  142 а в т о р о в  и з  
а к а д е м и ч е с к и х , в у з о в с к и х  и  о т р а с л е в ы х  г е о л о г и ч е с к и х  у ч р е ж -
д е н и й  М о с к в ы  и  М о с к о в с к о й  о б л а с т и , Я р о с л а в л я , Ко л ь с к о г о  п -
в а , Б а ш к и р и и , Е к а т е р и н б у р г а , Ч е л я б и н с к а , М и а с с а , р е с п у б л и к и  
Ко м и , Б у р я т и и , И р к у т с к а , Ч и т ы , Н о в о с и б и р с к а , Я к у т с к а , Б л а г о -
в е щ е н с к а . П р и н я л и  у ч а с т и е  в  к о н ф е р е н ц и и  и  у ч е н ы е  Г е р м а н и и , 
И с п а н и и , И т а л и и , Ш в е ц и и , Ки т а я . З а  д в а  д н я  к о н ф е р е н ц и и  б ы -
л и  з а с л у ш а н ы  п л е н а р н ы е  и  с т е н д о в ы е  д о к л а д ы . 1 и  2 и ю н я  д л я  
у ч а с т н и к о в  к о н ф е р е н ц и и  б ы л и  о р г а н и з о в а н ы  д в е  э к с к у р с и и  н а  
г е о л о г и ч е с к и е  о б ъ е к т ы  в  о к р е с т н о с т и  Е к а т е р и н б у р г а . 
С л е д у ю щ и е  ч т е н и я  п а м я т и  А . Н . З а в а р и ц к о г о  п р о ш л и   
в  И Г и Г  ( Е к а т е р и н б у р г ) п о д  н а з в а н и е м  «Р и ф т ы  л и т о с ф е р ы »  
30 м а я  – 2 и ю н я  2002 г . К н а ч а л у  ч т е н и й  б ы л  и з д а н  с б о р н и к  
«Р и ф т ы  л и т о с ф е р ы : э в о л ю ц и я , т е к т о н и к а , м а г м а т и ч е с к и е , м е -
т а м о р ф и ч е с к и е  и  о с а д о ч н ы е  к о м п л е к с ы , п о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е : 
м а т е р и а л ы  м е ж д у н а р о д н о й  н а у ч н о й  к о н ф е р е н ц и и ».  
М а т е р и а л ы  с б о р н и к а  б ы л и  с г р у п п и р о в а н ы  п о  т е м а м . «Др е в н и е  
и  с о в р е м е н н ы е  р и ф т о в ы е  с т р у к т у р ы : р а с п р о с т р а н е н и е , п р о и с -
х о ж д е н и е , с т р о е н и е , г е о д и н а м и к а , ф л ю и д ы », к о т о р ы е  в к л ю ч а л и  
81 д о к л а д . «Р и ф т о в ы е  м а г м а т и т ы  и  м е т а м о р ф и т ы : п е т р о л о г и я , 
п е т р о х и м и я  и  м и н е р а г е н и я » – 56 с т а т е й . П о  т е м е  «О с а д о ч н ы е  и  
в у л к а н о г е н н о - о с а д о ч н ы е  к о м п л е к с ы  р и ф т о в ы х  с т р у к т у р : у с л о -
в и я  н а к о п л е н и я , л и т о г е н е з , д е ф о р м а ц и я , м и н е р а г е н и я  и  п о л е з -
н ы е  и с к о п а е м ы е » б ы л о  о п у б л и к о в а н о  36 р а б о т . 
Ко н ф е р е н ц и я  б ы л а  п р о в е д е н а  п р и  п о д д е р ж к е  Р о с с и й с к о -
г о  ф о н д а  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й . В  О р г к о м и т е т , п о д  
п р е д с е д а т е л ь с т в о м  а к а д е м и к а  Ко р о т е е в а  В . А ., в х о д и л и  а к а д е -
м и к и  Л а в е р о в  Н . П . (П р е з и д и у м  Р А Н , М о с к в а ), Б о г а т и к о в  О .А . 
( И н с т и т у т  г е о л о г и и  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й , п е т р о г р а ф и и , м и -
н е р а л о г и и  и  г е о х и м и и  Р А Н ), Л е о н о в  Ю . Г . ( Г е о л о г и ч е с к и й  и н -
с т и т у т  Р А Н , М о с к в а ), М и л а н о в с к и й  Е . Е . ( М Г У) и  д р . В  ч т е н и я х  
п р и н я л и  у ч а с т и е  у ч е н ы е  и з  М о с к в ы , С а н к т -П е т е р б у р г а , Б а ш к о р -
т о с т а н а , Т а т а р с т а н а , Ур а л а , Ко м и , С и б и р и , Я к у т и и , Да л ь н е г о  
В о с т о к а , Б е л о р у с с и и , Ук р а и н ы , Ки т а я , С Ш А . 1-2 и ю н я  б ы л и  
п р о в е д е н ы  г е о л о г и ч е с к и е  э к с к у р с и и .  
Де в я т ы е  ч т е н и я  п а м я т и  а к а д е м и к а  А . Н . З а в а р и ц к о г о  
п р о ш л и  в  Е к а т е р и н б у р г е  в  И н с т и т у т е  г е о л о г и и  и  г е о х и м и и  и м . 
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А . Н . З а в а р и ц к о г о  Ур О  Р А Н  к а к  н а у ч н а я  к о н ф е р е н ц и я  «Э в о л ю -
ц и я  в н у т р и к о н т и н е н т а л ь н ы х  п о д в и ж н ы х  п о я с о в : т е к т о н и к а , м а г -
м а т и з м , м е т а м о р ф и з м , с е д и м е н т о г е н е з , п о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е » 
3–4 ию ня  2003 г . Ч т е н и я  п р о х о д и л и  п о д  э г и д о й  И н с т и т у т а  г е о -
л о г и и  и  г е о х и м и и  и м . А . Н . З а в а р и ц к о г о  Ур О  Р А Н , Ур а л ь с к о г о  
о т д е л е н и я  Р А Н , Ур а л ь с к о г о  п е т р о г р а ф и ч е с к о г о  с о в е т а , Ур а л ь -
с к о й  с е к ц и и  м е ж в е д о м с т в е н н о г о  т е к т о н и ч е с к о г о  к о м и т е т а . В  
п е р в ы й  д е н ь  к о н ф е р е н ц и и  б ы л о  з а с л у ш а н о   
16 д о к л а д о в , в о  в т о р о й  – 20. С т е н д о в ы х  д о к л а д о в  б ы л о  п р е д -
с т а в л е н о  63. 5 и ю н я  б ы л а  п р о в е д е н а  э к с к у р с и я  «О п о р н ы й  г е о -
л о г и ч е с к и й  р а з р е з  с р е д н е й  ч а с т и  И л ь м е н о г о р с к о - С ы с е р т с к о й  
п о л и м е т а м о р ф и ч е с к о й  з о н ы » (р а й о н  г . Кы ш т ы м ). 6 и ю н я  б ы л а  
п р о в е д е н а  э к с к у р с и я  «П о з д н е п а л е о з о й с к и е  м а г м а т и ч е с к и е  п о -
р о д ы  в о с т о ч н о г о  с к л о н а  С р е д н е г о  Ур а л а  ( р а й о н  г . Ка м е н с к -
Ур а л ь с к и й ). П е р е д  н а ч а л о м  к о н ф е р е н ц и и  б ы л и  и з д а н ы  е е  м а -
т е р и а л ы  и  п у т е в о д и т е л ь  э к с к у р с и й . 
С  21 п о  23 с е н т я б р я  2004 г од а в  И н с т и т у т е  г е о л о г и и  и  
г е о х и м и и  Ур О  Р А Н  п р о ш л а  н а у ч н а я  к о н ф е р е н ц и я  «Х  ч те ния  
п ам я ти А . Н . З ав ариц к ог о». Ко н ф е р е н ц и я  в  э т о м  г о д у  б ы л а  
ю б и л е й н о й . В о - п е р в ы х , п о т о м у , ч т о  о т м е ч а л о с ь  120 л е т   с о  д н я  
р о ж д е н и я  А . Н . З а в а р и ц к о г о , а  в о - в т о р ы х , «Ч т е н и я » – д е с я т ы е  
п о  с ч е т у . М е р о п р и я т и е  п р о х о д и л о  п р и  ф и н а н с о в о й  п о д д е р ж к е  
Р Ф Ф И . Т е м а  к о н ф е р е н ц и и  – «Г е о л о г и я  и  м е т а л л о г е н и я  у л ь т р а -
м а ф и т - м а ф и т о в ы х  и  г р а н и т о и д н ы х  а с с о ц и а ц и й  с к л а д ч а т ы х  о б -
л а с т е й » – б ы л а  д о с т а т о ч н о  в с е о б ъ е м л ю щ е й  и  н а п р я м у ю  с в я -
з а н н о й  с  д е я т е л ь н о с т ь ю  А . Н . З а в а р и ц к о г о , с о в р е м е н н и к о в  к о -
т о р о г о  п о р а ж а л и  ш и р о к и й  д и а п а з о н  е г о  н а у ч н ы х  и н т е р е с о в  и  
г л у б и н а  р а з р а б о т к и  п р о б л е м . Ка ж д о е  с о о б щ е н и е  н а  к о н ф е р е н -
ц и и  т а к  и л и  и н а ч е  р а з в и в а л о  и д е и  А . Н . З а в а р и ц к о г о . 
С  о г р о м н ы м  и н т е р е с о м  б ы л  з а с л у ш а н  д о к л а д  а к а д е м и к а  
В . А . Ко р о т е е в а  о  ж и з н и , д е я т е л ь н о с т и  и  и д е я х  А . Н . З а в а р и ц к о -
г о . В с е г о  д л я  у ч а с т и я  в  к о н ф е р е н ц и и  б ы л о  з а я в л е н о   
143 д о к л а д а , с р е д и  а в т о р о в  – д в а  а к а д е м и к а  Р А Н , т р и  ч л е н а -
к о р р е с п о н д е н т а  Р А Н , а к а д е м и к и  Уз б е к с к о й  и  Ка з а х с к о й  А Н , 
ч л е н -к о р р е с п о н д е н т  Т а д ж и к с к о й  А Н , 50 д о к т о р о в  и  60 к а н д и д а -
т о в  н а у к , а с п и р а н т ы  и  м а г и с т р а н т ы , п р е д с т а в л я ю щ и е   
40 н а у ч н ы х  у ч р е ж д е н и й  и  В УЗ о в , 13 п р о и з в о д с т в е н н ы х  г е о л о г и -
ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й . Кр о м е  р о с с и й с к и х  у ч е н ы х , р е з у л ь т а т ы  с в о -
и х  и с с л е д о в а н и й  п р е д с т а в и л и  с п е ц и а л и с т ы  и з  Г е р м а н и и , И с п а -
н и и , И т а л и и , Ка з а х с т а н а , Т а д ж и к и с т а н а , Уз б е к и с т а н а , Ук р а и н ы . 
Р е а л ь н о  в  р а б о т е  Ч т е н и й  п р и н я л о  у ч а с т и е  110 ч е л о в е к , и з  н и х  
и з  д р у г и х  г о р о д о в  – 35: и з  С ы к т ы в к а р а , А п а т и т о в , Ул а н -Уд э , 
П е т р о з а в о д с к а , И р к у т с к а , Н о в о с и б и р с к а , Х а н т ы - М а н с и й с к а , 
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С а н к т - П е т е р б у р г а , М о с к в ы , Ч е р н о г о л о в к и , П е р м и , Ч е л я б и н с к а , 
М и а с с а , А с б е с т а . 
До с т о й н ы м  ф и н а л о м  ч т е н и й  с т а л а  э к с к у р с и я  н а  В е р х -
И с е т с к и й  м а с с и в , я в л я ю щ и й с я  э т а л о н о м  т о н а л и т - г р а н о д и о р и т о -
в ы х  с е р и й  в  о к р а и н н о - к о н т и н е н т а л ь н о й  з о н е  Ур а л а .  
В  п о е з д к е  п р и н я л о  у ч а с т и е  15 ч е л о в е к .  
П е р е д  ч т е н и я м и  б ы л а  в ы п у щ е н а  к н и г а  «Г е о л о г и я  и  м е -
т а л л о г е н и я  у л ь т а м а ф и т - м а ф и т о в ы х  и  г р а н и т о и д н ы х  и н т р у з и в -
н ы х  а с с о ц и а ц и й  с к л а д ч а т ы х  о б л а с т е й . М а т е р и а л ы  н а у ч н о й  
к о н ф е р е н ц и и  ( Х  Ч т е н и я  А . Н . З а в а р и ц к о г о ) – Е к а т е р и н б у р г : 
И Г и Г  Ур О  Р А Н , 2004 – 498 с . 
Х I ч те ния  п ам я ти ак ад е м ик а А . Н . З ав ариц к ог о.  
С  31 м а я  п о  2 и ю н я  2005 г о д а  в  г . Е к а т е р и н б у р г е  п р и  ф и н а н с о -
в о й  п о д д е р ж к е  Р Ф Ф И  п р о х о д и л а  м е ж д у н а р о д н а я  н а у ч н а я  к о н -
ф е р е н ц и я , п о д г о т о в л е н н а я  И н с т и т у т о м  г е о л о г и и  и  г е о х и м и и  и м . 
а к а д . А . Н . З а в а р и ц к о г о , Ур а л ь с к о й  с е к ц и е й  Н а у ч н о г о  С о в е т а  п о  
п р о б л е м а м  м е т а л л о г е н и и  и  р у д о о б р а з о в а н и я  и  Ур а л ь с к и м  п е т -
р о г р а ф и ч е с к и м  с о в е т о м . О н а  б ы л а  п о с в я щ е н а  а к т у а л ь н о й  т е м е  
«С к а р н ы , и х  г е н е з и с  и  р у д о н о с н о с т ь ». Н а р а щ и в а н и е  м и н е р а л ь -
н о - с ы р ь е в ы х  р е с у р с о в  с т р а н ы  я в л я е т с я  о д н о й  и з  г л а в н е й ш и х  
э к о н о м и ч е с к и х  з а д а ч  н а ш е г о  в р е м е н и , в  р е ш е н и е  к о т о р о й  в е -
с о м ы й  в к л а д  в н о с я т  и с с л е д о в а н и я  в  о б л а с т и  р у д н о й  г е о л о г и и .  
В  р а б о т е  к о н ф е р е н ц и и  п р и н я л и  у ч а с т и е  и з в е с т н ы е  с п е -
ц и а л и с т ы  п о  с к а р н о в ы м  м е с т о р о ж д е н и я м  и з  Р о с с и и , Ка з а х с т а -
н а , Ки р г и з и и , Ук р а и н ы , Г р у з и и , п р е д с т а в л я в ш и е  с о б о й   
19 н а у ч н ы х  и  3 п р о и з в о д с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и и .  
В с е г о  б ы л о  з а я в л е н о  40 д о к л а д о в  ( и з  н и х  30 у с т н ы х ), к о -
т о р ы е  м о ж н о  с г р у п п и р о в а т ь  в  т р и  р а з д е л а : 1. Г е н е т и ч е с к и е  т и -
п ы  с к а р н о в ы х  м е с т о р о ж д е н и й , з а к о н о м е р н о с т и  р а з м е щ е н и я  и  
у с л о в и я  и х  о б р а з о в а н и я ; 2. Б л а г о р о д н ы е , р е д к и е , р а д и о а к т и в -
н ы е  и  д р у г и е  э л е м е н т ы  в  с к а р н о в о м  п р о ц е с с е ; 3. Г е о х и м и ч е -
с к и е  о р е о л ы  и  м е т о д ы  п о и с к о в  с к а р н о в ы х  р у д . 
З а в е р ш е н и е м  к о н ф е р е н ц и и  с т а л а  г е о л о г и ч е с к а я  э к с к у р -
с и я  н а  Т а г и л о -Ку ш в и н с к о е  р у д н о е  п о л е , г д е  у ч а с т н и к и  к о н ф е -
р е н ц и и  (12 ч е л о в е к ) п о с е т и л и  н о в ы й , р а з р а б а т ы в а е м ы й  б л о к  № 
15 В ы с о к о г о р с к о г о  с к а р н о в о - м а г н е т и т о в о г о  м е с т о р о ж д е н и я  и  
к а р ь е р  с к а п о л и т - м а г н е т и т о в о г о  О с о к и н о - А л е к с а н д р о в с о г о  м е -
с т о р о ж д е н и я . 
Из д а н и е  к н и г  
А к а д е м и к  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й  о с т а в и л  б о -
г а т е й ш е е  н а у ч н о е  н а с л е д и е , к о т о р ы м  м о ж е т  г о р д и т ь с я  о т е ч е с т -
в е н н а я  н а у к а . « С в о и  з н а н и я  А . Н . З а в а р и ц к и й  у м е л  п е р е д а в а т ь  
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п р о с т о , б е з  в с я к и х  п р и к р а с  и  п р е т е н з и й . М н о г и е  и  м н о г и е  г е о л о -
г и , у с п е ш н о  р а б о т а ю щ и е  с е й ч а с  о т  А к а д е м и и  н а у к  в  М о с к в е  д о  
с а м ы х  о т д а л е н н ы х  у г о л к о в  С о в е т с к о г о  С о ю з а , я в л я ю т с я  е г о  
у ч е н и к а м и . М н о г и е  у ч и л и с ь , и  е щ е  б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  б у д е т  
у ч и т ь с я  н а  е г о  з а м е ч а т е л ь н ы х  т р у д а х . Т р у д н о  о с о з н а т ь , ч т о  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  у ж е  н е т  с  н а м и .  
В  п о л н о м  р а с ц в е т е  т в о р ч е с к и х  с и л  о б о р в а л а с ь  э т а  у д и в и т е л ь н а я  
к и п у ч а я  ж и з н ь , ц е л и к о м  о т д а н н а я  н а у к е . О д н а к о  е г о  с в е т л ы й  
о б р а з  в с е г д а  б у д е т  ж и т ь  в  н а ш и х  с е р д ц а х . З ам е чат е л ь ные  
т р уд ы в ыд аю щ е г о с я  уче но г о , к о т о р ым  г о р д и т с я  с о в е т с к ая  
наук а, – л учш ая  п ам я т ь  о  не м » [9]. 
Н е о к о н ч е н н ы х  р а б о т  у  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  п о с л е  
е г о  с м е р т и  о к а з а л о с ь  о ч е н ь  н е м н о г о . Ка к  п р а в и л о , о н  в с е г д а  
д о в о д и л  с в о й  т р у д  д о  к о н ц а  – д о  о п у б л и к о в а н и я . Т е м  н е  м е н е е , 
о к а з а л о с ь , ч т о  н у ж н о  б ы л о : 1) п о д г о т о в и т ь  к  и з д а н и ю   
з а к о н ч е н н у ю  р а б о т у  – к н и г у  «И з в е р ж е н н ы е  г о р н ы е  п о р о д ы »; 2) 
з а к о н ч и т ь  н а ч а т у ю  и м  п е р е р а б о т к у  к н и г и  «Ф и з и к о - х и м и ч е с к и е  
о с н о в ы  п е т р о г р а ф и и  и з в е р ж е н н ы х  г о р н ы х  п о р о д », и з д а н н у ю  
е щ е  в  1926 г .; 3) з а к о н ч и т ь  п е р е р а б о т к у  м о н о г р а ф и и  «В у л к а н  
А в а ч а  н а  Ка м ч а т к е » и  н е к о т о р ы е  д р у г и е  с т а т ь и  п о  в у л к а н о л о -
г и и ; 4) з а к о н ч и т ь  н а ч а т у ю  р а б о т у  п о  И ш и м с к о м у  к о м п л е к с у  щ е -
л о ч н ы х  п о р о д ; 5) з а к о н ч и т ь  п е р е в о д  к н и г и  Р и т т м а н а  п о  в у л к а -
н о л о г и и , н а д  к о т о р ы м  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  р а б о т а л  в м е с т е  
с о  с в о е й  п о м о щ н и ц е й  Л . Г . Кв а ш а .  
О  т о м , к а к  п р о х о д и л о  з а в е р ш е н и е  в с е х  э т и х  р а б о т , и з -
в е с т н о  н е м н о г о е . В о т  ч т о  р а с с к а з а л  с ы н  а к а д е м и к а , В л а д и м и р  
А л е к с а н д р о в и ч , о  р а б о т е  н а д  к н и г о й  «И з в е р ж е н н ы е  г о р н ы е  п о -
р о д ы »: «Н у ж н о  б ы л о  р е ш а т ь , ч т о  д е л а т ь  с  н е о к о н ч е н н ы м и  р а -
б о т а м и  о т ц а . П о д г о т о в к у  к  п е ч а т и  к н и г и  «И з в е р ж е н н ы е  г о р н ы е  
п о р о д ы » р е ш и л и  с д е л а т ь  в д в о е м  с  Е к а т е р и н о й  П е т р о в н о й . З а -
к о н ч и т ь  р а б о т у  п о  И ш и м у  п р и ш л о с ь  в з я т ь  н а  с е б я . Э т у  р а б о т у  
м о г л а  с д е л а т ь  и  О . А . В о р о б ь е в а , н о  Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  п о  
к а к и м - т о  п р и ч и н а м  н е  з а х о т е л а  э т о г о . З а к о н ч и т ь  п о д г о т о в к у  и  
п е р е и з д а н и е  к н и г и  «Ф и з и к о - х и м и ч е с к и е  о с н о в ы  п е т р о г р а ф и и » 
р е ш и л и  п р о с и т ь  В . С . С о б о л е в а . Н е о к о н ч е н н ы е  р а б о т ы  п о  в у л -
к а н о л о г и и  м о г  з а к о н ч и т ь  Б о р и с  И в а н о в и ч  П и й п , к о т о р о г о  о т е ц  
в с е г д а  с ч и т а л  н а и б о л е е  т а л а н т л и в ы м  с в о и м  у ч е н и к о м . П р и в е с -
т и  в  п о р я д о к  а р х и в  Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  р е ш и л а  с а м а , в з я в  в  
п о м о щ н и ц ы  Л и д и ю  Г р и г о р ь е в н у  Кв а ш а .  
З а б р а в  р у к о п и с ь  к н и г и , я  н а  д р у г о й  д е н ь  б ы л  у ж е  в  Л е н и н -
г р а д е . П р о с м о т р е т ь  р у к о п и с ь  б ы л о  н е  т р у д н о , т е к с т  б ы л  в  п о л -
н о м  п о р я д к е . П р и ш л о с ь  л и ш ь  д о п и с а т ь  г л а в у  о  л а м п р о ф и р а х , 
н о , н е  ж е л а я  в н о с и т ь  в  к н и г у  ч т о - л и б о  с в о е г о , п о с т а р а л с я  п е р е -
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и з л о ж и т ь  н а п и с а н н о е  о т ц о м  в  о т д е л ь н ы х  н а у ч н ы х  с т а т ь я х . Уж е  
о с е н ь ю  1952 г . о т в е з  р у к о п и с ь  в  М о с к в у , ч т о б ы  Е к а т е р и н а  П е т -
р о в н а  м о г л а  п р и с т у п и т ь  к  с о с т а в л е н и ю  с п и с к а  л и т е р а т у р ы , 
п р е д м е т н о г о  у к а з а т е л я  и  т . д .  
З н а ч и т е л ь н о  с л о ж н е е  о б с т о я л о  д е л о  с  р и с у н к а м и . Э т а  
р а б о т а  н а ч а л а с ь  е щ е  д в а  и л и  т р и  г о д а  н а з а д . О т е ц  т о г д а  п о -
п р о с и л  м е н я  с д е л а т ь  в  с в о б о д н о е  в р е м я  в с е  р и с у н к и . О н  г о в о -
р и л , ч т о  р и с у н к и  д о л ж н ы  б ы т ь  с д е л а н ы  о д н и м  л и ц о м , в  о д н о м  
с т и л е , к а к  э т о  с д е л а л  А . Х а р к е р  в  с в о е й  к н и г е  «М е т а м о р ф и з м ». 
О т  п е р в о н а ч а л ь н о г о  п о ж е л а н и я  о т ц а , ч т о б ы  в с е  р и с у н к и  б ы л и  
о р и г и н а л ь н ы м и , т . е . р а н е е  н е  о п у б л и к о в а н н ы м и , п р и ш л о с ь  о т -
к а з а т ь с я . Н и  я , н и  о н  н е  м о г л и  н а й т и  ш л и ф ы  н е к о т о р ы х  р е д к и х  
п о р о д . И х  п р о с т о  н е  б ы л о  в  н а ш е й  с т р а н е . Да ж е  т е , к о т о р ы е  
б ы л и  в  м у з е я х  и л и  у ч е б н ы х  к о л л е к ц и я х , п о л у ч и т ь  б ы л о  о ч е н ь  
т р у д н о . Т р е б о в а л о с ь  о ч е н ь  м н о г о  в р е м е н и  д л я  и х  п о и с к о в . П о -
э т о м у  е щ е  т о г д а  о т е ц  р е ш и л , ч т о  о п у б л и к о в а н н ы е  р и с у н к и  м о -
г у т  и л л ю с т р и р о в а т ь  о п и с а н и е  н е к о т о р ы х  п о р о д , н о  в с е  о н и  
д о л ж н ы  б ы т ь  п е р е р и с о в а н ы , ч т о б ы  с о х р а н и т ь  е д и н ы й  с т и л ь .  
В с ю  з и м у  1952/53 г г . п р и ш л о с ь  з а н и м а т ь с я  р и с у н к а м и  к  
к н и г е  «И з в е р ж е н н ы е  г о р н ы е  п о р о д ы ». П о д б и р а л  ш л и ф ы , д е л а л  
м и к р о ф о т о г р а ф и и  и  м н о г о  р е п р о д у к ц и й  и з  р а з н ы х  к н и г . С а м  
д е л а л  у в е л и ч е н н ы е  о т п е ч а т к и  н а  м а т о в о й  ф о т о б у м а г е , о б в о д и л  
н е с м ы в а е м о й  т у ш ь ю , в ы т р а в л и в а л  ф о т о г р а ф и ч е с к о е  и з о б р а -
ж е н и е  и  о к о н ч а т е л ь н о  о т д е л ы в а л  р и с у н к и .  
К к о н ц у  и ю н я  1953 г . р и с у н к и  б ы л и  з а к о н ч е н ы . Х о р о ш о  
п о м н ю , к а к , н е  п р е д у п р е д и в  з а р а н е е , п о е х а л  с  р и с у н к а м и  в  М о -
с к в у . Р и с у н к и  е д в а  п о м е с т и л и с ь  в  б о л ь ш о м  ч е м о д а н е . В с е  о н и  
б ы л и  н а к л е е н ы  н а  с т а н д а р т н ы е  л и с т ы  к а р т о н а , и  п о э т о м у  ч е -
м о д а н  б ы л  о ч е н ь  т я ж е л ы й . П о д ъ е х а в  н а  т а к с и  к  д о м у  н а  Ка л у ж -
с к о м  п р о с п е к т е , у з н а л , ч т о  в с е  б ы л и  н а  д а ч е . Н а  т о м  ж е  т а к с и  
д о е х а л  д о  М о з ж и н к и  п о д  З в е н и г о р о д о м , г д е  б ы л а  д а ч а .  
К э т о м у  в р е м е н и  з а к о н ч и л а  с в о ю  ч а с т ь  р а б о т ы  и  Е к а т е -
р и н а  П е т р о в н а : с п и с о к  л и т е р а т у р ы , п р е д м е т н ы й  у к а з а т е л ь . 
С д а т ь  к н и г у  в  и з д а т е л ь с т в о  е й  п о м о г л и  А . Г . Б е т е х т и н  и   
Н . Н . До л г о п о л о в » [10]. 
Кн и г а  «И з в е р ж е н н ы е  г о р н ы е  п о р о д ы » в ы ш л а  в  с в е т  т о л ь -
к о  в  1955 г . До  э т о г о  с  1952 г . о п у б л и к о в а н о  е щ е  н е с к о л ь к о  с т а -
т е й  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , н е  т р е б о в а в ш и х  к а к о й - л и б о  п е -
р е р а б о т к и . П р е д и с л о в и е  к  к н и г е  А . Н . З а в а р и ц к о г о  « В у л к а н ы  
Ка м ч а т к и », и з д а н н о й  к а к  Т р у д ы  л а б о р а т о р и и  в у л к а н о л о г и и  А Н  
С С С Р  ( в ы п  10. М ., и з д - в о  А Н  С С С Р , 1955), н а п и с а л   
Г . С . Г о р ш к о в . 
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Да л е е  н а ч а л и  п е р е и з д а в а т ь  р а н н и е  р а б о т ы  А л е к с а н д р а  
Н и к о л а е в и ч а  в  в и д е  и з в е с т н о г о  ч е т ы р е х т о м н и к а  «И з б р а н н ы е  
т р у д ы ». В  1956 г . в ы ш е л  п е р в ы й  т о м , в  1958, 1961 и  1963 г г ., 
с о о т в е т с т в е н н о , о с т а л ь н ы е . Э т о  у ж е , н е с о м н е н н о , б ы л о  д о с -
т о й н ы м  п а м я т н и к о м  у ч е н о м у . В  1960 г о д у  Г о с г е о л и з д а т  п е р е и з -
д а е т  с п р а в о ч н о е  п о с о б и е  « П е р е с ч е т  х и м и ч е с к и х  а н а л и з о в  и з -
в е р ж е н н ы х  г о р н ы х  п о р о д ». 
В  1961 г . в ы х о д и т  в  п е р е р а б о т а н н о м  в и д е  к н и г а  «Ф и з и к о -
х и м и ч е с к и е  о с н о в ы  п е т р о г р а ф и и  и з в е р ж е н н ы х  г о р н ы х  п о р о д ». 
В . С . С о б о л е в  н е с к о л ь к о  р а с ш и р и л  э т у  к н и г у , с т а в  т а к и м  о б р а -
з о м  с о а в т о р о м . В  п р е д и с л о в и и  о н  у к а з а л , к а к  о т л и ч и т ь  н а п и -
с а н н о е  и м  о т  т е х  д о п о л н е н и й , к о т о р ы е  с д е л а л  с а м  А л е к с а н д р  
Н и к о л а е в и ч .  
В  1973 г . в  и з д а т е л ь с т в е  «Н а у к а » в ы ш л а  м о н о г р а ф и я   
А . Н . З а в а р и ц к о г о  и  В . А . З а в а р и ц к о г о  «П е т р о г р а ф и я  И ш и м с к о г о  
щ е л о ч н о г о  м а с с и в а ». В  п р е д и с л о в и и  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  
о т м е т и л , ч т о  и м  н а п и с а н а  т о л ь к о  в т о р а я  ч а с т ь  к н и г и . 
Э т о т  м а с с и в  б ы л  о т к р ы т  в  1931 г . М . С . В о л к о в о й  п р и  о б -
щ е й  г е о л о г и ч е с к о й  с ъ е м к е  Ка з а х с т а н а . Н е б о л ь ш а я  к о л л е к ц и я  
о ч е н ь  и н т е р е с н ы х  п о р о д  б ы л а  п е р е д а н а  т о г д а  А . Н . З а в а р и ц к о -
м у , и  в  р е з у л ь т а т е  е г о  о б р а б о т к и  и м  б ы л и  о п у б л и к о в а н ы  с т а т ь и  
(1934, 1936). О  т о м , к а к  п р о и с х о д и л а  д о р а б о т к а  к н и г и , В л а д и -
м и р  А л е к с а н д р о в и ч  в с п о м и н а е т :  
«Н а  д а ч е  в  1953 г . п р о б ы л  о к о л о  м е с я ц а , т а к  к а к  с р а з у  
п р и с т у п и л  к  р а б о т е  н а д  м а т е р и а л о м  п о  И ш и м у , а  и м е н н о  т а м  
н а х о д и л и с ь  о б р а з ц ы , ш л и ф ы  и  д р у г о й  п е р в и ч н ы й  м а т е р и а л . 
О т о б р а в  в с е  н е о б х о д и м о е  д л я  д а л ь н е й ш е й  р а б о т ы , в е р н у л с я  в  
Л е н и н г р а д . Я щ и к и  с  о б р а з ц а м и  м н е  п о з д н е е  д о с т а в и л и  н а  п о -
п у т н о й  а к а д е м и ч е с к о й  м а ш и н е . 
Н е  и м е я  в о з м о ж н о с т и  п о б ы в а т ь  н а  И ш и м е , з а н и м а л с я  
э т и м  и н т е р е с н ы м  к о м п л е к с о м  щ е л о ч н ы х  п о р о д  д в а  с  п о л о в и н о й  
г о д а . Щ е л о ч н ы е  г о р н ы е  п о р о д ы  в о о б щ е  м н е  б ы л и  з н а к о м ы . С  
г о р н ы м и  п о р о д а м и  Х и б и н , Л о в о з е р а  и  М а р и у п о л я  м е н я  п о з н а -
к о м и л и  т о в а р и щ и  п о  р а б о т е . М н о г о  ч и т а л , с м о т р е л  о б р а з ц ы  и  
ш л и ф ы  в  м у з е я х . П р и с т у п а я  к  И ш и м у , п р е ж д е  в с е г о , п о з н а к о -
м и л с я  с  р а н е е  о п у б л и к о в а н н ы м и  р а б о т а м и  о т ц а .  
Де т а л ь н о  п о  е г о  к н и г е  и  п о  с о х р а н и в ш и м с я  ш л и ф а м  и з у ч и л  
Б е р д я у ш с к и й  м а с с и в  н а  Ю ж н о м  Ур а л е . С н а ч а л а  ч и т а л  о п и с а -
н и е  п о р о д  в  к н и г е , з а т е м  п р о с м а т р и в а л  ш л и ф ы . П р и  п р о с м о т р е  
м н е  в с е г д а  к а з а л о с ь , ч т о  э т и  п о р о д ы  к о г д а - т о  в и д е л .  
Н а с т о л ь к о  т о ч н о  и  в  т о  ж е  в р е м я  с ж а т о  о н и  б ы л и  о п и с а н ы  в  
к н и г е . М о ж е т  б ы т ь , т о л ь к о  н е к о т о р ы е  о п и с а н и я  г о р н ы х  п о р о д  у  
Ф . Ю . Л е в и н с о н -Л е с с и н г а  и  Н . К. В ы с о ц к о г о  б ы л и  т а к и м и  ж е  
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т о ч н ы м и . В  б о л ь ш и н с т в е  ж е  с л у ч а е в , п о  л и т е р а т у р е , н е л ь з я  
б ы л о  п р е д с т а в и т ь , с  к а к и м и  п о р о д а м и  и м е л  д е л о  а в т о р .  
В  м о е м  р а с п о р я ж е н и и  б ы л и  и  п о л е в ы е  д н е в н и к и  о т ц а . О н  
о ч е н ь  п о д р о б н о  з а п и с ы в а л  в с е , ч т о  в и д е л . П о  д н е в н и к а м  л е г к о  
б ы л о  п р е д с т а в и т ь  в с е  о с о б е н н о с т и  в ы х о д о в  г о р н ы х  п о р о д  н а  
п о в е р х н о с т и .  
Г о р н ы е  п о р о д ы , в м е щ а ю щ и е  м а с с и в  н е ф е л и н о в ы х  с и е -
н и т о в , о т е ц  у с п е л  о п и с а т ь  д о с т а т о ч н о  п о л н о  и  д е т а л ь н о .  
До п о л н е н и й  п р и ш л о с ь  с д е л а т ь  н е м н о г о . Кр о м е  т о г о , и х  о п и с а -
н и я  у ж е  б ы л и  о п у б л и к о в а н ы  о т ц о м  в  н е с к о л ь к и х  с т а т ь я х .  
О д н а к о  о с т а л ь н ы е  и , г л а в н ы м  о б р а з о м , с а м и  н е ф е л и н о в ы е  
с и е н и т ы  б ы л и  н е  и з у ч е н ы . П р и ш л о с ь  с о с р е д о т о ч и т ь  в н и м а н и е  
н а  э т и х  п о р о д а х .  
В р е м я , о т п у щ е н н о е  н а  р а б о т у , п р и б л и ж а л о с ь  к  к о н ц у . И л -
л ю с т р и р о в а т ь  м о н о г р а ф и ю  х о р о ш и м и  р и с у н к а м и  у ж е  н е  у д а в а -
л о с ь . Н е  д о г а д ы в а л с я  я  и  о  т е х  в ы в о д а х , к о т о р ы е  о т е ц  х о т е л  
с д е л а т ь  и з  и з у ч е н и я  в с е г о  к о м п л е к с а . В  к о н ц е  1955 и л и  в  н а ч а -
л е  1956 г . м о н о г р а ф и я  б ы л а  с д а н а  в  и з д а т е л ь с т в о . М о я  с е с т р а  
М а р и а н н а  о б е щ а л а  п р о с л е д и т ь  з а  в ы х о д о м  е е  и з  п е ч а т и . До  
э т о г о  р а б о т у  п р о с м о т р е л и  В . С . С о б о л е в  и  В . А . Н и к о л а е в . О с о -
б е н н о  м е н я  и н т е р е с о в а л о  м н е н и е  В . А . Н и к о л а е в а , т а к  к а к  о н  
к о г д а - т о  и з у ч а л  п о х о ж и е  г о р н ы е  п о р о д ы  и з  И р и с у  в  С р е д н е й  
А з и и . П о  о т з ы в а м  э т и х  у ч е н ы х  с т а л о  я с н о , ч т о  в р е м я , з а т р а ч е н -
н о е  н а  э т у  р а б о т у , д л я  м е н я  н е  п р о ш л о  д а р о м .  
К с о ж а л е н и ю , в  и з д а т е л ь с т в е  м о н о г р а ф и я  п р о л е ж а л а  п я т н а -
д ц а т ь  л е т  и  в ы ш л а  и з  п е ч а т и  т о л ь к о  в  1973 г . О  п р и ч и н а х  т а к о й  
з а д е р ж к и  м о ж н о  т о л ь к о  д о г а д ы в а т ь с я » [10].  
В  1977 г . б ы л а  и з д а н а  к н и г а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  
«В у л к а н  А в а ч а  н а  Ка м ч а т к е » о б ъ е м о м  300 с т р а н и ц . В п е р в ы е  
э т а  р а б о т а  б ы л а  о п у б л и к о в а н а  в  1935 г . п о д  н а з в а н и е м  «В у л к а н  
А в а ч а  н а  Ка м ч а т к е  и  е г о  с о с т о я н и е  л е т о м  1931 г .» о б ъ е м о м  
в с е г о  36 с т р а н и ц . П о с л е  и з в е р ж е н и й , в  1946 г . и  п о з д н е е , с о -
с т о я н и е  в у л к а н а , е с т е с т в е н н о , и з м е н и л о с ь . А л е к с а н д р  Н и к о -
л а е в и ч  н а ч а л  п е р е р а б о т к у  с т а т ь и  в  м о н о г р а ф и ю . Н е о к о н ч е н н а я  
р у к о п и с ь  к н и г и  и  д р у г и е  м а т е р и а л ы  п о  в у л к а н о л о г и и  б ы л и  п е -
р е д а н ы  Б . И . П и й п у , к о т о р ы й , н е  у с п е в  д а ж е  н а ч а т ь  п е р е р а б о т -
к у , с к о р о п о с т и ж н о  с к о н ч а л с я . Р у к о п и с ь  и  м а т е р и а л ы  п о л у ч и л  Г . 
С . Г о р ш к о в . О н  с о с т а в и л  п л а н  п е р е р а б о т к и , н о  и  е г о  п р е ж д е -
в р е м е н н а я  к о н ч и н а  о б о р в а л а  р а б о т у  н а д  м о н о г р а ф и е й . В  И н -
с т и т у т е  в у л к а н о л о г и и  в н а ч а л е  х о т е л и  п е р е и з д а т ь  р а б о т у  в  п е р -
в о н а ч а л ь н о м  в и д е , к а к  о б р а з е ц  т о г о , к а к  н у ж н о  с о б и р а т ь  ф а к т и -
ч е с к и й  м а т е р и а л  п р и  и с с л е д о в а н и и  в у л к а н о в , н о , в  к о н ц е  к о н -
ц о в , с о т р у д н и к и  и н с т и т у т а  в ы п у с т и л и  к н и г у  с  д о п о л н е н и я м и .  
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Е щ е  в  1944 г . у р а л ь с к и е  г е о л о г и  п и с а л и : «Дл я  т о г о , ч т о б ы  
о ц е н и т ь  в л и я н и е  н а у ч н ы х  р а б о т  а к а д е м и к а  н а  м и р о в у ю  г е о л о -
г и ч е с к у ю  н а у к у  и  о ц е н и т ь  т о  п о н и м а н и е , с  к о т о р ы м  у ч е н ы е  в с е -
г о  м и р а  с л е д я т  з а  р а б о т а м и  А . Н . З а в а р и ц к о г о , д а ж е  н е  н у ж н о  
ч и т а т ь  с п е ц и а л ь н у ю  и н о с т р а н н у ю  л и т е р а т у р у  – д о с т а т о ч н о  п о -
б ы в а т ь  в  б о л ь ш о м  р а б о ч е м  к а б и н е т е  в  к в а р т и р е  А л е к с а н д р а  
Н и к о л а е в и ч а  в  М о с к в е  и  п о с м о т р е т ь  д л и н н ы е  р я д ы  к н и г  с  а в -
т о р с к и м и  н а д п и с я м и  и н о с т р а н н ы х  у ч е н ы х , п р и с ы л а ю щ и х  е м у  
с в о и  р а б о т ы , - с в и д е т е л ь с т в о  г л у б о к о г о  у в а ж е н и я » [11]. 
З а  р у б е ж о м  п о с л е  с м е р т и  А . Н . З а в а р и ц к о г о  т р и  г л а в н ы е  
р а б о т ы  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  б ы л и  п е р е в е д е н ы  с  р у с с к о г о  
я з ы к а  и  о п у б л и к о в а н ы . Э т о  к н и г а  «И з в е р ж е н н ы е  г о р н ы е  п о р о -
д ы », и з д а н н а я  в  Б у х а р е с т е  в  1958 г ., к н и г а  «В в е д е н и е   
в  п е т р о х и м и ю  и з в е р ж е н н ы х  п о р о д », и з д а н н а я  в  Г е р м а н и и   
в  1954 г . и  в  Ч е х о с л о в а к и и  в  1963 г ., и , н а к о н е ц , к н и г а  «Ф и з и к о -
х и м и ч е с к и е  о с н о в ы  п е т р о г р а ф и и  и з в е р ж е н н ы х  п о р о д », и з д а н -
н а я  в  И з р а и л е  в  1964 г . 
П р о р о ч е с к и м  с к а з а л о с ь  в ы с к а з ы в а н и е  В . С . С о б о л е в а  и  Г . 
С . Г о р ш к о в а : «О п у б л и к о в а н н ы м и  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  р а б о т а м и  
о т н ю д ь  н е  и с ч е р п ы в а е т с я  н а у ч н о е  н а с л е д с т в о  А . Н . З а в а р и ц к о -
г о . Е щ е  р я д  л е т  б у д у т  в ы х о д и т ь  и з  п е ч а т и  т р у д ы  а в т о р а , к о т о -
р ы е  д о р а б а т ы в а ю т с я  и  п о д г о т а в л и в а ю т с я  к  и з д а н и ю  в  н а с т о я -
щ е е  в р е м я . П е р е и з д а н и е  ж е  в а ж н е й ш и х  р а б о т   
А . Н . З а в а р и ц к о г о , ч а с т о  п р е д с т а в л я ю щ и х  с о б о й  б и б л и о г р а ф и -
ч е с к у ю  р е д к о с т ь , з н а ч и т е л ь н о  о б л е г ч а е т  и х  и с п о л ь з о в а н и е  ш и -
р о к о й  н а у ч н о й  о б щ е с т в е н н о с т ь ю  и  о с о б е н н о  п о л е з н о  д л я  н а -
ш е й  м о л о д е ж и , к о т о р а я  у ч и т с я  н а  к л а с с и ч е с к о м  н а с л е д с т в е  
о т е ч е с т в е н н о й  н а у к и . Б у д у т  п р о д о л ж а т ь с я  и  и з д а н и я  п е р е в о д о в  
т р у д о в  А . Н . З а в а р и ц к о г о  н а  и н о с т р а н н ы е  я з ы к и , ч т о  в ы з в а н о  
и с к л ю ч и т е л ь н ы м  и н т е р е с о м  к  н и м  у ч е н ы х  с т р а н  н а р о д н о й  д е -
м о к р а т и и  и  н а у ч н о й  о б щ е с т в е н н о с т ь ю  в с е г о  м и р а » [12]. 
И  е щ е , в  з а к л ю ч е н и е , н е с к о л ь к о  с т р о ч е к .  
В  1985–1986 г г . О л ь г а  А л е к с е е в н а  Г и р и н а  б ы л а  р у к о в о д и -
т е л е м  Л е к т о р с к о й  г р у п п ы  в  И н с т и т у т е  в у л к а н о л о г и и  в  П е т р о -
п а в л о в с к е -Ка м ч а т с к о м . О н и  т о г д а  п ы т а л и с ь  п р и в л е ч ь  у ч е н ы х  
ч и т а т ь  л е к ц и и  в  М у з е е  и  п о  л и н и и  о б щ е с т в а  «З н а н и е ». Б ы л  с о з -
д а н  «В о п р о с н и к », к о т о р ы й  р а з д а л и  в с е м  у в а ж а е м ы м  с т а р ш и м  
к о л л е г а м . Н е  в с е  н а п и с а л и  о т в е т ы  н а  в о п р о с ы , н о  к о е - к а к и е  
р а с ш и р е н н ы е  «О т в е т н и к и » е с т ь . Б ы л  в о п р о с : «Ко г о  м о ж е т е  н а -
з в а т ь  в ы д а ю щ и м с я  с о в е т с к и м  в у л к а н о л о г о м ?» 
До к т о р  г .- м . н а у к , с в е т и л о  с  м и р о в ы м  и м е н е м  О л е г  Н а з а -
р о в и ч  В о л ы н е ц  о т в е т и л  т а к : «В ы д а ю щ и е с я  – э т о  т е , к т о  с т о я л и  
в  н а ч а л е  и  г е н е р и р о в а л и  и д е и . Э т о  А . Н . З а в а р и ц к и й , к о т о р ы й  
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м о ж е т  б ы т ь  п е р в ы й  у  н а с  в  с т р а н е  п о н я л  н е о б х о д и м о с т ь  и з у ч е -
н и я  с о в р е м е н н о г о  в у л к а н и з м а  и  с д е л а л  п е р в ы е  ш а г и  в  э т о м  н а -
п р а в л е н и и . Э т о  Б . И . П и й п  с  е г о  к л а с с и ч е с к и м и  т р у д а м и  п о  
Кл ю ч е в с к о й  г р у п п е  в у л к а н о в  и  т е р м а л ь н ы м  к л ю ч а м , и  е г о  э н е р -
г и е й , о р г а н и з о в а в ш и й  И н с т и т у т  в у л к а н о л о г и и . Э т о  Г . С . Г о р ш -
к о в , в п е р в ы е  о п р е д е л и в ш и й  п о л о ж е н и е  о ч а г а  п о д  Кл ю ч е в с к и м  
в у л к а н о м  и  в ы с к а з а в ш и й  и д е ю  о  м а н т и й н о м  г е н е з и с е  а н д е з и -
т о в ». До к т о р  г .- м .н а у к  А л е к с а н д р  В а л е р ь я н о в и ч  Ко л о с к о в  т а к ж е  
н а з в а л  в ы д а ю щ и м и с я  в у л к а н о л о г а м и   
А . Н . З а в а р и ц к о г о , Б . И . П и й п а , В . И . В л о д а в ц а  [13]. 
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РОЖ ДЕН ИЕ К Н ИГ И 
 
П р и  с б о р е  м а т е р и а л а  о б  А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е  З а в а -
р и ц к о м , в  б е с е д а х  с  л ю д ь м и , м н о г и е  м е н я  с п р а ш и в а л и , п о ч е м у  
и м е н н о  о  н е м  я  х о ч у  н а п и с а т ь  к н и г у . В  д а н н о м  о ч е р к е  я  п о с т а р а -
ю с ь  о т в е т и т ь  н а  э т о т  в о п р о с  и  р а с с к а з а т ь  о  н е к о т о р ы х  м о м е н т а х  
с б о р а  м а т е р и а л а .  
И м я  А . Н . З а в а р и ц к о г о  м н е , у ч и т е л ю  г е о г р а ф и и  с р е д н е й  
ш к о л ы , б ы л о  и з в е с т н о , т . к . в  и н с т и т у т е  н а с  у ч и л и  и  а з а м  г е о л о -
г и и . Т е м  б о л е е , ч т о  р а б о т а л а  я  в  г . М и а с с е  Ч е л я б и н с к о й  о б л а с т и , 
л ю б и л а  с в о й  к р а й , п о с е щ а л а  п о  м е р е  в о з м о ж н о с т и  к р а е в е д ч е -
с к и е  м у з е и , а  в  н е к о т о р ы х  и з  н и х  в  р а з д е л а х  г е о л о г и и  у п о м и н а -
л о с ь  и м я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о . Н о  в о т  в  1979 
г о д у  с у д ь б а  п р и в е л а  м е н я  р а б о т а т ь  в  И л ь м е н с к и й  з а п о в е д н и к . 
Э т о  б ы л  г о д  п е р е д  60- л е т и е м  с о  д н я  е г о  о б р а з о в а н и я , г о т о в и л и с ь  
с т а т ь и , в ы с т у п л е н и я . В  о д н о й  и з  с т а т е й  д и р е к т о р  з а п о в е д н и к а , к . 
г .- м . н . ( н ы н е  а к а д е м и к  Р А Н ) В . А . Ко р о т е е в   
р а б о т ы  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о  н е о д н о к р а т н о  н а -
з ы в а л  к л а с с и ч е с к и м и , а  е г о  г е о л о г и ч е с к у ю  с ъ е м к у  И л ь м е н  – «н е -
п р е в з о й д е н н о й  в  XX в е к е ». В  з н а к  б л а г о д а р н о с т и  з а  т а к у ю  р а б о т у  
с о т р у д н и к и  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а  с д е л а л и  и з  п о л и р о в а н н ы х  
к а м н е й  г е о л о г и ч е с к у ю  к а р т у  И л ь м е н , в ы п о л н е н н у ю  А . Н . З а в а -
р и ц к и м . Э т а  к а р т а  в  1979 г о д у  д е м о н с т р и р о в а л а с ь   
в  Г е р м а н и и  н а  Л е й п ц и г с к о й  я р м а р к е , а  з а т е м  б ы л а  у с т а н о в л е н а  в  
м у з е е  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а . В с е  э т о  в ы з ы в а л о  у  м е н я  е щ е  
б о л ь ш е е  у в а ж е н и е  к  л и ч н о с т и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а   
и  у в е л и ч и в а л о  м о е  ж е л а н и е  п о л н е е  у з н а т ь  о  н е м , о  е г о  ж и з н и  и  
д е я т е л ь н о с т и . 
Н е  с р а з у  я  с м о г л а  у д о в л е т в о р и т ь  с в о е  л ю б о п ы т с т в о .  
П о и с к и  д а н н ы х  о  ж и з н и  и  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а т о р о в  
И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а  ч л е н а -к о р р е с п о н д е н т а  А Н  С С С Р  Н и к о -
л а я  М и х а й л о в и ч а  Ф е д о р о в с к о г о  и  а к а д е м и к а  А л е к с а н д р а  Е в г е н ь -
е в и ч а  Ф е р с м а н а , ч ь и  ю б и л е й н ы е  д а т ы  б ы л и  «н а  н о с у », н е  о с т а в -
л я л и  в р е м е н и  д л я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . Н е з а м е т н о  п о д о ш е л  
1984 г о д , г о д  с т о л е т и я  с о  д н я  р о ж д е н и я  А . Н . З а в а р и ц к о г о . Н а ч а -
л а  с о б и р а т ь  л и т е р а т у р у  о  н е м , е г о  н а у ч н ы е  т р у д ы . С о  в т о р ы м и  
б ы л о  н е  т р у д н о : м н о г о т о м н о е  и з д а н и е  и м е л о с ь  в  б и б л и о т е к е  з а -
п о в е д н и к а . Б ы л и  и  о т д е л ь н ы е  м о н о г р а ф и ч е с к и е  р а б о т ы . Н а у ч -
н ы е  т р у д ы  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  я  в и д е л а  в о  м н о г и х  б и б л и о -
т е к а х  Ур а л а , а  в о т  о  н е м  н и  о д н о й  б и о г р а ф и ч е с к о й  к н и г и . П р а в д а , 
с н я л а  к о п и и  с  д е с я т к а  с т а т е й  в  р а з л и ч н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  и з д а н и -
я х  о б  А . Н . З а в а р и ц к о м  п о  с л у ч а ю  е г о  п р е д ы д у щ и х  ю б и л е е в . 
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М н о г о  у в а ж и т е л ь н о г о  о  н е м , к а к  р а з н о с т о р о н н е м  у ч е н о м , н о  
о ч е н ь  м а л о  к а к  о  ч е л о в е к е . И  ф о т о , п о ч т и  в е з д е  о д и н  и  т о т  ж е  
п о р т р е т : с у р о в ы й  з а м к н у т ы й  и н т е л л и г е н т  в  о ч к а х . В с е  э т о  в н у т -
р е н н е  м н е  н е  н р а в и л о с ь : т а к  м н о г о  с д е л а л  д л я  с т р а н ы , д а ж е  б ы -
л и  Г о с у д а р с т в е н н ы е  п р е м и и  и  н а г р а д ы ,  
а  к н и г и  о  н е м  н е т . Н а д о  н а й т и  р о д н ы х .  
О т  г е о л о г о в  с л ы ш а л а , ч т о  в  М о с к в е  ж и в е т  е г о  д о ч ь . А д р е с а  
н е т . Н о , в с е  ж е , п о д г о т а в л и в а ю  с о в м е с т н о  с  у ч е н ы м  с е к р е т а р е м  
з а п о в е д н и к а  п и с ь м о  д л я  н е е  с л е д у ю щ е г о  с о д е р ж а н и я : «Ув а ж а е -
м а я  М а р и а н н а  А л е к с а н д р о в н а ! Ко л л е к т и в  И л ь м е н с к о г о  г о с у д а р -
с т в е н н о г о  з а п о в е д н и к а  и м е н и  В . И . Л е н и н а  с  ч у в с т в о м  г л у б о к о г о  
у в а ж е н и я  ч т и т  п а м я т ь  о б  А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е  З а в а р и ц к о м , 
к о т о р ы й  в н е с  о г р о м н ы й  в к л а д  в  и з у ч е н и е  г е о л о г и и  И л ь м е н . Е г о  
р а б о т ы  я в л я ю т с я  н а с т о л ь н ы м и  к н и г а м и  н а ш и х  у ч е н ы х . Дл я  м у з е я  
з а п о в е д н и к а  н а ш и  с о т р у д н и к и  с д е л а л и  г е о л о г и ч е с к у ю  к а р т у  и з  
к а м е н н о г о  м а т е р и а л а  н а  о с н о в е  к а р т ы   
А . Н . З а в а р и ц к о г о . В  м а р т е  э т о г о  г о д а  м ы  п р о в о д и м  р а с ш и р е н н о е  
з а с е д а н и е  Уч е н о г о  с о в е т а  з а п о в е д н и к а  и  И л ь м е н о г о р с к о й  г р у п п ы  
В с е с о ю з н о г о  м и н е р а л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а , п о с в я щ е н н о е  100-
л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , н а  к о т о р о м  
б у д у т  з а с л у ш а н ы  д о к л а д ы  о  е г о  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и .  
К с о ж а л е н и ю , м ы  н е  р а с п о л а г а е м  м а т е р и а л а м и  в о с п о м и н а н и й  о  
н е м , а  х о т е л о с ь  б ы  п р е д с т а в и т ь  м о л о д о м у  н а ш е м у  п о к о л е н и ю  
о б р а з  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и  к а к  у ч е н о г о , и  к а к  п р е к р а с н о г о  
ч е л о в е к а . У н а с  с е й ч а с  н о в о е  з д а н и е  м у з е я , м ы  н а ч а л и   
п о д г о т о в к у  э к с п о з и ц и й  д л я  н е г о , н о  к р о м е  п е ч а т н ы х  т р у д о в   
А . Н . З а в а р и ц к о г о  б о л ь ш е  н и к а к о г о  м а т е р и а л а  в  з а п о в е д н и к е  
н е т … М ы  о ч е н ь  н а д е е м с я , ч т о  В ы  п о м о ж е т е  н а м  д о к у м е н т а м и  
и л и  и х  к о п и я м и  д л я  с о з д а н и я  в  м у з е е  э к с п о з и ц и и  о б  А л е к с а н д р е  
Н и к о л а е в и ч е . Х о т е л о с ь  б ы  п о л у ч и т ь  п и с ь м о  о т  В а с  к  з а с е д а н и ю  
Уч е н о г о  с о в е т а ». Н о  п и с ь м о  о т п р а в л е н о  н е  б ы л о  – а д р е с а  н е  н а -
ш л а … 
В е с н о й  1984 г . в  ч е с т ь  100- л е т и я  с о  д н я  р о ж д е н и я  А л е к -
с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в  И л ь м е н с к о м  з а п о в е д н и к е  с о с т о я л и с ь  н а -
у ч н ы е  ч т е н и я  п а м я т и  А . Н . З а в а р и ц к о г о . И х  н а ч а л и  п р о в о д и т ь  с  
1972 г . в  С в е р д л о в с к е  в  И н с т и т у т е  г е о л о г и и  УН Ц  А Н  С С С Р , к о т о -
р ы й  н о с и т  и м я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . П р и е з д  с о т н и  у ч а с т н и -
к о в , б у р н ы е  н а у ч н ы е  д и с к у с с и и , ш и р о к а я  д о п о л н и т е л ь н а я  п р о -
г р а м м а . Уч а с т н и к а м  ч т е н и й  п о в е з л о , о н и  б е с е д о в а л и  с  л ю д ь м и , 
л и ч н о  з н а в ш и м и  и  р а б о т а в ш и м и  с  А л е к с а н д р о м  Н и к о л а е в и ч е м , 
с л у ш а л и  и х  в о с п о м и н а н и я . Н о  д л я  в с е х  д р у г и х  с о т р у д н и к о в  з а п о -
в е д н и к а , а  т а к ж е  д л я  п о с е т и т е л е й  м у з е я , р а б о т ы  А л е к с а н д р а  Н и -
к о л а е в и ч а  н а  Ур а л е  и , к о н к р е т н о  в  И л ь м е н а х , н е и з в е с т н ы . Н е т  в  
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м у з е е  с т е н д а  о б  А . Н . З а в а р и ц к о м , н е т  и  д о к у м е н т о в . Е с л и  б ы  
м н е  с е й ч а с  п о р у ч и л и  о ф о р м и т ь  э к с п о з и ц и ю  в  м у з е е , я  б ы  п р о с т о  
р а с т е р я л а с ь  – т а к  м а л о  м а т е р и а л а  у  м е н я  и м е е т с я . Э т о  о п у б л и -
к о в а н н ы е  р а б о т ы  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и  п р е ж д е  в с е г о  м о н о -
г р а ф и я  1939 г . «Г е о л о г и ч е с к и й  и  п е т р о г р а ф и ч е с к и й  о ч е р к  И л ь -
м е н с к о г о  м и н е р а л о г и ч е с к о г о  з а п о в е д н и к а  и  е г о  к о п е й », г д е  в о  
в с т у п и т е л ь н о й  с т а т ь е  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п и ш е т  о  с в о е й  р а -
б о т е  в  з а п о в е д н и к е . Э т о  п и с ь м о - в о с п о м и н а н и е  п е р в о г о  д и р е к т о -
р а  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а   
Д. И . Р у д е н к о , в  к о т о р о м  о н  о т м е ч а е т  б о л ь ш у ю  п о м о щ ь , к о т о р у ю  
е м у  о к а з а л и  р а б о т ы  А . Н . З а в а р и ц к о г о  в  И л ь м е н а х  ( г а з е т а  «М и -
а с с к и й  р а б о ч и й » о т  17 м а р т а  1984 г .). Е с т ь  у п о м и н а н и я  в  г а з е т -
н ы х  м а т е р и а л а х , ч т о  А . Н . З а в а р и ц к и й  г о т о в и л  и  п р о в о д и л  в  1937 
г . в  з а п о в е д н и к е  э к с к у р с и ю  д л я  у ч а с т н и к о в  М е ж д у н а р о д н о г о  г е о -
л о г и ч е с к о г о  к о н г р е с с а , и  у п о м и н а н и я  н е с к о л ь к и х  ч е л о в е к , ч т о  в  
г о д ы  в о й н ы  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  ж и л  в  з а п о в е д н и к е . Е с т ь  с т а -
т ь я –в о с п о м и н а н и е  Г . А . С м и р н о в а  о  п о с л е д н е м  п р и е з д е  З а в а -
р и ц к о г о  н а  Ур а л . Ка к  в и д и т е , к р у п и ц ы  м а т е р и а л а . Н а  ю б и л е й н ы х  
ч т е н и я х  н е  с м о г л и  н а ш и  с о т р у д н и к и  з а п и с а т ь  в ы с т у п л е н и я -
в о с п о м и н а н и я , п р о з в у ч а в ш и е  в  з а л е , н е  н а ш л и  в  з а п о в е д н и к е  
м а г н и т о ф о н а . С п а с и б о  В и к т о р у  Г р и г о р ь е в и ч у  Ко р и н е в с к о м у , к .г .-
м .н ., с о т р у д н и к у  л а б о р а т о р и и  в у л к а н о л о г и и  И л ь м е н с к о г о  з а п о -
в е д н и к а , к о т о р ы й  с д е л а л  ф о т о г р а ф и и  о б  э т и х  ч т е н и я х . Э т о  п р е -
к р а с н ы й  ф о т о д о к у м е н т а л ь н ы й  м а т е р и а л  и с т о р и и , е г о  м о ж н о  б у -
д е т  и с п о л ь з о в а т ь  в  б у д у щ е м  в  м у з е е  з а п о в е д н и к а . И  е щ е  о д н а  
р а д о с т ь : п о л у ч и л а  о т  о д н о г о  с о т р у д н и к а  з а п о в е д н и к а  ф о т о  и з  
с е м е й н о г о  а л ь б о м а , н а  к о т о р о м  с н я т  е г о  о т е ц  с  г р у п п о й  г е о л о г о в  
п р и  п о с л е д н е м  п р и е з д е  А . Н . З а в а р и ц к о г о  н а  Ур а л . 
П о и с к и  м а т е р и а л о в  п о  и с т о р и и  з а п о в е д н и к а  и  о б  и с с л е д о -
в а т е л я х  И л ь м е н  в  а р х и в а х  с т р а н ы  п о ч т и  н и ч е г о  н е  д а л и .  
Н о  е с т ь  и  м а л е н ь к и е  о т к р ы т и я . В  а р х и в а х  С в е р д л о в с к а  и  Ч е л я -
б и н с к а  в с т р е т и л а  р у к о п и с н ы е  з а м е т к и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  
п о  г е о л о г и ч е с к и м  р а б о т а м  н а  Ю ж н о м  Ур а л е  в  д в а д ц а т ы е  г о д ы , о  
з н а ч е н и и  м и н е р а л ь н ы х  б о г а т с т в  И л ь м е н , а  в  З л а т о у с т о в с к о м  ф и -
л и а л е  Ч е л я б и н с к о г о  а р х и в а  х р а н и т с я  б о л ь ш о е  д е л о  д о к у м е н т о в , 
к о т о р ы е  р а с к р ы в а ю т  о р г а н и з а ц и о н н у ю  р о л ь  А л е к с а н д р а  Н и к о -
л а е в и ч а  в  д е л е  з а п о в е д а н и я  И л ь м е н . 
Н е  п р о я с н я е т  с и т у а ц и ю  и  в с т р е ч а  с  90- л е т н и м  в у л к а н о л о -
г о м  в  М о с к в е  В . И . В л о д а в ц о м , о н  з н а е т , ч т о  д о ч ь  А . Н . З а в а р и ц к о -
г о , М а р и а н н а , ж и в е т  в  М о с к в е , н е д а л е к о  о т  н е г о , в о т  и  в с е . 
И  в о т , н а к о н е ц - т о , п о в е з л о . Б у д у ч и  в  о ч е р е д н о й  р а з  в  М о -
с к в е , я  н а ш л а  Н а т а л ь ю  Г е о р г и е в н у  Б а р с а н о в у , в н у ч к у  В л а д и м и р а  
И л ь и ч а  Кр ы ж а н о в с к о г о , у ч е н и к а  и  с о р а т н и к а  В л а д и м и р а  И в а н о -
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в и ч а  В е р н а д с к о г о  и  А л е к с а н д р а  Е в г е н ь е в и ч а  Ф е р с м а н а  п о  и з у ч е -
н и ю  м и н е р а л ь н ы х  б о г а т с т в  Ур а л а , и  И л ь м е н  в  ч а с т н о с т и . Р а з г о -
в а р и в а е м  о ч е н ь  д у ш е в н о . Н а т а л ь я  Г е о р г и е в н а  в с п о м и н а е т  с в о е  
д е т с т в о , т р у д н о е  в о е н н о е  в р е м я , И л ь м е н ы , г д е  ж и л и  э в а к у и р о -
в а н н ы е  с е м ь и  м о с к о в с к и х  г е о л о г о в . «А  З а в а р и ц к о г о  В ы  п о м н и -
т е ?» – с п р а ш и в а ю  я . «А  к а к  ж е ! М ы  с  е г о  д о ч е р ь ю , М а р и а н н о й , 
х о д и л и  в  с т а н ц и о н н у ю  ш к о л у » – о т в е ч а е т . С е т у ю  н а  т о , ч т о  н и к а к  
н е  м о г у  е е  н а й т и … «Да  ч т о  В ы ! – с м е е т с я  Б а р с а н о в а , – О н а  
з д е с ь , н е д а л е к о , п о й д е м т е  к  н е й  1 я н в а р я  ( ч е р е з  д в а  д н я  н а с т у -
п а е т  1986 г о д ), б у д е м  п и т ь  ч а й  с  п и р о ж к а м и , М а р и а н н а  А л е к с а н -
д р о в н а  п е ч е т  ч у д н ы е  п и р о ж к и ». Я , к о н е ч н о , о ч е н ь  р а д а . 
В  н а з н а ч е н н о е  в р е м я  я  з в о н ю  в  д в е р ь  н а з в а н н о й  м н е  к в а р -
т и р ы . В с т р е ч а е т  м е н я  в ы с о к а я , с т а т н а я , н е м н о г о  п о л н а я , с т а р ш е  
м е н я  л е т  н а  15, к р а с и в а я  ж е н щ и н а . О д е ж д а  е е  п о д ч е р к и в а е т  
с к р о м н о с т ь  и  в к у с  х о з я й к и  д о м а . П о к а  ж д е м  Н а т а л ь ю  Г е о р г и е в н у , 
р о б к о  п р е д с т а в л я ю с ь , р а с с к а з ы в а ю  о  ц е л и  в и з и т а . М а р и а н н а  
А л е к с а н д р о в н а  о т в л е к а е т с я  п о  д е л а м  в  д р у г у ю  к о м н а т у  и  р а з р е -
ш а е т  м н е  р а с с м о т р е т ь  в е щ и , п р и н а д л е ж а щ и е  А л е к с а н д р у  Н и к о -
л а е в и ч у , т а к  к а к  м ы  н а х о д и м с я  в  к а б и н е т е  е е  о т ц а . И х  н е м н о г о : 
к а р т и н ы , с т а т у э т к и , к н и г и , ч а с т ь  м е б е л и  – в с е  г о в о р и т  о б  и з ы -
с к а н н о с т и  в к у с а  и х  в л а д е л ь ц а . В е р н у л а с ь  М а р и а н н а  А л е к с а н д -
р о в н а . С р а з у  в о п р о с ы  в  л о б : г д е  д о к у м е н т ы  А л е к с а н д р а  Н и к о -
л а е в и ч а , в  к а к о м  а р х и в е ? П о ч е м у  о б  А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е , 
т а к  ш и р о к о  и з в е с т н о м  г е о л о г е , н е т  б и о г р а ф и ч е с к о й  к н и г и ? Н а п и -
с а н ы  ж е  о б  А . Е . Ф е р с м а н е  д е с я т к и  п е р е и з д а н н ы х  б и о г р а ф и ч е -
с к и х  к н и г  и  в о с п о м и н а н и й … М а р и а н н а  А л е к с а н д р о в н а  с  г р у с т ь ю  
у л ы б н у л а с ь : «Е к а т е р и н а  Т и м о ф е е в н а  Ф е р с м а н , н е д а в н о  у ш е д -
ш а я  и з  ж и з н и , ж и л а  н а  с р е д с т в а , п о л у ч е н н ы е  о т  п е р е и з д а н и й  
к н и г  А л е к с а н д р а  Е в г е н ь е в и ч а  и  о  н е м . М ы  э т о г о  н е  д е л а л и . До к у -
м е н т ы  п а п ы  х р а н я т с я  у  м е н я  и  у  В о л о д и ». Т а к  я  в п е р в ы е  у з н а л а  о  
с ы н е  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . М а р и а н н а  А л е к с а н д р о в н а  п о к а -
з ы в а е т  м н е  п о ч т о в ы е  к о н в е р т ы  с  п о р т р е т о м  А . Н . З а в а р и ц к о г о , 
ф о т о г р а ф и ю  м о р с к о г о  к о р а б л я - р е ф р и ж е р а т о р а , к о т о р ы й  н о с и т  
и м я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , п о д р о б н о  р а с с к а з ы в а е т  о  п о с е щ е -
н и и  е г о  в  Л е н и н г р а д с к о м  т о р г о в о м  п о р т у  в м е с т е  с  В л а д и м и р о м  
А л е к с а н д р о в и ч е м . В  г о л о с е  М а р и а н н ы  А л е к с а н д р о в н ы  с л ы ш а т с я  
н е ж н о с т ь , л ю б о в ь , у в а ж е н и е  к  б р а т у , о н а  ч а с т о  п о в т о р я е т : «В л а -
д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  п о с м о т р и т , В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  р е -
ш и т , я  п о г о в о р ю  с  В л а д и м и р о м  А л е к с а н д р о в и ч е м ». В ы я с н я ю , ч т о  
д о к у м е н т о в  л и ч н о г о  п л а н а  н е т , в  ш к а ф а х  т о л ь к о  р у к о п и с и  А л е к -
с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , п е р е д а в а т ь  и х  в  А р х и в  А к а д е м и и  н а у к  в  
М о с к в е  о н и  н е  х о т я т . М а р и а н н а  А л е к с а н д р о в н а  ж е л а е т  п е р е д а т ь  
э т о т  м а т е р и а л  в  Уф у , в  к р а е в е д ч е с к и й  м у з е й , в е д ь  п о д  Уф о й  б ы -
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л о  и м е н и е  З а в а р и ц к и х . Н о  с н а ч а л а  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  с а м  
е щ е  р а з  в с е  п р о с м о т р и т . 
П р и ш л а  Н а т а л ь я  Г е о р г и е в н а  Б а р с а н о в а . Р а з г о в о р  п е р е ш е л  
в  д р у г о е  р у с л о . П ь е м  ч а й  и з  т е р м о с а -ч а й н и к а , в п е р в ы е  м н о й  у в и -
д е н н о г о  и  о ц е н е н н о г о  в с е м и  п р и с у т с т в у ю щ и м и  ж е н щ и н а м и  в е с ь -
м а  в ы с о к о . П и р о ж к и  д е й с т в и т е л ь н о  ч у д н ы е , т а ю т  в о  р т у . Т е м ы  
р а з г о в о р а  р а з л и ч н ы : о  р а б о т е , о  д е т я х , о б  и с к у с с т в е . Н о  о с н о в -
н а я  т е м а  – в о с п о м и н а н и я  о  г о д а х , п р о в е д е н н ы х  н а  Ур а л е , р а с -
с п р а ш и в а ю т  о  з н а к о м ы х , о  ш к о л е , в  к о т о р у ю  х о д и л и  и з  з а п о в е д -
н и к а . Р а с с к а з ы в а ю  п о д р о б н о , у д и в и т е л ь н ы е  п е р е п л е т е н и я  ж и з -
н и , в е д ь  я  д о  п р и х о д а  в  з а п о в е д н и к  п я т ь  л е т  р а б о т а л а  д и р е к т о -
р о м  э т о й  ш к о л ы . С п р о с и л а , п о ч е м у  в  э т и х  с е м ь я х  н е  с о х р а н и л а с ь  
п е р е п и с к а . Н а т а л ь я  Г е о р г и е в н а  о т в е т и л а : «М ы  о ч е н ь  ч а с т о  б е г а -
л и  к  ж е л е з н о й  д о р о г е , о н а  н а х о д и л а с ь  м е н е е  ч е м  в  к и л о м е т р е  о т  
д о м а . В и д е л и , к а к  н а  в о с т о к  в е з у т  в  т е п л у ш к а х  л ю д е й . О н и  б р о -
с а л и  з а п и с к и , з а в е р н у т ы е  с  к а к и м и - т о  т я ж е л ы м и  п р е д м е т а м и . 
О д н у  и з  н и х  я  п р и н е с л а  д о м о й .  
Б а б у ш к а  п о б л е д н е л а , в з я л а  у  м е н я  и  с р а з у  в  п е ч к у  в ы б р о с и л а . 
Н а к а з а л а , ч т о б ы  я  н и к о м у  о б  э т о м  н е  г о в о р и л а  и  б о л ь ш е  п и с е м  
н е  п о д н и м а л а , в е д ь  р е п р е с с и и  п р о т и в  с о в е т с к и х  л ю д е й  н е  п р е -
к р а т и л и с ь  в  37 с т р а ш н о м  г о д у , о н и  б ы л и  и  п о з д н е е ». И  в  с е м ь я х  
с п е ц и а л и с т о в  б о я л и с ь  х р а н и т ь  д а ж е  л и ч н у ю  п е р е п и с к у , п и с ь м а  
м о г л и  с т а т ь  «у л и к о й ». Н е з а м е т н о  л е т е л о  в р е м я . В е д у щ е й  р а з г о -
в о р а  б ы л а  Н а т а л ь я  Г е о р г и е в н а , я  з а д а в а л а  в о п р о с ы , М а р и а н н а  
А л е к с а н д р о в н а  г о в о р и л а  м а л о . Е е  з а с т е н ч и в о с т ь , м и л а я  у л ы б к а  
о б в о р а ж и в а л и . П о з д н о  н о ч ь ю  м о и  с о б е с е д н и ц ы  п р о в о д и л и  м е н я  
д о  м е т р о . С п р о с и л и  о  м о и х  п л а н а х  н а  б у д у щ е е . «Н е я с н о , – о т в е -
т и л а  я , – у  н а с  н о в о е  р у к о в о д с т в о  в  з а п о в е д н и к е , и  я  н е  з н а ю , к а к  
с л о ж а т с я  м о и  о т н о ш е н и я  с  н и м , м о ж е т  б ы т ь , п р и д е т с я  у й т и ». «Н е  
н а д о , – п р о з в у ч а л  г о л о с  М а р и а н н ы  А л е к с а н д р о в н ы , в  к о т о р о м  
м н е  п о с л ы ш а л а с ь  н е  п р о с т о  п р о с ь б а , а  д а ж е  м о л ь б а , – н е  у х о д и -
т е . Кт о  ж е  н а п и ш е т  к н и г у  о б  И л ь м е н а х  и  о б  и х  и с с л е д о в а т е л я х ?» 
Е е  г о л о с  з в у ч и т  д о  с и х  п о р   
в о  м н е . Я  о с т а л а с ь  в  з а п о в е д н и к е . 1988 г о д  п о л о ж и л  н а ч а л о  в ы -
х о д у  м о и х  п е ч а т н ы х  р а б о т  о б  о р г а н и з а т о р а х  И л ь м е н с к о г о  з а п о -
в е д н и к а , о  л ю д я х , и з у ч а в ш и х  п р и р о д н ы е  б о г а т с т в а  И л ь м е н .  
Н а с т у п и л о  п е р е л о м н о е  в р е м я  и  д л я  н а ш е й  с т р а н ы . М ы  «п е р е -
с т р о и л и с ь » и  в  х о р о ш у ю  и  в  п л о х у ю  с т о р о н у . Б ы л а  с н я т а  с т р о г а я  
ц е н з у р а  с  п у б л и к а ц и й  и л ь м е н с к о г о  м а т е р и а л а  к а к  с е к р е т н о г о . 
П о я в и л и с ь  ч а с т н ы е  и з д а т е л ь с т в а  и  в о з м о ж н о с т ь  п у б л и к о в а т ь с я  в  
н и х . Н о  н и щ е н с к о е  с у щ е с т в о в а н и е  н а у к и  и  к у л ь т у р ы  р е з к о  о г р а -
н и ч и л о  в о з м о ж н о с т ь  в ы е з ж а т ь  в  д р у г и е  г о р о д а ,  
р а б о т а т ь  т а м  в  а р х и в а х  и  б и б л и о т е к а х , п о л у ч а т ь  ф о т о к о п и и  и  
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к н и г и  п о  п о ч т е . О с т а в а л а с ь  п р о с т а я  п е р е п и с к а . С б о р  м а т е р и а л а  
о  ж и з н и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о  р а с т я н у л с я   
н а  м н о г и е  г о д ы … 
П р о л е т е л  п о ч т и  г о д  с о  в с т р е ч и  с  М а р и а н н о й  А л е к с а н д р о в -
н о й . И  в о т , в  н о я б р е , п и с ь м о  о т  с ы н а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а : 
«М н о г о у в а ж а е м а я  Л ю д м и л а  А р к а д ь е в н а ! В а ш е  п и с ь м о  п о л у ч и л  с  
о п о з д а н и е м , т .к . м е н я  н е  б ы л о  в  Л е н и н г р а д е . Я  с  б о л ь ш и м  у д о -
в о л ь с т в и е м  п о м о г у  В а м  в  с б о р е  м а т е р и а л о в  о  м о е м  о т ц е . К с о -
ж а л е н и ю , в о з м о ж н о с т е й  у  м е н я  д л я  э т о г о  н е м н о г о  и  м н е  п о к а  н е  
я с н о , ч т о  к о н к р е т н о  н у ж н о  д л я  м у з е я  ( а р х и в а ) И л ь м е н с к о г о  з а п о -
в е д н и к а . Ч т о  е с т ь  у  м е н я ? М н е  у д а л о с ь  с о б р а т ь  о к о л о  50 ф о т о -
г р а ф и й  о т ц а . Л и ч н о  я  е г о  с н и м а л  в с е г о   
5–6 р а з , н о  с  о с т а л ь н ы х  ф о т о  я  с д е л а л  н е г а т и в ы . К с о ж а л е н и ю , 
з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  э т и х  ф о т о  т е х н и ч е с к и  в ы п о л н е н а  п л о х о ,  
а  д л я  б о л ь ш е й  ч а с т и  н е и з в е с т е н  т о ч н о  г о д  с ъ е м к и . 
Да л е е  я  с о б р а л  п о ч т и  в с е  о т т и с к и  с т а т е й  и  к н и г и , н а п и с а н -
н ы е  о т ц о м . Н е б о л ь ш и е  р е д к и е  с т а т ь и  н е  н у ж н о  б у д е т  и с к а т ь  в  
б и б л и о т е к а х , х о т я  б ы  д л я  т о г о , ч т о б ы  с д е л а т ь  с  н и х  ф о т о к о п и и . 
Н и к а к и х  р у к о п и с н ы х  м а т е р и а л о в , д о к у м е н т о в  и  т . д . у  м е н я  н е т . 
Э т о  в с е  н а х о д и т с я  у  с е с т р ы  в  М о с к в е . С д а ч и  в  а р х и в  А к а д е м и и  
н а у к  э т и х  м а т е р и а л о в , к а к  м н е  и з в е с т н о , е щ е  н е  б ы л о  и  ф о т о к о -
п и и  с  н е к о т о р ы х  д о к у м е н т о в  я  с м о г  б ы  с д е л а т ь .  
В  к о н ц е  э т о г о  и л и  в  н а ч а л е  б у д у щ е г о  г о д а  я , в е р о я т н о , б у д у   
в  М о с к в е . Ко н е ч н о , л у ч ш е  е с л и  б ы  В ы , п р и е х а в  в  Л е н и н г р а д   
и  в  М о с к в у , л и ч н о  п о з н а к о м и л и с ь  с  т е м , ч т о  е с т ь  у  м е н я  и  у  с е с т -
р ы . Кр о м е  т о г о , ч т о - н и б у д ь  м о ж н о  н а й т и  в  Л е н и н г р а д е  в о  В С Е -
Г Е И  и  в  М о с к в е  в  Г е о л о г и ч е с к о м  и н с т и т у т е  А Н  С С С Р .  
С  п о л н о м о ч и я м и  о т  а д м и н и с т р а ц и и  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а  
В а м  л е г ч е  п о л у ч и т ь  т а м  к а к и е - л и б о  м а т е р и а л ы . Б у д у  ж д а т ь  о т  
В а с  п и с е м . В с е г о  х о р о ш е г о . Ув а ж а ю щ и й  В а с , В . З а в а р и ц к и й . 
14.11.86 г .».  
Ч е р е з  м е с я ц  п р и ш л а  в т о р а я  в е с т о ч к а : «М н о г о у в а ж а е м а я  
Л ю д м и л а  А р к а д ь е в н а ! 
П о л у ч и л  В а ш е  п и с ь м о . Ка к  я  п о н я л , В ы  с е й ч а с  с о с т а в л я е т е  
п л а н  э к с п о з и ц и и  в  м у з е е  п о  и с т о р и и  и з у ч е н и я  з а п о в е д н и к а . О т -
н о с и т е л ь н о  р а б о т  м о е г о  о т ц а  В ы , к о н е ч н о , з н а е т е , ч т о  г л а в н ы е  
е г о  р а б о т ы  п о  И л ь м е н а м  о п у б л и к о в а н ы  в о  2- о м  т о м е  «И з б р а н н ы х  
с о ч и н е н и й ». Я  д у м а ю , ч т о  в  м у з е е  н а  о т д е л ь н о м  с т е н д е  (в и т р и н е ) 
д о л ж н ы  б ы т ь  в ы с т а в л е н ы  в с е  е г о  р а б о т ы , н е п о с р е д с т в е н н о  о т -
н о с я щ и е с я  к  И л ь м е н с к и м  г о р а м  – о р и г и н а л  е г о  м о н о г р а ф и и  (1939 
г .), о т т и с к и  с т а т е й  ( и л и  и х  ф о т о к о п и и ). Кр о м е  с т а т е й , о п у б л и к о -
в а н н ы х  в о  2 т о м е , у  м е н я  е с т ь : 1) с т а т ь я  о  к о р у н д е  в  И л ь м е н а х  
1920 г о д а  с  к а р т о й , 2) с т а т ь я  о  р о л и  и з в е р ж е н н ы х  п о р о д  в  с т р о е -
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н и и  И л ь м е н с к и х  г о р  (1926 г .). С т а т е й  к  п у т е в о д и т е л ю  к  17 Г е о л . 
Ко н г р е с с у  (1937 г .) у  м е н я  н е т . Н е т  и  с т а т е й  о  с е в е р н о м  о к о н ч а -
н и и  И л ь м е н  и  р а й о н а х  о з е р  М и а с с о в о , Ки с е г а ч , Т е р е н к у л ь  (1920 
и  1922 г о д ы ). С т а т е й  1925 г о д а  ( о  Т а л о в с к и х  г о р а х  в  М и а с с к о м  
р а й о н е ) и  о  в о с т о ч н о й  ч а с т и  З л а т о у с т о в с к о г о  о к р у г а  (1921 г .) я  н е  
в и д е л . О н и , п о - в и д и м о м у , н е  и м е ю т  н е п о с р е д с т в е н н о г о  о т н о ш е -
н и я  к  з а п о в е д н и к у . Ф о т о к о п и и  и м е ю щ и х с я  у  м е н я  с т а т е й  я  с м о г у  
с д е л а т ь  ч е р е з  н е к о т о р о е  в р е м я  ( е с л и  и х  у  В а с  н е т ). С п и с о к  р а б о т  
о т ц а  о  д р у г и х  щ е л о ч н ы х  к о м п л е к с а х  (Б е р д я у ш , И ш и м ) т о ж е  п о -
л е з н о  в ы с т а в и т ь  о т д е л ь н о  о т  о б щ е г о  б и б л и о г р а ф и ч е с к о г о  с п и -
с к а . С а м и  ж е  р а б о т ы , в е р о я т н о , н у ж н о  х р а н и т ь  в  б и б л и о т е к е . П о -
с ы л а ю  э к з е м п л я р  п о с л е д н е й  р а б о т ы  п о  И ш и м у  и  э к з е м п л я р  м о -
н о г р а ф и и  о т ц а  1938 г . п о  И л ь м е н а м . О т н о с и т е л ь н о  ф о т о г р а ф и й  я  
В а м  у ж е  п и с а л . П о с ы л а ю  н е к о т о р ы е  ф о т о о т п е ч а т к и  ( п л о х и е , н о  
и х  м о ж н о  о т р е т у ш и р о в а т ь ). Т р и  с н и м к а  о т ц а  я  с д е л а л  л и ч н о  в  
1943 г о д у  в  И л ь м е н с к о м  з а п о в е д н и к е , т а к  ж е  к а к  и  с н и м о к  н а  Н о -
в о д е в и ч ь е м  к л а д б и щ е  (1953 г .). И л л ю с т р а ц и и  к  б и о г р а ф и и  о т ц а : 
ф о т о  р о д и т е л е й , д о м а  в  Уф е  и  т . п . я  м о г у  н а п е ч а т а т ь , е с л и  н у ж -
н о . 
Я  п ы т а ю с ь  п е р е с н я т ь  ( с о б р а т ь ) в с е  ф о т о г р а ф и и  о т ц а , н о  
м н о г и е , о с о б е н н о  т е , н а  к о т о р ы х  о н  с н я т  с  г е о л о г а м и  в  п о л е , е щ е , 
в е р о я т н о , м н е  н е и з в е с т н ы . 
И з у ч и т ь  И л ь м е н с к и е  г о р ы  о т е ц  с о б и р а л с я  з н а ч и т е л ь н о  ш и -
р е  и  г л у б ж е , о с о б е н н о  п е т р о г р а ф и ю . К с о ж а л е н и ю , в  20-х  г о д а х  о н  
л и ш и л с я  в с е х  п о л е в ы х  д н е в н и к о в , и  т а к о й  м о н о г р а ф и и  п о  И л ь -
м е н а м  к а к , н а п р и м е р , о  Б е р д я у ш е  и л и  Р а й - И з е , о н  у ж е  н е  м о г  
с д е л а т ь . П о с л е  с м е р т и  о т ц а  я  с м о г  ч а с т и ч н о  о з н а к о м и т ь с я  с  о с -
т а в ш и м и с я  н е п р и в я з а н н ы м и  п е т р о г р а ф и ч е с к и м и   
ш л и ф а м и  и  у б е д и л с я  в  н е о б ы ч а й н о й  ц е н н о с т и  у т р а ч е н н о г о   
м а т е р и а л а . 
В о  в р е м я  в о й н ы  в  1942–1943 г о д а х  я  ж и л  к а к  с о т р у д н и к  И н -
с т и т у т а  г е о л о г и и  А Н  С С С Р  в  И л ь м е н с к о м  з а п о в е д н и к е , н о  р а б о -
т а л  п о  Уч а л и н с к о м у  к о л ч е д а н н о м у  м е с т о р о ж д е н и ю  и  с  И л ь м е н -
с к и м  к о м п л е к с о м  м н е , к  с о ж а л е н и ю , н е  п р и ш л о с ь  п о з н а к о м и т ь с я . 
С  1937 г о д а  д о  1972 я  п о с т о я н н о  р а б о т а л  а с с и с т е н т о м  и  д о ц е н -
т о м  в  Л е н и н г р а д с к о м  Г о р н о м  и н с т и т у т е , н о  д о   
1950 г о д а  п о  р а б о т а м  п о  к о л ч е д а н а м  б ы л  т е с н о  с в я з а н  с  о т ц о м . К 
с о ж а л е н и ю , н е п о с р е д с т в е н н о  с  н и м  н е  п р и ш л о с ь  р а б о т а т ь .  
В  С в е р д л о в с к е  (1944) я  с л е д и л  з а  и з д а н и е м  е г о  п е т р о х и м и и ,  
а  у ж е  п о с л е  е г о  с м е р т и  (1953) о ф о р м л я л  е г о  м о н о г р а ф и ю  о б  и з -
в е р ж е н н ы х  г о р н ы х  п о р о д а х  и  з а к а н ч и в а л  ( к а к  м о г ) е г о  р а б о т у  п о  
И ш и м у . В о т , п о ж а л у й , и  в с е , ч т о  я  м о г у  В а м  с о о б щ и т ь . П о з д р а в -
л я ю  с  н а с т у п а ю щ и м  Н о в ы м  г о д о м  и  ж е л а ю  В а м  в с е г о  с а м о г о  
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н а и л у ч ш е г о . Ув а ж а ю щ и й  В а с , В . З а в а р и ц к и й . 27 д е к а б р я  86 г о -
д а .» 
И з  п и с ь м а  М а р и а н н ы  А л е к с а н д р о в н ы  о т  3 о к т я б р я  1987 г .: 
«Н а к о н е ц  м о г у  с п о к о й н о  с е с т ь  и  н а п и с а т ь  п и с ь м о : в с е  в р е м я , т .е . 
л е т о  и  с е н т я б р ь  с и д е л а  н а  д а ч е  с  в н у к о м . Ко н е ч н о , в ы б р а т ь с я  н е  
у д а л о с ь  н и  к  В а м , н и  в  Уф у . А  в е д ь  с т р о и л а  п л а н ы : п р и е х а т ь  к  
В а м  с  ф о т о г р а ф и я м и , и з  М и а с с а  п р о е х а т ь  в  Уф у  и  п о г о в о р и т ь  с  
т а м о ш н и м и  к р а е в е д а м и , п о к а з а т ь  и м  а л ь б о м  З а в а р и ц к и х , г д е , 
м о ж е т  б ы т ь , о н и  н а й д у т  ф о т о г р а ф и и  л ю д е й , и н т е р е с н ы х  д л я  
у ф и м ц е в . И  в с е  п о л е т е л о  к у в ы р к о м . П е р е б и р а ю с ь  в  г о р о д  и  н а -
ч и н а ю  з а н и м а т ь с я  м у з е й н ы м и  д е л а м и . Я  д о л ж н а  п о л у ч и т ь  х о д а -
т а й с т в о  А к а д е м и и  н а у к  С о в м и н у  Б а ш к и р и и  о б  у с т р о й с т в е  м е м о -
р и а л ь н о г о  к а б и н е т а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в  Уф е  и л и  в  д е -
р е в н е  О х л е б и н и н о . Е с л и  б ы  у д а л о с ь  с о з д а т ь  т а к о й  м у з е й !… П о -
с т а р а ю с ь  п о д в и г н у т ь  б р а т а  н а  к о р р е с п о н д е н ц и ю  с  В а м и : у  н е г о  
д е л  н е м н о г о , н о  о н  о ч е н ь  и н е р т е н  и  з а с т е н ч и в , в е р н е е  – н е к о н -
т а к т е н . Е г о  н у ж н о  р а с к а ч и в а т ь . М о ж е т  б ы т ь , е с л и  с ъ е з ж у  в  Л е -
н и н г р а д , э т о  б у д е т  л е г ч е  с д е л а т ь …». 
Н о  в е р н е м с я  в  М о с к в у  в  т о т  д а л е к и й  1986 г о д . Я  у х о д и л а  о т  
М а р и а н н ы  А л е к с а н д р о в н ы  с  м ы с л ь ю , ч т о  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  
З а в а р и ц к и й , с у д я  п о  в с т р е ч е  с  е г о  д о ч е р ь ю , б ы л  п о  п р и р о д е  
с к р о м н ы м , з а с т е н ч и в ы м  ч е л о в е к о м . П о д т в е р ж д е н и е  м о е м у  в ы -
в о д у  п р и н е с л а  в т о р а я  в с т р е ч а , н о  у ж е  в  Л е н и н г р а д е . 
Л е т о м  1988 г ., б у д у ч и  п р о е з д о м  в  с е в е р н о й  с т о л и ц е  н а ш е й  
с т р а н ы , я  п о з в о н и л а  п о  т е л е ф о н у , п о л у ч е н н о м у  о т  М а р и а н н ы  
А л е к с а н д р о в н ы . О т в е т и л  м я г к и й  м у ж с к о й  г о л о с . Я  п р е д с т а в и л а с ь  
и  п о п р о с и л а  р а з р е ш е н и е  н а  в с т р е ч у . В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  
н е  в о з р а ж а л  и  о ч е н ь  п о д р о б н о , ч т о  б ы л о  в е с ь м а  к с т а т и  д л я  м е н я , 
н е  з н а в ш е й  Л е н и н г р а д а , о б ъ я с н и л , к а к  д о  н и х  д о е х а т ь , к а к  н а й т и  
д о м  и  п о д ъ е з д , к а к  н а б и р а т ь  к о д  д в е р и .  
Дл я  м е н я , п р о в и н ц и а л к и , б ы л о  и н т е р е с н о  н а б и р а т ь  э т о т  к о д  и  
у с л ы ш а т ь  г о л о с  и з  к в а р т и р ы : «Ж д и т е , в ы х о ж у ». ( Ч е р е з  н е с к о л ь к о  
л е т  о  т а к о й  в х о д н о й  д в е р и  с т а л и  м е ч т а т ь  в  н а ш е й  с т р а н е  м и л -
л и о н ы  ж и т е л е й , а  т о г д а  э т о  б ы л о  н е п р и в ы ч н о ).  
Ч е р е з  1–2 м и н у т ы  д в е р ь  о т к р ы в а е т с я  и  я  н е м е ю  – п е р е д о  м н о ю  
с т о и т  ж и в о й  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й !  
Т а к  в н е ш н е  п о х о ж  с ы н  н а  о т ц а , ч т о  я  с т о ю  и  н и ч е г о  н е  м о г у  с к а -
з а т ь … В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч , н е  з а м е ч а я  м о е г о  с м у щ е н и я , 
п р и г л а ш а е т  в  к в а р т и р у . 
М о и  в п е ч а т л е н и я  о  н е м : в ы с о к и й , с т р о й н ы й , б е з  с т а р ч е с к о й  
с г о р б л е н н о с т и  – е м у  74 г о д а  – и  б е з  «ж и в о т и к а ». В о л о с ы  с е д ы е . 
Н о с  г о р б и н к о й . О ч е н ь  с к р о м е н , д о  б о л е з н е н н о с т и  з а м к н у т , п о  
с л о в а м  ж е н ы  «в  г о с т и  н е  л ю б и т  х о д и т ь ». Ул ы б к а  м я г к а я  и  н е ж -
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н о с т ь  с т р у и т с я  и з  г л а з , к о г д а  о н  м о л ч а  у л ы б а е т с я . Ка к  р а н ь ш е  
г о в о р и л и  «и н т е л л и г е н т е н ». Н е н а в я з ч и в о  п р е д у п р е д и т е л е н  в  
д в и ж е н и я х , н е  б р о с а е т с я  в  г л а з а  е г о  в н и м а т е л ь н о с т ь .  
В  р е п л и к а х  ж е н е  г о л о с  е г о  з в у ч и т  м я г к о , о н а  ж е  в р о д е  б ы  «в о р -
ч и т » н а  с в о е г о  м у ж ч и н у . О н  п о м о г а е т  е й  п о  х о з я й с т в е н н ы м  д е -
л а м , в  д о м а ш н и х  х л о п о т а х , и н о г д а  х о д и т  в  м а г а з и н .  
И з  п и с ь м а  В л а д и м и р а  А л е к с а н д р о в и ч а  о т  30 о к т я б р я  1988 
г .: «О ч е н ь  ж а л ь , ч т о  н а ш а  в с т р е ч а  в  Л е н и н г р а д е  б ы л а  с т о л ь  н е -
п р о д о л ж и т е л ь н о й , и  В ы  н е  у с п е л и  п о с м о т р е т ь  в с е  н а ш и  «х о б б и ». 
В  н а ч а л е  о к т я б р я  я  е з д и л  в  М о с к в у . М а р ь я н а  п р о с и л а  п р о с м о т -
р е т ь  н а у ч н ы й  м а т е р и а л  о т ц а  п е р е д  с д а ч е й  в  а р х и в . О н а  м н е  
р а н ь ш е  г о в о р и л а , ч т о  б л и ж а й ш а я  п о м о щ н и ц а  о т ц а  Л . Г . Кв а ш а  
в с е  р а з о б р а л а  и  м н е  н у ж н о  т о л ь к о  п р о с м о т р е т ь .  
В  д е й с т в и т е л ь н о с т и  в с е  о к а з а л о с ь  с о в с е м  н е  т а к . П о к о й н а я  Л и -
д и я  Г р и г о р ь е в н а  Кв а ш а , п о  с у щ е с т в у , н и ч е г о  н е  у с п е л а  с д е л а т ь , 
и  м а т е р и а л  н а х о д и л с я  в  п о л н о м  б е с п о р я д к е . П р и ш л о с ь  м н е  с а -
м о м у  в з я т ь с я  з а  э т о  д е л о , х о т я  я  е щ е  н е  с о в с е м  о т ч е т л и в о  п р е д -
с т а в л я ю , ч т о  д о л ж н о  б ы т ь  с д а н о  в  а р х и в . П о к а  з а  н е с к о л ь к о  д н е й  
м н е  у д а л о с ь  т о л ь к о  с о б р а т ь  в с е  в м е с т е . О б щ и й  о б ъ е м  м а т е р и а л а  
з н а ч и т е л ь н ы й  и  е г о  п р о с м о т р  з а й м е т   
10–15 д н е й , т а к  ч т о  м н е  п р и д е т с я  е щ е  2–3 р а з а  п о е х а т ь  в  М о с к в у . 
В с е  с е й ч а с  н а х о д и т с я  в  с т а н д а р т н ы х  (240 н а  350) п а п к а х   
и  е с л и  с л о ж и т ь  и х  в  о д н у  с т о п к у , т о  в ы с о т а  е е  б у д е т  2–2.5 м . П о -
с л е  п р о с м о т р а  в е р о я т н о  с о к р а т и т с я  н а  ч е т в е р т ь  и л и  д а ж е  н а  
т р е т ь . М н о г о  н е г а т и в о в  и  д и а п о з и т и в о в  (н а  с т е к л е ), н о  п о х о ж е , 
ч т о  н а у ч н а я  ц е н н о с т ь  и х  н е в е л и к а . 
О т н о с и т е л ь н о  т о г о , к у д а  с д а в а т ь  а р х и в , м ы  п р и ш л и  к  о д н о -
м у  в ы в о д у . Н а у ч н ы е  м а т е р и а л ы  о т ц а  д о л ж н ы  х р а н и т ь с я  в  к а к о м -
л и б о  Н а у ч н о м  ц е н т р е  н а  Ур а л е . Б у д е т  л и  э т о  С в е р д л о в с к , Уф а  
и л и  м о ж е т  б ы т ь  м о ж н о  у  в а с , в  И л ь м е н а х ? Э т о  б е з р а з л и ч н о . Н а  
с о з д а н и е  « м е м о р и а л ь н о г о  м у з е я » в  О х л е б и н и н о  я  с м о т р ю  п е с -
с и м и с т и ч е с к и . До м  н а п о л о в и н у  р а з о б р а н . З а и н т е р е с о в а н н о с т ь  
у ф и м ц е в  о с н о в а н а  н а  ж е л а н и и  п о л у ч и т ь  э т о т  д о м  п о д  х р а н и л и щ е  
ч е г о - т о  д р у г о г о . З а и н т е р е с о в а н н о с т ь  м е с т н ы х  в л а с т е й  о с н о в а н а  
н а  ж е л а н и и  п р и в л е ч ь  т у р и с т о в , п у т е ш е с т в у ю щ и х  п о  р е к е  Б е л о й , 
а  М а р ь я н а  з а и н т е р е с о в а н а  с б ы т ь  с т а р у ю  м е б е л ь . В с е  э т о  к а к - т о  
н е с е р ь е з н о . Да  и  к а к о й  м о ж е т  б ы т ь  к а б и н е т  у ч е н о г о  б е з  е г о  к н и г . 
Т у  ч а с т ь  к н и г , к о т о р у ю  я  в з я л  с е б е  в  Л е н и н г р а д   
(40–50 к н и г ), я  х о т е л  б ы  п е р е д а т ь  в  к а к у ю - н и б у д ь  н а у ч н у ю  б и б -
л и о т е к у  н а  п е р и ф е р и и  ( в м е с т е  с о  с в о и м и  к н и г а м и   
400–500 т о м о в ) д л я  т о г о , ч т о б ы  о н и  и с п о л ь з о в а л и с ь  в  р а б о т е ,  
а  н е  б ы л и  «у к р а ш е н и е м  к а б и н е т а ». М о ж е т  б ы т ь , о т д а т ь  и х  в  
И л ь м е н с к и й  з а п о в е д н и к , т е м  б о л е е , ч т о  о н и  у ж е  п о б ы в а л и  т а м  в  
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1941–1942 г о д а х . В о п р о с  т о л ь к о  в  т о м , з а и н т е р е с о в а н о  л и  в а ш е  
н а ч а л ь с т в о  в  у к р е п л е н и и  с в о е й  н а у ч н о й  б и б л и о т е к и . В  М о с к в е  и  
Л е н и н г р а д е  б и б л и о т е к и  н е  о ч е н ь  з а и н т е р е с о в а н ы , в  ч е м  я  у б е -
д и л с я , п е р е д а в  о к о л о  200 к н и г  в  б и б л и о т е к у  и н с т и т у т а . 
З а н и м а ю с ь  с б о р о м  ф о т о г р а ф и й , г д е  с н я т  о т е ц . С е й ч а с  в  
а л ь б о м е , к о т о р ы й  В ы  в и д е л и , у ж е  б о л е е  100 с н и м к о в . С р е д и  м а -
т е р и а л о в  о т ц а  о б н а р у ж е н  е г о  л и ч н ы й  ф о т о а л ь б о м , к о т о р ы й  о н  
т о л ь к о  н а ч а л  с о с т а в л я т ь . П о - в и д и м о м у , э т о т  а л ь б о м  д о л ж е н  о т -
р а ж а т ь  в с е  е г о  э к с п е д и ц и и , н а ч и н а я  с  1910 г о д а . Ду м а ю  п р о д о л -
ж и т ь  е г о  о ф о р м л е н и е . С н и м к и  д е й с т в и т е л ь н о  о ч е н ь  и н т е р е с н ы е . 
Н а п р и м е р , в и д ы  С о й м о н о в с к о й  д о л и н ы  в  1910 г ., п е р в а я  б у р о в а я  
н а  г о р е  М а г н и т н о й  в  1911 г . и  т .п . В ы п о л н е н и е  В а ш е й  п р о с ь б ы  
н а п и с а т ь  о  п р е б ы в а н и и  в  И л ь м е н а х  в  1941–1943 г г . в ы н у ж д е н  
т е п е р ь  о т л о ж и т ь  п о  к р а й н е й  м е р е  д о  в е с н ы . В  с в о е й  р а б о т е  В ы , 
в е р о я т н о , в и д е л и  в  а р х и в а х  м а т е р и а л ы  р а з н ы х  у ч е н ы х . Н е  с м о г -
л и  б ы  В ы  к р а т к о  о п и с а т ь , ч т о  э т о  т а к о е , т . е . к а к - т о  о т в е т и т ь  н а  
м у ч а ю щ и й  м е н я  в о п р о с  – ч т о  н у ж н о  с д а в а т ь  в  а р х и в ? Б у д у  В а м  
о ч е н ь  б л а г о д а р е н  з а  э т о …». 
И з  п и с ь м а  В . А . З а в а р и ц к о г о  о т  30 и ю н я  1989 г .: «У м е н я  
п о д о б р а н ы  п о  г о д а м  о п у б л и к о в а н н ы е  п о ч т и  в с е  е г о  м е л к и е  с т а -
т ь и , п е р е п л е т е н ы  в  5 т о м о в  п о  300–400 с т р а н и ц . Э т о  ж е  о т е ц  н а -
ч а л  д е л а т ь  с а м  е щ е  п р и  ж и з н и . У М а р ь я н ы  е щ е  2 т о м а  т а к и е , н о  
м е н е е  п о л н ы е . К с о ж а л е н и ю , о т т и с к о в  с т а т е й  з а  г о д ы  1914–1920 
у  о т ц а , п о - в и д и м о м у , в о о б щ е  н е  б ы л о . Н е  у д а л о с ь  с д е л а т ь  ф о т о -
к о п и и  э т и х  с т а т е й  и  м н е . Ка к  р а з  в  э т и  г о д ы  о п у б л и к о в а н ы  е г о  
с т а т ь и  п о  И л ь м е н а м  и , в о о б щ е , п о  З л а т о у с т о в с к о м у  г о р н о м у  о к -
р у г у , п р е и м у щ е с т в е н н о  в  «И з в е с т и я х  Г е о л к о м а ». Н а з в а н и е  с т а -
т е й  В ы  н а й д е т е  в  б и б л и о г р а ф и ч е с к о м  с п и с к е  в  п е р в о м  т о м е  С о -
ч и н е н и й  ( э т о т  с п и с о к  н а и б о л е е  п о л н ы й  и  б о л е е  и л и  м е н е е  т о ч -
н ы й ). О  м а т е р и а л е  п о  И л ь м е н а м , к о т о р ы й  с о х р а н и л с я  и  н а х о д и т -
с я  у  М а р ь я н ы , я  р а с с к а ж у  п р и  в с т р е ч е  и л и  н а п и ш у  к а к - н и б у д ь  
п о з д н е е . М н е  к а ж е т с я , и з  н е г о  м о ж н о  и з в л е ч ь  м н о г о е . О с е н ь ю  
и л и  з и м о й  я , в е р о я т н о , о п я т ь  п о е д у  в  М о с к в у , ч т о б ы  з а к о н ч и т ь  
т а м  р а б о т у  п о  а р х и в у …». 
С л е д у ю щ а я  в с т р е ч а  с  с ы н о м  А . Н . З а в а р и ц к о г о  с о с т о я л а с ь  
10 а п р е л я  1990 г . Т о г д а  я  у з н а л а , ч т о  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  
р о д и л с я  в  С .- П е т е р б у р г е  в  1914 г о д у . Ж е н а , Т а м а р а  В а с и л ь е в н а , 
г е о л о г , с  н и м  в о  в т о р о м  б р а к е , д е т е й  н е т . О т  п е р в о г о  б р а к а  у  Т а -
м а р ы  В а с и л ь е в н ы  с ы н  в  До н е ц к е , и н ж е н е р , п р о г р а м м и с т -
к о м п ь ю т е р щ и к , в н у ч к а  А н я , с т у д е н т к а  г е о л о г и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  
П о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а , п р и в л е к л и  р о м а н т и ч е с к и е  ф о т о  б а -
б у ш к и - г е о л о г а . В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  – к а н д и д а т  г е о л о г о -
м и н е р а л о г и ч е с к и х  н а у к , п р е п о д а в а л  в  Л е н и н г р а д с к о м  г о р н о м  и н -
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с т и т у т е  33 г о д а , ч и т а л  п е т р о г р а ф и ю , о ч е н ь  в з ы с к а т е л е н  и  с о в е -
с т л и в  – в н у т р е н н и й  р а з л а д  м е ж д у  д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю  и  с о в е -
с т ь ю , д у ш е в н ы й  д и с к о м ф о р т , з а с т а в и л и  п о к и н у т ь  Г о р н ы й  и н с т и -
т у т . Уш е л  н а  п е н с и ю  в  в о з р а с т е  72 л е т . 
Ж и в у т  о ч е н ь  с к р о м н о . З в а н и е  к а н д и д а т а  н а у к  и  п р е п о д а в а -
т е л ь с к а я  р а б о т а  к а п и т а л а  В л а д и м и р у  А л е к с а н д р о в и ч у  н е  с д е л а -
л и , т о л ь к о  и  в с е г о , ч т о  с м о г л и  к у п и т ь  к о о п е р а т и в н у ю  к в а р т и р у . К 
в е с ь м а  с к р о м н о й  п е н с и и  с у щ е с т в е н н ы е  д о б а в к и  д а е т  у р о ж а й  с а -
д а  в  п р и г о р о д е  Л е н и н г р а д а , г д е  о н и  в д в о е м  п р о в о д я т  в р е м я  с  
м а я  п о  о к т я б р ь , п р и е з ж а я  л и ш ь  р а з  в  м е с я ц  з а  п е н с и е й  и  п р о д у к -
т а м и . О ч е н ь  п р и в е т л и в ы , п р и г л а ш а ю т  п р и е з ж а т ь  в  Л е н и н г р а д  с  
с е м ь е й , н о  н е  в  л е т н е е  в р е м я .  
У В л а д и м и р а  А л е к с а н д р о в и ч а  и з д а н а  с о в м е с т н а я  с  А л е к -
с а н д р о м  Н и к о л а е в и ч е м  р а б о т а  «П е т р о г р а ф и я  И ш и м с к о г о  щ е л о ч -
н о г о  м а с с и в а » (М .: Н а у к а , 1973. 184 с .). С ы н  з а к о н ч и л  н е и з д а н -
н ы й  т р у д , б ы л о  П о с т а н о в л е н и е  П р е з и д и у м а  А Н  С С С Р  о б  и з д а н и и  
э т о й  м о н о г р а ф и и  п о с л е  с м е р т и  А . Н . З а в а р и ц к о г о . В л а д и м и р  
А л е к с а н д р о в и ч  с р а з у  ж е  е е  д о р а б о т а л  и  ч е р е з  с е с т р у  п е р е д а л  в  
М о с к в у , в  Р е д а к ц и о н н о - и з д а т е л ь с к и й  с о в е т  А Н  С С С Р . Н е  и з д а -
в а л и  к н и г у  д е с я т ь  л е т  ( к у р и р о в а л  в  т о  в р е м я  э т у  р а б о т у  в  А Н  
С С С Р  А . Л . Я н ш и н ), М а р и а н н а  А л е к с а н д р о в н а  о ч е н ь  у д и в л я л а с ь , 
п о ч е м у  р а б о т у  т а к  д о л г о  д е р ж а т ? В и д и м о , ч и н о в н и к и  н е  х о т е л и  
в ы п л а ч и в а т ь  г о н о р а р  н а с л е д н и к а м , к о т о р ы й  д о л ж е н  б ы л  п о с т у -
п а т ь  в  т е ч е н и е  15 л е т . Н о  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  и  н е  н а с т а и -
в а л , к н и г а  б ы л а  о ф о р м л е н а  к а к  г о с б ю д ж е т н а я  т е м а , и  в с е  а н а л и з ы  
п р о в о д и л и с ь  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е . 
В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  о ч е н ь  ж а л е е т , ч т о  с р а з у  п о с л е  
с м е р т и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  н е  з а н я л с я  е г о  а р х и в о м , д о в е -
р и л с я  Л . Г . Кв а ш а , к а к  с п е ц и а л и с т у . Ко г д а  е е  п о м о щ н и к и  п е р е в о -
з и л и  р у к о п и с и  с  д а ч и  н а  к в а р т и р у , п е р е п у т а л и  л и с т ы  и  р а б о т ы , и  
п р и ш л о с ь  В л а д и м и р у  А л е к с а н д р о в и ч у  в с е  п р о в е р я т ь  и  в о с с т а -
н а в л и в а т ь . Т е п е р ь  э т и  м а т е р и а л ы  у  М а р и а н н ы  в  М о с к в е . 
П о к а з а л а  В л а д и м и р у  А л е к с а н д р о в и ч у  с в о й  п р е п р и н т  ( б р о -
ш ю р у ) «В к л а д  Н и к о л а я  М и х а й л о в и ч а  Ф е д о р о в с к о г о  в  о р г а н и з а -
ц и ю  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а », к а к  п р и м е р  и з д а н и я  в  Ур а л ь с к о м  
н а у ч н о м  ц е н т р е  А Н  С С С Р . В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  с к а з а л  м н е , 
ч т о  о н  в п е р в ы е  с л ы ш и т  э т у  ф а м и л и ю , н и ч е г о  о  н е м  н е  з н а е т , п о -
п р о с и л  о с т а в и т ь , ч т о б ы  п о ч и т а т ь . З н а ч и т , м е л ь к а е т  у  м е н я  
м ы с л ь , А . Н . З а в а р и ц к и й  н и к о г д а  н е  н а з ы в а л  Н . М . Ф е д о р о в с к о г о  
в  р а з г о в о р а х  с  с ы н о м ? П о ч е м у ? В е д ь  о н и  б ы л и  л и ч н о  з н а к о м ы  и  
И л ь м е н ы  и х  с о е д и н я л и  н е  о д и н  р а з , п о с л е д н и й  – п р и  п о д г о т о в к е  
и  п р о в е д е н и и  М е ж д у н а р о д н о й  э к с к у р с и и  1937 г о д а . Ч т о  з а  э т и м  
с т о и т ? А р е с т  Н . М . Ф е д о р о в с к о г о  в  1937 г . и л и  п р и н а д л е ж н о с т ь  
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Н и к о л а я  М и х а й л о в и ч а  к  п а р т и и  б о л ь ш е в и к о в  и  в ы с ш е м у  р у к о в о -
д с т в у  с т р а н ы ? В о о б щ е , В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  о д о б р я е т  с о з -
д а н и е  И л ь м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а , т а к  к а к  г о р н ы й  к о м п л е к с  у н и к а -
л е н . С ч и т а е т , ч т о  н а д о  б ы л о  в к л ю ч и т ь  в  т е р р и т о р и ю  И л ь м е н с к о г о  
з а п о в е д н и к а  и  В и ш н е в ы е  г о р ы , ж а л к о , ч т о  п р о м ы ш л е н н ы е  р а з -
р а б о т к и  у н и ч т о ж а ю т  и х .  
О  д е я т е л ь н о с т и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  п о  о р г а н и з а ц и и  И л ь -
м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а  ( д о к у м е н т ы  я  н а ш л а  в  З л а т о у с т о в с к о м  а р -
х и в е ) с ы н у  н и ч е г о  н е  и з в е с т н о . 
11 а п р е л я  1990 г о д а . П о с л е  м о е й  б е г о т н и  п о  г о р о д у  – б и б -
л и о т е к , а р х и в о в , в с т р е ч  с  л ю д ь м и , п р и я т н о  н а с л а д и т ь с я  ч а ш к о й  
ч а я  у  З а в а р и ц к и х , г д е  я  ч у в с т в у ю  с е б я  у ж е  п о ч т и  к а к  д о м а . П е р е -
х о д и м  в  к о м н а т у . В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  п о к а з ы в а е т  м н е  н а  
в а т м а н е  н а р и с о в а н н о е  г е н е а л о г и ч е с к о е  д е р е в о  р о д а  З а в а р и ц к и х . 
О н  п е р е п и с ы в а е т с я  с о  м н о г и м и  р о д н ы м и , х о ч е т  и м е т ь  в с е  ф о т о -
г р а ф и и . 
Ко г д а  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  у м е р , е г о  б и б л и о т е к у  с  с о г л а -
с и я  В л а д и м и р а  А л е к с а н д р о в и ч а  М а р и а н н а  п р о д а л а  в  Н о в о с и -
б и р с к . О н  ж е  о с т а в и л  с е б е  с л о в а р и  и  с п р а в о ч н и к и  ( п о з д н е е  с а м  
В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  п о д а р и л  с в о ю  б и б л и о т е к у , в  т о м  ч и с л е  
и  о с т а в ш и е с я  к н и г и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , в  б и б л и о т е к у  И л ь -
м е н с к о г о  з а п о в е д н и к а ). В  4- т о м н и к  «И з б р а н н ы е  п р о и з в е д е н и я », 
и з д а н н ы й  А к а д е м и е й  н а у к  в  50- е  г о д ы , в о ш л и  п о ч т и  в с е  р а б о т ы  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . Н е  в о ш л о  н е с к о л ь к о  р а н е е  и з д а н н ы х  
с т а т е й , В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  з н а е т  и х  м е с т о  и з д а н и я , н о  
к с е р о к о п и й  р а б о т  н е  и м е е т , т р у д е н  д о с т у п  к  н и м , н е о б х о д и м о  
р а з р е ш е н и е  н а  к с е р о к о п и р о в а н и е , д а  и  ф и н а н с о в а я  с т о р о н а  
в л и я е т . У М а р и а н н ы  А л е к с а н д р о в н ы  о с т а л ь н о й  а р х и в , в  о с н о в -
н о м  р а б о т ы , п о д г о т о в л е н н ы е  к  п е ч а т и , и л и  р у к о п и с и  и з д а н н ы х  
р а б о т , п е р е д а н н ы е  е ю  п о з д н е е  в  А р х и в  Р А Н  ( М о с к в а ). 
С п р о с и л а  В л а д и м и р а  А л е к с а н д р о в и ч а , п о ч е м у  и н т е р е с  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , р у д н о г о  г е о л о г а , с  Ур а л а  п е р е ш е л  н а  
в у л к а н ы  Ка м ч а т к и , м н е , н е  с п е ц и а л и с т у , э т о  б ы л о  н е п о н я т н о . 
В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  о б ъ я с н я е т , ч т о  р у д о н о с н ы е  п о р о д ы  
с в я з а н ы  р о ж д е н и е м  с  в у л к а н а м и . Ур а л , Ка м ч а т к а , А р м е н и я  – в с е  
о н и  и м е ю т  р у д о н о с н ы е  п о р о д ы . Н а  Ур а л е  и х  п р о и с х о ж д е н и е  п л о -
х о  в и д н о , а  в  А р м е н и и  «б о м б ы » н а  д н е в н о й  п о в е р х н о с т и . Ко г д а  
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  б ы л  н а  Ка в к а з е , е г о  п р и н и м а л и  п о  о б ы -
ч а ю  с  в е л и к о л е п и е м  – в е д ь  п р и е з ж а л  а к а д е м и к ! 
С п р а ш и в а ю  о  «г е о л о г и ч е с к и х  з н а м е н и т о с т я х ». В л а д и м и р  
А л е к с а н д р о в и ч  в с п о м и н а е т  т о л ь к о  в с т р е ч и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е -
в и ч а  с  Дм и т р и е м  С т е п а н о в и ч е м  Б е л я н к и н ы м . Ко г д а  т о т  ж и л  в  
Л е н и н г р а д е , т о  ч а с т о  з а х о д и л  к  З а в а р и ц к и м . О ч е н ь  у в а ж а л  А л е к -
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с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , д а р и л  е м у  с в о и  к н и г и  с  а в т о г р а ф а м и , а  в  
н а у ч н о м  п л а н е  о н и  в е л и  г о р я ч у ю  д и с к у с с и ю  п о  н е к о т о р ы м  в о п р о -
с а м . 
К с о ж а л е н и ю , п о г о с т и т ь  у  В л а д и м и р а  А л е к с а н д р о в и ч а  м н е  
б о л ь ш е  н е  п р и ш л о с ь , н о  с в я з ь  м ы  п о д д е р ж и в а л и  р е д к о й  п е р е -
п и с к о й . 
10 а п р е л я  1991 г .: «…у  м е н я  с о х р а н и л и с ь  ш л и ф ы  и л ь м е н -
с к и х  г о р н ы х  п о р о д  ( ч а с т ь  к о л л е к ц и и  о т ц а ). О н и  в х о д я т  в  м о ю  к о л -
л е к ц и ю  ( к о т о р у ю  я  н а м е р е н  в  д а л ь н е й ш е м  п е р е д а т ь  и л и  з а в е -
щ а т ь  з а п о в е д н и к у ). В ы д е л я т ь  я  и х  п о к а  н е  х о ч у . Н а  к а ж д о м  ш л и -
ф е  № а л м а з н ы м  к а р а н д а ш о м , с о о т в е т с т в у ю щ и й  № о б н а ж е н и я  в  
у т е р я н н ы х  п о л е в ы х  д н е в н и к а х  о т ц а  и  с о х р а н и в ш и х с я  д н е в н и к а х  
е г о  п о м о щ н и к о в . Э т и  д н е в н и к и  и , т а к  н а з ы в а е м ы е , п и к е т а ж н ы е  
к н и ж к и , п о  к о т о р ы м  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  м е с т о  в з я т и я  о б р а з ц о в , 
н а х о д я т с я  в  М о с к в е . Я  э т о  с д е л а т ь  н е  м о г у ,  
т . к . у  м е н я  н е т  д о с т а т о ч н о  д е т а л ь н о й  к а р т ы  з а п о в е д н и к а , и  я  н е  
з н а ю  м е с т н ы х  н а з в а н и й  ( т и п а  «А п т е к а р с к и й  л о г »). Е с л и  г е о л о г и  
з а п о в е д н и к а  о б р а б о т а ю т  с о х р а н и в ш и е с я  д н е в н и к и  и  п и к е т а ж н ы е  
к н и ж к и  и  н а н е с у т  н а  к а р т у  №№, т о  к а к а я - т о  ч а с т ь  ш л и ф о в  о к а -
ж е т с я  п р и в я з а н н о й  к  м е с т н о с т и . Т о г д а  м н е  н е  т р у д н о  б у д е т  д а т ь  
д е т а л ь н о е  п е т р о г р а ф и ч е с к о е  о п и с а н и е  и л ь м е н с к и х  г о р н ы х  п о -
р о д . С о  с в о е й  с т о р о н ы  я  к  о с е н и  с о с т а в л ю  п е р е ч е н ь  №№, к о т о -
р ы е  е с т ь  у  м е н я . Я  н е  у в е р е н , ч т о  э т а  з а т е я  б у д е т  у с п е ш н о й , н о  
п о п р о б о в а т ь  в с е  ж е  м о ж н о …». 
И з  п и с ь м а  о т  25 д е к а б р я  1991 г .: «О г р о м н о е  В а м  с п а с и б о  
з а  в с е  х л о п о т ы , с в я з а н н ы е  с  п е р е в о з к о й  к н и г  и  м и к р о с к о п а  о т ц а  в  
И л ь м е н ы . Я , к а к  т о л ь к о  м а ш и н а  у ш л а , п о ч у в с т в о в а л  г р о м а д н о е  
о б л е г ч е н и е . Т е п е р ь  я  с п о к о е н , ч т о  к н и г и  н е  п р о п а д у т  и  е щ е  п о -
с л у ж а т  л ю д я м . Н а д е ю с ь , ч т о  В ы  м н е  н а п и ш е т е , в  к а к о м  с о с т о я -
н и и  в с е  д о е х а л о . В о о б щ е  в с е  п р о и з о ш л о  к а к - т о  н е о ж и д а н н о . Я  н е  
у с п е л  д а ж е  н а п и с а т ь  М а р и а н н е  в  М о с к в у . А  к а к  б ы  б ы л о  х о р о ш о , 
е с л и  б ы  э т а  м а ш и н а  з а х в а т и л а  и  в с е  65 п а п о к  с  а р х и в н ы м и  м а т е -
р и а л а м и . Ко н е ч н о , к а ж д у ю  п а п к у  м н е  с л е д о в а л о  б ы  е щ е  п о с м о т -
р е т ь , н о  е д в а  л и  э т о  у ж е  у д а с т с я . С е й ч а с  з а д а ч а  «в ы ж и т ь !» с т а -
н о в и т с я  в с е  м е н е е  и  м е н е е  р е а л ь н о й . С е й ч а с  в ы н у ж д е н  п р е к р а -
т и т ь  в с е  с в о и  з а н я т и я  и  у в л е ч е н и я . В с е  д н е в н о е  в р е м я  у х о д и т  н а  
о ч е р е д и , ч т о б ы  д о б ы т ь  к а к о е - т о  п р о п и т а н и е , в  н а ш е м  в о з р а с т е  
е ж е д н е в н о  п р о с т о я т ь  5–6 ч а с о в  ф и з и ч е с к и  у ж е  т р у д н о . И з  М о с к -
в ы  п о к а  н и ч е г о  н е  п и ш у т . П о х о ж е , ч т о  и  т а м  с и т у а ц и я  н е  л у ч -
ш е …». 
13 ф е в р а л я  1992 г .: «До р о г а я  Л ю д м и л а  А р к а д ь е в н а ! П о л у -
ч и л и  В а ш е  п и с ь м о  и  о ч е н ь  ж а л е е м , ч т о  В а м  н е  у д а л о с ь  к  н а м  з а -
е х а т ь . М ы  с е й ч а с  и  н е  м е ч т а е м  к у д а - н и б у д ь  п о е х а т ь . Дл я  н а с  п о -
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л у ч и т ь  п и с ь м о  у ж е  б о л ь ш а я  р а д о с т ь . Т е п е р ь  т а к о е  в р е м я , ч т о  
в с е  з а н я т ы  с в о и м и  п р о б л е м а м и  и  в с е м  н е  д о  п и с е м … Ка к  у с к о -
р и т ь  п е р е д а ч у  в  з а п о в е д н и к  а р х и в а  о т ц а , п о к а  н е  з н а ю . Е х а т ь  в  
М о с к в у , у г о в а р и в а т ь  М а р и а н н у  и  м н е  т р у д н о  и  е й  н е  д о  э т о г о … О  
с о с т о я н и и  а р х и в н о г о  м а т е р и а л а  о т ц а  я  В а м  у ж е  п и с а л . В е с ь  м а -
т е р и а л  з а н и м а е т  о д и н  к н и ж н ы й  ш к а ф , т .е . п о  о б ъ е м у  п р и м е р н о  
с т о л ь к о  ж е , с к о л ь к о  я  п е р е д а л  в  з а п о в е д н и к  к н и г . В с е г о  65 о б ы ч -
н ы х  к а н ц е л я р с к и х  п а п о к  (№№ 1–79, н о   
14 п у с т ы е ). Ч т о  н а х о д и т с я  в  к а ж д о й  п а п к е , у к а з а н о  в  с п и с к е , о д и н  
э к з е м п л я р  к о т о р о г о  у  М а р и а н н ы , д р у г о й  у  м е н я  и  в с е г д а  м о ж н о  
с д е л а т ь  к о п и ю . М а т е р и а л , к а с а ю щ и й с я  И л ь м е н , в  6 п а п к а х . В ы  
з н а е т е , ч т о  б о л ь ш а я  ч а с т ь  м а т е р и а л а  п о  И л ь м е н а м  п о г и б л а  в  
д е к а б р е  1929 г о д а . О с т а л и с ь : 1) п и к е т а ж н ы е  к н и ж к и  ( п а п к а  22 и  
23), 2) п о л е в ы е  д н е в н и к и  г е о л о г о в , п о м о г а в ш и х  о т ц у  в  г е о л о г и ч е -
с к о й  с ъ е м к е  ( п а п к а  41), 3) с т а р ы е  т о п о г р а ф и ч е с к и е  и  д р у г и е  к а р -
т ы  ( п а п к а  46 и  70) и , 4) р у к о п и с ь  ( в  м а ш и н о п и с и ) о п у б л и к о в а н н о й  
к н и г и  о  з а п о в е д н и к е  ( п а п к а  57). 
Ут р а ч е н о  г л а в н о е : 1) п о л е в ы е  д н е в н и к и  с а м о г о  о т ц а  и   
2) ч е р н о в ы е  п о л е в ы е  к а р т ы  (п л а н ш е т ы  м а с ш т а б а  1:10000), н а  
к о т о р ы е  н а н о с и л и с ь  в ы х о д ы  г о р н ы х  п о р о д , т . е . №№ о б н а ж е н и й , 
о б р а з ц о в  и  ш л и ф о в . Я  д о л г о  д у м а л , з а ч е м  о т е ц  х р а н и л  о с т а в -
ш и е с я  м а т е р и а л ы , и  п р и ш е л  к  з а к л ю ч е н и ю , ч т о  о н  в с е -т а к и  н а д е -
я л с я  в о с с т а н о в и т ь  у т р а ч е н н ы е  ч е р н о в и к и  г е о л о г и ч е с к о й  к а р т ы , 
б е з  к о т о р ы х  б ы л и  б е с п о л е з н ы  и  х р а н и в ш и е с я  у  н е г о  ш л и ф ы  и  
в о о б щ е  в с я к о е  п р о д о л ж е н и е  р а б о т  п о  И л ь м е н а м .  
П о  и н с т р у к ц и я м  Г е о л к о м а  т о г о  в р е м е н и , г е о л о г  п р и  с ъ е м к е  д о л -
ж е н  б ы л  н е  т о л ь к о  о п и с а т ь  в ы х о д  г о р н о й  п о р о д ы  в  п о л е в о м  
д н е в н и к е , н о  и  д а т ь  е м у  п о р я д к о в ы й  № о б р а з ц а , к о т о р ы й  д о л ж е н  
б ы т ь  т е м  ж е , ч т о  и  № о б р а з ц а  и  ш л и ф а . Э т о т  н о м е р  п о в т о р я л с я  и  
в  п и к е т а ж н о й  к н и ж к е , в  к о т о р о й  у к а з ы в а л о с ь  и  м е с т о н а х о ж д е н и е  
в ы х о д а . Н а  ч е р н о в о й  к а р т е  э т о т  в ы х о д  о б о з н а ч а л с я  т е м  ж е  н о -
м е р о м . Т а к и м  о б р а з о м , в  п р и н ц и п е  в о з м о ж н о  п о  п и к е т а ж н ы м  
к н и ж к а м  ( а  н е  т о л ь к о  п о  п о л е в ы м  д н е в н и к а м ) н а н е с т и  н а  к а р т у  
м е с т о  в з я т и я  о б р а з ц а  ( п о  с у щ е с т в у  т а к у ю  р а б о т у  я  п р о в е л  п о  
И ш и м у  п о с л е  с м е р т и  о т ц а ). Я  в н и м а т е л ь н о  п р о с м о т р е л  п и к е т а ж -
н ы е  к н и ж к и  и  у б е д и л с я , ч т о  в  э т о м  с л у ч а е  м н е  э т о  н е  с д е л а т ь , в о -
п е р в ы х , и з - з а  о б ъ е м а  м а т е р и а л а   
(6 п о л е в ы х  с е з о н о в  – 1917, 1918, 1926, 1927, 1928, 1929 г о д ы ) а , 
г л а в н о е , ч т о  в  к н и ж к а х  ч а с т о  у п о м и н а ю т с я  ч и с т о  м е с т н ы е   
н а з в а н и я  и  д л я  э т о г о  н у ж н о  о ч е н ь  х о р о ш о  з н а т ь  з а п о в е д н и к .  
О  т о м , е с т ь  л и  с м ы с л  в о с с т а н а в л и в а т ь  ч е р н о в ы е  п л а н ш е т ы  г е о -
л о г и ч е с к о й  к а р т ы , я  н а п и ш у  в  д р у г о й  р а з . 
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М н е  о ч е н ь  х о т е л о с ь  б ы  п о г о в о р и т ь  с  В а м и  о б  а р х и в н ы х  д е -
л а х , н о , в и д н о , н е  с у д ь б а . М о ж е т  б ы т ь  е щ е  и  р а н о . В е д ь  е щ е  н е т  
н о в о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  о б  а р х и в а х  Р о с с и и . О  т о м , к а к а я  ж и з н ь  
в  М и а с с е , я  у ж е  н е  с п р а ш и в а ю . В с ю д у  о д н о  и  т о  ж е .  
Б е з у м н ы е  ц е н ы  п р и  д е ф и ц и т е  п р о д у к т о в , л е к а р с т в  и  э л е м е н т а р -
н ы х  у с л у г . М ы  п о к а  д е р ж и м с я , н о  ч т о  б у д е т  д а л ь ш е  – н е и з в е с т -
н о …». 
12 и ю л я  1994 г .: «…о т н о с и т е л ь н о  в о с п о м и н а н и й  о б  о т ц е . 
С п е ц и а л ь н о  о  н е м  я  н е  п и с а л , н о  у ж е  н а п и с а л  б о л ь ш у ю  к н и г у  
в о с п о м и н а н и й  о  с в о е й  ж и з н и . П р и  п е р е п е ч а т к е  н а  м а ш и н к е  п о -
с т а р а ю с ь  с д е л а т ь  л и ш н ю ю  к о п и ю  т е х  м е с т , к о т о р ы е  к а с а ю т с я  
о т ц а . Б у д е т , н а в е р н о е , н е с к о л ь к о  д е с я т к о в  с т р а н и ц . Н у ж н о   
б у д е т  т о л ь к о  к а к - т о  с в е с т и  р у к о п и с н ы е  м е с т а  в  е д и н о е  ц е л о е . 
З и м о й  б у д у  п е ч а т а т ь  ф о т о  д л я  э т о й  к н и г и . В е д ь  н е г а т и в ы  в с е  с о -
х р а н и л и с ь . Ка к и е  е с т ь  ш а н с ы  п е р е п р а в и т ь  м а т е р и а л ы  о т ц а   
в  з а п о в е д н и к ? Е с л и  п о я в и т с я  в о з м о ж н о с т ь , п р и е з ж а й т е  к  н а м   
в  г о с т и ». 
2 о к т я б р я  1994 г ., о т  М а р и а н н ы  А л е к с а н д р о в н ы : 
«…С п а с и б о  б о л ь ш о е  з а  с т а т ь ю  и  ф о т о . Т а к  б ы  х о т е л о с ь  п р о й -
т и с ь  п о  з а п о в е д н и к у  и  у в и д е т ь  в с е  с в о и м и  г л а з а м и . Ка к  В ы  з н а е -
т е , м ы  п е р е е х а л и , в  с в я з и  с  э т и м  в с т а е т  в о п р о с  о б  а р х и в е . О ч е н ь  
б ы  х о т е л о с ь  п е р е д а т ь  е г о  з а п о в е д н и к у . С м о ж е т  з а п о в е д н и к  в з я т ь  
е г о ? Ка к  у  в а с  с  т р а н с п о р т о м ? Е с л и  н е в о з м о ж н о  в  З а п о в е д н и к , 
с в я ж у с ь  с  а р х и в о м  А к а д е м и и  н а у к . У м е н я  к р о м е  р у к о п и с н ы х  м а -
т е р и а л о в  е с т ь  к н и г и  с  п а п и н ы м и  п о м е т к а м и , н е м н о г о  ш л и ф о в , 
к а р т ы . В  о б щ е м , э т о  о б ъ е м  в  п о л т о р а  ш в е д с к и х  ш к а ф а . В л а д и -
м и р  А л е к с а н д р о в и ч  в  с в о е  в р е м я  р а з о б р а л  в с е  и  с и с т е м а т и з и р о -
в а л , х о т е л  п р и е х а т ь  е щ е , п о ч и с т и т ь  к о е - ч т о .  
Н о  э т о  у ж  о т  и з л и ш н е г о  с т а р а н и я …». 
23 д е к а б р я  1994 г ., о т  В л а д и м и р а  А л е к с а н д р о в и ч а : 
«…Т о л ь к о  ч т о  п о л у ч и л  п и с ь м о  о т  М а р ь я н ы . О н а  с о в с е м  з а п у т а -
л а с ь  с  х л о п о т а м и  п о  у с т р о й с т в у  н а  н о в о й  к в а р т и р е . Ка ж е т с я , о н а  
В а м  п и с а л а , ч т о  н е  и з м е н и л а  с в о е г о  р е ш е н и я  о т п р а в и т ь  а р х и в  
о т ц а  в  И л ь м е н с к и й  з а п о в е д н и к , н о  н е  з н а е т , к а к  э т о  о с у щ е с т в и т ь . 
С о б и р а е т с я  р а з г о в а р и в а т ь  с  к а к и м - т о  а к а д е м и ч е с к и м  н а ч а л ь с т -
в о м  п о  ф а м и л и и  М е с я ц  ( о т  а в т о р а : п р е д с е д а т е л ь  Ур а л ь с к о г о  о т -
д е л е н и я  Р А Н ). Я  д л я  В а с  н а п е ч а т а л  с в о и  в о с п о м и н а н и я  о б  о т ц е  
( о к о л о  30 м а ш и н о п и с н ы х  с т р а н и ц ) и  т о ж е  н е  з н а ю , к а к  о т п р а в -
л я т ь . Х о р о ш о  б ы  с  к е м - н и б у д ь . М о ж е т  б ы т ь , и з  з а п о в е д н и к а  к т о -
н и б у д ь  п р и е д е т  в  П и т е р  и  с м о ж е т  з а й т и  к  н а м . О ч е н ь  б ы  х о т е -
л о с ь  о т п р а в и т ь  в  з а п о в е д н и к  б о л ь ш у ю  к н и г у . Де л о  в  т о м , ч т о  
в м е с т е  с  д р у г и м и  к н и г а м и  я  о т п р а в и л  т о г д а  в т о р у ю  ч а с т ь  р а б о т ы  
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Н . К. В ы с о ц к о г о  п о  п л а т и н е  ( и з д а н и е   
1913 г .), а  п е р в а я  с л у ч а й н о  о с т а л а с ь  у  м е н я .  
Е с л и  а р х и в  о т ц а  в с е -т а к и  п о п а д е т  в  з а п о в е д н и к , т о  я  д о л -
ж е н  о т п р а в и т ь  т у д а  и  е г о  ф о т о а л ь б о м . В с е  э т о  п о  п о ч т е  п о с л а т ь  
т р у д н о  ( к н и г а  3 к г , а л ь б о м  4.5 к г ). П о с ы л а ю  В а м  ф о т о  т о г о  д о м а , 
г д е  о т е ц  ж и л  в  з а п о в е д н и к е  с  к о н ц а  1941 г . п о  м а р т  1943. Я  н е  
з н а ю , с р а з у  ж е  е г о  п о с е л и л и  в  э т о м  д о м е  п о с л е  о т ъ е з д а  и з  д о м а  
л е с н и ч е г о  н а  с е в е р н о м  б е р е г у  о з е р а  Б о л ь ш о е  М и а с с о в о , г д е  о н  
ж и л  л е т о  1941 г о д а . Г д е - т о  р я д о м  б ы л  с а р а й ,  
в  к о т о р о м  б ы л и  д р о в а  и  т а м  ж е  д е р ж а л и  к о р о в у . П о д р о б н е е  о б  
э т о м  р а с с к а ж е т  М а р ь я н а …». М а р и а н н а  А л е к с а н д р о в н а  п о з д н е е  
п о я с н и л а , ч т о  к о р о в у  д е р ж а л и  с  в е с н ы  1942 г ., к о г д а  ж и л и  у ж е  н а  
ц е н т р а л ь н о й  б а з е  З а п о в е д н и к а .  
25 д е к а б р я  1995 г .: «Дл я  В а с  у  м е н я  х р а н я т с я  в ы д е р ж к и  и з  
м о и х  «В о с п о м и н а н и й » о б  о т ц е . П и с а т ь  ч т о -л и б о  с п е ц и а л ь н о  о б  
о т ц е  н е  с о б и р а ю с ь . Э т о  о ч е н ь  о т в е т с т в е н н а я  р а б о т а , а  я  е г о  т а к  
м а л о  з н а ю . 
У н а с  в с е  п о - п р е ж н е м у . М н о г о  в р е м е н и  и  с и л  з а н и м а е т  с а -
м о о б с л у ж и в а н и е . О  н а у ч н о й  р а б о т е  и  н е  д у м а ю . Н и к о м у  о н а  т е -
п е р ь  н е  н у ж н а …». 
В о с п о м и н а н и я  В л а д и м и р а  А л е к с а н д р о в и ч а  п р и в е з  м н е  и з  
С а н к т - П е т е р б у р г а  с о т р у д н и к  з а п о в е д н и к а  ( н ы н е  И н с т и т у т а  м и н е -
р а л о г и и ) д о к т о р  г .- м . н а у к , п р е д с е д а т е л ь  И л ь м е н с к о г о  о т д е л е н и я  
М и н е р а л о г и ч е с к о г о  О б щ е с т в а  Р о с с и и , В л а д и м и р  А н а т о л ь е в и ч  
П о п о в , а  к н и г у , о  к о т о р о й  в ы ш е  п и с а л  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч , 
с е к р е т а р ь  э т о г о  о т д е л е н и я , т о ж е  с о т р у д н и к  з а п о в е д н и к а , з а т е м  
И н с т и т у т а  м и н е р а л о г и и , к а н д и д а т  г .-м . н а у к , С е р г е й  С е р г е е в и ч  
П о т а п о в . О н  ж е  п о з д н е е  п р и в е з  м н е  и  ф о т о  с т е н д а  о б  А л е к с а н д -
р е  Н и к о л а е в и ч е  в  Г о р н о м  и н с т и т у т е  П е т е р б у р г а . 
Г о д ы  л е т е л и  н е з а м е т н о … Т р у д н о с т и  ж и з н и , н е х в а т к а  ф и -
н а н с о в  з а т я г и в а л и  м о ю  р а б о т у  н а д  м о н о г р а ф и е й  «И л ь м е н с к и й  
з а п о в е д н и к  в  о т е ч е с т в е н н о й  н а у к е  20 в е к а ». С б о р  м а т е р и а л а  о  
л ю д я х , и з у ч а в ш и х  И л ь м е н ы , з а н и м а л  о ч е н ь  м н о г о  в р е м е н и , в е д ь  
и х  б ы л о  б о л е е  д в у х  с о т е н , в л о ж и в ш и х  с в о й  т р у д  в  и з у ч е н и е  п р и -
р о д ы  н а ш е г о  з а п о в е д н и к а . В  1993 г о д у  у д а л о с ь  и з д а т ь  к н и г у : 
«Б и о л о г и  - и с с л е д о в а т е л и  И л ь м е н », в  к о т о р у ю  в о ш л и   
46 п е р с о н а л и й . Кн и г а  о  г е о л о г а х  в с е  о т к л а д ы в а л а с ь , в е д ь  и х  б ы -
л о  в  п я т ь  р а з  б о л ь ш е , ч е м  б и о л о г о в , о н а  б ы л а  и з д а н а  т о л ь к о  в  
2004 г о д у . 
П е р е п и с к а  с  д е т ь м и  А . Н . З а в а р и ц к о г о  с т а н о в и л а с ь  в с е  р е -
ж е  и  н о с и л а  л и ч н ы й  х а р а к т е р . Н о  в о т  в  1998 г о д у  о б с т о я т е л ь с т в а  
и з м е н и л и с ь . В  И н с т и т у т е  г е о л о г и и  и  г е о х и м и и  и м е н и  А . Н . З а в а -
р и ц к о г о  Ур О  Р А Н  в  г о р о д е  Е к а т е р и н б у р г е  в о с с т а н о в и л и  п р о в е д е -
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н и е  н а у ч н ы х  ч т е н и й  п а м я т и  у ч е н о г о , и  о н и  п р и о б р е л и  с т а т у с  м е -
ж д у н а р о д н ы х . П р и г л а с и л и  и  м е н я  у ч а с т в о в а т ь  в  э т и х  с о в е щ а н и -
я х . К э т о м у  в р е м е н и  я  п о л у ч и л а  в о с п о м и н а н и я  В л а д и м и р а  А л е к -
с а н д р о в и ч а , ч а с т ь  ф о т о г р а ф и й  и з  е г о  а л ь б о м а . До к у м е н т ы  М а -
р и а н н а  А л е к с а н д р о в н а  с д а л а  в  М о с к в е  в  А р х и в  А к а д е м и и  н а у к , 
т а к  к а к  у с л о в и я  х р а н е н и я  а р х и в н ы х  м а т е р и а л о в  в  з а п о в е д н и к е  
б ы л и  о ч е н ь  п л о х и е . В  1999 г . о н а  п е р е с л а л а  м н е  о т д е л ь н ы е  д о -
к у м е н т ы  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и  к о п и и , п о л у ч е н н ы е  у ж е  и з  
м о с к о в с к о г о  а р х и в а . Э т и  м а т е р и а л ы  я  и с п о л ь з о в а л а  в  с в о и х  в ы -
с т у п л е н и я х  н а  ч т е н и я х : 1998 г . – «А . Н . З а в а р и ц к и й  н а  Ур а л е », 
1999 г . – «Ко р н и  и  д р е в о  З а в а р и ц к и х », 2000 г . – «В д а л и  о т  р а з р ы -
в о в  с н а р я д о в . А . Н . З а в а р и ц к и й  в  г о д ы  в о й н ы  н а  Ур а л е ». И  в о т  
х о р о ш а я  н о в о с т ь  – з а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  и н с т и т у т а  п о  н а у ч н о й  
р а б о т е  А . В . М а с л о в  п р е д л о ж и л  ф и н а н с о в у ю  п о м о щ ь  д л я  и з д а -
н и я  к н и г и  о б  А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е . Н е у ж е л и  м о я  м е ч т а  о с у -
щ е с т в и т с я ?  
И , д е й с т в и т е л ь н о , б ы л и  в з я т ы  в  и н с т и т у т  ф о т о г р а ф и и  и  н е к о т о -
р ы е  д о к у м е н т ы  д л я  п о д г о т о в к и  к  п е ч а т и . Я  п р и с т у п и л а   
к  р а б о т е  н а д  т е к с т о м  … 
И з  п и с ь м а  В л а д и м и р а  А л е к с а н д р о в и ч а  о т  24 д е к а б р я  2000 
г .: «П р е д п о л а г а е м ы й  в ы х о д  в  с в е т  к н и г и  о б  о т ц е  м о г у  т о л ь к о  п р и -
в е т с т в о в а т ь , х о т я  е д в а  л и  у д а с т с я  п о к а з а т ь , н а с к о л ь к о  с л о ж н а  
б ы л а  е г о  ж и з н ь . Я  с  у д о в о л ь с т в и е м  п о м о г у  В а м , в  ч е м  с м о г у . П и -
ш и т е . З а д а в а й т е  б о л ь ш е  в о п р о с о в . Г л а в н о е ,  
и з б е ж а т ь  о ш и б о к  и  н е т о ч н о с т е й , к о т о р ы е  м о г у т  с о в е р ш е н н о  и з -
м е н и т ь  с м ы с л . Ж д у  В а ш и х  п и с е м ». 
И з  п и с ь м а  В . А . З а в а р и ц к о г о  о т  22 я н в а р я  2001 г .: 
«…О т н о с и т е л ь н о  б у д у щ е й  В а ш е й  к н и г и  о б  о т ц е . Е с т ь  л и  у  В а с  
о б щ и й  п л а н  р а б о т ы ? П р е д с т а в л я е т е  л и  с е б е  о с н о в н о е  е е  с о д е р -
ж а н и е ? Э т о  в е д ь , п р е ж д е  в с е г о , н у ж н о  о б с у д и т ь  с  л ю д ь м и , з н а в -
ш и м и  о т ц а . В  з а к л ю ч е н и е , о ч е н ь  п р о ш у  В а с  п р о с т и т ь  м е н я  з а  
с т о л ь  «ж е с т к у ю » («р а з г р о м н у ю ») к р и т и к у  В а ш е й  с т а т ь и .  
Я  и с к р е н н е  п е р е ж и в а ю  в с е  В а ш и  н е у д а ч и . М е н я , к о н е ч н о , о г о р -
ч а е т , ч т о  я  н е  м о г  с а м  з а н я т ь с я  и с т о р и е й  ж и з н и  о т ц а  и  с в о е й  р о -
д о с л о в н о й . П о  с у щ е с т в у , я  в е д ь  н и ч е г о  н е  с д е л а л . С о б и р а л  т о , 
ч т о  д о б ы в а л и  д р у г и е , д е л и л с я  э т и м  с о  в с е м и  (в  т о м  ч и с л е  и  с  
В а м и ), н о  н е  м о г у  о с т а в а т ь с я  р а в н о д у ш н ы м  к  у с п е х а м  и л и  н е у д а -
ч а м  д р у г и х . Н е  о б и ж а й т е с ь  н а  м е н я . Ж е л а ю  В а м  з д о р о в ь я  и  в с я -
к о г о  б л а г о п о л у ч и я . Ув а ж а ю щ и й  В а с , В . З а в а р и ц к и й ».  
В е с н о й  2000 г . к  р а б о т е  п о  с б о р у  м а т е р и а л а  о б  А л е к с а н д р е  
Н и к о л а е в и ч е  З а в а р и ц к о м  п о д к л ю ч а е т с я  е г о  в н у к , а д р е с  к о т о р о г о  
м н е , н а к о н е ц - т о , п р и с л а л  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч . В н у к а  в  
ч е с т ь  д е д а  т о ж е  з о в у т  А л е к с а н д р о м . А л е к с а н д р  Дм и т р и е в и ч  п и -
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ш е т : «Г л у б о к о у в а ж а е м а я  Л ю д м и л а  А р к а д ь е в н а ! П р е ж д е  в с е г о , 
х о ч у  п о б л а г о д а р и т ь  В а с  з а  т е  у с и л и я , к о т о р ы е   
В ы  п р и л а г а е т е , с о б и р а я  м а т е р и а л  о б  А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е  и  
в с е й  н а ш е й  с е м ь е . М ы  р а д ы  в и д е т ь  В а с  в  П е т е р б у р г е  в  л ю б о е  
в р е м я . Я  г о т о в  п р е д о с т а в и т ь  В а м  о т д е л ь н у ю  к в а р т и р у  н а  т о т  
с р о к , к о т о р ы й  н е о б х о д и м  д л я  р а б о т ы . В  С .- П е т е р б у р г е  д в е  л и н и и  
о т  о б щ е г о  п р а п р а д е д а . М н о г о е  з н а е т  м о я  м а м а …». И т а к , к р у г  
р а с ш и р я е т с я . Э т о  п о м о ж е т  з а к р ы т ь  н е к о т о р ы е  п я т н а  и , к о н е ч н о , 
п о с т а в и т  н о в ы е  в о п р о с ы … 
В  э т о  ж е  в р е м я  з а в я з а л а с ь  п е р е п и с к а  с  д и р е к т о р о м  м у з е я -
г и м н а з и и  г о р о д а  Уф ы , г д е  у ч и л с я  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч , М а р г а -
р и т о й  А л е к с а н д р о в н о й  Ку ц а н . О н а  п р и с л а л а  в ы р е з к и  и з  м е с т н ы х  
г а з е т , н е к о т о р ы е  ф о т о , д а н н ы е  о  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  А . Н . З а в а -
р и ц к о г о , в  к о т о р ы х  б ы л и  и  о ш и б к и . Е е  а д р е с  д а л  м н е  В л а д и с л а в  
А р к а д ь е в и ч  Т р о и ц к и й , ж у р н а л и с т  и з  Уф ы , к о т о р ы й  х о т е л  п и с а т ь  о  
З а в а р и ц к и х , п р о ч и т а в  м о ю  с т а т ь ю  о  н и х  «Ко р н и  и  д р е в о ». Н о  
в е с н о й  2000 г о д а  я  п о л у ч и л а  о т  н е г о  п и с ь м о  с л е д у ю щ е г о  с о д е р -
ж а н и я : «30 м а р т а . З д р а в с т в у й т е , у в а ж а е м а я  Л ю д м и л а  А р к а д ь е в -
н а ! О ч е н ь  р а д  б ы л  п о л у ч и т ь  В а ш е  п и с ь м о . 
К с о ж а л е н и ю , о т  т е м ы  З а в а р и ц к о г о  я  о т о ш е л : д л я  т о г о , 
ч т о б ы  п и с а т ь , к а к  я  п е р в о н а ч а л ь н о  п л а н и р о в а л , с т а т ь ю  д л я  ж у р -
н а л а , у  м е н я  н е  х в а т а е т  н и  в р е м е н и , н и  м а т е р и а л о в , н и  о п ы т а  
р а б о т ы  с  а р х и в а м и  и  т . д . П р а в д а , с е й ч а с  Э м и р  З у ф а р о в и ч  Г а р е -
е в , к о п и ю  с т а т ь и  к о т о р о г о  я  В а м  в ы с ы л а ю , п о д а л  м н е  и д е ю  н а п и -
с а т ь  д л я  г а з е т ы . П о к а  э т о  б о л е е  р е а л ь н о . Е с л и  с о б е р у с ь , в е р о я т -
н о  о б р а щ у с ь  к  В а м  з а  п о м о щ ь ю . В а ш и  «б е л ы е  п я т н а », к а к и е  с м о -
г у , п о п ы т а ю с ь  з а к р ы т ь  – к о г д а  б у д е т  в р е м я . В с е г о  В а м  д о б р о г о . 
В . Т р о и ц к и й ». Т а к  к р у г  м о и х  к о р р е с п о н д е н т о в  п о с т е п е н н о  р а с ш и -
р я л с я .  
К р а б о т е  н а д  т е м о й  « А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  З а в а р и ц к и й » 
п о д к л ю ч и л и с ь  и  м о и  д а в н и е  п о м о щ н и к и  п о  к р у ж к у  ю н ы х  г е о л о г о в  
И р и н ы  М и х а й л о в н ы  П а н ф и л о в о й  и з  Кл у б а  ю н ы х  т е х н и к о в  м а ш г о -
р о д к а  М и а с с а . С а ш а  П о п о в  н а ч а л  р а б о т а т ь  н а д  т е м о й  «А . Н . З а -
в а р и ц к и й  в  М и а с с е », а  В а н я  Ку л е ш о в  – «И м я  А . Н . З а в а р и ц к о г о  
н а  к а р т е ». С  э т и м и  д о к л а д а м и  о н и  в ы с т у п и л и  и  в  с в о е й  ш к о л е  № 
10, г д е  у ч и л и с ь  в  8 к л а с с е , и  н а  г о р о д с к о й  к о н ф е р е н ц и и  Н а у ч н о г о  
о б щ е с т в а  у ч а щ и х с я . В  а п р е л е  2001 г о д а  о н и  с  г р у п п о й  ю н ы х  г е о -
л о г о в  е з д и л и  в  С а н к т - П е т е р б у р г , т а м  т о ж е  в ы с т у п а л и . Х о д и л и  н а  
э к с к у р с и ю  в  м у з е й  Г о р н о г о  и н с т и т у т а , н о  ф о т о г р а ф и й  н е  п р и в е з -
л и . Н о  н е с к о л ь к о  с н и м к о в  с д е л а л и  д о м а  у  В л а д и м и р а  А л е к с а н д -
р о в и ч а  З а в а р и ц к о г о , к о т о р о г о  н а в е с т и л и  с  И р и н о й  М и х а й л о в н о й . 
В  2001 г . у  м е н я  п о я в и л а с ь  ф и н а н с о в а я  в о з м о ж н о с т ь  п о с л е  
п о л у ч е н и я  г р а н т а  Р Ф Ф И -Ур а л  «Р о л ь  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  Р о с -
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с и и  в  и з у ч е н и и  п р и р о д н ы х  б о г а т с т в  Ю ж н о г о  Ур а л а » п о р а б о т а т ь  в  
б и б л и о т е к а х  Е к а т е р и н б у р г а  и  Ч е л я б и н с к а . В  н и х  я  п о ч е р п н у л а  
м а т е р и а л  о  М е ж д у н а р о д н о м  г е о л о г и ч е с к о м  к о н г р е с с е  н а  Ур а л е , 
с о б р а л а  к о п и и  с т а т е й  о б  А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е , б и б л и о г р а -
ф и я  к о т о р ы х  в м е с т о  34 н а з в а н и й , и з в е с т н ы х  м н е  в  н а ч а л е  р а б о -
т ы  н а д  т е м о й  «А . Н . З а в а р и ц к и й », т е п е р ь  н а с ч и т ы в а е т  117. С д е -
л а л а  к о п и и  н е к о т о р ы х  е г о  р а б о т , к о т о р ы е  н е  в о ш л и  в  4- т о м н и к .  
О с о б е н н о  т р у д н о  б ы л о  с о б и р а т ь  м а т е р и а л  п о  р а з д е л у  
«А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  и з у ч а е т  в у л к а н ы  и  м е т е о р и т ы ».  
Кт о  т о л ь к о  м н е  н и  п о м о г а л  в  э т о м : и  в н у к  Л . А . Ку л и к а , и с с л е д о -
в а т е л я  Т у н г у с с к о г о  м е т е о р и т а , В я ч е с л а в  А н д р е е в и ч  Ку л и к -
П а в с к и й  и з  В о л г о г р а д а , и  с о т р у д н и к  И Г и Г  и з  Е к а т е р и н б у р г а  М а -
л ы ш е в  А л е к с а н д р  И в а н о в и ч , и з  н а ш е г о  И н с т и т у т а  м и н е р а л о г и и  
Ка б а н о в а  Л а р и с а  Я к о в л е в н а , и  и з  с а м о й  Ка м ч а т к и  Г и р и н а  О л ь г а  
А л е к с е е в н а . О т  н и х  я  п о л у ч а л а  и  с п и с к и  л и т е р а т у р ы , и  с а м и  к н и -
г и , и  ф о т о к о п и и  м е с т , с в я з а н н ы х  с  и м е н е м  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е -
в и ч а  З а в а р и ц к о г о . К э т о й  т е м е  п о д к л ю ч и л а с ь   
и  с а м а  М а р и а н н а  А л е к с а н д р о в н а  З а в а р и ц к а я  п о с л е  н а ш е й  
в с т р е ч и  в  М о с к в е  л е т о м  2001 г о д а .  
П о г о в о р и т ь  с  М а р и а н н о й  А л е к с а н д р о в н о й , к а к  м н е  х о т е -
л о с ь  п е р е д  н а ш е й  в с т р е ч е й , н а м  н е  у д а л о с ь , п о м е ш а л и  о б с т о я -
т е л ь с т в а , н е  о т  н а с  з а в и с я щ и е . М а р и а н н а  А л е к с а н д р о в н а  п е р е -
д а л а  м н е  н е к о т о р ы е  л и ч н ы е  п р е д м е т ы  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а : 
п о р т ф е л ь , о ч к и , ч а с ы , у д о с т о в е р е н и я  р а з л и ч н о г о  с о д е р ж а н и я , 
к о р р е с п о н д е н ц и ю , п о л у ч е н н у ю  и м и  п о  с о б о л е з н о в а н и ю   
о  с м е р т и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . Н о  ч е м  я  б ы л а  о ч е н ь  д о в о л ь -
н а , э т о  т о , ч т о  м ы  с х о д и л и  с  н е й  н а  м о г и л у  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е -
в и ч а  н а  Н о в о д е в и ч ь е м  к л а д б и щ е  в  М о с к в е , п о к л о н и л и с ь  е г о  п р а -
х у  и  с ф о т о г р а ф и р о в а л и с ь .  
И т а к , м а т е р и а л а  в с е  б о л ь ш е  и  б о л ь ш е , н о  н а  в о п р о с ы  о т -
в е т о в  п о л н о с т ь ю  н е т , и  о б о б щ а т ь  р а з д е л ы  п о к а  н е т  в о з м о ж н о с т и . 
П о д г о т о в к а  к н и г и  в с е  е щ е  н а х о д и т с я  н а  с т а д и и  с б о р а   
д о к у м е н т о в . 
И з  п и с ь м а  А л е к с а н д р а  Дм и т р и е в и ч а  З а в а р и ц к о г о ,  
С .- П е т е р б у р г , 1 с е н т я б р я  2001 г .: «П е р е д а ю  с е р д е ч н ы й  п р и в е т  о т  
м о е й  м а м ы . О н а  о ч е н ь  п р и з н а т е л ь н а  В а м  з а  т о т  и н т е р е с  и  р а б о -
т у , к а с а ю щ у ю с я  н а ш е й  с е м ь и … О т в е т ы  н а  В а ш и  в о п р о с ы : 1) 
п и с ь м а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  н е  с о х р а н и л и с ь , у ц е л е л о  о д н о  
п и с ь м о  ( д е т с к о е ), м о е й  м а м ы , а д р е с о в а н н о е  А л е к с а н д р у  Н и к о -
л а е в и ч у . 2) А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  б ы л  ч е л о в е к о м  «в с е я д н ы м » - 
о ч е н ь  л ю б и л  м у з ы к у , в  о с н о в н о м  р у с с к у ю  к л а с с и к у , в  п е р в у ю  
о ч е р е д ь  П . И . Ч а й к о в с к о г о , с  у д о в о л ь с т в и е м  с л у ш а л  р о м а н с ы . 
Ч и т а л  р у с с к у ю  к л а с с и к у , о д н а к о , с а м о г о  л ю б и м о г о  а в т о р а  м а м а  
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н а з в а т ь  н е  м о ж е т . К р у с с к о й  ж и в о п и с и  т о ж е  п р о я в л я л  и н т е р е с . 3) 
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  п о е х а л  у ч и т ь с я  в  Г о р н ы й  и н с т и т у т  п о  н а -
с т о я н и ю  с в о е г о  у ч и т е л я  В ы с о ц к о г о , г р а ж д а н с к о г о  г е н е р а л а , г е о -
л о г а , р а б о т а в ш е г о  н а  Ур а л е . В п о с л е д с т в и и  о н и  д р у ж и л и  с е м ь я -
м и , к в а р т и р о в а л и  н а  В а с и л ь е в с к о м  о с т р о в е  в  С .-П е т е р б у р г е , ж и -
л и  н а  о д н о й  л е с т н и ч н о й  п л о щ а д к е . Ж е н а  В ы с о ц к о г о  – А л е к с а н д -
р а  Н и к о л а е в н а  б ы л а  к р е с т н о й  м о е й  м а м ы  ( о т  а в т о р а : б ы л о  л и  
з н а к о м с т в о  с  В ы с о ц к и м  в  Уф е  – н у ж н а  с в е р к а , ч т о - т о  п у т а е т с я ). 
4) О  ж и з н и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в  Т о м с к е  п о ч т и  н и ч е г о  н е  
и з в е с т н о . М а м а  у т в е р ж д а е т , ч т о  в  г о д ы  р е в о л ю ц и и  с е м ь я  б е ж а л а  
и з  П е т е р б у р г а  и з - з а  в о з м о ж н ы х  р е п р е с с и й , н о  А л е к с а н д р  Н и к о -
л а е в и ч  б ы л  в  Т о м с к е  н е д о л г о , т а к  к а к  б ы л  о т о з в а н  в  П е т е р б у р г , и  
О л ь г а  И в а н о в н а  о с т а л а с ь  с  д в у м я  д е т ь м и , и , в  к о н е ч н о м  и т о г е , 
п о п а л а  в  М и а с с  (о т  а в т о р а : о  Т о м с к е  у з н а ю  в п е р в ы е , н а д о  д е л а т ь  
с в е р к у ). В о з в р а щ е н и е  в  Н и ж н и й  Т а г и л  п р о и з о ш л о  н е  п о з д н е е  23 
г о д а  и л и  22- г о . 6) В с е  л ю д и , с в я з а н н ы е  с  п е ч а л ь н ы м и  с о б ы т и я м и  
1952 г ., у м е р л и . В р а ч  б ы л  п о с т о я н н ы м  л и ч н ы м  в р а ч о м  А л е к с а н д -
р а  Н и к о л а е в и ч а  в  п о л и к л и н и к е  А к а д е м и и  н а у к , д в о ю р о д н ы й  б р а т , 
о ч е в и д е ц  э т и х  с о б ы т и й  – З а в а р и ц к и й  Н и к о л а й  В л а д и м и р о в и ч ». 
П о е з д к а  в  Уф у  11–14 с е н т я б р я  2001 г о д а . П а н ф и л о в а  И р и -
н а  М и х а й л о в н а , р у к о в о д и т е л ь  к р у ж к а  ю н ы х  г е о л о г о в  Кл у б а  ю н ы х  
т е х н и к о в  Г Р Ц  г . М и а с с а , ю н ы е  г е о л о г и , у ч е н и к и  9 к л а с с а  ш к о л ы  № 
10, П о п о в  С а ш а  и  Ку л е ш о в  И в а н , к о т о р ы е  у ж е  в т о р о й  г о д  з а н и -
м а ю т с я  т е м о й  «А . Н . З а в а р и ц к и й  в  н а ш е м  к р а е », и  я  в ы е х а л и  
н о ч н ы м  п о е з д о м  в  Уф у . З а  д в е  н е д е л и  д о  в ы е з д а  я  о т п р а в и л а  
п и с ь м о  д и р е к т о р у  ш к о л ь н о г о  м у з е я  М . А . Ку ц а н , о т  к о т о р о й  с  в е с -
н ы  н е  и м е л а  и з в е с т и й , с  п р о с ь б о й  п р е д у п р е д и т ь  д и р е к т о р а  ш к о -
л ы  о  н а ш е м  п р и е з д е . О т в е т а  н е  п о л у ч и л а , а  ф а м и л и ю  д и р е к т о р а  
ш к о л ы  н е  з н а л а . П о е х а л и  н а  с в о й  с т р а х   
и  р и с к . 
П р и е х а л и  м ы  о к о л о  д е в я т и  у т р а . М о р о с и л  д о ж д ь . П о к а  п о -
к у п а л и  б и л е т  н а  о б р а т н ы й  п у т ь , р е ш а л и  в о п р о с  с  н о ч е в к о й  в  ж е -
л е з н о д о р о ж н о й  к о м н а т е  о т д ы х а , у з н а в а л и , к а к  д о б р а т ь с я  д о  
ш к о л ы , ж д а л и  т р а н с п о р т  (б о л ь ш е  ч а с а ), п р о ш л о  п о л д н я . Ш к о л у  
н а ш л и  т о л ь к о  в  п о л о в и н е  п е р в о г о  ч а с а  д н я . И  з д е с ь  н а с  ж д а л а  
с к о р б н а я  в е с т ь : с о р о к  д н е й  н а з а д  у ш л а  и з  ж и з н и  М а р г а р и т а  
А л е к с а н д р о в н а  Ку ц а н , к о т о р а я  п р и с ы л а л а  м н е  м а т е р и а л ы  
ш к о л ь н о г о  м у з е я . Ди р е к т о р а , Н и к и т и н о й  И и  А н т о н и н о в н ы , в  ш к о -
л е  н е т , о н а  в  о т п у с к е . Де ж у р н а я  п р о в е л а  н а с  в  ш к о л ь н ы й  м у з е й , 
н а  н а ш е  с ч а с т ь е  п е д а г о г - х у д о ж н и к  м у з е я  Н а т а л ь я  С е р г е е в н а  б ы -
л а  н а  м е с т е , у д и в и л а с ь , ч т о  д и р е к т о р , к о т о р о й  п е р е д а л и  м о е  
п и с ь м о , н е  п о з в о н и л а  м н е . Н а т а л ь я  С е р г е е в н а  с м о г л а  н а м  у д е -
л и т ь  н е м н о г о  в р е м е н и , р а с с к а з а л а  о  м у з е е  и  ш к о л е , в ы д а л а  о г -
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р о м н у ю  п а п к у  «Де л о  А . Н . З а в а р и ц к о г о ». М ы  в н и м а т е л ь н о  п о з н а -
к о м и л и с ь  с  м а т е р и а л а м и  с т е н д о в , п о с в я щ е н н ы х  Е л е н е  И в а н о в н е  
Н и к у л и ч е в о й  и  М а р г а р и т е  А л е к с а н д р о в н е  Ку ц а н , с о з д а т е л я м  и  
х р а н и т е л я м  э т о г о  м у з е я , н е  п р и ш л о с ь  н а м  у в и д е т ь  и х  н а  э т о й  
з е м л е , п о з н а к о м и л и с ь  т о л ь к о  с  ф о т о  ( Н и к у л и ч е в о й  Е . И . п и с а л а  
И р и н а  М и х а й л о в н а  в  80- е  г о д ы , п и с ь м а  с о х р а н и л и с ь ).  
Я  с т а л а  б ы с т р о  п р о с м а т р и в а т ь  м а т е р и а л  и  д а в а т ь  з а д а н и я  
м о и м  п о м о щ н и к а м  д е л а т ь  в ы п и с к и . П р а в  б ы л  у ф и м с к и й  ж у р н а -
л и с т  Т р о и ц к и й  В л а д и с л а в  А р к а д ь е в и ч , н а п и с а в  м н е  д в а  г о д а  н а -
з а д , ч т о  к а к  ш к о л ь н ы й  м у з е й , э т о т  м у з е й  о ф о р м л е н   
н е п л о х о , а  в о т  м а т е р и а л о в  о б  А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е  о ч е н ь  
м а л о , 90 % э т о  п е р е п и с к а  к о н ц а  80- х  г о д о в  М а р и а н н ы  А л е к с а н д -
р о в н ы  З а в а р и ц к о й  с  Е л е н о й  И в а н о в н о й  Н и к у л и ч е в о й  о  е е  ж е л а -
н и и  с о з д а т ь  м е м о р и а л ь н ы й  м у з е й  в  О х л е б и н и н о  и  п о з д р а в и т е л ь -
н ы е  о т к р ы т к и  М а р и а н н ы  А л е к с а н д р о в н ы  ю н ы м  к р а е в е д а м .  
Н а с т р о е н и е  е щ е  б о л ь ш е  и с п о р т и л о с ь , т а к  к а к  и  с ф о т о г р а -
ф и р о в а т ь  м ы  п р а к т и ч е с к и  н и ч е г о  н е  с м о г л и , м а л ь ч и к и  н е  к у п и л и  
п о  д о р о г е  б а т а р е й к и  к  с в о е м у  а п п а р а т у , а  б а т а р е й к и  в  м о е м  а п -
п а р а т е  ч е р е з  ш е с т ь  к а д р о в  т о ж е  с е л и . С т а л и  п е р е п и с ы в а т ь  н а  
с к о р у ю  р у к у  ч а с т ь  т е к с т о в  с о  с т е н д о в , т а к  к а к  х о з я й к е  м у з е я  н е -
о б х о д и м о  б ы л о  у х о д и т ь .  
Н е м н о г о  у л у ч ш и л о  н а с т р о е н и е  г о с т е п р и и м н о е  о т н о ш е н и е  
п е д а г о г о в , в к у с н а я  е д а  в  ш к о л ь н о й  с т о л о в о й , г у л  и  с у е т а  т а к  н а м  
п р и в ы ч н о й  ш к о л ь н о й  ж и з н и . В  п я т ь  ч а с о в  з а к о н ч и л и  в  у ч и т е л ь -
с к о й  п е р е п и с ы в а т ь  м а т е р и а л ы , в ы д а н н ы е  н а м  и з  м у з е я .  
До ж д ь  п е р е с т а л . П о ш л и  с а м и  и с к а т ь  м е с т а , с в я з а н н ы е  в  
Уф е  с  и м е н е м  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о . П р е ж д е  
в с е г о , э т о  д о м , п о с т р о е н н ы й  н а  м е с т е  б ы в ш е й  г и м н а з и и , и  д о м , 
п о с т р о е н н ы й  н а  м е с т е  д о м а  З а в а р и ц к и х . С к о р о  с к а з к а  с к а з ы в а -
е т с я , д а  н е  с к о р о  д е л о  д е л а е т с я … Р а с с т р о е н н ы е  н е у д а ч а м и  и  
к р а т к о с т ь ю  о т в е д е н н о г о  н а м  в  ш к о л е  в р е м е н и , м ы  н е  с п и с а л и  
т о ч н ы х  а д р е с о в  э т и х  м е с т  (н е  б р о с и л о с ь  в  г л а з а ). П о м н ю , ч т о  н а  
м е с т е  г и м н а з и и  п о с т р о е н  м е д и ц и н с к и й  и н с т и т у т , а  н а  м е с т е  д о м а  
( у л и ц а  Л е н и н а , б ы в ш а я  Дв о р я н с к а я ) – До м  к у л ь т у р ы  н е ф т я н и к о в . 
Г у л я л и  п о  в е ч е р н е м у  п р о с п е к т у , о с м а т р и в а л и  в с е  б л и з л е ж а щ и е  
м е д и ц и н с к и е  з д а н и я , ч и т а л и  в с е  м е м о р и а л ь н ы е  д о с к и  и  в о т  в ы -
ш л и  н а  п е р п е н д и к у л я р н у ю  у л и ц у  Ф р у н з е . Ч е р е з  н е с к о л ь к о  м и н у т  
м а л ь ч и к и  с о о б щ а ю т , ч т о  н а ш л и  д о м  с  м е м о р и а л ь н о й  д о с к о й  о б  
А . Н . З а в а р и ц к о м  в о  д в о р е  д о м а . Ка к  о н и  д о г а д а л и с ь  з а г л я н у т ь  
т у д а ? В с п о м н и л и  п о  з а п и с я м  в  М и а с с е  а д р е с : Ф р у н з е , 47, у в и д е -
л и  э т о т  н о м е р  и  з а ш л и  в о  д в о р . В о т  ч т о  з н а ч и т  п а м я т ь  м о л о д ы х ! 
З а в т р а  п р и д е м  с  ф о т о а п п а р а т о м  и  с ф о т о г р а ф и р у е м . 
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Н а  д р у г о й  д е н ь , н е с м о т р я  н а  м е л к и й  м о р о с я щ и й  д о ж д ь , м ы  
б р о д и л и  п о  Уф е , с ф о т о г р а ф и р о в а л и  и  м е д и ц и н с к и й  и н с т и т у т  с  
м е м о р и а л ь н о й  д о с к о й  и  з д а н и е  До м а  к у л ь т у р ы  н е ф т я н и к о в . Р а с -
с т о я н и е  м е ж д у  н и м и  п р и л и ч н о е , н а  д о р о г у  у х о д и т  б о л е е  п о л у ч а -
с а  в р е м е н и , у  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  в м е с т е  с  б р а т о м  б ы л а  
в о з м о ж н о с т ь  п о д ы ш а т ь  в о з д у х о м  п о  д о р о г е  в  г и м н а з и ю . В о т  и  
з а к о н ч и л о с ь  н а ш е  м а л е н ь к о е  п у т е ш е с т в и е  в  Уф у , г д е  п р о ш л о  
д е т с т в о  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о . Н о ч н ы м  п о е з д о м  
м ы  в е р н у л и с ь  в  М и а с с . 
В  У ф е  х о т е л о с ь  уз нат ь : Н а з в а н и е  г а з е т ы  ( с т а т ь я  М . М у -
т а л о в а  и  А . Х у с а и н о в а  «И с с л е д о в а т е л ь  Ур а л а » – п о  ш т а м п у  м у -
з е я  ш к о л ы  – № 156). «Г е о л о г  Б а ш к и р и и » – г а з е т а  и л и  ж у р н а л ? 
Кт о  о н и  – М . М у т а л о в  и  А . Х у с а и н о в . О т в е т а  н е  з н а ю т  в  ш к о л е . 
Г и м н а з и я  п е р и о д а  1894–1902 г о д а : д у х , в н е к л а с с н а я  р а б о т а , 
п р е п о д а в а т е л и , о д н о к л а с с н и к и . Уз н а л и  о ч е н ь  м а л о . С д е л а т ь  к с е -
р о к о п и ю  п и с ь м а  С е р е б р о в с к о м у  – п и с ь м о  н е  н а ш л и . Уз н а т ь , в  
к а к о м  г о д у  у с т а н о в л е н а  м е м о р и а л ь н а я  д о с к а , п о  ч ь е м у  р е ш е н и ю  
( п р а в и т е л ь с т в а  Б а ш к и р и и  и л и  г о р о д а  Уф ы ), н а  ч ь и  д е н ь г и ? В  
ш к о л е  н е  з н а ю т . В  м у з е е  ш к о л ь н о м  с ф о т о г р а ф и р о в а т ь : п о с л е д -
н и й  к о м п а с  З а в а р и ц к о г о  ( п о  п и с ь м у  Н и к у л и ч е в о й  д л я  П а н ф и л о -
в о й  И . М .), к у с о ч е к  л а в ы  с  в у л к а н а  н а  Ка м ч а т к е  – в  м у з е е  ш к о л ь -
н о м  н а м  э т о г о  н е  п о к а з а л и . В  в и т р и н е  п о д  с т е н д а м и  л е ж и т  к о м -
п а с , н о  н е  п о д п и с а н о , к о м у  о н  п р и н а д л е ж а л . С о т р у д н и к  м у з е я  н е  
з н а е т . З а п и с а л и  н е к о т о р ы й  м а т е р и а л  и з  м у з е я  А к с а к о в с к о й  ш к о -
л ы -л и ц е я  г . Уф ы .  
И з  п и с ь м а  Е . Н и к у л и ч е в о й : «О д н о к л а с с н и к и  В а ш е г о  п а п ы : 
П о н о м а р е в , П и н к е в и ч , П е с л я к , Ум о в , Р я б и н и н  – в х о д и л и  в  к р у ж о к  
р е в о л ю ц и о н н о г о  н а п р а в л е н и я , к о т о р ы м  р у к о в о д и л  С е р е б р о в с к и й  
А . П . С е й ч а с  з а к а ж у  в  а р х и в е  д о к у м е н т ы  з а  1894–1902 г о д ы , ч т о -
б ы  п о с т а р а т ь с я  у с т а н о в и т ь  м о г л и  л и  у ч и т ь с я   
С е р е б р о в с к и й  с  В а ш и м  п а п о й ».  
И з  п и с ь м а  Е . И . Н и к у л и ч е в о й  б е з  д а т ы , о к о л о  1988 г о д а , 
З а в а р и ц к о й  М . А .:  
«…До к у м е н т ы , з а к а з а н н ы е  м н о ю  в  а р х и в е , п р и н е с л и  м н е  
м н о г о  и н т е р е с н о г о . С е й ч а с  п и ш у  т о , ч т о  м н е  у д а л о с ь  о б н а р у ж и т ь  
о б  А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е . В о - п е р в ы х , п у т и  С е р е б р о в с к о г о  и  
В а ш е г о  п а п ы , к а к  и  с л е д о в а л о  п р е д п о л а г а т ь , п е р е п л е т а л и с ь  
к р е п к о , в е д ь  о н и  у ч и л и с ь  в  г и м н а з и и  с  п р и г о т о в и т е л ь н о г о  к л а с с а  
1893–1894 г о д а  д о  ф е в р а л я  1902 г о д а  ( у ж е  8 к л а с с ), к о г д а  С е -
р е б р о в с к и й  в ы б ы л  и з  г и м н а з и и  п о  п р о с ь б е  о т ц а , к а к  п о я с н я е т  
д о к у м е н т  ж а н д а р м с к о г о  ф о н д а , в  р е з у л ь т а т е  к о н ф л и к т а , к о г д а  
и с к л ю ч е н и е  С е р е б р о в с к о г о  и з  г и м н а з и и  б ы л о  н е и з б е ж н ы м . Ко -
н е ч н о , в о с е м ь  л е т  с о в м е с т н о й  у ч е б ы  с ы г р а л и  о г р о м н у ю  р о л ь , и  
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п о э т о м у , н е у д и в и т е л е н  и  т о т  д о к у м е н т  и з  а р х и в а , к о т о р ы й  я  в и -
д е л а  у  С е р е б р о в с к о й , в  к о т о р о м  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  о б р а -
щ а л с я  к  С е р е б р о в с к о м у  п о  д е л а м , н о  в о  м н о г и х  с л у ч а я х  н а  «т ы », 
и  в е с ь м а  д р у ж е с к и ».  
И з  з а п и с е й  Н и к у л и ч е в о й : «О т  П е т р а  П е т р о в и ч а  Ки с н е м с к о -
г о  у з н а л и , ч т о  б у д у щ и й  а к а д е м и к  З а в а р и ц к и й  у ч и л с я  с  н и м  в  о д -
н о м  к л а с с е . Да л ь ш е  Ки с н е м с к и й  р а с с к а з ы в а л , ч т о  д о м  З а в а р и ц -
к и х  с т о я л  в  т о м  ж е  м е с т е  к в а р т а л а , т о л ь к о  п о  п а р а л л е л ь н о й  у л и -
ц е  ( н ы н е  у л . Л е н и н а ), и  о д н о к л а с с н и к и  о б щ а л и с ь , п о л ь з у я с ь  д л я  
э т о г о  з а б о р о м . В т о р о й  в с т р е ч и  с  П . П . Ки с н е м с к и м  н е  с о с т о я л о с ь . 
П о с л е  с м е р т и  П е т р а  П е т р о в и ч а  я  в с т р е т и л а с ь  с  е г о  д о ч е р ь ю  З о -
е й  П е т р о в н о й  и  е г о  с ы н о м , п р и е х а в ш и м  и з  Н о в о с и б и р с к а , г е о л о -
г о м  В . М . Г а в щ и н ы м . До к у м е н т ы  п е р е д а н ы  в  Н о в о с и б и р с к ».  
И з  г а з е т ы  «В е ч е р н я я  Уф а », о т  10 с е н т я б р я  1986 г .: «В с т р е -
ч а  в  ш к о л ь н о м  м у з е е . Ш к о л а  № 11 – о д н а  и з  с т а р е й ш и х  в  Уф е . П о  
п р а в у  г о р д и т с я  о н а  с в о и м и  в ы п у с к н и к а м и , в  ч и с л е  к о т о р ы х  и  
Л а у р е а т  Л е н и н с к о й  и  Г о с у д а р с т в е н н о й  п р е м и й  С С С Р  а к а д е м и к  А . 
Н . З а в а р и ц к и й , с т о л е т и е  к о т о р о г о  м ы  о т м е т и л и  д в а  г о д а  н а з а д . 
С е г о д н я  в  м у з е е  и с т о р и и  11- о й  ш к о л ы  с о с т о я л а с ь  в с т р е ч а  у ч е н и -
к о в  с  д о ч е р ь ю  з н а м е н и т о г о  з е м л я к а  М а р и а н н о й  А л е к с а н д р о в н о й . 
...Э н т у з и а с т ы  ш к о л ь н о г о  м у з е я  в е д у т  а к т и в н у ю  п е р е п и с к у  с о  м н о -
г и м и  в ы п у с к н и к а м и  11- о й  ш к о л ы , с о б и р а ю т  с в е д е н и я  и  д о к у м е н -
т ы  о  е е  б ы в ш и х  у ч е н и к а х . Да в н о  з н а к о м ы  о н и  с  М а р и а н н о й  А л е к -
с а н д о в н о й , н о  п р и е х а т ь  в  Уф у  с о б р а л а с ь  о н а  в п е р в ы е . Р е б я т а  
п о к а з а л и  г о с т ь е  с в о й  м у з е й , п о з н а к о м и л и  с  д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о -
с т я м и  г о р о д а , п р о в е л и  п о  м е с т а м , с в я з а н н ы м  с  и м е н е м  А . Н . З а -
в а р и ц к о г о . И . Н и к и т и н а , з а м . д и р е к т о р а  п о  у ч е б н о -
в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т е  ш к о л ы  № 11».  
И з  з а п и с о к  Н и к у л и ч е в о й : «з а п и с а н о  с о  с л о в  д о ч е р и  А л е к -
с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  – М а р и а н н ы :  
О  п о е з д к е  в  А р м е н и ю . П а п а  и  м а м а  п о е х а л и  в  э к с п е д и ц и ю , 
м е н я  н е  в з я л и , т а к  к а к  о т е ц  т р е б о в а л  с т р о ж а й ш е й  д и с ц и п л и н ы , и  
я  н е  д о л ж н а  б ы л а  п р о п у с т и т ь  з а н я т и я .  
О т е ц  и  е г о  с е с т р а  и м е л и  п о  о д н о м у  в ы с ш е м у  о б р а з о в а н и ю , 
о с т а л ь н ы е  и м е л и  п о  д в а  в ы с ш и х  о б р а з о в а н и я . О т е ц  о ч е н ь  л ю б и л  
и н о с т р а н н ы е  я з ы к и  и  о ч е н ь  л е г к о  с х в а т ы в а л  о с о б е н н о с т и  п р о и з -
н о ш е н и я . 
О т е ц  и  е г о  б л и з к и е  б ы л и  о ч е н ь  т р у д о л ю б и в ы е . О н  б ы л  
в с е с т о р о н н е  о б р а з о в а н . Ч и т а л  х у д о ж е с т в е н н у ю  л и т е р а т у р у , ф и -
л о с о ф с к у ю . О ч е н ь  л ю б и л  п и с а т е л я  А н а т о л я  Ф р а н с а ». 
Л е т о  2002 г о д а . В о т  и  с н о в а  в с т р е ч и  с  З а в а р и ц к и м и . С н а -
ч а л а  в  М о с к в е , с  М а р и а н н о й  А л е к с а н д р о в н о й . Н а  э т о т  р а з  н а м  
н и к т о  н е  м е ш а л . П е р е б р а л и  е щ е  р а з  ф о т о г р а ф и и , н е с к о л ь к о  э к -
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з е м п л я р о в  о н а  п е р е д а л а  м н е . З а п и с а л а  п о д р о б н о  и з  с е м е й н о г о  
а р х и в а  д а н н ы е  о  с е с т р а х  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и  и х  м у ж ь я х . 
С д е л а л а  в ы п и с к и  и з  к н и г и  а к а д е м и к а  В . И . С м и р н о в а , х а р а к т е р и -
с т и к а  к о т о р о г о , д а н н а я  А . Н . З а в а р и ц к о м у , М а р и а н н е  А л е к с а н д -
р о в н е  н е  п о н р а в и л а с ь . П о л у ч и л а  я  и  д в а  а л ь б о м а  ф о т о г р а ф и й : 
«П о е з д к а  н а  П о л я р н ы й  Ур а л » в  1925 г о д у  – э т о  «с в а д е б н о е  п у -
т е ш е с т в и е » Е к а т е р и н ы  П е т р о в н ы  и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , в  
н е м  н е с к о л ь к о  е е  ф о т о г р а ф и й , о ч е н ь  ж а л ь , ч т о  о н и  п л о х о г о  к а ч е -
с т в а , и  н и  о д н а  н е  п о д п и с а н а . П о  в о с п о м и н а н и я м  М а р и а н н ы  
А л е к с а н д р о в н ы , э т а  п о е з д к а  в  п о л я р н у ю  э к с п е д и ц и ю  о т б и л а  ж е -
л а н и е  Е к а т е р и н ы  П е т р о в н ы  б ы в а т ь  н а  п о л е в ы х  р а б о т а х  г е о л о г о в , 
п и т а н и е  о д н и м и  к о н с е р в а м и  н е  с п о с о б с т в о в а л о  с о х р а н е н и ю  з д о -
р о в ь я . В т о р о й  а л ь б о м : «В у л к а н ы  Ка м ч а т к и ». Е г о  п о д а р и л и  с у п р у -
г и  Г о р ш к о в ы  А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у  в  1950 г о д у . Ж е н а  Г . С . 
Г о р ш к о в а , А л е в т и н а  Б ы л и н к и н а , ч е р е з  г о д  п о г и б л а  в  к р а т е р е  
в у л к а н а  ( А . Н . З а в а р и ц к и й  н а п и с а л  о  н е й  с т а т ь ю ). О б  э т о м  м н е  
р а с с к а з а л а  в т о р а я  ж е н а  Г е о р г и я  С т е п а н о в и ч а , И р и н а  И в а н о в н а  
Т о в а р о в а . О н а  п р и х о д и л а  п о  м о е й  п р о с ь б е  к  М а р и а н н е  А л е к с а н -
д р о в н е , и  м ы  п р о в е л и  в е с ь  в е ч е р  в  в о с п о м и н а н и я х  о  ж и з н и  г е о -
л о г о в  с р е д и  в у л к а н о в . Э т а  р а б о т а , к о н е ч н о , и н т е р е с н а , н о  и  
о ч е н ь  о п а с н а . И р и н а  И в а н о в н а  о б е щ а л а  п о с м о т р е т ь  в  с в о е м  а р -
х и в е  ф о т о  и  п е р е п и с к у  Г е о р г и я  С т е п а н о в и ч а , к о т о р ы й  в  б л а г о -
д а р н о с т ь  н а з в а л  в у л к а н  н а  Ку р и л а х  и м е н е м  А . Н . З а в а р и ц к о г о . 
О н а  п о д а р и л а  м н е  н е с к о л ь к о  о т т и с к о в  с т а т е й  Г . С . Г о р ш к о в а , п о -
с в я щ е н н ы х  р а б о т а м  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . 
И  в о т  в с т р е ч а  с  А л е к с а н д р о м  Н и к о л а е в и ч е м  З а в а р и ц к и м  в  
С .- П е т е р б у р г е . Да , и м е н н о  т а к . Ко н е ч н о , н е  о ч н а я . Я  п р и е х а л а , 
ч т о б ы  в ы с т у п и т ь  н а  м е ж д у н а р о д н о м  с и м п о з и у м е , к о т о р ы й  п р о в о -
д и л  у н и в е р с и т е т . Дл я  у ч а с т н и к о в  б ы л  о р г а н и з о в а н  р я д  э к с к у р с и й . 
Я  п е р в ы й  р а з  п о с е т и л а  Ц е н т р а л ь н ы й  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й  
г е о л о г о р а з в е д о ч н ы й  (Ц Н И Г Р ) м у з е й  и м е н и  а к а д е м и к а  Ф . И . Ч е р -
н ы ш е в а , к о т о р ы й  н а х о д и т с я  в  з д а н и и  В С Е Г Е И  п о  С р е д н е м у  п р о -
с п е к т у  В а с и л ь е в с к о г о  о с т р о в а . З д а н и е , п о с т р о е н н о е  в  1914 г . д л я  
Г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  Р о с с и и , д е й с т в и т е л ь н о , д в о р е ц . М р а -
м о р н ы е  к о л о н н ы  и  м р а м о р н а я  л е с т н и ц а  у к р а ш а ю т  т р е х э т а ж н ы й  
в е с т и б ю л ь . Н а  в т о р о м  э т а ж е  б ю с т  А . П . Ка р п и н с к о г о , и м я  к о т о р о -
г о  н о с и т  В С Е Г Е И . П о  о б е  с т о р о н ы  8 м е м о р и а л ь н ы х  д о с о к  с  и м е -
н а м и  102 г е о л о г о в , в ы д а ю щ и х с я  у ч е н ы х  Г е о л к о м а . Н а  п е р в о й  
д о с к е  с  п р а в о й  с т о р о н ы  – и м я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц -
к о г о . 
З а л ы  м у з е я  в п е ч а т л я ю т  о б и л и е м  в ы с т а в л е н н ы х  э к с п о н а -
т о в . И з  1 000 000 о б р а з ц о в  г о р н ы х  п о р о д , р у д , м и н е р а л о в  и  о к а -
м е н е л о с т е й  о к о л о  80 000 в ы с т а в л е н ы  в  з а л а х  м у з е я . Кт о - т о  с п р о -
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с и л  э к с к у р с о в о д а , к а к  ф о р м и р о в а л и с ь  ф о н д ы  Ц Н И Г Р И . О н а  о т -
в е т и л а , ч т о  и з  к о л л е к ц и й  с о т р у д н и к о в  Г е о л к о м а . «А  к о л л е к ц и и  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о  е с т ь ?» – с п р о с и л а  я . «Ко -
н е ч н о , и  н е  о д н а . Ч а с т ь  о б р а з ц о в  в ы с т а в л е н а  в  э к с п о з и ц и и », – 
о т в е т и л а  о н а . Я  с т а л а  б о л е е  в н и м а т е л ь н о  с м о т р е т ь  в и т р и н ы . И  
в о т  п е р в а я  в с т р е ч а : «А м а з о н и т . Ур а л . Ко л л е к ц и я  
А . Н . З а в а р и ц к о г о ». Г о л у б о в а т о -з е л е н ы й  и л ь м е н с к и й  а м а з о н и т  
б ы л  т е м о й  н а у ч н о й  д и с к у с с и и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  с  
Д. С . Б е л я н к и н ы м . 
В  д р у г о м  з а л е  в и т р и н а : «В у л к а н о г е н н о - о с а д о ч н ы е  с т р а т и -
ф о р м н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  Ч е л я б и н с к о й  о б л а с т и ». Б а к а л ь с к о е  м е -
с т о р о ж д е н и е  п р е д с т а в л е н о  12 о б р а з ц а м и  и з  к о л л е к ц и и  
А . Н . З а в а р и ц к о г о . В  в и т р и н е  «О с а д о ч н о -в у л к а н о г е н н ы е  м е с т о -
р о ж д е н и я » м е д н о - ц и н к о в о - к о л ч е д а н н а я  ф о р м а ц и я  С в е р д л о в с к о й  
о б л а с т и  п р е д с т а в л е н а  20 о б р а з ц а м и  и з  к о л л е к ц и и   
А . Н . З а в а р и ц к о г о . И  е щ е  р а з  в с т р е т и л а  я  э т у  ф а м и л и ю , к о г д а  
р а с с м а т р и в а л а  в и т р и н у  о  М а г н и т о г о р с к о м  р у д н о м  м е с т о р о ж д е -
н и и . Н о  з д е с ь  б ы л и  д а н ы  к а р т ы  и  р а з р е з ы , с о с т а в л е н н ы е  А л е к -
с а н д р о м  Н и к о л а е в и ч е м .  
Э к с к у р с о в о д  п о с о в е т о в а л а  м н е  в с т р е т и т ь с я  с  г л а в н ы м  х р а -
н и т е л е м  м у з е я  С в е т л а н о й  В а с и л ь е в н о й  Р а х о в о й , ч т о  я  и  с д е л а л а  
п о с л е  о к о н ч а н и я  с и м п о з и у м а . В  м у з е е  е с т ь  н е б о л ь ш а я  п а п к а  с  
ф о т о г р а ф и я м и  А . Н . З а в а р и ц к о г о . П о р т р е т  в  м у з е е  в и с и т  п о ч е м у -
т о  в  з а л е  с  д и н о з а в р о м , г о д  и  а в т о р  п о р т р е т а  н е и з в е с т н ы . В  ф о н -
д а х  м у з е я  х р а н и т с я  10 к о л л е к ц и й  А . Н . З а в а р и ц к о г о , в  н и х  б о л е е  
9000 о б р а з ц о в , п е р е д а н н ы х  с  1912 п о  1930 г о д ы . В с е г о  с е й ч а с  в  
ф о н д а х  м у з е я  13 102 к о л л е к ц и и  с  б о л е е  ч е м  м и л л и о н о м  о б р а з -
ц о в . «Н о  ч т о  п р и м е ч а т е л ь н о , – о б р а т и л а  м о е  в н и м а н и е  С в е т л а н а  
В а с и л ь е в н а , – т а к  у ж  с л у ч и л о с ь , ч т о  в  к н и г е  п о с т у п л е н и й  в  ф о н -
д ы  м у з е я  п е р в а я  з а п и с ь  – к о л л е к ц и я  А . Н . З а в а р и ц к о г о . П е р м с к а я  
г у б е р н и я , Ка м ы ш л о в с к и й  у е з д , Б а е в к а . В о л ь ф р а м о в ы е  р у д ы  и  
с о п р о в о ж д а ю щ и е  п о р о д ы . С д а н  121 о б р а з е ц , 6 о к т я б р я  1916 г о -
д а . Ко н е ч н о , к о л л е к ц и и  п о с т у п а л и  и  р а н ь ш е , н о  о ф о р м л я т ь  и х  
п о с т у п л е н и е  с т а л и  в  1916 г о д у . П о э т о м у  с б о р ы  д р у г и х  г е о л о г о в  и  
А . Н . З а в а р и ц к о г о  з а  1912–1913–1914 г г . в  к н и г е  п о с т у п л е н и й  з а -
п и с а н ы  п о з д н е е ». 
О с т а л ь н ы е  д н и  к о м а н д и р о в к и  я  р а б о т а л а  в  б и б л и о т е к е  
В С Е Г Е И . И  н е  н а п р а с н о . П я т ь  ч у д е с н ы х  ж е н щ и н  п о м о г а л и  м н е  в  
р а б о т е , о с о б е н н о  я  б л а г о д а р н а  Ж а н н е  Да н и л о в н е  Ка ч у р и н о й . 
В ы я с н и л о с ь , ч т о  в  к а т а л о г е  б и б л и о т е к и  з н а ч и т с я  107 р а б о т   
А . Н . З а в а р и ц к о г о  и  22 р а б о т ы  о  н е м . В  с в о й  с п и с о к  я  д о б а в и л а  5 
р а б о т . М н е  с д е л а л и  к с е р о к о п и и  н е о б х о д и м о г о  м а т е р и а л а . 
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Уд а л о с ь  м н е  в с т р е т и т ь с я  и  с  у ч е н ы м  с е к р е т а р е м  В С Е Г Е И  
Б о р и с о м  А л е к с а н д р о в и ч е м  Б о р и с о в ы м . О н  л ю б е з н о  о т в е т и л   
н а  м о и  в о п р о с ы  и  п о д а р и л  н е с к о л ь к о  к н и г  о б  и с т о р и и  В С Е Г Е И , 
г д е  е с т ь  м а т е р и а л  и  о б  А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е  З а в а р и ц к о м . 
А  п р и в е л о  м е н я  к  н е м у  ж е л а н и е  р а с ш и ф р о в а т ь  ф о т о г р а -
ф и ю  н а ч а л а  в е к а , п е р е д а н н у ю  м н е  в  п р о ш л о м  г о д у  М а р и а н н о й  
А л е к с а н д р о в н о й  З а в а р и ц к о й . Н и к т о  в о  В С Е Г Е И  н е  м о г  н а з в а т ь  
ф а м и л и и  г е о л о г о в , и з о б р а ж е н н ы х  н а  ф о т о . Н о  – «к т о  и щ е т , т о т  
в с е г д а  н а й д е т ». П е р е б и р а я  п о л у ч е н н ы й  в  б и б л и о т е к е  м а т е р и а л , 
я  н а  о д н о м  с н и м к е  к  с т а т ь е  А . Н . З а в а р и ц к о г о  о  К. И . Б о г д а н о в и ч е  
у в и д е л а  п р а в у ю  п о л о в и н у  т а к о й  ж е  п о ч т и  ф о т о г р а ф и и . Э т о  б ы л  
с н и м о к  п р е п о д а в а т е л е й  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  1904 г о д а , к о г д а  у ч и л -
с я  А . Н  З а в а р и ц к и й . Ф а м и л и и  п я т е р ы х  с т а л и  и з в е с т н ы . О с т а л ь -
н ы х  ч е т в е р ы х  м н е  н а з в а л а  ч е р е з  н е с к о л ь к о  д н е й  Т а т ь я н а  А л е к -
с е е в н а  Р у с а к о в а , з а в е д у ю щ а я  о т д е л о м  и с т о р и и  м у з е я  Г о р н о г о  
и н с т и т у т а . Т а к о й  ф о т о г р а ф и и  у  н и х  н е  б ы л о , н о  о н а , п о р а б о т а в  в  
с в о е м  ф о н д е , н а з в а л а  и  о с т а л ь н ы х  п р е п о д а в а т е л е й . Т е п е р ь  м ы  
м о ж е м  в и д е т ь  и  л и ц а , а  н е  т о л ь к о  ф а м и л и и , у ч и т е л е й  А л е к с а н д -
р а  Н и к о л а е в и ч а .  
Н а к о н е ц - т о  я  с в о и м и  г л а з а м и  у в и д е л а  м р а м о р н у ю  д о с к у  с  
ф а м и л и е й  А . З а в а р и ц к о г о , у с п е ш н о  з а к о н ч и в ш е г о  Г о р н ы й  и н с т и -
т у т . До с к и  в ы в е с и л и  в  Ко н ф е р е н ц - з а л е  Г о р н о г о  и н с т и т у т а , к у д а  
м е н я  п р о в е л а  Т . А . Р у с а к о в а , о н а  б у д е т  д е л а т ь  к н и г у  о  в с е х  в ы -
п у с к н и к а х , з а н е с е н н ы х  н а  м е м о р и а л ь н ы е  д о с к и . 
Т а т ь я н а  А л е к с е е в н а  л ю б е з н о  п о з н а к о м и л а  м е н я  и  с  л и ч -
н ы м  д е л о м  А . Н . З а в а р и ц к о г о , к о т о р о е  х р а н и т с я  в  о т д е л е  к а д р о в  
Г о р н о г о  и н с т и т у т а . М а т е р и а л а  о ч е н ь  м а л о , е с т ь  т о л ь к о   
3 и н т е р е с н ы х  д о к у м е н т а  з а  1912–1913 г о д ы . Да , о ч е н ь  т р у д н о  
н а й т и  с е й ч а с  д о к у м е н т ы  п о ч т и  с т о л е т н е й  д а в н о с т и , д в е  в о й н ы , 
р е п р е с с и и  с т а л и н с к о г о  в р е м е н и , к о г д а  у н и ч т о ж а л и с ь  п о ч т и  в с е  
д о к у м е н т ы . Н е  у д а с т с я  м н е , в и д и м о , п о д т в е р д и т ь  в о с п о м и н а н и я  
р о д н ы х  т о ч н ы м и  д а н н ы м и  п о л н о с т ь ю . 
А  в о с п о м и н а н и й  в  э т о т  п р и е з д  в  П е т е р б у р г  п р и ш л о с ь  з а п и -
с а т ь  м н о г о . А л е к с а н д р  Дм и т р и е в и ч  З а в а р и ц к и й , л ю б е з н о  п о с в я -
т и в  м н е  н е с к о л ь к о  д н е й  и  в е ч е р о в , х о д и л  с о  м н о й  и  к  с в о е й  м а м е , 
Т а т ь я н е  А л е к с а н д р о в н е  З а в а р и ц к о й , и  е е  б р а т у , В л а д и м и р у  
А л е к с а н д р о в и ч у . В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  и  Т а м а р а  В а с и л ь е в н а  
с и л ь н о  и з м е н и л и с ь  з а  э т и  г о д ы , п о с т а р е л и , Т а м а р а  В а с и л ь е в н а  
в с е  ж е , н е с м о т р я  н а  б о л е з н ь , х л о п о ч е т  п о  х о з я й с т в у . В л а д и м и р  
А л е к с а н д р о в и ч  п р а в и т  м о и  о ч е р к и  о б  А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е , 
р а з б и р а е т  д о к у м е н т ы , п о л у ч е н н ы е  и з  а р х и в о в  А л е к с а н д р о м  
Дм и т р и е в и ч е м . Е щ е  и  е щ е  р а з  р а с с м а т р и в а е м  а л ь б о м  с  ф о т о , 
к о т о р ы х  б о л е е  500. М н о г и е  и з  н и х  п л о х о г о  к а ч е с т в а , т р е б у ю т  
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р е с т а в р а ц и и , м н о г и е  н е  п о д п и с а н ы . В ы б р а л и  о к о л о  т р е х  д е с я т -
к о в , к о т о р ы е  м о ж н о  р е к о м е н д о в а т ь  к  и з д а н и ю .  
А л е к с а н д р  Дм и т р и е в и ч  в н е ш н е  в о  м н о г о м  п о х о ж  н а  с в о е г о  
д е д а , в  о т л и ч и е  о т  с т а р ш е г о  в н у к а , М и х а и л а  Дм и т р и е в и ч а , с  к о -
т о р ы м  м н е  п о к а  н е  п р и ш л о с ь  л и ч н о  п о з н а к о м и т ь с я . Да  и  в  ж и з н и  
п р о я в л я е т с я  м н о г о е  о т  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а : т о т  ж е  р ы ц а р -
с к и й  о б р а з  ж и з н и : о т д а в а т ь  в с е г о  с е б я  д р у г и м , с т а р а н и е  д о в е с т и  
л ю б о е , х о т я  б ы  и  с а м о е  м а л е н ь к о е , д е л о  д о  л о г и ч е с к о г о  к о н ц а , 
и н т е л л и г е н т н о с т ь  и  ш и р о к и й  к у л ь т у р н ы й  к р у г о з о р . Н о  и  о т  б а -
б у ш к и  т о ж е  е с т ь  х о р о ш е е , п е р е ш е д ш е е  ч е р е з  Т а т ь я н у  А л е к с а н д -
р о в н у , т а к у ю  ж е  к р а с и в у ю , к а к  и  О л ь г а  И в а н о в н а , – м я г к о с т ь  в  
о б л и к е , д о б р о т а , в н и м а н и е  и  б л а г о д а р н о с т ь  к  о к р у ж а ю щ и м .  
А л е к с а н д р  Дм и т р и е в и ч  м н о г о  д е л а е т , ч т о б ы  с о х р а н и т ь  п а -
м я т ь  о б  А л е к с а н д р е  Н и к о л а е в и ч е  д л я  п о т о м к о в , р е с т а в р и р у е т  
ф о т о , у т о ч н я е т  ф а к т ы  и  с о б ы т и я . П о д а р и л  м н е  ц в е т н о й  р и с у н о к  
г е р б а  З а в а р и ц к и х , о б ъ я с н и л  з н а ч е н и е  с и м в о л о в . Е с л и  б ы  н е  е г о  
п о м о щ ь , я  н е  с м о г л а  б ы  с д е л а т ь  и  д е с я т у ю  д о л ю  т о г о , ч т о  с д е л а -
л а  в  э т у  п о е з д к у . Т е п е р ь  д е л о  з а  м н о й , н а д о  о б р а б а т ы в а т ь  м а т е -
р и а л  и  г о т о в и т ь  о ч е р к и , в о с п о м и н а н и я , д о к у м е н т ы  и  ф о т о  к  и з д а -
н и ю .  
Ж и з н ь  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о  п р о ш л а  в  с о -
о т в е т с т в и и  с  д е в и з о м  Г о р н о г о  и н с т и т у т а : «Ус е р д и е  к  у с л у г е  о т е -
ч е с т в а  и  к  п о л ь з е  о н а г о  л ю б о в ь ». И  э т о  я  д о л ж н а  п о к а з а т ь  ч и т а -
т е л я м  к н и г и . 
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с о б и р а ю с ь . Э т о  о ч е н ь  о т в е т с т в е н н а я  р а б о т а , а  я  е г о  т а к  м а л о  
з н а ю ». 24 д е к а б р я  2000 г о д а : «П р е д п о л а г а е м ы й  в ы х о д  в  с в е т  
к н и г и  о б  о т ц е  м о г у  т о л ь к о  п р и в е т с т в о в а т ь , х о т я  е д в а  л и  у д а с т с я  
п о к а з а т ь , н а с к о л ь к о  с л о ж н а  б ы л а  е г о  ж и з н ь . Я  с  у д о в о л ь с т в и е м  
п о м о г у  В а м  в  ч е м  с м о г у . П и ш и т е ». В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  
д е й с т в и т е л ь н о  м н о г о  м а т е р и а л а  р е д а к т и р о в а л , д а в а л  с о в е т ы , 
н о  п р о ч и т а т ь  к н и г у  н е  у с п е л .  
П о ч е м у  к н и г а  н е  з а к о н ч е н а ? Ч т о  х о т е л о с ь  б ы  е щ е  в к л ю -
ч и т ь  в  н е е ? П р е ж д е  в с е г о  н у ж н о  р а с с к а з а т ь  о  ш к о л е  А . Н . З а в а -
р и ц к о г о . П о ж а л у й , н а и б о л е е  б л и з к о  к  н е м у  с т о я л  п о  р а б о т е  А . Г . 
Б е т е х т и н . До л г и е  г о д ы  с  А л е к с а н д р о м  Н и к о л а е в и ч е м  р а б о т а л и  
Г . И . В о д о р е з о в  и  В . М . С е р г и е в с к и й , а  т а к ж е  Л . Г . Кв а ш а , к о т о -
р а я  в  к а м е р а л ь н ы х  р а б о т а х  б ы л а  д л я  н е г о  н е з а м е н и м ы м  п о -
м о щ н и к о м . Е г о  у ч е н и к а м и  с ч и т а л и  с е б я  Ю . А . Б и л и б и н , В . А . 
Г л а з к о в с к и й  и  А . А . Г л а з к о в с к и й , Г . С . Л а б а з и н ,  
В . П . Б а т у р и н , Н . Н . О з е р о в , П . М . Т а т а р и н о в , Д. С . Ко р ж и н с к и й , 
В . С . С о б о л е в , Г . С . Г о р ш к о в , Б . И . П и й п , И . К. Н и к и т и н , С . П . 
С о л о в ь е в , С . Н . И в а н о в , В . И . В л о д а в е ц  и  д р . С п и с о к  э т о т  м о ж -
н о  б ы л о  п р о д о л ж и т ь  и  д а л ь ш е .  
«С е й ч а с , с п у с т я  д е с я т и л е т и я  с о  д н я  б е з в р е м е н н о й  к о н ч и -
н ы  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  З а в а р и ц к о г о , м ы  в с е  б о л ь ш е  п о -
н и м а е м  в е л и ч и е  р а з у м а , ф у н д а м е н т а л ь н о с т ь  и д е й  в ы д а ю щ е г о -
с я  у ч е н о г о , с п р а в е д л и в о с т ь  к о т о р ы х  п о д т в е р ж д е н а  п о з д н е й ш и -
м и  и с с л е д о в а н и я м и » – п и с а л  О . А . Б о г а т и к о в  в  1986 г о д у . Р а з -
н о о б р а з е н  с п е к т р  г е о л о г и ч е с к и х  и н т е р е с о в  А л е к с а н д р а  Н и к о -
л а е в и ч а , р а з н о о б р а з е н  и  с п е к т р  р а б о т  е г о  п о с л е д о в а т е л е й . 
О б о б щ и т ь  э т и  р а б о т ы  – т р у д н а я , н о  и н т е р е с н а я  з а д а ч а . 
Н е  р а с к р ы т ы  п е д а г о г и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  А л е к с а н д р а  
Н и к о л а е в и ч а  в  М Г У в  н а ч а л е  50- х  г г ., о р г а н и з а ц и о н н а я  р а б о т а  
е г о  н а  п о с т у  п р е з и д е н т а  В с е с о ю з н о г о  м и н е р а л о г и ч е с к о г о   
о б щ е с т в а , р а б о т а  А . Н . З а в а р и ц к о г о  в  М о с к о в с к о м  о б щ е с т в е  
и с п ы т а т е л е й  п р и р о д ы .  
С о в е р ш е н н о  б е л ы м  п я т н о м  о с т а е т с я  п е р и о д  п р е б ы в а н и я  
А . Н . З а в а р и ц к о г о  в  Т о м с к е  ( д в а д ц а т ы е  г о д ы ), о р г а н и з а ц и о н н а я  
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р а б о т а  е г о  к а к  д и р е к т о р а  в  Г е о л о г и ч е с к о м  и н с т и т у т е  А Н  С С С Р . 
Х о т е л о с ь  б ы  н а й т и  д о к у м е н т ы , р а с к р ы в а ю щ и е  д е л о в ы е  и  л и ч -
н о с т н ы е  о т н о ш е н и я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и  Н и к о л а я  М и -
х а й л о в и ч а  Ф е д о р о в с к о г о , и х  п у т ь  н е  р а з  п е р е с е к а л с я , н о  р о д -
н ы е  н и  т о г о , н и  д р у г о г о  н и ч е г о  о б  э т о м  н е  з н а ю т . И н т е р е с н о й  
т е м о й  я в л я ю т с я  в з а и м о о т н о ш е н и я  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и  
Е ф р е м а  А л е к с а н д р о в и ч а  Ку з н е ц о в а .  
Н е  п о л н о с т ь ю  с о б р а н  ф о т о м а т е р и а л  п о  т е м е  «П а м я т ь  о б  
А . Н . З а в а р и ц к о м ». Т а к  ч т о  р а б о т ы  п р е д с т о и т  е щ е  м н о г о . 
Н о , г л а в н о е , и м е е т с я  о ч е н ь  м н о г о  д о к у м е н т о в  и л и  и х  ф о -
т о к о п и й , р е д к и х  ф о т о г р а ф и й  и л и  р и с у н к о в , о т р а ж а ю щ и х  ж и з н ь  
и  д е я т е л ь н о с т ь  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . Н а в е р н я к а  ч и т а т е л ь  
з а х о т е л  б ы  у в и д е т ь  г е р б  д в о р я н с к о г о  р о д а  З а в а р и ц к и х , с е м е й -
н ы е  ф о т о г р а ф и и ; з д а н и я , в  к о т о р ы х  ж и л и  и  у ч и л и с ь  З а в а р и ц -
к и е , т е м  б о л е е , ч т о  н ы н е  о н и  н е  с у щ е с т в у ю т ; м е т р и к у  о  р о ж д е -
н и и  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , е г о  з а ч е т н у ю  в е д о м о с т ь  к  Ди -
п л о м у , ф о т о  п р е п о д а в а т е л е й  Г о р н о г о  и н с т и т у т а . Р е д к и е  с н и м к и  
р а б о т ы  А . Н . З а в а р и ц к о г о  н а  П о л я р н о м , С р е д н е м  и  Ю ж н о м  
Ур а л е . Ф о т о  р а б о т  н а  Ка м ч а т к е . Ф о т о  р а б о ч и х  к а б и н е т о в  А л е к -
с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . Уд о с т о в е р е н и я  к  п р а в и т е л ь с т в е н н ы м  н а -
г р а д а м  и  п о ч е т н ы м  з в а н и я м . Т е л е г р а м м ы  с о б о л е з н о в а н и я  п о  
с л у ч а ю  н е о ж и д а н н о й  с м е р т и  А . Н . З а в а р и ц к о г о . Е с т ь  ф о т о : с у д -
н о - р е ф р и ж е р а т о р  «А . Н . З а в а р и ц к и й »; к а м е н н а я  к а р т а  И л ь м е н -
с к о г о  з а п о в е д н и к а , в ы п о л н е н н а я  н а  о с н о в е  к а р т ы  А . Н . З а в а -
р и ц к о г о ; е г о  л и ч н ы е  п е ч а т н а я  м а ш и н к а  и  м и к р о с к о п ; в у л к а н , 
к а л ь д е р а , л а в о в ы й  п о т о к  и  г о р н ы й  х р е б е т  и м е н и  З а в а р и ц к о г о  и  
м н о г о е  д р у г о е . В с е г о  с о б р а н о  178 ф о т о  и  д о к у м е н т о в , 96 п р е д -
с т а в л е н о  в п е р в ы е . Ко н е ч н о , д л я  и з д а н и я  э т о г о  м а т е р и а л а  н у ж -
н ы  к р у п н ы е  ф и н а н с о в ы е  в л о ж е н и я , в е д ь  79 р а б о т  т р е б у ю т  р е с -
т а в р а ц и и , д а  и  и з д а н и е  в с е г о  э т о г о  м а т е р и а л а  н е  д е ш е в о .  
К с о ж а л е н и ю , п о к а  н е  н а й д е н ы  с п о н с о р ы , к о т о р ы е  з а и н -
т е р е с о в а н ы  в  в ы х о д е  т а к о й  к н и г и , н о  б у д е м  н а д е я т ь с я , ч т о  о н и  
н а й д у т с я , и  м н о г и е  н а ш и  с о о т е ч е с т в е н н и к и  у в и д я т  э т у  к н и г у .  
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